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Conforme a l a n t i g u o n t u a l , 
e n t r ó e n s u S e d e , m o n t a n d o 
una m u í a b l a n c a e n j a e z a d a 
A U T O R I D A D E S A C A B A L L O 
que d i c e n d e O r á n s o b r e 
el m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o 
qUe a c a u d i l l a A b d - E t - K r i m 
D O C T R I N A S C O M U N I S T A S 
Un h i jo d e B l a s c o I b á ñ e z f u é 
arrestado p o r las a u t o r i d a d e s 
¿ t V a l e n c i a a c a u s a d e l f o l l e t o 
ZARAGOZA, mayo 1 9 . — ( P o r 
' la Associated P r e s s . ) — Se ha ce-
híado la S o l e m n e en t r ada de l 
l o Arzobispo de la Sede de Za-
""oza, M o n s e ñ o r R i g o b e r t o Dome-
L Conforme a l a n t i g u o r i t u a l , 
1 prelado e n t r ó en l a p l aza sobre 
La muía blanca, conduc ida p o r dos 
lozos de labranza y rodeado de 
autoridades, montadas a caba-
llo Todo el pueblo se h a l l a b a en 
¡as'calle!? ac lamando a l nuevo pre-
'^Habiendo penetrado ya en e l t e m -
plo de la Seo, e l obispo p r o n u n -
ció una elocuente a l o c u c i ó n , r ec i -
biendo d e s p u é s a l pueblo , que le 
tributó homenaje d u r a n t e una re -
cepción que d u r ó t res h o r a s . 
TOS A V I A D O R E S E S P A Ñ O L E S 
VIGILAN L A S C O X C E N T R A O O -
N E S R I F B Ñ A S 
M E L I L L A , Marruecos e s p a ñ o l , 
may0 i 9 . — ( P o r l a Assoc ia t ed 
presSi)— Las escuadr i l las a é r e a s 
españolas e s t á n aumen tando sus 
actividades sobre el t e r r i t o r i o re -
belde, v ig i lando las concen t rac io -
nes de las t r i bus y bombardeando 
las aldeas en donde n o t a n a l g ú n 
síntoma de h o s t i l i d a d . 
S U C O N S E J O D E S E C R E T A R I O S T O M A R A P O S E S I O N A L A S C U A T R O Y M E D I A D E L A T A R D E 
LAS A U T O R I D A D E S D E V A L E N -
CIA ARRESTARON A Ü N H I J O D E 
BLASCO I B A x E Z 
PARIS, mayo 1 9 . — ( P o r l a A s -
sociated Press . )— V i c e n t e Blasco 
Ibáñez, novelista e s p a ñ o l , que ha 
venido combatiendo desde esta ca-
pital al Directorio M i l i t a r de Espa-
ña, anunció hoy que su h i j o S i g f r i -
dp habla sid oencarcelado, p o r las 
autoridades de Va lenc ia , por ha-
berse comprobado que se dedica a 
propagar los í o ü e t o s que escribe su 
padre contra el rey A l f o n s o , a pe-
sar de ía proñíbi-clón que sé í iá dic-
tado por el Gobierno, 
DETALLES tDE L A F R U S T R A D A 
OFENSIVA D E L A S F U E R Z A S D E 
A B D - E L - K R I M 
TETUAN, m a y ó 1 9 . — ( P o r l a 
Moclated P r e s s . ) — Not i c i a s p r o -
cedentes de la zona francesa dicen 
que l^s operaciones se han concen-
trado en el macizo de B i b a u y en 
!a posición de K i f l a n . 
Varios dis identes de las f i l as r i -
feñas dicen que los cont ingentes de 
Abd-el-Krim l l ega ron a Mesdu , y 
W el l í m i t e d.el avance rebelde 
a, cincuenta k i l ó m e t r o s de 
Fez, desde donde puede verse ya 
la ciudad. 
La ofensiva t e n í a c a r á c t e r po-
« o , más* que m i l i t a r , y t e n d r í a a 
tovocar una agi tacl '6n en las ca-
""as de los a l rededores de Jerez. 
El Plan f r a c a s ó y l a h a r k a de 
uzza pertenecientes a poblados s i -
Mlos a cuarenta y dojs k i l ó m e t r o s 
"e la ciudad, p e r m a n e c i ó f i e l a l 
•wgzen. 
para hacer f ren te a l a s i t u a c i ó n , 
flan t rasladado todos los o r g a -
smos del g r a n c u a r t e l genera l a 
capital del imper io m a r r o q u í . 
L movimiento ofens ivo de los 
^anceses e m p e z ó con t res c o l u m -
J ^ l a de Colombat , a l Oeste; la 
r^Vey 6nbu*g' a l cen t ro , y l a de 
^ b a y , al E s t e . 
J0lombnat ha Ilega40 ya a U d w r , 
larp PUnto mÁS avanzado de 
a b ^ A .de IJarga ^ F r e y d e n b u r g 
C e n t r é / * 0 1 1 * - E1 enemig0 
tensa 6 " SUS medios de de-
T̂Jn̂ *5 n0 e n t r a r o n a f o n 
con g r í e .8U mL<;ión era socor re r 
El er,,n nC]a los Prestos ce rcados . 
grupo de F r e y d e n b u r g se d i r i -
lo £ G a - Í ; a A l a u a r ' cons igu ien -
s^r a las posiciones asedia-
u L D E B A J E R O S P R O O E -
A t . ^ ^ T E S D E O R A N 
^ W w ? ' ^ 1 9 — ( P o r 
P r o c e S S 1 ^ P r e s s - ) - V i a j e r o s 
en t . 0 r á n ' d i cen el 
bilas £ 1 V e V a n t a d o e ° t r e c á -
^figidr» t Marruecos f r a n c é s e s t á 
K r ¿ n í e r S O n a l m e n t e Por A b d - e l -
a,luélias ,en va Predicando en t re 
proséhtn<r ^ o ^ ü i s m o y l o g r a n d o 
taWásticr," ^ f 6 ^ ^ 1 1 ^ promesas de 
bel<le 61 cabeci l la re-
^ T Ü Í Z I queLse i n c o r p o r e n a l 
tes ítuvfe0rnrauclio« ^ los que an -
' i e ^ n 3 . loS d i s t u r b n o s ocu-
*n Oran , m a n i f i e s t a n esos 
•Q^a en i a ú l t i m a p á g i n a ) 
H O M E N A J E A C U B A 
"l̂ S? t í t u l 0 Pub l i camos h o y , 
^ N o r i a l , e l m u y e l í 
^ T)L an te d iscur8o pr. 
S L Í d í ^eS t ro nust™ co l abo ra -
Ü ! ^ o n í . Q U e r Í d o M o h e n o , en l a 
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H o y a V s doce menos cuar to 
t o m a r á p o s e s i ó n de l a Pres idenc ia 
de l a R e p ú b l i c a e l Genera l Gerar-
do M a c h a d o , de acue rdo con el ce-
r e m o n i a l anunc iado por la Secre-
t a r í a de E s t a d o . 
A las diez y c u a r t o u n A y u d a n -
te de l P res iden te Zayas i r á en un 
c a r r u a j e de P a l a c i o , escol tado por 
dos escuadrones de c a b a l l e r í a , a 
buscar a l .Secretario de Es t ado . A 
las once menos c u a r t o s a l d r á és -
te d e Pa lac io con u n A y u d a n t e a 
buscar a l Gene ra l M a c h a d o a su 
r e s idenc i a . .Dos escuadrones d | ca-
b a l l e r í a , uno a cada lado, d a r á n 
escolta a l c a r r u a j e . 
E l Genera l Ge ra rdo Machado se-
r á i n v i t a d o a t o m a r este c a r r u a j e 
con uno d e sus A y u d a n t e s , para 
d i r i & i r s e a P a l a c i o . D a r á n escolta 
a l regreso, a d e m á s de l a cabal le-
r í a , una c o m p a ñ í a de i n f a n t e r í a 
con su bandera y una banda de m ú -
s i ca . Las fuerzas s i tuadas f ren te 
a l a M a n s i ó n P res idenc ia l r e n d i -
r á n honores m i l i t a r e s a l Genera l 
M a c h a d o a su l l e g a d a . 
E l P res iden te Zayas r e c i b i r á al 
General M a c h a d o en e l v e s t í b u l o de 
Pa lac io , a c o m p a ñ a d o por los Se-
c r e t a r i o s de su gabinete^ y sus ayu-
dantes, y l o c o n d u c i r á a su despa-
cho, donde e s t a r á n y a r eun idos los 
Secre tar ios de l nuevo gabdnete. 
A las doce menos c u a r t o e l doc-
t o r Zayas y el genera l Machado con 
los Secre tar ios en t ran tes y sal ien-
tes y los A y u d a n t e s de uno y o t r o , 
o c u p a r á n u n a p l a t a f o r m a levan ta -
da a l efecto en e l S a l ó n de Actos , 
donde y a e s t a r á e s p e r á n d o l o s el 
P res iden te del T r i b u n a l Supremo, 
d o c t o r G u t i é r r e z Q u i r ó s . 
se 
Es-
' ^ b r ó en h o n o r de Cuba , 
' Í ^ W 61 A n f i t « a t r o de l a 
h Esta S1?11511, ^ M é j i c o . 
Í l ^ d o r v VlenTí& I*16 e l i n s i g -
I S^e a o v5 P u b l i c i s t a m e j i c a n o Me a n v f im-u me j icanc 
rtle'"ta0 ' 001110 él nos l o m a 
% nni1031 '150^ ca r t a " a l P r e s i -
» ^ , r e "ega y a i P re s iden te que 
P A L A B R A S E N L A T O M A D E 
P O S E S I O N 
E n l a c e r e m o n i a de l a t o m a de 
p o s e s i ó n se p r o n u n c i a r o n las si-
gu ien tes pa l ab ras : 
E l P res iden te sa l i en te , d o c t o r 
Z^ayas, a l P r e s i d e n t e electo, Gene-
r a l M a c h a d o : 
" A l cesar e n este m o m e n t o en 
e l cargo de Pres iden te de la R e p ú -
b l i c a para e l c u a l h a b é i s s ido ele-
g ido po r l a v o l u n t a d d e l pueblo 
cubano, p e r m i t i d m e que os f e l i c i t e 
s ince ramen te y os exprese que hago 
vo tog p o r v u e s t r a v e n t u r a persona l 
y po r e l é x i t o m á s c o m p l e t o en el 
d e s e m p e ñ o de l a d i f í c i l m i s i ó n pa-
r a l a c u a l h a b é i s s ido e l e g i d o " . 
D e l Gene ra l M a c h a d o a l d o c t o r 
Zayas : 
" A g r a d e z c o p r o f u n d a m e n t e l a 
amab le f e l i c i t a c i ó n que a c a b á i s de 
d i r i g i r m e , a s í como los vo to s que 
h a c é i s po r m i v e n t u r a persona l y 
el é x i t o en el d e s e m p e ñ o de m i 
cargo c o m o Pres iden te de l a R e p ú -
b l i ca , c o m p l a c i é n d o m e a l t a m e n t e 
en expresaros a m i vez q u e no o m i -
t i r é esfuerzos a l g u n o pa ra r e g i r los 
m e n t e los de /eres de su ca rgo y 
c u m p l i r y hacer c u m p l i r la Cons t i -
t u c i ó n y las L e y e s " . 
E l g e n e r a l M a c h a d o : 
" J u r o (o p r o m e t o ) c u m p l i r f i e l -
men t e los deberes de l c a rgo de 
P res iden te de la R e p ú M i c a , c u m -
p l i endo y haciendo c u m p l i r l a Cons-
t i t u c i ó n y las L e y e s " . ' 
E l P r e s i d e n t e d e l T r i b u n a l Su-
p r e m o : 
dest inos de nues t ro pueb lo de ' « J a s í 1° 'hi£,i1eréis1 ^ ^ !,0 
acuerdo con la C o n s t i t u c i ó n y las P r ^ ^ e ^ L ! L n ^ ? L 0 L l ° í . e ^ d _ e ; . 
Leyes de la R e p ú b l i c a , y que os 
deseo t o d o g é n e r o de d ichas , a las 
que s ó i s merecedor por v u e s t r a no^ 
ble l abo r du ran t e e l t i e m p o q u e 
h a b é i s s ido e l j e f e de l a iNación 
c u b a n a " . 
E l P r e s i d e n t e d e l T r i b u n a l Su -
p r e m o a l G e n e r a l M a c h a d o : 
" I n v i t o a l Jefe de l a N a c i ó n a 
que j u r e o p r o m e t a c u m p l i r f i e l -
ES C O S A D E L A Y U N T A M I E N T O 
A y e r h i c i m o s a lgunas obser-
vaciones a l decreto d e l A lca lde 
o rdenando l a s u s p e n s i ó n de les 
e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s con m o -
t i v o de c u m p l i r s e a ñ o s de la 
m u e r t e de J o s é M a r t í . 
Nos i n f o r m a n •que el A l c a l -
de no h a hecho m á s que c u m -
p l i r un acuerdo de l a C á m a r a 
M u n i c i p a l , y siendo a s í ap l ica-
mos a la C o r p o r a c i ó n l o que 
d i j i m o s a l " M a y o r de l a C i u -
d a d " . 
Ese acuerdo debe reveerse, 
porque por enc ima d e l A y u n -
t a m i e n t o de l a H a b a n a e s t á n 
los Cuerpos Colegis ladores , 
que d i s p u s i e r o n que no h u b i e r a 
m á s d í a d e ' d u e l o nac iona l que 
e l 7 de D ic i embre , y el Poder 
E j e c u t i v o , que s a n c i o n ó l a a l u -
d i d a ley. 
N o hay de recho , s e ñ o r e s 
ediles, a causar p e r j u i c i o a las 
empresas, a los a r t i s tas , a cuan-
tos v ive nde los e s p e c t á c u l o s p ú -
bl icos , pa ra d e m o s t r a r sentir-
m i e n t o por la mue r t e de M a r t í 
y h o n r a r s u excelsa m e m o r i a . 
Menos puede habe r lo , cuando 
o f i c i a l m e n t e no se r i n d e home-
na je anua l a l i l u s t r a p a t r i o t a 
que c a y ó en Dos R í o s . 
H a pres tado e l s e ñ o r Pres idente 
de l a R e p ú b l i c a e l j u r a m e n t o que 
p rev iene e l a r t í c u l o 66 de la 
C o n s t i t u c i ó n " . 
E l Genera l M a c h a d o : 
" E n v i r t u d de l j u r a m e n t o que 
acabo de p res t a r , t o m o p o s e s i ó n 
de l c a r g o de ^Presidente de l a Re-
p ú b l i c a para e l que he s ido e lec to" . 
N O M B R A M I E N T O D E L O S 
; N U E V O S S E C R E T A R I O S 
Segu idamente e l nuevo Jefe del 
Es t ado f i r m a r á e l acta de l a t o m a 
de p o s e s i ó n y e l decreto sobre n o m -
b r a m i e n t o del doc to r Car los M a -
n u e l de C é s p e d e s para Ja c a r t e r a 
de E s t a d o , que s e r á r e f r endado por 
e l Secre ta r io de J u s t i c i a sa l iente , 
d o c t o r R e g n e i f e r o s . ' D e s p u é s f i r -
m a r á , los decretos de n o m b r a m i e n -
t o de los o t ros m i e m b r o s d e l gab i -
nete cuyos nombres y a hemos p u -
b l i c a d o , y que s e r á n re f rendados 
todos p o r e l S e c r e t a r i o de Es tado . 
A S A L U D A R AJL P U E B L O 
T e r m i n a d o este acto el doc to r 
A l f r e d o Zayas y e l General Macha-
do se a s o m a r á n a los balcones de 
Pa lac io pa ra s a l u d a r a l p u e b l o . 
Las bandas t o c a r á n en esos m o -
mentos el H i m n o N a c i o n a l y las 
b a t e r í a s h a r á n salvas de 2 1 c a ñ o -
nazos . 
R E T I R A D A D E L D R . Z A Y A S 
A l conc lu i r se las salvas el Jefe 
d e l Es tado , c o n su esposa, sus Sie-
c re ta r ios y sus A y u d a n t e s , a c o m -
p a ñ a r á n a l d o c t o r Zayas y- su se-
ñ o r a ha s t a e l c a r r u a j e en que se 
r e t i r a r á n y a l que d a r á n escolta los 
dos escuadrones de c a b a l l e r í a . 
A c o m p a ñ a r á a l doc to r Zayas y s u 
esposa en e l c a r r u a j e el Secreta-
r i o de Es t ado , d o c t o r C é s p e d e s y 
u n A y u d a n t e de l Genera l M a c h a d o . 
E l é x i t o a lcanzado por la cal le 
de O ' R e i l l y se debe, en par te p r i n -
c i p a l , a los h e r m a n o s F e r n á n d e z , 
d u e ñ o s de " E l P i n c l " . 
L A S E M B A J A D A S Y M I S I O N E S 
i 
Las E m b a j a d a s E x t r a o r d i n a r i a s 
y Mis iones Especiales se r e t i r a r á n 
d e s p u é s de l doc tor Z a y a s . 
CONSEJO D E S E C R E T A R I O S 
f 
A c o n t i n u a c i ó n e l Genera l M a -
chado, en ' u n i ó n de sus ¡ S e c r e t a r i o s , 
m i e m b r o s d e l P o d e r J u d i c i a l y 
o t ras au to r idades m i l i t a r e s y c i v i -
les, r e c i b i r á el sa ludo de las per-
sonas i n v i t a d a s a l a t o m a de pose-
s i ó n . Y t e r m i n a d o este rec ibo t e n -
d r á efecto l a p r i m e r a s e s i ó n d e l 
nuevo Consejo de Sec re t a r ios . 
T O M A D E P O S E S I O N D E L O S 
N U E V O S S E C R E T A R I O S 
L o s m i e m b r o s d e l p r i m e r g a b i -
nete del G e n e r a l Machado j u r a r á n 
h o y m i s m o sus cargos en Pa lac io , 
y t o m a r á n p o s e s i ó n a las t res de 
la t a rde en los ed i f i c ios de las res-
pect ivas S e c r e t a r í a s . 
N O H A B R A B A I L E E N P A L A C I O 
E l M a y o r d o m o de Palac io , s e ñ o r 
J o s é E m i l i o O b r e g ó n , p i d i ó a.yer a 
los r e p ó r t e r s h i c i e r a n p ú b l i c o que 
no h a b r á ba i le m a ñ a n a po r l a n o -
che en Pa lac io , s ino s i m p l e m e n t e 
una r e c e p c i ó n que c o m e n z a r á a las 
diez en p u n t o . 
E X P O S I C I O N M A R I A N O M I G U E L 
E n e l s a l ó n d e e x p o s i c i o n e s d e l D I A R I O D E L A M A R I -
N A e s t á a b i e r t a a l p ú b l i c o t o d o s los d í a s d e s d e las c i n c o d e 
l a t a r d e h a s t a las d i e z d e l a n o c h e . 
I N V I T A C I O N E S 
E l p r o p i o s e ñ o r U b r e g ó n P i d i ó 
t a m b i é n se h i c i e r a cons tar p ú b l i c a -
mente que l a s i n v i t a c i o n e s para 
los d i s t i n t o s actos que f i g u r a n en 
e l p r o g r a m a de festejos con m o t i -
vo del c a m b i o de gob ie rno , las da 
a las personas que a e l lo t engan 
derecho, una c o m i s i ó n especial que 
a c t ú a en l a S e c r e t a r í a de Es tado . 
Queda, pues, a c l a r ado que no es 
én Pa lac io donde hay que s o l i c i -
t a r l a s . 
L A C A L L E D E O ' R E I L L Y 
L a c o m i s i ó n encargada del ador-
no de l a ca l le de O ' R e i l l y , ha l a -
borado con g r a n é x i t o , hac iendo de 
d i cha v í a u n a de las adornadas 
con m á s g u s t o , 
A todo e l l a r g o de l a ca l l e se 
han puesto co lgaduras de c re tona , 
de c inco en cinco me t ros , con t res 
cestos de f lo res n a t u r a l e s y dos fa-
roles chinescos de a l u m b r a d o e l é c -
t r i c o ; y f o r m a n d o crucetas e n t r e d i -
cha co lgaduras , telas con los co-
lores nac ionales que se recogen en 
e l cen t ro con u n f a r o l venec iano . 
Toda la cal le s e r á hoy p ro fusamen-
te i l u m i n a d a con a l u m b r a d o e l é c -
t r i c o . 
E n los ex t r emos hay dos arcos 
hechos con las mismas co lgaduras , 
f o r m a n d o su t echo una g r u t a de 
g u i r n a l d a s de m u r a l l a s , de l a que 
penden faroles c h i n o s . 
H a s ido c o n t r a t a d a l a o rques ta 
de Pab lo Sequera pa ra tocar de 
nueve a doce de l a m a ñ a n a , de t res 
a. siete de la t a rde y de ocho a 
doce de la Qoche, en l a c u a d r a 
c o m p r e n d i d a e n t r e Compos te l a y 
A g u a c a t e . Otras dos orquestas to-
c a r á n en cada uno de los arcos 
de siete a doce de l a noche . Todo 
esto para e l d í a de h o y . D u r a n t e 
e l 2 1 y 22 las mismas orquestas 
t o c a r á n de 7 a 12 de la noche en 
los lugares ya i n d i c a d o s . 
E n t r e los comerc ian tes de d i c h a , 
ca l le que e n g a l a n a r á n los f rentes b a y a m é s y e l h i m n o p res idenc ia l , 
de sus casas, f i g u r a n P . R u i z y 
H n o s . , " E l P i n c e l " y ot ros va r io s . 
E l s o l e m n e a c t o se e f e c t u ó 
. e n l a m a ñ a n a d e a y e r , a n t e e l 
j e f e d e l E s t a d o , d o c t o r Z a y a S 
D I S C U R S O S C R U Z A D O S 
E n su p r o p i o n o m b r e y e n e l 
d e t o d o e l p u e b l o , e l R e y e n v í a 
a C u b a su m á s c o r d i a l s a l u d o 
R E S P U E S T A D E L D R . . Z A Y A S 
O t r a s v a r i a s e m b a j a d a s y I 
m i s i o n e s p r e s e n t a r o n a y e r 
t a m b i é n sus c r e d e n c i a l e s 
E n l a m a ñ a n a de ayer presenta-
r a n sus credenciales ante/ el Jefe 
del Es tado las Embajadas de l a A r -
gen t ina , i n t e g r a d a p o r e l E m b a j a -
dor Espec ia l , doc to r H o n o r i o P u y -
r r o d ó n ; e l E n v i a d o E x t r a o r d i n a r i o 
y M i n i s t r o P len ipo tenc ia r io , d o c t o r 
M a r i o K u í z de los L l a n o s ; el doc-
t o r C o i m . d o T r a v e r s o , Secretar io de 
1 c E m b a j a d a ; el c a p i t á n de í r a g a t a 
R i c a r d o A . Vago , A g r e g a d o N a v a l ; 
e l s e ñ o r Wenceslao Escalante , A g r e -
gado C i v i l ; la E m b a j a d a E s p a ñ o l a , 
i n t eg rada po r e l eminente c a t e d r á -
t ico doc to r B o n i l l a de San M a r t i n 
y el Conde de A z m i r , Secre tar io da 
la E m b a j a d a ; el c a p i t á n de f r a g a t a 
f o r m a d a po r el E m b a j a d o r Espec ia l 
doc to r J u a n Ragael A r g ü e l l e s do 
V a r a , Secre tar io de Rlaciones E x -
te r io res de aquel la r a c i ó n , y el se-
ñ o r M e n d i o l a , como Secretario de 
la E m b a j a d a ; de P a n a m á , i n t e g r a -
da por e l E m b a j a d o r Espec ia l doc-
t o r M é n d e z V á r e l a ; e l M i n i s t r o se-
ñ o r Garay y e l Secretar io s e ñ o r 
V í c t o r G . G o i t i a ; y , po r ú l t i m o , l a 
do C h i n a , f o r m a d a por e l E m b a j a -
dor Especia l doc to r T i a n y . e l P r i -
mer Secre tar io de la L e g a c i ó n doc-
t o r S. Mchara , e l Consejero s e ñ o r 
R a ú l Cay, el s e ñ o r H . S. M c l a m s i n 
y el A g r e g a d o T . C . C h e m , 
D e s p u é s de las E m b a j a d a s y con 
el m i s m o ce remoni l a l í empleado .el 
s á b a d o p a r a unas y o t ras , presenta-
r o n sus credenciales las Mis iones 
de H o l a n d a , fo rmada po r e l M i n i s -
t r o s e ñ o r Graef f y el A g r e g a d o sé-
ñ o r E m i l i o de Suemer i ; de I t a l i a , 
p r e s id ida po r el M i n i s t r o , Conde 
G u g l i e l m o V i v a l d i ; de Sui'za, i n t e -
g rada p o r el M i n i s t r o s e ñ o r Mac 
P t t e r y el Secretar io s e ñ o r M , F o n -
t í p i é y de "Santo D o m i n g o , p res i -
d i d a p o r el M i n i s t r o s o ñ o r P é r e z 
A l fonseen . 
E n t r e el E m b a j a d o r Espec i a l de 
E s p a ñ a , d o c t o r B o n i l l a de San Mar-
t í n , y e l Jefe del Es tado , se cam-
b i a r o n los siguientes d i scursos : 
D I S C U R S O D E L SE5K)R E M B A J A -
D O R D E E S P A Ñ A 
S e ñ o r : 
Vengo a t raeros , é n n o m b r e de 
Su M a j e s t a d e l Rey de E s p a ñ a , su 
m á s c o r d i a l sa ludo . N o s ó l o en su 
p r o p i o n o m b r e , s ino en representa-
c i ó n de t odo el pueb lo e s p a ñ o l , 03 
dice que no puede o l v i d a r n i ha 
o l v i d a d o nunca que l a c o n f r a t e r n i -
dad de los pueblos se as ienta sobre 
bases h a r t o t r ans i t o r i a s y delezna-
bles, cuando ú n i c a m e n t e descansa 
en l a c o m u n i d a d de in tereses m a -
te r ia les , cuya constante h a r m o n í a 
e¿ i m p o s i b l e . Piensa que es l a i n -
t e l i genc i a l a que mueve a l m u n d o , 
y d i r i g e , p o r t a n t o , su p r i n c i p a l 
a t e n c i ó n a l f o r t a l e c i m i n t o de los 
lazos e sp i r i tua le s , t an to m á s f á c i -
les de es t rechar cuan to q u e se t r a t a 
( C o n t i n ú a en la ú l t i m a p á g i n a ) 
E L P R O G R A M A D E H O Y 
i E L D O C T O R A D O L F O B O M L L A 
rentes b a r r i o s de l a C i u d a d o t ras! ^ M A R T I N Y E L C L U B 
tan tas bandas de cornetas , compues C U B A N O D E B E L L A S A R T E S 
ta cada una de seis cornetas y u n : 
r edob l an t e , en m á q u i n a s a b i e r t a s , ¡ E n l a t a r d e de ayer y en c u m -
que r e c o r r e r á n los b a r r i o s todos de p l i m i e n e t o de acuerdo " adoptado 
:a c i u d a d y s u b u r b i o s , tocando d í a - Op0r tUnamente p o r e l C l u b Cuba-
nH ' í „ , , . , . I n o de Be l l a s A r t e s , v i s i t a r o n a l dco-
6 A . M . : S a l d r á n de los m i s m o s t o r A d o l f o B o n i U a y Sail Mart{u> 
l u g a r e s - t e t é « n a g u a s con siete los SeJ-lores s io CueVaS Zoquei ra 
c.iambexonas, que s e g u i r á n e l m i s Gera rdo G . G o n z á l e z , Presidente 
mo l u n e r a n o que las d i a n a s . Secre tar io Genera l , respeciva-
9 . 3 0 A . M . T o m a de p o s e s i ó n Ar, ^ ^ 4 
de l Vice-Pres iden te de la R e p ú b l i - I1;';nte'1 ^ . f a Pres t ig iosa I n s t i t u -
ca en el Senado . i c i ó n K̂0*6* * 
ia i r * , r t—̂t a J J , de l i l u s t r e C a t e d r á t i c c n de la 
t l 1 0 - 1 5 , A - . , M - : E 1 d u d a n t e del U n i v e r s i d a d Cen t ra l de M a d r i d , d í a 
P res iden te i r á con el c a r r u a j e do y ,hc.ra r a l leVar a e,fecto aa se. 
Pa lac io y dos escuadrones de c a b a ; U ; n solemne que en su honor to-^IrLrTJ'kU^ 61163 el ^ a aco rdado e l r e f e r i d o C l u b . Sec re t a r io de E s t a d o . E1 d o c t o r B ^ n i l l a y San 
„ í 0 ; 4 5 A - 3 v : E 1 Sec re t a r io de que df;Sde M a d r i d h a b í a o f r ec ido 
Es tado se d i r i g i r á a la casa de l P re e l doctc)r € u e v a s Z e q u e i r a h a b l a r en 
Bidente « l e c t o pa ra a c o m p a ñ a r l o a f l Club Cuban0 de Ecl lag ArteS) t u . 
a-i 9° ^'^í^í» „. A j , . vc frases de encomio po r l a exten-
^ ?n ? t n m n Ho ^ C n - e l ^ sa e ^ n B a l a b o r c u l t u r a l que esa 
r a m e n t o y t o m a de p o s e s i ó n de l • ¡.-i. • , . i 
ca rgo A. P res iden te de la R e p ú b l i ! ^ ^ i t u c i o n viene rea l i zando en 
ca po r el Gene ra l G e r a r d o Macha- L ^ l - , Pa/S' se"alando d e f m t i v a -
d o . Se d i s p a r a r á n desde lugares e s - f ; 6 ^ , 1 * 1 tard.e ^ P ^ r n o lunes 
t r a t é g l c o s de l a C i u d a d vo ladores 25 ae l o s t ó r n e n l e s a f i n de r e c i b i r 
y m o r t e r o s , y en todos los b a r r i o s e) homena je de s i m p a t í a y a d m i r a -
se h a r á n d isparos de c a ñ ó n que se- ci.5n de los componentes de esa so-
r á n d i s t r i b u i d o a los d i fe ren tes Co- c í e d a d . 
m i t é s . M i e n t r a s d u r e l a t o m a de . E1 ^cto t ( , u d r á l u g a r en e l e d l f i -
p o s e g i ó n , todos los ae rop lanos d e l c io de ^a C r u z R o j a N a c i o n a l y 
e j é r c i t o a r r o j a r á n f l o r e s y bande- e l p r o g r a m a de esa magna f ies ta en 
ras sobre el Pa lac io P re idenc i a l , y •oersPecti'v'a ha s ido -on f i ado a una 
p o r t o d a la c i u d a d papeles i m p r e - E e l e c t a C o m i s i ó n . 
sos con pensamientos p a t r i ó t i c o s . I 
A l m o m e n t o ' de asomarse e l Ge-Í C O N F E R E N C I A D E L E M B A J A -
n e r a l Machado a l b a l c ó n , dos m i l : I>OR D H E S P A Ñ A E X C M O . S B . 
n i ñ a s y n i ñ o s y t r es bandas de A . B O N I L L A S A N M A R T I N 
m ú s i c a s i tuados en la A v e n i d a úé 
L a s Pa lmas ; e n t o n a r á n e l í i i m n o E l v i e r n e s a las c u a t r o y media 
de l a t a r d e , bajo los auspic ios de 
L A E D I C I O N D E L A T A R D E 
C o n m o t i v o de l a f i e s t a p a -
t r i ó t i c a q u e h o y se c e l e b r a , 
n o p u b l i c a r e m o s l a e d i c i ó n 
de l a t a r d e . 
compues to expresamente pa ra e ^ l a U n i ó n I b e r o A m e r i c a n a , d a r á 
a c t o . 'Este M n m o , h o m e n a j e de l a u n a confe renc ia en los salones de l 
i n s t i t u c i ó n P a t r i a y C u l t u r a , Bera! Casino E s p a ñ o l , e l E x m o , s e ñ o r 
r e p a r t i d o g r a t u i t a m e n t e . acio con^ d o n A l f r e d o B o n i l l a y San M a r t í n 
í n u o los n i ñ o s p a s a r á n frente a Pa 
l ac io , a r r o j a n d o f lores a l P r e s i -
aen te e n t r a n t e . 
1 2 . 3 0 P . M . : E l Pres iden te Za-
yas a b a n d o n a r á l a m a n s i ó n del E jo 
E m b a j a d o r de S. M . e l R e y de 
E s p a ñ a , a cuyo In t e re san te a k t o 
que ha de verse f avorec ido por la 
m á s selecta concur renc ia , á v i d a de 
escuchar l a a u t o r i z a d a pa l ab ra del 
c u t l v o , con e l s e c r e t a r l o de Esta- sab io C a t é d r á t i r o de la U n i v e r a i 
d a d C e n t r a l de M a d r i d , promete- . 
( C o n t i n ú a en í a p á g i n a v e i n t i c i n c o ) mos n u e s t r a p u n t u a l a s i s t e n c i a » 
P A G I N A D O S 
D I A R I O . D E ; L A ^ M A R I N A . — M A Y O 2 0 D E 1 9 2 5 
A N O x c i t í 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
(Por JORGE ROA) 
L U I S V A L D E S ROIG= H í x ^ T n 
C U B A N O . — P R O L E G O M E N O S D 
N A L AyiU 
Cuando e s c r i b í a m o s ayer sobre 
la r e o r g a n i z a c i ó n de l cuerpo d i p l o -
m á t i c o y consular , p e n s á b a m o s que 
d e n t r o de l miamo existen e emen-
tes i d ó n e o s de los cuales e l p a í s 
ha r ec ib ido i m p o r t a n t í s i m a s o n e n -
taciones . E n t r e las que ú l t i m a m e n -
te se han s e ñ a l a d o por sus ex t raor-
d ina r i a s ap t i tudes a ese respecto, 
se encuen t ra nues t ro companero de 
p e r i o d i s m o , s e ñ o r L u i s V a l d é s E o i g , 
que ac r ed i t ado en F r a n c i a , na p ro -
pulsado en repet idas ocasiones e l 
c o m e r c i o cubano pub l i cando con -
cienzudos t raba jos e s t a d í s t i c o s de-
d icados especialmente a l a z ú c a r 
E n las co lumnas de l D I A K i u , 
acaba de inser tarse, en serie sucesi-
va , u n l uminoso t r a b a j o debido a 
su p l u m a y en el que, con perapica-
ci-x e c o n ó m i c a d igna de toda aten-
c i ó n , examina p a í s por p a í s , fuen-
te de p r o d u c c i ó n por fuente de p ro -
d u c c i ó n , e l mercado azucarero m u n -
d i a l , para demos t r a r que el a g r i -
c u l t o r cubano debe reaccionar cons-
cientemente c o n t r a las i lus iones de 
u n pasado i n m e d i a t o , en el que de-
D E\T E L S E R V I C I O C O N S U L A R 
B U N C O N G R E S O I N T E R N A C I O -
C A R E R O 
bido a las cont ingencias de l a gue 
r r a , el a z ú c a r l l e g ó a ser eje de l a 
r iqueza d e l m u n d o . 
De los datos s u m i n i s t r a d o s por 
el s e ñ o r V a l d é s R o i g debe deduc. r 
se que e l gob ie rno que hoy se ina.u-
g u r a se e n f r e n t a r á c o n t r i s t e s rea 
l idades e c o n ó m i c a s azucareras , se-
paradamente de las que en e l or-
den de l a a d m i n i s t r a c i ó n i n t e r i o r 
dei p a í s lo amenazan m u y de cer 
ca. 
Es nues t r a o p i n i ó n qne e l gobier 
no prev isoramente debe p r o h i j a r y 
o rgan iza r una C o n v e n c i ó n o Con-
greso I n t e r n a c i o n a l de l a z ú c a r , por 
el que, m e d i a n t e el apor t e exper i -
m e n t a l de hombres expertos, se ha-
ga pos ib le , s i n i lus iones n i a ñ a g a -
zas i n f an t i l e s , l a . e s t a b i l i z a c i ó n del 
mercado m u n d i a l , el e q u i l i b r i o de 
l a p r o d u c c i ó n y l a preferencia de 
los f letes 
E n e l sen t ido i nd i cado , b i en po-
d r í a n los Senadores W i f r e d o Fer -
n á n d e z y J o s é M . C o r t i n a , i n i c i a r 
las medidas necesarias. 
B r o n q u i t i s es u n a a f e c c i ó n d e l 
pecho que si se descuida puede 
hacerse c r ó n i c a y abr i r l a puer ta 
de l a t e m i b l e T u b e r c u l o s i s ! 
E m u l s i ó n d e S c o t t es l a m e d í ' 
c i ñ a suprema para las v ías respi-
ratorias . T ó m e s e a las pr imeras 
i n d i c a c i o n e s de c o n g e s t i ó n y 
pe r s í s t a se hasta vencerla. Sana, 
n u t r e , fortalece: 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
E N E S T A C A P I T A L S E L A R E N U N C I A D a 
I N U N D A R O N A Y E R V A R I O S I N T E R V E N T O R G E N E R A L 
P U N T O S P O R L A L L U V I A Habana , mayo 13 de 1925 
H o n o r a b l e s s e ñ o r Pres idente de l a 
R e p ú b l i c a . 
C i u d a d . 
H o n o r a b l e s e ñ o r : 
Ruego a us ted se s i r v a aceptar 
m i r e n u n c i a del ca rgo de . I n t e r -
v e n t o r Genera l de l a R e p ú b l i c a que 
he d e s e m p e ñ a d o d o r a n t e todo e l 
g lo r io so p e r í o d o de gobie rno que 
usted l i a p r e s i d i d o . 
P e r m í t a m e que le exprese, se-
ñ o r P res iden te , m i s s en t imien tos de 
p ro funda g r a t i t u d por el h o n o r que 
debo a us ted de habe r ocupado 
t a n p reeminentes p o s i c i ó n o f i c i a l . 
Con l a m a y o r c o n s i d e r a c i ó n le 
r e i t e r a a us ted su a d m i r a c i ó n y 
c a r i ñ o s o r e s p e t o . 
L o s t e r r i b l e s a g u a c e r o s c a í d o s 
p o r l a t a r d e i n t e r r u m p i e r o n e l 
t r á f i c o y c a u s a r o n a c c i d e n t e s 
l E l t e r r i b l e aguacero (jue por es-
pacio de m á s de I n e d i a h o r a , cayo 
sobre l a c i u d a d f u é causa de n u -
merosas inundac iones en los ba r r ios 
ex t r emos espec ia lmente . _ E n L a w -
t o n ; en l a par te ba ja de .Santos 
S u á r e z . en Vives y cal les adyacen-
tes y en genera l en todos aque l los 
lugares bajos de la c i u d a d ocu-
r r i e r o n las inundac iones que s iem-
pre que l l u e v e i fue r temei i t e ocu-
r r e n , me rced a que se obs t ruyen 
los t r agan tes de las a l can t a r i l l a s , 
poco cu idados g e n e r a l m e n t e . 
E n L a c r e t y F i g u e r o a , en Santos 
S u á r e z , de i n u n d ó u n a c u a r t e r í a 
s iendo preciso que p o r e l sargen-
t o de l a P o l i c í a N a c i o n a l , s e ñ o r D o -
m í n g u e z ; su he rmano el agente de 
l a J u d i c i a l A n t o n i o D o m í n g u e z , 
A r m a n d o Sev i l l a , O t i l i o P a l o m i n o 
y J u a n G a r c í a , corí agua hasta me-
d i a p i e rna , se e x t r a j e r a n de_ l a 
c u a r t e r í a a los que en el la h a b i t a -
ban , f a m i l i a s de J o s é Pa lomino , , an-
c iano de m á s de sesenta a ñ o s , que 
es tuvo a p u n t o de ahogarse ; Do-
m i n g o R í o s ; J o s é T r a b a z o ; . J o s é : 
M a r í a A m e l i d i a ; J u l i o Go l ip io y 
u n a j a imiaqu ina n o m b r a d a Renata , 
que c o r r i e r o n ve rdadero p e l i g r o . 
- Dos muebles y enseres de las 
hab i tac iones s u f r i e r o n g randemenj 
t e a causa de que e l agua p e n e t r é 
en el las , has ta m á s de t res pies de 
a l t u r a , a h o g á n d o s e va r i a s ga l l igas 
y c h i v a s . E l sargento H i p ó l i t o Do-
m í n g u e z y sus c o m p a ñ e r o s condu-
j e r o n a los numerosos n i ñ o s de la 
c u a r t e r í a a l a casa de enfrente s i-
t u a d a en l a par te a l t a . ' 
D e b i ó s ^ l a i n u n d a c i ó n a l a ma-
l a s i t u a c i ó n en que se encuent ran 
las calles de 'Dacret y l a de F i -
gueroa , como ot ras muchas del c i -
t a d o re 'parto en t re ellas F l o r e s y 
Serrano en las cuales apenas l lueve 
con a l g u n a v i o l e n c i a se i n u n d a n las 
casas por el m a l estado y f a l t a ab-
so lu t a de cu idado de los t ragantes . 
T a m b i é n se i n u n d ó el Puente de 
A g u a D u l c e estando i n t e r r u m p i d o 
e l t r á f i c o de los t r a n v í a s en este 
l u g a r , en los C u a t r o C a m i n o s ; Daw-
t o n y Santos S u á r e z l a rgo t i e m p o . 
A f o r t u n a d a m e n t e y a par te de las 
moles t i a s refer idas no hubo des-
gracias que l a m e n t a r . 
NO S E D E S C U I D E UD. 
L o s v a r i o s s í n t o m a s de u n a GOVt 
d i c i ó n d e b i l i t a d a q u e t o d a p e r s o » 
n a r e c o n o c e e n s í m i s m a , es u n a 
a d v e r t e n c i a q u e p o r n i n g ú n c o n » 
c e p t o d e b e r í a pasa r d e s a p e r c i b i d a , 
p u e s d e o t r a m a n e r a l o s g é r m e -
nes de e n f e r m e d a d t o m a r á n i n « 
c r e m e n t o c o n g r a n p e l i g r o d e f a t a » 
les consecuenc ia s . L o s g é r m e n e s 
de l a t i s i s p u e d e n ser a b s o r v i d o s 
p o r l o s p u l m o n e s a c u a l q u i e r a h o -
r a e c h a n d o r a í c e s y m u l t i p l i c á n -
dose , a n o ser q u e e l s i s t ema sea 
a l i m e n t a d o h a s t a c i e r t o p u n t o q u e 
l e f a c i l i t e r e s i s t i r sus a taques . L a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O U u 
q u e c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n de u n 
e x t r a c t o q u e se o b t i e n e de H í g a d o s 
P u r o s d e B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n 
J a r a b e de H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o 
y E x t r a c t o F l u i d o d e Cerezo S i l -
v e s t r e , f o r t i f i c a e l s i s t e m a c o n t r a 
t o d o s l o s c a m b i o s d e t e m p e r a t u -
r a , q u e p r o d u c e n i n v a r i a b l e m e n t e 
T o s , C a t a r r o , B r o n q u i t i s , P u l m o -
n í a , I n f l u e n z a , G r i p e , T i s i s y t o d a s 
las e n f e r m e d a d e s e m a n a d a s p o r 
d e b i l i d a d de los p u l m o n e s y c o n s -
t i t u c i ó n r a q u í t i c a . T o m a d a a t i e m -
p o f o r t a l e c e e l o r g a n i s m o p a r a q u e 
n o a d q u i e r a l a t i s i s . E l D r . J u a n K 
M o r a l e s L ó p e z , J e f e de D e s p a c h o 
de l a J e f a t u r a L o c a l d e S a n i d a d 
de l a H a b a n a , d i c e : " D e s d e h a c e 
m u c h o s a í i o s e m p l e o l a P r e p a r a -
c i ó n de W a m p o l e e n e n f e r m e d a d e s 
c o n s u n t i v a s e n g e n e r a l y c u a n d o 
e s t á i n d i c a d o u n t ó n i c o y v i t a l i -
z a n t e p o d e r o s o . E s d e i n a p r e c i a b l e 
v a l o r e n l o s n i ñ o s p r e - t u b e r c u l o -
sos y a n é m i c o s . " E s t a n sabrosa 
c o m o l a m i e l . N o i m p o r t a q u é c l a -
se ele t r a t a m i e n t o h a y a t e n i d o m a i 
é x i t o e n e l caso d e U d . n o se deses-
pere h a s t a q u e l a h a y a p r o b a d o . L a 
o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n d e 
W a m p o l e , es h e c h a s o l a m e n t e p o r 
H e n r y K . W a m p o l e & C í a . , I n c , 
de F i l a d e l f i a , E . U . de A . , y l l e v a 
l a firma de l a casa y m a r c a de f á -
b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r q u i e n e s t é 
.hecha, es u n a i m i t a c i ó n de d u d e s » 
v a l o r . D e v e n t a e n l a s B o t i c a * 
( f . ) A n d r é s P E R B I 3 1 A . 
E l s e ñ o r Pe re i r a , como saben 
nues t ros lectores h a s ido des ignado 
por el gene ra l Machado para ocu-
par e l ca rgo de Secre tar io de A g r i -
c u l t u r a , C o m í e r c i o y T r a b a j o . 
A N G E L A L C I E L O 
N u e s t r o es t imado y n u i y que r ido 
amigo . el s e ñ o r R u b é n . y M o n t e r o 
B e l d á r r a í n , y su d i s t i n g u i d a espo-
sa l a s e ñ o r a V i r g i n i a Tous de M o n -
tero , a t r av i e san p o r e l - d o l o r i n f i -
n i t o de haber pe rd ido a su peque-
ñ a - e - i d o l a t r a d a h i j i t a . M a r t a M o n -
tero y Tous , precioso a n g e l i t o que 
•era i a a l e g r í a de su h o g a r . 
T r a n c e . son é s t o s de una supre -
ma a m a r g u r a , en que t oda la m á s 
s incera y afectuosa c o n d o l e n ó i a 
apenas l o g r a l l eva r a l a lma de los 
a t r i b u l a d o s padres a l g ú n l e n i t i v o . 
Luegue , pues, hasta los aprec ia -
bles esposos l a e x p r e s i ó n de nues-
t ro m á s sent ido p é s a m e , cuya hon -
da pena c o m p . á ü t i m o s í n t i m a m e n t e . 
L A R E N U N C I A D E L 
D R . L O P E Z D E V A L L E 
E n la m a ñ a n a de aye r ha pues-
to e l d o c t o r J o s é A . Lf6pez del 
V a l l e a d i s p o s i c i ó n d e l Secre ta r io , 
de San idad , doc to r E n r i q u e P o r t o , 
su r e n u n c i a como (Director de l Ra-
m o la . c u a l s e r á e levada a l P r e s i -
dente de l a ( R e p ú b l i c a . 
E n e l dec re to de a c e p t a c i ó n de 
la r e n u n c i a a l doc to r .López d e l 
Va l l e , se e s p e c i f i c a r á que i r á a 
ocupar - l a J e f a t u r a L o c a l de Sani -
dad de l a Habana , ca rgo que t i e -
ne en p r o p i e d a d desde que se c r e ó 
l a S e c r e t a r í a de S a n i d a d . 
S E H A L L A G R A V E EOL A T A C A D O 
D E M E N I N G I T I S 
A y e r po r l a m a ñ a n a v i s i t ó l a Se-
d r e t p r í i a de ISIanidad, e l p í r e c t o r 
d e r H o s p i t a l L a s A n i m a s , d o c t o r 
M a r i o G . L e b r e d o , con e l ob je to de 
poner en c o n o c i m i e n t o del d o c t o r 
P o r t o , Sec/ e ta r io d e l R a m o , e l es-
t ado en que se encuen t r a el m o r e -
no p roceden te de M a r i a n o , y r e c l u í -
do en d icho cen t ro b e n é f i c o , po r 
padecer de Men in 'g i t i s Cerebro Es-
p i n a l . 
E l en fe rmo desde ayer se encuen-
t r a s i n c o n o c i m i e n t o , y e e p é r a s e 
u n desenlace fa ta l - . 
E N G E X I E Í R I A S A N I T A R I A 
: Se han a p r o b a d o los planos s i -
g u i e n t e s : 
V e l á z q u e z en t r e 'Cueto y V . de 
l a L l a m a , de M a n u e l Cue to ; I n d i o 
47, de M a n u e l A . T a r i c h e ; Pozos 
Dulces 3, en t re B r u z ó n y A . R a m í -
rez, de Casabiel le y H e r m a n o s . 
iSe h a n rechazado, Qmoa e n t r e 
10 de O c t u b r e y A . R a m í r e z , de 
M a r í a R i v e r o ; M á x i m o G ó m e z 472, 
de F r a n c i s c o S u á r e z ; B e n j u m e d a , 
de R o m e r o P a r i l l í ; 12 esquina a 
2 1 , d e H e r e d e r o s de Gustavo- B o c k ; 
C o l ó n 29, c iudada , de M á x i m o R o -
d r í g u e z ; Ange les 13, de D i o n i s i o 
R u i s á n c h e z ; Dragones esquina a 
Genera l Á r a n g u r e n ; R a f a e l de C á r -
denag esqu ina - a M-.-JPonts, de J o s é 
B l a n c o . 
E L 2 0 D E M A Y O 
L a P r o v i d e n c i a ha u n i d o dos fe-
has i m b o r r a b l e s en nues t r a Re-
i b l i ca . 
E l 19 de mayo f u é e l ú l t i m o d í a 
:el A p ó s t o l M a r t í . 
E l 20 de m a y o se c o n s t i t u y ó l a 
í i a c i o n a l i d a d cubana . 
M a r t í e l C r i s t o de u n apostola-
lo que t e r m i n ó con la R e p ú b l i c a . 
E l 20 de m a y o la p r o c l a m a c i ó n 
e la R e p ú b l i c a . A q u e l l o que pare-
ía u n s u e ñ o , p u r g a d o como la obra 
..e u n v i s i o n a r i o se c o n v i r t i ó eu una 
ca l idad. 
A su soplo se a l z ó Cuba de l i o n -
io de los mares s o l i t a r i o s e n t o n a ñ -
o el h i m n o cadencioso de los pue-
ios l i b r e s . 
Los p á j a r o s s u c á n t i c o e n las sel-
;is v i r g i n a l e s . 
A l caer M a r t í f e r t i l i z ó nuest ros 
•ampos l l e v á n d o n o s a l a v i c t o r i a 
con su e jemplo . 
E l 20 de m a y o la l u z de u n nue-
vo sol , l a l i q u i d a c i ó n con las v ie -
jas t r ad i c iones . 
F u é u n a s t ro s u r g i e n d o en t r e las 
nubes. 
A n t e este d í a ensanchemos nues-
t ro e s p í r i t u c o n el r ecuerdo con-
m o t i v o de t an tos sac r i f i c ios i g n o r a -
dos que h a n c o n t r i b u i d o a este d í a 
de r e d e n c i ó n de jando c u m p l i d o el 
des t ino e l N u e v o M u n d o r e a f i r m á n -
dose l a p r o f e c í a de u n o de los p r i -
meros estadistas, de l a vec ina Re-
p ú b l i c a : 
" A m é r i c a ha de ser e l asi lo de l a 
l i b e r t a d " . 
L a r e v o l u c i ó n cubana se i n i c i ó 
el 10 de oc tub re de 1868, repercu-
t iendo e l 24 de f eb re ro de 1895, f i -
na l i zando con l a C o n s t i t u c i ó n de la 
R e p ú b l i c a el 20 de m a y o de 1902. 
N o es posible leer estas fechas 
s in t r a e r a l a m e m o r i a los h é r o e s 
d e l cadalso y d.e l a gue r ra . 
Y h a b l a r de nues t ros m á r t i r e s 
en d í a s de l i b e r t a d , de placeres y 
a l e g r í a s , es desprendernos ' de nues-
t r a s fe l ic idades xmra depos i ta r nues-
t ras ofrendas en l a t u m b a s i l en -
ciosa en que descansan. 
L l e v e m o s u t í i d o a l r e l i g io so re-
cuerdo de este d í a e l p r o p ó s i t o de 
conso l ida r nues t r a persona l idad , 
d í a s en que l a indo lenc ia , los e g o í s -
mos y las pasiones r e c l a m a n e l re-
cuerdo de l a h i s t o r i a como el ma-
y o r de los e s t í m u l o s . 
Nada e n s e ñ a a los pueblos como 
su p r o p i a h i s t o r i a . 
J u a n F . D E L A N E . 
U N N U M E R O C O M B I N A D O 
D E L A R E V I S T A " A G R I C U L -
T U R A Y Z O O T E C N I A " 
Con e l oDjeto de da r p u b l i c i d a d 
a los v a l i o s í s i m o s a r t í c u l o s que &é 
encon t r aban excedemtes po r f a l t a 
de espacio, y a l m i s i n o t i e m p o para 
que su r ev i s t a " A g r i c u l t u r a y Zoo-
t ecn ia" salga a l a l u z p ú b l i c a con 
la m i s m a e x a c t i t u d que has ta e l 
presente, ha q u e r i d o el doc to r Ber-
n a r d o J . Crespo, su ¡ D i r e c t o r , u n i r 
en uno los n ú m e r o s de a b r i l y ma-
yo, of rec iendo de esta m a n e r a a los 
"favorecedores de esta e s t imada p u -
b l i c a c i ó n , uno de los m á s i n t e r e -
santes v ú t i l e s e j empla res que han 
s ido publ icados desde hace t i e m -
p o . . .... , : . , .. 
Con efecto, hemos t e n i d o l a sa-
t i s f a c c i ó n de a d m i r a r ,y leer en 
este n ú m e r o a r t í c u l o s de g r a n va-
l o r que ponen de re l ieve , la c o m -
petencia de sus au to re s y el ca-
r á c t e r p r á c t i c o de esta p u b l i c a c i ó n , 
la ú n i c a en Cuba que t r a t a con s in 
I g u a l m a e s t r í a los p r o b l e m a s m á s 
pecuar ios que son los que . m á s - i n -
teresan a n u e s t r o pueb lo , consa-
grado como e s t á p r e f e r e n t e m e n t e 
a l a e x p l o t a c i ó n de las i n d u s t r i a s 
que c o n s t i t u y e n l a p r i n c i p a l r i q u e -
za nac iona l • 
(No queremos hacer especial 
m e n c i ó n de n i n g u n o de .los t r a b a -
jos que f o r m a n e l s u m a r i o de este 
n ú m e r o c o m b i n a d o de " A g r i c u l t u r a 
y Z o o t e c n i a " pero s í r ecomendamos 
a nues t ros lec tores l a l e c t u r a de 
esta rev i s ta , en la s e g u r i d a d de que 
e n c o n t r a r á n en sus p á g i n a s una 
am'ena e i n t e re san te l e c t u r a y u n a 
g ran var iedad- de f o t o g r a f í a s que 
hacen de este ó r g a n o de p u b l i c i d a d 
un o r g u l l o para l a p rensa pe r io -
d í s t i c a , que cuenta- e n t r e sus c o m -
p o n e n í é s ^ t a n m a g n í f i c a como ú t i l 
e i n s t r u c t i v a p u b l i c a c i ó n . 
recordar con cariño?3 
R e g á l e l e e l 
" P E R F U M E 
u n i v e r s a l ; 
A G U A - b F L O R I D A ^ 
de urraj}h/anman 
E X P O S I C I O N E N L O S Á N G E -
L E S , C A L I F O R N I A 
D E N O V I E M B R E 1925 A E N E R O 
1 9 2 6 
E l C o m i t é o r g a n i z a d o r de la 
E x p o s i c i ó n de Los Ange les , C a l i f o r -
n ia , h a d i r i g i d o u n a i n v i t a c i ó n a 
los a r t i s t a s de l a P i n t u r a d e l con-
t i nen t e pan-amer icano pa ra que en-
v í e n sus obras a d icho c e r t a m e n . 
E n l a Habana , l a A s o c i a c i ó n de 
P in to res y Escu l to res de P r a d o n ú -
m e r o 44 es la recep tora de las 
obras ; y , aunque puede r e c i b i r 
e n v í o s de los a r t i s t a s que deseen 
c o n c u r r i r a l a E x p o s i c i ó n de que 
se t r a t a , h a i n v i t a d o con especia-
l i d a d a los s i g u i e n t e s : 
L e o p o Id o Ro m an a ñ c h r M an u e 1 
Vega, M a r í a Capdevi la , M a r i a n o 
M i g u e l , Eteteban V a l d e r r a m a , Fe-
der ico E d e l m a n n , D o m i n g o Ra-
mos, E l v i r a M a r t í n e z de M e l e r o , 
A u r e l i o M e l e r o , M a n u e l Mesa, E n -
r i q u e O a r a v i a , E rnes to S á n c h e z 
A r a u j o , E n r i q u e R i v e r o M e r l í n , A n -
t o n i o R o d r í g u e z M o r e y , E d u a r d o 
Abela , A n d r é s N o g u e i r a , A r m a n d o 
M e n o c a l y M a n u e l G a r c í a . 
I M A D R E S ! L a Castoria Fletcher es 
un substituto agradable e inofensivo 
del aceite de palmacristi, el elixir par©, 
gó r i co . las gotas para |a dent ic ión y los jarabes calmantes. Especialmente 
preparada para los nenes y los niños de cualquiera edad. 
Recomendada por los médicos . 
Con cada frageo van ínstruedones detallada» para el uso. _ 
Para evitar i m i t a c i o n e » . fíjeíe áempre en la firma ^ ^ W z / Z T * ^ ^ 
Y a s e l m e 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a d e F á b r i c a 
S i n C o s m é t i c o s 
E l Notable Efecto de los Calciuxt. 
Wafers de Stuart para Dis ipar 
los Qranos y otras Tachas 
de l a P ie l . 
Con unos cuantos Calc ium "Wafers 
de S tua r t q u e d a r á Ud. convencida 
que es é s t e el ú n i c o m é t o d o c ien t i - , 
fico para obtener un cut is de verda-
dera belleza. 
E S R . D E I A C U E S T A 
A causa de .un a taque de embo-
l i a , ha estado en g rave pe l i g ro el 
respetable s e ñ o r - J o s é de la Cuesta, 
padro de l " A l c a l d e de ' - la- H a b a n a . 
L o s a u x i l i o s de la Ciencia y los 
cu idados de sus f a m i l i a r e s , l og ra -
r o n d o m á n a r eT m a l , , que hizo te-
m e r u n r á p i d o y f a t a l desenlace, y 
h o y se h a l l a en v í a s de res tab lec i -
m i e n t o el p a c i e n t e . 
S i n c e r a m é i i t e - l o . c é l e b r á m o s , de-
seando que c o n t i n u é l a m e j o r í a y 
:jue p r o n t o quede l i b r e del pade-
c i m i e n t o . 
V a s d i n e C k e s e b r o u g l t 
d e b e u s a r s e d e s d e l a m á s 
t i e r n a m f a n c i a . A l i v i a 
p r o n t o l a s q u e m a d u r a s 
l l a g a s y t o d a s l a s i m J 
í a c i o n e s m e n o r e s d e l 
c u t i s . Rehúsense ios substífu1$£ Busque se eí nombre de 
C H E S E B R O U G H M F G . C O I 
( C O N S O L I D A T E D ) 
Nueva York Londres Montrea l Moscow Dé venta en todas las Boticas y Farmacias 
l l i a H | | | | | | | P B I 1 
D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
M é d i c o C i r u j a n o 
DE ¿íA F A C U L T A D T HOSPITALES DE N E W YORK Y BALTIMOIÍE 
Especialista1 de enferrtiedades dé la piel, sangre y v í a s gen í to -u r ina -
rias. Examen visual de la uretra; vejiga y coteterlsroo • de las u r é t e r a s . 
Enfermedades de señores . 
Tratamiento elfíctríco novís imo y eficaz contra l a debilidad sexual y 
E-nfermedarles v e n é r e a s . Consultas de 9 a 12 y de « a 5. 
OBISPO 46. TZaUSFOITO 21-5383, 
D r F . G a r c í a A m a d o r 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S . L 0 N D R E 3 Y B E R L I N 
P I E L , S A N G R E Y S ' 3 C R E T A . 
Curac ión de estas enfermedades por medio de los Ef lubios de a l ta 
frecuencia. Tratamiento eficaz para la cu rac ión de barros, herpes, l u -
nares, manchas y tatuajes. 
Consultas de 10 a 12 y Se 4 a 6. 
C O N C O R D I A , 44 T E L E F O N O A - 4 5 0 2 
C 38 24 a l t . i n d . 19.A., 
- L d s C r a l o s c o n 
S h i n o l A 
- A q u í n o u s a m o s 
o D r o b e C ú n 
E l c a m p e ó n d e 
l o s b e t u n e s 
L i m p i a , c o l o r a y l u s t r a 
e n u n a s o l a o p e r a c i ó n 
e l c a l z a d o d e t o d o s c o l o r e s 
B E B A 
E V I f l N = C A C H A ! 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
SI su cara y sus espaldas se en-
cuen t ran molestas con granos que 
de vez en cuando le i r r i t a n , compre 
Inmediatamente una caja de estas 
notables pasti l las. 
Purif ican su sangre y a r r o j a n del 
s is tema las impurezas que causan 
granos, tumorc i l los , ronchas, t u r b i e -
dad y otras deformidades. E l calcio 
es el mejor a l imento conocido para 
l a p ié l . E n verdad parece despertar 
l a piél , empieza a accionar inmedia-
tamente y Ud. puede observar los 
resultados y q u e d a r á convencida en 
algunos dias que no hay duda a lguna 
del maravi l loso efecto de los Ca l -
c ium Wafers de Stuart . 
De venta en cualquier farmacia. A 
ESE 
A B R A L O S O J O S 
C u a n d o c o m p r e R o p a I n t e r i o r . 
V d . q u e r r á " B . V J X " 
Exi ja esta eti-
queta tejida 
en rojo. 
L a Q U I N A - L A R D C H E es de sabor m u y agradable 
y cont iene todos los p r i n c i p i o s de "las t res me jo re s 
especies de q u i n a s . Es supe r io r con m u c h o á todos 
los d e m á s v i n o s de q u i n a , y e s t á reconocida p o r 
las celebr idades m é d i c a s de l m u n d o entero c o m o e l 
r e m e d i o soberano en los casos d e : 
M A D E F O R T H E 
B E S T R E T A I L T R A D E 
(Marca Rríít'ra 
S i n e l l a , 
N o e s " B . V . D . " 
C O M O D A , 
B R E S C A . ^ 
D U R A D E R A 
8 5 Cts . Eq S.Ü.A. 
2 a Coba, Q 5 Cts. 
T h e B . V . D . , C o . ! n c . N . Y . 
K*O0njnetteoird«farr¿i 1 TUBO 
JÍINIUX. BECONSim! 
[RATT COMPLET Dr«¿^^NCui 
C L O R O S I S 
^uctiLE F CON ."tcfT 
FOT CENCRAl. A ^ 5 
>»in.»k ea £0 319.RmD>!Ií 
Went: 20 Rué des Fssses 
«UVE dansioulrelesbonnesí 
jfe Prarce da rEfrang»; 
E x í j a s e l a 
F f l L T ñ de F ü i R Z ñ S 
M A L E S de E S T Ó M A Q 0 
C A L E N T U R A S , etc. 
Q u i n a - L a r o c n e 
Simple 
Q u l n a - L a r o c h e 
C o s í S E C i J E w c i A S í j e p a r t o s ' Ferruginos* 
L a Q U Í N i V - L A . R 0 C H E h a sido obje to de u n a r e c o m -
pensa n a c i o n a l de 1 6 . 0 0 0 Francos y ha ob ten ida 
Siete Ueda l l a s de Oro. 
D E VCIMTA EN T O D A «SUENA F A R M A C i A 
D r . F ranc i sco M u l l e r , M é d i c o 
C i r u j a n o 
C e r t i f i c a : 
Que ha i n d i c a d o numerosas v é -
cés l a "Peps ina y R u i b a r b o Bo&-
q u e " ob ten iendo s i empre r e s u l t a -
ios s a t i s f a c t o r i o s . 
Y para que conste exp ido e l pre-
sente . 
Habana , A b r i l 30 de 1 9 2 3 . 
( i d o . ) D r • F r a n c i s c o M u l l e r 
L a "Peps ina y I l u i o a r b o Bos-
q u e " es i n m e j o r a b l e en ,,el t r a t a -
m i e n t o de la dispepsia, g a s t r a l g i a , 
d iar reas , v ó m i t o s , gases, neuras te-
nia y en gene ra l en todos los des-
ó r d e n e s d e l apa ra to d i g e s t i v o . 
N o t a . — C u i d a d o con las i m i t a -
ciones, e x í j a s e e l n o m b r e " B o s -
que" , que ga ran t i za e l p r o d u c t o , 
l d - 2 0 
P U R G A N T E 
E s e l m e j o r 
E V A C U A N T E Y D E P U R A T I V O 
a l m i s m o t i e m p o que u n excelente 
R E G E N E R A D O R F O R T I F I C A N T E 
LAS PILDORAS PURGATIVAS LE ROY son soberanas por su 
eficacia en las afecciones del hígado, fiebres biliosas, fiebres palú-
dicas, calenturas, haciendo huir de los, intestinos la bilis que se ha 
mezclado con la sangre. 
Para obtener un folleto explicativo, dirijirse : 
P r o d u c t o s , L E R Q Y , A p a r t a d o , i 3 7 , H A B A N A 
L E R O Y 
H E C H O S A M A S O 
S U P R E C I O $ 1 3 . 
E n m o d e l o s b lancos y de c o m -
b i n a c i ó n tenemos u n s u r t i d o 
comple to , que debe ser c o n o c i -
do p o r los que deseen ca l za r 
con e leganc ia . 
M o d e l o 1 A C 1 0 6 . D e g l a c é 
c o l o r avellfana, p u n t e r a r e d o n -
da, especial p a r a pies de l i c a -
d o s . Su p r e c i o , $ 1 3 . P a r a el 
i n t e r i o r , 5 0 centavos m á s . 
PEDRO CORTES y Ca. 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
( P i d a C a t a l o g o ) 
D r . G á m 
I M P O T E N C I A , P E R D I D A » 
D A D , V E N E R E O , S I F I L T S 
Y H E R N I A S O Q U E B R A -
D U R A S , C O N S U L T A S D E 
M O N S E R R A T E , 4 1 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 
D I N E R O 
A razonable i n t e r é s l o f ac i l i t a , en 
o p e r a c i ó n reservada, y por todaj 
cantidades, nuestro B U R E A U de 
P I G N O R A C I O N E S , exclusivamente 
sobre joyas. 
B A H A M O N D E Y C A 
Obrap ia 103-5 esquina a P l á c i d o 
T e l é f o n o A - 3 6 5 0 . 
C U B A 5 4 T E L . A - 9 3 0 2 
C O M P R A Y V E N T A D E C A S A S Y S O L A R E S 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
S i V d . desea c o m p r a r o v e n d e r a l g u n a casa ó f ^ W e 
d i n e r o c o n h i p o t e c a , pase p o r esta o f i c i n a . 
C A B I L L A S A $ 2 . 6 5 L A S 1 0 0 L I B R A S 
N o e s e s t e e l " U n i c o B u e n P r e c i o ' 1 
q u e t e n e r n o s . ^ 
PIDA -COTIZACION DE VIGAS D E ACERO DE 
4 " , 5 " , 6 " , 7 " y 8 " 
Guando se l o d é m e s, nos c o m p r a r á . 
No puede nadie m e j o r a r l o s . C r é a l o . 
Cotizamcs. precios ventajosos, porque vendemos s in comisiónista». 
F . R o d r í g u e z J i m é n e z 
C O N C H A , 3 
Oficinas 1-2961 
Telefonos: Talleres 1^656 
'J 
FARA SALUDAR A MACHADO 
P a j i l l a s ingleses, marca H A T . T L E Y CA-.. d o d i s t in tos tipo» 
y es t i los , desde $1.25 hasta $3.&0. 
Pa j i l l a s de l p a í s a $1 .00 . 
P a n a m á s l e g í t i m o s desde $2.50 has ta $100 .00 , 
L A A M E R I C A O R e i l i v 8 8 
C. D E L A T O R R E 
— ^ 4 ^ 5 6 a l * . "•" a d - f l " " DEIDALCICT 
D r . L RODRÍGUEZ MOLINA 
P r o f e s o r d e E n f e r m e d a d e s d e las V í a s U r i n a r i a s e n l a 
U n i v e r s i d a d d e l a H a b a n a 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a 
E x a m e n d i r e c t o d e ríñones» v e j i g a , e t c . 
C o n s u l t a s : d e 1 0 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 3 a 6 d e l a tarde. 
L A M P A R I L L A , 7 8 . T E L E F O N O Á - 8 4 5 4 
C r . 
Í N . G e l a t s & C o . 
G A R G A N T A , NARIZ YOIDC|¡ PRADO 38; de 12a 3$ 
, .1! 
D R . F E L I P E G A R C Í A 
C A Ñ I Z A R E S 
Meaico del Hospi ta l San Francisco 
de Paula. Medicina General. ü specJa -
iista en Enfermedades Secretas v d» 
la P ie l . Teniente Rey 80, al tos Con-
sultas: Junes, mié rco les y viernes, de 
3 a 5. Teléfono M-6763. No hace 'v i -
sita a domic i l io . 
BANQUERO5 
HABANA . Agmar 106468 
D r . G o n z a l o P e t a 
..>.BTJJAííO U B I , H O S P l T A i MTJNI-
C I P O l DE EaffERGENCIAS 
Especialista en Vías Urinar ias y 
• Enfermedades v e n é r e a s . Cis toscopi» 
y Cateterismo de los u r é t e r e s . Ciru-
la de Vía Ur inar ias . Conaultas de 
10 a 12 y de 3 a 5 p . m . en Ja calle 
da Cuba n ú m e r o ta 
Vendemos Cheques ¿e Viajeros 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en las Mejores Condiciones 
"SECCION DE CAJA DE AHORRO^ 
Rcdbioios Depósitos eu isla Secdóo, Pagando l i l e r é s a l SporlOftAnfla) 
«Todas estas o p e r a c i o n e s pmdm efectuarse tambiéñporcorT£0J} 
S a n a t o r i o " D R . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a S r a s . e x c i u s i v a i » e I l t f ' 
C a l l e B á r r e l o , n ú m e r o 6 2 , G u a n a b a c o a . 
A1K) x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 2 0 D E 1 9 2 5 P A G I N A T R E S 
A T R A V E S D E 9 3 A N O S 
HOJEANDO NUESTRA COLECCION, N U M E R O POR NUMERO 
p E 
j f U M E B O 1 4 . — S A B A D O 2 9 
S E P T I E M B R E D E 1 8 3 2 
C A S T R E N S E , A L E G R E 
la 
^ CUBA 
GOMO - UNAiS C A S T A Ñ U E L A S 
.G de C . P . " — E n t o n c e s 
te se v o l v í a loca por no f i r m a r 
^ su n o m b r e y a p e l l i d o s — l l o r a 
C0nun extenso " r e m i t i d o " l a p re -
eatura muer te del P r é s b í t e r o D o n 
^usto Zuoza, c a p e l l á n d e l R e g i -
f ^ t o de la U n i ó n y h o m b r e que 
^ su ingenio h izo las de l ic ias 
buena s o c i e d a i habanera de 
¡̂2, en la Que l o g r ó po r lo v i s t o 
popu la r idad , 
.«jjo sólo pe rd imos en él—dice 
redactor de l r e m i t i d o — u n b u e n 
^cerdote, u n buen a m i g o y u n 
humanis ta ; s ino a l F é n i x de 
improv i sadores" . 
<gl regocijado cu ra f a l l e c i ó po r 
buen 
ci'lpa 'de la ú n i c a ep idemia que 
reCjbe mal a los europeos en este 
bello cl ima, en donde e l padre de 
¡3 luz ostenta t oda su p o m p a " . 
Y copiamos de l escr i to de refe-
rai<:ia: 
"Siendo su genio fes t ivo, sobre-
sali6 en las p o e s í a s de este g ' 
r0 ¡as que manejaba con la maes-
tría 7 gracia de nues t ro c é l e b r e 
Ouevedo. Ofrezco a ustedes, se-
ñores editores mues t ras ,de a l g u -
uos epigramas. . " 
"Ha l l l ándose u n d í a etn c i e r t 
ciSa de recreo algo d i s tan te de la 
capital, en donde d e b í a n r e u n i r s e 
;nfinidad de i n d i v i d u o s , n o t ó que 
cada vez que los J ó v e n e s s e n t í a n 
algún carruaje, s a l í a n l a m a y o r 
parte g r i t ando: "ve l a , v e l a " , ya 
para avivar e l con ton to y ya pa ra 
que so preparasen log d e m á s , s i 
eran señoras , a r e c i b i r l a s con los 
obsequios y a tenciones que de-
manda el c ó d i g o de este sexo en-
cantador; embul lado él t a m b i é n , se 
ajelantó en una de estas ocasiones. 
y decía: "estas me tocan a m í , 
señores"; pero c u á l f u é Su chasco 
al ver en lugar de' las n in fas que 
imaginaba, un pavo que con estos 
atavíos ocupaba el p e s e b r ó n den-
tro de un cesto. . C o n este m o t i v o 
hizo la siguiente d é c i m a : 
i n c l i n a c i ó n a l a H i s t o r i a n a t u r a l 
do la I s l a , acaba de regresr de Pa-
r í s , d o n d e p e r m a n e c i ó a lgunas 
a ñ o s , t r a y e n d o consigo los dos 
r r i m e r o s cuadernos de l a o b r a 
que ha empezado a p u b l i c a r sobre 
las mar iposas nuevas o poco cono 
cidas de este p a í s . E l es tudio que 
h izo de los insectos cubanos, ob 
se rvando sus cos tumbres en los 
va r io s estados de su v i d a , y l a 
a m i s t a d de los profesores de p r i -
m e r a n o t a en P a r í s , dan a su o b r a 
e l m é r i t o aprec iab le de l a novedad 
en las no t i c i a s y de l a e x a c t i t u d 
en las descr t ipciones" . 
U \ l i ú v l d o , ha l i o Md j desde e l 
d í a en que l l e g ó de Pa r i s con los 
dos p r i m e r o s t o m o s de su obra 
i n m o r t a l " e l j o v e n habanero don 
Fel ipe P 'oey". 
' L A G L O R I A " , E L M E J O R C H O C O L A T E D E L M U N D O 
E F E M E R I D E S 
¿ L A A M A B A O N O L A A M A B A ? 
E n esta duda nos deja " C r i t i -
l o " con su " semi - sone to" que t ieno 
esta d e d i c a t o r i a : ' A ' los d í a s de 
m i amada esposa d o ñ a M . M . B " . 
E l l a , s e g ú n deduc imos de l a i n i -
c i a l y d e l santo de l d í a (San M i -
g u e l A r c á n g e l ) l l evaba e l du lce 
n o m b r e de Micae l a , pero, aunque 
casta, parece que era u n t an to 
brusca para s e r l o ; y Dios sabe 
con q u é i n t e n c i ó n , so lo hace cons-
t a r su esposo en l a c o m p o s i c i ó n de 
r e fe renc ia , que es como s igue : 
" C o m o r a b i a e l m a l é f i c o S a t á n 
S i r v i e n d o de peana a t u p a t r ó n , 
Como pica e l b e r m e j o p i m e n t ó n 
Y due le el enconoso z a r a t á n : 
A s í los as t ros q*ue en t u f ren te es-
( t á n 
A c h i c h a r r a n a u n t r i s t e m a r m i t ó n , 
A q u i e n d i s t e en e l t e m p l o u n ma-
( n o t ó n ( 
Y prend is te con g a r r a de a l c o t á n 
Eres , o esposa, du lce cua l l a m i e l 
A q u i e n moscas acuden m á s de m i l ; 
distinguir una l i n d a vo lan t e p o r j p e r o a l casto connub io s i empre f i e l 
cuyos lados s o b r e s a l í a n f l o t a n d o ¡ E r e s m u í a m a n c h e g a . en l o c e r r i l 
muchas cintas de va r io s colores 
Recibe, pues, en t u fe l i z n a t a l 
Este semi-soneto m a r i t a l " . 
¿ S e r í a a v e n t u r a d o supone r quo 
D o ñ a M i c a e l a v o l v i ó a hacer uso 
de su " g a r r a de a l c o t á n ' ' pa ra co-
ger por e l pescuezo a l ba rdo , o 
que le d i e r a u n p u n t a p i é para que 
v o l v i e r a a l l a m a r l a m u í a m a n -
chega"? 
M a y o 2 0 , 1 9 2 5 . 
E n e s t a f e c h a g l o r i o s a e n 
q u e e l G e n e r a l S e ñ o r G e r a r -
d o M a c h a d o s u b e a l a p r e s i -
d e n c i a d e l a R e p ú b l i c a , e l 
c h o c o l a t e e x q u i s i t o ' l a G l o -
r i a " t o m a c u e r p o y v o z p a r a 
d e s e a r q u e e l i l u s t r e G e n e r a l 
c u m p l a l o s b u e n o s p r o p ó s i -
t o s p o r é l e x p u e s t o s a n t e e l 
p a í s , y p o r q u e n o c a r e z c a 
n i n g ú n h o g a r d e t a n s a b r o s o 
a l i m e n t o . 
¡ H e d i c h o l 
C A L C E T I N E S 
B B H I L O D E E S C O C I A . C O L O R E S F I R M E S . 
D E L A R C A D U R A C I O N . 
N * R 
I H P O R T A D O R E S 
L A S F I L I P I N A S - E L A S I A - L A T I J E R A - L A M A R I P O S A -
P R I E T O H E R M A N O S - L A J O V E N C H I N A - A L M I R A L L v S U A R E Z 
P E V E N T A E M S E D E R I A S Y C A M I S E R I A S 
T O D A S L A S M U L T A S G U B E R N A T I V A S H A N S I D O 
C O N D O N A D A S P O R E L A L C A L D E M U N I C I P A L C O M O 
G R A C I A E S P E C I A L P O R L A F I E S T A D E L D I A 
R E G i & T R A D A 
Curioso r e c o n o c í 
una volante l uc ida , 
y con su cabeza e r g u i d » , 
a un guanejo en e l l a v i ; 
Guanajo, dije e n t r e m í , 
tú me pareciste u n h o m b r e ; 
mas el error no te asombre 
pues con adornos b r i l l a n t e s , muchos Que ocupan volantes , 
podía-i llevar t u n o m b r e . 
Otro día en que a g u a r d a b a ^ 
junto a i 'na ventana a c i e r to r.¿ 
ballero a l no ta r que se asomaba 
con frecuencia una s e ñ o r i t a m u y 
encascarillada, mani fes tando har-
Harse impaciente, l a d i j o es ta: 
En t u ros t ro , t u semblan te , 
la tristeza se r e p a r a . . 
Está diciendo la cara 
lúe no ha l legado t u a m a n t e ; 
^as que nunca en este ins tan te 
en t í cierto l u s t r e b r i l l a ; 
Porque tu hermosa c a r i l l a , 
flue causa t an to embeleso, 
"o eg cara de carno y hueso, 
flue es cara de c a s c a r i l l a . 
En otra o c a s i ó n y, consecuencia 
haberle d icho u n a dama : 
"E l padre T l e r t e a l e g r í g 
«s padre afable y c o r t é s , 
y sin duda e l padre es 
Padre de la p o e s í a ; 
P^re de l a T e o l o g í a , 
N r e gracioso y g a l á n ; 
e3 padre s in s a c r i s t á n , 
W r e , padr ino y compadre , 
Padre bueno pa ra padre 
7 buen padre c a p e l l á n . 
La r e s p o n d i ó con esta p icara y 
VE L O S V I E J O S P L E I T O S 
S e c c i ó n de " T r i b u n a l e s " : 
" P o r decreto p rove id l ) por el 
E x c m o . S r . Conde de V i l l a n u e v a , 
d e l Consejo de Es tado , I n t enden t e 
do E g é r c i t o , con consu l t a d e l se-
ñ o r Consejero asesor general , es-
t á m a n d a d o se c i t e por t res N o t i -
ciosos y Luce ros consecut ivos , a 
los herederos de l a s e ñ o r a p r i m e -
r a Condesa v i u d a de L a g u n i l l a s , que 
se h u b i e r e n ad jud icado en d i v i s o r i a , 
s iete m i l . d o s c i e n t ó s pesos de i m -
p o s i c i ó n en las t i e r r a s de que se 
compone h o y d í a el i ngen io San 
J u a n Nepomuceno , s i tuado en t i e -
r r a s d e l c o r r a l d e m o l i d o Caobas, 
p t r a c o m p u l s a r t e s t i m o n i o de la 
e sc r i t u ra de venta que h izo de do-
ce c a b a l l e r í a s de t i e r r a de la de d i -
cho i n g e n i o d o n J u a n de F i g u e r o a , 
a d o n E l í s e o M a r t í n y C o m p a ñ í a 
y se o t o r g ó en e l o f ic io que hoy 
s i rve d o n Ped ro V i d a l R o d r í g u e z ; 
en e l concepto que les p a r a r á el 
m i s m o p e r j u i c i o que s i se l e h i -
ciese en persona, c u y a compulsa se 
ha d i spues to a ins t anc ias de don 
D o m i n g o Roque de Escovar y Con-
ser te , en los au tos d e l concurso 
de d i c h o F i g u e r o a . Habana y 
Se t i embre 27 de 1832 . — F r a n c i s c o 
J o s é C o w e r " . 
Loa caramelos S u i z o » y de f r u -
tas, que f ab r i camos t i enen sobre 
los ex t ran je ros a m á s de la a l t a ca-
l i d a d , la f t e scu ra de reciente ela-
b o r a c i ó n ; no e s t á n a t rasados . 
L A G L O R I A 
S o l o , A r m a d a y G a . 
L U Y A N O . H a b a n a 
r . 
sov, 
Padre s in sustos p r o l i j o s 
V padre del placer. 
Padre y no tengo m u j e r , 
Padre y no ves a m i s h i j o 
a'lre soy de regoci jos , 
^ r e « n i b u l l a d o r ameno, 
Padre de robus tez l l e n o . 
Padre que vale u n P e r ú 
Padre. . ¿ c ó m o sabes t ú 
que soy para padre b u e n o ? " 
Buer 
E L P R I M E R 20 D E M A Y O Q F 3 
A L C A N Z O E L " D I A R I O " 
A u n q u e es nues t ro p r o p ó s i t o 
segui r d í a por d í a el hojeo de es-
t a v i e j a c o l e c c i ó n desde su p r i m e r 
n ú m e r o , en casos en que se r e p i -
que g o r d o , como hoy , o po r c i r -
cuns tancias Especiales, agregare-
mos a lguna no ta e x t r a . 
Ded icamos l a p r i m e r a a l p r i -
mer 20 de Mayo , que " v i v i ó " el 
D I A R I O D E L A M A R I N A . F u n -
dadlo en Sep t i embre de 1832, el 
p r i m e r 20 de M a y o que consta en 
nues t r a c o l e c c i ó n es, ipor consi-
gu ien te , ' j l 20 de M a y o de 1 8 3 3 . 
E r a u n lunes el d í a de la sema-
^ no que el c a p e l l á n de l Re- na y se pub l i caba el n ú m e r o 24 8. 
Ú ento ^ la U n i ó n , no era pre- ' Hojeadas sus p á g i n a s , I ndudab l c -
que"161116 Un Quevedo> Pero se v é m e n t e nada se a d v i e r t e en ellas que 
i enía huen h u m o r . Y en cuan- h i c i e r a p r e s e n t i r e l a d v e n i m i e n t o 
| a. la cie,rta p i c a r d í a del lengua- ; de esta e r e m é r i d e s que t r a j e r o n los 
lá ay ^ue tener en cuenta que a ñ o s . 
L ,Poca e ra de m á s l i b e r t a d Todos los sucesos de l aquel d í a 
aos e Palabra' aun<lue mucha me~ £Ueron é s t o s : 
qoe ^ laB C08tumbres . A m é n de A d o r a c i ó n d e l c i r c u l a r , en la 
í)ien 6 Reg imien to de l a U n i ó n , i g l e s i a de Santa C l a r a . 
b5llerjU<Íiera haber l0 sido de ca" Se rv ic io de p laza : 
P a r a d a . R e g i m i e n t o de I n f a n -
t e r í a de l a H a b a n a . 
E s t r a m u r o s . B a t a l l o n e s de Es-
POR SU M O D E S T I A ' p a ü a , de B a r c e l o n a y el r e g i m i e n -
' A8{ t o de Lance ros de l R e y . 
^ f101111"6 ^ 61 n ú m e r o q u e ¡ j€,fe de d í a - '31 s e ñ o r Co rone l 
Elista 8 hoJear a l g r a n n a t u - | ¿ o n J o a q u í n M i r a n d a y M a d a r l a -
^ cubano don Fe l i pe Poey. 'gg , 
6 cU7o l i b r o "De las 
P A R A C A S A Y O F I C I N A 
E N B L A N C O , A $ 6 . 5 0 . 
E n g l a c ó n e g r o , a $ 3 . 0 0 
$ 4 - 0 0 y $ 5 . 0 0 . 
E n co lo r , a $ 3 . 0 0 , $ 4 . 0 0 y 
. 0 0 . 
P E L E T E R I A 
" B R O A D W A Y 
( L A M A Y O R D E L M U N D O ) 
l n Z a n j a y S a n J o s é 
E n g l i s h Sppken . 
T e l é f o n o M - 5 8 7 4 
P o r e l A l c a l d e f u é a p r o b a d o e l a c u e r d o a d o p t a d o p o r e l 
A y u n t a m i e n t o c o n c e d i e n d o u n c r é d i t o d e v e i n t e m i l pe sos 
p a r a las f i e s t a s ; p e r o e n e l s e n t i d o d e q u e sean 1 0 m i l 
E l A l c a l d e J o s é M a r í a de l a Cues cios san i t a r ios , bandera é s t a que l id 
ta , nos i n f o r m a de quee l m o t i v o sido b o i d a d a por l i s e ñ o r i t a Ra 
que él t u v i e r a para suspender los mona Gf.-mez y Esperanza C e b r i r ; . . 
e s p e c t á c u l o en el d í a de ayer 19 de Muchas plantas v f lore . : h a n si 
mayo fué a v i r t u d de el acuerdo de do colocadas en d i s t i n t o s L i g a r c o . 
la C á m a r a M u n i c i p a l de fecha 18 dando u n buen aspec'.o a aque l Ccn 
de mayo de 1 9 2 1 que no fué sus- t r o b e n é f i c o , 
pendido por el Gobie rno de la P r o 
v i n c i a , n i po r e l Pres idente , d e c í a - O o m f o n a c l ó n <} e m u l t a s 
r ando duelo o b l i g a t o r i o en el t é r - i 
m i n o d icha fecha Con fecha de ayer e l A l c a l d e f i r -
A C U E R D O S A P R O B A D O S | m ó el s igu ien te decre to : 
E l A l c a l d e ha ap robado dos Deseando este E j e c u t i v o s e ñ a -
acuerdos de l a C á m a r a M u n i c i p a l , i l a r con u u au to de l i b e r a l i d a d en 
Po r uno se c o n c e d í a n 40 m i l pe- f avor l e clases necesi tadas que Han 
sos para ios festejos de l 20 do ma- c o n t r a í d o p e q u e ñ a s r e sponsab i l i -
y *, a p r o b á n d o l o en el senado . lúe dades, el g lo r ioso a n i v e r s a r i o de la 
sóli» í v e ? a n diez m i l , t en iendo en C o n s t i t u c i ó n de l a R e p ú b l i c a y la 
cuenta el c r é d i t o co . ic^dido por o¡ t r a n s m i s i ó n de l G o b i e r n o N a c i o -
Prps idento de l a R e p ú b l i c a para el n a l . 
r / i s m o í i t i . 
"£! o t r o acuerdo aprobado se re- j R E S U E L V O : 
ft.^ré a conceder 18 m i l pesos p^-
ca la c c r s t r u c c i ó n de c a m i r o á ve- D e j a r s i nefecto todas las m u l -
oinales, aduciendo el A l c a l d e , que b,s de c a r á c t e r g u b e r n a t i c o i m p u é s 
debe precederse por el D e p a r t a m e n tas y no pagadas has ta el d í a de 
to de F o m e n t o a hacer los es tudios la fecha y las que proceda i m p o -
y presupuestos de las obras , i n c l u - ne r po r in f racc iones de esta í n d o l e 
y é n d o l a e n el presupuesto del 192 6 cuyas ^ o t é n ya rad icadas o en r a -
d i c a c i ó n . 
C o m u n i q ú e s e a los s e ñ o r e s Jue-
ces» G o r r e c c í u n a l e s po r s i e s t i m a n 
| i n c l u i r en esta c o n c e s i ó n los expe-
L o s acuerdos vetados po r el Eje- dientes somet idos a su j u r i s d i c c i ó n 
c u t i v o son los s igu ien tes : I y p u b l í q u e s e en el B o l e t í n M u n i c i 
E l ; , i ie c o n c e d í a c inco m i l pe ' ¿Pal pa ra gene ra l c o n o c i m i e n t o , 
sos para l a - a d q u i s i c i ó n del "p i ano q u e d á n d o encargada l a S e c r e t a r í a 
m o n u m e n t a l " H a b a n a . ¡ d é l a A d m i n i s t r a c i ó n del c u m p l i -
E l que c o n c e d í a un c r é d i t o do m i e n t o de l o que po r el presente 
m i l pesos r a r a a d q u i s i c i ó n dé ma- s6 d i s p o n e , 
tferial de c i r u j í a , ten iendo en caen 
t a que en &1 p r ó x i m o presupuesto ( f ) J . M . C U E S T A , 
hay c o n s i g n a c i ó n para esta a ten- A l c a l d e M u n i c i p a l . 
c i ó n . ; • 
O t r o c r é d i t o que c o n c e d í a cinco 
Í & r c ' 0 W í a w L A S H E R M A N A S D E S A N T A 
O t r o c r é d i t o de doscientos pesos M A D T A 
para a d q u i s i c i ó n de una p i e r n a de l Y L n l i l A 
goma a l s e ñ o r R o m e r o , que fué 
bombero , t en iendo en cuenta que 
en o t r a o c a s i ó n se le c o n c e d i ó , y1 Las H e r m a n i t a s de Santa M a r t a , 
q u eel c r é d i t o de socor ro es para (lUe no caben de gozo p o r l a y a 
atenciones de m u c h o s . cercana i n a u g u r a c i ó n d e l p a b e l l ó n 
_ , . . i - , j J d e l nuevo asi lo, nos r u e g a n que en 
T a m b i é n veto e l acuerdo por el su r e demos laS ^ a las 
c u a l se o rdena e l pago de las P^n o a r i t a t i dam,as o rgan izadoras de 
sienes de d i s t i n to s becados ea el ^ V6Tbeila en d í a s pasados se 
ex t r an j^ r r , y el ique d i s p o n í a el JIlv.-.* »_ c v,_ A* 
pago do todos los d é b i t o s por a i 
ñ o s a los d i s t i n t o s Colegios, ba 
Acue rdos ve tados 
c e l e b r ó en el R e p a r t o Ensanche de 
la Habana , y cuyo p r o d u c t o de 
pa ra este , $ 6 7 . 5 0 f u é des t inado 
s á n d o s e en que esos a í i a s o s corr(J>51 asii0 
pondon a Resul tas , y deben abo 
narse con cargo a r f j a u d a c i ó n por 
los e jercicios co r re spond ien te s . 
C 4915 
J 
a l t . 2d 20 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
del Cáncer, Lupus, Herpes, 
Eczemas y toda clase de 
Ulceras y tumores 
MONSíRRATE Ho. 4 1 . CONSULTAS 0 £ í a *. 
Especial para les pobres d e 5 y media a 4 . 
w i 0 V E N H A B A N E R O , RECO-
r « t > A B L E 
R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O R 
D E C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A d e s v í a la causa, curando 
t a m b i é n L a Gr ippe , Inf luenza , Pa-
ludismo y Fiebres. S ó l o hay u n 
" B R O M O Q U I N I N A " . L a f i r m a de 
E. W . G R O V E viene con cada ca-
j i t a . 
^ Is la de C u b a " se da no-
p a n e l a : 
enza a s í el a r t í c u l o dei 
m a r i p o - Unos remates , " e n la hora" y en 
e l l u g a r de c o s t u m b r e " . 
H o n r a s f ú n e b r e s por e l a l m a del 
• d i f u n t o Cura P á r r o c o de Nues t r a 
^ d a J ^ 6 1 1 habanero ' t an r e - ! S e ñ o r a de Guadalupe , d o n N i c o l á s 
^ su T i ^ SU m o i e s t l a como J o ^ é M a n j ó n ) . E s t o de que las 
c i e n t o d i s t i n g u i d o y su , honras f ú n e b r e s e ran por e l a lma 
de l l i f u n t o C u r a , es t o m a d o de l 
o r i g i n a l ) , 
S a l i d a de Cor reos pa ra Seiba 
M o n c b a , G u a n á b a c o a , Oaruco, y 
Matanzas y pa ra Sania M a r í a d e l 
P o s a r l o , Tapas te , M a d r u g a , P i p i á n 
y G ü i n e s . 
L l e g a d a de a lgunos o t ros de l a 
p r o v i n c i a . 
iSumin i s t ro d ^ vacuna, en e l 
D i o r a m a y en Casa B l a n c a . 
Y l e c o g i d a de "las basuras de 
las casas por las ca l les de N o r t e 
a s u r " ( q u e o j a l á se r ep i t a hoy, 
para, que las mis iones ex t r an j e r a s 
vean que no hemos p e r d i d o la cos-
t u m b r e ) . 
A b u r r i d i l l o q u e l 20 de M a y o 
¿ v e r d a d ? 
D R . S O L A N O R A M O S 
E n f e r m e d a d e s d e l a s v í a s 
d i g e s t i v a s 
( E x c l u s i v a m e n t e ) 
S A N L A Z A R O 2P?. De i A 5.-
Juez A d m i n i s t r a t i v o 
E l A l c a l d e dispuso ayer que ol 
C O N L A T E N A Z A 
Se p i l l ó us t ed u n dedo c o n l a 
Penaas, ¡ t e n a z a ? Ese do lo r es u n solo r e -s e ñ o r M a n u e l M a r t í n e z 
conociera de todas las denuncias i medo c o m p a r a d o con los do lores 
COCtOr 1 ígUO- J q I -Q„m?i Aef o + casoar!/-, trira oT f o r m u l a d d á roa po r el 
L o s pag>s 
L o s pagos del M u i i c i p i o c o n t i -
n ú a n a med ida que l a r e c a u d a c i ó n 
l o p e r m i t e . A y e r nos d i j o el Te-
sorero s e ñ o r J o s é V á z q u e z que t r o 
c e d i ó a l pago de los empleados de 
l a J e f J a t u r a de s a n i d a d , y los em 
pleados de los Ta l l a r e s del D e p ó -
s i to M u n i c i p a l , y que e l jueves 
c o n t i n u a r á los pago^ d e l personal 
cor respondien te a l mes de a b r i l . 
A d o r n a d o e l H o s p i t a l M u n i c i p a l 
L o s empleados de l H o s p i t a l M u 
n i c i p a l de su pecul io , a d o r n a r o n l a 
fachada d e l H o s p i t a l , co locando 
t res hermosas bande é'5, dos c u l o -
nas, y m a que s i m b o l i z a los s e rv i -
del r e u m a . A s í atenaceado v ive el 
r e u m á t i c o , que no busca c o m b a t i r 
su m a l . A n t i r r e u m á t i c o de l d o c t o r 
Ruse l l H u s t r de F i l a d e l f i a , que se 
vende en todas las bo t icas , hace u n 
buen t r a t a m i e n t o p a r a c o m b a t i r el 
r euma . Es te p repa rado es famoso , 
po rque son muchos los r e u m á t i c o s 
sat isfechos de su r e s u l t a d o . 
A l * 4 M y . 
A. m e n u d o i m i t a d a s , nunca i g u a -
ladas, las c á p s u l a s creosotadas de l 
D o c t o r F o u r n i e r , 13, r u é d u Cher-
c h e - M i d i , P a r í s , dan ó p t i m o s re -
sul tados en los casos de tos , b r o n -
q u i t i s y d e m á s enfermedades de 
las v í a s r e sp i r a to r i a s . L a s c á p s u -
las creosotadas d e l D o c t o r F o u r -
nier se h a l l a n en todas las buenas 
farmacias y d r o g u e r í a s de Cuba . 
A l t . 
I B E R I A J 
E s e l t i n t e d o m é s t i c o m e j o r y d e m a y o r r e n d i m i e n t o ; p a r a l a n a , 
seda , h i l o y a l g o d ó n : p r e p a r a d o p a r a e l u s o i n m e d i a t o e n a g u a . 
L O V E N D E N T O D A S LAS F A R M A C I A S 
REPRESENTANTE KXCl -USIVO. F . V I L L A N U E V A 
Apartado 1188 — Teléfono M-7398 — Habana 
O S R A M 
N I T R A 
O S R A M 
N l t R A 
U n 
b u e n a l u m b r a d d 
f a v o r e c e 
a o j o ^ y m a n o s . O S R A M 
debe f i g u r a r » e n 
e l c r i s ta l d é l a l á m p a r a 
A g e n t e s e n C u b a : Z A L D O , M A R T I N E Z Y C í a . , M e r c a d e r e s , 4 . - H a b a n a 
P I D A U N r r R O B I N 
F I N O S y P I R M E S 
G A R A N T I Z A D O S 
i ! i , i i i i » H W ^ I f , y ^ 
H a g a q u e s u s m u e b l e s 
l u z c a n c o m o n u e v o s 
c o n 
T I N T E D E L U S T R E Y E S M A L T E 
S A P C L I N 
5 e aplican fácilmente Evite las Imitaciones 
EL NUEVO SANATORIO "CORDOVA" 
» a r a Xafa rme&aáes Verviosa y Mentales . Calzada y Jomé X . O ó m e i 
Marlanao 
Con todos los adelantos c i en i í f l e ca modernos, 30.000 metros de 
terreno, Jardines, campos de Sport . Para pacientes de ambos sexos. 
Teléfono F-O-7006. Oficina en la Habana. Belascoaln 95. L . M . y V . 
de 1 a 3. Teléfono A-3383. 
P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E 
A L " D I A R I O D E M . A M A R I N A " 
P O R Q U E edita do? ediciones d i a r i a s . 
P O R Q U E la e d i c i ó n de l a m i ñ a n a consta de 2 8 p á g i n a s como 
p r o m e d i o . 
P O R Q U E los dominges se le ofrece a los lectores u n n ú m e r o de 
4 8 p á g i n a s , compuesto de tres secciones y u n suple-
mento en r o t o g r a b a d o . 
P O R Q U E dispene de dos hilos cablegrafieos d i r ec to s . 
P O R Q U E es miembro decano de T h e Associated Press en C u b a . 
P O R Q U E es miembro de la U n i t e d Press. 
P O R Q U E mantiene redacciones abiertas en M a d r i d , P a r í s y Mu»-
v a Y o r k . 
P O R Q U E posee correspe Usales en todas partes d e l m u n d o . 
P O R Q U E recibe todos los d í a s m á s de 100.000 palabras po r cable . 
P O R Q U E entre sus corresponsales f igu ran las m e j o r e » f i rmas 
l i terar ias de E s p a ñ a e H i s p a n o - A m é r i c a . 
P O R Q U E ofrece las mejores paginas de asuntos mercant i les^ 
P O R Q U E su i n f o r m a c i ó n depor t iva es la m á s c o m p l e t a . 
P O R Q U E recibe noticias de todo el m u n d o , constantemente, p o r 
medio de su g ran e s t a c i ó n r a d i o t c l e g r á f i c a . 
P O R Q U E el texto de sus informaciones es completamente m o r a l . 
P O R Q U E l leva 93 a ñ o s de fundado y esto es la m e j o r prueba do 
su va l e r . 
P O R Q U E dispone de las mejores rota t ivas de Cuba para su i m -
p r e s i ó n . . 
P O R Q U E en su ed i f ic io , s i tuado en el me jor paseo de l a H a b a -
. na , los lectores pueden admira r exposiciones de las 
ebras de los artistas nacionales y ex t ran je ros . 
P O R Q U E su s u s c r i p c i ó n es l a mas selecta, tanto en el orden so-
c i a l como en l a m e r c a n t i l , 
P O R Q U E las informaciones sociales son debidamente a tendidas . 
P O R Q U E dedica d ia r iamente una p á g i n a a sus editoriales en d o n -
de t ra ta siempre los asuntos de m á s v i t a l i n t e r é s pa ra 
l a R e p ú b l i c a . 
P O R Q U E ha dispuesto u n depar tamento especial p a r a atender h u 
quejas de sus suscriptores. 
P O R Q U E en cumpl imien to del a r t í c u l o p r imero de sus Es ta tu tc t , 
l a s ín tes i s de l p rograma de este p e r i ó d i c o consiste " e n l a 
defensa de los intereses generales y permanentes de la 
n a c i ó n cubana, de los especiales de la colonia e s p a ñ o -
l a establecida en la misma y de la u n i ó n y a r m o n í a en-
tre los diversos elementos que conv iven en el p a í s " , 
P O R Q U E es u n p e r i ó d i c o independiente en p o l í t i c a , 
P O R O U E teniendo l a mayor c i r c u l a c i ó n , y recursos e c o n ó m i c o t 
propios i l imi tados , puede dar el mejor p e r i ó d i c o a sus 
lectores, 
I 
S I Q U I E R E V D . 
S U S C R I B I R S E P O R 
T E L E F O N O L L A M E 
A L M - 8 4 0 4 . 
/ S r . 
s ? / A d m o r . 
d e l DIARIO 
D E L A MARINA 
Apartado lOIO-Habana 
¿ s P / Sírvase suscr i ta por 
MESES 
U N TRIMESTRE 
que desee suscribirse deberá hacer una cruz en el ™\-
^ / drado correspondiente. 
DIRECCION: 
Sr _ 
Ca l l e . 
Pueb lo „ 
P A G T O T C Ü A T R O 
A C E R C A T E A M I , H U O M I O 
" I C u e s í r o deber sagrado , nues-
tra m i s i ó n , es l a de ejercer una per-
>etiia l abor de a t r a c c i ó n cerca de 
nuestros h i j o s , y bajo n i n g ú n con-
cepto podemos a r r o j a r l o s de nues-
jto l a d o " . 
Cuando u n n i ñ o n ó s moles ta , e l 
•emedio m á s fác i l e i n m e d i a t o con-
siste en e x p u l s a r l o . E fec t i vamen te , 
m seguida sen t imos una agradab le 
s e n s a c i ó n de a l i v i o ; p e r o . . . ¿ y e l 
a i ñ o a Quien hemos a r r o j a d o de 
nosotros? M i rse se l l e v ó consigo 
Honda congoja ¿ q u é h izo de e l la? 
Pues vean ustedes, lio que hizo 
son su pena y su a m a r g u r a es cosa 
"jue nos concierne d i r e c t a m e n t e . 
.Vosotros, l o s padres, las madres y 
los maes t ros , nos hemos i m p u e s t o 
el deber de l l e v a r de l a mano a ese 
n i ñ o a t r a v é s de sus d i f i cu l t ades y 
no es prec i samente a l e j á n d o l o de 
nosotros como m e j o r podemos c u m -
p l i r esa sagrada m i s i ó n - N o hay en 
e f c o n t r a t o c l á u s u l a a l g u n a que nos 
garan t i ce u n pasat iempo agradab le 
en n u e s t r a l a b o r educa t iva . Es 
m á s , a u n c u e se nos concediese t a l 
p r e r r o g a t i v a , c o m p r e n d e r í a m o s a l 
in s t an t e que no era j u s t a . L u e g o 
no tenemos e l derecho de a r r o j a r -
los de nues t ro l ado ¿ n o ? 
A s í i'o c reo . E s t i m o que cada 
n i ñ o es acreedor a que se le tenga 
s i empre a mano , y se le e n s e ñ e con 
pacienc ia y p r u d e n c i a aquel las co-
sas que necesi ta saber pa ra poder 
v i v i r . S a r á m u y i n f e l i z t oda su v i -
da s i no aprende a compor t a r se 
c o n f o r m e es debido pa ra que na-
die r e h a y a su presencia o compa-
ñ í a , y t an to los maes t ros como los 
padres t i e n e n l a o b l i g a c i ó n que les 
i m p o n e c' a m o r de hacer todo l o 
que puedan y s u f r i r t odo lo que r e -
s i s t an pa ra m a n t e n e r d e n t r o de l 
r e d i l a l ^ i ñ o que se d e s c a r r í a . 
N o se resuelve n i n g ú n p r o b l e m a 
escolar expulsando a u n n i ñ o de l 
a u l a . Q u i z á s de t a r d e en t a r d e — 
m u y de t a r d e en t a i u e — s e a i m -
presc ind ib le hacer lo a l i n de que 
pueda t r a b a j a r el res to do la c iase ; 
pe ro t a l cesa se h a r á no para ale-
j a r l o d e f i n i t i v a m e n t e giuo pa ra 
P o r A n g e l o P A T R I 
a t r a e r l o de nuevo con presteza y 
c a r i ñ o s i n pa r . Pongamos en c la-
ro t odas las c i r cuns tanc ias que 
c o n c u r r i i . o n en l a expu i s iou y l u e -
go veamos l a f o r m a de a y u d a r l o , 
d i s c i p l i n a r l o y r e t e n e r l o . 
Es m u y f á c i l pa ra el pad re cuya 
paciencia toque a su t é r m i n o g r i -
t a r : 
— v a es demas iaco . Te 
vengo t o l e r a n d o no s é c ó m o . Coge 
tus cos¿t.o y vete , vete a donde yo no 
te vea! 
Pero ¿ a d ó n d e va? ¡ c u á n t o t i e m -
po t a r d a r á el ' p r o p i o padre en s a l i r 
en busca de su pobre h i j o , en da r 
con é l y d e v o l v e r l o a su hogar? 
¿ p o d r á , q u i z á s , hacer lo? 
N o h a y en eso eficacia educa t iva 
a lguna . L.os n i ñ o s son s i e m p r e ¡ c l a -
r o ! m u c h o m á s moles tos que los 
adu l to s . Es nues t ro deber de j a r 
que empiecen donde empezamos 
nosot ros y , no obs tante , los estamos 
con ten iendo y re t rasando s i empre 
e l m o m e n t o de l a p a r t i d a . Q u i s i é -
r a m o s que s iguiesen l a t r i l l a d a 
senda que h o y recor remos noso-
t ros , y h a y en e l los a lgo que les 
induce a t o m a r po r l a nueva vere-
da. 
T i e n e n la audac ia de l eyploradoi4', 
pero carecen de b r ú j u l a y planos 
para o r i e n t a r s e . Y , r e p i t o , nues t ro 
es el deber de d á r s e l o s , y , has ta de 
i m p o n é r s e l o s . P o r esta r a z ó n no po-
demos ponernos e l m u n d o p o r m o n -
te ra y a l e j a r l o s de nues t ro l ado . 
H a y que pensar lo m u c h o y t r a t a r 
de variai* de o p i n i ó n . 
L o m e j o r ©s o i r l o que nos d i c e n ; 
en sus m á s amargas quere l las hay 
s i empre un mensaje pa ra noso t ros . 
Tenemos que f o r m a r planes por 
el los , que no saben hace r lo . Debe-
mos de ja r a u n l ado nues t ros p r o -
g ramas f a v o r i t o s y dar cab ida a 
sus amigos y a sus ^'cosas t o n t a s " . 
L a j u v e n t u d t iene el derecho de ser 
t o n t a . Podemos serles m á s ú t i l e s 
precisando l a causa de sus males y 
t r a t a n d o de ponerles r e m e d i o . 
N u e s t r a m i s i ó n no es a r r o j a r l o s de 
nosotros , s ino acercar los cada vez 
m á s . 
A U T O D E S U P R E M O R E F E R E N T E A L O S D E U T O S 
0 F A L T A S C O M E T I D O S P O R U N S O L D A D O E N A C T O S 
D E C A R A C T E R P U R A M E N T E C I V I L 0 P O L I C I A C O 
F u é d e c l a r a d o s i n l u g a r e l r e c u r s o d e c a s a c i ó n i n t e r p u e s t o 
c o n t r a e l f a l l o q u e a b s o l v i ó a l d o c t o r E d u a r d o M e n é n d e z 
B o r e l l d e l d e l i t o d e h o m i c i d i o e n l a p e r s o n a d e M . P a s c u a l 
H a s ido resue l ta p o r l a Sala de 
l o C r i m i n a l del T r i b u n a l Supremo, 
l a c u e s t i ó n de competenc ia suscita-
da entre el jefe de l C u a r t o D i s t r i -
to M i l i t a r y el j u e z m u n i c i p a l de 
Jove l lanos , sobre, el conoc imien to 
de u n d e l i t o de lesiones menos grar 
ves, a l parecer comet ido po r e l so l -
dado E m i l i o Qu in t e ro RivaS. 
E n t e n d í a l a J u r i s d i c c i ó n de Gue-
r r a que l a O r d i n a r i a era l a l l a m a -
da a reso lver e l caso; y é s t a , po r 
lo c o n t r a r i o , le a t r i b u í a l a compe-
tencia a a q u é l l a . 
Pues b i e n , l a r a z ó n se l e h a da-
do a l a J u r i s d i c c i ó n M i l i t a r , pues-
to que l a menc ionada Sala decla-
r a en íTuto d ic tado a l efecto, que 
es competen te el j u e z de Jove l la -
nos, por fcís s igu ien tes razones: 
"Cons ide rando : que lo dispuesto 
en el a r t í c u l o 32 de l a L e y de P r o -
ced imien to M i l i t a r , que ha se rv ido 
de f u n d a m e n t o a': juez m u n i c i p a l 
de Jove l lanos para rechazar e l co-
n o c i m i e n t o d é los hechos a t r i b u í -
dos a l soldado E m i l i o Q u i n t e r o R i -
vas, no es de a p l i c a c i ó n a l caso de 
que se t r a t a ; pues, s i b ien d icho 
BOldado s « encon t raba en actos de 
se rv ic io a l r e a l i z a r esos hechos, los 
expresados actos, de c a r á c t e r p u -
ramente c i v i l o p o l i c í a c o , no e s t á n 
comprend idos en e l c i t a d o precep-
t o , que se r e f i e r e exc lus ivamen te a 
los de l i to s o fa l tas que cometan los 
m i l i t a r e s , en actos de l servic io m i -
l i t a r , y c o m o p o r o t r a par te dichos 
hechos no o c u r r i e r o n en c u a r t e l , 
c a m p a m e n t o , fo r t a l eza o zona m i -
l i t a r , n i f u e r o n rea l izados po r m i -
l i t a r e s en t r e s í , es "ndudable que 
los Consejos de Guer ra , s iendo, p o r 
cons igu ien te , c o n a r r e g l o a l o dis -
pues to en e l a r t í c u l o 3 3 de l a mi s -
m a , l a competen te para conocer 
de los r e f e r idos hechos l a j u r i s d i c -
c i ó n o r d i n a r i a . " 
F i r m a n los s e ñ o r e s : J u a n G u t i é -
r rez Q u i r ó s , p res iden te ; Ped ro Pa-
blo R a b e l l , A d r i a n o A v e n d a ñ o , Pe-
d r o C . Salcedo, T o m á s Bordenave , 
G a b r i e l V a n d a m a y J o s é A . Pa l -
ma, m a g i s t r a d o s ; M a n u e l S. P o r t i -
l l o , s e c r e t a r i o . 
A u t o N» 6 4 . A b r i l 1 5 - 1 9 2 5 . 
R E C L A M A VIVA S O C I E D A D CO-
M E R C I A L 
V i s t o ¿l recurso de c a s a c i ó n por 
i n f r a c c i ó n de l ey in t e rpues to por 
la sociedad de " P é r e z y G o n z á l e z , " 
del comerc io de esta plaza, i m p u g -
nando e l f a l l o de la Sala de lo C i -
v i l y de lo C o n t e n c i o s o - A d m i n i s t r a -
t i v o de la A u d i e n c i a de l a H a b a -
na, en los autos d e l j u i c i o declara-
t i v o de m a y o r c u a n t í a seguido con-
t r a l a r e c u r r e n t e por M a n u e l Ro-
d r í g u e z M e n é n d e z , p r o p i e t a r i o vec i -
no de esta c a p i t a l ; au tos en los 
cuales l a A u d i e n c i a c o n f i r m ó el fa-
Uo del j u e z de P r i m e r a Ins t anc ia 
¡de l N o r t e , que d e c l a r ó con l u g a r la 
demanda y c o n d e n ó a l a demanda-
da a paga r a l ac to r l a c a n t i d a d de 
2 . 7 65 pesos c o n 36 centavos, i n -
tereses legales y costas, la Sala de 
lo C i v i l y de lo Con tenc io so -Adml -
n i s t r a t i v o de l T r i b u n a l Sup remo ha 
fa l l ado , dec la rando s i n l u g a r e l ex-
presado r e c u r s o . 
— A u d i e n c i a de M a t a n z a s : I n -
f r a c c i ó n . M . J . B r a n d e s t e i n ^ y C ' 
c o n t r a M a c a u , Quesada y Compa-
ñ í a . P o n e n t e : M e n o c a l . L e t r a d o s : 
M a c i á y M a c a u . P r o c u r a d o r e s : 
B r a v o . 
— A u d i e n c i a de l a H a b a n a : I n -
f r a c c i ó n . A l f r e d o , A d o l f o , L u i s y 
E n r i q u e Zulueta , y R u i z de Gamiz 
y R i c a r d o A g u s t í n Or tega , c o n t r a 
e l E s t a d o . P o n e n t e : V l v a n c o . L e -
t r a d o : R o s a í n z . P r o c u r a d o r e s : R . 
G r a n a d o s . F i s c a l : V i d á u r r e t a . 
— A u d i e n c i a de M a t a n z a s : Que-
b r a n t a m i e n t o . Fede r i co Escoto, 
c o n t r a C o m p a ñ í a Genera l de F o -
m e n t o . Ponen te : Ce rvan te s . L e t r a -
dos: M o r é y J u n c o . P r o c u r a d o r e s : 
¡ F e r n á n d e z y R o d r í g u e z . 
E X L A A U D I E N C I A 
S E Ñ A L A M I E N T O S E N E L S U P R E -
M O P A R A M A C A N A , J U E V E S 
Sala de l o C r i m i n a l : 
A u d i e n c i a de l a Habana.—• Robs . 
J o s é L ó p e z G a r c í a . P o n e n t e : A v e n -
d a ñ o . L e t r a d o : O . Gibe rga . 
— A u d i e n c i a de l a H a b a n a : Con-
t r a a u t o . D r . C é s a r M a n r e s a . Po-
nen te : R a b e l l . 
— A u d i e n c i a de l a H a b a n a : Que-
b r a n t a m i e n t o . D e f r a u d a c i ó n a l a 
A d u a n a . J o s é M a s v i n . Ponen te : 
A z c á r a t e . L e t r a d o . J o s é G a r c e r á n . 
• — A u d i e n c i a de l a H a b a n a : De-
f r a u d a c i ó n de la p rop iedad indus -
t r i a l . C é s a r San Pedro y R o m e r o , 
acusador p a r t i c u l a r . Ponen t e : A z -
c á r a t e . ( S i n d e s i g n a c i ó n . ) 
— A u d i e n c i a de l a H a b a n a : I n -
f r a c c i ó n . L e s i o n e » : J u l i o P i j u á n 
J i m é n e z . Ponen te : Salcedo. L e t r a -
do: E d u a r d o L . F i g u e r o a . 
E L SUCESO D E L H O S P I T A L C A -
L I X T O G A R C L l 
L a Sala de l o C r i m i n a l de l T r i -
b u n a l Supremo d i c t ó sentencia en 
la t a rde de ayer , dec larando s i n l u -
ga r e l recurso de c a s a c i ó n que i n -
terpuso la a c u s a c i ó n p a r t i c u l a r , 
c o n t r a el. f a l l o de l a Sala Segunda 
de lo C r i m i n a l de l a A u d i e n c i a de 
la Habana , que, c o n f o r m e la s o l i -
c i t a e l d o c t o r J o s é R a m ó n Crue l l s , 
defensor, a b s o l v i ó a l d o c t o r E d u a r -
do M e n é n d e z M o r e l l , de l de l i t o de 
h o m i c i d i o , que p e r p e t r a r a en l a 
persona del doc tor J u a n M a n u e l 
Pascual , suceso o c u r r i d o en e l hos-
p i t a l C a l i x t o G a r c í a , p o r haber 
aprec iado en su favor la eximente 
comple ta de l e g í t i m a defensa . 
Sala de l o C i v i l : 
A u d i e n c i a de Santa C l a r a : I n -
f r a c c i ó n . M a y o r c u a n t í a . M a n u e l a 
Mora les c o n t r a F r a n c i s c o P a d r ó n , 
sobre n u l i d a d de, dec l a r a to r i a de 
he rede ros . Ponen te : V i v a n c o . F i s -
c a l : V i d á u r r e t a . P r o c u r a d o r : M i -
r ó . 
SUCESO S A N G R I E N T O E N E L 
P U E B L O D E R E G L A 
L a p rop ia Sala h a dec la rado s i n 
l u g a r el recurso de c a s a c i ó n i n t e r -
puesto po r e l penado A p o l i n a r D í a z 
M a r r e r o , con t r a el au to de l a Sa-
la P r i m e r a de lo C r i m i n a l de l a A n -
d a n c i a d e l a Habana , denega tor io ; 
de la s o l i c i t u d de l r e c u r r e n t e d e ' 
que se le i m p l i c a r a n los beneficios i 
de la L e y de A m n i s t í a , en causa 
que se le s i g u i ó , p o r h o m i c i d i o , y ' 
en la que f u é condenado a la pena I 
de catorce a ñ o s , ocho meses y u n í 
d í a de r e c l u s i ó n 
•aBaBBB&aaoik* 
. n p i H 
S o n el sur t ido y precio que 
ofrecemos en telas blancas pa-
r a todos los uses. 
W a r a n d o l de hi lo de u n i ó n y 
de a l g o d ó n pa ra s á b a n a s . 
Crea de hi lo inglesa y cata-
l a n a . 
H o l á n c l a r ín y bat is ta . 
Te la r ica y cambray . 
Opa l , batista, y L i n ó n b lan-
co, y t a m b i é n en colores p á l i -
d o f p a r a ropa i n t e r i o r . 
V E A N U E S T R O S 
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T E R C E R I A D E M E J O R D E R E C H O 
E n los au tos de la t e r c e r í a de 
m e j o r derecho p r o m o v i d a por A l -
fonso C i m ó n t a d a B l a n c o , ae i co-
merc io de esoa plaza, a consecuen-
cia de l j u i c i o ' e j ecu t ivo que sigue 
la C o m p a ñ í a de C r é d i t o Comerc ia l 
e I n d u s t r i a l S. A . , c o n t r a B e r n a r -
do A r r o j o e l n c l á n ; a sun to en el 
que e l juez de P r i m e r a Ins tanc ia 
del Este , d e c l a r ó con Jugar la de-
manda de t e r c e r í a a l u d i d a y que 
Cimentada t i ene m e j o r derecho que 
la e jecu tan te pa ra c o b r a r de los 
bienes embargados a l e jecutado la 
¡ c a n t i d a d de t res m i l nesos. L a Sa-
j ía ue lo C i v i l y do l o Contencioso-
i A d m i n i s t r a t i v o de esta A u d i e n c i a 
¡ h a fa l l ado , c o n f i r m a n d o l a r e f e r i d a 
i s en tenc ia . 
P E N A S Q U E P I D E E L F I S C A L 
1 a ñ o , 8 meses y v e i n t i ú n d í a s 
de p r i s i ó n co r recc iona l , p o r a ten ta-
do, para A n t o n i o S á n c h e z B e r m ú -
dez . 
T r e i n t a y u n d í a s de encarcela-
mien to , por d e f r a u d a c i ó n a la A d u a 
na, para P a ú l C a b a r e t . 
Tres a ñ o s , seis meses y v e i n t i ú n 
d í a s de pres id io c o r r e c c i o n a l , p o r 
robo , para F r e d V o l l S t g u i . 
U n a ñ o , ocho meses y v e i n t i ú n 
d í a s de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l , p o r 
r ap to , para A n g a l P e t e i r o V e g a . 
Cua t ro a ñ o s , dos meses y u n d í a 
de pres id io c o r r e c c i o n a l , por esta-
fa c o n t i n u a d a , pa ra A n t o n i o Gar-
c ía M e n é n d e z . 
Y dos meses y u n d í a de a r res to 
mayor , por i n i p r u d e n c i a t e m e r a r i a , 
de la c u a l r e s u l t a r o n lesiones g ra -
ves, para J u a n C a s t i ñ e i r o y D í a z . 
Z E N E A Y A R A N G U R E N 
(Nep tnno j Campanar io ) 
a l t . 24 A h 
d>Pd> e l b a f i ó 
djPdb e l i o c e d o p 
P a r a t o d o s l o s u s o s , J a b ó n T u r c o 
d e C o l g a t e . E l m á s e c o n ó m i c o , 
n o s ó l o p o r l o q u e d u r a , s i n o p o r 
s u r e d u c i d o p r e c i o . C o m p r á n d o -
l o p o r d o c e n a , r e s u l t a m u y v e n t a -
j o s o y se o l v i d a e l g a s t o d e j a b ó n . 
Cincuenta años hace 
que, para satisfacción 
de todos, se vende 
en Cuba, 
N o h a y o t r o j a b ó n d e s u c a l i d a d 
p o r s u p r e c i o y p o r b a s t a n t e m á s . 
n o se c o m p r a m e j o r . 
E l j a b ó n d e l a s f a m i l i a s , 
t o d o s l o s d í a s e s e l 
T A D O N 
^ T U R C Q 
Distribuidores: 
Sfúrks Incorporated ArtenOl 2 y 4 - Habana 
La Mayoría de los Dentistas, recomiendan Crema Dental de Colgate 
CONSERVA PEINADO EL CABELLO 
Pídalo en Perfumerías, Farmacias, etc. 
I i n i c i a r s e u n a n u e v a e C a p a e n l a 
v i 6 a U b r e y¡ g l o r i o s a 6 e e s t e h e r -
m o s o p a í s , a l q u e d e b e m o s t o 6 o c u a n t o 
s o m o s y t o 6 o c u a n t o t e n e m o s , n o s c o n -
s i d e r a m o s e n e l d e b e r d e r e n d i r n u e s -
t r o h o m e n a j e d e r e s p e t o a l o s t Ü M t o s 
" M o d e r e s e l e g i d o s p o r e l p u e b l o * 
^ a l d e s e a r l a r g o s ^ p r ó s p e r o s 
a ñ o s d e v i d a a l a R e p ú b l i c a , g r i t a m o s 
l l e n o s d e j ú b i l o y c o n l a m a n o p u e s t a 
s o b r e e l c o r a z ó n 
¡ V i v a ( T u b a ! 
3 . ( T a l l e 6 ? C í a . , 5 . e n ( L 
c 4867 l d - 2 0 
¡ C o m o A r d e n 
M i s S i e n e s ! 
¿ P o r q u é s u f r i r e l t o r m e n -
t o de l a s j aquecas s i e l 
M E N T H O L A T U M f r i c -
c i o n a d o sobre l as sienes 
ofrece a l i v i o seguro? £ 1 
M E N T H O L A T U M c a l m a 
e l d o l o r e i m p a r t e u n a 
i n m e d i a t a s e n s a c i ó n de 
f re scura y descanso. 
« te t a» N̂ACKEMA SANATIVQ 
IñeMhoíaíum 
Indispensable en el hogar 
se vende unlversatmente por-
que es el remedio superior para 
catarros, resfriados, picaduras 
de insectos, quemaduras, piel 
reseca, etc. E l legí t imo MEN-
THOLATUM ee vende sola-
mente en los tubos, latas y 
tarros originales; nunca a 
granel. 
^Tñeníhoiafíim 
N 0 3 I B K A 3 I I E N T O 
H a s ido n o m b r a d o el co r r ec to y 
aprec iab le j o v e n s e ñ o r T o m á s Cal-
d e r í n M u ñ o z , o f i c i a l d e l Juzgado 
de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n P r i -
m e r a de esta cap i t a l , cargo que se 
encon t raba vacante con m o t i v o del 
sensible f a l l e c i m i e n t o de l s e ñ o r 
B u s t a m a n t e . 
L-a d e s i g n a c i ó n de l j o v e n Calde-
r fn pa ra ese cargo no ha p o d i d o ser 
m á s acer tada , por cuanto r e ú n e las 
condic iones necesarias para su des-
e m p e ñ o , honradez y c o m p e t e n c i a . 
S E x A L A M I E X T O S E X L A . A U -
,T)1EA0IA P A R A M A Ñ A N A , 
J U E V E S 
Sala P r / m e r a : 
Inocen te M e d i n a , por les iones . 
Ponen te : A r a n g o . Defensor : Be-
t a n c o u r t . 
Sant iago L e a l , p o r r a p t o . Ponen-
te : G a r c í a . Defenso r : Demes t r e . 
L u i s G o n z á l e z , por robo . Ponen-
te : L e ó n . Defensor : A r a n g o . 
G i l b e r t o R u i z , p o r r o b o . Ponen-
t e : L e ó n . Defensor : B r i t o . 
A t a n a s i o Quere je ta , po r es ta fa . 
P o n e n t e : L e ó n . ( C o n t i n u a c i ó n . ) 
F i l i b e r i o Vera , ponen te : L e ó n . 
Defensor : M a ñ a l i c h . 
Sala Segunda : 
M i g u e l G o n z á l e z , por r o b o . Po-
nen te : M a d r i g a l . Defensor : M á r -
m o l . 
E u g e n i o C a s a ñ ? ^ . , po r r a p t ó " . Po-
n e n t e : M o n t e r o . Defenso r : V a l d é s . 
L u i s P é r e z , po r r a p t o . P o n e n t e : 
V . F a u l i . " D e f e n s o r : Cas te l l anos . 
E n r i q u e Reyes, po r falsa denun-
c i a . P o n e n t e : M o n t e r o . ' Defensor : 
D e m e s t r e , 
Sala T e r c e r a : 
F r a n c i s c o L é r i d a , p o r d i s p a r o . 
P o n e n t e : A r a n g o , Defensor : Caste-
Uanos . 
A d r i a n a L a u r e n t , por fa l sedad . 
Ponen te : A r a n g o . Defensor : P o l a . 
J o s é M . R o m á n , p o r estafa. Po-
n e n t e : A r ó s t e g u i Defensor : A e d o . 
H e r m i n i o M a y o l , por a ten tado . 
P o n e n t e : V a l d é s F a u l i . Defensor : 
G u a s . 
J o s é D í a z , e l e c t o r a l . P o n e n t e : 
A r a n g o . De fenso r : E s t r a d a . 
S A L A D E L O C I V I L 
A l m e n d a r e q : U n efecto. M a n u e l 
F e r n á n d e z Ba l les te r , en autos sus-
p e n s i ó n de pago de M . F e r n á n d e z 
y C o m p a ñ í a . Ponente : L l a c a . L e -
t r a d o s : G . Mon tes y A v e l l a n a l 
P r o c u r a d o r e s : Zaba r t e y C a r d o n a . 
;—Oeste: M e n o r c u a n t í a . M a n u e l 
F e r r e t c o n t r a sociedad Ros y N o -
voa y o t r o s . P o n e n t e : L l a c a . L e -
t r a d o s : Campos y V a l v e r d e . P r o -
c u r a d o r : d e l P u z q . 
— A l m e n d a r e s : M a y o r . E m e l i n a 
P . C o f i ñ o con t r a T o m á s P a d r ó n . 
P o n e n t e : L a n d a . L e t r a d o s : Obre-
g ó n , P é r e z y C a b r e r a . F i s c a l . 
— C e n t r o : M e n o r . J o s é U r q u i d l , 
c o n t r a J o s é R a m ó n V i l l a l ó n y o t ros . 
P o n e n t e : L l a c a . L e t r a d o : I r i b a -
r r e n . 
— E s t e : M e n o r . S inc l a i r Cuba O i l 
C ' c o n t r a la C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
C e n t r a l A l g o d o n e n . P o n e n t e : L l a -
ca . L e t r a d o s : B r i t o y P r a d o . P r o -
cu rado re s : Regue ra y Roca. 
— N o r t e : M a y o r . The R o y a l B a n k 
o f C a n a d á con t ra A l f r e d o F e r n á n -
dez . Ponen te : L l a c a . L e t r a d o s : 
I r i b a r r e n y F a b r é 3 P r o c u r a d o r : 
P r i e t o . 
—Oes te : E j e c u t i v o . D i g o r t y 
H e r m a n o , c o n t r a J u l i á n A r i a s . Po-
nen te : L l a c a . L e t r a d o : A m a r o . 
A N O X C i q 
f 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A N l 
S E V I L L A B I L T M O R E 
com 
c ó m o d a s y fresca» ^i ta^0rnne8l1J^r^1aO p S ^ 0 * Gran « idas y banquetes. Trocadero esquina a 
R I T Z , 
Situado en Neptuno esquina a ^ ^ ^ ^ i g ^ f 1 1 0 1 * . ^ n f o r t , 
mero. Todas sus habitaciones con b a ñ o s y t e l é fonos . ' «a. 
P E R L A D E C U B A . 
Frente a l hermoso parque de Colón, en la calle Amis tad Nos. i » . 
i 132. Todas sus habitaciones son amplias y coufortables alendo loa c i ! ^ > 
| a t e n í o d a s T a n s h a ^ t r c S ' - t i e n e n baflo y servicio privado, contando C0B 
un magnifico ascensor. 11 
A M B O S M U N D O S 
Enclavado en la calle de Obispo esquina a la de Mercaderes. El «,« 
moderno de la Habana. Todas ias habitaciones con te léfoao y b a f l o ? «J* 
caliente a todas horas. 
F L O R I D A . 
De P . Morán y Co. K l m á s selecto hotel y restauran de Cuba. Amp» 
tud. comodidad exquisito trato y gran confort . 
I N G L A T E R R A . 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos años de « ) . 
tencia. Situado en lo m á s cént r ico y elegante de la Habana.. Su confoí 
y servicios son completos. 
b R I S T O L . 
De E . Alonso Traplello., SJtuaao en » a n narae i enquiña a A i m ^ 
Hotel de mucha nombradla por su elegancia y confort y esmerado K T \ 
v ic ios . 
S A R A T O G A 
Prado 101 frente ai parque ae voion. 
Este gran hotel es muy conocido favorablemente por sus ventajas w,. 
si t ivas en toda la Repúb l i ca cubana y -^««^doa tJnldoa de América. 
Servicio especial para banquetes.. 
U N I V E R S O 
De J o s é Cuenco, San Pedro frente a l mar . C ó m o d a s habltaclonea, c j . 
celentes comidas y esmerado servicio. 
S A N C A R L O S 
E l preferido por los viajeros por sus grandes relaciones baacarlas * 
comerciales. Precios m ó d i c a . . 200 habitaciones, baño y teléfono. At¿ 
nlda de Bélg ica No . 7. 
L A F A Y E T T E 
Situado en lo m á s cén t r i co de l a ciudad calle O'Rei l ly esquina a 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen servicios 
sanitarios, baño, ducha y con agua c ' ^ t e y f r í a y te léfono. Kectaurant 
de p r i m e r a Precios reducidos. 
M A N H A T T A N 
E l m á s moderno e h ig ién ico de Cuba, 100 habitaciones con bafio par-
ticular. Excelente restaurant. Precios módicos . Paseo del Malecón, frente 




y en los mejore» 
tsatableoraientoa. 
B O U D -
P O W D ^ 
TALCO ^ E L B A E N C A J A S D B ' U N A L I B R A 
EL famoso Talco ĵ eiba, perfumado con la delicada fragancia , BOUQUET, L O V ' M E , F L E U R S o A D O R ' M E , es "le deraier 
m o t " para el tocador de las familias de refinamiento. 
E l Talco Ĵ eiba en cajas de una l ibra , sumamente ar t í s t icas 
r e ú n e en sí la calidad suprema de los productos ^eisa con la 
e c o n o m í a y conveniencia del envase grande. Cada caja lleva su 
correspondiente borla de terciopelo de t a m a ñ o supé r -g rande . 
Ŝ BA es también el talco ideal para los niños. 
Las madres cuidadosas recibirán con regocijo 
este nuevo envase tan práctico para el hogar. 
Rnr York J t ^ M W O r a C T ^ Q í f f l M I X Uodr* 
RODOLFO QUINTAS, Repreoaataat» 
Consalado 42 Habana 
n A S D E 5 0 a O O j S E R S O M A S 
L a 
T A C O R O Ñ A ^ é s l a ú n i c a m á q t i m a 
; - * - < c r i b i r p o r t á t i l q u e h a s o s t e n i d o d u r a n t e 
\ d i e s i s i e t e a ñ o s u n a r u d a p r u e b a d e e f i c i e n c i a ] 
• y s o p o r t a d o s i n d e t r i m e n t o l a s i n e x p l i c a b l e s l 
[ e x i g e n c i a s a q u e s e l e s u j e t ó d u r a n t e l o s c u a - 1 
t r o a ñ o s d e l a g u e r r a m u n d i a l , n o s e p u e d e l 
p o n e r f u e r a d e s e r v i c i o a l a C O R O N A ^ | 
L a C O R O N A h a c e e l m i s m o t r a b a j o d e T a 
m á q u i n a g r a n d e , t i e n e c i n t a d e d o s c o l o r e s ; 
e s c r i b e p a r a s o b r e s d e d i e z p u l g a d a s ; s u e s -
c r i t u r a e s p e r f e c t a m e n t e v i s i b l e y e s l a m á | 
q u i n a q u e s e m a n e j a c o n m a y o r f a c i l i d a d . ) 
T e x i d o r C o m p a n y L t d ^ 
¿ M u r a U a 2 7 - 2 9 H a b a n a ^ 
P r o c u r a d o r e s : P r a t g y_ P e r e i r a . 
— E s t e : M a y o r . Empresa M a r í t i -
ma Bacon , c o n t r a N i t r a t e Agencies 
C» . P o n e n t e : L l a c a . ' L e t r a d o s : 
Ja rd ines y G l r a l t . P r o c u r a d o r e s : 
Granados y B a r r e a l . 
— E s t e : I n c i d e n t e . Exped ien t e 
p r o m o v i d o p o r M a n u e l D u r á n , so-
l i c i t a n d o se le e x h i b a n los l i b r o s 
de c o m e r c i o . Ponen te r L l a c a . L e -
t r a d o s : R i v e z y C a m e j o . P r o c u r a -
d o r : H i e r r o . 
— S u r : I n c i d e n t e . Acc iden te d e l 
, t r aba jo o c u r r i d o a l obrero c i P ^ o ' 
I R i v e r o . Ponente : L l a c a . I^1**1 
L . P u j a d a s . -
— C e n t r o . M a y o r . Maur i c io w 
m o n con t r a L a s t r a , Pere i ra y 
p a ñ í a , S. en C. Ponente: L i a y ^ 
L e t r a d o : Camejo . Procurador . 
R o d r í g u e z . 
— E s t e : E m i l i a n o C a s t a ñ o ^ 
t r a F lo renc i a G o n z á l e z y 01 ,aJ 
Ponen te : L l a c a . Le t rados : ^ 
I r í z a " y V i u r r u m . Procurador 
Roca y R o y o . 
R E A L S I D R A A S T U R I A N 
i i 
C l 
L A M E J O R D E T O D A S 
\ 
ano x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 2 0 D E 1 9 2 5 P A G I N A C I N C O 
U M O P E R A C I O N I N F R U C T U O S A P O N E E N 
P E I G R O L A V I D A D E U N C O N O C I D O 
C I U D A D A N O 
. i i * *• i . ^ l j _ i ' les ha devue l to la sa lud , esta sor-
p-rona le d e v o h n o l a s a m a a i se- pren( iente med ic ina , s a l v á n d o l o s dd 
i R n í l o l f o G . G a r c í a , d e s p u é s ' tenaces y crueles enfermedades, ge-
lOf JM"1 , ^ r ^ , ; , » - ^ . I ne ra lmen te ca ta r ros a la gargan ta 
¿ e g randes m m m e m o s . i a l ^ ^ a g o p o r cerca de 50 
1 a ñ o s ha s ido Pe runa el g u a r d i á n 
I , de l a s a l u d en los hogares de todos 
' los p a í s e s d e l m u n d o , por lo q u » 
su f a ma es hoy un ive r sa l . 
Pe runa , debido a sus e f e c t o » 
cu ra t i vos , cuento hoy con a d m i r a -
dores en todas par tes de l m u n d o , ' 
E n t r e sus más adic tos amigos e s t á 
el s e ñ o r Rodo l fo G. G a r c í a , de No-
gales, A r i z o n a , qu i en dice a s í : 
" D e s p u é s de haber s u f r i d o lo» 
t o r m e n t o s de u n ca t a r ro y los mar-
t i r i o s de una i n f l a m a c i ó n en la 
g a r g a n t a por m á s de cua t ro a ñ o s , 
h a b í a p e r d i d o toda esperanza de re-
cupera r m i s a l u d . No p o d í a t o m a r 
I u n vaso de agua sin s e n t i r los mar-
¡ t i r i o s causados po r m i ga rgan ta 
u l c e r a d a . T r a t é r emed io t r as reme-
dio con in f ruc tuosos resul tados . 
hice o p e r a r pero todo f u é en va-
n o . . . T o m é entonces Peruna , y coa 
sorpresa a p r e c i ó que d e s p u é s de un 
cua r to de bo te l l a me s e n t í a m i l ve-
, ees m e j o r , estando ahora a l i v i ado 
Con frecuencia los pacientes j en abso lu to . H o y , d e s p u é s de sela 
Ipadecidos de Pe runa dicen como bote l las , me siento sano y d ichoso ." 
Env íe cua t ro centavos en e s tumpi l l a s o sellos postales a la Pe-
na Columbus, Oh io , E . U . de A . y e env ia remos nues t ro fo l l e to 
íUe t i ata del ca t a r ro y sus funestas consecuencias. 
9U De venta en todas partes, en pas t i l l as o en l í q u i d o . 
1 ! 
R e c o b r e s u P e s o P e r d i d o 
Cuando V. comienza a adelgazar hasta convertirse en una sombra; cuando desaparece el color de sus 
mejillas; cuando sus piernas fatigadas, 
ya casi, no pueden soportar el peso de 
su cuerpo debilitado; entonces es el 
momento decisivo para tomar T A N -
LAC, el excelente tón ico y reconti tu-
^ L a composición del T A N L A C es un 
extracto oe raices, hierbas y cortezas 
recolectadas en los cuarto rincones del 
globo y elaboradas según la fórmula 
exclusiva de T A N L A C . Este com-
puesto es precisamente lo que* V . 
necesita para vigorizar su organismo 
pobre y desgastado. T A N L A C le re-
constituirá y de nuevo le h a r á sentir 
que vale la pena v i v i r . 
La acción del T A N L A C se manifiesta 
poniendo el aparato digestivo en condi-
ciones excelentes y produciendo sangre 
pura y rica. V . obse rva rá que al cabo 
de unos días su apetito aumenta. 
Pronto aparecerá de nuevo el^ color en 
sus mejillas y la balanza le indicará que 
V. empieza a aumentar en peso. V a 
entonces faltará poco para que V . se 
sienta de nuevo fuerte y vigoroso. 
Millones de personas han tomado 
TANLAC y han obtenido excelentes 
resultados, * Más de cien m i l personas 
han enviado sus testimonios entusiastas 
en elogiode este tónico maravilloso que 
con seguridad beneficiará a V . t a m b i é n . 
La certeza de que el^ T A N L A C ha producido maravillas en la salud de 
tantas personas es suficiente g a r a n t í a . No deje pasar un d ía más . Compre un 
frasco en la botica m á s cercana y empiece a l momento a recobrar su salud. 
Tome las Pildoras Vegetales Tanlac para el e s t r eñ imien to . 
T A N L A C 
L e D a r d Salud 
R e c o m i e n d a e l 
T A N L A C 
" P o c o d e s p u é s q u e c o m e n -
c é a t o m a r T A N L A C desa-
p a r e c i e r o n l a i n d i g e s t i ó n y 
l o s do lo res d e l e s t ó m a g o . 
A h o r a t e n g o u n a p e t i t o voraz 
y m i c o n d i c i ó n es excelente . 
C o n g u s t o l o r e c o m i e n d o . " 
S r . D . L u i s S. R i v a 
Ponce , P . R . 
No le será difícil hacer que sus 
hijos tomen eí 
MARCA 
Focsimile reducido Sp.P. 2003 
DE FABRICA 
C K E P L E R ' MALT EXTRACT) 
(Trade Mark) 
L o s n i ñ o s l o t o m a n c o n 
a v i d e z y h a s t a p i d e n m á s . 
D a n u e v a s e n e r g í a s , r o b u s -
t e c e e l o r g a n i s m o y p r e -
s e r v a l a s a l u d . Frascos de dos tamaños en Boticas y Droguerías 
Burrouqhs Wellcome y Cía. 
LONORKS 
AU Righis Reserotd 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
M i c a e l a R i v e r ó n y R a m o s V d a . d e R a m í r e z 
H A F A L L E C I D O 
(DESPUES ]>E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S ) 
d v Y di^Puesto su e n t i e r r o pa ra las cua t ro de la t a rde 
oe boy m i é r c o l e s , los <iue suscr iben, sus h i j o s , he rmanos , 
arn?8 1>olíticos Y d e m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s ruegan a sus 
mistades se s i r v a n a s i s t i r a l a casa m o r t u o r i a , calle B 
numero 78, en t re 21 y 23 , Vedado , para desde a l H acom-
^ nar e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o de C o l ó n , a t e n c i ó n que 
p a d e c e r á n i n t e n s a m e n t e . 
Habana, 20 de m a y o de 1 9 2 5 . 
0R3 Ra , lu rez y R i v e r ó n , v i u d a de J u l i á n ; Georg ina 
í?.^621 «v R i v e r ó n de Escasena; A d o l f i n a R a m í r e z 
y Ráve i rón ; Z e l m i r a R a m í r e z y R i v e r ó n de M e n d l o l a ; 
*Tanclsco y Jo rge R a m í r e z y R i v e r ó n ; E n r i q u e R i -
v e r ó n y R a m o s ; I s a b e l R i v e r ó n y R a m o s d e U g a r r i -
fc*; doc tor E d u a r d o Escasena y Q u i l e z ; d o c t o r J o s é 
Mendio la ; J o s é U g a r r i z a ; J o s é O r t e g a ; d o c t o r R a f a e l 
^ ^ g a ; J o s é A . O r t e g a ; P . d o c t o r M a n u e l A r t e a g a ; 
y doctores D o m i n g o y Solanos R a m o s . 
2 0 0 6 9 — I d — 2 0 m y o . 
C o n s e r v e s i empre fresca 
l a p i e l de su n i u o y e v i t e 
i r r i t a c i o n e s y d e m á s c o n -
secuencias d e l ca lo r . 
Use abundan te y f r e -
c u e n t e m e n t e e l 
Polvo de 
f para Niños 
C A S O S Y C O S A S 
"Deja de cantar j i lguero 
que me « s t á s atormentando, 
y es mucha pena en un tr is te 
oír cantar y estar l lorando". 
V í c t i m a que soy, lectores, 
de una tristeza i n f i n i t a , 
¿ C ó m o es posible que pueda 
estampar en las cuar t i l las 
en este preciso instante 
nada que provoque risa'P 
Son las once de la noche, 
hora en que la musa mia 
acostumbra v is i ta rme 
merced a mis rogat ivas, 
y esta vez se me resiste 
y con r a z ó n s o b r a d í s i m a 
L o mismo que y o , supongo 
que e s t á n todos los artistas 
y empleados de teatros 
que hay en la Habana . Y se ex-
( p l i c a : 
a q u í los ú n i c o s que hemos 
l lorado a l á g r i m a v i v a 
por la muer te del A p ó s t o l 
en este luctuoso d í a , 
somos los que en el teatro 
nos buscamos la comida, 
Y fué porque a nuestro Alca lde 
le p lugo estampar su f i rma 
este a ñ o en u n decreto 
que, en vez de lo que d e c í a , 
pudo dec i r : "Entendiendo 
que los s e ñ o r e s artistas 
son camaleones que v iven 
con el aire que respiran, 
resuelvo que se les deje 
sin comer por este d í a " . 
¡Y pensar que no hubo duelo 
en el resto de la i s la! . . 
En f i n , lector, son las once; 
suframos nuestras desdichas 
oyendo desde el silencio 
de nuestra alcoba, las risas 
de los que pasan haciendo 
m i l contorsiones r idiculas 
al c o m p á s de los tambores, 
los g ü i r o s y las m a r í m b u l a s . 
Sergio A C E B A L -
O M O e l p á j a r o e n c a n t a d o d e S i g f r i d o , 
K d e s c u b r i d o r d e l a b e l l a B r u n i í d a , e » 
e l s u p r e m o 
J a b ó n " F l o r e s d e l C a m p o " 
q u i e n d e s p i e r t a l a d o r m i d a s e d u c c i ó n . 
F L O R A U A M A D R I D 
N o H a y C a l l o 
Q u e R e s i s t a 
" G E T S - I T " 
No importa cuanto tiempo haya tenido Ud. 
A' l callos, ni cuan malos sean, asi se trate d« 
dnros o de blandos, ni lo que se haya empleado 
en su contra, crea Ud. en esto;—"Gets-It" 
acaba en el acto con loa dolores del callo, y 
bien pronto puede Ud. desprender con sus 
dedos el callo del pie o de la planta. Acaba 
con las callosidades en la misma sencillaforma. 
Millones lo usan. Se garantiza la devolución 
del dinero. Cuesta una pequefie?:—en cual* 
quier parte. De venta mundial. E. Lawpenca 
& Co.. Fabricantes, Chica?o. £ . U. A. 
J A E O N D E A L Q U I T R A N 
D E P A C K E R 
L i g a c o n t r a e l c á n c e r 
H A . 0 A N A , C U B A 
Prnr to 60 
E n Cuba m u e r e n por c á n c e v 
l.SOO personas a l a ñ o , M O R -
T A L I D A D M A Y O R que la Que 
ocasiona L A T U B E R C U L O S L S 
P U L M O N A R . 
E l c á n c e r puede ser curado 
cuando se t r a t a en su comien-
zo. 
L o que debe hacerse para 
curarse el c á n c e r : v i s i t a r a su 
m é d i c o e i n s i s t i r en u n examen 
cu idadoso t an p r o n t o como a 
usted se le presenten: 
l o . — C u a l q u i e r t u m o r en el 
cuerpo, especialmente eu el pe-
cho. S O B R E T O D O S I ES U N A 
M U J E R L A ) Q U E L O P A D E -
CE. 
2 o . — C u a l q u i e r p é r d i d a de 
sangre o s u p u r a c i ó n i n j u s t i f i -
cada. 
3 o . — C u a l q u i e r u l ce r i t a quu 
no c ica t r ice r á p i d a m e n t e , es-
pec ia lmente si e s t á s i tuada en 
la boca, labios o en la lengua. 
4o .—Malas digest iones con 
p é r d i d a de peso. 
N o espere a que el d o l o r le 
ob l igue a r e c u r r i r a l m é d i c o , 
pues genera lmente cuando é s -
te se presenta l a cura es ya 
i m p o s i b l e . 
I.kí que no debe hacerse: 
l o . — E s p r r a r a que l a en-
fe rmednd so cure por sf sola. 
2 o . — E l usar medic inas de 
P A T E N T E S c o n t r a el C A N -
C E R , que le jos de c u r a r l o lo 
pe r jud i can . 
3 o ; — P e r m i t i r que los char-
latanes profesionales t r a t e n de 
c u r a r l o . 
E l c á n c e r no se cura m á s 
que con el R á d i u r n , los Raj-os 
X y l a C i r u g í a . 
— ¡ A h ! veo que te has lavado 
l a cabeza, h i j i t o . 
—.S í , j u a m a i t a , ahora no me es-
t á pesado hace r lo . 
— ¿ T e re f ie res a l J a b ó n de A l -
q u i t r á n de Pa-cker? 
— H a s a d i v i n a d o . Antes , me te-
n í a que en juaga r l a cabeza por 
m u c h o t i e m p o pa ra sacarme el j a -
b ó n ; aho ra , con ese de Packer , 
desaparece en u n dos po r t res . 
— S í , h i j i t o , ese j a b ó n ha s ido 
una b e n d i c i ó n pa ra esta casa. 
Jabrtn especial para el cabello y el 
cual posee propiedades curativas, ai 
mismo tiempo que l impia y se seca 
cuero cabelludo, hecho de a l q u i t r á n 
de n iño (no a l q u i t r á n de hu l la ) y el 
f á c i l m e n t e . 
(50 afios de existencia en Amér ica . ) 
¡I E S E - ñ Ü E N T G W 
$ »5<7S - S a r r A . i\ 
D i s f r u t e u n a 
p i e l s a l u d a b l 
No pierda la alegría de un 
baño fricción rápido porque la 
eczema 6 alguna otra erupción igual-
mente mortificante haga su piel arder 
y doler cuando la toca. El Ungüento 
Resinol tiene una acción refrescante y 
curativa que proporciona rápido alivio 
de estos males. No importa lo grave 
ó arraigado qu» el caso sea, el Resinol 
rara vez deja d i producir los efectoi 
deseados. 
E! Jabón Resinol y el Jabón de afel-
tar de Resinol completan el trio Resi-
nol. Pidalos en su botica. 
R e s i n o l 
P i l d o r a s 
T O C O L Ó G I C A S 
d e l D r . N . B O L E T 
Recetadas durante más de 50 años 
Medicamento 
r e c o n o c i d o de 
incalculable beneficio 
para las dolencias propias 
de la mujer . 
So l i c í t e se el fo l le to 
" L A SALUD DE LA MUJER' 
de valiosa i n f o r m a c i ó n . 
Se le e n v i a r á GRATIS 
Dr . N. B O L E T , Inc . 
NEW YORK 
3 L a 
S a l u d d e l ¿ b 
i 
El Alimento Perfecto 
p a r a t o d a s l a s edades . Donde 
quiera que se use l e c h e , v e a que 
sea marca F A V O R I T A . . No olvidar el nombro 
L E C H E 
C O N D E N S A D A 
D E F U N C I O N E S 
M A Y O 18 
M a r í a J . P é r e z ; raza negra ; 27 
a ñ o s ; San Anas tas io 2 6 ; B r o n q u i -
t is ag-uda. 
F ranc i sco S m i t h ; traza b lanca ; 
9 a ñ o s ; J y 1 1 , V e d a d o ; Endo-
c a r d i t i s a g u d a . 
A b e l a r d o R i l o ; raza b lanca ; 39 
a ñ o s ; H o s p i t a l C . G a r c í a ; T i f o i -
dea . 
Franc isca T o r r e s ; raza neg ra ; 
34 a ñ o s ; H o s p i t a l C . G a r c í a ; Car-
d io esclerosis . 
Or l ando M a r t í n e z ; raza mes t i za ; 
9 meses; Dragones s in n ú m e r o ; M e -
n i n g i t i s . 
E m i l i o K e s e l l ; raza b lanca ; 68 
a ñ o s ; a• A p o l o ; H e m o r r a g i a ce-
r eb ra l . 
M a r í a L . O r t e g a ; raza mes t i za ; 
11 meses; Casa Benef i cenc ia ; Gas-
t ro e n t e r i t i s . 
Ju l i ana Sanva l l e ; raza b l anca ; 
77 a ñ o s ; L a Rosa 1 2 ; C á n c e r del 
e s t ó m a g o . 
E l l o Bues ; raza n e g r a ; u n mes; 
Sola s in n ú m e r o ; Cas t ro e n t e r i i t s . 
Rosendo G o n z á l e z ; raza b lanca ; 
52 a ñ o s ; Debredo 1 9 ; ( S u m e r s i ó n . 
Olga P é r e z ; raza b l anca ; 2 me-
ses; A. N a r a n j o ; T o x i n f e c c i ó n gas-
t ro i n t e s t i n a l . 
V icen te P o r r o ; raza b l anca ; 5 6 
a ñ o s ; L a B e n é f i c a ; I n s u f i c i e n c i a 
m i t r a l . 
A l e i d a P a d i l l a ; r aza neg ra ; 5 
a ñ o s ; H o s p i t a l Las A n i m a s ; B r o n -
co n e u m o n í a . 
A v e l i n o Ben i t ez ; raza b lanca ; 72 
a ñ o s ; H o s p i t a l Mercedes ; C á n c e r 
de la l e n g u a . 
Eusebia L ó p e z ; raza b lanca ; 62 
a ñ o s ; H o s p i t a l de 'Pau la ; A r t e r i o 
esclerosis . 
J o s é M . R u g a n l a ; raza b lanca ; 
6 5 a ñ o s ; H o s p i t a l de P a u l a ; A r t e -
r i o esclerosis . 
rrTTTnrmSwiTTTTw 
/ y AnuncioNcg 
e a q u í 




J C N l a e d a d d e l d e s t e t e , l a m a d r e q u e 
^ b a s a l a a l i m e n t a c i ó n d e s u h i j o e n l a 
J ^ r i n q j f d c t e a d d d e / f f i t l é 
s a b e q u e l o c r i a r á s a l u d a b l e , q u e c r e c e r á r o b u s t o y f u e r t e . , 
E S E L A U M E N T O M A S C E R C A N O A L A L E C H E M A T E R N A 
S u m u y a g r a d a b l e s a b o r , l a h a c e d e s e a r , s u g r a n f u e r z a 
a l i m e n t i c i a e s i n s u p e r a b l e , e l n i ñ o n u n c a l a r e c h a z a 
C O M P A Ñ I A " L A L E C H E R A " , P R E S I D E N T E Z A V A S ( O ' R E I L L Y ) 6 - H A B A N A 
J u l i o R o i g ; raza b l anca ; 22 a ñ o s 
Nep tuno 86 ; T u b e r c u l o s i s p u l m o -
n a r . 
A q u i l i n o C a m i n o ; raza b l anca ; 
64 a ñ o s ; Segunda 1 8 ; C á n c e r d e l 
p u l m ó n . 
M a n u e l B u s t a m a n t e ; r aza b l a n -
ca; 5 8 a ñ o s ; San N i c o l á s 1 2 9 ; T u -
berculos is p u l m o n a r . 
M a r t a 'Corona; raza b l anca ; • 
a ñ o s ; 27 en t re A y B ; A c e t o n e m i a . 
Payos de luz. a 60 ,9o y 15o metros 
\ 
e m o e a - s u l 
C u a n d o U ¿ l o d e s e e - H a c i a d o n d e U c t k r q í i i e r c 
1A luz m á s brillante y poderosa que se ¿I haya concentrado en el estuche de una 
l á m p a r a enfocable. Una luz que puede 
dirigirse i n s t a n t á n e a m e n t e a cualquier dis-
tancia hasta de 150 metros con sólo darle 
una simple vuelta al casquillo posterior y 
sin necesidad de cambiar la posición de las 
manos. Una luz firme y constante que no 
var ía hasta que se le vuelva a cambiar de 
foco. Sin componentes movedizos ni com-
plicados, con nada que se pueda afectar 
con el uso ó con la humedad. L a luz ideal 
para toda necesidad fuera de la casa. T a m -
bién se fabrica para enfocar a distancias 
de 60 y 90 metros. 
150 
metros 
¡ O y e C'abá./.-Yá. qaefe c / : 
tá /por /á / ido dicn e/nect/áp/o 
c/ae áppend&s1 a bebepyeoma* 
dejo bueno : Vino a M á t a p r ó 
L/TobredL/á-da, de Má,llo¡*c'á. 
E L D A T U M O . 
PBROMUALDO L A L U B Z A f 
ff m C H K H Ó N D E V I C H 
I 
t A q a r J Í a c 
í n x v r e o ú ^ 
Jlqar'fyc im átxmrte tan Aiuwe y 
mod&rado' jxyrnor -efectivo' 
G l i B R A A R O M A T I C A M W O L f f 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
s : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R Á S S E & 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p i a , 1 8 - H a b a n a 
J 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 2 0 D E 1 9 2 3 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
D U R A N T E J J A S F I E S T A S 
B A TA C I i A N 
F u n c i o n e s e x t r a o r d i n a r i a s . 
Por e l Ba Ta C Í á n . 
D a r á n comienzo hoy para obse-
q u i o de los excurs ionis tas <iue se 
r e ú n e n en nues t ra c iudad con m o -
t i v o de las fiestas p res idenc ia les . 
Se s u c e d e r á n d e s d « hoy con el 
orden que doy a - r e n g l ó n segu ido . 
Es ta noche : r e p o s i c i ó n e s c é n i c a 
de V o i l a P a r í s , la r ev i s t a de e s p n t , 
m a g n i f i c o y a t r a y e n t e . 
M a ñ a n a : rees t reno de O h , la, l a , 
o b r a que d a una v i s i ó n so rp ren-
dente del P a r í s que r i e y se d i v i e r -
t e . 
V i e r n e s : r e p o s i c i ó n e s c é n i c a de 
B o n So i r , r ev i s t a s in I g u a l , i n c o m -
p a r a b l e . 
S á b a d o : una g ran r e v i s t a en 
ve in te cuadros con numerosas es-
cenas de absolu ta n o v e d a d . 
H a b r á t a m b i é n m a t i n é e s . 
L o s c u a t r o d í a s . 
E X E L P L A Z A 
E l . 20 D E M A Y O 
n e s t a a y e r . 
Y f ies ta t a m b i é n h o y . 
Organizadas en c o n m e m o r a c i ó n 
de l a g lo r io sa fecha d e l 20 de M a y o . 
M u y a n i m a d a y m u y l u c i d a p ro -
mete r e s u l t a r J a de esta noche en 
aque l r o o f del h o t e l Plaza , r e f o r -
mado , embe l l ec ido y t r a n s f o r m a d o 
ú l t i m a m e n t e . 
H a b r á c o m i d a . 
Y el ba i le t o d a l a noche . 
.La c o m i d a con a r r e g l o a u n 
m e n ú t í p i c a m e n t e c r i o l l o a l p rec io , 
por c u b i e r t o , de cinco pesos, i n -
c l u y e n d o los v i n o s . 
L a famosa o rques t a de P h i l 
S i i b i n l l e n a r á e l p r o g r a m a de los 
ba i l ab l e s . 
Es l a o rques ta d e l C i n o d r o m o . 
I n m e j o r a b l e ! 
D E L A C O M E D I A 
XiA T E I i A 
Sin e s p e c t á c u l o s . 
P a s ó a s í la noche a n t e r i o r . 
L a f u n c i ó n de abono correspon-
d i en t e a l d í a de ayer se ofrece hoy 
en el P r i n c i p a l c o n e l estreno de 
L a t e l a , po r o t r o t í t u l o E i d i n e r o , 
o r i g i n a l de M u ñ o z Seca. 
Con esta ob ra hace su debu t e l 
s i m p á t i c o á c t o r A n t o n i o 'Palacios . 
N o f a l t a r á l a m a t i n é e . 
A l a h o r a de c o s t u m b r e . 
K I K I 
E N E l T E A T R O D E SANTACBTTZ 
'La o b r a d e l d í a . 
L a que p r i v a , l a que i m p e r a . 
N o é s o t r a que K l k i , l a opereta 
de l m a e s t r o Oscar Strauss donde 
luce su a r t e , g rac i a j d o n a i r e l a 
g e n t i l v e d e t t e Consue l i t o H i d a l g o . 
V a K l k i hoy en l a m a t i n é e . 
Y po r l a noche . 
E l estreno de M a r i t z a es la no-
vedad r / \ s p r ó x i m a en e l t ea t ro 
de S a n t a c r u z . 
¡ S u b i r á a l c a r t e l p r o n t o . 
M u y p r o n t o . 
H O T E L B R I S T O L 
miercoi.es eeeg-ant í . 
U n a c i t a f i j a . 
De todos los m i é r c o l e s . 
. (Es pa ra las comidas de l B r i s t o l 
en el espacioso y resp landec ien te 
r o f f del c é n t r i c o y e legante h o t e l . 
Se r e d o b l a r á la a n i m a c i ó n hoy 
con m o t i v o de l a s o l e m n i d a d de l 
d í a . 
R e i n a r á e l b a i l e . 
Con l a o rques ta de l h o t e l 
C A M P O A M O R 
N U E V A S E X H I B I C I O N E S 
M a t i n é e de g a l a . 
E n g r a c i a a l 20 de M a y o . 
L a ofrece hoy con u n p r o g r a m a 
c o l m a d o de a t r a c t i v o s e l t e a t r o 
C a m p o a m o r . 
V a E l C a p i t á n B l o o d m a ñ a n a . 
E m o c i o n a n t e c i n t a . 
E n su d e s e m p e ñ o t o m a par te u n 
ve rdade ro c o n j u n t o de celebridades 
que a v a l o r a n l a belleza de l a e x h i -
b i c i ó n . 
E s t r e l l a s de c i n e . 
(barcia, Sisto y C a . - ' P l r c c c l ó n 'Gzlẑ ráfica: " S i g l o - C a b a n a ' ' 
ALMAQ 
f ! 1 G L Q 
M u e s t r o S a l u d o a l a b a n d e r a 
E X L A T E R R A Z A 
E L C O L I B R I 
V a E l c o l l b r i h o y . 
B e l l a c i n t a . 
L a m e j o r que i n t e r p r e t a , s e g ú n 
t e s t i m o n i o de la a l t a c r í t i c a , l a ac-
t r i z de g rac i a a r r o b a d o r a . 
¿ C u á l o t r a que G l o r i a Swanson? 
'La M a r q u e s i t a . . . 
F a u s t o anunc i a E l c o l i b r í para 
el d í a de h o y . 
V a t a r d e y n o c h e . 
E n las tandas p re fe ren tes . 
p o R c t u N A s o í m m m 
L e ofrecemos una interesante colec-
c i ó n de estas Porcelanas que tanto 
agradan a aquellas personas que sa-
ben apreciar el A r t e en todas sus 
manifestaciones. L a c o l e c c i ó n com-
^prende: animales en curiosas ac t i -
tudes que ref le jan la v ida real con 
pasmosa exac t i t ud . Jarrones en for" 
mas nuevas etc V e n g a a verlas cuan-
Ido tenga t i empo . 
0ó/s/?o (/ Composfe/o - Te/ef A5Z56 
N U E S T R O 
S E L L O 
ES NOTA DE 
L U J O 
Y 
D I S T I N C I O N 
C R I S T A L E R I A D E B A C C A R A T , 
C R I S T A L E R I A D E SAJ^ L O U I S , 
f o r m a s y g r a b a d o s n u e v o s , a p r e c i o s n u n c a v i é t ó s . 
C U B I E R T O S D E C H R I S T O F L E , 
O n e i d a y m e t a l b l a n c o , g r a n v a r i e d a d 
" L A A M E R I C A " 
[ L o c e r í a y C r i s t a l e r í a ] 
A V E N I D A D E I T A L I A [ G a l i a n o ] 1 1 3 
C4692" 
J 
A l t . 6d- í3 
S I ES D E P L A T A f I N A Y A R T I S T I C A 
N O S O T R O S T E N E M O S E L O B J E T O Q U E U S -
T E D N E C E S I T A P A R A H A C E R U N P R I M O R O -
SO P R E S E N T E . D E S D E H A C E M U C H O S A N O S 
E S P E C I A L I Z A M O S E N P L A T A A L E M A N A . R E -
C I B I M O S D I R E C T A Y E X C L U S I V A M E N T E L A 
P R O D U C C I O N S E L E C T A D E I M P O R T A N T I S I -
M A S M A N U F A C T U R A S . T E N G A L A B O N D A D 
D E V I S I T A R N O S Y C O M P R U E B E L O . 
\ k A M A S F E R M O f A - § . F I A F A E I i 2 8 ; 
e an i ei regoci jo general e intenso 
E l 2 0 de M a y o de 1925, tanto como una glor iosa fecha ccn -
m e m o r a t i v a , sirve a la his tor 'a de Cuba como p a r t i d a i lus ionada ha-
"cia las gratas po . ' lu l idades del f u t u r o . 
N u n c a como hoy fué clare para el pueblo de Cuba el s ign i f i -
cado de esta c o n m e m o r a c i ó n . Nmgusa nube en el cielo de su so-
b e r a n í a ; ningunav b ruma en el hor izonte de la p a t r i a ; n i n g ú n h o n -
do p rob lema del m o m e n t o . Y una fe absoluta en los h mbres 
que han de cumpl i r los deseos de los l iber tadores ' 
Suben al poder los hombres que merecieron l a conf ianza del 
pueb lo , expresada de manera i n e q u í v o c a . Y esos hombres , d e s c u é s 
de l t r i u n f o , cuando nada les ob l iga a e l l ; , han declarado, ante p r o -
pios y e x t r a ñ o s , que se c o n d u c i r í a n como gobernantes honestos 
atentos a las necesidades del p a í s y m o v i é n d o s e den t ro de u n res-
peto absoluto a las leyes. 
Detenidas asi las c l á s i ca s ambiciones, los hombres que t raba-
j a n , que piensan y que estudian se sienten asistid S en sus nobles 
p r o p ó s i t o s . A h o r a se v e r á que en Cuba son m á s los que desean v i -
v i r del p rop io esfuerzo que los que todo lo conf i an al favor y a 
las opor tunidades subrept ic ias . 
Cuba v a a t e n e r — s e g ú n las solemnes declaraciones" el ccti-
curso de los hombres laboriosos e inte l igentes . Y con ese concur-
so, el mas gra to a la pa t r i a , la prosper idad y el engrandecimiento 
de l a R e p ú b l i c a ha de alcanzar cimas insospechadas. 
Nosotros , h ' m b r e s de buena fé . de entusiasmo y de ina l te ra-
We op t imi smo , saludamos en ese d í a , llenos de regoc i jo , la bandera 
cubana, s í m b o l o de las sagradas luchas de ayer, de l a ven tu ra ac-
tua l y de los altos designios de l a n a c i ó n . 
C o n t r i b u y a m o s a l C s p l e n ó o r 6 e l a s J u s t a s 
Siempre fué no rma de l;«s A l m a -
cenes F i n de Siglo con t r ibu i r al ma -
yor esplendor de las fiestas sociales, 
d e s p u é s de dejar a t e n d i d a s — e c o n ó -
mica y d ignamente—las necesidades 
par t iculares y d o m é s t i c a s . 
E n estos d í a s , en los que se con-
gregan en la H a b a n a muchas per-
sonas de l in te r ior y miles de ex t ran-
jeros, y en ! ;« que los habaneros se 
disponen a "echar la casa por la ven-
tana" , nos sentimos satisfechos de 
poder atender a todos y a cada uno 
de los que se prestan a l regocijo 
genera l . 
Las fiestas mas suntuosas s e r á n 
aquellas que of ic ia lmente se orga-
nizan para celebrarse por la noche . 
Bailes, c "midas, recepciones. . . 
Estamos a p r i n c i p i o de tempora-
da y son muchas las variaciones que 
la moda ha i n t r o d u c i d o en el t raje 
de noche . 
Que nadie se preocupe por e l lo . 
Todos estos detalles fueron previstos 
con t iemp:1 por nosotros. 
En un momento dado , sin d i l ac io -
nes n i angustias, puede hallarse en 
nuestro depar tamento de trajes el 
vestido ideal , la to i le t te apetecida y 
conveniente . 
Nuestro sur t ido es. omo nunca , 
e x t r a o r d i n a r i o . 
I n f i n i t a la c o l e c c i ó n en c o L t e s , 
hechuras, tallas y precios Siempre 
s e g ú n los mas exigentes dictados de 
la m o d a . 
Y para las p e q u e ñ a s reformas, 
cuando ellas sean precisas, e s t á n 
nuestros talleres, d i r ig idos por ex-
pertas modis tas . 
^ l í a n t o n e s 6 c ^ í l a n l l a y S a l i d a s 6 e O e a t r o 
E l complemento del traje de noche 
es l a salida de teatre, en cuyo a r t í c u -
lo presumismos tener todo cuanto l a 
moda y la i m a g i n a c i ó n mas fel iz pue 
den apetecer. 
L a sal ida de tea t ro ideal , y esto 
es u n concepto permanente desde ha-
ce a ñ o s , es el m a n t ó n de M a n i l a . 
L a c o l e c c i ó n de mantones de M a -
ni la de los Almacenes F i n de Siglo 
s famosa . Las mas acreditadas ca-
sas, aquellas que han lograd:1 la co-
l a b o r a c i ó n de notables artistas para 
el d i s e ñ o de los d ibu jos y la c o m b i -
n a c i ó n de los colores, son las que 
surten a nuestra casa de este prec io-
so a d o r n ó de l a m u j e r . 
Duran te la t emporada i nve rna l , 
los turistas americanos nes h ic ie ron 
renovar nuestro sur t ido , extenso y 
va r i ado , varias veces. 
Ac tua lmen te poseemos una colec-
c ión m á s r ica e interesante t o d a v í a . 
" E s q u i n a d e 5 . R a f a e l y M a u l l a 
-
S i n s a l i r d e c a s a 
puede, usted 
rizar y o n d u l a r s u s , 
c a b e l l o s p a r ^ 
u n a n o . 
Se enchufa eti la luz eJícfric» 
como una bombilla. Es de una 
economía Insupcrabír. Lo pue* 
de manejar un a. 
Concesionarios para la ¿xportadób. 
LA ROSARIO (S. A.) Santasder. 
Agente en Cuba, don Salvador de 
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B u E H f l i F f l R M & C i ñ S . 
A L C O M E R C I O D E S E D E R I A 
Y C A S A S D E C O N F E C C I O N 
R E A L I Z O v a r i a d o y extenso sur - | 
t i d o de E N C A J E S D'3 H I L O , f inos , , 
en todos los anchos y precios,,, en 
juegos de puntas y entredoses, he-
chos a m a n o , de la ac red i t ada casa 
" A N T I G U A G A L I C I A D N 
D U S T R I A L " 
de E s p a ñ a , C o r u ñ a , M u g í a , M o l i n o s 
l a que o b t u v o en l a E x p o s i c i ó n 
R e g i o n a l GaTega de 1909 el G R A N 
' R E M í O j COm m e d a l l a be 
ORO, y que es proveedora de la 
R e a l Casa. 
^ n u e s t r a ó i s t t n g u i d a 
c l i e n t e l a l e a n u n c i a m o s 
q u e e l l u n e s p o r l a t a r ó e 
t e n d r e m o s l o s v e s t l ó o s 
p a r a l a s r e c e p c i o n e s ¿ e 
p a l a c i o 
Rie la 1 8 % pico l o . ( a l t o s 
Chsíii V e l m a ; 
T e l é f o n o A - 8 0 8 1 . — H a b a n a . 
1 9 5 4 1 l d - 1 7 l d - 2 0 M y 
R E I 
P R A D O 1 0 0 
S u c u f í s es suave c o m o 
p é t a l o s d e ro sa ; p r o t é j a l o 
Infecciones c u t á n e a s t ienen 
fácil eco e n . el delicado or-
ganismo de su n i ñ o . P r o t é j a l o 
contra e l do lo r y las frecuen-
temente funestas complica-
ciones de erupciones, escoria-
ciones, salpullidos, etc. 
m m m 
R e g o c í j a t e , Cuba, a l b o r ó z a t e , 
canta tu a l e g r í a con los m á s sua-
ves y dulces puntos criollos de tus 
campos . T ú , que eres d u e ñ a de 
la t ierra m á s hermosa y fecunda 
que v i e ron humanos ojos; t u , que 
posees u n pueblo bueno y sim-
p á t i c o , m e t i v o de o r r / T o para la 
C i v i l i z a c i ó n ; tú , Cuba, que t ie-
nes, sobre todas las riquezas, la 
r iqueza inva lo rab le , casi d i v i n a , 
de tus mujeres dist intas, celebras 
hoy doble f iesta: la de tu na ta l i -
cio como n a c i ó n l ibre y la consa-
gradora fiesta ejemplar , en la 
que t r i u n f a n las puras s ín tes i s 
d e m o c r á t i c a s , en la que uno de 
tus hombres ilustres, eminente per-
sonal idad c i v i l , t ransmite el au-
gusto a r t ibu to del Poder a otr:- de 
tus mejores soldados, que al m é -
r i to de haber sabido serlo, aduna 
los de hombre de empresa que en 
varios sectores de la a c c i ó n h u -
mana pudo llegar honestamente a 
la v i c t o r i a . 
A l b o r ó z a t e , C u b a . Cuando de 
las m a n 's del doctor Zayas pase 
hoy a las del General Machado la 
suprema Magis t r a tu ra de tus desti-
nos,- t ú d e m o s t r a r á s al orbe que 
eres el p r imer pais de la t ie r ra 
que—deteniendo el sol o sebrepu-
j á n d o l e en ve loc idad—ha conquis-
tado en solo un cuartc A 
l o que es m á s difícil de V ' ^ 
que la p rop ia indepsncJen° 
f ino sentido de interpretaH1! e' 
f acu l tad de asimilar la tnh 1*' ^ 
r a m a ; el d o n de conciliar ] 
tas exigencias del Progreso' a'' 
los mandatos del Derecho 
eso, de va lor inmenso, en 'cuv i 
gro i n v i r t i e r o n las demás n 
nes cientos de a ñ o s ! ' ^ 
E m o c i ó n a t e , Cuba . N0 te 
guences de que unas c á l i d a ^ ' 
grimas ca igan hoy por s o ^ ' j " 
encendida tez de tus mejillas Fl 
d í a es para tí ú n i c a v la» !• 
mas tienen t a m b i é n jerarquía ^ 
regoci jo para el a lma. Llora ! 
r i e . . . Y cuando el transporte / 
la e m o c i ó n te deje en serenidad 
exije a todos tus hijos—y a ^ 
nes, sin la pa r t i da bautismal, ^ 
mos por el c o r a z ó n , por la 
t ad y por la deliciosa fuerza j j 
amor gustosamente cubanos—- ^ 
personal t r i bu to de su trabajo \ 
su intel igencia creadora, de cuan 
to pueda y deba dar cada uno nj. 
ra tus hechos de pueblo libre n 
co y bueno prosigan la ascensión 
C u b a : r e g o c í j a t e y emoción 
t e . . . H o y l lo ra y r íe , que vale la 
p e n a . . -
£ E N E A 
Í N E P T U N O ) 
Y S A T M 
N I C O L A S 
B U E N T O N O 
En toda ceremonia de etiqueta, en ren-
niones informales, en los parques y enlodas 
partes, el hombre culto se distingue por sa 
trato y vestido. 
Nada que resalte tanto la elegancia del 
vestir como usar calcetines Snugfit. 
Mercerízada, seda vegetal y seda pura. 
Talón y puntera-reforzados. 
Al Comprar: Snugfit sin vacilar 
Para la venta en las tiendas pr in-
cipales 
S K ü G r i T KOSIERY CO. 
Xew Yorfe, N . Y. TJ. S. A 
D R I L 1 0 0 L E G I T I M O 
T E A J E 
I R A J E S C R U D O S D E S D E 
H A S T A 
L A C A S A P E R E Z 
ES L A Q U E M A S D R I L C R U -
DO Y B L A N C O V E N D E 
N E P T U N O 7 9 . T E L . . A - 5 7 S 8 
L o s enviamos a l I n t e r i o r . 
c 4414 9d-5 
• y X h r i n O N j ^ B E B E -
ÜARRBE IflCTOfOSFflTO - S f l R R f t 
Fü&w**5 ?5 tT5-) 
1 ^ - ^ A R M A C i A S . J. 
La progresista ^República as iá t ica , orgullosa de su pasaflo artís-
tico, ofrece hoy a las bellas cubanas el sugestivo abanico "Occiden-
ta l " , representando una culminante escena del arte dramát ico chino, 
que acaba de llegar a "Las Fil ipinas". 
Con el afamado abanico "Occidental" acaban de llegar a "Las Fi-
l ipinas" otros a r t í c u l o s de a l ta novedad y exquisito arte, dignos d«l 
buen gusto de la selecta sociedad habanera. 
San Ra fae l N o . 9, T e l f . : M-.jl63. 
Sucursales : O b jspo N ú m . HCi Te-
l é f o n o : M - 5 5 0 9 . G a l i a r o 111, Telé-
fono A - 2 4 6 0 . M o n t e » 9 . Tel. A-6a47 
a l t 15d U 
r VESTIDOS - MODELOS FRANCESES 
Ofrecemos a las e legantes damas y d a m j t a s los primores áe 
« n n u e v o s u r t i d o de a u t é n t i c o s >tOiI>ELOS F R A N C E S E S DE 
V E S T I D O S que acabamos de r e c i b i r y que cons t i t uyen ser !a 
ú l t i m a novedad p a r a l a presente t e m p o r a d a . 
H o y m i s m o podemos r e c i b i r s u o r d e n . 
S e ñ o r a 
A G U I L A , 3SUM. 8. 
C A B R E R A 
T E L E F O N O M-9352. J 
í d t o C 4904 
r 
e 
y a l h a c e r n u e s t r o s m e j o r e s v o t o s p o r l a f e -
l i z c r i s t a l i z a c i ó n d e su n o b l e y p a t r i ó t i c o 
P r o g r a m a d e G o b i e r n - j , e x p r e s a m o s n u e s t r o 
a n h e l o d e q u e , b a j o su é g i d a , l a R i q u e z a 
d e es ta R e p ú b l i c a se a c r e c i e n t e y c o n s o l i d e 
p a r a q u e e l c u l t o P u e b l o C u b a n o p u e d a p e r -
m i t i r s e , c a d a d í a m á s , e l r e g a l o d e n u e s t r o s 
e x c e l e n t e s P i a n o s y A u t o p i a n o s m a r c a 
" Ü N I V E R S I T Y S C C I E T T , N E W Y O R K , 
q u e s o n , s i n d u d a a l g u n a , L O S M E J O R E S , y 
c u y a a d q u i s i c i ó n n o s p r o p o n e m o s f a c i l i t a r , 
A P A R T I R D E H O Y 2 0 D E M A Y O , c o n c e -
d i e n d o g r a n d e s c o m o d d a d e s p a r a e l p a g o . 
T H E U M V E R S I T Y S O C I E T Y , I n r 
G e r e n t e : C a r l o t ; Z i m m e r m a n n 
( E d i t o r e s d e " L A M E J O R M U S I C A D E L 
M U N D O " ) 
J . C . Z E N E A ( N e p t t i n o ) 1 8 2 , H A B A N A 
T E L E F O N O A . 9 3 1 7 
2003 
^ 2 0 
a u J - I 
l / íA i v j -O D E L A I V i A í v I i t A . -
H A B A N E R A S 
2 0 D E M A Y O 
L A S F I E S T A S P R E S I D E N G I A I / E S 
n í a grande el de h o y . 
S Í dos faustos sucesos, 
r ^ n l a fecha g lo r io sa que se 
„ r a el 20 de M a y o , an iver -
S o ' d e l Adven imien to de l a Re-
p Ú í f / S ' l a e x a l t a c i ó n a l a P r i m e r a 
' t u r a dQ la N a c i ó n , c o n el 
^ o n S debid0 ' d e l 
; i % i u d a d d e 0 s k de f i e s t a . 
S eStá' toda Cuba . 
Tn<! establecimientos, los paseos, 
casas pa r t i cu l a re s , nues t ros 
' a l eg y nuestras calles, t odo ha 
^ o n e c i d o h o y e n g a l a n a d o . 
' " S é S e s e doqu ie ra l a v i b r a c i ó n de 
fl entusiasmo p a t r i ó t i c o . 
Es un &jah'ie:ate ^ J ú b i l o . 
DP gran a l e g r í a . 
^ g d e ios ú l t i m o é r incones de 
isla han venido en l e g i ó n p a c í -
t o s moradores a c o m p a r t i r e l re-
Lw^io de la c a p i t a l . 
g Es un d í a de e m o c i ó n y t a m b i é n 
felicidad en l a h i s t o r i a de Cufia. 
Solemne, g rand ioso , i n d e s c r i p t i -
ble r e s u l t a r á el ac to de l a t r a s m i -
s i ó n de poderes en e l Pa lac io Pre-
s idenc ia l . 
A l da r las doce de l d í a res igna-
r á e l mando del p a í s e l d o c t o r A l -
fredo Zayas y A l f o n s o . 
V u e l v e á su h o g a r . 
H o n r a d o y d i g n o . 
Queda en l a m a n s i ó n pres idenc ia l 
el nuevo m a n d a t a r i o , e l gene ra l Ge-
r a r d o Machado y Mora les , enalte-
cido y ensalzado p o r e l p r e s t i g i o de 
su v i d a de m i l i t a r , de p a t r i o t a y de 
c i u d a d a n o . 
Las fiestas empiezan m a ñ a n a con 
la r e c e p c i ó n de Pa lac io , s iguen el 
v ie rnes c o n l a ba t a l l a de f lores y 
l a f u n c i ó n de gala de l N a c i o n a l y 
f i n a l i z a n e l s á b a d o con e l banque-
te de l a S e c r e t a r í a de E s t a d o . 
Es t o d o esto lo que se d ice y se 
m u r m u r a p o r q u e a estas horas no 
ha l l egado a l a c r ó n i c a n o t i c i a o f i -
c i l a a l g u n a : 
N i u n p r o g r a m a . 
N i u n a n o t a . 
EN IjA IGIíESI A D E L VEDANDO 
Boda t ras b o d a . 
Interminable fil t ema . 
Entre las celebradas ú l t i m a m e n -
te naso a dar cuenta m u y gustoso 
de la que r e u n i ó u n selecto concur -
so alrededor de los n o v i o s . 
Eran é s t o s la s e ñ o r i t a C a r m e l i -
na Lámelas Sonto y el s e ñ o r M i g u e l 
^ J apón Ramos. 
' Muy boni ta l a n o v U . 
Graciosa y f i n a . 
Cuanto a l nov io , j o v e n cor rec to 
v s impát ico, f i g u r a ent ro el perso-
nal de la acredi tada f i r m a A r e l l a -
no y Mendoza. 
Feliz concier to de v o l u n t a d e s y 
de, aspiraciones en a r a s del m á s p u -
ro de los amores e l que se r ea l i za 
con esa boda . 
Intima la c e r e m o n i a . 
En la Pa r roqu ia de P a u l a . 
F u e r o n los p a d r i n o s l a s e ñ o r a 
m a d r e d e l n o v i o , M a r í a L u i s a R a -
mos V i u d a de J a p ó n , y e l s e ñ o r 
M a n u e l L á m e l a s P e ñ a , padre de la 
desposada. 
E l p o p u l a r y b i e n que r ido doc-
t o r M a n u e l Secades J a p ó n , p r i m o 
de l n o v i o , f i r m ó como tes t igo por 
pa r t e de l a g e n t i l C a r m e l i n a j u n -
to con l o s s e ñ o r e s V icen t e G ó m e z , 
I smae l S i e r r a jr Vicen te V i l l a r n o v o . 
P o r é l n o v i o . 
C u a t r o los t e s t i gos . 
L o s s e ñ o r e s A d o l f o A r e l l a n o , L u i s 
Secades J a p ó n , J u a n F . P i c ó y Cé-
sar L ó p e z . 
A l h o t e l S e v i l l a - B i l t m o r e h a n ido 
los nuevos esposos a d i s f r u t a r de 
las horas p r i m e r a s de su l u n a de 
m i e l . 
Q u i e r a e l c ie lo p r o l o n g a r l a . 
E n g l o r i o s a e t e r n i d a d . 
IvA R I F A D E L A C R E O M E 
Está p r ó x i m a u n a * f echa . 
, La de la r i f a . x 
Rifa a beneficio del A s i l o y Cre-
!ch6 del Vedado que se r e g i r á po r 
el Sorteo de la L o t e r í a N a c i o n a l de l 
30 de Mayo . 
Valioso el p r e m i o , cons i s t i endo , 
•según nadie i g n o r a r á , en u n a casa 
de nueva c o n s t r i f c c i ó n que ocupa 
los terrenos que a l obje to d o n ó ge-
nerosamente la d i s t i n g u i d a d a m a 
Jo^fifina E m b i l úe K o h l y en e l Re-
parto ATturas de l V e d a d o . 
! Un solar m a g n í f i c o . 
De esquina. 
Situada en 27 y 3 0 r e ú n e p o r su 
R E G A L O S 
Tenemos especialidad en a r t í c u l o s 
propios para regalos. E n nuestra 
Casa encont ra rá siempre o r i g i n a l i -
dad y alta cal idad, a base de pre" 
cios módicos. 
1 1 C A S A D E H I E R R O 
Obispo, 68. O ' R e ü l y 5 1 . 
p o s i c i ó n venta josas v e r d a d e r a m e n t e 
i n a p r e c i a b l e s . 
L a casa, cuya d i r e c c i ó n t é c n i c a 
es obsequio de los s e ñ o r e s Vega y 
R o b e r t , q u e d a r á l i s t a en m u y bre-
ve p l a z o . • 
A d m i r a n todos el b u e n gus to de 
que h a n hecho ga la t a n conocidos 
a r q u i t e c t o s . 
A su vez d i ferentes comerc ian tes 
de l r a m o d e cons t rucc iones , cuyos 
nombres se p u b l i c a r á n o p o r t u n a -
mente , h a n donado los ma te r i a l e s 
pa ra l a o b r a . 
L a demanda de papeletas para la 
b e n é r i f a r i f a h a s ido considerable 
en estos d í a s . 
Quedan ya pocas . 
M u y pocas . 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a diez) 
NO PAGUE M A S DE 
1 7 C E N T A V O S 
A G U A E V I A N l e g í t i m a 
E N L A S BUENAS F A R M A C I A S 
A* l a s m u c h a s 
p e r s o n a l i d a d e s 
D e l ext ranjero y del resto de la 
R e p ú b l i c a , que con m o t i v o de la to -
m a de p o s e s i ó n se encuentran en es-
ta capi ta l , inv i tamos cortesmente pa-
ra que v is i ten nuestros grandes salo-
nes, donde exponemes i n f i n i d a d de 
preciosos objetos de arte, l á m p a r a s , 
muebles de f a n t a s í a , t a p i c e s . . . 
C A S A D E L O * R E G A L O » 
A n u n c i o s T r u j i l l o M a r í n . 
^ ¡ 2 0 D E I W ñ Y O ! M 
Para celebrar las fiestas nacionales como buenos cubanos, hay 
tomar un buen c a f é : el de " L a F l o r de T ibes" que es el me-
; íor del m u n d o . 
A"3820 B O L I V A R 3 7 M - 7 6 2 3 
l l e g á n d o n o s , d i a r i a m e n t e , n o v e -
d a d e s e n o b j e t o s d e a r t e p r o p i o s 
p a r a r e g a l o s . 
L o c o m p r o b a r á u s t e d s i v i s i -
t a n u e s t r a e x p o s i c i c i o i > 
6 a s a I k T h z J S o v e S d B e s 
T É L E F O n O A - 4 4 9 8 
E 3 
4 
^ r - i .1 
— 
E l General Machado ".visto" por G a r c í a Catrera 
E S P E T U O S A M E N T E quere-
mos hacer una s ú p l i c a a 
nuestra est imada c l ien te la . 
E l m o t i v o 
Es ta l la can t idad de p ú b l i c o que 
en estos d í a s viene a E l Encan to que 
en las horas de la tarde, especial-
mente, se hace casi imposible dar 
un paso. 
E n l a p l an ta ba ja 
L a enorme, la inmensa p l a n t a ba-
j a , que tiene las magnas p rope rc io -
nes de u n f a n t á s t i c o bazar; d a la 
i m p r e s i ó n de u n hormiguero h u m a -
no d e s p u é s de las 3 . 
Los pisos altos ' 
E n los pisos altos ocurre lo mis-
m o . E l desfile es n u t r i d o e incesan-
t e . U n p ú b l i c o á v i d o de conecer los 
pr imores que E l Encanto encierra v i -
sita inquis i t ivamente todos los de-
par tamentos . 
Los tres ascensores 
S i en vez de tres hubiera seis as-
censores t ampoco s e r í a n suficientes 
para el t r á n s i t o del p ú b l i c o de la 
p lan ta baja a los pisos al tes . 
U n j u b i l e o 
Eso es E l Encanto en estos d í a s 
de regoci jo n a c i o n a l : u n verdadero 
j u b i l e o . F i e l t rasunto de las espe-
ranzas de un pueblo que se dispone 
a verlas p ron to r e a l i z a d a s . . , 
L a s ú p l i c a 
L a s ú p l i c a es é s t a : que nos ha-
gan el favor de ven i r en las he ras 
de la m a ñ a n a — l o antes posible—a 
efectuar sus compras o a visi tar la 
casa. V i n i e n d o t emprano—abr imos 
a las 7 y media^—es mucho m á s fá -
c i l ver lo todo y comprar comodamen 
te.- >U.i 
Es, pues, prefer ib le veni r en las 
pr imeras horas de la m a ñ a n a o i n -
mediatamente d e s p u é s de l almuer-
z o . 
A l hacer esta s ú p l i c a nes inspira-
mos en la comodidad y la convenien-
cia de nuestros favorecedores . 
Los excursionistas y " E l E n c a n t o " 
Los excursionistas han hecho a El 
Encan to el honor ds acep ta rb la 
cord ia l i n v i t a c i ó n que recientemente 
les h i c i e r a . 
Y E l Encanto les recibe con el 
afecto, la c o n s i d e r a c i ó n y la simpa-
t í a que siempre ha profesado a su 
cl ientela del I n t e r i o r . 
Esta es su casa 
Los excursionistas saben que E l 
Encan to es su casa, y a ella vienen 
seguros de que s e r á n atendidos con 
la a m a b i l i d a d y el esmero a q u « les 
tenemos acostumbrados . 
Pa ra orientarse 
N o t eman ustedes, estimados clien 
I A de intenso j ú b i l o nac ional 
es el de he y . 
U n cubano i lustre entrega a o t ro 
c iudadano insigne las riendlas de l 
Gob ie rno , 
E l general M a c h a d o las e m p u ñ a 
con mano f i rme y e n é r g i c a , y a s í l l e -
v a r á a la R e p ú b l i c a , sin vac i lac io-
nes n i desmayos, por los anchos ca-
minos que conducen a la d icha y la 
p rosper idad . 
No es el general Machado1, en es-
te momento h i s t ó r i c o , u n hombre p ú -
bl ico a quien dis t ingue una ideo-
log í a . 
N o es tampoco el comerciante de 
ayer, n i el hombre de negocios do-
mador del é x i t o d e s p u é s de u n es-
fuerzoi denodado y t r i u n f a l . 
E l general Machado es hoy el 
s í m b o l o del op t imismo p a t r i ó t i c o ; 
opt imismo del que ha logrado i m -
pregnar el ambiente y la v i d a toda 
de la R e p ú b l i c a . 
Con una enorme responsabi l idad 
va al poder : la de haber suscitado 
las m á s grandes esperanzas del p a í s 
en su obra de gebernante . 
Con el general M a c h a d o e s t á n hoy 
el a lma y la fe de C u b a . L a luz de 
la esperanza i l u m i n a todos los es-
p í r i t u s . . , 
E ! E n c a n t o " e n e s t o s d í a s d e r e g o c i j o 
tes del In te r ior , hacer a nuestro per-
sonal femenino y mascul ino cuantas 
preguntas deseen, y repetirlas cuan-
tas veces sea necesario. 
S i se interesan por de terminado 
a r t í c u l o pregunten sin pena al em-
pleado o la empleada m á s p r ó x i m o s , 
que se c o m p l a c e r á n en llevarles a 
ustedes al depar tamento donde al ar-
t í c u l o se v e n d a . 
Solamente a vei 
S i vienen ustedes simplemente a 
ver, a c ' noce r E l Encan to , a recoger 
impresiones de nuestra casa o de l a 
moda, nos p r o p o r c i o n a r á n con ello 
una gran s a t i s f a c c i ó n , y nos compla-
ceremos en informales respecto a t o -
do lo que a ustedes les interese. Us -
tedes nos he aira con su vis i ta , y E l 
Encanto , a g r a d e c i é n d o s e l a , se esme-
r a r á en hacerla t an gra ta como us-
tedes merecen . 
U n recuerda 
A las personas de su fami l i a y su 
amis tad q u e r r á n ustedes llevarles a l -
guna cosa como recuerdo de la H a -
b a n a . Ustedes les d a n a s í una p rue-
ba de c a r i ñ o y de del icadeza espi-
r i t u a l . Pues b i e n : En E l Encanto 
pueden ustedes encontrar la mayor y 
m á s selecta va r i edad de a r t í c u l o s 
apropiados . 
De ellots publ icaremos una l ista 
m a ñ a n a . 
P a r a e v i t a r p o s i b l e s i n c e r t i d u m b r e s es b i e n q u e d i g a m o s q u e m a ñ a n a , j u e v e s , y e l v 
n e s y s á b a d o e s t a r á E L E N C A N T O a b i e r t o . 
fe 
U n i c a m e n t e c i e r r a e l c o m e r c i o b b y , 210 d e M a y o . 
S O L I S , E N T R I A L G O Y 
G a l l a n o , S a n J t a f a e l y S a n H i g u e l 
T E L F . A - 7 2 2 1 . C e n t r o P r i v a d o 
C I A 
P R E N D E R I A Y N O V E D A D E S 
Existencia completa, muy variada de cuan» 
tos artículos puedan necesitar comerciante» 
y vendedores del giro de prendería y quin-
calla. Constantemente recAknos remesas de 
las últimas novedades de fantasía, enviadas 
por nuestros'agentes en el extranjero. 
Solicitamos correspondencia con-el comer» 
cío del interior y mandamos muestrario de 
los artículos elegidos sobre pedido'acompa-
ñado de giro.postal por $ 5.00 o $ 10.60. 
Ventas al por mayor exclnsivamente. 
CHARLES E. IRW1N Y CIA. 
IMPORTADORES 
KICLA ( MURALLA} 42 • HABANA 
Entre Acue&tc j Ceapoittla. 
LA FECHA GLORIOSA DEL 20 DE MAYO 
Será festejada en la Habana con la solemnidad que se merece. Con tan 
grato motivo, tienen oportunidad nuestros clientes del inter ior de v is i ta r 
nuestra exposic ión de Joyas, Muebles, L á m p a r a s , Objetos de A r t e y toda 
clase de Ar t í cu lo s para regalo. 
G R A N REBAJA. D E PRECIOS E N ESTOS D I A S 
L A E S M E R A L D A 
S A N R A F A E L No. 1 
T E L E F O N O A - 3303 
AVE. DE ÍTAUA. 102 - TEL. A-2859 
JOYEROS D E B R O N C E . — V é a l o s y 
a d m í r e l o s . Son de bronce cincelado 
con miniaturas pintadas a mano so-
bre m a r f i l . Una or ig inal idad m á s de 
las muchas que presenta P A R I S - V I E -
N A . 
TODO ESTA MARCADO CON PRECIO FIJO 
H o t e l " G R A N A M E R I C A " 
E l m á s fresco de la Habana, y de estricta moral idad. 
E l preferido por las fami l i as . Precioa de verano: Habitaciones con 
agua c o r r í a n t e degde $1.00 por persona, para famil ias por meses. Con-
vencionales muy reducidos, comidas por abono o a la carta a precios sin 
competencia. V i s í t enos y se c o n v e n c e r á . 
O Z O R E S Y P I R E 
1 3180 a l t . I n d . 2 A b . 
W a r a n d o l e s p a r a 
E n w a r a n d o l e s p a r a s á b a n a s t e n e m o s u n s u r t i d o e s p l é n d i d o . 
N u e s t r a e s p e c i a l i d a d es e n w a r a n d o l e s d e p u r o h i l o , b e l g a s , i ng l e se s y 
c a t a l a n e s . 
L o s t e n e m o s e n d i e z , d o c e y c a t o r c e c u a r t a s d e a n c h o . 
V e a es ta l i s t a d e p r e c i o s y d e s p u é s v i s í t e n o s p a r a q u e a p r e c i e las c a -
l i d a d e s . 
D E A L G O D O N Y U N I O N 
N o . M i r e t , ancho 10 cuar tas , | 0 . 6 5 va ra , $17.55 pieza 
N o . Co losa l , ancho 10 cuantas, $0.8i0 v a r a , $21.60 pieza 
N o . Co losa l , ancho 12 cuar tas , $0.90 »vara, $24.30 pieza 
N o . p 16 , ancho 10 cua r t a s , $1.10 v a r a , ^ '29.70 pieza 
N o . P la, ancho 12 cua r t a s , $1.20 .Vara, $32>.40 piezia 
N o . 2 5 , an<;ho 10 cuar tas , $1.30 ¡va ra , $35.10 pieza 
N o . P I i 2 0 0 , ancho 10 cua r t a s , $1.40 v a r a , $37.80 pieza 
D E P U R O H I L O 
N o . 4 0 T , 
No . 2 4 , 
N o . 4 0 T , 
í»Bo. 2 4 , 
N o . 1 5 % , 
N o . 1 , 
N o . 3 0 , 
N o . 15%, 
N o . 1, 
N o . P 14 , 
N o . P 16, 













10 cuar tas , 
10 cuar tas , 
12 duar tas , 
12 cuar tas , 
10 cuartas , 
1 1 cuar tas , 
10 cuar tas , 
12 cuartas , 
12 cuar tas , 
1 1 cuar tas , 
14 cuartafc, 
12 cuartas , 
$2.^5 V a r a , 




$2.75 va ra , 
$2.75 Vara , 
$3.00 v a r a , 
$3.00 v a r a , 
$.1.00 v a r a , 
$3.25 'vara, 

























N O T A . — T o d as las p iezas t i e n e n 3 0 v a r a s g a r a n t i z a d a s . 
O T R A . — S i e s t á i n t e r e s a d a e n a l g u n o d e es tos w a r a n d o l e s s o l i c i t e e l m u e s t r a r i o 
p o r t e l é f o n o y se l o m a n d a r e m o s a su casa . 
M U R A L L A . Y C O M P O S T E L A . / T E L . A ~ T S E P T U N O / T E U E F 0 K 0 - M - ' 4 7 0 o 
U n como florecer de ideales; 
una r e n o v a c i ó n de entusias-
mos ; u n re juven ic imien to de c í -
vicos p r o p ó s i t o s , todo eso se-
me ja en este d i a p a t r i e y so-
lemne, bu l l i r en la mente y co-
r a z ó n de los amantes de esta 
t i e r ra , m á s bel la que v e n t u r o -
sa. 
E l 20 de mayo iniciase l a 
g e s t i ó n del nuevo Presidente 
surgido al c á l i d o fervor de l de-
signio popu l a r ; y en esa su 
g e s t i ó n , que todo presagia loa-
ble, honrada y c iv i l i z ado ra , con-
centranse los anhelos de 1:« que , 
siempre optimistas , aun en los 
momentos de nacionales t r i b u l a -
ciones, esperamos ver nuestra 
t ier ra p r ó s p e r a , alegre, asiento 
de l progreso, sobre todo ¿ e l a 
ju s t i c i a hermosa y consoladcxa, 
como siempre la anunc i a ron 
V á r e l a , la L u z y M a r t í . 
Sea, pues, hoy d i a de j ú b i -
lo y esperanza; d i a cubano, de 
so l idar idad espi r i tua l , pa ra t o -
dos los que en esta Isla c o n v i -
v i m o s ; y vaya a todos t a m b i é n , 
al pueblo n c t l e y labor ioso , y 
a los nuevos gobernantes, p re -
claros directores de los des t i -
nos nacionales, la respetuosa 
c o n g r a t u l a c i ó n de la C A S A 
B E N E J A M , f ra ternalmente u n i -
da a nuestras inst i tuciones re-
publ icanas ; 
N U E S T R O S M O D E L O S 
M O D E L O D E L U J O 
E l e g a n t í s i m o modelo europeo, 
es de g l a c é b lanco y su p r ec io 
$ 1 5 . 0 0 . Los tenemos t a m b i é n 
de p i e l de rusia a $ 1 4 . 0 0 . 
M O D E L O D E L U J O 8 8 9 
De g l a c é b lanco cristal con 
e l á s t i c o cubier to y unos b o t o n -
citos m u y graciosos $ 1 4 . 0 0 . 
M O D E L O D E L U J O 9 0 2 
De g l a c é b lanco cr is ta l $ 1 2 , 
'EaZAR IhQLE}" 5 RAFAEL e I N F R I A 
M A B A N A - C U B A 
i 
L a C a s a G r a n d e s e a s o c i a h o y a l i n m e n -
s a j ú b i l o p o p u l a r c o n m o t i v o d e l a c o n ^ 
m e m o r a c i ó n d e l 2 0 d e M a y o y l a t o m a 
d e p o s e s i ó n d e l i l u s t r e G e n e r a l M a c h a d o , 
h o n r a n d o s u e s p a c i o h a b i t u a l e n e s t e 
p e r i ó d i c o ; c o n e l p a t r i ó t i c o S o n e t o q u e 
p u b l i c a m o s a c o n t i n u a c i ó n , d e b i d o a l a 
p l u m a d e l i n s p i r a d o p o e t a A n t o n i q S u á -
r e z G ó m e z , J e f e d e R e d a c c i ó n d e l j 
M a g a z í n e C i v i l i z a c i ó n . 
M A Y O S O " 
S s h o r a d e c n t t i s í a s m o s y d e p r o m e t i m i e n t o ' 
q u e i n f i l t r a e n n u e s t r o s á n i m o s s u b e n d i t a e m o c i ó n / 
)Es e l v e i n t e d e m a y o c o m o t m e n c a n t a m i e n t o 
q u e e n á m p l i o s r e g o c i j o s - r o m p e s u f l o r a c i ó n . 1 
l í o y . M a c h a d o y L a R o s a , p r e s t a n s u j u r a m e n t o 1 
p o r e l b i e n d e e s t a t i e r r a s a n t a d e p r o m i s i ó n , 1 
y Z a y a s p a t e n t i z a l a o b r a d e s u t a l e n t o 
q u e a v a l o r ó u n c u a t r e n i o d e f r a n c a a b n e g a c i ó n . 
H u y e r o n d e l o s á n i m o s b a s t a r d a s a m b i c i o n e s 
y s i é n t e n s e f r a t e r n o s t o d o s l o s c o r a z o n e s { 
a l c o n j u r o d e e s t a h o r a d e e v o c a c i ó n f e l i z . 
' U , e n p r e s t i g i o d e l d í a d e a p o t e o s i s f e s t i v a , 
p a r e c e q u e s o n r í e , . c o m o u n a i m a g e n v i v a , / 
¡ a i m a m d e l r e c u e r d o p r e c i o s o d e M a r t í . / J 





P E L U Q U E R I A " L L O R E N S " 
O B I S P O , 1 1 3 T E L F . A - 5 4 5 1 
D i r e c t o r T é c n i c o : J O S E M A R I A L L O R E N ? 
¿ o n e c i d o d e t o d a l a b u e n a s o c i e d a d h a b a n e r a . R e a l i z a m o s 
t o d a c l a s e d e t r a b a j o s a r t í s t i c o s e n e l c a b e l l o ; l o c o r t a m o s , p e i -
n a m o s y o n d u l a m o s c o n a r r e g l o a los ú l t i m o s d i c t a d o s i e l a m o -
d a . T e n e m o s sa lones p a r a l a v a r l a c a b e z a ; p a r a s h a m p o i n g , m a -
n i c u r i n g y t e ñ i d o s p o r p r o c e d i m i e n t o s e spec ia les . P e r f u m e s y p r o -
d u c t o s d e b e l l e z a d e M i s s . A R D E N , l o s m e j o r e s d e l m u n d o . 
C4G89 A l t . 5d- l« 
D e s p u é s d e A f e i t a r s e 
d é s e una buena j a b o n a d u r a c o n e l J A B O N D E C A R A B A S U 
y d é j e s e l a espuma en la cara v a r i o s m i n u t o s ; s e n t i r á u s t ed L A 
M A S A G R A D A B L E S E N S A C I O N y e l cu t i s q u e d a r á suave, terso , l i m -
pio de t o d a i m p u r e z a . . . 
JN'O (DEJE D E H A C E R LA P R U E B A ! 
C A R T E L D E T E A T R O S 
I Í A C 3 0 N A L (Paseo de K a r t í esquina 
a San Rafael) 
No hemos recibido programa. 
P A Y B B T (Paseo de Sffartf esanlna a 
San J o s é ) 
.Compañía de revistas francesas Ba 
Ta Clan. 
A las dos y media y a las ocho y 
t res cuartos: la revis ta Voi lá Par is . 
M A R T I (Dragones esquina a Zulneta) 
C o m p a ñ í a de opereta? y revistas 
Santa Cruz. 
A las echo y tres cuartos: la ope-
reta en t:es actos, or iginal de Leo-
pold Jacobson y Robert Rodanzki, 
m ú s i c a del maestro Oscar Strauss. 
a d a p t a c i ó n e s p a ñ o l a de CTsimiro Gi -
ra l t , K i K i . 
A las des y media: K l K l . 
P B I N O I P A I . 3>E I . A COMERIA (Ani -
mas 7 Zulueta) 
Compañ ía de comedia d i r ig ida poi 
el pr imar actor J o s é Rivero . 
A Las tres menos cuarto y a- la* 
nueve: L a Tela, comedia en tres ac-
tos, de Redro Muño-a S*ca y Pedro 
Pé rez F e r n á n d e z . 
A I i H A M B R A (Consulado esquina a 
Vi r tudes ) 
Compañ ía de zarzuela de Reglno Ló-
pez. 
A lac dos y media: Los efectos 
del Ba Ta Clan y L a Revista Inmo-
r a l . 
A las echo menos cuarto: el s a í n e t e 
i ¡A p i e ! ! . . 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
Los efeotos del B a t a c l i r ; presenta-
ción del Sexteto Jagiieyano; l a revis-
ta de V i l l o c h y Anckermann, P a p a í t o . 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
« L A C A S A D E L A T R O Y A " 
-Hemos t e n i d o el gas to de sa lu-
da r a l s e ñ o r D o n «fosé u n q u e t a , an 
t i g u o a m i g o nues t ro , que v iene a 
Cuba a e x h i b i r l a no tab le c i n t a e l 
n e m a t o g r á f l c a sacada, bajo l a d i -
r e c c i ó n de su au to r , de l a c é l e b r e 
nove la " L a casa de l a T r o y a " , o r i -
ginad de A l e j a n d r o P é r e z L u j í n ; 
s i n duda a lguna , l a ob ra que ma-
y o r c i r c u l a c i ó n ha l o g r a d o desde 
hace m u c h o s anos en E s p a ñ a . 
P é r e z L u j í n ha conseguido en l a 
c i n e m a t o g r a f í a con su no tab l e no-
ve la u n a p r o d u c c i ó n de p r i m e r or-
den a l e x t r e m o de haber consegui-
do u n t r i u n f o s in precedentes en 
los Estados Unidos , p a í s donde es 
r a r í s i m o In teresar con t ina f i l m s 
e x t r a n j e r a . 
E n E s p a ñ a e l é x i t o de " L a Cas 
sa de l a T r o y a " f u é e n o r m e , a l p u n 
to de haberse pasado d u r a n t e va-
r ias semanas en u n m i s m o t e a t r o 
de M a d r i d , en el g r a n col iseo de la 
Z a r z u e l a . Igua les mues t r a s de ad-
m i r a c i ó n m e r e c i ó en todas las c l u 
dades e s p a ñ o l a s , especialmente en 
B a r c e l o n a . 
T e n d r e m o s a nues t ros lec tores a l 
t an to de t o d o cuanto se re lac ione 
con esta p e l í c u l a , q u é a u n no sa-
bemos c u á n d o y d ó n d e h a de pa-
sarse, lo que s in embargo ha de 
ser en fecha b r é v e y en uno de 
nues t ros p r inc ipa le s t e a t r o s . 
Rec iba nues t ro buen a m i g o , e l 
s e ñ o r J u n q u e r a nues t ro c o r d i a l sa 
l u d o de b i e n v e n i d a . 
L A S F I E S T A S P A T R I A S E N M A R T I . K I K L M A R I N A , 
M O S A I C O S 
M a r t í just i f icando una vez m á s la 
fama que entre nosotros go;;a de sei 
el teatro de las novedade?; ha dis-
puesto' algunas extraordinarias para 
estos d í a s de fes t iva l p a t r i ó t i c o . 
H o y tarde y noche brinda a los ex-
cursionistas que nan llegado del in-
te r ior .por mil lares para prosonciar 
l a toma de poses ión el í x i t o inmen-
so de su K l k í la opereta de la ale-
g r í a y de la f r ivol idad , el t r iunfo ma-
yor registrado en la actual tempora-
da; todos los ar t is tas p r ino ipa l i ^ de 
Santaicruz, OcVisuelo Hidalgo, ¡P.P.ar 
Aznar, Delf ina Bre tón , Junnito ' Mar-
tines, Muñiz , Laxa, Sirveut, Are-u y 
las gent i l i'simas segundas tiples to-
man parte en esta g r a t í s i m a oyereta 
cuya acción se desarrolla t n el bu-
ll icioso y luminoso panorama de Pa-
r í s . 
.Las horas son las c o n s a h i d a í , dos 
y media para l a matinee y ocho y 
tres, cuartos para la noche y los pro-
¿ips los de costumbre, dos pesos ia 
luneta y cincuenta, centavos l a ter-
t u l i a . 
E l viernes se celebra la func ión po-
pular organizada por la Comis ión Na-
cional de festeJo$. 
T el s á b a d o hay dos funciones ex-
cepcionales: la elegante de las cinco 
de la tarde con una nueva serie de 
Mosaicos m á s interesante, amena y 
br i l lan te que las anteriores y la noc-
turna de las ocho y t r é s cuartos con 
una r e p r e s e n t a c i ó n admirable de la 
cé lebre zarzuela de A r r l e t a Mar ina . 
Ksta Mar ina ac&so sea l a m á s com-
pleta que se ha ofrecido a l públ ico de 
la Habana, ya que ella c o í r e a car-
go de un formidable cuarteto que in -
tegran la hermosa y n o t a b i l í s i m a t i -
pie P i l a r Aznar, el magno tenor Ca-
yetano Pefialver, el gran b a r í t o n o Fe-
rre t y el m a g n í f i c o bajo Navarro So-
la . L a cal'-dad de estos ar t is tas hace 
inú t i l toda r ecomendac ión esta Marina 
s e r á indudablemente el clou de las 
fiestas teajtraües dispuestas con mo-
t ivo de los d í a s p a t r i ó t i c o s de mayo. 
Pronto dos operetas de verdadera 
f*ma: L a Bayadera de K a l m a n y La 
Duquesa del T a b a r í n de Lombardo. 
U N N U E V O Y G R A N D I O S O E S P E C T A C U L O E N P A Y R E T 
B l famoso mago, caballero Malero-
nl , h a r á su p r e s e n t a c i ó n en el Tea-
tro Payret el d ía 27 del ac tua l . 
Apenas extinguido en el e s : uña r lo 
del rojo coliseo la fastuosidad sin 
precedente del e spec t ácu lo del Ba ta 
clan de P a r í s , s u r g i r á como por en-
salmo la marav i l l a sorprendente de 
los m á s curiosos y bellos espec tácu los 
de magia, transformaciones, mutacio-
nes, apariciones inve ros ími le s , todo 
aquello que es misterio aunado coa la 
belleza. 
De los cofres prodigiosos del gran 
mago, s a l d r á n para e s tupe facc ión del 
púb l i co las m á s sorprendenes cosas, 
en un orden y con una tan milagro-
sa forma, que ha de encantar a to-
dos. 
Ma ie ron í regresa de Europa, en cu-
yos grandes centros de pob lac ión ha 
podido alcanzar los m á s r e s ó n a n t e a 
t r iunfos dando a conocer e spec t ácu los 
m á g i c o s de sin iguail novedad y gran-
deza. 
E n las ocasiones en que el celebé-
r r imo mago ac tuó en la Habana, fué 
objeto de l a a t enc ión y el i n t e r é s de 
nuestro púb l i co ; ahora, reformado y 
abri l lantado su e s p e c t á c u l o a extre-
mos grandiosos, el t r i un fo s e r á a ú n 
m á s extenso y ruidoso. 
No p o d í a la empresa- de Payre<t es-
c r i tu ra r un e s p e c t á c u l o m á s br i l l an te 
que el de Maieroni a l que no puede 
eclipsar la marav i l l a del Ba ta c lan . 
R I A L T O 
"CORAZONES D E R O B L E " 
U n verdadero t r iunfo , un gran suc-
cés fué el estreno de "Corazones de 
roble' ', por el B o r r á s de la panta-
l la , cuya pe l ícu la con su m ú s i c a es-
pecialmente adaptada vuelve a l a pan-
tal la en las tandas de cinco y cuarto 
y nueve y media de hoy. 
Esta maravil losa pe l í cu la s e r á por 
mucho tiempo recordada por cuantos 
J n^n vipto pues encierra lo que vale 
un verdadero amor c o n c é n t r a n d o el 
que los grandes sufrimientos son so-
portables solamente por los grandes 
corazones. 
E l lunes, estreno de la s i m p á t i c a 
p roducc ión basada en un vaudevllle 
f r ancés , t i tu lado "Así es P a r í s ! ! " por 
la egregia a r t i s ta Pina Menichellf y 
para después "La ley se Impone" otra 
pe l í cu l a de m é r i t o . 
De una a cinco, una gran m a t i n é e 
especial por ser 20 de Mayo, exh ib ién-
dose pe l í cu l a s especiales, entre ellas 
"Lobos de mar" por •Wil l iam Farnum. 
E l incomparable perro del Cinema 
» ! > " - T I N - T I N en u n drama del 
mar . 
^ - T I N - T I N , el famoso super-
perro prod1gio" cuyo perfecto co-
nocimiento de las emociones h u 
manas es algo incre íb le En esta 
pelxcula se muestra bravo, amo-
roso, tan f i e l a su amo y a aque-
llos a quien sirve, que es muy d l -
l- ,Jet i rarse del Teatro sin ver 
-el ú l t imo cuadro de l a pe l ícu la : 
L a T r a g e d i a d e l F a r o 
Emocionante drama de a v e n t u r a » 
marinas por R I X - T I N - T I X 
R I A L T O 
V IE RN ES 29 
Un» pe l í cu la P R E S E X T \ C I O N 
F E R N A N D E Z * 
CIA. C I N E M A T O G R A F I C A CUBA-
N A . V I R T U D E S , 36. 
C 4875 1 d 20. 
C i n e m a " I n g l a t e r r a " 
T e l é f o n o : M - 5 7 6 8 . 
H O V , M I E R C O I / E S 2 0 , H O Y 
Colosal m a t i n é e a las doa pa-
sado m e r M i a n o : 
E l coloso J a c k i e C o o g á i j en l a 
super p r o d u c c i ó n en 8 ac tos : 
P a p a í t o 
E s t r e n o de la estupenda guper 
comedia cu 7 actos, p o r W a l -
lace R e í d , L i l a Lee, y W a l t e r 
H i e r s , t i t u l a d a : 
E l Castillo de 
los Espectros 
Es t r eno de la comedia I m p e -
r i a l en t res a c t o s : * 
Una Granja en la 
Azotea 
N i ñ o s $0.20 
L u n e t a , o.40 
5 1 á p . B l . T A X D A S , 9 % p . m . 
Re-estreno de l a j o y a suprema 
P a r a m o u n t , en D actos, p o r 
G l o r i a Swanson, A n t o n i o M o -
reno y A l i e n P r i u g l e , t i t u l a d a 
Ni1"10 s $0.30 
L u n e t a 0i50 
T a n d a de las f$% p V n j . 
E s t r eno en 7 acto?, p o r W a l -
lace Re id , L i l a Loe y "Walter 
Hiere ' : 
El C a s t i l l o d e l o s E s p e c t r o s 
N i ñ o s 
L u n e t a 
$0.20 
0.30 
M a ñ a n a , on cinco y cua r to y 
nueve y t ros cuar tos pasado 
m e r i d i a n o , H e r b e r t R a u l í s o n 
y Madgo B e l l a m y , en 
P o r el Honor del 
Uniforme 
H O Y L A M E J O R M A T I N E E D E L A h a b a w a H O Y 
C A M P O A M O R 
E N C O N M E M O R A C I O N D E L 2 0 D E M A Y O 
L a R e v i s t a F O X N E W S n ú m e r o 1 2 
^ a c o m e d i a h i s t ó r i c a O M A R K H A Y A N 
E L B E N J A M I N D E L A C A S A , c o m e d i a C e n l u r y 
A G A P I T O A G R I C U L T O R 
p o r L a r r y S e m o n 
L A C A R R E R A , c o m e d i a p o r E a r l e F o x 
E L H O N O R D E U N U N I F O R M E 
S u p e r - J o y a U n i v e r s a l p o r 
H e r b e r t R a w l i n s o n y M a d g e B e l í a m y 
L u n e t a s : $ 0 . 5 0 . O r q u e s t a E s p e c i a l . P a l c o s : $ 3 . 
E S T R E N O E N C U B A 
d e l d r a m a d e l O e s t e 
A V E S D E R A P I Ñ A 
p o r e l p o p u l a r a c t o r 
J A C K H O X I E 
y l a g r a c i o s a c o m e d ú 
S E C R E T O S D E B E L L E Z A 
p o r J i m y A u b r e y 
B a l c o n i : 0 4 0 . 
C 4875 i d 20 
O C H O G R A N D E S F U N C I O N E S D E L B A - T A - C L A N E N 
L O S D I A S D E F I E S T A 
L A C O M P A Ñ I A D E M A D A M E RA S I M I D A R A A CONOCER TODAS LAS 
M A R A V I L L A S D E L B A T A C L A N A LOS 
SXCURSl ONISTAS 
Se han organizado em Payret por 
la empresa del ,Ba ta clan ocho gran-
des funciones en obsequio de los ex-
cursc'onistas del in ter ior llegados a la 
Habana para par t ic ipar de los ff.s-
te.ios presidenciales. 
Quieren madame Ramis i y ia em-
presa I r i s Pol i , dar a conoejr amplia 
y br i l lantemente las maravi l las to-
das del Ba ta clan, y a l -jíecto, en 
la serie da esas funciones, du ranU 
los d í a s feriados, s e r á n llevadas a 
escena todas las grandes revláUia d'.l 
repetorio, i n t e r c a l á n d o s e l e s ; númercs 
nuevos de una a t r a c c i ó n sorprendon-
te . 
Los cuadros que se ha-.i de estrenar 
a t r a v é s de las grandes revistas, son 
las ú l t i m a s fastuosas y bellísiimas 
creaciones de madame Ramisi , -Idea-
das en México durante la estancia de 
la exquisi ta ar t i s ta ; y diz DOt quien 
las conoce, que son prodigiosas com-
bLiaciones en las que se fusionan pa-
ra deleite inefable en el espectador, 
n ú m e r o s musicales primorosas, bai-
les de una or iginal idad y bdlkzaa 
singulares evoluciones :inim;id!sima.s y 
escenas de un gracejo ihcftinparable. 
Eso, parte de su f a s t u o s í s i m a pre 
fieanacion escén ica comou'jsta de de-
i-onic'. :i<.s admirabas y ilc vestidos 
o "i«< cicnadso sobr.-" ]"S más a t rev i -
dos y bellos d i seños parisinos. 
T a m b i é n se d a r á n a conocer en el 
curso de esas funciones los cSiébréa 
tableaux vivants , combinaci'ones p l á s -
ticas de soberana a t r a c c i ó n . 
E l programa para 'las funciones d-̂  
los d í a s feriados (dos funciones dia-
rias, por la tarde a las 3 y por la 
noche a la hora de costumbre") es el 
oue sigue: 
Hoy, mié rco le s 20 de Mayo; repo-
sición escén ica de la revista m i s pa-
r is ina y precosa del repect;)rlD: Voi-
lá P a r í s . 
M a ñ a n a , jueves 21? reestreno de 
Boh Soir, l a revis ta dé ia d is t inc ión 
y la elegancia. 
Viernes 22: reprisse de Oh, L a La, 
la obra que muestra a l t 'ai ' ís aJegre 
en los m á s encantadores aspectos. 
Y sábado 23: nueva r e p r e s e n t a c i ó n 
de l a famosa revis ta de l a belleza su-
prema, Cachez Ca, la obra m á s t r i u n -
fal y p l á s t i c a de las del repertorio. 
Sin embargo de las novedades que 
se han de brindar en esas funciones 
y de la notable sugestividad del es-
pec tácu lo , 'los precios s s r á n los co-
rrientes a base de $2.50 la luneta; 
15 pesos eJ palco con seis entradas; 
70 centavos l a t e r t u l i a y 50 el pa-
ra í so . 
Las localidades para todas las fun-
ciones e s t á n a la venta en l a Conta-
d u r í a de Payret en donde p o d r á n ser 
separadas1* en cualquier momento. 
C I N E N E P T U N 0 
F I E S T A N A C I O N A L , G R A N M A T I -
N E E I N F A N T I L E N N E F T D N O 
E l Cine Neptuno ofrece hoy con mo-
t ivo de l a Fies ta Nacional una gran-
diosa matinee i n f a n t i l de 1 y media 
a 5 exhibiendo las comedias Delicias 
de un H a r é n , l a comedia Century t i -
tulada: K l Hombre P r e h i s t ó r i c o , R i -
chard Talmadge en su genial crea-
ción t i tu lada R i é n d o s e deü Peligro, 
Budy Messlnge en su ú l t i m a come-
dia "de l a Universal t i tu lada Vaya un 
Hi jo y Jhon Barrymore, Carmen Myer 
e Irene R ich e<n la p roducc ión Joya 
de la Universa l t i tu lada B l u Brummel 
o el Idolo de las Mujeres. 
En l a» tandas elegantes de cinco 
v cuarto y nueve y media estreno da 
ia p r o d u c c i ó n Joya de la UrK'.versal 
t i tu lada E l ú l t i m o P e l d a ñ o por V i r -
g in ia a V l l l ' y Forres t Stanley iCu-
briendo los mismos turnos la come' 
d iá Las Delicias de u n areau 
En la tanda doble de las ocho por 
ú l t i m a vez Beau Brummel o el Idolo 
de las Mujeres por Jhon Barrymore 
v Carmen Meyers . M a ñ a n a gran es-
freno de la p roducc ión .titulada Tres 
Mujeres m ú s i c a especial adaptada Es-
ta cinta se e x h i b i r á durante los d í a s 
22, 23 y 24. . 
ü l l / l l O Í U I " 
T E A T R O V E R D U N 
L a empresa que con tanto éx i to s i -
gue exhibiendo en su amplio y ele-
fante teatro de la calle de Consula-
do ha seleccionado un programa mons-
r í i o para hoy d í a 20 de Qa Pa t r i a . 
A las 7 y cuarto comienza l a fun-
ción con una Revista y las comedias 
m v e i ^ o n e s ' ^ u t o n ^ a s 
Sabio y Peripecias d e j o s ambrien-
tos por Boby Dun, a las 8 y cuarto 
Por l a R a z ó n y por l a Fuerza. En 
fi actos ñ o r Me Gowan. L n viejo que 
como a?ma especial tiene a malno 
siempre una l ib re ta de chismes, y una 
& P muchacha que con P ™ < ^ es-
pera hasta l legar a la meta de sus 
aspiraciones a las 9 ^ c u f 
Desatada, super joya «n 7 actos por 
M a r v Mac Avoy y Jack Miílbalil. una 
his tor ia de u n ¿ s padres despreocupa-
dos y de dos j óvenes que se aman. 
Una peHcula que ha de entusiasmar 
a todo el mundo por su deJicada eje-
c w i ó n (por ú l t i m a ™ * * 
y la comedia, por Boby Dun Per pe 
c ías de dos Hamblentos y a las 10 y 
cuarto E l Terco o L a Montana de la 
Muerte Cuando él l a amaba lo aban-
donó para seguiur a un aventurero 
pero Tom W x y Malacara se vengan 
t i r á n d o l o desde una gran m o n t a ñ a j 
a el la hace por reconquistar su ca-
1-1 M a ñ a n a : E l Silbato y Los Hijos de 
1 Nieve . 
T e l é f o n o M - 5 8 6 3 
H O Y M I E J R C O L E S 2 0 H O Y 
E s t u p e n d a m a t i n é e e a las 
2 p . m . 
(Estreno en 8 actos, por D'ou-
glas Me. L e a n y Padsy R u t h 
M í l l e r . 
E l Cónsul Yanki 
E s t r e n o sensacional e n 7 actos 
por H o o t G ibson . 
E l J V f ñ o Huracán 
Busfcer K e a t o n , en l a comedia 
en 2 actos 
U n a S e m a n a 
NíIÑOiS . . 
L U N E T A 
2 0 c ts . 
40 cts . 
T A N D A S 9% p . m . 
B u s t e r K e a t o n en 
U n a S e m a n a 
Es t r eno de l a supe r j o y a en 
8 actos, por L I L A ' L E E , J A M E S 
K l R K W o q D y "Margare t i L I -
VllN'GTCIN. 
C I N E G R I S 
Gran ma.tfnee a las dos y m^dla, 
con las siguientes c'.ntas: :Novedades 
internacionales N o . 13, Aves de amor 
L a equ i t ac ión . A m o r r e l á m p a g o por 
L a r r y Semon y B l Amante R e l á m p a -
go por eRginaJld Denny y Laura La 
A las 8 y cuarto: E l Amaste Re-
l á m p a g o , por Reginald Denny 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto, se 
r e p r l s a r á la extraorrUnaria pe l ícu la t i -
tulada: Sodoma y Gomorra, Interpre-
tada por 1 ahermosa actr iz Lucy T)o-
M a ñ a n a la m a g n í f i c a obra t i tu lada 
Locura Desatada por May Me Avoy, 
B á r b a r a Bedford y Myrtile Stedman. 
Viernes 22 y s á b a d o 23: M i Esposa 
Americana, por Glor ia Swanson y A n -
tonio Moreno. 
Pida en l a t aqu i l l a l a novela de la 
(Orques t a en ambas tandas 
e l egan te s ) . 
N I Ñ O S 40 cts . 
L U N E T A 50 cts . 
T a n d a de 8 p . m . 
Es t r eno super j o y a en 8 actos , 
p o r D o u g l a s Me . L e a n y Padsy 
IRuth M i l l e r . 
E l Cónsul Yanki 
N I Ñ O S . . 
L U N E T A 
20 cts . 
3 0 ots. 
M a ñ a n a , en 5 Í 4 y 9 ^ p . m , 
¡¡¡Tres Mujeres!!! 
M a r y Prevos t , M a y Me. A v o y 
y P a u l i n o F r e d e r i c k . 
C 4877 I d 20 
S m V E s u U E S T I D R 
M i S M f l . C\-&P 
G R I P P O L E X C E L E N T E 
P A R A L A G R I P E 
Habana , 16 d e E n e r o de 1919 
D i s t i n g u i d o d o c t o r : 
D é b o a us ted u n a f e l i c i t a c i ó n y 
deseo cun?pl l r con este deber qu.*, 
es doble, por ser de c o r t e s í a y de 
a g r a d e c i m i e n t o i pues su excelente 
p repa rado "el " G r i p p o l " me ha 
c u r a d o de una g r i p p « compl icada 
con u n a fuer te b r o n q u i t i s . 
Pa ra su s a t i s f a c c i ó n se lo hago 
presente y de l m i s m o m o d o ye lo 
h a r é a m i s amis tades para que 
puedan hacer uso de su eficaz 
" O r l p p o l " ' . 
Le sa luda su a t t o . y s. s. 
( f d o ) . U r b a n o d e l C a s t i l l o 
'S|C. Del ic ias , V í b o r a . 
E l " G r i p p o l " es ana m e d i c a c i ó n 
excelente en e l t r a t a m i e n t o de la 
g r i p p e , tos, c a t a r r o s , b r o n q u i t i s , 
l a r i n g . i i s y en genera l en todos los 
d e s ó r d e n e s de l a p a r a t o resp i ra -
t o r i o . 
N o t a . ' — C u i d a d o con las i m i t a , 
clones, e x í j a s e e l n o m b r e " B o s -
que" , que ga r an t i z a e l p r o d u c t o , 
l d - 2 0 
H o y F A U S T O H o ^ 
5 l 4 Veinte de Mayo 
Jueves 21 - Vitmes 22 
CsLrj¿¿ea,72 F i l m C • 
prese n /a j sO> 
Gran Estreno en Cuba Bl/2 
Domingo ?' Sábado 23 o 




M O Y G E N T I L Y 
N O D L E 
M A R Q U E S A D E L A P A L A l S E 
D E C O U D R A Y 
J?n su crc&ciÓTZ 
de Ajonfmarlre* y <?/ opA-
p/2<r lác&onzuc/o efe/hr/j' 
Iilu/ajoféu 
C O U B R I 
Z¿L, &c/or¿ih7<e Gloriâ  Tr7¿/<?/20&> efe* fiombre y cp/2V<?f*~ ¿idísu Juego e v 2 ¿f/vurz #eñor¿u, ¿>r/ndf<s-> c-/m-Af /¿mâ -jo cA/éWcfi? de verja fi7zc¿dbcf qrue> diafr/sz. AJ-
R E P E R T O R I O D E J O Y A S I N C O M P A R A B L E S D E 
c 4914 ld-20 
C I N E L I R A 
Grandioso es el programa xtav l a 
Empresa de este elegante sa lón ha se-
leccionado para este día . 
M a t i n é e corrida de una y media a 
cinco y media, Eevlsta Universal n ú -
mero 45, "Un día de fiesta', graciosa 
comedia en dos actos. 
L a L ibe r ty F i l m presenta el reglo 
repriss dé l a gran c inta especial t i t u -
lada "E l rescate de la fe l ic idad" por 
Al fe rd L u n t y M i m i Palmer!, gran 
estreno de la p roducc ión Joya t i t u l a -
da "Sombras de la noche' por el gran 
actor James K i r k w o o d y Madge Be-
l lamy. 
Carrera y Medina presenta el regio 
repriss de la p roducc ión tmpe r - é spe -
clal t i t i í l ada "Cuando la v ida pasa" 
por Cullen Landis, Eva Novak, Ja-
mes Novak y Percy Marmont . 
Tanda Elegante a las cinco y media 
"Un d ía de fiesta ' graciosa comedia 
en dos actos y l a p roducc ión Joya 
"Sombras de la noche' por James K i f k -
wood y Madge Bellamy. Por la no-
che, func ión corr ida a las ocho y me-
dia con el mismo programa de la ma-
t inée . 
H A B A N A P A R K 
E l gran parque de IMversfones ce-
l e b r a r á cinco d ía s seguidos de sran-
des festejes del 20 al 24, es decir, des-
de hoy, hasta el domingo. 
Con ta l motivo, y a f i n de que iat 
grandes excursiones aue vienen del 
in te r io r de la Ren-'iblica encuentren 
dnersiones en el Parque, la Emt rr-sa 
ha contratado n ú m e r o s i n t e r e san t í s i -
mos. 
A d e m á s de los aparatos mecán icos 
con que cuenta Habhna Park. siem-
pre tan del gusto d'd p.Volico, h a b r á 
incentivos para todos, desds los actos 
grat is en el Parque, hasta var ios con-
juntos de cantadores cubanos. Son 
Oriental , varias orquestas, , -"istosas 
iluminaciones, fuegos a r t i f i c i a o s , etc 
e t c é t e r a . 
H a n de ser cinco d ías de regoo'jo 
oopuflar en el fomoso parque. 
a d a m e 
P o m p a d o u r 
L a p e l í c u l a d e l r e n d e z - v o u s 
C A 
L U N E S 2 5 
M A R T E S 2 6 
M I E R C O L E S 2 * 
F o t o n a r r a c i o n m a r a v i l l o -
sa d e l V e r s a l í e s c í e L u i s X V 
y d e l o s a m o r e s d e esa e n -
c a n t a d o r a c h i q u i l l a , A n t o -
n i e t a P o i s s o n q u e l l e g a d a a 
sus v e i n t e a b r i l e s , (en esa 
e d a d d e e n c a n t o y d e i l u -
s i ó n , c u a n d o l a m u j e r a b r e 
sus a l a s s o b r e ese a b i s m o 
d e l a e x i s t e n c i a q u e le p a -
r e c e a z u l y p r o n t o l e p a r e -
c e r á q u i z á s n e g r o ; en esa 
e d a d e l a m o r es t a n g r a n -
d e , y e l deseo ú n i c o d e l co ' -
r a z ó n y d e l e s p í r i t u d e c o m -
p a r t i r s u d e s t i n o c o n u n ser 
q u e r i d o ; A n t o n i e t a se v i o 
f o r z a d a a u n i r sus d e s t i n o s 
c o n r e p u g n a n t e p e r s o n a j e 
s e d u c i d a p o r e l l u j o . 
P O A M O R 
R E G I O E S T R E N O 
5 : 1 5 Y 9 : 3 0 
S e l e c t P i c t u r e s . 
E N E L C U B A N O 
En la matinee de esta tarde a las 
tres Irá al palco escénico Las N i ñ a s 
del Shlmmy, b e l l í s i m a revis ta ameri-
cana de la New York Follies, que e s t á 
haciendo las de ucias del públ ico del 
Cr.bano desde la noche ded estreno. 
Las í í l ñ a s del Shimmy se r epe t i r á 
cti ¡a tanda de las nueve y tres cuar 
los. 
Un ambas representaciones de la 
apÜíúSftfa obr^,, I rán las maravillosa'-
posos del R i k Rik, aquellas prureras 
poses que tanto entusiasmaron uá pú-
b l i co . 
En la tanda de las ocho. E l Paral-
so EnLantado, l a taji ee-letorada ra 
v i s t a . 
Ei 24, ú l t i m a funedón de la Nei 
York Fc l l i es . 
E l vk-ines se e s t r e n a r á la nuevi 
revista Good Bye, Havana, (Adiós Ha 
b a ñ a ) , l lena de incentlvfts, y qus » 
r e p r e s e n t a r á viernes, sábado y domin 
EO. 
E l 29, <lebut de Tereslta. Zazá, di 
la pareja de bailes argentinos Ürfiul 
z a -Podes t á , de l a orqeusta amerloan; 
de mujeres y de l a compafiía d» Va 
r l e t t é s . 
H O Y 9% 
C O R A Z O N E S 
D E R O B L E 
( L a c u m b r e de u n g r a n s e n t i m i e n t o ) 
E n donde un r e p a r t o de estrel las ¡hace u n derroc l ie & 
i n t e r p r e t a c i ó n eleivando esta sup rema p r o d u c c i ó n F O X a la 
c u m b r e de la c i n e m a t o g r a f í a moderna . 
E L B O R R A S D E L A P A N T A L L A D E J A R A 
G R A N ' R E C U E R D O 
V o n E l t a , B o s w o r t h 
E S T R E L L A R 
D E 
. ' 0 N E 5 
M R O B l F 
l i a 
P a u l i n e S t a r k e j 
L a orquesta, ba jo l a d i r e c c i ó n d e l Maes t ro PO(N,CB,.eJj 
c u t a r á . la a d a p t a c i ó n m u s i c a l de esta magna j o y a que la F » 
F i l m presenta^ en Cuba . 
T E L E F O N O : M-183 
l d - 2 0 
C 4880 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 2 0 D E 1 9 2 5 P A C J J S A N U E V E 
G R A N T E A T R O 
M A Y O 2 0 
N A C I O N A L 3 G r a n d e s B a i l e s P ú b l i c o s A P I E . - O r q u e s t a s d e C o r b a c h o y V a l d é s 
y 2 i — — ¡ A D I V E R T I 
2d-19 c 4866 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
me 
^ O A M O B ( indus t r i a « a u i n a a 
SftXl "^once: cintas c ó m i c a s . 
A , „na- revista Fox News n ú m e -
las comedias Omar Khayan. E l 
r0 1 de la Casa, Agapito agr icu l -
Benamin beiieza y L a carrera; 
f ' ' í e apiña, por Jack Hoxie ; E l A-veS L vn niforme, per Madge Be-
h 0 l , ° \ ' Herbert Rawl inson. 
llamy ^ E l honor de un uni for-
jas o c j i u -
^ ,aS «neo y cuarto v a las nueve 
A Hia- « t r e n o de la cinta No es la 
^ m o s a . Por David W . G r l -
fflth. 
gjALTO (Neptuno entra Consulado 5 
e-n Miguel) 
f í a s cmco y cuarto y a las nueve 
oH'-a- Corazones de roble. 
yn nna a cinco j ^ d e siete a nueve 
media- cintsa c ó m i c a s , Lobos de 
m. Por w - F a r n u m ' 
ffniSPN (Fadre V á r e l a y Geuera. T̂ lTLs: E l Cónsul Yankee, por 
n J a s Me Lean y Patsy Ruth M i l l e r 
D0Í, Niñ^ Huracán , ptfr Hoot Gibson; 
;.na ¡emana, por Buster Keaton . 
LnA las cinco y cuarto y a las nueve 
media- Maridos descarriados, en 
L o actos P ^ L i l a Lee. James K i r k -
l o d y Margaret L i v i n g ^ t o n . 
A las ocho: E l Cónsul Yankee. 
TBlANDií (ATeuida WUson entre A 
v pasjo, Vedado) 
A jas ocho¿ E l Vagabundo, por C, 
Chaplini L-no por minuto, por Douglaa 
Me Lean. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
v media: Pas ión redentora, por Be t ty 
Compson; E l Vagabundo. 
(rSPTUNO ( í l ep tuno esquina a Per-
severajicla) 
De una y media a cinco: comedias 
v cintas cómicas; E l Idolo de las M u -
jeres, por John Barrymore, Carmen 
Myers e Irene Rich • 
A las cinco y cuarto y n las nueve 
y media: En el ú l t i m a pe ldaño , por 
Virginia Val l i y Forrest Stanley; Las 
delicias M harem. 
A las ocho: El Idolo do las Muje-
res. 
FAUSTO (Paseo de M a r t í esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y s las nueve 
y media: estreno de E l Col ibró o E l 
Lobo de París , por Glor ia Swanson; 
una revis .̂a de asuntos mundiales; es-
treno de una cinta en colores. 
A las dos y media: Dichosos y con 
salud, po- Larry Semon; Oro maldito, 
por Pete Morrison; Buscando pruebas. 
por Tom M i x ; Los encantos del ho-
gar . 
A las echo: Los encantos del ho-
gar . 
A las ocho y media: Reenca rnac ión , 
por Mar ión Davies y Norman K e r r y . 
VERDUST (Consuiaao «nt ro Animatr 5 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: una revista; 
comedias y cintas c ó m i c a s . 
A las echo y cuarto: Por la r azón 
y por l a fuerza, por Me Gowan. 
A las nueve y cuarto: Locura desa-
tada, por May Me Avoy y Jack M u l -
ha l l ; Peripecias de los hambrientos. 
A las diez y cuarto: La M o n t a ñ a de 
la Muer te . 
OLIMPIO (Avenida WUson esquina a 
B , Vedado) 
A las tres: cintas c ó m i c a s ; A l a 
americana, por Richard Talmadge. 
A las ocho y media: cintas c ó m i c a s ; 
A la americana. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Bajo el manto rojo, por A l -
ma Rubsns y M a r y ^ I c La ren . 
INGIiATEHRA (General OarrUlo j 
Estrada Palma) 
A las dos: Papalto, por ackie Coo-
gan; E l Casti l lo de los Espectros, por 
L i l a Lee, Wallace Reid y W a l t e r 
Heirs ; Una granja en la azotea. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: M i esposa americana, 
por Glor ia Swanson, Antonio Moreno 
y Ayleen P r ing le . 
A las ocho: E l Castil lo de los Es-
pectros. 
LIKA ( Inuus t r l a esquina a San J o s é ) 
De una y media a cinco y media: 
Revista universal n ú m e r o 45; U n día 
de f iesta; E l rescate de la fel icidad; 
Sombras de l a Noche, por James K i r k 
wood; Cuando la v ida pasa . . . . por C. 
Landis y Eva Novack. 
A las c i rco y media: Un dfa de fies-
ta; Sombras de la Noihc, por James 
K i r k w o o d . 
A las- ocho y media: Un d ía de fies-
ta : E l r é s c a t e de la fel icidad; Cuando 
la v ida pasa . . . ; Sombras de la No-
che. 
GRIS ( a y 17. Vedado) 
A las dos y media: Novedades i n -
ternaeionalese n ú m e r o 13; Aves de 
amor; L ^ e q u i t a c i ó n ; Amor r e l á m p a -
go, por L a r r y Semon; E l Amante Re-
l ámpago , por Reginald Denny y L a u -
ra L a P l a n t é . 
A las ocho y cuarto: E l Amante Re-
l á m p a g o . 
A las cnco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Sodoma y Gomorra, por L u -
cy Doraine . 
r 
H O Y R E G A 
L O S ! 
H O Y R E G A -
L O S ! 
a s d a m a s QUg 
r o s u r t i d o p a r a e s t a t e m p o r a d a s o b r e s a l e 
d e t o d o s ; U s t e d p u e d e o b t e n e r e n 
D O S 
F R A N C E S E S P A R A P A S E A R . B A I L A R Y V I A J A R 
L e c o n v i e n e v e r e n 
M f i l i u i O 
c 4897 l d - 2 0 
E L R E M E D I O 
H D e H U M P H R E Y S 
ma^o p I Í L T P a ™ l a i n d i g e s t i ó n a g u d a , a c i d e z d e e s t ó -
de i n d ^ r r * 8 y d o l o r e s e s t o m a c a l e s . S i q u i e r e a l i v i a r s e 
d e H u S D h r i 01í tnmediata™ente> t o m e e l r e m e d i o " S S " 
todo el m l l n T ' Los re™edl?s de Humphreys son conoc id í s imos en 
ea Ia Parmao!» Pi0r SU .Y lo moderado de sus precios. Pida 
^ a c a el remeda " 5 5 " de Humphrey ' s para la ind iges t ión . 
El Remedio "55" produce más rápido alivio 
«i se toma en medio vaso de agua calientes. 
_ A l i v i a p r o n t o l a * 
N D I 6 E S T I 0 N 
A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
C A M P O A M O R " 
E S T R E N A E N C U B A L O S D I A S 2 8 Y 2 9 D E M A Y O 
l a n S E 
( T R Ü E A S S T E E L ) 
A 1 L E E N P R I N G L E 
L a a r d i e n t e , f i r m e , i n -
q u i e t a n t e y d e s l u m b r a d o r a 
h e r o í n a d e T R E S S E M A -
N A S , o b t i e n e su s e g u n d o 
t r i u n f o d e f i n i t i v a d e l a ñ o 
c o n esta h e r m o s a p e l í c u l a . 
L a s e c u n d a n u n g r u p o d e 
" e s t r e l l a s " v a l i o s í s i m a s : 
E L E A N O R B O A R D M A N 
L O Ü I S E F A Z E N D A 
C L E O M A D I S O N 
N O R M A N K E R R Y 
H Ü N T L Y C O R D O N 
R e p e r t o r i o 
C A R R E R A 
y 
M E D I N A 
A g u i l a 
3 3 
c 4913 l d - 2 0 
C O L O M B O F I L A 
H e m o s s ido obsequiados, p o r su 
au to r , con u n e jemplaV del " C o m -
pendio de C o l o m b i c u l t u r a y S p o r t 
C o l o m b ó f i l o " , que ha e sc r i to el D r 
S u á r e z G a r r o , que agradecemos . Y 
en t regada i'a o b r a pa ra que e m i t i e -
ra j u i c i o acerca de e l la , a l c u l t o 
c o l o m b ó f i l o en estas co lumnas pa ra 
conoc imien to de log a m a t e u r s . 
H o n r á n d o m e con l a a m i s t a d de l 
D r . F . S u á r e z G a r r o , desde hace 
a ñ o s s a b í a Que, ú l t i m a m e n t e , ha-
b ía dedicado sus e m p e ñ o s a escr i -
b i r u n a ob ra sobre C o l o m b i c u l t u r a 
y S p o r t C o l o m b ó f i l o . Casi me ha-
b í a o l v i d a d o de el'lo cuando r ec ibo 
casi a l m i s m o t i e m p o su e j e m p l a r , 
y o t r o ique, i n m e r e c i d a m e n t e , y de 
una m a n e r a m u y expres iva , me de-
dica e l a u t o r . 
Sincero en todas m i s mani fes ta -
ciones, debo confesar que he que-
dado s o r p r e n d i d o , a l a vez que g r a -
t a m e n t e i m p r e s i o n a d o : S o r p r e n d i -
da porque , convenc ido de an tema-
no de sus grandes conoc imien tos en 
la m a t e r i a , c o m o de su g r a n c u l -
t u r a en gene ra l , he encon t rado que 
excede en m u c h o de lo que y o es-
pe raba ; y g r a t a m e n t e i m p r e s i o n a d o 
a l v e r t r i u n f a r en su e m p e ñ o a u n 
amigo que d i s t i n g o . 
N o so lamen te los a f i c ionados c u -
banos a l a c o l o m b o f i l i a , s ino los de 
T E A T R O 
I M P E R I O 
C o n s u l a d o N o . 1 1 6 
T e l f . A - 5 4 4 0 
H O Y M I E R C O L E S 2 0 H O Y 
e n m a t i n é e y n o c h e 
p o r L a r r y S e m o n 
k V é é s 
p o r W í I I i a m R u s s e l l 
i m E s i i i 
p o r H e n r y B . W a l t h a l 
p o r A l i c e T e n y y R a m ó n 
N o v a r r o . 
c 4872 l d - 2 0 
todos los p a í s e s en que se habla 
e s p a ñ o l , e s t imo que Je son deudo ' 
res de u n se rv ic io inaprec iable , 
po rque basta l a p u b l i c a c i ó n de l L i -
bro de l D r . S u á r e z G a r r o , e s t á b a -
mos h u é r f a n o s de una ve rdade ra 
obra de C o l o m b c f i l a escr i ta en 
nues t ro i d i o m a ; pues las que exis-
ten, a lgunas de ve rdadero va le r , 
son c o m p l e t a m e n t e an t i cuadas ; las 
escritas en f r a n c é s e i n g l é s t i enen 
el g r a n d í s i m o Inconvenien te para 
el1 cc .éombófik) , a u n pa ra los que 
t engan c o n o c i m i e n t o de esos i d i o -
mas, que su c o m p r e n s i ó n se d i f i -
cu l t a g r andemen te , pues p a r a dar-
se cuen t a exacta, es necesario po-
seer pe r fec tamente el i d i o m a . 
F r a n c a m e n t e , s in ambajes , d« 
n inguna ci'ase, dec laro que a pesar 
de m i s muchos a ñ o s de p r á c t i c a , 
d en t ro de l Spor t , y de haber l e í d o 
algo, t e n d r é m u c h o que aprender 
de su g r a n Obra , pues en e l l a exis-
t en C a p í t u l o s de u n i n t e r é s ex t raor -
d i n a r i o , tales como O r i e n t a c i ó n ; Se-
l e c c i ó n ; L o s Secretos de los G r a n -
des C o l o m b ó f i l o s ; P l u m a s H e n d í -
das; Meusageras en l a G r a n Gue-
r r a , etc. etc. 
E n el P r ó l o g o de l a Obra se po-
ne de m a n i f i e s t o Ta modes t i a que 
posee el h o m b r e de va le r , a l decir 
que no es p r o d u c t o suyo, sino de 
recopi lac iones y selecciones, sien-
do c i e r t o que, a poco que se lea, se 
encuen t r a u n es t i lo s u i gener i s , 
c o m p l e t a m e n t e ü e n o de da tos pre-
cisos abso lu t amen te nuevos. E s t i -
m o esta obra t a n e x t r a o r d i n a r i a y 
comple t a , que merece u n j u i c i o c r í -
t ico, hecho a conciencia y con m u -
E n b r e v e s e e x h i b i r á 
e n l a H a b a n a l a g r a n -
d i o s a p e l í c u l a 
L a C a s a d e l a T r o y a 
2d-20 
cho t i e m p o d i spon ib le , y espero ver-
l o r ea l i zado p o r q u i e n t enga s u f i -
c iente competenc ia . 
S e r é u n modes to , pero Incansa-
ble p r egonador de l a u t i l i d a d para 
el m e j o r de sa r ro l l o de nues t ro 
s p o r t f a v o r i t o , de esta senc i l l a ed i -
c i ó n , en l a apar ienc ia , y de g r a n 
v a l o r p o s i t i v o en el f o n d o . L e reco-
miendo a todos los a f ic ionados a l a 
Colombofi l ia , que no de jen , po r n i n -
g ú n m o t i v o de a d q u i r i r u n e j em-
p l a r d e l C o m p e n d i o de C o l o m b i c u l -
t u r a y S p o r t C o l o m b ó f i l o , c i t ado 
ya, en la s e g u r i d a d que les s e r á d « 
g r a n u t i l i d a d , no solo p a r a l ee r lo , 
con 51 grabados, s ino como conse-
j e r o suyo. 
Como aman te de l S p o r t c o l o m b ó -
f i l o me f&Mclto de su t r i u n f o , pues 
a l c o n t r a r i o de l o que p iensan a l -
gunos seres h u m a n o s , creo y d igo 
que lo que yo no pueda r ea l i za r , l o 
r ea l i cen m i s amigos , y estoy y es-
t a r é o r g u l l o s o , como si fuera o b r a 
m í a . 
Habana , Mayo 18 d« í í ^ S . 
( F d o . ) Gus tavo P a r a j ó n . 
R o b a n d o C o r a z o n e s 
P O R V I O L A D A N A Y M U / T O N SILILS, T E N I A C A R A D E 
A N G E L P E R O E L C O R A Z O N D E C O Q U E T A . 
E L M E L O D R A M A M A S C O M I C O D E L A E P O C A . 
A 
L 






L A L L A M A D E L A M O R Q U E T O D O I X ) C O N S U M E I L U M I -
N O L A V I D A D E M O L L Y , L A D E L A C A R A D E A N G E L . 
R O B A N D O C O R A Z O N E S 
GONZAiLEiZ Y L O P E Z P O R T A . P r o d u c c i ó n M E T R O . 
c 4"901 l d - 2 0 
B l a n c o y M a r t í n e z p r e s e n t a n 
Mañana Mayo 21 Mañana 
L a e s p l e n d o r o s a y s o b e r b i a p r o d u c c i ó n , t i t u l a d a : / 
E L B L O O D 
Es u n a h i s t o r i a b a s a d a e n l a é p o c a d e l o s p i r a t a s , u n a d e las m á s r o m á n t i c a s a v e n t u r e r a s 
é p o c a s d e l m u n d o . 
E N L A S T A N D A S E L E G A N T E S D E 5 1 4 Y 9 1 / 2 , E l 
L a m a r a v i l l o s a c o n c e p c i ó n d e l g e n i o d e l a l i t e r a t u r a c i n e m a t o g r á f i c a , R a f a e l S a b a t i n i , t i t u l a d a 
Bril/czn/c Jnfcrprc/dic ion cfc 
I . W A D P E M K E D D I G A M y J E A N F A 1 G E 
V i v a u s t e d las h a z a ñ a s i n a u d i t a s d e esos h é r o e s q u e 
l o g r a r o n c o n su v a l o r y n o b l e z a l a p o s t e r i d a d . 
R e c r é e su e s p í r i t u c o n l o s e p i s o d i o s d e su a m o r 
i d í l i c o . 
S a c u d a sus n e r v i o s v i e n d o escenas d e e n c u e n t r o s h o 
m é r i c o s . 
H a l a g u e su v i s t a c o n l a b e l l e z a q u e l e b r i n d a e l f a u s -
t o y l a m a g n i f i c e n c i a d e l s i g l o X V I I , l a é p o c a c a b a l l e r e s -
c a d e l a s , p a s i o n e s r o m á n t i c a s y d e los h e c h o s h e r o i c o s . 
a 
V 
Es l a n o v e l a h e c h a r e a l i d a d d e a q u e l l o s h o m b r e s t o d o h i d a l g u í a , q u e l u c h a b a n has-
t a m o r i r p o r e l a m o r d e s u d a m a . 
B L A N C O Y M A R T I N E Z 
R e p e r t o r i o e s p e c i a l d e 
A g u i l a 2 8 
C 4 9 1 1 ld -2 (» 
\ ¿ a O h r a M a e s t r a d e 
u n g r a n M a e s t r o 
Es l a s i n f o n í a d e l p l a c e r y d e l 
d o l o r y d e u n a m o r i n t e n s o . 
p r e s e n t a 
N O E S L A V I D A H E R M O S A ? 
p o i 
C A R O L D E M P S T E R y N E I L H A M I L T O N 
U N A S E N C I L L A H I S T O R I A D E A M O R 
E s u n a r e l a c i ó n f i e l , e x a c t a , d e l a v i d a m i s m a . T i e n e las m i s m a s d u l z u r a s y l a s m i s m a s 
a spe rezas , e l m i s m o c a l o r y l a m i s m a ' f r i a l d a d , l a m i s m a e x q u i s i t e z y l a m i s m a t r a g e d i a 
q íe m a r c a l a s e n d a d e l a h u m a n i d a d . 
ES L A O B R A S U P R E M A D E L A R T E 
<( 
C A M P O A M O R " H O Y 
TANDAS DE M Y 9% MM \ S M 
P A G I N A D l h z . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 2 0 D E 1 9 / ^ 
A N O X c i x x 
A c a b a m o s d e r e c i b i r d e P a r í s l a m á s p r i -
m o r o s a c o l e c c i ó n d e c o r b a t a s d e f a n t a s í a q u e 
" o j o s h u m a n o s v i e r o n " . 
C á b a l l e r o : S i se p r e c i a u s t e d d e e l e g a n t e 
v e n g a a v e r estas c o r b a t a s . N o h a y n a d a i g u a l . 
L a s v e n d e m o s a l m i s m o p r e c i o q u e u s t e d p a -
g a p o r o t r a s q u e n i se p a r e c e n s i q u i e r a a las 
q u e le e s t a m o s b r i n d a n d o . 
J u n t a m e n t e c o n las c o r -
b a t a s h e m o s r e c i b i d o u n a 
c o l e c c i ó n d e c a l c e t i n e s d e s eda f r ancese s q u e 
" d a n e l o p i o " , c o m o d i r í a n p i n t o r e s c a m e n t e 
a l l á p o r los M a d r i l e s . E n l a m i s m a m a n o d a n 
u n a i d e a d e r i q u e z a y c o n f o r t estos c a l c e t i n e s . 
T e n e m o s t o d o s los c o l o r e s p r o p i o s p a r a c a -
b a l l e r o s . 
T a m b i é n le b r i n d a m o s u n a g r a n v a r i e d a d 
d e p a ñ u e l o s d e f a n t a s í a , b l a n c o s y e n c o l o r e s . 
D e seda y d e h i l o . L o m á s b o n i t o q u e h a y e n 
l a H a b a n a . 
L A F R A N C I A O b i s p o i j A g u a c a t e 
I A C A 5 A D E M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
(CON TALLERES PROPIOS)' 
L o q u e s i g n i f i c a . . . 
R e g a l a r u n a j o y a o u n o b j e t o d e a r t e , es 
a s u n t o q u e se h a c e t o d o s l o s d í a s . P e r o esco-
g e r l a f e c h a e n q u e se c o n m e m o r a l a l i b e r t a d 
d e u n p u e b l o p a r a h a c e r e l o b s e q u i o , s i g n i f i c a 
q u e e l r e c u e r d a h a d e ser i m p e r e c e d e r o . E l i j a 
u s t e d e n E L G A L L O o L A E S T R E L L A D E I T A -
L I A e l r e g a l o q u e h a d e h a c e r e n es tos d í a s . 
E L G A L I j O 
HABAHAY 
OBRAPIA 
1 a estoeZEa atmiiA 
r o í i p o s r " 
a todas laa famil ias de la R e p ú b l i c a 
a los 
D E L 20 
en las calles de 
BAN R A F A E L T G A L I A N O 
para que contemplen 
LOS SIXTO AROOS TRIUBTr A L E S 
E N HONOK SE M A C H A D O 
los milla-res de luces (7,000) las tara. 
baUxtas y d eco rae lenes 
7 para que disf ruten 
de las g r a n d í s i m a s gangau en Crep d> 
China, Oeorgotte, T a f e a n , Crepé Es-
tampado, G-Tiamiovon^B bordadas co-
lor entero. Clanes y Warandoles en 
blanco y colores de moda, etc 
Con que contribuye al regocijo ge-
neral . 
T e l é f o n o A-3964 San Rafael 3 1 
Anuncios TruJIUo Mar ín 
S í n o es EASTMAN KODAK 
E x i j a es tas m a r c a s e n los e fec tos f o t o g r á f i c o s q u e use . 
T o d o s los q u e v e n d e m o s son p r o d u c i d o s p o r l a E A S T -
M A N K O D A K C o . , de R o c h e s t e r , l a f á b r i c a m a y o r d e l 
m u n d o . 
T e n e m o s s i e m p r e e l s u r t i d o c o m p l e t o d e a r t í c u l o s f o -
t o g r á f i c o s y e s p e c i a l m e n t e d e las f a m o s a s p e l í c u l a s K O -
D A K , q u e d e t a l l a m o s a l o s m i s m o s p r e c i o s d e p o r 
m a y o r . 
F o t o g r a f í a d e M . P I Ñ E I R O 
BUCE SOR. SE C O i O M l N A S y Co. 
SAN RAFAEL 32 
H a c e m o s r e t r a t o s d ; t o d o s los p r e c i o s . 
S A N T A R I T A S P R I N G S H O T E L 
Reconocido po r las m á s d i s t inguidas personas de Cuba po r 
su re f inada comodidad y hosp i ta l idad . Este H O T E L , es f a m o ^ 
por sus b a ñ o s te rmales y agua n a g n e s ú r i c a . los cuales son re-
comendados por los p r inc ipa les m é d i c o s de la R e p ú b l i c a . 
U n l uga r idea l para pasar las vacaciones. 
Cocina a la crio1;a y e s p a ñ o l a 
S A N T A F E , I S L A D E P I N O S , C U B A . 
H A B A N E R A S 
(Viene de l a p á g i n a siete) 
L A V E R B E N A D E L D I A 3 0 
T r a s una verbena , o t r a . 
P a s ó l a de l a P r e n s a . 
Y e s t á a h o r a en p u e r t a l a que 
t iene o rgan izada l a A s o c i a c i ó n de 
A n t i g u a s A l u m n a s d e l Colegio 
Nues t r a S e ñ o r a del. Sagrado Co-
r a z ó n . 
Ée c e l e b r a r á e l ú l t f m o s á b a d o de" 
mes en los d o m i n i o s de v í b o r a 
P a r k . 
E s t á ya t o d o d i spues to . 
S in f a l t a r d e t a l l e . 
H a b r á k ioscos para ventas d i s -
t i n t a s , en n ú m e r o de ocho , a t e n d i -
dos po r d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s , ves-
t idas unas de holandesas , o t ras de 
c iga r re ra s y las d e m á s de f lo r i s t a s , 
c r iadas , ipescadoras. . . 
F u n c i o n a r á u n C a r r o u s e l . 
Y t e a t ro , c ine , e t c . 
A d e m á s , en t re d ivers iones i n n u -
merables , l a cana l , e l pozo, las r i -
fas . . . *» 
D a r á comienzo a las cinco de la 
tardQ para p ro longa r se ] hasta las 
once de la n o c h e . 
Se c i e r r a a esa h o r a . 
A c u e r d o f i j o . 
P o r l a t a r d e e s t a r á f ranca la en-
t r a d a para, los n i ñ o s menores de do-
ce a ñ o s . 
Los mayores s ó l o a b o n a r á n por 
su t i c k e t u n peso . 
E s t á n de v e n t a las en t radas en 
E l E n c a n t o y t á m b i é n en L a Casa 
Grande , en l a s a s t r e r í a L a Sociedad 
y en o t ras casas de l a H a b a n a . 
Pueden so l i c i t a r so t a m b i é n de la 
m á s entus ias ta l eade r de l a Verbe-
na del d í a 3 0 . 
N o es o t r a que C a c h i t a A b r i l . 
T a n encantadora ' . 
E L F A U S T O D E O R I E N T E 
U n nuevo t e a t r o . 
T e m p l o de l a P a r a m o u n t . 
C o n s t r u c c i ó n a i rosa y elegante 
con que ya cuen ta Sant iago de Cu-
ba . 
H a sido l e v a n t a d a p o r e l i m p o r -
tan te h o m b r e de negocios M r . 
F r a n k G . R o b i n s , m i e m b r o carac-
te r i zado de l a Oar ibbean P U m C , 
a r r e d a n t a r i a de n u e s t r o f a v o r i t o 
Faus to , de P r a d o y C o l ó n . 
G l o r i o s o su n o m b r e . 
T e a t r o C u b a . 
, C é n t r i c a su s i t u a c i ó n , elegante 
su est i lo y m a g n í f i c a s sus c o n d i -
ciones . 
Su i n a u g u r a c i ó n en l a noche del 
s á b a d o ú l t i m o c u l m i n ó en u n verda-
dero a c o n t e c i m i e n t o . 
E n aque l l a sala, a m p l i a , l u josa 
y r e l u c i e n t e , se r e u n í a n los ele-
mentos m á s s ign i f i cados de l a c u l -
t a sociedad s a n t i a g u e r a . 
P o d r í a a f i r m a r s e que j amas es-
p e c t á c u l o c i n e m a t o g r á f i c o a lguno 
se v i ó m á s f avo rec ido en la cap i t a l 
de O r i e n t e . 
N o q u e d ó l o c a l i d a d v a c i a . 
N i una s i q u i e r a . 
Se d e l e i t ó e l p ú b l i c o con las ex-
h ib ic iones presentadas c o n l a adap-
t a c i ó n m u s i c i l e s p e c i a l í s i m a que 
acos tumbra la O a r i b b e a n en Faus to . 
P r o d u j o gene ra l a d m i r a c i ó n ade-
m á s el gus to | con que todo e s t á 
m o n t a d o y todo e s t á d i spues to . 
E l d i l i gen t e y en tend ido A n t o -
n i o Sastre, m a n a g e r i n s u s t i t u i b l e 
de Faus to , anda por a l l á . 
N o p o d í a f a l t a r su i n t e r v e n c i ó n 
en la pa r t e d e l t e a t r o Cuba. 
S u r j i ó é s t e con buena e s t r e l l a . 
E s t á de m o d a . 
A s o c i a c i ó n d e p r o p i e t a r i o s y 
v e c i n o s d e i o s r e p a r t o s " E l 
R u b i o " , " A c o s l a " y ' l a • 
F l o r e s t a " 
E n l a noche del m a r t e s 12 d e l 
co r r i en t e c e l e b r ó su segunda r e u -
n i ó n esta A s o c i a c i ó n , c o n g r a n n ú -
mero de asistentes y se t o m a r o n 
va r i o s acuerdos siendo los m á s i m -
por t an te s la a p r o b a c i f n d e l Regla-
m e n t o socia l y haber a d m i t i d o con 
g r a n regoc i jo y s i m p a t í a que el 
Repa r to " L a F l o r e s t a " f o r m a r a 
pa r t e de l a A s o c i a c i ó n , ha so l i c i -
t u d d é á l g u n o s p r o p i e t a r i o s del 
m i s m o . 
T a m b i é n se acaba de a n o t a r u n 
é x i t o obteniendo con e l apoyo del 
Senador por l a Habana , d o c t o r V a -
rona S u á r e z , que e l Pres iden te de 
l a Habana E l e c t r i c , F . S t e i n h a r t 
r eba j a ra cons ide rab lemen te el pre-
supuesto de reparac iones en l a ins-
t a l a c i ó n d e l A l u m b r a d o E l é c t r i c o 
del Pa rque p ú b l i c o " E m i l i a de Cór -
doba" , que se encuen t r a en el Re-
pa r to " E l R u b i o " y que comienzo 
el a l u m b r a d o de m a n e r a pe rma-
nente desde e l g lo r io so d í a de hoy 
20 de m a y o . 
L A A S O C I A C I O N D E L A C A R I D A D 
Solemnes f i e s tas . 
E n l a P a r r o q u i a de l A n g e l . 
Se c e l e b r a r á n el s á b a d o p r ó x i m o 
organizadas p o r M o n s e ñ o r F ranc i s -
co A b a s c a l y l a D i r e c t i v a de la Aso-
c i a c i ó n de l u C a r i d a d del Cobre 
en h o n o r de l a excelsa P a t r o n a de 
Cuba, p r e s i d i é n d o l a s e l venerable 
Arzob i spo de la H a b a n a . 
A las nueve de la m a ñ a n a se can-
t a r á a g r a n o rques ta l a misa del 
maes t ro Peros! . 
S e r m ó n . 
Po r M o n s e ñ o r A r t e a g a . 
Y a l f i n a l l a b e n d i c i ó n de l es-
t a n d a r t e ce l a A s o c i a c i ó n de l a Ca-
r i d a d de l Cobre , s iendo l a m a d r i -
na la V i u d a del gene ra l J o s é M i g u e l 
G ó m e z , la respetable dama A m é r i -
ca A r i a s . 
Cu l to s t r a d i c i o n a l e s . 
Que r e s u l t a r á n l u c i d í s i m o s . 
A N T E E L A R A 
Bodas en l a casa. 
Son ya m u y r e p e t i d a s . 
E n t r e las ú l t i m a s , l a de la s e ñ ( ^ 
r i t a Rosa l ina J o a n i c o t y e l d i s t i n -
g u i d o j o v e n R e n é L i m a y Morales , 
que se c e l e b r ó en l a res idenc ia de 
la f a m i l i a de l a n o v i a en la V í b o r a . 
U n a l t a r h a b í a s e l evan tado para 
l a c e r emon ia , e n g a l a n á n d o l o el j a r -
d í n E l F é n i x con l i r i o s , gardenias 
y g l a d i o l o s . 
E n c a n t a d o r a l a n o v i a . 
M u y b o n i t a y m u y e legan te . 
L u c í a u n a t o i l e t t e que se c o m -
pletaba en su belleza con el r a m o 
n u p c i a l , c r e a c i ó n de l j a r d í n de re 
fe renc ia , e l famoso F é n i x de Car-
ba i lo y M a r t í n . 
E r a de easters l i l l í e s , l a a r i s to -
c r á t i c a f l o r , c a m b i á n d o l o al sepa-
rarse de l a l t a r p o r o t r o r a m o , el 
de t o r n a b o d a , que le o f r e c i ó l a l i n -
da n i ñ a M a r í a Teresa F e r r á n . 
De f lores r o j a s . 
Frescas y f ragan tes t o d a s . 
F u e r o n los p a d r i n o s e l doctor 
A l f r e d o M a r t í n e z A p a r i c i o y la i n -
teresante h e r m a n a de l n o v i o , s e ñ o -
ra M a r í a L u i s a L i m a de D u e ñ a s . 
Y como tes t igos a c t u a r o n , por 
la nov ia , el s e ñ o r J u a n C . Zamora 
y lo§ doctores R a ú l A n t ó n y T i r i o 
L u i s , s i é n d o l o po.r e l n o v i o los se-
ñ o r e s F ranc i sco B e c i , A n t o n i o Due-
ñ a s y A l f o n s o A l b a c e t e . 
L o g concu r r en t e s f u e r o n obse-
quiados con u n b u f f e t que serv ido 
por l a r e p o s t e r í a de C u b a - O a t a l u ñ a 
n ó dejaba nada que desear . 
Todo d e l i c a / ' 
E x q u i s i t o . 
A E R O G R A M A 
V A P O R O R B I T A , N e w Y o r k , 
mayo 1 9 . D I A R I O , H a b a n a . — 
A b r a z a m o s f a m i l i a r e s y amigos , 
sa ludamos a l D I A R I O y a ,1a Re-
p ú b l i c a en F ie s t a N a c i o n a l G ó m e z 
C o r d i d o , Juan L u i s R o d r í g u e z , Sal-
vador F a y a , Ceci l io Pena L a d r a y 
s e ñ o r a , Sant iago B e r m ú d e z , M i -
g u e l R a m ó n , J o s é Sabido, Constan-
t i no G a r c í a , C o n s t a n t i n o Pena, 
A g u s t í n F e r n á n d e z , R a m i ó n M a r -
cote, t L u i s M o r á n , Pedro Q u i n t a n a , 
M a r t í n rPrieto y N i c a n o r d e l Cam-
p o . 
M R . y M R ! * . M E S A 
U n s a l u d o . 
Que es de b i e n v e n i d a . 
L l é v e n l o estas l í n e a s has ta e l 
s e ñ o r F e r n a n d o Mesa y su esposa, 
la e legante d a m a R e n é e de Mesa, 
que l l e g a r o n aye r de los Es tados 
U n i d o s . 
V i e n e n expresamente para asis-
t i r a l a t o m a de p o s e s i ó n de l gene-
r a l Gera rdo M a c h a d o . 
Promesa que h i c i e r o n . 
Y que c u m p l e n . 
Se r e c o r d a r á que cuando el ge-
n e r a l Machado v i s i t ó la g r a n na-
c i ó n a m e i i ^ a n a , en fecha reciente , 
f u é obsequiado p o r los a i s t i n g u i -
dos eioosos c o n u n m a g n í ^ c o l u n c h 
en su res i Jenc ia de N e w a r k . 
A la i n c i t a c i ó n que les f u é h3-
cha pa ra el acto de hoy hau res-
p o n d i d o . 
A q u í e s t á n . 
* E L S E Ñ O R C A P E 
J o s e í t o Cape . ' I g r a n C l í n i c a de B u s t a m a n t e . 
F u e r a de p e l i g r o . F u é a l l í operado de la apendici-
E m p i e z a n a manifes tarse los p r i - t i s por e l d o c t o r R a f a e l N o g u e i r a . 
meros i n d i c i o s de u n a m e j o r í a que j O p e r a c i ó n r á p i d a . 
c o m p l e t a r á e l q u e r i d o a m i g o e n l a | Hecha con s u m a h a b i l i d a d . ^ 
O R I E N T A L P A R L 
Car re ra s , 
Grandes c a r r e r a s . 
C e l é b r a n s e a las dos y m e d i a de 
la ^tarde en e l H i p ó d r o m o de M a -
r i a n a © . 
Segunda de l a t emporada ve ra -
n iega d e l C lub H í p i c o Cubano que 
preside el i l u s t r e senador R i c a r d o 
D o l z . 
R e s u l t a r á n m u y l u c i d a s . 
A n i m a d í s i m a s . 
E n r i n > ^ P O N T A N I L L S . 
POST HABANERAS 
M a g n í f i c o e s p e c t á c u l o e l que of re -
ce l a ca l le de San Ra fae l . a r t í s t i c a -
mente a d o r n a d a con arcos, bande-
ras y escudos . 
L o s comerc ian tes de l a g r a n v í a 
elegane r i n d e n de esa manera u n 
homenaje a Cuba en l a fecha fe-
l iz de la i n d e p e n d e n c i a . 
T o d o s y cada uno se h a n esme-
rado en consegu i r el m a y o r l u c i -
m i e n t o 
Y es b i e n que se haga resa l ta r 
e l exqu i s i t o g u s t o con que aparece 
engalanado e l a i roso y be l lo ed i f i -
cio de los A L M A C E N E S F I N D E 
S I G L O , la t a n famosa casa de mo-
das . 
E l s o b r V y d i sc re to decorado 
se l o g r ó acusando las l í n e a s a i r o -
sas de las dos fachadas, u t i l i z a n 
do reposteros con los c la ros co lo-
res de l a bandera n a c i o n a l . 
A lo l a r g o de l a s c o l u m n a s l a r -
gos y gruesos cordones de seua, 
que r e m a t a n en a s t í s t i c a s b o r l a s . 
E n la esquina u n escudo de Cuba 
y el sel lo c a r a c t e r í s t i c o de l a famo 
GCl C el Sel. 
Y p royec tando sobre e l e d i f i c i o , 
para que se destaque envuel to en 
c l a r idades por l a noche , una bate 
r í a de t r e i n t a y seis re f lec tores co-
locados en las casas f ron t e r i za s 
A s i aparecen como u n a mo ta br i -
l l a n t e , en m e d i o de l a d e c o r a c i ó n 
gene ra l de l a c a l l e . 
Para l a que t a m b i é n , en l a p i o -
p o r c l ó n debida , c o n t r i b u y e r o n los 
A L M A C E N E S F I N D E S I G L O . 
T a n g e n t i l concurso b i en merece 
la r e f e renc ia especial 
C u m p l i d a m e n t e . 
P a r a e l u so p e r s o n a l y d o m é s t i c o 
J A B O N C A S T I L L A " G O L I A T H " 
V í v e r e s y f a r m a c i a s 
c 4552 l d - 2 0 
L Y D É S 
HA CONQUISTADO 
P A R I S 
CREANDO 
4 I V 1 B R E des P A G O D E S 
PERFUME EXQUISITO 
DE V E N T A A L POR M A Y O R : 
Bango G u t i é r r e z y Co. Rica 81H 
Cells Tatnargo y Co. Riela 9 1 . 
Muflir y Ca. R í s l a 7 » . 
Tan Cheong Avenida I t a l i a 86. 
U n l i b r o i n d i s p e n s a b l e p a r a 
l o s C ó n s u l e s 
M A N U A L D E BEBF.CRO CONSULAH 
CUBANO 
Por el doctor * 
Rafael de l a Torre y Reí: 
Esta obra es sin duda el t r a -
tado m á s completo y p r á c -
tico de cuantos se han pub l i -
cado acerca de Derecho Con-
sular pues contiene desde un 
concienzudo estudio de los 
Cónsules , Origen de los Con-
sulados, Organ izac ión , cate-
gor í a s , etc. etc., hasta un 
simple modelo de documen-
to de uso diario. Como ya 
se ha dicho es una obra i n -
dspensable a todos los se-
ño re s Cónsules por lo que 
tiene de p rác t i ca , ya que en 
ella h .Ularán en cada caso 
todas las instrucciones refe-
rentes al mismo. Contiene 
a d e m á s un anexo con la Ley 
Arancelaria Consular. Precio 
de la obra en 8o. encuader-
nada, a la r ü s r i c a . . . . . $3.00 
"ÜX,TIMAS OBRAS B E 013133AS 
B O N I L L A SAN M A R T I N . — 
(Adolfo) Y MIÑANA ( E m i -
l i o ) , DERECHO B U R S A T I L . 
. E l tratado m á s completo e 
interesante de todos los pu-
blicados hasta el día. E n él 
e s t á n expuestos con l a m a e » - , 
t r í a que les es c a r a c t e r í s t i -
' ca a estos autores, todo lo 
referente a l a Bolsa y sus 
operaciones como Disposi-
ciones y Reglamentos v i -
gentes. Disposiciones com-
plementarias de todas las le-
£:islaciones. P r o t e c c i ó n de i n -
dustrias y desarrollo de las 
mismas, etc. etc. etc. Con-
tiene t a m b i é n un vocabu- • 
lar io de t é r m i n o s b u r s á t i -
les y modelos de documen-
tos, a s í como otras intere-
santes materias. Madr id . 1 
tomo encuadernado en pas-
ta e spaño la $5.110 
A N T O N ONECA ( J o s é ) ESTU-
D I O HISTORICO Y J U R I -
DICO CON BREVES CON-
« S I D E R A C I O N E S M E D I C O -
L E G A L E S Y PSICOLOGI-
CAS D E L D E L I T O D E E N -
V E N E N A M I E N T O . Contie-
ne un estudio de las legisla-
ciones referentes a l asun-
to, , ps ico log ía de los enve-
nenadores, extensa bibl io-
g r a f í a sobre el asunto, etc. 
etc. Madrid . 1 tomo en 4o. 
encuadernado en pasta espa-
ño la . r- 00 
D U R A N . (Juan Carlos) P R E N -
D A A G R A R I A . Jurispruden-
cia. Derecho comparado. Dis -
c u s i ó n Parlamentaria, Tex-
to de la Ley y concordan-
cia de los Proyectos A r g e n t i -
nos, Textos de las Leyes 
de l a Argent ina , Francia, 
B é l g i c a y Bras i l . Buenos 
Aires . 1 tomo en 4o. encua-
dernado en pasta e s p a ñ o l a . . *•* 50 
Q U E R E I Z A E T A (Saulo). ECO-
N O M I A P O L I T I C A Y L E -
G I S L A C I O N DE H A C I E N -
DA. Obra ajustada a l Pro-
grama de Oposiciones a i n -
greso en el Cuerpo de Abo-
gados del Estado de 31 de 
j u l i o de 1924. Madr id . 1 to-
mo en 8o. mayor encuader-
nado en pasta e s p a ñ o l a . . $7.50 
R I B A S ISERN (E) A N E S T E -
S I A DE LOS ESPLAC-
NICOS. T é s i s del doctora-
do, sustentada en A b r i l de 
1923. Obra i lustrada con 
m a g n í f i c o s grabados, l fo-
l leto en fol io a l a r ú s t i c a . . , <J0 
C A L A N D R E ( L u i s ) . T R A S -
TORNOS D E L R I T M O CAR-
DIACO. Diagnós t i co y t r a -
tamiento. Fundamentos ana-
tomof is iológlcos. Clasif ica-
ción de las diversas clases 
de aur l tmias , etc. etc. e tc 
Obra i lustrada con grabados 
en el texto. Madrid . 1 tomo 
en 4o. encuadernado a la 
r ú s t i c a fcx.50 
SABERTO (Claudio) LOS M E -
TODOS MODERNOS D B 
T R A T A M I E N T O . L A D I A -
T E R M I A E N L A P R A C T I -
CA M E D I C A Y Q U I R U R -
GICA. Obra i lus t rada con 
grabados. Barcelona. 1 to-
mo en 8o. r ú s t i c a , . 
COSQUELET. (Dr . L e ó n ) . 
QUINCE LECCIONES A L 
A L C A N C E D E TODOS SO-
B R E LAS E N F E R M E D A D E S 
VP1NEREAS. L ib ro de con-
sejos p r á c t i c o s para estas 
enfermedades. Madr id . 1 to-
mo en 8o. a la r ú s t i c a . . ^ xn 
COVADONGA V I L L E G A S Ma-
r í a de) L A SALUD D E 
NUESTROS HIJOS. Tomo 
I V . L A H A B I L I T A C I O N , E L 
V E S T I D O , L A COCINA D E L 
NIÑO. etc. etc. Contiene 
otros muchos pormenores 
p r á c t i c o s i n t e r e s a n t í s i m o s . 
Madr id . 1 tomo en 8o. en-
cuadernado en te la . . » áO 
J I J O A N ( J ) . H I S T O R I A D E L 
A R T E . Acaba de publ icar-
se el tomo I I I y ú l t i m o de 
esta i n t e r e s a n t í s i m a obro, 
que t ra ta del R E N A C I M I E N -
TO, A R T E BARROCO. E L 
NEO-CLASICISMO. A!RTB 
CONTEMPORANEO. etc. 
Obra profusamente I l u s -
trada con h e r m o s í s i m a s fo-
t o g r a f í a s en negro y en co-
lores e impresa en m a g n í -
f ico papel cromo. Podemos 
servir la obra completa. Bar-
celona. Precio de cada to-
mo ?10.0O 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " DB B . 
VBX.OSO Y CA. 
Avenida de I t a l i a 62 (antea Gal lan") 
Apar tado 1115, t e l é fono A-49S8. 
I labsna 
Al t . 13 m' ' 
C O N r V A L S A M 6 0 7 " S E O B T I E N E U N A 
A B U N D A N T E Y H E R M O S A C A B E L L E R A 
LO VENDEN 
DROGUERIAS, FARMACIAS, PERFUMERIAS, SEDERIAS, PELUQUERIAS Y BARBERIAS 
P R E C I O D E L F R A S C O $ 2 . 5 0 
E N L A S M I S M A S C A S A S E N C O N T R A R A L A M E J O R 
T I N T U R A ' ' V A L S A M 6 0 7 ' 
I n s t a n t á n e a y P r o g r e s i v a 
N e g r o - C a s t a ñ o - R u b i o y R u b i o d e F l o r e n c i a P a r a T o n o s S u b i d o s 
P R E C I O D E L E S T U C H E 3 2 . 0 0 
N O T A : 
Se r ecomienda a l a persona que se t i n a que si padeciera excemas, granos o c u a l q u i e r pa-
dec imien to d e l cuero cabe l ludo , consul te antes a su m é d i c o s i debe o no usar e l titote, para 
ev i t a r i r r i t a c i o n e s o in f l amac iones del cue ro cabe l ludo . A l recomendar esta o b s e r v a c i ó n es pa-
r a e v i t a r que va&ra l a persona a t e ñ i r s e y si se l e presenta a l g ú n estado de i r r i t a c i ó n pensaif» 
que el t i n t e p u d i e r a ser el causante. P a r a cua lqu ie r padec imien to de l cuero cabel ludo reco-
mendamos con ve rdadera eficacia el T ó n i c o Cap i l a r " V a l s a m 6 0 7 " . 
fí 
N e p t u n o 
4863 
C b O M f c O M E ^ 
V 
U P E Ü O D t l W 
a 
m m m m m 
t o n b o m b o n e s S ^ t n o ^ e t 
t i p e c a d o d e m o d í L 
c n t ^ c j ó v c n c á y 
D L V L / 1 T A t / 1 LAS P R I / K I P A L L S 
D U L C I R I A S D L L A R L P U B U C A 
U Al ICOS RCPRtSC/TTAmtS 
p l o r i o u s . c . 
O B R A P I A 2Á-
1 
A P A R T A D O - 1 2 0 5 
^ ¿ Q u i e r e V d . D a r a C o n o c e r u n P r o d u c t o N u e v o ? | ? 
I A n ú n c i e l o e n e l D I A R I O D E L A M A R l N A j 
jpe 
ia=> 
D I A R I O D E L A M A R I N A — M A Y O 2 0 D E 1 9 2 5 P A G I N A O N C E 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
n F l A P U R I S I M A . — U N A F I E S T A D E L O S D E L C L U B C H A N T A D A . — D E L A U N I O N V I -
t i Aí RES A - U N A D E S P E D I D A D E L O S D E L A U N I O N D E V I L L A V I C I O S A . C O L U N G A Y 
r A R A V I A L A P R O P A G A N D A D E L C L U B B E L M O N T I N O . — L O S N U E V O S S O C I O S D E L 
C A K A _. _ — - — — - - E L O G I O A L D O C T O R F E R R E R . — L O S D E r i I J B N A T U R A L E S D E L C O N C E J O D E B O A L 
S O B R A D O Y C U R T I R I R A N A L A T R O P I C A L . — O T R A S N O T I C I A S . 
te , r e s u l t a r á n pos i t i vos benef ic ios . p r o p i o m o t i v o ^ a l en fe rmero s e g ú n 
para l a a c c i ó n de a t r a c c i ó n soc ia l 
que se ba in i c i ado en esta p r o v i n -
cia por l a S e c c i ó n de Propaganda 
que pres ide nues t ro es t imado a m i -
af tOClACION C A N A R I A E N S. 
jA A N T O N I 0 D E L O S B A S O S 
a n o r t a n t e acto de p r o p a g a n -
J b a de ce lebrar l a A s o c i a c i ó n 
ia r?a en su D e l e g a c i ó n de San 
l?n-n de los B a ñ o s , c o n m o t i v o 
i"1.0111" sita que a l a misma h i c i e -
ie m s ' d i s t i n g u i d o s m i e m b r o s d e l 
•aD - l í E jecu t ivo s e ñ o r e s A n t o n i o 
:om doctor M i g u e l A . D í a z , Fe-
3rt aí' de Oca, A n d r é s N ó b r e g a s , 
^ i í a M a r t í n , A g u s t í n Sala-
mnfedTO Delgado, Pedro C á r d e -
!3r' í , ian G o n z á l e z y Celestino Acos 
ia5'j Vicepresidente de l a A s a m -
señor Juan G i l , e l ex-pres i -
5iea' V «^nnp-anrif l . s e ñ o r F r a n 
go. s e ñ o r A n d r é s K ó b r e g a s . 
E n h o r a b u e n a . 
fp de propaganda, s e ñ o r F r a n -
160 Antúnez, e l m é d i c o de Cabai -
Dotor P á e z M o n t a l v á n , e l se-
.retano 
rodríguez y 
contador , s e ñ o r G e r m á n 
o t ros muchos y v a l i o -
¡ o / v S T a ü s ' d e l a s e c c i ó n de p ropa -
^Par t ió la caravana a u t a m o v i l í s -
con t a n estimados elementos-
f rpa tade ro de l a V í b o r a , d e s p u é s 
haber tomado pa r t e en l a i n a u -
¿ i ó n del p a b e l l ó n de i n f i c i ó . 
5 de la Casa de Salud y f u é r e -
^ida en San A n t o n i o de los B a -
ñor el entusiasta presidente de 
¡ d e l e g a c i ó n , s e ñ o r B e n i g n o Pes-
por el representante a l a 
S b l e a , s e ñ o r A n t o n i o S a n j u á n , 
E. el secretario y tesorero , s e ñ o -
PS Antonio y Benigno P e s t a ñ a , p o r 
li%eñor Francisco M é n d e z , asocia-
o que siempre se ha d i s t i n g u M o 
sus entusiasmos y por o t ros 
muehos que seríai p r o l i j o enumera r . 
Luego se t r a s ü a d a r o n a la r e s i -
dencia que en T u m b a d e r o posee e l 
prominente canar io D . J o s é M . Gar-
PÍa Cuevas, donde aguardaban a los 
elementos de l a Habana i n f i n i d a d 
de aniimosos asociados y s i m p a t i -
zadores que qu i s i e ron coopera r con 
su asistencia a l a asamblea de p r o -
paganda. Al l í se l e v a n t ó Una t r i b u -
na y en medio de u n entusiasmo 
desbordante y de u n a a n i m a c i ó n 
sin l ímites se p r o n u n c i a r o n m u y pa-
•rióticos y elocuentes discursos p o r 
los señores Ben igno P e s t a ñ a , p r e -
sidente de la D e l e g a c i ó n que d i ó l a 
bienvenida a los d i s t i n g u i d o s v i s i -
tantes; doctor M i g u e l A . D í a z que , 
como siempre, p r o n u n c i ó una b r i -
llantísima pieza o r a t o r i a que l e con-
quistó ruidosos aplausos y en l a 
que expuso la necesidad de que l a 
Provincia de la H a b a n a a p o r t a r a 
un considerable n ú m e r o de nuevos 
asociados para l l eva r adelanta l o s 
hermosos proyectos de c o n s t r u c c i ó n 
de nuevos pabelloneis en la I n m e -
jorable Casa de Sa iud " N u e s t r a Se-
ñora de la Candelar ia" ; P e d r i t o D e l -
gado, que h a b l ó en n o m b r e de l a 
Sección de Propaganda l a que t i e -
ne el propósito de c e r r a r este a ñ o 
con 30,000 asociados; d o c t o r P á e z 
Montalván, que e x p l i c ó l a labor de 
los canarios res identes en Caba i -
guán; Germán P a d i l l a y | A g u s t í n 
Salazar, que exci ta ron a los e l eme i -
tos de S. A n t o n i o para q u e d u p l i -
quen el n ú m e r o de sus asociados 
y D. Antonio Ortega J i a n é n e a , el 
querido presidente genera l , que de-
dicó un afectuoso sa ludo a todos 
los presentes y les e x p l i c ó l a pa-
triótica ges t ión que v iene l l e v a n -
do a cabo el C o m i t é E j e c u t i v o y 
Secciones, para cuyo é x i t o d e f i n i -
tivo se necesita que todos los cana-
rios de buena v o l u n t a d y sus s i m -
patizadores se insc r iban como so-
cios en la ent idad qne cons t i tuye 
la gemiina r e p r e s e n t a c i ó n de las 
Islas Afortunadas. 
Después el s e ñ o r J o s é M . Gar-
da obsequió e s p l é n d i d a m e n t e a t o -
la concurrencia, d á n d o s e t e r m i -
nado el acto en u n ambiente de f r a n 
w optilmismo d e l . que, seguramen-
L A B O R D E L A S E C C I O N D E B í > 
N E F I O B N C I A D E L C E N T R O D E 
D E P E N D I E N T E S 
A c u e r d o s t omados p o r l a S e c c i ó n 
de Benef icencia de l a A s o c i a c i ó n de 
Dependientes d e l C o m e r c i o de l a 
Habana , en j u n t a o r d i n a r i a , cele-
brada en 13 d e l a c t u a l , bajo l a pre-
sidencia de l s e ñ o r E n r i q u e Rente -
r í a y ac tuando de Secre tar io e l se-
ñ o r Car los M a r t í . 
F u e r o n l e í d a s y aprobadas las 
actas an t e r io r e s . 
F u e r o n aprobados los documentos 
de a d m i n i s t r a c i ó n d e l mes de A b r i l 
ú l t i m o , y a s o l i c i t u d de los s e ñ o r e s 
M i j a r e s y Rivacoba , se a c o r d ó que 
la C o m i s i ó n de Abas tos i n f o r m e pa-
ra la p r ó x i m a j u n t a , sobre e l a u m e n 
to d e l c o n s u m o . 
Q u e d ó en te rada y c o n f o r m e de l 
par te p r o d u c i d o po r l a ' C o m i s i ó n 
de Mes, expres ivo de que l a asis-
tenc ia m é d i c a se encuen t ra debida-
mente a t end ida , y de no haber re-
c i b i d o quejas de n i n g ú n g é n e r o . 
Q u e d ó e n t e r a d a de a ten ta car-
t a d e l d o c t o r J o s é L u i s F e r r e i , D i -
r e c t o r del Sana to r io , en a c c i ó n de 
gracias po r su n o m b r a m i e n t o y r a -
t i f i c a n d o sus vo tos p o r el engrande-
c i m i e n t o soc ia l y por su consagra-
c i ó n a las f u n d o n e s de su cargo. 
A p ropues ta d e l s e ñ o r D i r e c t o r 
de l a Casa de Sa lud , se a c o r d ó c u -
b r i r e l c a r g o de V l c e ^ i r e c t o r de la 
m i s m a , y l a j u n t a , p o r u n a n i m i d a d 
a c o r d ó de c o n f o r m i d a d con e l Inc i -
so 6o. d e l a r t í c u l o 5o. d e l Regla -
mento de l a S e c c i ó n , p ropone r pa-
r a d i c h o cargo a l d o c t o r E d u a r d o 
F o n t a n í l l s , en m é r i t o a su a n t i g ü e -
dad , cons tanc ia y p r e s t i g i o p ro fe -
s iona l . 
A c o r d ó a s i m i s m o l a j u n t a , e x i -
m i r a l s e ñ o r D i r e c t o r , de l a con-
s u l t a de los m i é r c o l e s , en el Cen t ro 
Socia l , a f i n de poder dedicar ese 
t i e m p o a los serv ic ios de l a Casa 
de Sa lud . 
iSe d l ó c u e n t a de l a renunc ia pre-
sentada p o r e l m é d i c o i n t e r n o doc-
t o r V icen t e Que ra l t , y a propues ta 
d e l s e ñ o r Dl recEor , se a p r o b ó el 
n o m b r a m i e n t o de l doc to r B o n i t o D a 
r á n , pa ra d e s e m p e ñ a r I n t e r i n a m e n -
te l a p laza de m é d i c o In te rno . 
P r e v i o e l favorab le I n f o r m e del 
s e ñ o r D i r e c t o r , a p r o b ó la j u n t a la 
c o n c e s i ó n de las s iguientes l icenc ias : 
seis meses a l s e ñ o r Sandal io Cevey, 
empleado d e l Sana to r io , pa ra t r a s -
ladarse a E s p a ñ a , po r en fe rmedad 
de un f a m i l i a r ; seis meses con dis-
f r u t e de u n mes con sueldo, a l a 
do C á n d i d o P é r e z , y seis meses, 
a l s e ñ o r j e s ú s F e r n á n d e z , emplea-
do de l Sana to r io , p o r asuntos de 
f a m i l i a . 
Se a c o r d ó conceder los beneficios 
de l a r t i c u l o 20 de los Es t a tu to s Ge-
nerales, a l s e ñ o r Jac in to A y a l s t u y , 
I n s c r i p t o en 189 9. 
Se a c o r d ó conceder pasaje y pen-
s i ó n a l s e ñ o r A r m a n d o R u i z , para 
t r a s ladarse a E s p a ñ a . Se c o n c e d i ó 
a s i m i s m o pasaje so lamente , para 
t r a s ladarse a E s p a ñ a a l s e ñ o r J u a n 
B e l d a r r a l n B i l b a o . 
Queda en te rada y c o n f o r m e de 
los par tes de a l tas dadas r e g l a m e n 
t a r l amen te . 
Se a c o r d ó l a s e p a r a c i ó n d e f i n i t i -
va de u n depend ien te de la F a r -
mac ia . 
Q u e d ó l a j u n t a en te rada de aten 
ta c a r t a de l C a l l i s t a s e ñ o r A l f a r o , 
n o t i f i c a n d o haber t r a s l a d a d o su Ga-
binete , m o n t a d o con todos los ade 
lantos modernos , á V i l l e g a s 44, ba-
jos . 
Se c o n c e d i ó u n mes de l i cenc ia 
a l d o c t o r J o s é A . H e r n á n d e z Ibá-
ñ e z , p a r a c o n c u r r i r a l Congreso do 
U r o l o g í a en San L u i s ( A t l a n t y C i -
t y ) , de cuya v i s i t a se d e r i v a r á n 
venta jas para los s e ñ o r e s asociados 
por los es tudios especiales que d i -
cho especialista r e a l i z a r á , s iendo de 
agradecer e l celo e I n t e r é s que se 
t o m a por e l m e j o r a m i e n t o de su 
especia l idad . 
C o n c e d i ó l a J u n t a e l r e i n t e g r o de 
gastos de e n t i e r r o de l s e ñ o r J o s é 
Vega R i v e r o , p o r accidente . 
Se d á l e c t u r a a u n a m o c i ó n d e l 
voca l s e ñ o r N i c o l á s R u i z , p r o p o n i e n 
do m o d i f i c a c i o n e s a l a r t í c u l o 12, ca 
p í t u l o te rcero de l Reg lamen to i n -
t e r i o r de l Sana to r io , y a propues ta 
de l s e ñ o r R ivacoba , se acuerda r e -
p a r t i r copias a los s e ñ o r e s vocales, 
para su es tud io . 
A v i s a m o s a l p ú b l i c o d e l a c a p i t a l y d e l i n t e r i o r , q u e r e a l i z a m o s a m e n o s 
d e su c o s t o e l r e m a n e n t e d e j o y a s , m u e b l e s , l á m p a r a s , c u a d r o s , p l a t a , m e t a l e s , t a -
p i c e s , o b j e t o s d e a r t e , e t c . . e t c . , p o r d e j a r ' e l l o c a l . 
H á g a n o s u n a v i s i t a y v e a n u e s t r o s p r e c i o s . U n a so la o p o r t u n i d a d d e c o m -
p r a r a p r e c i o s c x c e p c i o n a l m e n t e b a j o s . A p r o v é c h e l a . 
L A C A S A B O R B O L L A 
C O M P 0 S T E I A 5 2 Y 5 4 E S Q U I N A A 0 B R A P I A 
Liquidamos por Reformas 
V E S I I D O S F R A N C E S E S 
Ropa de cama, Ropa I n t e r i o r 
^ u y f i n a . Mante les , T r a j e o l -
-os áe n i ñ o . Toa l las , Refa jos , 
•fajas, Ajus ta- lores , Medias 
s eño ra s y ^ nlflos, e t c . . 
V i s t o r 
^Ptan*1110*5610 p r á c t i c a 
^ n d o ^ 1)01 m ^ o ' W a . 
^ s e s ' aPref<> de W l o , con 
í 1 ^ l n L r ! , 0 r ^ n f ^ t a n t e y 
lad0 _ " ^ r t ^ d o s con amcho c* 
^ c o x 0 en to<ÍD8 colores , 
' e n colores do m o d a . 
P o A t T v S ? r e l e o a k t b 
POCO DINERO 1. . 
{ ( L o 8 A l m a c e n e » 
J S E L L I T A " 
. J ^ 0 esqTiina a Amist̂  
E L VICEDIREOTOR DE "LA PU-
RISIMA" 
L a S e c c i ó n de Benef icencia de 
la p rogres i s t a A s o c i a c i ó n de Depen-
d'ientef; del C o m e r c i o en j u n t a ce-
lebrada e l d í a 13 d e l a c t u a l a c o r d ó 
p ropone r el n o m b r a m i e n t o de l doc-
t o r E d u a r d o F o n t a n i l l s para Vice-
d i r e c t o r de l a Casa de Sa lud " L a 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " . Y la j u n t a 
D i r e c t i v a s a n c i o n ó por u n a n i m i d a d 
dos d í a s d e s p u é s t a n acer tado 
acuerdo. 
E l doc to r F o n t a n i l l s ya h o y V i c e -
d i r e c t o r de l a f a m a d o Sana to r io , 
cuen ta con una b r i l l a n t e e j e cu to r i a 
p ro fe s iona l a l a pa r que con la ad-
m i r a c i ó n Y l a s i m p a t í a de los aso-
ciados. Per tenece a l Cuerpo M é d i -
co de la Casa de Sa lud desde sep-
t i e m b r e de 189 6, hab iendo p r e s t á l 
do val iosos se rv ic ios con el m i s m o 
celo y amor soc ia l , cuando, l a p u -
janza de la soc iedad se in i c i aba que 
enfe rmera Jesusa G a r c í a , por m o t i v o j n o y que la A s o c i a c i ó n posee 45,287 
de e n f e r m e d a d ; seis meses, po r e l asociados. 
De p l á c e m e s los socios del Cen-
t r o de Dependientes . L a J u n t a de 
Gobie rno co r re spond iendo l e a l m e n -
te a la conf ianza que en el la t iene 
deposi tada la masa soc ia l y apre-
c iando los deseos y anhelog de las 
j u n t a s generales no desmaya en sus 
t r aba jos por l a m a y o r grandeza so-
c i a l y a s í vemos que la c i t a d a J u n -
ta de G o b i e r n o a t i ende c u m p l i d a -
mente a las necesidades de la Casa 
de Sa lud a l mismo t i empo que i m -
pulsa las obras de f a b r i c a c i ó n y 
a m p l i a c i ó n de l Pa lac io soc ia l . 
F e l i c i t a m o s e fus ivamen te a l doc-
t o r F o n t a n i l l s por l a merec ida de-
m o s t r a c i ó n de c o n s i d e r a c i ó n y apre-
cio que ha rec ib ido y a la Asoc ia -
c i ó n de Dependientes que bS,jo las 
banderas de la benef icencia y l a 
c u l t u r a l abo ra incesantemente por 
el b ienes tar d é sus socios y por 
ende en beneficio de l p a í s . 
CLUB CHANTADA Y SU PARTIDO 
E l buen chan t ad lno y ac t ivo Se-
c r e t a r i o de cor respondenc ia s e ñ o r 
Pe je r to , nos c o m u n i c a que su j u n -
ta D i r e c t i v a ha acordado ce lebrar 
en los j a r d i n e s de " L a T r o p i c a l " , 
una f ies ta social e l d í a 2 de Agos-
to p r ó x i m o con en t radas para los 
socios a u n precio e q u i t a t i v o , cuyo 
p r o d u c t o se d e s t i n a r á a la adqu i s i -
c i ó n de unas b ó v e d a s en el Cemen-
t e r i o do C o l ó n . 
S e r á una g r a n r o m e r í a a la usan-
za de l p a í s con todas las a t racciones 
t í p i c a s de l a e n s o ñ a d o r a Ga l i c i a . 
Son sus organizadores l a m e j o r 
g a r a n t í a en esta clase de fiestas 
porque probado lo t i enen hasta la 
saciedad; y no en vano gozan de 
u n p r e s t i g i o y competenc ia , d ignos 
por todos conceptos de l m a y o r d é 
los e logios . 
Y aunque b ien conocido e l In te -
r é s que s ienten por su p rog re s ivo 
C lub , los nombres de esos Insignes 
chan tad inos , s i q u i e r a sea en par-
te co r responden a los s e ñ o r e s Se-
g u n d o V á r e l a , P res iden te ; A v e l i n o 
Abe ledo y R a m ó n L o r e n z o , vice-
pres identes ; A n t o n i o L ó p e z y Pe-
ger to G o n z á l e z , Secretar los Gene-
r a l y de Correspondenc ia . 
N o es pues a v e n t u r a d o a n t i c i p a r 
el r e su l t ado que ha de of recer ese 
acto de e x p a n s i ó n y de recre to con 
que b r i n d a n a sus asociados. 
E l p r o g r a m a que s e r á de lo m á s 
In te resante , se a n u n c i a r á con la 
o p o r t u n i d a d debida con los detal les 
de t a n gra ta f ies ta , r e s t ando solo 
que los asociados de Chan tada y su 
P a r t i d o , apoyando esa a c c i ó n bene-
fac to ra po r e l a l t o f i n a que se d l -
dlge , m u e v a n el á n i m o de los que 
no f i g u r a n en sus l i s tas , si h a n de 
ser p a r t í c i p e s de l á m i s m a , donde 
e n c o n t r a r á n seguramente en aque-
l los expansivos m o m e n t o s de be l la 
u n i ó n , ese verdadero solaz y recreo 
con los buenos h i j o s chan tad inos . 
despedida de l o s s r e s . ce-
p e r i x o C a r n e a d o y j ó s e 
t r a b a n c o 
E n el h o t e l G r a n A m é r i c a fueron 
festejados con m o t i v o de su via je 
a E & p a ñ a , los s e ñ o r e s Carneado y 
Trabanco , miembros pres t ig iosos de 
la sociedad U n i ó n de V i l l a v i c i o s a , 
Colunga y Carav ia . Numerosos ami -
gos t o m a r o n par te en el homena je . 
E n l a mesa pres idencia l anotamos 
a los s e ñ o r e s F ranc i sco G a r c í a M é n -
dez, G. Acevedo , Cefe r ino Carnea-
do, J o s é T r a b a n c o , F é l i x F e r n á n -
dez R I a ñ o , José A . F . C u e r v o y el 
Ledo . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o . 
H u b o los discursos de r i t u a l 
b r i n d a n d o con la r i c a s i d r a " G a l -
t e r o " por los homenajeados, por su 
estancia en A s t u r i a s y su fe l iz re-
g í eso. Se les encomendaron c a r i ñ o -
sos mensajes de s a l u t a c i ó n para loa 
asociados que e s t á n a l l á r e co rdan -
do a sus amigos , o f rec iendo e l r a -
mo de f lores que adornaba el cen-
t r o de l a mesa a l a esposa de l p re -
sidente de la C o m i s i ó n o rgan i za -
d o r a s e ñ o r G a r c í a Ven tas . 
CENTRE CATALA 
L a solemne ve lada que e l p r ó x i -
mo d o m i n g o , 24 del ac tua l , se ce-
l e b r a r á en los salones del Cent re , 
(Paseo de M a r t í , 7 0 ) , c o n ob je to 
de ofrecer o p o r t u n o y re i t e r ado tes-
t i m o n i o de la i d e n t i f i c a c i ó n que 
r e m a en t r e los sen t imien tos p a t r i ó -
t icos de catalanes y cubanos, y en 
homenaje especial a l a g l o r i o s a me-
m o r i a de cuantos h i j o s de C a t a l u -
ñ a c o n t r i b u y e r o n a l a Independon-
c la de Cuba , desde R a m ó n P i n t ó 
( 1 8 5 5 ) , a l genera l M i r ó y A r g e n -
te!* r ec ien temente f a l l e c ido . 
T o m a r á n par te en l a ve lada , d is -
t i n g u i d o s l i t e r a t o s y a r t i s t a s ; y p r o -
n u n c i a r á n discursos sobre e l m o t i -
vo y s i g n i f i c a c i ó n de l acto, los re-
nombrados oradores doc to r Oscar 
Soto, ex-representante a la C á m a -
r a , e l I l u s t r e p a t r i o t a , poeta y d i -
p l o m á t i c o genera l E n r i q u e L o l n a z 
del C a s t i l l o , y el eminen te c a t e d r á -
t ico de l a U n i v e r s i d a d de la H a b a -
na doc to r Sa lvador Salazar, socio 
de honor de l Centre . 
o 
WS MASTER'S VOICE 
e n d o l a s e r é n a l a d e S c h u b e r L 
V I C T R 0 L A S V I C T O R 
p r o c J u L c e n e l m c l i k í m v t r u c i é l e a e m o c i ó n , p o r q t A e 
r e p r o d u i c e n e l c a l m d e l c i r 1 1 s t c a e c r u t l c ^ n l e , 
A l o o r v l c a c i o y p l c a 2 : c d s v e r r e d e r r t o s t o c i o s L o s 
H l o s c i é V i c : t r o l V i o l o r . T e n o m o s l c a . I i n e t a 
o o m p l e l < a c i é l o s d i s o o s V i o t o r . 
U n i V E R S A L M U S I O A f l D C O M N E R C I A L O 
G r c a l . C a r r i l l o , ( 5 . R a f a e l ] 1 " T e l e f o n o A . 2 9 3 0 
A g e n b e s d e l r e p r o d u c t o r ! A m p i c o , ! " E l p i c a ñ o c o n a l m a 
ELOGIO AL I>R. F E R R E R 
Es de j u s t i c i a l a o u b l l c a c l ó n de 
la s igu ien te c a r t a que le ha d i r i g i -
do a l s e ñ o r E n r i q u e R e n t e r í a , u n 
asociado de la b ienhechora Asoc i a -
c ión de Dependientes d e l Comerc io . 
iDlce a s i : 
" S e ñ o r Pres idente de. la S e c c i ó n 
de Benef icenc ia de la A s o c i a c i ó n de 
Dependientes de l C o m e r c i o de l a 
Habana . 
iMuy s e ñ o r m í o : 
Eil que suscribe D a n i e l Raslnes 
R u i z , socio c o n e l n ú m e r o 34 ,255 , 
p e r m í t a m e que po r este med io be le 
d é cab ida en nues t r a M e m o r i a sr-
m e s t r a l , a lgo m u c h o que yo tengo 
que ag radece r . E l d í a 2 0 de A b r i l 
e n c o n t r á n d o m e en m i t r aba jo , de-
pendien te de comerc io , en el pueblo 
de L a S a l u d , me s e n t í a tacado con 
grandes c ó l i c o s in t e s t ina les , por el 
cua l con nada se m e a l i v i a b a , y 
siendo socio de l a Q u i n t a , a los dos 
d í a s de do lores t a n fuer tes f u i pa-
r a e l l a , ho ra que s e r í a n las doce 
y m e d i a p . m , 
A m i l l egada a-l gabinete de con-
sul tas de loa doctores H e r n á n d e z 
D o b a l y A d o l f o G o n z á l e z , me h i -
cieron n i l p r i m e r r e c o n o c i m i e n t o , 
s in deci r l a m e n o r pa labra l l a m a n 
en seguida a nues t ro e s t imado D i -
rec tor doc to r J o s é L u i s F e r r e r por 
el cua l me hace de nuevo e l r eco -
n o c i m i e n t o y ordena en seguida que 
me pasen a l a sala de operaciones 
que me t e n í a n que ope ra r en segu i -
da porque &e t r a t a b a de una •Peri-
t o n i t i s con p e r f o r a c i ó n a causa de 
m i A p é n d i c e . F u l operado con t o -
do el esmero po r e l doc to r J o s é 
L u i s F e r r e r , y que grac ias a sus 
exper imentac iones y destreza ope-
r a t o r i a y e n c o n t r a r l o a esa h o r a en 
el San ta r lo cuento hoy pa ra hacer 
estas l í n e a s . 
E n e o n t r á n d o m e ya fuera de p e l i -
g ro , deseo d e m o s t r a r l e a l d o c t o r 
J o s é L u i s F e r r e r , el m á s g rande de 
mis ag radec imien tos po r h a b e r m e 
salvado de u n a m u e r t e segura . 
Y a todos los emple tados de l De-
p a r t a m e n t o que h a n estado a m i 
a t e n c i ó n , a g r a d e c i é n d o l e m u c h o que 
se dé a su p u b l i c i d a d para b i e n 
nues t ro , o sea de los enfermos que 
se e n c u e n t r a n en n u e s t r a Q u i n t a , 
por estar a i f r e n t e de e l l a un e m i -
nente c i r u j a n o con m é r i t o s recono-
c idos , como l o es e l doc to r J o s é 
L u i s F e r r e r . 
A n t i c i p á n d o l e las gracias , quedo 
de usted m u y a tento y s. s. 
( F d o . ) D a n i e l Rasines R u i z . " 
Ü N I O X C A S T E L L A N A D E C U B A 
E l c o m i t é que c o n t a n t o en tu -
siasmo viene l aborando en p r o de 
su cand ida ta la s e ñ o r i t a Ce l ia Es-
cobedo, ha t o m a d o el acuerdo de 
r e n d i r l e p l e i t e s í a en u n i ó n de sus 
Innumerab les a d m i r a d o r e s con u n 
baile que t e n d r á l u g a r en los salo-
nes de la U n i ó n Cas te l lana de Cu-
ba, el d í a 20 del presnte mes, a las 
8 y m e d í a p . m . 
Muchas son las Inv i t ac iones que 
d i a r i a m e n t e se so l i c i t an , p rueba 
sincera de l a s i m p a t í a con que 
cuenta en nues t r a sociedad, l a que 
es todo a m a b i l i d a d , h e r m o s u r a y 
v i r t u d . 
E l c r o n i s t a a l e n v i a r l e su m á s 
entusias ta f e l i c i t a c i ó n , hace vo tos 
por que este f e s t i v a l , de todas sus 
s i m p a t í a s , a lcance el é x i t o a que es 
tan acreedora u n a cand ida ta de tan 
revelantes m é r i t o s como la s e ñ o r i t a 
Celia Escobedo. 
U N I O N V T L L A L B E S A Y S U 
C O M A R C A 
E n l a J u n t a d e l C o m i t é de F ie s -
tas ce lebrada el 11 de l c o r r i e n t e , 
ha quedado c o n s t i t u i d o en l a f o r m a 
s igu ien te : 
P res iden te : J e s ú s F e r n á n d e z Ver-
des. 
V i c e : J o s é G a r c í a T e u r e i r o . 
L a p i o r r e a C o m i e n z a e n 
L A L I N E A D E L P E L I G R O 
ES imposible evitar que d e s p u é s de haber comido, que-den ciertas part ículas de alimento en la boca. Descui-
dadas, é s t a s se anidan entre las enc ías y la dentadura 
haciendo retroceder a las primeras y dejando en descubierto 
campo para la acidez bucal hacer sus estragos. 
Precisamente en LA l i n e a DEL PELIGRO, allí donde la 
encía toca el diente, se libra la batalla por la salud; pues de 
la fermentación indicada, resultan esos males dentales que se 
desarrollan en enfermedades orgánicas mayores. L a piorrea, 
por ejemplo, tiene su principio de tal forma. 
L a única manera de combatir esta condición es por medio 
de la neutral ización de los ácidos. Y para esto, nada mejor 
que la Crema Dental de Squibb, fabricada a base de Leche 
de Magnesia Squibb—ingrediente que por muchos años ha 
sido m u y recomendado por m é d i c o s y dentistas como el 
mejor antiácido. 
L a Crema Dental de Squibb ofrece la protección m á s 
completa y duradera para los dientes y las encías . Pr in-
cipie a usaría desde hoy si quiere U d . poseer una 
dentadura sana y atractiva. Tiene un gusto 
agradable y ventajas que no se encuentran 
en otros dentífricos. 
JDe •venta en /as farmacias principales. 
d e 
S q j j i b b 
Morada con ¿eche de Magnesia Squibb 
E . R . Squibb & S o n s 
NEW YORK 
Químicos Manufactureros 
Establecidos en 1858 
S i QUIERE LOGRAR H C M D O 
QUE SU GOBIERNO SE IMPONGA. 
A PESAR DE A N D i R " A P I E " 
DEBE TOMAR " C O V A B O K G A . " 
V 
m m 3 6 . - T E L E F O N O W 3 E 6 
20049 1 d—20 m y . 
Sec re t a r lo : A n t o n i o T e u r e i r o . 
V i c e : J u a n A . Z o i r á n . 
Voca les : M a n u e l G o n z á l e z , E u l o -
gio Co i ra , J o s é C u r r á s , A m a d o r 
Se i j ldo , J o s é Cas t ro Lozano , A n -
ton io M a . Son to , M a n u e l Castro y 
L u i s G o n z á l e z . 
H a b i é n d o s e n o m b r a d o todas las 
Comisiones cor respondien tes para 
o r g a n i z a r l a g r a n f ies ta que en ho-
n o r de sus asociados se c e l e b r a r á 
e l d í a 14 de J u n i o en " L a T r o -
p i c a l . " 
CLUB BELMONTINO 
A n o c h e c e l e b r ó una in te resan te 
J u n t a e l C lub B e l m o n t i n o , bajo la 
pres idencia del s e ñ o r M a n u e l S u á -
rez. Se t. p r o b ó el' acta de la s e s i ó n 
a n t e r i o r , el balance gene ra l que 
a r r o j ó a a b u e n sai'do a favor del 
tesoro. 
T a m b i é n se d i ó cuenca de haber 
c u m p l i d o eu deber a lgunas comis io-
nes que en l a a n t e r i o r j u n t a fue ran 
consignadas p a r a dar c u m p l i m i e n -
to a d ive i sos acuerdos . , 
F u é r e c i b i d o con aplausos el in -
f o r m e de la C o m i s i ó n de Propagan-
da po r su buena l a b o r . 
C E N T R O A S T U R I A N O 
Anoche d l ó comienzo l a Jun ta 
D i r e c t i v a d e l C e n t r o A s l u ; l a n o , ba-
j o l a pres idenc ia de d o n A n t o n i o 
S u á r e z . Se a p r o b ó el' acta de la se-
s i ó n a n ' e r i o r y se d i ó comienzo a 
l a d i s c u s i ó n de los i n f o r m e s . 
E n p r - m e r t é r m i n o el de in te re -
ses m a t a i i a l e s , y a c o n t i n u a c i ó n el 
de As i s t enc i a San i t a r i a , merecien-
do l a a p r o b a c i ó n de todos previas 
las d i s cunones suscitadas en cada 
c a p i t u l o de los mismos . 
"NATURALES T>EL CONSEJO DE 
BOAL" 
Se r e u n i ó en j u n t a esta s e c c i ó n 
los d í a s siete y catorce del ac tua l 
en los salones de l a J u v e n t u d Aa 
t u r i a n a , a c o r d á n d o s e diversos asun 
tos, entre estos l a a d m i s i ó n de v e i n 
te nuevos asociados y la celebra 
c i ó n de una g r a n f ies ta . 
Es t a t e n d r á l u g a r en l a f lnc í 
Las P iedras , en San Franc i sco cL 
Paula , el d í a 12 de J u l i o , y so 
r á , a juaga r por ol entusiasmo qm 
an ima a todos los componentes di 
esta s e c c i ó n u n é x i t o como los qui 
s i empre alcanza en esta clase dt 
fiestas la Sociedad " N a t u r a l e s de 
Concejo de B o a l " . 
E n t a l sentido nos complacemo» 
en da r lo a conocer a todos los boa 
lenses, p o r q u é abrigaimos l a ce r t e 
za de que, sabedores de "lo ble) 
que son acogidas estas fiestas pon 
los mismos, no veremos r e u c i d o i 
en ese d í a un n ú m e r o menor, a l qu( 
cuenta de asociados nues t ra Socle 
dad . 
S O B R A D O C U R T I S Y SUS 
C O M A R C A S 
'Celebraron J u n t a D i r e o / ^ a e n 
los salones de l M . I . "Centro Ga-
llego bajo l a pres idencia d e l se-
ñ o r R a m ó n Penas; actuando de 
Secre tar io el s e ñ o r J e s ú s V a l v e r -
de, siendo aprobada el acta an te -
r i o r , e l balance presentado p o r e l 
Tesorero s e ñ o r Pedro G ó m e z ; a s í 
como el i n f o r m e de l a s e s i ó n de 
propaganda que tan acer tadamente 
pres ide el s e ñ o r Inocencio G a r c í a . 
. D e s p u é s de l e í d a s var ias c o m u n i -
caciones, se t r a t ó de todo lo r e l a -
c ionado da r en los hermosos Jar-
dines " 'La T r o p i c a l " den t ro de m u y 
breve t i e m p o . 
S E E N E " D I A R I O 
D É L A M A R I N A " 
P A G I N A D O C K 
A Ñ O x c m 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - v M A Y O 2 0 D E \9¿ 
M I O 
6 E S O l f l n 1 1 
E D I F I C I O L E U S 
V E D A D O . - H A B A N A 
I d a í é o í 6 
M a r e n i F u t o i i e 
A 
M P f l R . S . A . 
H A B A N A 
BILLETES DE LOTERIA 
A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
l e c t u r í a s 
Compra de 
Cheques y cargaremes 
Se pagan premios 
Se remiten billetes a l 
in te r ior 





part iculares y en los 
Centros Oficiales 
Se colocan y fac i l i t a s 
capitales 
Compra y venta de 
fincas 
Rnepresentaclón Exc lu -
siva de los Vinos " B B -
N A V I D E S " - "BUR-
GOS ' 
T E L E F O N O M - 2 4 0 6 
C a b l e y T e l é g r a f o : " B E R A M A P O R " 
A p a r t a d o d e C o r r e o s : 2 3 3 2 
F E R R E T E R I A 
D O S L E O N E S 
í s p e c i a l i d a d e n t o d i c l a s e d e h e r r a j e s d e b r o n c e 
p a r a f a b r i c a c i o n e s m o i í e r n a s . 
l l á g a n o s u n a v i s i t a y s e í o p r o b a r e m o s . 
f . H E Z Y C L S . e n C . 
G A L T A N O 2 3 Y 2 4 . - T E L F . A -
C A B L E : " B E N G U R Í A " 
H A B A K 
A 
A 
2 0 D E M A Y O D E 1 9 2 5 
Nuestra cord ia l y respeiuosa enhorabuena a l 
G E N E R A L M A C H A D O 
y a l pueblo l i be r a l 
L a ant igua casa de A L V A R E Z R1US Y C A . ofrece a l p ú b l i c o el mál 
completo y var iado sur t ido de 
A Z U L E J O S 
y d e m á s a r t í c u l o s de o r n a m e n t a c i ó n p a r a cuartos de b a ñ o y 
sevil lanos. C e r á m i c a . 
I n f ó r m e s e de nuestros precios 
Sucesores 
E X P O S I C I O N : Avenida de I t a l i a 4 0 . 
T e l é f o n o M - 4 2 3 9 . 
H A B A N A 
1 0 5 P E R F U M E S 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
f t 
SON LOS P R E D I L E C T O S 
D E L A S P A R I S I E N S E S 
m S I T O : S A N R A F A E L N U M E R O 1 - ' 
I n f o r m a c i ó n T a b a c a l e r a 
1>EIí M E R C A D O D E R A M A 
A pesar (le que Jas condic iones 
de l d í a no eran p rop ic ias a anda r 
con los terc ios , ia casa de B e r n -
h e i m m o v i ó a lgunos de el los en dos 
almacenes. 
E r a n , los terc ios , de clases l i m -
pia"? y de o t ras i n f e r i o r e s , que ya 
s e ñ a l a r e m o s luego que sepamos que 
todo e l tabaco comprado f ué regis-
t r a d o . 
L a a c t i t u d de la f i r m a mencio-
nada y de a lguna m á s , que so l i c i -
t a n d i s t i n to s t ipos de t r i p a s , hace 
pensar en u n p r ó x i m o m o v i m i e n t o 
en el mercado que, como hemos v is -
t o , e s t á pasando po r una q u i e t u d 
pocas veces con tadas . 
Pero s o l a m e ^ s l a capa nueva 
de P a r t i d o , es é l t ipo de tabaco que 
t i e n e aseguradas va r i a s operac io-
nes que en su d í a se s a b r á n . 
E x p o r t a c i ó n do r a m a , tabacos, c i -
g a r r o s y p i c a d u r a 
V a p o r cubano " G u a n t á n a m o , " 
pa ra P u e r t o R i c o : 
W a l t e r S u t t e r O , paca 6 i d e m . 
IOS2 t e rc ios t abaco . 
V a p o r i n g l é s " T o l o a . " para New 
Y o r k : 
H e n r y Clay Boock O J . P . de 
C» pa ra o r d e n ( C o l o m b i a ) 10 cajas 
con 60 ca je t i l l a s c i g a r r o s . 
V a p o r "Pas to res , " para I n g l a t e -
r r a : 
H e n r y Clay para o r d e n : 192.230 
t abacos . 
E . L ó p e z C u e r v o : C . A . T . (o r -
den) 12 cajas tabacos . 
Vapor " L e e r d a m , " pa ra H o l a n d a 
T . H . O . 49 terc ios tabacos en 
r a m a . 
A S O C I A C I O N D E 
C O M E R C I A N T E S 
V a p o r amer i cano " M u n a m a r , " 
para Es tados U n i d o s . 
V i r g i l i o S u á r e z , para A . F . or -
den: 8 pacas recor tes de ta-baco. 
V a p o r a m . " C u b a , " para B . U n i -
dos . 
S u á r e z : J . E . C 29 pacas ta-
bacos; 5 i d . recortes t abaco . 
J . R . C : 5 terc ios i d . 
R . y C": 24 b l e s , t abaco . 
12 pacas t abaco . 
V a p o r a m . " M u n a m a r , " para 
Estados U n i d o s . 
M e n é n d e z y C para o r d e n ; 10 
bles, t a b a c o . 
V a p o r a m . " C a u t o , " para N u e v a ' 
York. 
A m . Steel C para o r d e n : 1 ca-: 
j a tabacos . 
V a p o r f r a n c é s " L a f a y e t t e , " para 
E s p a ñ a : 
H e n r y Clay C para o r d e n : 57 
cajas con 258 tabacos. 
V a p o r a m . " C r i s t ó b a l C o l ó n , " ! 
iPara San t ande r . 
A n g u e i r o P é r e z C, para o r d e n : 
i 9 cajas t abacos . F e r n á n d e z P a l i c i o i 
Ipara o r d e n : 4 cajas t á h a c o . 
j V a p o r a m . " M i a m i , " para K e v ; 
|West , F i a . ' 
i MaCk P a l l o c k , pa ra o r d e n : 1 6 ' 
Icajas t a b a c o . 
i M a c i á y M a c a u . P r o c u r a d o r : B r a 
I v o . 
D E P A R T A M E N T O D E E X P A N -
S I O N C O M B 2 R O I A L 
E l D e p a r t a m e n t o do E x p a n s i ó n 
C o n u r c i a l de l a A s o c i a c i ó n de Co-
nicrciantes de la Habana c o n t i n ú a 
o c u p á n d o s e de ges t ionar mayores 
faci l idades en cd se rv ic io de vapo-
res t n t r e Cuba y Gua temala y en 
este sent ido ha r ec ib ido dicha en-
t i d a d c o r p o r a t i v a l a c o m u n i c a c i ó n 
s igu ien te , procedente de l Consula-
do de Cuba en la n a c i ó n mencio-
nada . 
" T o m o nota de l a copia de la 
ca r t a que me env. ' ím de la U n i t e d 
P r n i t C o . y en ella se re f ie re a l 
serv ic io que t iene es tablecido, cada 
dos semanas, entre N e w Y o r k , San-
t i ago de Cuba y P u e r t o B a r r i o s , 
mien t r a s que l o que yo busco es 
que haya u n s e r v x i o D I R E C T O en-
t re Pue r to B a r r i o s y l a Habana , 
porque a ese p u e r t o es a donde d i -
l i j e n estos embarcadores e l c a f é , 
por v í a N e w Orleans y si establecie-
ran que los vapores que hacen la 
r u t a de N e w Orleans , Habana , y Co-
lón ( P a n a m á ) t o c a r á n en Pue r to de 
B a r r i o s , a la i d a y a la vue l t a , en 
vez de hace r lo en Tela , ( H o n d u r a s ) 
se r e s o l v e r í a ese asunto , y h a b r í a 
m á s a c t i v i d a d comerc i a l entre Cu-
ba y Gua tema la . Es dec i r que hoy 
no t iene l a U n i t e d F r u i t C o . u n 
se rv ic io permanente y d i rec to entre 
Habana y P u e r t o B a r r i o s , pues a 
Santiago de Cuba no se embarca 
nada de este paite, y cuando se em-
barca ca fé para l a Habana , hay que 
r e m i t i r l o por los vapores de la U n i -
ted F r i u t Co . que v a n de P u e r t o de 
B a r r i o s , a New Orleans , con trans-
bCii-do €n ese p u e r t o , con las demo-
r t a y pe r ju i c io s cons igu i en t e s " . 
L O N J A D E C O M E R C I O 
P o r f a l t a del q u o r u m reg lamen-
t a r i o no pudo celebrarse Ifí J u n -
ta D i r e c t i v a de l a L o n j a del Co-
merc io de la Habana que estaba se-
ñ a l a d a pa ra aye r . 
S e g ú n los E s t a t u t o s de la L o n -
j a para celebrar J u n t a D i r e c t i v a a 
la p r i m e r a c o n v o c a t o r i a se r equ i e -
re la ' concur renc ia de la m i t a d de 
los Vocales, la que se d i f i c u l t a r eu -
n i r po r las s iguientes c i r cuns t an -
cias: po rque p r á c t i c a m e n t e h a y dos 
plazasv vacantes de Vocales , una 
p o r r c n u n c ' a de l s e ñ o r T o m á s Fer-
t á n d e z Boada y o t r a p o r estar au -
sente en E s p a ñ a el s e ñ o r Rafae l P é -
rez, y a d e m á s los s e ñ o r e s F r a n c i s -
co G i i t i é r r e z y Rafae l Palacios es-
t á n enfermosi hace va r i o s d í a s , y 
aunque sus dolencias no son de gra -
vedad, t i enen que permanecer re-
cogidos en sus respect ivas casas. 
L a L o n j a t r a b a j a r á el 21 y el 
22. pues aunque p a r t i c i p a de l re -
goc i jo p o p u l a r i r i o t i vado p o r las 
fiestas nacionales, p e r j u d i c a r í a m u -
cho los intereses comerc i a l e s u n 
c ie r re de cinco d í a s consecut ivos a 
l o que e q u i v a l d r í a e l vacrvr el j u e -
ves y e l viernes de esta semana. 
L a L o r J a e n g a l a n a r á sus cua t ro 
fachadas con banderas cubanas co-
locando una en cada ventana del 
t tyCíT piso que es el rese rvado a la 
C o r p o r a c i ó n , a d e m á s de las bande-
ras de gran t a m a ñ o que como en 
todos los oíós fes t ivos , o n d e a r á n en 
sus' s i t ios co r respond ien tes j u n t o 
ni Dios M e r c u r i o . 
S I T U A C I O N D E 
L O S V A P O R E S 
jCieniuegos para Casilda. 
Vapor Santiago de Cuba, cargando 
para la costa norte . Sa ldrá el sábado . 
Vapor G u a n t á n a m o , cargando para 
G u a n t á n a m o , (Boquerón , Santiago de 
Cuba, Santo omingo y Pto R i c o . Sal-
d r á el s á b a d o . 
Vapor Habana, i f egará m a ñ a n a a 
San Juan de Puerto Rico en viaje de 
ida. Se espera el dia 30. 
Vapor Ensebio Coteri l lo, l l e g a r á hoy 
a Baracoa en viaje de Ida. 
Vapor Cayo Mambí , s a l d r á hoy de 
Caibai\*n para Isabela de Sagua. 
Vapor Cayo Cristo, cargando para 
todos' los puertos de la costa sur . Sal-
d r á el s á b a d o , 
Vap.;^ R á p i d o en M a n a t í . Viaje de 
ida. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACION O F I C I A L X>£ X.AS V E N T A S A I . POR M A Y O B Y Al ! CON' 
TASO DE A Y E R , 19 D E SHA Y O 
M I E L E X P O R T A D A 
Vapor Anto l ín del Collado. Reci-
biendo carga todo el d í a de hoy para 
Vuel ta Abajo . S a l d r á m a ñ a n a . 
Vapor Puerto Tara fa . Cargando 
para Nuevtas, Mana t í , Puerto Padre 
y Chaparra. S a l d r á el s á b a d o . 
Vapor Caibar ién , en r epa rac ión . 
Vapor Gibara, en Baracoa. Via je de 
Ida. 
Vapor J u l i á n Alonso, l l e g a r á hoy a 
Santiago de Cuba. , 
Vapor Baracoa, en Puerto Tara fa . 
Vajie de da. 
Vapor La Fe, en r e p a r a c i ó n . 
Vapor 'Las Vi l l a s , descargando en 
el Segundo Esp igón de Paula. 
Vapor Clenfuegos en Santa Cruz del 
Sur. Viaje de re torno. 
Vapor Manzani l lo . S a l d r á hoy de 
Por el p u e r t o de l a Habana se 
embarca ron e l d í a 16 con des tk io a 
Mobile* 600,000 galones de m i e l y 
por el de Cienfuegos para N e w Or -
leans 1 . 1 8 0 . 0 0 0 galones de i d e m . 
N A C I O N A L . C I T Y B A N K 
H a s ido n o m b r a d o D i r e c t o r Ge-
l e n t e de The N a t i o n a l C i t y B a n k of 
N e w Y o r k en Cuba nues t ro es t ima-
do a m i g o el s e ñ o r J o h n F , R i v e r a . 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Aceito; 
Ol iva latas de 23 libras qq . 
Semilla de a lgodón, caja, de 
15 .50 a ' 
Afrecho: 
Fino harinoso quin ta l 2.75 a 
^ AJoa: 
Oappi+dres morados, 32 man-
cuernas 
Capcaores bañó la s , 32 man-
cuernas 
Primera, 45 mancuernas. . . . 
Chilenos ¿e 0.50 a. ' 
P a í s 
Ar roz : 
CaniLa \ ;ejo quin ta l 
Sagon lergo n ú m e r o 1, q q . . . 
Semilia, S, Q. quin ta l . . . . 
Siam Carden n ú m e r o 1, qq . 
de 4.40 a 
Siatn Ciarden extra, 5 por 100 
quin ta l 
Siani Gaiden extra, 10 por 100 
quin ta l • . . . , 
Siam bril loso, qq . de 0.25 a. 
Valencia l eg í t imo , q u i n t a l . . 
Americano t ipo Valencia, qq . 
Americano partido, q q . . 
Avena : 
Blanca, eu ln ta l 
A s ú c » r : 
Refino l a . quin ta l 
Refino l a . Hershey qu in t a l . 
Turbinado Providencia q q . . . 
Turbinado corriente, q q . . . . 
Cent. Providencia q u i n t a l . . . 




Aleta negra, caja ' . . 
Alaska 
V a p o r " B a l m e s . " p a r a E s p a ñ a : 
H e n r y Clay C para J . R i v e r o : 
1 caja con 1500 tabacos; 1 i d . con 
140 40 ca j e t i l l a s c i g a r r o s ; 1 i d . con 
250 l ib ras p i c a d u r a ; 1 i d . con 5000 
tabacos y 1 caja con 3000 ca je t i l las 
c i g a r r o s . 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E L A Z U C A R 
r 
V a p o r amer i cano " M o n t e r r e y , " 
p a r a New Y o r k . 
H e n r y Clay para L . P . ( o r d e n ) 
C M é x i c o ) : 500 ca je t i l l a s c i g a r r o s ; 
2500 tabacos; 1 i d . con 8300 i d ' 
i d . 
E l p r o m e d i o o f i c i a l de acuer-
do con el Decre to N ' 17 70 pa-
ra l a l i b r a de a z ú c a r c e n t r í -
fuga p o l a r i z a c i ó n 9 6, en a l -
m a c é n es como s igue : 
M B S D E M A Y O 
l ^ ' i m e r a quincena 
H a b a n a 2 . 2 3 8 9 7 8 
V a p o r a l e m á n " H o l s a t i a , " para 
A l e m a n i a . 
H e n r y Clay C» para o r d e n : M a r -
cos H . G . "1 caja con 7000 taba-
l d - Con 5 6 60 00 tabacos . 
10 000 c i g a r r o s . 1 caja con 11500 
taftacos. 
Paca Viena H e n r y Clav para or-
d e n : M a c i á A . R . 5 cajas tabacos: 
2 cajas con 1 0 . 0 0 0 c iga r ros - 17 
cajas i d . 
Matanzas . 
C á r d e n a s . 
M a n z a n i l l o . 
aSgua . . 
Cienfuegos 
2 . 2 8 7 5 0 5 
2 . 2 3 4 9 3 2 
2 . 2 325 60 
2 . 2 7 4 3 ^ 2 
2 . 2 4 0 5 2 6 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
EN X A BOLSA 
comp. "Vend 
T. Y^POr " M i J n a m a r . " para Estados 
V - K . C 3 cajas t a b a c o . 
V a p o r e s p a ñ o l " C r i s t ó b a l C o l ó n -
pa ra E s p a ñ a . 
Banco Nacional i g 19 
Banco E s p a ñ o l Nomina l 
tíam-. l-.spañol, cert . coa 
el cinco por ciento co-
brado . . Nominal 
B a n o E s p a ñ o l con l a . y 
2n. cinco por ciento co-
fc^f50 Nominal 
H . Lprnann Nominal 
rsota.. — justos tipos -ie Bolsa soa 
para Jotes de cinco m i : pesos cada 
ano. 
B r i n d i s F a m o s o s 
m 1 
j P o r M u c h o s A ñ o s ! 
PO R m u c h o s a ñ o s h a v e n i d o s i r v i e n d o l a S A L H E P Á T I C A p a r a L i m p i a r e l e s -
t ó m a g o y p a r a m a n t e n e r l a s a l u d s i n l a 
c u a l l a d d a n o t i e n e a t r a c t i v o . P o r m u c h o s 
a ñ o s h a v e n i d o e s t i m u l a n d o e l o r g a n i s m o . 
S A L H E P Á T I C A e s u n e l e m e n t o d e l o n g e -
v i d a d y d e f u e r z a . 
¡ V i v a U d . m u c h o s a n o s ! 
¡ T o m e S A L H E P Á T I C A ! u 
S A L A t P Á T I C A 
Elaborada par loa fakrietmtis dt ta Fasta Demtifirca ¡PANA 
Boni to y a t r m i 
Caja, de 15 a . . 
Gafé: 
Tuerto Rico, qq de 39.00 a. 
P a í s , qq . de 31.00 a 
C e n t r o a m é r i c a , qq . de SO a. 
Braal!, qq . , de 32.03 t» 
Cale marea: 
Caja, de 9.00 a 
fíelsollai: 
Medios huacales . . . . 
En huacales, gallegas 
Sn huacales, i s l e ñ a s . . 
En sacoa, americanas. 
Del p a í s 
C h í c h a r o s ; 
Quinta l 
Plfleos; 
Fa í s . qu in ta l 
Fr i jo les ; 
Negrso pa í s , qu in ta l 
Negros o r i l l a qu in ta l 
Negros a r r i b e ñ o s , q u i n t a l . . . . 
Colorarte f largos amcrlcanoa, 

























Colorados chicos quinta l . , 
Rayados largos, q u i n t a l . . . . 
Rosados California, q u i n t a l . . 
Carita, qu in ta l 
Blancos medianos, quin ta l . . 
Blai.eoy marrows europeos, 
quin ta l de 6 3|4 a . . . . . . 
Blancos marrows Chile, q q . . . 
Elancon marrows americanos, 
quinta l 
Colorados pa í s , q u i n t a l . . . i 
Garbanzos: 
Gordos sin cribar 
Heno: 
¿ mericano, qu in ta l . . 
JamdB: 
Paleta, q q . , de 21 a 
Pierna qu in ta l de 31 
M a í z . 
Argentina colorado, quinta l . 
Argentino pálido quinta l . . . 
De los Sotados Unidos, qq . ' 
Delp í s . Quintal i 
Papas; 
En barri les 
En sacos americanas . . 
En sacos, del p a í s .'. 
E n tercerolas, C a n a d á 
Semilla blanca 
Pimientos; 
E s p a ñ o l e s 114 caja 






P a t a g r á s , crema entera, quin-
tal, de 38 a . . 
Modia crema, Quintal 
a a l : 
Molida, saco 
Espuma, saco de 1.20 a. 
Sr.r&lnas-; 
E s p a d í n Club 30 m|m caja. . 
E s p a d í n planas, J.8 m|m caja-
TpRajo: 
Surt ido qu in ta l 
Pierna q u i n t a l . , 
Tocino: 
Barr iga, qu in ta l 
11.00 Tomates: 
10.00 i E s p a ñ o l e s natura l 114 caja. 
— ! Pur éen 114 caja 
P u r é 1|8 caja • • ' 
11.50 1 Na tura l americano un kliO. 








Ha r ina ; 
De t r ico , s egún marca, saco, 
de 8.75 a ^ J 






Primera refinada en tercerolas 
quinta l 
Menos refinada q u n t a l ' . . . • 
Compuesta qu in ta l l6. 
Mantequi l la : 
Of.r.esa. latas de 112 l ibra , qq. 
de 70.00 a 
furi-uriaria, latas de 4 libras, 
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A G O S T A N U M E R O 4 5 
NUESTRAS ESPECIALIDADES 
q u i l l a E s t r e l l a - E s p a ñ o l a 
i P e t t e r s o n -
m 
C r u z R o j a - M á l a g a 
S O J V LAS INDICADAS PARA LA CE-
LEBRACION DE ESTE FAUSTO DIA 
Y 
J 6 i 7 8 , E 
I E L F S . A - : 
A 
G U I L L E R M O D E Z A L D O 
PRESIDENTE 
C L A U D I O G . D E M E N D O Z A 
TESORERO 
R A M O N G U T I E R R E Z 
DIRECTOR GENERAL 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 2 0 D E 1 9 2 5 
^ S E L E C C I O N - C O M E R C I A I S 
H o m e n a j e a l G e n e r a l G e r a r d o M a c h a d o y a l S e ñ o r C a r l o s d e l a R o s a 
J>0 
H O N O 
$ para. Jas /ie?ía.s JPa.IcZÍ2na.3 72a da. J a n 
é legc ínte como J a s camfsas. 
ecomjen 
de y a . 
c¿e/a. a PCJ? am/s fec¿es pos* ^er*' 
c l ^ S l cu.*./ fuere j-u 
joaj/c/on C / O C / A / no c/eje 
<¿e c e I e ¿ r * r l Á S 
m 
ofe Jas* pei^soTiour de gurfo. . 
Obje/os' en me/oJ bkinco 
gj*an suieJiolo propio p^^epo^Ios: 
C U B A - C A T A L l 
cfecTofe xun cxp/cncúx/o óu* 
& e/Tía. J^iv/a'f jo/oj/n 
o/?mas que urtd economía csh 
comJanc/aJy /as /nd? de Jas 1 
ees eo77j7iap7oodacer2/e fiujca 
fá/ed eJegcincJ&. di]sJjncjoj7y 
¿e/Ze^ai, nádanos e/ Aonor dt 
una v/s//a 
O í r n o s Jos oras/̂ es por> exce 
denc/Á y Ja/2/0 mjejJfos'y^a' 
l / é c T ácobos y a Ja medida 
como Jos arJicuJos para 
j i n d a m e n í a w a mascaJ/h 
iodos de uJJjma. novedad, 
que vendemos, osJcnJan cJ<se-
//o orjyjnaJis/mo de disJmcion 
que proc/ama e l rango de 
naesírta casa, manJen/endo jri-
co Jume d u n á n / e S S ¿znos, 
L A E N P ü P A T F I Z 
L A U K L A N O L O P E Z 
^ ± r w S . £ N C . 
I 
I 
s * * d ^ • ' P ¿* / ? 
* 6 l o r i a á f ñ i -
/ m d e r e x ^ u i j i r c . 
C h a r l a ~ f s i x \ m \ \ ú m 
<fd/7M¿>e/¿Zy AmiWdd 74. 
> « t e l a J I Í Í o ó a ' V a m d 
^ s f s j r ^ m p é ñ o r a s 
G R A f N D L S T A L L E R E S 
D E F U N D I C I O N 
Y M A Q U I N A R I A 
(Ĵ . c r ^ _ J > o 
R A N G O Y G U A S A B A C O A * 
L U Y A N O - M A B A N A . 
/vOS: J~S504., I-2Ó5I. 
r̂onij/od y ejmerc en J03 dr*bAjos 
efe/isnaíe c/os veces A 7á. J-ernA-n*. 
afir g¿r¿nhz¿h Jos Jr̂ óá-joS. 
S / e C H A M P A Ó N E 
í A Y E T ^ ^ de moda 
eníre/á. soc/eda.d 
fpdncesd f u é f u n -
dddo en /882. 
tlSfplObO com-
pañía íepuiíofiáJ 
de T e d f o V á r e l a - ' 
•.. 
( á ^ / e - j - /6da.scoa/n)su 
un ico T^epresenJanJe 
c-n Cuba J o recomien-
da a Jmayordomo de 
TkJaciopará /as/íes-
Jas paJaJimiS como 
ij¿id¡men/eá./?ües/r¿ 
¿ocieda dse/eda. 
C H A M P A G N E 
d e b e s e í ? p p . e f e r ' i d o p a m i o d a 
: b a n q u e t e s v f í e s i a s c i a s e d e y 
n a c i o n a l e s . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
L E C H E 
l i l i , 
C A R T E L E S Y T I C 
/=>¿K/?A A T O D O S ¿>/=iOC£¿>/ /V/jE/VrO& 
P O l - A K T I S T I C a 
T I C I C t T S ^ < 6 ^ ^ r z /tsr/iAro£s¿A coA/r/sv 
M a n z a n a d e G o m e ? , f r e n i e a l T a r q u e l e í i t ó 
£F0AfO-A -30Z6 -HABANA 
JjpecieiJ/daLC¿ en ^m/JJe/eS. 
T £ L - A ' 7 8 6 9 ' A P r ^ 6 5 / . 
SU /tSrfiATO £S ¿A CO/vr/A/tlAC/O/V £>£ ¿AV/OA. RéTlRÁr^e 
¿A/£SZA /̂ OrOGRAf/  YiTO /WAG£/y <S£/̂ Á //V/VOfíTAL . 
J D S A V I V A S - JZed^ojtor cJc7±7VAR2ttA. 
A N o x c i i i 
D I A R I O DE LA M A R I N A — M A Y O 20 DE PAGINA QUINCE 
B O L S A D E L A H A B A N A | 
.< ovar el mercado local de va-
^briO ^ 0 muy activo y con una 
lores c°"ncur renc ia de asociados Que 
"^los J ías anteriores. 
= concentrada la a t e n c i ó n Contmüa ^ ^ acciones de la Ha-
vaiia ̂ If̂ nes abrieron en la cot izá-
i s fZisín de 120 a 123 112. Poco 
cm dxel XÁrünaron a 120, quedando 
desPHé,:L p ! cierre de la se s ión de la ofrecidas ai deba.o de l i y _ 
pagana, P" de la co t izac ión of ic ia l 
En eLt v media de la tarde se ope-
¿e ias 5 } / q a 120; bajaron de nuevo 
ró des 112 y quedaron cotizadas de 
U8 J'2 farde ' dichas acciones volvie-
Más^n7frar pesadez, quedando ofre-
r o ^ T c i e r r e por debajo de 118 112. 
cidas ^ fáci les estuvieron las ac-
AlS0deferidas de HasTha E lec t r i c . 
cienes P** á comunes y preferidas an as de s  r f ri s 
L25, Vhos sesiones del mercado as-
í ^ a unas dos m i l quinientas ac-en 
ciones. 
_ cotización of ic ia l se anuncia^ 
simientes operaciones: 
ron5 000 bonos Papelera Cubana serle 
A,2a5 OOO^o'nos de la L icore ra Cubana 
a 50 acciones comunes H . Elect r io a 
^ ¿ o acciones comunes H . Elect r ic 
a jQ^celones comunes H Electr ic a 
l l ^ j aCciones comunes H . Elect r ic 
a ^ acciones comunes Jarcia de Ma-
taíoOSacclones Comunes Jarcia de Ma-
a 39 3,4. 
ma valores de los Ferrocarr i les 
T. Mni fueron de los que mantuvle-
una firme pos ic ión ; e f e c t u á n d o s e 
Acontado varias operaciones • 
Firmes estuvieron las acciones de 
, Compañía de Jarcia de Matanzas; 
las comunes c o n t i n ú a m o s t r á n d o s e 
ef interés especulativo. 
tas acciones de la Empresa Navle-
Cuba es t án bien impresionadas 
yacon tendencia de alza. 
fon tono irregular a c t u ó l a Interna-
¡onal de Teléfnoos y ' s i n i n t e r é s los 
valores de la Cuba Caneo. 
Con escaso movimiento permanecen 
ios valores de la Licorera Cubana y la 
Manufacturera Nacional . 
¡Uuy firme y con buena demanda 
tiara inversiones c o n t i n ú a el mercado 
L bonos, sobresaliendo entre ellos las 
emisiones de Cuba, Havana Electr ic , 
Cervecera y Gas. Los de la Papelera 
v Licorera rigen con bastante ac t i v i -
Mejoran sus tipos las acciones de la 
Cervecera; y las de la Nueva F á b r i c a 
de Hielo se cotizan a precios a l tos . 
Cerró el mercado con tono i r regu-
lar. 
COTIZACION D E I . SOI^SXN 
BONOS Comp. Vend. 









Emp. R. Cuba Speyer.. 
Emp. R. CubaD. I n t y . . . 
Kmp. R. Cuba 4V¿ por 
. 100 
Emp. R. Cuba Morgan 
1915 
Emp R. Cuba Puer tos . . 
¿mp. R. Cuba Morgan 
1923.. , 
Havana Electric Ry C o . . 
Habana Electric, Hipote-
ca general 9 2 ^ 100 
Cuban Telephone C o . . . . 89 95 
Licorera Cubana . . . . . . 6 5 7 0 
ACCIONES 
F. C. Unidos 
Havana Electric prefs . . 
Havana Electric comunes 
Teléfono preferidas.. . . 
Teléfono comunes 
Inter. Telephone C o . . . . 
Naviera preferidas . . . 
Naviera comunes 
Manufacturera p r e f s . . . . 






















COTIZACION O F I C I A D 
Comp. Vena, Bonos y Ohlig-aoioaes 
5 R. Cuba Speyer . . . 981/4 
0 R. Cuba D . I n t 96 
*i2 R. Cuba 4 l¡2 por 
. • i . . . 86 _ 
5 Rep. Cuba 1914, Mor-
gan 95 
s Rep. Cuba 1917, Puex-l 
tos SKU 
6Í4 R. Cuba 3 923, Mor-
c .1,gant l O l i i 102% 
5 Ayantamiento Habana 
la . hipoteca . . . . 100 
1 Ayuntamiento Habana 
2a. hipoteca . . . . 93 
í Gioara Holguín, p n -
rnera hipoteca.. 
"tua8 V̂ 0f:*6T}*: 75 
100 
6 Banco T e r r i t o r i a l (8«-
rlfc B ) en c rcu lac lón 
$2.000,000 75 — 
6 Gas y Elec t r ic idad . . 105 120 
5 Havana Elec t r ic R y . 96 99 
5 Havana Elect r ic R y . 
H.p. Gral . en circu-
lac ión $10.828,000.. 92% 98 
6 Electr ic S. "de Cuba. — — 
e Matadero l a . h ip . . . — — 
5 Cuba-i Telephone. . . 89 100 
6 cl^go de A v i l a . . . — — 
7 Cervecera I n t . pr ima-
ra hipoteca 93 96 
6 Bonos F . del Noroe»-
>e de B a h í a Honda 
a Guane $1.000.000 
t n c i r c u l a c i ó n . . . . — — 
7 Bonos Acueducto Ciea-
ruegos — 
6 Bókos Ca. Manufactu-
rera Nacional . . . . 55% 58% 
6 Bonos Convertibles Co 
laterales de la Cu-
t a n Telephone Co. — — 
S Obligaciones Ca. U r -
í anlzadora del Par-
que y Playa de Ma-
nanao ~— 
* Bonos H i p . Conoollda-
íed Shoe Corpora-
t ion (Ca. Coiwoll-
dada de Calzado) . . 70 100 
8 Bonos h i p . Ca. Pa-
pelera Cubana, se-
r ie A 9*% " 
8 Eonr.s 2«,. h i p . Ca. 
Papelera C ibana se-
rle B 66 70 
7 Bonos h i p . Ca. LIco-
rera Cubana . . . . 65% 65% 
S Bonos h p . Ca. Nacio-
nal de H i e l o . . . . — — 
7 Bonos h i p . Ca. Cur-
i ' ü c r a Cubana. . . — — 
Acciones Comp. Vena 
í anco ^^rrcoTa — — 
B á n c o T e r r i t o r i a l 37 — 
Barco T e r r i t o r i a l (benefl-
ciarias — — 
r r ' ; ? t Co. en c i rcu lac ión 
$500,000 30 — 
Banco d». P r é s t a m o s sobre 
Joj-ería, en c i rcu lac ión 
$50,000 — — 
F . C. Unidos 94 95% 
Cuban Central prefs — — 
Cuban Central comunes. . — — 
P C. Gibara-HolguTn. . . , — — 
Cuba R . R — — 
Slectric S. de Cuba — •— 
Havana E lec t r i c p r e f s . . . 105% 108% 
Havana Elec t r ic comunes 118% 119 
E l é c t r i c a S. Spir i tus — — 
Nueva F á b r i c a de Hie lo . 335 400 
Cervecera In te rnac iona l , 
preferidas 60 — 
Lonja del Comercio prefe-
ridas 100 — 
Lonja del Comercio comu-
nes 185 — 
Ca. Cur t idora Cubana . . . — — 
Teléfono preferidas . . . 98% 100 
Teléfono comunes . . . . 112 125 
I n t e r . Telephone and Te-
legraph Corporat ion . . 92 92% 
aiaiaaero i n d u s t r i a l . . . — — 
Indust r ia l Cuba — — 
7 per 100 Naviera prefe-
ridas 78% 84 
Naviera comunes 26% 32 
Cuba Cano prefer idas . . . — — 
Cuba Cana c o m u n e s . . . . — — 
Ciego de A v i l a — — 
7 p>n 100 Ca. Cubana de 
Pesca y Navegac ión , en 
c i r cu lac ión 550,000 pre-
feridas 100 — 
Ca. Cubana de Pesca y 
N a v e g a c i ó n en circula-
c ión $1.100,000 com. .. 27 36 
Union Gi l Co ($650,000 en 
c i r cu lac ión 12 18 
Cutan T i re and Rubbar 
Co. prefs — — 
Cuban T i r e and Rubb# 
Co. comunes — 
7 por 10a Ca. Manufan-
tarera Nacional prete-
ridas 8 8% 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes 2% 2% 
Cor£iar .c ia Cooper C o . . ; — —-
Ca. l i icorera Cubana co-
munes 3% 3% 
7 por 100 Ca. Nacional 
ie P e r f u m e r í a en c i r -
ci lac ión $1.008,000 pre-
feridas 62 67 
Ca. Nacional de Perfume-
ría , en c i rcu lac ión , co-
munes $1.300,000.. . . 13 23 
•^a. Acueducto de Clea-
f uegos — — 
7 por :00 Ca. de Jarcia 
de Matanzas, prefer i -
das. . . 93 100 
Ca. de Jarcia de Matan-
zas, comunes 39% 40 
Ca Cubana de Accidentes — — 
L.a, Un ión Nacional, Com-
pañía. General de Sa-
gú ros y Fianzas, prefe-
r i d a s . . 70 — 
l i d é m idem beneficiarlas 1 - ~ 
Ca. (Jrbanizadora del Par-
que y Playa de M a r í a -
-lao, prefs — — 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de M á r l a -
r.ao, comunes — — 
Cor.ipr-iñía de Construccio-
nes y Urban i zac ión , pre 
f t r i aas — _ 
Compañía de Construccio-
nes y Urban izac ión , co-
a; unes ~ — 
Consolidated Shoe Corpo-
ra t ion ( C o m p a ñ í a Con-
solide da de Calzado) 
prefreidaa, en c i rcula-
ción $300,000 17 — 
N O T A S D E W A L L 
S T R E E T 
KUEVA Y O R K , mayo. 1 9 . — ( P o r 
«Assoc i a t ed P r e s s . ) — T o d a s las 
coMiciones fundamenta les qu© 
'«otan a la i n d u s t r i a de l a conser-
m \ ant iciParon hace u n a ñ o , — 
¿í v0y el v icepres idente George 
vnishy, de la C a l i f o r n i a P a k i n g 
• Las cosechas f u e r o n excelen-
torio 01 C0?t0 del azúca i " sat isfac-
El t ráf ico sobre las l í n e a s de l a 
Jeaboard A i r L i n e ^ Jag ^ p r i , 
tíras semanas d^ mayo aumento 
río'/o ^ 100 sobre e l mism<) P « -
üiTA6 a ñ o P ^ a d o , sub iendo a 
¿ 8 1 4 " de 91,155 Carr03 C0I l t ra 
A V I C U L T U R A 
M E R C A D O L O C A L 
1 E A Z U C A R 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n d e 
6 P E S E T A S 
9 5 ^ C é n t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
R e v i s t a d e 
V a l o r e s 
N E W Y O R K mayo 1 9 . — ( P o r 
la Assoc ia ted P r e s s . ) — Las espe-
c ia l idades i n d u s t r i a l e s de a l t a co-
t i z a c i ó n se e n c u e n t r a n bajo e l con-
t r o l de los p o l i s , m o t i v o p o r el c u a l 
acusa ron u n v i g o r o s o avance en la 
s e s i ó n celebrada h o y por l a B o l s a . 
Las t ransacciones m o s t r a r o n u n a 
marcada e x p a n s i ó n en v o l u m e n , 
pasando las ventas de l d í a de m á s 
de m i l l ó n y m e d i o de acciones . 
A u n q u e l a demanda m o s t r ó una 
tendencia I n d e f i n i d a , los mo to re s y 
accionas de s e rv i c io p ú b l i c o c o n t i -
n u a r o n of rec iendo las mejores de-
mos t rac iones de fuerza" como g r u -
po . L a s acciones tabacaleras y de 
acero t a m b i é n a- t rajeron l a aten-
c i ó n . 
E l i n t e r é s f i n a n c i e r o estuvo d i -
v i d i d o ent re l a b r i l l a n t e z de l mer -
cado y l a fuerza de l a l i b r a ester-
l i n a que a v a n z ó has ta casi u n cen-
tavo de l a p a r i d a d , r e g i s t r a n d o l a 
c o t i z a c i ó n m á s e levada en once 
a ñ o s . 
Las comunes de l a U n i t e d Sta-
tus Steel a v a n z a r o n dos y u n cuar.-
to pun tos , y B a l d w i n c e r r ó f r acc io -
n a l m e n t e I n á s a l t o . A n í e r i c a n Can 
g a n ó dos y u n oc tavo en el d í a . 
U t a h Secur i t ies f u é la caracte-
r í s t i c a i n d i v i d u a l de l a s e s i ó n , 
avanzando d iec is ie te y med io p u n -
tos a u n r eco rd a l t o a 144, compa-
rado con su c o t i z a c i ó n m í n i m a de 
4 1 y u n octavo de hace solo unos 
meses. M a c k T r u c k g a n ó t res p u n -
tos y N a s h M o t o r 9 . D u P o n t , que 
posee g r a n n ú m e r o de acciones de 
la Gene ra l M o t o r , y que se anunc ia 
e s t á negocaindo pa ra a d q u i r i r M a c k 
T r u c k s , ?*ibió cerca de once pun tos . 
L a s acciones pe t ro le ras es tuvie-
r o n sujetas a g r a n a c u m u l a c i ó n a l 
anunc io de l a u m e n t o de los precios 
de l p e t r ó l e o c r u d o de la Smacko-
v e r . H o u s t o n O i l g a n ó m á s de cua-
t r o p u n t o s . 
F u e r z a e s p o r á d i c a d e s a r r o l l ó el 
g r u p o f e r r o v i a r i o , donde se reg is -
t r ó u n a c o m p r a en g r a n escala de 
las emisiones W a s b a h , las cuales 
es tablec ieron u n a n u e v a c o t i z a c i ó n 
m á x i m a para el a ñ o , con ganancias 
netas de dos a t r es p u n t o s . O t r o 
avance en el prec io de l p l o m o p r o -
du jo compras de A m e r i c a n Smel-
t i n g que c e r r a r o n dos y c inco oc-
tavos m á s a l t a s . 
L o s p r é s t a m o s s i n plazo f i j o se 
s o s t u v i e r o n f i r m e s a t res y t res 
cua r tos por c i e n t o . Los p r é s t a m o s 
a plazo y el pape l comerc i a l con-
t i n u a r o n s in c a m b i o con negocios 
enca lmados . 
E l mercado de cambios es tuvo 
i r r e g u l a r . L a m a y o r p a r t e de las 
d iv isas con t inen t a l e s p e r d i e r o n te-
r r eno . L o s f rancos franceses des-
cend ie ron unos t r es y med io p u n -
tos, a 5 . 1 5 centavos, y la l i r a i t a -
l i ana p e r d i ó 6, a 4 . 0 1 . 
R e v i s t a d e B o n o 
awSu ProP&>ito de i m p u l s a r ' l a 
do or, 5-a 611 nues t ro P a í s , h a »i -
aal h a t u í d a l a A s o c i a c i ó n N a c i o -
aiarán A v i c u l t ^ r a y de la cua l f o r -
la m i 6 i ^ r t e t 0 á ' S los anian,tes de 
qUe?1apropone esta A s o c i a c i ó n el 
entre *-aVlCUltura l leSue a ocupar 
actUa1 tros e l m i s m o puesto que 
I V ^ . , , 1 1 ^ 0CuPa en los Es tados 
de'u" (le A m é r i c a , d o n d e es u n a 
do * ^ c i p a l e s i n d u s t r i a l e s . T o -
resa<lo amante o e s t é i n t e -
taa nriM11 P ^ u e ñ a o g r a n escala en 
Otar io e / r o p ó s i t o ' ' ^ a 6 6 a l se-
Rafaei r la A s o c i a c i ó n , doc to r 
Habana Sa^de• A p a r t a d o , 1918, 
^ m i n i . ; . q^len• gus tosamente , le 
^ s t r a r á de ta l les . 
Q u i e t o y m a l i m p r e s i o n a d o r i g i ó 
ayer el me rcado l o c a l de a z ú c a r . 
Las n o t i c i a s r ec ib idas de N u e v a 
Y o r k f u e r o n de precios m á s b a j o s . 
Se e x p o r t a r o n p o r d i s t i n t o s 
puer tos 91 ,630 sacos. 
H a n t e r m i n a d o l a m o l i e n d a los 
c e n t r a f é s s i gu i en t e s : 
"Do- lores ," en C á r d e n a s , p roduc -
c i ó n : 86 ,000 sacos; e s t imado : c i n -
cuenta m i l sacos. 
" P o r F u e r z a , " en C á r d e n a s , p r o -
d u c c i ó n : 159 ,587 sacos; e s t i m a d o : 
1 5 0 , 0 0 0 . 
" T r i u n f o , " en Matanzas , p r o d u c -
c i ó n : 89 ,000 sacos; e s t imado : 
8 0 , 0 0 0 . 
"Te re sa , " e n M a n z a n i l l o , p r o d u c -
c i ó n : 61 ,005 sacos; e s t imado: se-
senta m i l . 
" S o f í a , " en M a n z a n i l l o , p roduc -
c i ó n : 55 ,200 sacos; e s t i m a d o : se-
senta m i l . 
" N a t i v i d a d , " en Zaza, p r o d u c -
c i ó n : 6 0 , 0 3 1 sacos; e s t imado : se-
senta m i l . 
M u e l e n a c t u a l m e n t e noven ta y 
cinco c e n t r a l e s . 
M E R C A D 0 D E A L G O D O N 
^ cerrar " " 
Torij yer el mercaido a© rrew 





2o ( 1 9 ^ • - 2 2 - 3 0 u y i 6 ) 22.50 
E l m o v i m i e n t o de a z ú c a r d u r a n -
te l a ú l t i m a semana en todos los 
puer tos de la R e p ú b l i c a , s e g ú n da-
tos de los s e ñ o r e s H . A , H l m e l y , 
f ué como s i g u e : 
A r r i b o s : 153,759 t o n e l a d a s . 
E x p o r t a d o : 102 ,662 toneJadas. 
E x i s t e n c i a : 1 ,319 ,969 . 
. B . F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S 
M i e m b r o d e l a B o l s a d e l a H a b a n a 
C O M P R O 
A C C I O N E S D I F E R I D A S D E L O S F E R R O C A R R I L E S 
U N I D O S ( r e s u l t a d o d e l c a n j e d e l a R a y a n a C e n t r a l ) . 
O f i c i n a s : B a n c o N a d o u a l 2 2 6 - 2 2 7 , - 2 2 8 
T e l é f o n o A - 4 9 8 3 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
l Por TU» ABSOdateJ Presa > 
COTIZACIONES M O S r a i A B Z A S 
N U E V A YORK, mayo 13. 
Ing la te r ra : L i ü r a esterlina. 
vlsjta 4.85% 
L i b r a esterlina cable 4.85% 
L i b r a esterlina 60 d ía s . . . . 4 .81% 
E s p a ñ a : Fcsetas 14.50 
Francia: Francos v i s t a . . . . 5.14% 
Francos cable 5.15% 
Suiza: Franctts 19.34 
Bé lg ica : Francos v i s t a . . . . 5.01 
Francos cable 5 .01% 
I t a l i a : L i r a s v is ta 4 .01% 
Li ras cable 4 .01% 
Suecia: Coronas 26.74 
Holanda: Florines 40.16 
Noruega: Coronas 16.72 
Grecia: Dracmas 1.78 
Dinamar j - i : Coronas 18.72 
Checoeslovaquia: Coronas. . 2.96 
Yugoeslavia: Dinares 1.62 
Rumania: Leis 0.47% 
Polonia: Marcos 19.25 
Alemania: Marcos oro . . . . 23.80 
Argent ina : Pesos 39.87 
Aust r ia : Coronas 0.0014% 
B r a s i l : Mi i r e i s 10.15 
C a n a d á : D ó l a r e s 100 
J a p ó n : Yens , 42 
China: Soles 75 
P L A T A EZT B A B K A S 
Pla ta en barras 67% 
Plata e s p a ñ o l a 52 
BOLSA I>£ M A D R I D 
M A D R I D , mayo 19. 
Las cotizaciones del d ía fueron las 
siguientes: 
L i b r a esterl ina: 36.10 pesetas. 
Franco: 33.59 pesetas. 
BOLSA DE SAJtOELOKA 
B A R C E L O N A , mayo 19. 
E l dollar se cot izó a ti.94 pesetas. 
BOLSA D B PAS.IS 
PARIS, mayo 19. 
U/os precios estuvieron hoy irregu-
lares. 
Renta del 3 por 100: 44.80 f r s . 
Cambios sobre Londres: 93.98 f r s . 
E m p r é s t i t o del cinco por ciento: 
54.35 f r s . 
E l dollar se cot izó a 19.31 1|2 f r s . 
BOLSA S B LCmDBES 
LONDRES, mayo 19. 
Consolidados por dinero. 56 5|8. 
Uni ted Havana R a i l w a y : 93. 
E m p r é s t i t o Bntt-nico del 5 por 100: 
100. 
K m p r é s t i t o B r i t án i co ciel 4 112 poi 
100: 95 I¡2, 
BOHOS DB L A L I B E B T A B 
N U E V A YORK, mayo 19. 
Liber tad 3 i;2 por 100: A l t o 101; 
bajo 101; cierre 101. 
Primero 4 por 100: sin cot izar . 
segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Pr imero 4 1|4 por 100: A l t o 102.9; 
bajo 102.4; cierre 102.9. 
Segundo 4 1|4 por 100. A l t o 101.13; 
bajo 101.9; cierre 101.13. 
Tercero 4 1|4 por 100: A l t o 101.29; 
bajo 101.25; cierre 101.28.. 
Cuarto 4 1|4 por 100: A l t o 102.18; 
bajo 102.13; cierre 102.17. 
U . S. Treasury 4 p'or 100. — Al to 
102.11; bajo 102.2; cierre 102.11. 
ü . S. Treasury 4 1|4 por 100: A l to 
106.10; bajo 106; cierre 106. 
Internacional Telegrapn and Telep-
hone Co. A l t o 92 3|8; bajo 91 518; cie-
rre 92 3|8. 
VAT.OKSS CUBANOS 
N U E V A "i ORK, mayo 19. 
Hoy se regis traron s-s siguientes 
cotzaciones a la hora dei cierr-í para 
ios vaiores cubanos: 
Teuda Exter ior 5 1|2 por 100 1953. 
Al to 99 3|4; bajo 99 3(8; cierre 99 3(4. 
Deuda Exter ior del o por 100 1904. 
A l t o 99; bajo 99; cierre 33. 
^cuda Exter ior 6 por 100 de 1949. 
Cierre 98. 
Deuda Exter ior 4 112 por 100 1949. 
Cierre 87. 
Cuba Railroad R por -00 de 1»«J .~-
A l t o 87 3¡8; bajo 87 3|8; cierre 87 3i8. 
Havana E. Cons. 5 por 100 do 195H. 
Al to 94 1|2; bajo 94 1|2; cierre 94 1¡2. 
BONOS E X T B A N J B B O B 
N U E V A YORK, mayo 19. 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 de 
1919. — A l t o 86; bajo S5 114; cierre 
86. 
Otudad de Lvon, 6 por 100 de 1919. 
Al to 86; bajo 85 112; cierre 86. 
'Mudad de Marsella, 6 por 100 1919. 
A l t o 86; bajo 85 112; cierre 86. 
E m p r é s t i t o a l emán del 7 por 100 
de 1949.—Alto 95 318; bajo 95 118; cie-
rre 95 118. 
En p ré s t i t o f r a n c é s del 7 por 100 
de 1949.—Alto 92 114; bajo 91 314; cie-
rre 92 1|8. 
E m p r é s t i t o h o l a n d é s del 6 por 100 
de 1954.—Alto 104; bajo 103 314; cie-
rre 103 3|4. 
E m p r é s t i t o argentino uei 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 318; bajo 96 1|4; cie-
rre 96 3|8. 
E m p r é s t i t o de Chile del 6 por mo 
de 1949.—-Alto 101 718; bajo 101 112; 
cierre 101 1|2. 
E m p r é s t i t o de • Checoeslovaquia del 
8 por 100 de 1951.—Alto 100 i;4; bajo 
99 112; cierre 100. 
• A B O B E S AZXTC ASEEOS 
N U E V A l O R K , mayo 19 . 
Amer ican Sugar.—Ventas 1,100.— 
Al to 63 318; bajo 62 5|8; cierre 63 818 
Cuban American Sugar—Ventas 700 
— A l t o 29; bajo 29; cierre 29. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas 300.— 
A l t o 11 5|8; bajo 11 518; cierre 11 518 
Cuba Cañe Sugsr, nre le tuuis . — Ven-
tas 1 100.—Alto 51 718; bajo 51; cie-
rre 51 
Punta Alegre Sugar.—Ventas 1800 
— A l t o 40 1|4; bajo 40; cierre 40. 
M A R C A S Y P A T E N T E S V I U R R U N 
N U E V A Y O R K , mayo 1 9 . — . ( P o r 
la Assoc ia ted P r e s s . ) — V a r i o s fac-
tores p e r t u r b a d o r e s , inc luso l a apa-
r i c i ó n d.e ven tas pe r s igu iendo be-
nef ic ios i n m e d i a t o s en la l i s t a f e -
r r o v i a r i a y u n a brusca ba ja en los 
bonos polacos d e l 8 i n t e r r u m p i e r o n 
el m o v i m i e n t o de alza de las c o t i -
zaciones de los bonos, s i b ien el t o -
no de l mercado c o n t i n u ó f i r m e . 
L a d i s o l u c i ó n de l s i n d i c a t o que 
f l o t ó rec ientemente e l e m p r é s t i t o 
polaco de t r e i n t a y c inco mi l lones 
de pesos, f u é responsable de l a ba-
j a de u n p u n t o en los bonos d e l 
8 p o r 100 de ese G o b i e r n o . 
Las emis iones f e r r o v i a r i a s f r a n -
cesas no l o g r a r o n m a n t e n e r sus r e -
cientes gananc ias ; pero el resto de 
la l i s t a se sos tuvo f i r m e . L o s bo-
nos d e l 6 p o r 100 d e l Banco I n -
d u s t r i a l de l J a p ó n se c o t i z a r o n a 
l a p a r p o r vez p r i m e r a este a ñ o . 
U n a m a n i f e s t a c i ó n de fuerza i n -
d i v i d u a l f u é dada p o r los bonos d e l 
seis y medio p o r c ien to de la Stan-
d a r d Gas, que a v a n z a r o n 7 y t res 
octavos pun tos , a una c o t i z a c i ó n 
a l t a de 1 8 3 . E l a lza en las accio-
nes de d i cha c o m p a ñ í a , en las cua-
les son c o n v e r t i b l e s los bonos so-
b re u n a base a t r a c t i v a , f u é e l m o -
t i v o de esta g a n a n c i a . 
M o v i m i e n t o s encon t r ados o c u r r i e 
r o n en las cot izac iones del g r u p o 
f e r r o v i a r i o . L a s ob l igac iones Kle 
S t , P a u l r e a n u d a r o n su m o v i m i e n -
to dg alza avanzando u n p u n t o ; pe-
ro I n t e r n a t i o n a l Grea t N o r t e r n 
a jus tados de l 6, p e r d i e r o n el avan-
do m á s de dos pun tos que ob-
t u v i e r o n a y e r . 
Los bonos d e l G o b i e r n o de los 
Estados Un idos e s t u v i e r o n i r r e g u -
lares . 
E m p e d r a d o y A g u i a r 
E d i f i c i o " L a r r e a " 
Te l é fonos : A-2621 y M-9438 
O L I V A 
T R A D E M A R K A N D F A T E H Í T 
B U R E A U L T D . 
C 2345 a l t . 9d 
B U F E T E Y N O T A R I A 
D R . F E L I P E R I V E R O M A N U E L C I N C A 
Y A L O N S O R A F A E L D E Z E N D E G U I 
ABOGADO Y NOTARIO ABOGADOS 
E D m C l O : 
B A X O O C O M E R C I A L ¿DE C U B A 
A O r T A B 73f Deptos. 7X0, 11, 12. Te lé fono ai-1472. OaMe; Rlzcnca. 
M á s f á c i l a b r i ó ayer e l mercado 
de N e w Y o r k : despu;s de l a aper -
t u r a s u t o n o era m á s f l o j o , d á n d o -
se a conocer las s igu ien tes ven tas : 
Diez m i l sacos de Cuba, a 2 d ie -
cisiete t r e i n t a l d o s a v o s centavos l i -
b r a costo y flete, á f l o t e a l a W a r -
ner Sugar " C 
Dos m i l qu in i en t a s tone ladas de 
F i l i p i n a s a 4 . 2 7 c é n t i m o s l i b r a , 
costo, seguro y f l e t e , a l l l ega r a l a 
F e d e r a l Suga r C . 
. U n c a r g a m e n t o de P u e r t o R i c o , 
a 4 . 2 7 centavos l i b r a costo, segu-
ro y f le te , par?,- l l e g a r en j u n i o 2 a 
la A m e r i c a n Sugar C . 
E l m e r c a d o de L o r n i r e s a b r i ó 
quieto y de b a j a . 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
( P o r T e l é g r a f o ) 
C A S A BLAIN1CA, mayo &9 DUA-
RlIO, H a b a n a . — E s t a d o «del t i e m -
po mar t e s 7 a. m . Go l fo de M é x i c o : 
buen t i e m p o , b a r ó m e t r o n o r m a l , 
excepto nub lados en m i t a d o r l e n -
t a i y b a r ó m e t r o bajo v i e n t o s d e l 
n o r t e a l este moderados . P r o n ó s -
t i co I s l a : t i e m p o v a r i a b l e hoy y 
e l m i é r c o l e s con a lgunos nublados 
y l l u v i a s por t u rbonadas con m á s 
p robab i l i dades d e s p u é s d e l medio 
d í a v i en tos v a r i a b l e s . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
S o s a h o r r o s 
p o d r á n s o s t e -
n e r l o c u a n d o 
u s t e d n o p u e d a 
s i m i s m o . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o S N e w Y o r k 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l f r a n c o f r a n c é s se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n d e 
1 9 F R A N C O S 
5 3 C é n t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
R e v i s t a d e 
A z u c a r e s 
N E W Y O R K , mayo 1 9 . — ( P o r 
l a Assoc ia t ed P r e s s . ) — E l m e r -
cado del z a ú c a r c r u d o b a j ó a su 
a n t e r i o r p rec io m í n i m o de 4 . 2 7 
centavos derechos pagados, que es 
I g u a l a dos y medio centavos pa ra 
Cuba costo y f l e t e , A este p rec io , 
el mercado p a r e c í a v o l v e r a esta-
b i l i z a r s e ; y se d e c í a en las ú l t i m a s 
horas de la s e s i ó n de h o y que ha-
b ía demanda a ese precio para los 
a z ú c a r e s de Cuba y P u e r t o R c i o , 
p id iendo los vendedores u n d i e c i -
seisavos m á s . L á s ventas del d í a 
c o n s i s t i e r o n en v e i n t i s é i s m i l sacos 
de Cuba, a f l o t e , a una r e f i n e r í a , 
a 2 diecis iete t r e in t a ldosavos cen-
tavos; t r e i n t a y dos m i l sacos de 
Pue r to R i c o , ent rega e l dos de j u -
n io , a una r e f i n e r í a c o n o p c i ó n fue-
ra del p u e r t o , a 4 . 2 7 centavos en-
t r ega ; dos m i i q u i n i e n t a s t one la -
das de F i l i p i n a s , a f lo t e , a 4 . 2 7 
centavos, a u n a r e f i n e r í a y t res m i l 
cua t roc ien tas toneladas de F i l i p i -
nas, embarque j u n i o - j u l i o , a u n 
operador , a 4 . 4 0 centavos en t r ega . 
F u t u r o s en c rudos 
E l mercado de f u t u r o s en c r u -
dos a b r i ó desde dos pun to s ba ja a 
u n p u n t o alza y c e r r ó de uno a sie-
te pun tos ne to m á s ba jo con ven-
tas de ve in t i s i e t e m i l t one ladas , 
E l t o n o f u é féc i l d u r a n t e l a m a -
y o r par te de la s e s i ó n , deb ido a la 
l i q u i d a c i ó n , por p a r t e de recientes 
compradores , en v i s t a de l a deb i -
l i d a d de l costo y f le te , donde los 
precios p a r a los a z ú c a r e s derechos 
pagados b a j a r o n a 4 , 2 7 centavos . 
Los precios para los f u t u r o s es tu-
v i e ron , s i n embargo, de t res a sie-
te pun tos sobre la c o t i z a c i ó n m í n i -
m a pa ra 1» e s t a c i ó n , y este hecho 
ha se rv ido para m i n a r l a c o n f i a n -
za en e l mercado en g e n e r a l . 
M a y o . . . 259 259 259 259 259 
J u n i o . . . — — — — 2 6 6 1 
J u l i o . . . 268 268 264 265 265 
Agos to . . — — — — 2 7 1 
Spbre . . . . 2 8 1 2 8 1 277 278 278 
Oc tubre . 285 285 285 285 279 
Dcbre . . . 282 282 279 280 279 
E n e r o . . . 2 8 2 282 279 280 279 
M a r z o . . Z85 285 284 285 285 
A z ú c a r r e f i n a d o 
E l mercaao del r e f i n a d o v o l v i ó 
a estar i n a c t i v o hoy , pues los c o m -
pradores c o n f í a n en una nueva ba-
j a c o m ó ^ r e s u l t a d o de l a s i t u a c i ó n 
del mercado de c rudos , donde los 
a z ú c a r e s con derechos pagados ba-
j a r o n a su c o t i z a c i ó n m í n i m a y los 
cubanos e s t á n s ó l o uno t r e i n t a l d o -
savos centavo sobre ese prec io . U n a 
r e f i n e r í a h izo ofer tas con una ba ja 
de cinco puntow, y la l i s t a en gene-
r a l c o n t i n u ó s i n cambio de 5 . 6 0 a 
5 . 7 0 centavos pa ra e l g r a n u l a d o 
f i n o . 
i e v i s t a d e C a f é 
N E W Y O R K , m a y o 1 9 . — ( P o r 
l a Assoc ia ted P r e s s . ) — E l m e r c a -
do de f u t u r o s en c a f é s a b r i ó h o y 
con avances de uno a ocho p u n t o s ; 
y d u r a n t e las p r imeras operaciones 
los precios g a n a r o n de doce a v e i n -
te pun tos , debido a lo? m o v i m i e n -
tos de los ba j i s tas p a r a c u b r i r s e -
Las ofer tas a u m e n t a r o n a l r e d e d o r 
de 1 5 . 4 5 p a r a j u l i o , y e l mercado 
se d e s m o r a l i z ó d e s p u é s . 
L o s precios b a j a r o n a causa de 
l a cons tan te l i q u i d a c i ó n y por las 
no t ic ias de Santos, i n f o r m a n d o ha-
berse so luc ionado la hue lga c o n e l 
empleo de o t ros oDreros no agre-
m i a d o s . J u l i o b a j ó a 1 5 . 1 0 y ce-
r r ó a 1 5 . 2 4, y e l mercado en ge-
ne ra l c e r r ó de cinco a once p u n -
tos ne to m á s b a j o . 
Las ventas se c a l c u l a r o n en no-
ven ta y cinco m i l sacos. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Atnerlcan Beet Sugar . . 
American Can 
American Car Foundry *;. '.* 
American H . & L . pref.*.' ** 
American Ice ^ 
American Locomotive 
American Smelt ing R e f . . V 
American Sugar Ref . Co! 
American Woolen ". ,* 
Anaconda Copper M i n i n g . . .** 
Atchison 
At l an t i c Gul f & West ' I , ' 
A t lan t i c Coast L ine . . . , . ] 
Ba ldwin Locomotive Works 
Bal t imore & Ohio . . "7. 
Bethlehem Steel , 
Calf . Pet. . . . . . . 7 . I ' 
Canadlan Pacif io , . ; . ' '/ 
Central Lea the r . . . . . . . . 
Chandler Mot 77 \ \ 
Chesapeake & Ohio R y . . . . . 
Ch. , M i l w & St. Paul com. 
Ch. M l l w . & St . Paul pref . 
Chic. & N . W 
C. Rock I & P 
Chile Copper 
Cast I r o n Pipe ."; . . . . . . . . 
Coca Cola , 




Cuban American Sugar N e w . . 
Cuban Cañe Sugar com 
Cuban Cañe Sugar pref . ^ . . 
Davidson . . . . -.. . . . . 
Delaware & Hudson 
Du Pont , . . 
Erle . . ; . . . 
Er le F i r s t 
Famous Players . r . . . . . . . . 
Fisk Ti re 
General Asphal t '.. . . 
General Motors . . 
Goodrich . . . . , ; , L . . . . . . . . 
Great Northern . . . . . i . . . 
Gul f States Steel . T . . . . . . 
General Electr ic 
Hayes Wheel 
Hudson Motor Co. 
I l l i no i s Central R . R . 
I n s p í r a t i o n 
Internat ional Paper 
I n t e r n a t l . Mer . Mar^ com . . 
I n t e r n a t l . Mer . Mar . " pref . . . 
I n t e r n t ' l T e l . & Tel 
Cierre l 
























































Independent Gi l & Gas . . 
K e l l y Sprlngfield T i r e 
Kennecott Copper , 
Lehigh Val ley 
Louisiana Olí 
Moon Motor . , 
Missour i Pacific R a i l w a y . . , 
Missour i Pacific pref 
Mar land Gi l , 
Mack Trucks Inc 
M a x w e l l Motor " A " 
M a x w e l l Motor "B" 
N . Y . Central & H . River . . 
N Y N H & H 
Nor thern Pacclflc 
Nat ional Lead 
Nor fo lk & Western Ry 
Philadelphia Co 
Pacific Oil Co 
Pan A m . P t . class " B " . . . , 
Pere Marquette 
Punta Alegre Sugar 
P u r é Oi l . . . . 
Ph i l l ips Petroleum Co. . . . , 
Producers & Ref iners Oi l . . . . 
Philadelphia & Read. Coal . . 
Royal Dutch N . Y 
Ray. Consol íj. • • 
Reading 
Republic I r o n & Seel „ 
Replogle Seel 
Standard Oi l Cal i fornia . . . , 
St . Louls & St . Francisco . . 
S t . Louis Southwestern . . . , 
Sears Roebuck . . 
Sinclair Oi l C o r p . . . .... . . . . , 
Southern Pacific 
Southern R a i l w a y 
Studebaker Corp 
Stdard. Oil (of New Jersey) . 
Stewart Warner 
Shell Union Oi l , 
Standard Gas & Elec 
Texas Co . . 
Texas & Pac 
T imken Rol ler Bear Co. . . . 
Transcontinental G i l 
Union Pacific 
U . S. I ndus t r i a l Alcohol . . , 
U . S. Rubber 
U . S. Steel 
U tah Copper 
Wabash pref . A , . . . , 
Westinghouse 
Wl l ly s -Over i 
Wi l lys -Over pref 
























4 1 % 
25 
4 1 % 































L A C A M A R A D E C O M E R C I O 
D E G Ü I N E S 
G ü i n e s , mayo 18 de 1 9 2 5 . 
S e ñ o r d i r e c t o r del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : 
(jomo c o n t e s t a c i ó n a una c o m u -
n i c a c i ó n env iada a esta C á m a r a , 
por la C á m a r a de Comerc io de San-
t iago íle Cuba, e n v í o a us ted el ad-
j u n t o escr i to , r o g á n d o l e se s i r v a 
dispensar le p u b l i c i d a d en ese pe^ 
r i ó d i c o de su d i g n a d i r e c c i ó n . 
A n t i c i p á n d o l e las grac ias m á s 
expresivas, me es g r a t o r e i t e r a r l e 
m i c o n s i d e r a c i ó n m á s d i s t i n g u i d a . 
B u s e b i o A l c á n t a r a . 
C O T I Z A C I O N D E 
Mes C i e r r e : 
M a y o 1 6 . 6 5 
J u l i o . . 15 . 2 4 
Sept ie i>*re 1 4 . 0 5 
Oc tub re 1 3 . 9 0 
D i c i e m b r e 1 3 . 3 5 
E n e r o 1 3 . 4 0 
M a r z o 1 3 . 1 0 
B O L S A D E N E W Y O R K 
MAYO 19 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n 
B o n o s e n l a B o l s a d e 
V a l o r e s de N e w Y o r k , 
B O N O S 
1 6 . 7 4 6 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 7 0 1 . 5 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
e n e l C l e a r i n g H o u s e 
d e N e w Y o r k , i m p o r -
t a r o n : 
1 . 0 5 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
G ü i n e s , m a y o 18 de 1 9 2 5 . 
S e ñ o r p res iden te de la C á m a r a 
de Comerc io de Sant iago de Cuba. 
S e ñ o r : 
Ac.uso rec ibo de su m u y a ten ta 
c o m u n i c a c i ó n de fecha 12 d e l co-
r r i e n t e mes, en que nos da cuenta 
de l a e x p o s i c i ó n que esa C á m a r a 
ha elevado a l h o n o r a b l e p res iden-
te electo de la R e p ú b l i c a , genera l 
s e ñ o r Gera rdo M a c h a d o . 
Con e l la d a r é cuenta en su opor-
t u n i d a d a la J u n t a , y apa r t e de lo 
de lo que e l l a acuerde, qu i e ro an-
t i c i p a r l e m i c r i t e r i o personal , que 
es ei s i g u i e n t e : 
De acuerdo con esa c o r p o r a c i ó n , 
es t imo que son de v i t a l i n t e r é s pa-
r a el p a í s todos los asuntos a que 
la e x p o s i c i ó n se r e f i e re y acerca de 
los cuales l l a m a esa C á m a r a la 
a t e n c i ó n d e l honorab le f u t u r o go-
bernante , con el p r o p ó s i t o de a f i a n -
zar l a v ida e c o n ó m i c a en el p a í s , 
l l a m a d a a v e n i r a m a y o r c r i s i s s i 
el precio del a z ú c a r no se e leva so-
bre el que ac tua lmente tenemos o 
si por acaso desciende a u n m á s . 
Pe ro , s i hemos de ser s inceros , 
no creo de neces idad l a a d v e r t e n -
cia a l h o n o r a b l e pres idente que 
den t ro de breves horas t o m a r á las 
r i endas de l G o b i e r n o y c o m e n z a r á 
a d e s a r r o l l a r su p l a n , m á s de una 
vez dado a conocer en este sent ido 
en p ú b l i c a s man i f e s t ac iones . 
Todos los pun tos re fe r idos en l a 
he rmosa e x p o s i c i ó n de esa C á m a r a , 
a s í como la l e y banca r i a a que tam-
b i é n hace re fe renc ia , a j u z g a r por 
lo que clarasaente se t ras luce , cons-
t i t u y e n o t r o s t an tos asuntos acer-
ca de los cuales h a n g i r a d o las ma-
nifestaciones ' d e l honorab l e genera l . 
Po r este m o t i v o creo a l p res iden-
te electo con los mismos p r o p ó s i t o s 
que se le i n d i c a n en la e x p o s i c i ó n ; 
y no me parece o p o r t u n o ped i r a l 
nuevo gobernante , antes que a s u m a 
el poder, que se f i j e en los mismos 
asuntos que é l ha of rec ido reso l -
ver , pecisamente por ser conocedor 
de esas necesidades que deben des-
aparecer pa ra que l a R e p ú b l i c a 
af iance s u v i d a e c o n ó m i c a . D e l v i a -
je r ea l i zado a los Es tados Un idos 
por e l gene ra l Machado , que m á s 
que v i a j e de p l ace r f u é , a m i j u i -
c io , una e x c u r s i ó n r e l ac ionada con 
el f u t u r o e c o n ó m i c o de nues t r a Re-
p ú b l i c a ; de ese v i a j e , r e p i t o , se de-
duce que e l genera l Machado no 
desconoce n i se le escapan esos 
pun tos sobre los que t i ene que g i -
r a r nues t r a v i d a comerc ia l e i ndus -
t r i a l . Pues a l l í h izo saber a l pue-
b lo a m e r i c a n o l a necesidad en que 
é s t e estaba de recabar para Cuba 
m a y o r p r o t e c c i ó n azucarera y ma-
y o r apoyo pa ra nuest ros f r u t o s en 
genera l , y que esta p r o t e c c i ó n de 
los Estados U n i d o s hacia Cuba, re -
d u n d a r í a en benef ic io , si no de los 
azucareros americanos , sí de los co-
merc ian tes e i n d u s t r i a l e s de aquel 
p a í s que sos t ienen con Cuba g ran -
des negocios de í n d o l e m e r c a n t i l . 
De igua l modo quie ro manifes-
t a r l e que- e n e l reciente banquete 
of rec ido en esta v i l l a a l pres idente 
electo de l a C á m a r a de Represen-
tantes , doc to r R a m ó n Z a y d í n , los 
representantes que h i c i e r o n uso de 
la pa labra , h a n m a n i f e s t a d o su 
p r o p ó s i t o de secundar la l abor de l 
genera l M a c h a d o , a p o y á n d o l o en la 
r e s o l u c i ó n de todos los asuntos que 
hoy afec tan a l p a í s . E l p a í s ente-
ro t i ene fe en l a l a b o r de l nuevo 
g o b i e r n o , y é s t e es ya u n dato i m -
p o r t a n t í s i m o pa ra que la v i d a cam-
bie § u s fases y se encauce p o r de-
r r o t e r o s de segura p r o s p e r i d a d . 
M u y a t e n t a m e n t e , 
Enseb io A l c á n t a r a . 
P res iden te de la C á m a r a de Co-
merc io . 
L O S P L A T A N O S 
N E W Y O R K , m a y « 1 9 . — ( P o r 
la Assoc ia t ed P r e s s . ) — A y e r 
v e n d i e r o n en este mercado 11,692 
r á c i m o s de p l á t a n o s d e Baracoa , del 
v a p o r " B o g o t á , " como s i g u e : . 
R a c i m o s de nueve manos, enco-
g idos , de $ 1 . 5 5 a $ 1 - 8 7 . 
De ocho manoa, escogidos, da 
$ 1 . 1 0 a $ 1 . 6 2 \ 
De siete manos , escogidas, da 
$ 0 . 9 7 a $ 1 . 6 2 . 
De seis manos , a g r a n e l , a $0 .70. 
De nueve manos , rezagos, da 
$ 1 . 2 0 á ' ^ 1 . 2 2 . 
De oc?io manos, rezagos, d e $ . . « 
0 . 8 5 a $ 1 . 0 5 . 
De siete manos , rezagos, de f.w 
0 . 0 7 a $ 0 . 7 7 . 
De seis manos , rezagos, dle $0 .31 
a $ 0 . 4 0 , ' 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
De alza r i g ió el cambio sobre Ne^i 
Y o r k . A l cierre pagaban por cheQui 
a ' 1|32 discuento. 
F i rme la l i b r a esterl ina. 
M á s bajos el franco f r a n c é s y lí 
peseta. 
Hubo operaciones entre bancos : 
banqueros en cheques sobre New YciJ ' 
a 1|32 descuento y pesetas cable ¡ 
14.51 112. 
COTZZACIOXTSS 
Va lo r 
New Yoric cabla . . 
New York v i s t a . . 
Londres cable . . . . 
Londres v is ta . . . . 
Londres 60 d í a s . . 
Par is cable 
Par is v i s t a . . . . . . 
Hamburgo cable . . 
Hamburgo v i s t a . . 
E s p a ñ a cable . . . . 
Kspaña , v is ta . . . . 
I t a l i a cable 
I t a l i a v is ta 
Bruselas cable . . . , 
Bruselas v i s ta . . . . 
Z u r i c h cable . . . . 
Z u r i c h v i i t a 
Amsterdam, cable . • 
Amsterdam, v i s ta . 
Toronto cable . . . . 
Toronto, v is ta . . . . 
Hong Kong cable . . 


















1 164 P4 
1 64 Dtf 
55.05 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s N o t a 
ríos C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
CO-nS ACION onCIATU B E L D I A 
19 DE M A Y O 
CAMBIOS T i p o » 
S|E. Undos cable 
SiE. Unidos vis ta 
Par 
1|32 D . 
Londres, cable . . . . * . . ' . . ' 4.85 7)' 
Londres v i s t a 
Londres 60 dlv 
Par is cable . . 
Par is v is ta . . 
Bruselas v i s ta 
E s p a ñ a cable . 






I t a l i a v is ta 
Zur ich , vista 
Hong Kong v i s ta . . 
Amsterdam vis ta . . 
Copenhague v i s t a . . 
Christ ianla v i s ta . . , 
Bstocolmo v i s ta . 
M o n t r e a l . . 
Ber l ín v i s t a 
4.04 
19.37 
1|32 D . 
Votar los de m i n o 
Para cambios: Ju l io Césa r Rodr í -
guez . 
Para Interveatr en l a cot ización o f i -
cial de la Bolsa de l a Habana: R a ú l 
E . Argilelles y Migue l Melgaree. 
V t o . B n o . : A . R . Campiña , Síndl-
cc-Preblaentej Eugenio JS. Caragol, 
Secretario Contador. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones eroctuadas aver 
entre los bancos asociados a l H a b a n » 
Clearing House, asceudieron a pesos 
55.001,380.26. 
Las exportaciones de a z ú c a r repor-
tada sayer por laa Aduanas en cum-
pl imiento de los apartados primero y 
octavo del decreto' 1770, fueron las 
siguientes' 
Aduana de l a Habana: 820 sacos. 
Dest ino: L ive rpoo l . 
Aduana del Mar i e l : 10,000 sacos.—» 
Destino: Savannah. 
Aduana de Matanzas: 14,510 sacos. 
Dest ino: New Y o r k . 
Aduana de Puerto Padre: 6,200 san-
cos. Destino: New Orleans. 
Aduana de Ñ i p e : 19,100 sacos. Des-
t ino : New Orleans. 
Aduana de J ú c a r o : 21,000 sacos.—1 
Destino: Queenstown. 
Aduana de Cienfuegos: 20,000 sacos 
Destino: New Orleans. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E A Z U C A R 
Bt ípor tadag por los Colegio» 
de Oorredorts 
Habana 2.252110 
C á r d e n a s 2.255187 
Sagua 2.282879 
Manzanil lo 2.249035 
Cotizaciones deducidas por el procedí» 
talento seña l ado en el Apartado Quinto 
del Secreto 1770 
Matanzas 2.308750 
Cienfuegos 2.275470 
' M A Y O 2 0 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O — 5 
C E N T A V O S 
E N A J E E N L A I G L E S I A 
C A T E D R A L A L A P . O E C U B A 
L a Congregracional N a c i o n a l do 
t l u c s t r a S e ñ o r a , de la C f l d a d 
Pa t rona de Cuba, on u n i ó n del 
B*mo. v R d m o . s e ñ o r Arzob i spo de 
la A r c h i d i ó c c s i s de San: C r i s t ó b a l 
ie la Habana y d e l Venerab le Cn-
b i ldo C a t e d r a l , h a n t r i b u t a d o so-
lemne homenaje a l a Pa t rona de 
Duba, t n l a ta rde de ayef . 
D i ó comienzo a las 6 p. m . por 
el rezo de l Santo Rosar io , que d i 
r i g i ó o l C u r a - V i c a r i o de l Sagrar lo 
de l a Ca tedra l , P . Fraucieco < r-l 
M o r a l . D e s p u é s se can taron las le-
t a n í a s del Maes t ro T o r i b i o A s p i a z u , 
o rgan i s ta de l a ig les ia de la Resi-
aencla de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s de 
la Habana , po r o rques ta y n u t r i d o 
coro de voces, bajo l a d i r e c c i ó n 
del maes t ro de l a c a p i l l a ca tedra l 
Eeñor Fe l i pe P a l a u . 
T e r m i n a d o e l can to , M o n s e ñ o i 
R u í z , o c u p ó l a sagrada c á t e d r a p r o -
nunciando g rand i locuen te s e r m ó n , 
en e l c u a l e n s a l z ó las grandezas mo-
rales y ma te r i a l e s de Cuba y p ro -
c l a m ó l a realeza de Jesucr is to , 
T o m ó como tex to las palabras de 
Dios a M o i s é s cuando le o r d e n ó que. 
Be descalzase, porque l a t i e r r a que 
pisaba era sagrada . A c t o seguido 
exc l ama : " ¡ H o n o r , g l o r i a y bend i -
c ión a Jesucr is to , Rey de los s i -
glos y S e ñ o r de los que gob i e rnan y 
d o m i n a n ! " 
U n a vez que hubo g l o r i f i c a d o a s í 
al Reden to r , m a n i f i e s t a quo desea 
que C u b a sea dada ^ Jesucr i s to , 
pues s ó l o E l es d igno de l a grandeza 
que e l Creador d e r r a m ó a manos 
llenas sobre esta bend i t a I s l a . 
Descr ibe las bel lezas "del m a r 
que a Cuba r o d e a ; las de sus al tas 
m o n t a ñ a s . y f é r t i l e s va l les , l a de 
b u f a u n a y f l o r a , s iendo esta l í l t i m a 
u n perenne m i l a g r o de l a D i v i n a 
O m n i p o t e n c i a , p ü e s en nues t ro 
suelo s i empre las f l o r e s exhalan e l 
Buave p e r f u m e que e l S e ñ o r depo-
s i t ó en sus p é t a l o s . 
Pasa a n a r r a r las proezas l l e v a -
fias a cabo p o r sus g r a n d e s h o m b r e s 
en l a r e l i g i ó n , f l ló 'sofJa, l i t e r a t u r a , 
en l a c iencia y en las a rmas . C i -
tando las m á s i m p o r t a n t e s f i g u r a s 
de l a H í ' s t o r i a de Cuba en todas las 
ac t iv idades de l ingenio y del he-
r o í s m o h u m a n o : H e r e d i a , L a A v e -
l laneda , Saco, L u z y Caba l l e ro , F é -
l i x V á r e l a , Gu i t e ra s , Na rc i so L ó -
pez. C é s p e d e s , A g r a m o n t e , Maceo, 
M a r t í y tan tos o t ros que p o r l a pa 
t r i a se s a c r i f i c a r o n . 
A n t e t a n t a grandeza v u e l v e a dar 
gracias á Jesucr i s to , g l o r i f i c á n d o l o 
con las pa labras que e x p r e s a d a » 
q u e d a n . 
Pe ro c o n ser esto, t a n grande, . j o 
es,, l o m á s excelso de Cuba . L o ver-
daderamente grandioso de m i am?.-
da p a t r i a e s t á en las venerandas re-
l i q u i a s que g u a r d a n sus e n t r a ñ a s . 
P e n e t r a d en las p ro fund idades de 
l a t i e r r a , y h a b l a r é i s guardadas 
"fcemo u n b e n d i t o r e l i c a r i o l a fauna 
y f l o r a , -que hab lan a l a c iencia de 
los t i empos p r e i h i s t ó r i c o s de Cuba, 
m á s a l a super f i c i e , en las s iem-
pre veneradas t umbas se g u a r d a n 
los restos de sus ihsignes ' h i j o s . 
A h í t a m b i é n se conservan los restos 
de m i amada madre \ iue t u v o el 
a m o r m á s e n t r a ñ a b l e pa ra su h i j o 
y que d i s f r u t ó de l de é s t e , que se 
l o p r o d i g ó con toda l a e f u s i ó n de 
b u a l m a . 
V e d con cuan ta r a z ó n he tomado 
las pa labras que me han serv ido de 
t e x t o : nues t ra t i e r r a es sagrada, 
d e s p o j é m o n o s de nues t ro calzado co 
m o M o i s é s l o l l e v ó á cabo ante e l 
manda to d e l S e ñ o r . 
P o r t an t a grandeza p ido yo y 
i rosotros d e b é i s i gua lmen te p e d i r l o , 
que Jesucr is to sea el d u e ñ o y Rey 
de Cuba , s ó l o a E l podernos l ega r l e 
t a n sagrada herencia . 
Cuba necesi ta u n re(y y este r e y 
¡Bolamente puede ser lo Jesun/ ' isto, 
popq.ue s ó l o E l r e ú n e las condado ' 
nes necesarias para eatA r e i n a d o : 
el a m o r y e l d o l o r , los cuales E l 
s u b l i m ó con los brazos redentores 
en l a C ruz . 
A h í t e n é i s el concepto de p a t r i a , 
que se ha l la s in te t izado en el a m o r 
a los venerandos restos quo so guar -
dan en sus e n t r a ñ a s . Es ta t i e r r a 
g u a r d a las r e l i q u i a s d e l padre de 
l a p a t r i a cuya m u e r t e h o y conme-
m o r a m o s con d o l o r , pero d o l o r 
g rand ioso d e l cua l ha b r o t a d o l a l i -
b e r t a d de C u b a . 
T a m b i é n se h a l l a n deposi tados 
Sos restos de dos de sus- presidentes 
que han gobernado a Cuba con toda 
l a fuerza de su poder, y que ha-
b r á n t en ido • equivocaciones,) p o d r é 
r d m i t i r l o , pero j a m á s puedo pen-
sar que hayan obrado de m a l a fe-
r i n o insp i rados en a rd i en te amor a 
c u Da. 
Y o qu ie ro a Cuba l i b r e c inde-
pendiente p a r a e l h i j o de M a r í a , pa-
ra la que es nues t r a pa t rona , a l a 
que s iempre loa padres de la p a t r i a 
(han t e n i d o t o d a la v e n e r a c i ó n de 
sus a lmas grandes y nobles 
. •En e l f r a g o r del combate, y en 
; r t^0^era í : Í to .neS cerreras, nues t ros 
soldados h a b r á n des t ru ido y quema-
do templos a f i n de que no los usa-
ren como cuarteles p f ue r t e s el ene-
m i g o , pero a l proponerse que l o 
m i s m o Se hiciese con el S a n t u a r i o 
de la P a t r o n a de Cuba, todos a una 
e*c iamaron : . . . ^ no!> el 
i % e n . ^ l l e Caigra e l San tua r io de 
a* D i o s ' ' Perderemos l a p a t r i a y 
N o pongo po r tes t igos de esto a 
m u e r t o s , sino a v ivos t an i lu s t r e s 
como el genera l Cebreco. 
Y o t a m b i é n como los l i b e r t a d o -
res, p i d o a Cuba para C r i s t o , e l h i -
j o de M a r í a nues t ra Pa t rona . 
Nuevamen te u n h i j o de Cuba , el 
I l u s t r e v i l l a c l a r e ñ o genera l Macha-
do v a a e m p u ñ a r las r i e n d a del 
a s t a d o a l cua l deseamos que gobier-
ne a Cuba con toda la grandeza de 
su p a t r i o t i s m o . 
Deseo r e c o r d a r l e que sobre los 
LA EMBAJADA ESPECIAL DE COSTA RICA VISITO 4 y £ « T e l e g r a m a s d e i a I s l a 
A NUESTRO DIRECTOR Y A LA REDACCION DEL DIARIO S E R A B K T L L A 1 S T E M T T V T E C E L E -
B R A D A L A F E C H A D E H O Y E N 
S. D E C U B A 
L A Ju iv lBAJADA D E C O ¿ T A R I C A , Q U E A Y E R H O N R O C O N SU V I S I T A A L A R E D A C C I O N D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
L a R e d a c c i ó n d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A se v ió f avorec ida en 
la m a ñ a n a de ayer por la v i s i t a de 
la b r i l l a n t e E m b a j a d a que l a Re-
p ú b l i c a de Costa Rica e n v í a a l a 
Habana con m o t i v o de l a t r a n s m i -
s i ó n de poderes . Y la gent i leza de 
los d ignos representantes de la na-
c i ó n hermana , s i empre honrosa pa-
r a noso t ros , se ha l l a , en este caso, 
rodeada de c i rcuns tanc ias que j u s -
t i f i c a n nues t ro ha lago e x t r a o r d i n a -
r i o . P o r q u e i n m e d i a t a m e n t e des-
p u é s de l a p r e s e n t a c i ó n de creden-
ciales, l a E m b a j a d a costarr icense 
se d i r i g i ó a l Pa rque C e n t r a l p a r a 
depos i ta r j u n t o a la es ta tua de l ve-
nerado c reador de l a n a c i o n a l i d a d 
cubana, u n a he rmosa o f renda f l o -
r a l y de a l l í v i n o a l D I A R I O D E 
L A M A R I N A , segura de e n c o n t r a r 
corazones adic tos a las hermosas 
t r ad ic iones que v i g o r i z a n l a perso-
n a l i d a d l a t i no -amer i cana , y manos 
leales a l a noble causa de la s o l i -
d a r i d a d de los pueblos perpe tua-
mente v i n c u l a d o s por l a c o m u n i d a d 
de l o r i g e n y e l i d i o m a . 
Es je fe de l a E m b a j a d a e l E x -
c e l e n t í s i m o s e ñ o r J u a n R a f a e l A r -
g ü e l l o de V a r s , que en l a a c t u a l i -
dad d e s e m p e ñ a ei M i n i s t e r i o de 
Relaciones E x t e r i o r e s de l a R e p ú -
bl ica de Costa R ica , con las Car-
teras anexas de Grac ia , Ju s t i c i a , 
C u l t o y B e n e f i c e n c i a . Como secre-
t a r i o f i g u r a e l i ngen ie ro don F r a n -
cisco de M e n d i o l a Z a l d i v a r , y como 
agregados, el i n g e n i e r o D . A r t u r o 
T i n o c o J i m é n e z y e l s e ñ o r J u l i o 
F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , c ó n s u l y 
v i c e - c ó n s u l r e spec t ivamente de \a 
R e p ú b l i c a de Costa R i c a en l a H a -
bana . A t a n i l u s t r e s v i s i t an tes 
a c o m p a ñ a r o n en su v i s i t a e l s e ñ o r 
Roge l io T o ñ a r e l y , delegado de l a 
S e c r e t a r í a de Es tado cerca de l a 
E m b a j a d a de Costa R ica , y e l se-
ñ o r E rnes to de Mendio la . M a s v i d a l . 
E l embajador s e ñ o r Argue l l e s es 
un eminen t e abogado, g raduado de 
la F a c u l t a d de Derecho de P a r í s , y 
desciende de una i l u s t r e f a m i l i a de 
la nobleza francesa, hab iendo ocu-
pado i m p o r t a n t e s cargos en su p a í s , 
en t re el los , el de comandante de 
plaza de l a P r o v i n c i a de A l a j u e l a 
y m a g i s t r a d o de la Cor te Suprema 
de J u s t i c i a . Persona de exqu i s i t a 
c u l t u r a , d i s f r u t a en su p a í s de me-
rec ido r e n o m b r e como j u r i s t a y 
o r a d o r . 
E s e ñ o r M e n d i o l a , cuyo ape l l i do 
denota su abolengo cubano, es u n 
j o v e n y d i s t i n g u i d o i n g e n i e r o g ra -
duado de l a U n i v e r s i d a d de Co-
l u m b i a , de N e w Y o r k , y de l a Es-
cuela C e n t r a l de Ingen ie ros de 
F r a n c i a . H a d e s e m p e ñ a d o , en t re 
o t ros puestos de i m p o r t a n c i a , e l de 
c ó n s u l de Costa R i c a en P a r í s y se-
gundo secre ta r io de l a L e g a c i ó n de 
su p a í s en E u r o p a , con res idencia 
en d i cha c a p i t a l y , pos te r io rmen te , 
e l de i n g e n i e r o de l a D i r e c c i ó n Ge-
n e r a l de Obras P ú b l i c a s , donde de-
m o s t r ó nada comunes c o n o c i m i e n -
tos t é c n i c o s . E n l a a c t u a l i d a d ejer-
ce su p r o f e s i ó n como ingen i e ro de 
consu l t a y cor responsa l en Costa 
R ica y o t ras r e p ú b l i c a s cent ro-ame-
r icanas de T h e L a w r e n c e W h i t e 
E n g i n e e r i n g C ' y o t r a s acredi tadas 
f i r m a s de ingen ie ros de los Es ta -
dos U n i d o s . 
L a E m b a j a d a f u é a t end ida por 
el d i r e c t o r y el je fe de R e d a c c i ó n 
de l D I A R I O D E L A M A R I N A , quie-
nes se c o m p l a c i e r o n en m o s t r a r l e 
t odos los D e p a r t a m e n t o s de l a casa 
y ofrecer les u n a copa de champag-
ne p a r a b r i n d a r p o r l a p r o s p e r i d a d 
de aque l l a r e p ú b l i c a y l a satisfac-
c i ó n personal de nues t ros h u é s -
pedes. 
gobernantes del t i e m p o e s t á Dios 
e l -Supremo Leg i s l ado r y que de E l , 
l e vigne el poder, pues po r m í dico 
el S e ñ o r > " P o r m í r e inan y go-
b ie rnan las potestades de l a t i e r r a . 
A l u d e a l d í a de l a m u e r t a de 
M a r t í y d ice : D e j a d que las nic-
bles-se a m o n t o n e n y que las nubes 
de r r amen sus aguas sobro . la t ie-
r r a , cemo s í m b o l o de l d o l o r que 
hoy a t odos nos embarga , porque 
a s í s e r á m á s r ad i an t e ei so l de la 
m a ñ a n a . 
¡ H o y es 19 do Mayo , d í a de do-
l o r , m a ñ a n a es , 20 de M a y o , d ía 
esplendoroso de l a a l e g r í a ! 
A s í como del d o l o r dol H o m b r e -
Dios v i n o l a r e d e n c i ó n del l ina je 
h u m a n o y las a l e g r í a s de l a resu-
r r e c c i ó n , a s í m i s m o del d o l o r de la 
m u e r t e de M a r t í s u r g i ó la a l e g r í a 
de l 20 de M a y o y l a r e s u r r e c c i ó n de 
Cuba como N a c i ó n soberana. 
Conc luye e x h o r t a n d o a ped i r por 
e l r e inado de Cr i s t o en Cuba. 
D e s p u é s del s e r m ó n se eantarou 
e l mo te t e Recordare , de G e r vae r l , 
y el A v e - M a r í a de L u z z i , cantada 
esta ú l t i m a por e l a famado tenor, 
P . R e n t e r í a . 
A los motetes s i g u i ó l a solemne 
Salve, i n t e r p r e t á n d o s e una p a r t i t u -
ra de l maesto Fe l ipe Palau-
Of i c ió de preste e l H m o . y R m o . 
C a n ó n i g o A r c e d i a n o , doc to r A l b e r -
to M é n d e z , as is t ido de los ? . P . 
R a m ó n P i u i l l a M é n d e z y J e s ú s Cor-
d ó n . , 
E l g r and ioso homenaj 3 c o n c l u y ó 
con la i n t e r p r e t a c i ó n de l H i m n o 
N a c i o n a l a l a P a t r o n a de Cuba. 
L a Banda de l Escado M a y o r , d i -
r i g i d a por el C a p i t á n M o l i n a T o -
rres, i n t e r p r e t ó a l e x t e r i o r var iadas 
piezas de su r e p e r t o r i o y el H i m -
no N a c i o n a l a l p r o p i o t i e m p o que 
se i n t e r p r e t a b a en e l t e m p l o . 
L a igles ia l u c í a a r t í s t i c o adorno 
coa f lo res y p lan tas de l j a r d í n " E l 
F é n i x " . 
E n el a l t a r m a y o r a l lado del 
Evange l io se encont raban las ban-
deras de l a Ig les i a y Cuba . 
E n t r e los concu r r en t e s anotamos 
a l a s e ñ o r a M a r í a J a é n de Zayas co-
mo i n v i t a d a de h o n o r a í i u i e n acom-
p a ñ a b a la d i s t i n g u i d a esposa de l se-
ñ o r M i g u e l de la Campa , nuevo 
S' ib-Secretario de Es tado , M a r í a 
M o n t a l v o de Soto N a v a r r o <• Pres i -
denta) a qu i en a c o m p a ñ a b a n Ofe l ia 
R o d r í g u e z de H e r r e r a , M i ñ a Chau-
m o n t de T r u f f i n , Mercedes Cinca de 
Soto N a v a r r o y Carmen Soto N a -
v a r r o y M o n t a l v o . 
A s i s t i e r o n representaciones del 
c l i i ro Jegu la r y secular , asociacio-
nes r e l i g io sa s ; t a m b i é n a s i s t i ó el 
Jefe del E j é r c i t o , gene ra l A l b e r t o 
H e r r e r a con su ayudan te Ignac io 
A l g a r r a , J u l i o Mora le s Coello con 
su ayudante J o s é de l Sa l to . 
L a Prensa es tuvo representada 
por nues t ros c o m p a ñ e r o s Gabr i e l 
Blanco, Octavio l D o v a l , T o m á s de 
l a Cruz , Feder ico R o s a í n , F . V ie r a , 
Eugen io B lanco . 
A pesar de la inc lemencia del 
t i e m p o a s i s t i ó numeroso p ú b l i c o a 
este hermoso a c t o . 
R e n d i m o s una f e l i c i t a c i ó n since-
r a a l E x m o . s e ñ o r A r z o b i s p o , Ca-
b i l d o Ca ted ra l , s e ñ o r a Marf-a J a é n 
de Zayas y a la C o n g r e g a c i ó n Na-
c i o n a l representada po r M a r í a M o n -
t a l v o de Soto N a v a r r o , po r .haber 
elevado preces a l S e ñ o r por el bie-
nestar de l a P a t r i a , pues como dice 
Jesucr i s to p o r boca d í l E s p í r i t u 
San to : " S i el m i s m o S e ñ o r n o cons-
t r u y « l a casa, fie nada s e r v i r á n t ó -
elos los t r a b a j o s de. los que l a e d i f i -
can, y s e r á i n ú t i l la v i g i l a n c i a de 
lo s custoelios de l a c i u d a d s i é l 
m i s m o n o La g u a r d a " . 
L o r e n z o B L A N C O . 
M D E L A 
G R U P O D E S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S , P R E S I D E N T A S Y S E C R E T A R I A S D E L O S B A R R I O S D E L A 
V E R B E N A D E L A P R E N S A , Q U E SE R E U N I E R O N E N E S T E P E R I O D I C O E L L U N E S U L T I M O , P A -
R A C O N O C E R E L R E S U L T A D O D E L A F I E S T A . 
g D K C U B A , m a y o 1 9 . — D I A -
R I O . — H a b a n a . — Se p r e p a r a n 
grandes fiestas pa ra ce leb ra r c o n 
esplendor e l 2 3 a n i v e r s a r i o de la 
C o n s t i t u c i ó n de l a R e p ú b l i c a . 
P o r e l j u e z de i n s t r u c c i ó n f u i 
i n h i b i d a l a cau<sa que sesigue c o n -
t r a e l t e n i e n t e de l a G u a r d i a R u -
r a l A r m a n d o Baez R a m o s , po r dis 
pa ro que le h izo a l so ldado Por -
f i r i o C o b l á n , pasando a l a j e f a t u -
ra de l p r i m e r d i s t r i t o m i l i t a r ia 
la c u a l compete su c o n o c i i ü i e n t o , 
por haberse d e s a r r o l l a d o e l suceso 
en t re m i l i t a r e s . 
E l g r e m i o de ayudan tes de a l -
b a ñ l l e s , c o n s t i t u i d o r ec ien temen te , 
se d e c l a r ó en h u e l g a por no haber 
sido aceptadas las nuevas t a r i f a s 
y bases que p r e s e n t a r o n a los con-
t r a t i s t a s , los cuales no r e s o l v i e r o n 
e l a sun to d e n t r o d e l p lazo f i j a d o . 
E l recurso de t acha i n t e rpues to 
por e l doc to r J o s é N . M i l a n é s T a -
mayo c o n t r a e l s e ñ o r 'E l ad io R a m í -
rez L e ó n ,electo r ep resen tan te en 
las ú l t i m a s elecciones, se v i ó ayer 
en esta A u d i e n c i a . 
E l t r i b u n a l estaba compues to 
po r e l Pres idente J o s é M a n u e l A l i o 
G o v í n y J o s é M a r í a P o r t i l l o , Pedro 
S u á r e z Maclas m a g i s t r a d o s ; y Jo-
s é M i l a n é s y E l a d i o R a m í r e z , l e t r a -
dos . 
D e s p u é s de h a b l a r b r i l l a n t e m e n -
t o ambos abogados t e r m i n ó el ac-
to , quedando concluso p a r a senten 
cia d e n t r o d e l t é r m i n o que f i j a l a 
l e y . 
G O Y A . 
P R O C E D E N T E S D E K E Y W E S T L L E G A R O N A Y E R 9 5 B O Y 
S C O U T S Q U E V I E N E N P A R A A S I S T I R A L A S F I E S T A S 
S E N T I D A D E M O S T R A C I O N D E 
D U E L O 
S A N T A C L A R A , m a y o 1 9 . — D I A -
R I O . — H a b a n a . — E i e n t i e r r o de l 
d i s t i n g u i d o caba l l e ro A r m a n d o Ra-
dela t D u d o t ,efectuado hoy , r e v i s -
t i ó los caracteres de u n a i m p o n e n -
te m a n i f e s t a c i ó n de due lo , concu-
nTfendo a l m i s m o representac iones 
de las fuerzas v iva s y de l a socie-
dad en g e n e r a l . Como e l ex te in to 
p e r t e n e c í a a l a C o n g r e g a c i ó n ;de 
San F ranc i sco , m o m e n t o s antes de 
p a r t i r el c o r t e j o se le r e z ó a los 
restos, el r o s a r i o de r ú b r i c a . E n 
e l cemente r io se l e c a n t ó un so-
lemne responso . 
D e s p i d i ó e l due lo , t r a s u n e lo-
cuente e log io de los grandes me-
r e c i m i e n t o s de l s e ñ o r R a d e l a t , e l 
doc to r A n t e r o S- A l v a r e z . 
Paz a los restos de l d i s t i n g u i d o 
caba l l e ro . 
A L V A R E Z . 
H a b a n a , M a y o 19 de 1 9 2 5 . 
S e ñ o r J o s é I . R i v e r o , 
Pres idente de l a A s o c i a c i ó n de la 
Prensa. — Presente. 
E s t i m a d o s e ü o r m í o : 
Cerno PresideutE qua f u i de la 
J u n t a de Damas d e l B a f r i o Mexica-
n o establecido en l a verbena ú l t i m a 
d e l H a b a n a P a r k y como resu l t a -
d o e c o n ó m i c o de las d ivers iones , 
l i f a s y o t ra s atracciones o rgan iza-
das po r nosot ros , me es g r a to acom-
p a ñ a r a us ted con esta car ta l a can-
t i d a d de $ 4 7 1 . 2 5 cuat roc ientos se-
t en t a y u n pesos ve in t i c inco centa-
vos, co r respond iendo la suma de 
t resc ientos c incuenta y ociho pesos 
t r e i n t a centavos a l a entrega que 
me h i zo l a s e ñ o r a M a r í a Teresa B . 
de Modisa B a r r ó n , y ciento docs 
pseos noven ta y cinco centavos que 
r e c i b í de la s e ñ o r a I sabel R . de 
Z ú ñ i g a . 
P o r u n m o t i v o inesperado s e n t í 
mucho no habe r p o d i d o as i s t i r a l 
Habana P a r k la noche de la f iesta , 
pero c e l e b r a r é que la suma que 
a l o r a r e m i t o a us ted sea de a l g u -
na M g n i f i c a . ' . ó n pa ra los fines be-
n é f i c o s con ''4'Jé f ué o rgan izada l a 
verbena, a s í como que nues t ra oue-
na v o l u n t a d de m e x i c a n o : s i r v a 
para excusar c u a l q u i e r a fa l ta u 
o m i s i ó n en cuo p u d i é r a m o s haber 
i n c u r r i d o esta voz. 
F.nperand j í-e s e r v i r á us ted acu-
í - a - m e rec ibo de «s1 a carta y del 
d H « v o de q u j se t i a t a , aprovecho 
l a «. o o r t u n i d a d p ^ r a renovar le las 
seguridades do m i c o n s i d e r a c i ó n 
a fec tuosa . 
L a u r i K u ñ o z de O R T E G A . 
Con ve rdade ro gus to p u b l i c a m o s 
l a precedente c a r t a que suscr ibe la 
d i s t i n g u i d a <sposa del seño . - M i n i s -
t r o de M é x i c o , y l a f e l i c i t a m o s por 
e l b r i l l a n t e óx i to ob t en ido po r la 
J u n t a de Damas d e l B a r r i o Mexica -
n o que t an d i g n a m e n t e p r e s i d i ó 
V E L A D A ENT M E M O R I A D E 
M A R T I 
S A N T A C L A R A , m a y o 1 9 . — P I A 
R I O . » — M a r i n a . — A o a b a decele-
brarse en los salones d e l A y u n t a -
mien to nna h^vrnosa v e l a d a en ho-
n o r de J o s é M a r t i , o r g a n i z a d a P r 
el A teneo de V i l i a c l a r a , p r e s i d i ó e l 
acto e l A l c a l d e i n t e r i n o s e ñ o r J u a n 
R o d r í g u e z , as is t iendo t o d a l a so-
ciedad v i l l a c l a r e ñ a y l a banda d e l 
e j é r c i t o . E l d o c t o r J o s é A n t o n i o 
Pascua l p r o n u n c i ó u n b r i l l a n t e d is -
curso , r e c i t a r o n p o e s í a s de Gala-
r r aga , G e r t r u d i s J i m é n e z y A n t o -
nio C h a v i a n o . 
H a b l a r o n sobre M a r t í L e o v i -
g i l d o y J e s ú s L ó p e z S i l v e r o , h a c i e n 
do el r e s u m e n el m a g i s t r a d o s e ñ o r 
M a n u e l C a m e s o l t a s . 
A L V A R E Z . 
H E R M O S O V A P O R 
E X C U R S I O N I S T A 
E n su ú l t i m a escala, en u n v i a -
j e e m p r e n d i d o el 14 de l mes de 
enero p r ó x i m o pasado en N e w 
Y o r k , l l e g ó ayer el he rmoso vapor 
excurs ion i s t a " E m p r e s s o f F r a n -
c e " . 
Es te buque ha v i s i t a d o n u m e r o -
sos puer tos europeos, a s i á t i c o s y 
Sud y C e n t r o a m e r i c a n o s . 
E L C R I S T O B A L C O L O N 
A l m e d i o d í a de ayer s a l i ó para 
C o r u ñ a , Santander , G i j ó n y B i l -
bao, e l vapo r e s p a ñ o l C r i s t ó b a l Co-
l ó n , que l l e v a ca rga genera l , en-
t re el la p roduc tos cubanos y n u m e -
rosos pasajeros de c á m a r a , ent re 
•eillos los s e ñ o r e s F e m a n d o Q u i n t a -
na y s e ñ o r a , Gera rdo M a r u r i v fa-
m i l i a , J o s é Pas, Ra fae l V i l l a y fa-
m i l i a , M a n u e l Ba l s inde y f a m i l i a , 
C o n v e n c i ó n de P o l i c í a que R 
t u ó en N e w Y o r k y qUe 
t o m a r pa r t e en la toma d^ a 
s i ó n • de l genera l Machado ^ PoSe-
E n t r e loa que acudiero 
c i b i r a l comandan te s e ñ o r re-
ras f i g u r a n el gobernador ri 5" 
Habana , s e ñ o r R u i z , con ca • 
dos los alcaldes municipales to-
p r o v i n c i a ; los s e ñ o r e s P lác ido 
n á n d e z , jefe de l a P o l i c í a Naci 
con numerosos jefes y oficiales11^ 
L O S B O Y SCOUTS A M E R I C A N O S Q U E A Y E R L L E G A R O N A E S T A C A P I T A L , A L DESEMBARCAR 
P O R E L M U E L L E D E C A B A L L E R I A 
Cue rpo , senadores y representan-
tes, m i e m b r o s de l a Juv&ntul p 
b e r a l de l a A c e r a de l Louvre^ 
D R O G U E R I A r 
S A R R A 
L A M A Y O R 
CURTE A'TOOAS CAS FARMACIA*. , < 
ABIERTA TOOOS LOS DIAS Y LOS i 
MARTES TOSA I A NOCHE. 
Conduce este v a p o r 286 pasaje-
ros, en t re ellos el juez Char les C. 
Babcock y s e ñ o r a , el t e n i e n t e co-
rone l H . R . H u n t y s e ñ o r a , ho-
n o r a b l e A n d r e w L . K r e u t z e r y se-
ñ o r a , m a y o r H . K . M c C r i n m o n y 
s e ñ o r a , el p rofesor doc to r Frede-
r i c k M . Pederson y s e ñ o r a , e l ca-
p i t á n S. A - B e n n y y s e ñ o r a . 
E l b r i g a d i e r gene ra l L . W . 
Shannon , m a y o r E . M . T u t w i l e r y 
s e ñ o r a , y o t r o s , 
V I S I T A S D E C O R T E S I A 
E n l a m a ñ a n a de ayer el c o m a n -
dante de l c r u c e r o acorazado ruexi -
cano " A n a h u a c " , c o m o d o r o H i r a n 
H e r n á n d e z , d e v o l v i ó , a b o r d o del 
c ruce ro " C u b a " , la v i s i t a que el 
comandan te de d i cha u n i d a d n a v a l 
de Cuba , c a p i t á n de co rbe t a s e ñ o r 
R o d o l f o V i l l e g a s , l e h i z o . 
E l c ruce ro " C u b a " a l desembar-
car e l c o m o d o r o H e r n á n d e z , le h i -
zo e l s a ludo de c a ñ ó n co r r e spon-
d ien te a su c a t e g o r í a . 
E L C R U C E R O M E X I C A N O T A M -
B I E N D E V O L V I O E L S A L U D O 
E l jefe de l D i s t r i t o n a v a l N o r t e , 
c a p i t á n de n a v i o s e ñ o r J u l i o M o r a -
les Coel lo , p a s ó a bordo del " A n a -
h u a c " pa ra d e v o l v e r l e l a v i s i t a a l 
c o m a n d a n t e de d icha u n i d a d , s ien-
do a c o m p a ñ a d o por su a y u d a n t e 
el a l f é r e z de n a v i o s e ñ o r J o s é del 
'Salto, q u i e n s e r á r a t i f i c a d o en es-
te c a rgo de a y u d a n t e cuando e l se-
ñ o r Mora le s Coel lo asuma l a Je-
f a t u r a de l a M a r i n a . 
E l o t r o a y u d a n t e de l s e ñ o r M o -
rales Coello s e r á e l a l f é r e z de na-
v i o s e ñ o r F e d e r i c o A r d o i s . 
T a m b i é n el j e f e de E s t a d o M a -
y o r de l a M a r i n a N a c i o n a l , c a p i t á n 
de f r a g a t a A l b e r t o de C a r r i c a r t e , 
e n c o m p a ñ í a de su a y u d a n t e el 
a l f é r e z de n a v i o s e ñ o r V i r g i l i o 
B e r t r á n , es tuvo a bo rdo de l " A n a -
huac" , para devo lve r l a v i s i t a que 
e l m a r i n o mexicano le h i c i e r a . 
T a n t o a l s e ñ o r Mora l e s Coel lo 
c o m o a l s e ñ o r C a r r i c a r t e , les fue-
r o n hechos por e l " A n a h u a c " los 
sa ludos de o r d e n a n z a . 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
M I E R C O L E S 
R i c h a n ú m e r o 2 - A . 
S. F ranc i sco N o . 36 i . V í b o r a ) . 
J e s ú s de l Mon te n ú m e r o 5 1 * 
L u y a u ó n ú m e r o 7 4 . 
Santos S u á r e z n ú m e r o 1 0 . 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 3 8 3 , 
R o d r í g u e z y D o l o r e s . 
Ce r ro n ú m e r o 8 5 9 . 
V i s t a H e r m o s a 14 -3 ( C o r r o ) . 
P a l a t i n o y A t o c h n < ;Cer ro) . 
Calzada y B ( V e d a d o ) i 
23 y íl ( V e d a d o ) . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o '¿2. 
N e p * U T , o y O q u e n d o . 
N e p t u n o y M a n r i a u e . 
San L á z a r o y C a m p a n a r i o . 
Escobar y A n i m a s . 
20 en t re 15 y 17 ( V e d a d o ) . 
B e n j u m e d a n ú m e r o 5 . 
S u á r e z y A p o d a c a . 
A l c a n t a r i l l a n ú m e r o 2 4 . 
Consu lado y T r o c a d e r o 
San M i g u e l y A m i s t a d . 
Z u l u e t a en t re Dragones y Monte . 
H a b a n a n ú m e r o 1 1 2 . 
V i l l e g a s y P r o g r e s o . 
T e n e r i f e n ú m e r o 7 4 . 
M o n t e y E s t é vez . 
Gervas io N o . 130, esq. a S, J o s é . 
A g u a D u l c e n ú m e r o 1 7 . 
H a b a n a y San I s i d r o . 
San Rafae l y San F r a n c i s c o . 
2 n ú m e r o 148, ( V e d a d o ) . 
Santa A n a y Guasabacoa. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 8 6 . 
J u a n A l o n s o e I n f a n z ó n . 
10 de Oc tubre n ú m e r o 695 
J u a n Delgado y L a c r e t . 
R e i n a y C a m p a n a r i o . 
F A R M A C I A Y D R O G U E R I A V 
L A A M E R I C A N A 
O A U A K O Y Z-MJJA 
A B X E B T A TOSA L A XTOCSB 
L O S S A B A D O S 
|P«lófonosi A-2171; A-3172; A-aiTJ 
A las 1 1 y 20 estuvo en la Je-
f a t u r a del D i s t r i t o N a v a l Norte-, 
para sa ludar a l s e ñ o r Mora l e s Coe-
l l o , e l c a p i t á n de nav io de l a A r -
m a d a ing lesa Sir T o n e h a m , agre-
gado n a v a l de l a E m b a j a d a ing l e -
sa en W a s h i n g t o n y agregado de 
l a L e g a c i ó n ing le sa e-n l a H a b a n a . 
E L G E N E R A L D Ú M O N T 
A y e r v i s i t ó l a f o r t a l e z a de- la Ca-
b a ñ a e l genera l del E j é r c i t o f r a n -
c é s m o n s i e u r D u m o n t , agregado m i -
l i t a r de la L e g a c i ó n de F r a n c i a en 
l a H a b a n a . 
L O S T R E S F E R R I E S / 
L o s f e r r i e s H e n r y M . F l a g i e r , 
E s t r a d a P a l m a y Joseph R . Pa-
r r o t , han l l egado ayer de K e y 
W e s t con 26 wagones de carga 
genera l cada u n o y s a l i e r o n l l e -
v a n d o wagones cargados de p i ñ a s . 
E L J A M E S D O U G H E R T Y 
Este r e m o l c a d o r am&rica.no l l e -
g ó de Pensacola con dos l ancho-
nes a r e m o l q u e cargados de ma-
d e r a . 
E L P H I L L I P P U B L I C K E R 
Con m i e l de p u r g a en t r á n s t i o 
l l e g ó ayer de San P e d r o de M a -
cor i s este v a p o r . 
E L M Ü N W O O D 
E l v a p o r a mer i cano M u n w o o d ', 
' l legó ayer de N e w Y o r k con c a r g a ' 
g e n e r a l . j 
E L G O V E B N O R C Q B B 
I 
P roceden te de T a m p a y K e y 
W e s t l l e g ó ayer e l v a p o r a m e r i c a -
no G o v & m o r Cobb, que t r a j o car-
ga genera l y 334 pasajeros, en su 
m a y o r par te excurs ion is tas cuba-
nos y e s p a ñ o l e s que v i enen a las 
f iestas que h o y se e f e c t u a r á n con -
m o t i v o de l a t o m a de P o s e s i ó n del 
gene ra l M a c h a d o . 
L O S Q U E E M B A R C A R O N 
P o r l a v í a de K e y W e s t , en el 
v a p o r " C u b a " , e m b a r c a r o n los se-
ñ o r e s J o s é F e r n á n d e z , M a x i m i n o 
F e r n á n d e z , B u e n a v e n t u r a C&ba l lo , 
A n g e l i n a G a r c í a , M a r i o T o r r e s , Ra-
m ó n P é r e z , D e m e t r i o S á n c h e z Gon-
z á l e z , A b r a h a n Garson , J u l i o Ca-
v a l l e , B e n i t o C e l o r i o , N i c o l á s R i -
v e r o . 
M a n u e l M a r t í n e z , M a r c e l i n o P é r e z , 
L e o n a r d o B e r m ú d e z , E v a r i s t o San-
don, M a n u e l K o n , L e o n a r d o Cruz y 
f a m i l i a , J o s é Ig les ias , F ranc i sco 
Fuentes , Cel&stino Rosas, V a l e r i a -
no G u t i é r r e z , L e o n a r d o M a d e r a y 
f a m i l i a , R a m ó n R . Campa, U l p i a -
no F e r n á n d e z , L u i s C a b r á n , F r a n -
cisco M a r t í n e z , V í c t o r M . G a r c í a , 
R a m ó n A r g u e l l e s , F a u s t i n o G a r c í a 
y f a m i l i a , F ranc i sco R u i s á n c h e z , 
P r i m i t i v o A c e b a l , Laurea.no A l v a -
rez, Gabino Carbocha, M a r c e l i n o 
A g u i r r e , A n g & l D í a z , J o s é Cadro 
cha, J o s é M é n d e z , A g u s t í n F e r n á n -
dez, A n d r é s P é r e z , F ranc i sco Gar-
c í a , M a n u e l A r t i m . e , F e l i c i a n o F i e -
r r o y f a m i l i a , J o s é M . C u b r í a y 
f a m i l i a , P a t r i c i o O b r e g ó n , Teodo-
ro G o n z á l e z , E m i l i a n o H e r o . l t a , 
L e o n o d i l l o Caro , M a n u e l Pc layo . 
E u s t a q u i o O t & r m i n y f a m i l i a , A n -
t o n i o Ped ia ! y f a m i l i a , J u l i á n 
C h a r t u d y , B a r t o l o m é A y a r b i d e , Ju -
l i á n I t t u r r e g u i , E l o y Reno, A n t o -
n i o Baena, A l f o n s o Or i a , Modes to 
Geballos y f a m i l i a , Jo rge M . Or-
tega, M i g u e l Suáresz, Nicas io Esca-
l an t e y f a m i l i a , A n g e l E s t r u g o y 
f a m i l i a , F e l i p e V i l l a r e H i j o , San-
t o r i o Ocariz y f a m i l i a , V i c t o r i n o 
L ó p e z , A n t o n i o d© la R i v a , A n t o -
n io Raven to , M a n u e l V i a r , M a n u e l 
Bengochea, J u a n San M a r t i n , J a i -
me G r a n , Pedro B o ü z a , S i m ó n Z u r -
do, M a n u e l Sierra , E n r i q u e H e r -
n á n d e z , H u m b e r t o Ba l s inde , M a -
n u e l Gonzá l&z , F ranc i sco d? los 
R í o s . 
T a m b i é n e m b a r c ó en este vapor 
e l a l to empleado de l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o l a en H -Ha>-
bana, nues t ro es t imado, a m i g o el 
s e ñ o r M i g u e l L a n d a l u c e , apoderado 
de d o n M a n u e l O t a d u y . 
E L O R I Z A B A 
Procedente de N e w Y o r k y con-
duc iendo carga genera l y 86 pasa-
je ros , l l e g ó ayer t a r d e e-l v a p o r 
amer i cano " O r i z a b á " , de la W a i d 
L i n e , que ha sido l u jo samen te t r ans -
f o r m a d o , c o n v i r t i é n d o l o en ú n bar-
co de p r i m e r a clase p a r a l a con-
d u c c i ó n de pasajeros . 
L l e g a r o n en este v a p o r lo? se-
ñ o r e s E u g e n i o A q u i n o , J u a n Ma-
n u e l Campo, J o s é Rafae l C a ñ i z a r e s 
e h i j o , A n d r á s C a s t i ñ e i r o , M a n u e l 
Cuadrado , Gaspar de Hoz , F e r r e r 
D í a z , Pedro Mora les , e l emoleado 
de l se rv ic io consu la r de Cu**i se-
ñ o r R i c a r d o M o r e j ó n y f a m i l i a , 
E u l a l i a P é r e z , doc to r A l f r e d o M . 
Puentes y o t r o s . 
E n este v a p o r l l e g ó él, c a d á v e r 
de l s e ñ o r E d u a r d o C a ñ i z a r e s . 
L O S B O Y SCOUTS A M E R I C A N O S 
A y e r t a r d e l l e g á r o n de K e y 
W e s t los r emolcadores de l a Ma-
r i n a amer i cana D a y s p r i n y el C u i -
t e r Suecke, que t r a j e r o n u n t o t a ] 
de 14 5 personas, de e l las 9 5 hby 
scouts per tenecientes a l a 2 y 5 
c o m p a ñ í a s que v i e n e n a t o m a r par-
te en las fiestas de l 20 de m a y o . 
E n ca.miones del E j é r c i t o fue-
r o n t ras ladados a l C a m p a m e n t o dd 
C o l u m b i a , donde h a n sido hospeda-
dos . 
U n a n u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n de 
los boy scouts cubanos a c u d i ó a 
r e c i b i r a sus c o m p a ñ e r o s . 
T R E S M I S I O N E S 
A y e r l l e g a r o n por l a v í a de K e y 
W e s t las t res mis iones que fa l ta -
ban por l l e g a r , y son l a de l a A r -
gen t ina , l a de Suiza y l a de Ho-
l a n d a . 
A los s e ñ o r e s E m b a j a d o r e s so 
les d ispensaron las c o r t e s í a s de es-
t i l o y f u e r o n r e c i b i d o s po r e l i n -
t r o d u c t o r de M i n i s t r o s y personal 
de l a S e c r e t a r í a de E s t a d o . 
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r s a l i e r o n los s iguientás va-
po i c s : e l a m e r i c a n o President Gar 
f i & l d , pa ra San Franc isco CaF 
f o r n i a ; el i n g l é s Sheaf Fiied, para 
P u e r t o • Padre ; e l Governor 'cobb 
para K e y W e s t ; e l Cuba, para Keí 
W e s t ; los f e r r i e s , para Key Wesí-
l a go l e t a am&r ieana Burkeland 
para S t . Joe; el e s p a ñ o l Cristbai 
C o l ó n , pa ra l a C o r u ñ a ; el alenán 
A b u r i c h i , para Matanzas ; la ^ 
t a inglesa E . B . Pa rk i r , parj 
P u e r t o T r u j i l l o ; el americano Mu-
ñ a m a r , para N e w Orleans; el hon-
d u r e ñ o A m a p a l a , para Ceiba, el 
no ruego M a d r o ñ o , para Tampiciv 
l a go lea a m e r i c a n a JacksonvUis, 
para T a m p a . 
E L C E R E M O N I A L MARITIMO 
A las doce d e l d í a de hoy, o sea 
cuando t o m e p o s e s i ó n el nuevo Fre-
sidene de la R e p ú b l i c a , - genera! 
Gerardo Machado , e l crucero Cu-
ba, e l y a c h t p res idenc ia l Hatuey y 
los c a ñ o n e r o s Y a r a , 24. de Febre-
r o , d i s p a r a r á n c a d a .uno 21 caño-
nazos, haciendo lo; propio la forta-
leza de la C a b a ñ a . 
- E l c ruce ro acorazado mexicano 
A n a h u a c , t a m b i é n h a r á una salva 
de. 21 c a ñ o n a z o s - , a l a mencionada 
ho ra , s u m á n d o s e a las fiestas na-
cionales . . . . . . . 
É L J E É E D E L A ESTACIOX XA-
V A L D E K E Y WEST 
E n e l v a p o r Governor -Cobb lle-
g ó ayer el j e fe de l a Estación Na-
•val de K e y W e s t , almirante W. 
A . S m i t h y s e ñ o r , que ^fueron re-
c ib idos p o r . d i s t i ngu idas personas 
de l a co lon ia amer icana , y el cón-
su l de Cuba en K e y West señor 
M i l O r d , y o t r o s . 
E l A l m i r a n t e S m i t h viene- para 
p a r t i c i p a r de las fiestas del cam-
bio de poderes nacionales de Cu-
b a . 
R E E M B A R Q U E D E U N LOCO 
E n e l vapor C r i s t ó b a l Colón ^ 
reembarcado e l s ú b d i t o español Vi-
l l a r FOnte la , por estar d&mente. 
G R A T A V I S I T A 
A c o m p a ñ a d o de nuestro estima-
do a m i g o e l s e ñ o r don Gabriel An-
gel A m e n a b a r y ClabelUo, Cónsul 
d e - C u b a en .San Francisco de Ca-
l i f o r n i a , ayer t u v i m o s el gusto 
r e c i b i r la v i s i t a de M r . C. 
W h i t t i n g h t o n . i n v i t a d o de ho^r 
de l C o m a n d a n t e s e ñ o r Rogerio ¿a-
yas B a z á n , Secre ta r io de G0^. 
c i ó n , q u i e n ha ven ido a esta 
p i t a i a p a r t i c i p a r de los íestejo* 
o rgan izados con m o t i v o de la t0 
de p o s e s i ó n d e l Genera l Gerara 
M a c h a d o , . t 
iRe i te ramos a M r . Wlbittl"¿ea. 
nues t ro afectuoso saludo y l6 d .taj 
mos g r a t a estancia en esta capí 
A L S E N A D O R SR. B A R R E R A S 
A n o c h e , d e s p u é s de las nueve, 
t o m ó p u e r t o e l v a p o r a m e r i c a n o 
M i a . m i , que t r a j o ca rga gene ra l y 
pasa je ros . 
E n este v a p o r h a regresado , en 
c o m p a ñ í a de su esposa, e l senador 
de la R e p ú b l i c a comandante A l b e r -
to B a r r e r a s , que h a sido m u y ob-
sequiado d u r a n t e su pe rmanenc ia 
en los Es tados U n i d o s . 
Deb ido a la h o r a en que l l e g ó 
el " M i a m i " no f u é pos ib le o r g a n i -
zar e l r e c i b i m i e n t o que se h a b í a 
p repa rado , p a r a I r en r emolcado-
res a esperar e l barco m a r a fue ra , 
po r l o c u a l , n u t r i d a representa-
c ión de amigos p o l í t i c o s y s i m p a -
t izadores de l s e ñ o r B a r r e r a s , a s í 
como m i e m b r o s de l a P o l i c í a N a -
c i o n a l , a c u d i e r o n a l m u e l l e d e l A r -
senal para d a r l e l a b i enven ida . 
Con e l comandan te B a r r e r a s han 
l l egado los dos delegados de l a 
D E C A 
E L 2 0 D E M A Y O E N L A HABANA 
A f i n de c o n t r i b u i r en al̂ 113 
fo rma a! realce de las grandes 
tas que los d í a s 2 0 . 2 1 , 22 y 
c e l e b r a r á n en la Habana , y Qaê  
ellas pueda asistir, tanto el r i c o ^ 
mo el modesto comerciante o e 
pleado. el g ran Hote l BRISTOL, ^ 
f i j ado pa ra todo el Verano p r < ^ 
completamente excepcionales y 
extremo e c o n ó m i c o s , , 
E l H o t e l B R I S T O L es el mas ^ 
derno de l a H a b a n a y construido 
prueba de fuego. 
Precios especiales. i j 50 
Habitaciones sencillas, desde 
pesos al mes. Afl pe-
Habi taciones dobles desde w 
sos al mes. ,ejg. 
Separe su h a b i t a c i ó n por 
grafo- £ 1 v 
Ho te l B R I S T O L , San Rnfael y 
Amis t ad , Habana. 
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[ H f E C H A C U B A N A 
E N 
Fn los c í r c u l o s o f i c í a l e , 
y ex t r ao f i c i a l e s se r e f w 
y g r a n s i m p a t í a h a c i a C u b a 
M A y O R A C E R C A M I E N T O 
Se habla de l a p o s i b i l i d a d 
de una r e v i s i ó n d e l t r a t a d o 
existente e n t r e a m b o s p a í s e s 
EL C O M I T E P R O C U B A 
Cm diversas f i e s t a s , e l 
L i t é P r o C u b a se p r e p a r a 
a c e l e b r a r j a f i e s t a p a t r i a 
ufrEV^ Y O R K , M a y o l 9 - — ^ 1 
í"1 Hoy. C o n m e m o r a c i ó n de l 
h U S ^ b ^ v a d a po r Ka nume-
de do . on e o 
• n tercer aniversa— 
d a c i ó n de la R e p ú b l i c a Cu 
pt3Useró observada  la  
bana v patr ioüx colonia residente en 
rPS Vork en f o r m a excepcional , 
b e r s o s actos p ú b l i c o s t e n d r á n 
igar, a los cualeS 86 anUn ^ 
¡¡steflcia de 
rspreeen 
' " S l n d a T c l o ^ á s d i s t i n g u i d o y ^Áüyo de los cubanos de l a 
' T d y do sus amigos de las de-
Í colonias de hab la e s p a ñ o l a y 
"r icanos en gene ra l . 
S.gún los datos que se c o m u n i c a n 
rnrS e presidente del C o m i t é P r o -
uba ^ Le0nCÍO SevV*'dlf¿ 
S i t u c i ó n conmemorara el d a 
! do con el solmne ce remonia l de 
i f a X fiestas el P a b e l l ó n c u -
¿no en la fachada, del h o t e l AVal-
.lorf Astoria. 
Al acto, que s e r á m u y solemne, 
o c u r r i r á n dis t intas comisiones de l 
Comité( entre las cuales una de se-
ñoritas. La ceremonia t e n d r á l u g a r 
alas (íoce en pun to de l d)(a. L n a 
oinuesta de cuerdas i n t e r p r e t a r á e l 
Himno Nacionnl Cubano a l izarse 
la bandera de la es t re l la s a l i t a r i a . 
El barítono cubano A n t o n i o U t r e r a 
cantará las palabras de l H i m n o . 
Después la orquesta i n t e r p r e t a r a 
d "Star Spangled B a n n e r " que can-
tará ía d is t inguida cantante M r s . 
Mrbara Warren, de la Chicago Ope-
ra Company. P i ionmic iadas I H $ 
palabras de r i t u a l po r el presiden-
te del Comité, se e n t o n a r á e l h i m n o 
déla institucin y se d a r ^ po r t e r m i -
nado el acto, al que s ó l o a s i s t i r á n 
miembros del C o m i t é P ro -Cuba . 
Después de la ceremonia de l Co-
mité Pro-Cuba, a i n V t a c i ó n de l ca-
brtlleroso Cónsul General en N u e v a 
York, Felipe ta 'ooada. se r e t i ñ i r á n 
en las oficinas de l Consulado las 
personas que deseen hacer apto de 
¡ref.encia ante la p r i m e r a a u t o r i d a d 
de la colonia, para asociarsse a l a 
gloriosa fecha. 
En la noche, f inalmente , de dl-e^' 
a ciez y media, se c e l e b r a r á el g i a n 
tailo organizado por el s e ñ o r A n t o -
nio Agüero, bajo los auspic ios del 
Cónsul Taboada y el Pres idente de l 
Comité Pro-Cuba. 
L O S C O M U N I S T A S B U L G A R O S 
S I G U E N D A N D O P R U E B A S 
D E A C T I V I D A D 
S O F I A , mayo 1 9 . — (r?or 
Associa ted Press) . — E l resur-
g i m i e n t o de las ac t iy idades co-
m u n i s t a s en B u l g a r i a se s igue 
a d y i r t i e n d o , s e g ú n las not ic ias 
que se r ec iben en esta cap i -
t a l , a pesar de las dec larac io-
nes hechas po r el gob ie rno r e -
ferentes a que los ú l t i m o s 
chispazos r e y o l u c i o n a r i o s ha-
b í a n s ido apagados . E l M i n i s -
t r o de l a G u e r r a V o u l k o f f h a 
confesado que se h a n descu-
b i e r t o m u c h o s c o m p l o t s c o n t r a 
l a y i d a de los m i n i s t r o s y que 
el gob i e rno ha hecho concen-
t rac iones de t ropas pa ra hacer 
f r e n t e a l a s i t u a c i ó n . 
D E 
E 
C o n l a i n i c i a t i v a d e l R e y y 
p a t r o c i n a d a s p o r e l d u q u e d e 
A l b a , se i n a u g u r a r o n e n N . Y . 
E L E M B A J A D O R R I A Ñ O 
A s i s t i ó c o n s u e s p o s a a l a 
i n a u g u r a c i ó n y p r o n u n c i ó u n 
v i b r a n t e y p a t r i ó t i c o d i s c u r s o 
D « n u e s t r a R e d a r c i ó n en N . Y o r k . 
H O T E L A L A M A C , B r o a d w a y y ca-
' l l e 7 1 . 
Es ta t a r d e se ha celebrado, en 
el Museo de B r o o k l y n , la i n a u g u r a -
c i ó n de las "exh ib i c iones V e l á z -
quez" debidas a l a i n i c i a t i v a de l 
rey de E s p a ñ a í bajo el p a t r o c i n i o 
de l duque de A l b a . 
Todas las obras que del i n m o r -
t a l V e l á z q u e z se cus tod i an en el 
m a d r i l e ñ o Museo del P r a d o f u e r o n 
copiadas p o r J o s é M o y a del P i n o , 
que las r e p r o d u j o en las mismas 
p roporc iones de los o r i g i n a l e s , rea-
l i zando , en c o n j u n t o , una labor no-
t a b i l í s i m a . 
E l emba jado r de E s p a ñ a , Ion 
J u a n R i a ñ o , v i n o a c o m p a ñ a d o de 
su esposa a p re s id i r t a n in teresan-
te e x p o s i c i ó n , ante la que p r o n u n -
c ió u n d i scurso de p a t r i ó t i c o s t o -
nos, que l a selecta concu r r enc i a 
i n v i t a d a a p l a u d i ó con e n t u s i a s m o . 
M o y a de l P i n o f u é f e l i c i t a d í s i m o 
y el e m b a j a d o r e l e v ó u n efusivo ca-
b l e g r a m a a l rey , d á n d o l e cuenta 
de l s i m p á t i c o acto, que t a n t o hon-
r a a E s p a ñ a . 
Con M o y a del; P i n o estaban pre -
sentes los s e ñ o r e s M o r é de la T o -
j r r e y G o n z á l e z de la P e ñ a , que con 
a q u é l c o n s t i t u y e n la M i s i ó n « r t í s -
¡ t i c a que ha de l l eva r estas copias 
de V e l á z q u e z po r t o d a A m é r i c a . 
L a e x p o s i c i ó n e s t a r á a b i e r t a t o -
dos los d í a s , d u r a n t e dos semanas . 
Por H A R K Y W . F R A N T Z , 
(Corresponsal de la U n i t e d Press) 
WASHINGTON. M a y o 1 0 . — ( P o r 
nuestro hilo d i r e c t o ) . — L a t o m a 
Se posesión del general Machado se 
fdlejará a q u í por sen t imien tos de 
gnin cordialidad en los c í r c u l o s o f i -
ciales y extraoficiales, t an to par.-i 
ti nuevo Presidente personalmente 
como para el pueblo c u b a n o . E l 
"cuerdo de la v i s i t a de Machadp a 
Washington e s t á a ú n fresco a q u í y 
Presta nuevo i n t e r é s a l a t o m a de 
Posesión. 
La presencia de u n g r a n - r o n t i n -
gente de d i p l o m á t i c o s de W a s d i n g -
;0n en la Habana, t a m b i é n c o n t r i -
Ntfe a prestar i n t e r é s a l a c t o . 
Se cree generalmente a q u í que 
p " e s de l a toma de p o s e s i ó n de l 
residente Machado y do l a l legada 
1U' ael nuevo E m b a j a d o r cubano, 
2 í Sánchez A b a l l í . s e g u i r á u n 
wodo de gran a c t i v i d a d en el de-
rojio rolac:,0nes cordialt;!;. o n . 
Obi- 1" y los Estado.s U n i d o s , 'an e los dos ú l t i m o g a ñ o s l a ac . 
C dlp l01nát ica cubana en W a s -
¿ n • natura!mentc . ha d i r i -¿1 ?"nClT)S-]montfi a- la r a t i f i c a -
^ . T /ratado de Is la de P inos 
4 S a ^ ha l o s r a d o ^ co* 
útiDort aS tan to o t r o s asuntos 
4 r e S / e han a l e g a d o a u n 
'os w r i n d a r i o - Com0 l u i ^ a ^ e 
ra í, " narios c.ubaros hasta aho-
** el " man.ifestado f r e c u é n t e m e n -
os rel ^01" l n t e r é s en la r e v i s i ó n de 
Coa los Í T 8 COí«ercia les de Cuba 
^dorec t ados Unidos , los obser-
v e s ' n C l m a n ahora <iue los p r i -
m a r ,,,r0S eu cse sen t ido para 
es l ó g i ^ nllevo t r a t o de comerc io 
Los ° que S(? den-
1:08 cor!!rU(Í1,anteS de las re l ac io -
^ i M l i d ^ 0 ! ; eS a ( lu í ' a P r e c ¡ a n l a 
•a(io ex i t . nna r e v i s i ó n de l t r a -
ambnfe q ^ s e r í a venta josa 
^ U a d ' P a í S e S - L a P r i n c i p a l 
% npL0011. ^"e se encuent ran 
becho d i n"nC10nes sucintas dc-1 
i i n n ^ U e Probablemente t en -
d i ó j j ,tantc,s aspectos p o l í t i c o s 
1 extrao J f s!tuaci;5n azuca re ra . 
fiedad dp l n a n o v o l u m e n y l a va -
dcs Unidor,01^010 entre 103 Es ta -
quier n e ¿ V y C-Uba d a r í a n a cua.l-
- ^ i m p o r t a n c i a a q u í 
V E R A N E A N T E S 
H e m o s t e n i d o el gus to de sa lu-
dar en el W a l d o r f A s t o r i a , donde 
se hospedan, a l s e ñ o r J u a n Pedro 
B a r ó y a su :esposa. 
E n v i a j e de recreo ha sal ido pa-
r a lag m o n t a ñ a s b lancas el no ta -
ble escul tor F e r n a n d o de A d i i a n t a -
d o . 
De Chicago l l e g ó esta m a ñ a n a 
l a m u y a d m i r a b l e b a i l a r i n a espa-
ñ o l a M a r í a M o n t e r o , t a n p o p u l a r 
hoy en los Es tados U n i d o s . 
N E W Y O R K , M a y o 1 9 . — L a 
Prensa de N e w Y o r k , dice hoy en 
su e d i t o r i a l : 
"Celebra doy la bel la p a t r i a de 
M a r t í e l v i g é s i m o te rcer aniversa-
r i o de l a p r o c l a m a c i ó n de su R e p ú -
b l i c a . Se i n i c i a una nueva a d m i -
n i s t r a c i ó n y en t ra e l p a í s en una 
etapa rea lmente decisiva do su h i s -
t e r i a . N a d i e que tenga sangre es-
p a ñ o l a en las venas y la l l a m a del 
espi ' r i tu i n m o r t a l de nues t ra raza 
en e l alma, p o d r á dejar de asociar-
se a l r e g o c i j o con que el pueblo cu -
bano c o n m e m o r a l a fecha g l o r i o s a " . 
H O T E A L A M A C 
B R O A D W A Y Y C A L L E 71 
N E W Y O R K 
E l p r e f e r ido po r la c o l ó ' 
nia cubana por su confor t 
y elegancia, con nuevos 
apartamentos conectados de 
dos y tres dormi tor ios . Y 
reconocidos por la aten-
c ión especial del Depto. 
Hispano creado po r su ge-
rente, a quien se d i r i g i r á n , 
el s r ñ o r A n t o n i o A g ü e r o . 
S 
H A Y A R E L A C I O N E S 
P E D I R A N A L G O B I E R N O D E L O S E . U N I D O S Q U E R E S U E L V A 
LA C U E S T I O N D E F R O N T E R A S P E R U A N O - E C U A T O R I A N A 
E n u n d i s c u r s o p r o n u n c i a d o 
a y e r p o r S t r e s s e m a n n t r a t ó 
a m p l i a m e n t e d e este a s u n t o 
E L C O N V E N I O C O M E R C I A L 
D i j o q u e s ó l o a c e p t á n d o l o 
p o d r á A l e m a n i a l l e g a r a u n 
t r a t a d o d e f i n i t i v o c o n E s p a ñ a 
R E L A C I O N E S C O N L A S. S E D E 
L a s r e l a c i o n e s c o n l a S a n t a 
S e d e e s t a b a n c a r a c t e r i z a d a s 
p o r u n a s i m p á t i c a c o m p r e n s i ó n 
B E R L I N , m a y o 1 9 . (Asoc i a t ed 
Press) . Dos p á r r a f o s del d iscurso 
p ronunc iados ayer por el m i n i s t r o 
de 'Estado S t r e s s é m a n an te el Rel -
c h t a g l l a m a r o n poderosamente la 
a t e n c i ó n con su i m p o r t a n c i a . Esos 
p á r r a f o s se r e f i r i e r o n a l propues-
to conven io c o m e r c i a l con E s p a ñ a 
y a las re lac iones con l a Santa Se-
de . 
Respecto a l a p r i m e r a c u e s t i ó n , 
el m i n i s t r o de Es t ado d i j o : "So-
l a m e n t e aceptando e l propues ' .o 
convenio c o m e r c i a l pod remos l l e -
gar a u n t r a t a d o d e f i n i t i v o con Es-
p a ñ a . Rechazar ese convenio nos 
a c a r r e a r í a ¡ f a t a l e s consecuencias 
e c o n ó m i c a s y d a ñ a r í a nues t ras re-
laciones con el pueb lo e s p a ñ o l , t o -
do c o r a z ó n , que a u n en los m o m e n 
tos m á s d i f í c i l e s nos d e m o s t r ó no 
s ó l o su n e u t r a l i d a d sino su a m i s -
t ad . 
" E l l o s e r v i r í a p a r a m i n a r e l e r é 
d i t o de A l e m a n i a en lo que a l a 
n e g o c i a c i ó n de t r a t a d o s de comer -
cio se ref iere , no s ó l o en E s p a ñ a 
sino en los d e m á s p a í s e s " . 
Respecto de l a Santa Sede, e l 
m i n i s t r o de Es t ado d i j o : 
" Nues t r a s re laciones con l a San 
ta sede e s t á n c a r a c t e r í z a l a s p o r 
una s i m p á t i c a c o m p r e s i ó n , p r o f u n 
d a m é n t e ap rec i ada por nosot ros , 
que Su San t idad y sus asesores nan 
evidenciado hac ia e l e s p í r i t u y l a 
capacidad p r o d u c t i v a de A l e m a n i a . 
E l m u n d o no' o l v i l a r á j a m á s l a 
paciencia y e l o p t i m i s m o s in des-
mayos conque l a Santa Sede ha 
ausp ic iado la I n t e l i g e n c i a e n t r e los 
p u e b l * . 
'Estos s en t lmlen t to s de . g r a t i t u d 
y de conf ianza h a l l a r o n e x p r e s i ó n 
en m i l l a r e s d e a lemanes que h a n 
hecho u n a p e r e g r i n a c i ó n a la C i u 
dad E t e r n a pa ra p a r t i c i p a r ' . en Jas 
impres ionan tes ce remonias de l J u -
b i l e o " . 
G U A Y A Q U I L , E c u a d o r , mayo 19. 
— ( P o r Assoc ia ted Press) . — U n 
despacho a q u í r e c ib ido de L i m a 
pone en boca de M . L a p l e r r e , M i -
n i s t r o pe ruano en el Ecuador , l a 
d e c l a r a c i ó n de que e l P e r ú p e d i r á 
a l gob ie rno de los Estados Un idos 
que so luc ione l a c u e s t i ó n de f r o n -
teras pendiente en t r e e l P e r ú y el 
E c u a d o r . 
E l pasado J u n i o se f i r m ó en Q u i -
to , Ecuador , u n acuerdo m e d i a n t e 
el cua l los representantes d e l P e r ú 
y el Ecuado r se c o m p r o m e t i e r o n 
a n o m b r a r delegados que se reu -
n i r á n en W a s h i n g t o n pa ra buscar 
s o l u c i ó n a l a c u e s t i ó n de f ron te ras 
exis tente entre ambos p a í s e s . 
A c o r d ó s e t a m b i é n que si los dele-
gados no pueden l l e g a r a una de-
c i s i ó n a r m ó n i c a , la c u e s t i ó n s e r á 
somet ida a l l audo del 'Presidente 
C o o l i d g e . 
E N E E 
D i c e n q u e es ta g r a n c a m p a ñ a se e s t á r e a l i z a n d o e n u n 
e s f u e r z o p a r a d a r a los m o r o s u n g o l p e d e c i s i v o y r á p i d o 
a f i n d e n o v e r s e l u e g o e n v u e l t o s e n u n a l a r g a g u e r r a 
P O R Q U E F R A N C I A D E S E A L A A Y U D A D E E S P A Ñ A 
H a y d i f e r e n c i a s d e o p i n i ó n r e s p e c t o a las i n t e n c i o n e s 
d e A b d - E l - K r i m , p u e s m i e n t r a s u n o s c r e e n q u e d e s e a e l 
c a l i f a t o , l a m a y o r í a s u p o n e n q u e b u s c a l a a u t o n o m í a 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
W A S HÍ 'NGT'ON, mayo 1 9 . — 
( í ' o r Assoc ia ted Press) .—Centena-
res de hombres de negocios l l ega -
r o n hoy para l a a p e r t u r a de l a 
C o n v e n c i ó n de l a C á m a r a de Co-
m e r c i o de los Es tados U n i d o s . 
— I m p r e s i o n a n t e s honores se 
r i n d i e r o n a l t en i en te gene ra l N e l -
son A . Mi l e s d u r a n t e los funera les 
ce l ebmdo hoy, a los que as i s t i e ron 
el p res idente Coo l idge y su esposa. 
— G a s t ó n B . Means se e n t r e g ó a l 
t r i b u n a l loca l y p i d i ó que se le en-
v i a r a a A t l a n t a pa ra comenzar a 
c u m p l i r l a condena de dos a ñ o s . 
—'Los of ic ia les d e l s u b m a r i n o 
S-19 que e n c a l l ó e l pasado enero 
en Nassau, Mass., f u e r o n somet idos 
a u n consejo de g u e r r a por o rden 
de l secre tar io W i l b u r . 
— E l senador W a t s o n , de I n d i a -
na, a n u n c i ó que la a d m i n i s t r a c i ó n 
h a b í a dec id ido r e a l i z a r u n a cam-
p a ñ a pa ra hacer "efectiva l a p r o h i -
b i c i ó n . 
— E l d e p a r t a m e n t o de J u s t i c i a 
a n u n c i ó que el gob ie rno a p e l a r í a 
c o n t r a l a d e c i s i ó n de los t r i b u n a -
les de St. P a u l . 
— E l anunc io de que B é l g i c a i n i -
c i a r í a negociaciones independien-
tes pa ra consol idar su deuda p ro -
du jo una r e a c c i ó n o p t i m i s t a en los 
al tos centros g u b e r n a m e n t a l e s . 
( P o r Char les M . M e O A N N ) 
Cor responsa l de l a U n i t e d Press 
LOíNIDRES, mayo 1 9 . — ( P o r 
nues t ro h i l o d i r e c t o ) .—Se declara 
b a s á n d o s e en i n f o r m e s b ien funda -
dos a q u í que los franceses t i enen 
por ib menos c incuen ta m i l h o m -
bres y muohos aeroplanos en M a -
rruecos y e s t á n d i r i g i e n d o su ofen-
s iva c o n t r a A b d - e l - K r i m en una 
escala m a y o r y m á s costosa que lo 
que se ha ind icado po r los i n f o r -
mes de prensa somet idos a l a cen-
sura . 
Es ta g r a n c a m p a ñ a es e s t á rea-
l i zando en u n esfuerzo por da r un 
golpe decis ivo y r á p i d o a pesar de l 
hecho de que la c a m p a ñ a de M a -
rruecos amenazaba a l p r i n c i p i o con 
causar u n g r a n d é f i c i t a l presu-
puesto f r a n c é s . 
Los p r i m e r o s aspectos serios de 
la c a m p a ñ a y l a inesperada demos-
t r a c i ó n de fuerza de los r i f e ñ o s 
causaron que los franceses busca-
r a n u n acuerdo con E s p a ñ a por el 
cua l esta ú l t i m a cooperara ¡¡^ara 
el a taque d e c i s i v o . Si t a l p l a n no 
se h u b i e r a adoptado los franceses 
t e m í a n que la l u c h a h u b i e r a ago-
tado su tesoro y h u b i e r a m a n i a t a -
do a l gob ie rno i n t e r i o r y ex te r io r -
m e n t e . No hay duda en los c í r c u -
los m e j o r i n f o r m c V o s de a q u í que 
los franceses t i e n e n capacidad y 
fuerza para d e r r o t a r a los r i f e ñ o s 
dec i s ivamente pero hay a l g u n a d u -
da sobre si esto puede hacerse o 
no . ante^ de que los r i f e ñ o s pue-
dan r e u n i r suf ic ientes fuerzas para 
hacer una l a r g a g u e r r a . 
Respecto a l deseo de un acuer-
do con E s p a ñ a , se d ice a q u í que 
F r a n c i a qu ie re ese acuerdo no s ó -
l o como med io de s a l i r de sus pre-
sentes d i f i cu l t ades sino como acuer-
do p e r m a n e n t e . F r a n c i a desea t e r -
m i n a r l a l i f í c u r t a d r i í e ñ a de una 
vez y pa ra s iempre y qu ie re que 
E s p a ñ a se una a e l la en u n p r o -
g r a m a que m a n t e d r á a los r i f e ñ o s 
sujetos a c o n t r o l p e r m a n e n t e m e n -
t e . 
L o s ingleses a ú n no t i enen i n -
f o r m a c i ó n exacta respecto a s i los 
r i f e ñ o s planean o no un a taque de 
verano sobre la l í n e a de P r i m o de 
R i v e r a en la pa r t e noroeste} de Ma-
rruecos , pero e s t á n convencidos de 
que la verdadera r a z ó n pa ra el 
a taque sobre los franceses f ué 'a 
amenaza de a lgunos de loá m i e m -
bros de las t r i b u s de pasarse a los 
franceses a menos que A b d - e i - K n n 
mostrase deseos de d i r i g i r una 
^o?dadera l u c h a . 
Es tas t r i b u s han sido atacadas 
p r r los f-raBceP'í.s p e r i ó d i c a m e n t e 
d u r a n t e muchos a ñ o s y cada vez 
los franceses los h a n d e r r o t a d o , y 
han pedido a u x i l i o a A b d - e l - K r i m . 
Su c o n t e s t a c i ó n , se dice f u é s iem-
p r e : " l a p r ó x i m a p r i m a v e r a " . 
E n consecuencia las t r i b u s de-
c i d i e r o n que esta p r i m a v e r a era l a 
" p r ó x i m a p r i m a v e r a " en lo que a 
una lucha se re fe r ia y lo f o r z a r o n 
a l u c h a r . 
H a y a lgunas d i fe renc ias de o p i -
n i ó n respecto a i ve rdade ro o b j e t i -
vo de A b d - e l - K r i m . A l g u n o s d icen 
que desea el ca l i fa to pero la ma-
y o r í a de los observadores ingleses 
creen que s i m p l e m e n t e busca l a au -
t o n o m í a para los berber iscos del 
R i f f . 
E l i n t e r é s i n g l é s en l a s i t u a c i ó n 
se reduce p r i m e r a m e n t e a la posi-
b i l i d a d de que l a c a m p a ñ a france-
sa pueda desa r ro l l a r se de m o m e n t o 
a causa .de las p roporc iones de la 
fuerza y e l e s p í r i t u del a taque , 
y que el avance se l leve m á s a l l á 
de l a f r o n t e r a f rancesa . E n segun-
do l u g a r e s t á n in teresados en l a 
p o s i b i l i d a d de que los r i f e ñ o s pue-
dan fo r za r a a lgunos de los con-
t ingentes e s p a ñ o l e s a a t r avesa r l a 
f r o n t e r a de T á n g e r v i o l a n d o de es-
te m o d o l a n e u t r a l i d a d de T á n g e r . 
L a p o s i b i l i d a d de que los f r a n -
ceses puedan en t r a r en l a zona es-
p a ñ o l a s in embargo es e l i n t e r é s 
i n m e d i a t o , 
F R A N C I A E I N G L A T E R R A N O 
H A N L L E G A D O A U N A C U E R D O 
S O B R E L A N O T A A B E R L I N 
PARIS , mayo 19. Associated Press. 
Las diferencias de cr i te r io entre los 
gobiernos de Franc ia , y l a Gran Bre-
t a ñ a acerca de los t é r m i n o s que debe 
ir redactada l a nota que se e n v i a r á 
a Alemania acerca del desarme, pa-
recen menos reconciliables de lo que 
se pensó a l p r i n c i p i o . 
Por esta razón, el consejo de E m -
bajadores, que ha venido posponiendo 
sus reuniones por ese mo^vo, volvió 
a aplazar la r e u n i ó n que se h a b í a se-
ña lado para m a ñ a n a sin anunciar 
cuando se e f e c t u a r á . 
L O S H E R M A N O S R 0 O S E V E L T , E L G O B I E R N O C O L O N I A L D E 
E M P R E N D E N S U C A C E R I A P O R J A M A I C A D E C I D E P O N E R CO-
E L V A L L E D E I N D U S T O A L A I N M I G R A C I O N 
SKIXAGAR, Cachemira, India, ma-
yo 19. (Associated Press) .—Hoy han 
salido para Leh, en el Valle del Indo, 
el Coronel Teodoro Roosevelt y su 
hermano Kermi t , que mandan la ex-
pedic ión al Asia Central organizada 
por el Museo Chicagoense de James 
Smpson F i e l d . Via jan hacia el Tur -
q u e s t á n con el p ropós i to de obtener 
a l l í ejemplares del, Ovis Po l i y otros 
raros animales. 
Sábese que el desfiladero de ZoJI, 
por el cual h a b r á de cruzar l a expe-
dición, e s t á casi incomunicado por las 
nieves, lo que se teme que origine un 
retraso de varios dfas. 
^ S E L V A S D E L A P O -
M E R A N I A 
"T^TTlv 
' • ^ c i a t ^ ' ^ 0 ^ ^ ^ ' ma-yc 19 • — 
^ dist,.-, P ress )—En las selvas de 
¡no 56 ha declarado un te-""^s d̂T10 qUe arras6 más de 24 
!alor de »< reno y causó d a ñ o s por 
f ' ^ m á s Este siniestro es uno 
v ^ K U ^ran<]es «I116 a q u í se regis-
m * ' 1 ' * Pl rauchos a ñ 0 » T «l <tes-
hT^mer,/111611110 sigue P r o p a g á n d o s e 
i^6" Hasta ahora no ha ha-
entar desgracas personales. 
S i c o n l o s g r a n d e s c a l o r e s s e i r r i t a B U 
p i e l , n o d e j e d e u s a r 
S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S 
L O S P A N T A L O N E S . L O S Z A P A -
T O S Y E L B O M B I N D E C H A P L 1 N 
S O N S U Y O S Y M U Y S U Y O S 
LOS ANGELES, Cal., mayo 19.— 
(Associated Pres ) ) .—Un t r ibuna l de 
jus t ic ia de este d i s t r i to ha fallado en 
favor de Charles Spencer Chaplin, el 
conocido y grotesco a r t i s ta cinemato-
gráf ico , el plei to por este establecido 
contra Charles Amador . 
Decretaron los jueces que el f l e x i -
ble junqui l lo , los p a r a d ó g i c o s panta-
lones, los divergentes zapatos y el 
i r rea l bombín de Charles Chaplin son 
suyos y muy suyos y, por lo tanto, 
M r . Amador no p o d r á ut i l izar los en 
sus actividades peliculescas, p rohi -
b iéndole u t i l izar el nombre de Charles 
A l p i n que se h a b í a adjudicado. 
E L P R I N C I P E D E G A L E S L L E -
G A A L A C I U D A D D E L R E Y 
G U I L L E R M O 
K I N G W I L L I A M T O W N , Unión del 
Sur de Afr ica , mayo 19. (Associated 
Press) .—Hoy ha llegado a esta ciu-
dad el P r í n c i p e de Gales, heredero 
del trono b r i t á n i c o , sendo objeto de 
un delirante recibimiento. 
K i n g "Williams Town es el pr inc ipa l 
centro del t r á f i co de la frontera del 
K a f f i r y tiene una población de unas 
8.000 a lmas . 
K I N G S T O N , Jamaica, mayo 19.— 
(Associated P r e s s ) . — H a c i é n d o s e eco 
del clamor públ ico, el gobierno colo-
nia l de esta isla ha decibido tomar 
e n é r g i c a s medidas para r e s t r ing i r l a 
i n m i g r a c ó n . En el futuro, todo extran 
jero que quiera desembarcar en este 
te r r i to r io t e n d r á que presentar el co-
rrespondiente pasaporte del cónsu l b r i -
t ánco en el puerto de embarque. 
Esta medida, que fué aprobada hoy 
tiene por pr inc ipa l objeto impedir l a 
entrada de chinos y sirios, que han 
llegado a monopolizar el comercio m i -
norista ele la is la . 
M . B E N E S F U E E L E G I D O P R E -
S I D E N T E D E L A C O N F E R E N C I A 
I N T E R N A C I O N A L D E L T R A -
B A J O 
U N I N C E N D I O E N 
A c o n s e c u e n c i a d e u n c o r t o 
c i r c u i t o se i n c e n d i ó c e r c a d e 
l a T e r m i n a l G r a n d C e n t r a l 
P A N I C O I N D E S C R I P T I B L E 
A o s c u r a s , d e n t r o d e l t ú n e l , 
l l e n o d e h u m o , e l p ú b l i c o se 
p i s o t e ó p a r a g a n a r l a s a l i d a 
M A S D E C I E N H E R I D O S 
E l p á n i c o a l c a n z ó p r o p o r c i o n e s 
i n m e n s a s , y h o m b r e s , m u j e r e s y 
n i ñ o s se a t r o p e l l a r o n p o r s a l i r 
N E W Y O R K , * m a y o 1 9 . — ( P o r 
la Assoc ia ted P r e s s . ) — Cincuen ta 
personas r e s u l t a r o n les ionadas o 
q u e d a r o n medio asf ix iadas por el 
h u m o , en u n accidente que o c u r r i ó 
en el s u b w a y del Eas t Side, cerca 
de l a G r a n E s t a c i ó n T e r m i n a l de 
esta c i u d a d , en el d í a de h o y . L a 
m a y o r par te de. los les ionados, pa-
sajeros de *un t r e n que se d i r i g í a 
a l Sur, r e c i b i e r o n las lesiones que 
presen tan cuando e l t r e n se d e t u -
vo i n s t a n t á n e a m e n t e a causa de u n 
c o r t o - c i r c u i t o . 
Po r menos, setenta y c inco 
personas r e s u l t a r e n h e r i d a s : dos de 
ellas t a n g r a v e m e n t e que no se es-
pera que se salven, a l p r o d u c i r s e 
el p á n i c o , que a l c a n z ó grandes p r o -
porciones cuando comenza ron a ha-
hacer e x p l o s i ó n las b o m b i l l a s d e l 
t r e n . H o m b r e s , mu je r e s y n i ñ o s se 
l anza ron a buscar una sa l ida , a t r o -
p e l i á n d o s e unos a o t r o s . 
Los salones del h o t e l V a n d e r b i l t 
se c o n v i r t i e r o n en h o s p i t a l de 
emergencias, donde se h izo l a p r i -
mera cu ra a v e i n t i c i n c o personas, 
s iendo t ras ladadas las damas a l 
h o s p i t a l B e l l e v u e . 
G I N E B R A , mayo 19. (Associated 
Press).—Kdouard Benes, Min i s t ro de 
Estado de Checoeslovaquia, fué elegi-
do hoy por unanimidad presidente de 
la s é p t i m a conferencia internacional 
anual del Trabajo en l a ses ión de ¡ 
apertura celebrada hoy en esta c l a - U C o n t i n ú a en l a p á g i n a v e i n t i s é i s ) 
dad. 
Ü N C O R T O C I R C U I T O C A U S O 
T R A G I C O P A N I C O E N E L M E T R O -
P O L I T A N O N E O Y O R Q U I N O 
N E W Y O R K , mayo 1 9 . — ( P o r 
la Assoc ia ted P r e s s . ) — A conse-
cuencia de u n c o r t o c i r c u i t o f o r m a -
do en e l t e n d i d o e l é c t r i c o , se ha 
incend iado hoy cerca de l a T e r m i -
na l del G r a n d C e n t r a l , u n t r e n 
s u b t e r r á n e o . E n el p á n i c o subs i -
gu ien te , q u e d a r o n her idos unos c ien 
hombres , mu je re s y n i ñ o s que se 
v i e r o n a t r apados en e l subway , o 
m e t r o p o l i t a n o , del E a s t Cide, que 
cor re a una p r o f u n d i d a d de t r e i n -
ta pies, y se l l e n ó de h u m o , apa-
g á n d o s e todas las l u c e s . 
Ochenta y seig de las v í c t i m a s 
f u e r o n sometidas a p r i m e r a c u r a en 
las estaciones s an i t a r i a s i m p r o v i s a -
das p r e c i p i t a d a m e n t e en v a r i o s ho -
teles y hospi ta les cercanos . L a s 
res tan te* r e g r e s a r o n a sus casas, 
s in dar sus nombres a las a u t o r i -
dades . 
H o r r i b l e m e n t e pisoteada d u r a n t e 
la p r e c i p i t a c i ó n d.-. las t u rbas hac ia 
las ventanas y sal idas de u rgenc ia , 
una m u j e r s u f r i ó la f r a c t u r a de 
ambas p i e r n a s . Las d e m á s v í c t i -
mas presentan s í n t o m a s de as f ix i a 
pa rc i a l , cortadurafc' y d e s g a r r a d u -
ras rec ib idas durante , el p á n i c o , o 
ataques nerviosos y de h i s t e r i s m o . 
H a b í a , p robablemente , m i l perso-
nas t n el t r e n i n c e n d i a d o , que cons-
taba de seis vagones de acero y 
c o r r í a hac ia el Sur, procedente del 
R r o n x P a r k . M á s de la m i t a d de 
fisas personas se v i e r o n presa de te-
r o r p á n i c o y , a t r a v é s de nubes de 
acre humo, s a l i e r o n c o r r i e n d o en 
busca de las sal idas de u rgenc i a , 
a lgunas de l a § cuales estaban 
tudas a seis y siete cuadras del l u -
gar del s i n i e s t r o . E n u n p r i n c i p i o 
sp c r e y ó que dos de las mujeres re-
cogidas es taban a p u n t o de m o r i r , 
a consecuencia de lesiones i n t e r -
nas; pero m á s tarde , somet idas a 
r econoc imien to en el h o s p i t a l de 
San V i c e n t e , se p u d o c o m p r o b a r 
que su estado no era grave . L a m a -
y o r í a (Je las v í c t i m a s q u e d a r o n con 
las ropas hechas t r i z a s , y t res m u -
chachas p e r d i e r o n los zapatos . 
O c u r r i ó el s in i e s t ro momentos 
d e s p u é s de la a g l o m e r a c i ó n m a t u -
U N T E R R I B L E T E M P O R A L 
C A U S A E S T R A G O S E N 
L A I N D I A I N G L E S A 
M A D R A S , I n d i a Ing lesa , 
mayo . 1 9 ; — ( P o r Assoc ia ted 
Press ) ' .—Desde e l s á b a d o se 
ha estado desencadenando a lo 
l a rgo .de, I í j costa o r i e n t a l de 
la I n d i a Ing le sa u n t e r r i b l e 
t e m p o r a l que c a u s ó grandes 
d a ñ o s . 
E l S l l o r e , d i s t r i t o de Goda-
ve ry , se h u n d i ó un 1 c i n e m a t ó -
g ra fo q u é é s t a b á m a t e r i a l -
men te a b a r r o t a d o con perso-
nas en él re fugiadas , quedando 
t rece m u e r t a s y muchas h e r i -
das . 
E n cuan to a los d a ñ o s ma -
te r ia les causados por el, t e m -
p o r a l , s á b e s e que son m u y 
grandes, s i b ien no se cono-
cen c i f ras exactas . 
L A E S T A B I L I O A D 
L a p r o m e s a d a d a p o r A l e m a n i a 
d e s o m e t e r s e a l p l a n D a w e s 
c o n s t i t u y e u n b u e n p r e s a g i o 
D I S C U R S O D E N O R M A N D A V I S 
D i j o q u e los E s t a d o s U n i d o s 
e s t á n i n t e r e s a d o s e n los 
a s p e c t o s e c o n ó m i c o s t a n s ó l o 
W A S H I N G T O N , mayo 1 9 . — 
( P o r U n i t e d Press) . — L a p romesa 
dada por A l e m a n i a de someterse 
a las promisiones del p l a n Dawes 
y e n t r a r en u n pacto m u t u o para 
ga ran t i za r las f ron te ras occ identa-
les y abstenerse de l uso de l a fuerza 
para r e c t i f i c a r las f ron te ra s o r i e n -
tales, c o n s t i t u y e n u n avance dec i -
d i d o hacia l a e s t a b i l i d a d de E u -
ropa , d i j o N o r m a n Davis a l p ro -
n u n c i a r u n d iscurso ante la sec-
c ión amer icana de la C á m a r a I n t e r -
n a c i o n a l de Comerc io , Mir. D a v i s 
fué consejero e c o n ó m i c o en la con-
fe renc ia de paz de P a r í s . 
M r . Dav i s i n d i c ó que los Estados 
U n i d o s e s t á n in teresados en los as-
pectos e c o n ó m i c o s y no p o l í t i c o s de 
las cuest iones europeas pero (Hi-
j o que se e s t á p robando r á p i d a m e n -
te que no hay nada que se parezca 
a una s o l u c i ó n e c o n ó m i c a i n d e -
pendiente de las soluciones o accio-
nes p o l í t i c a s . 
L a m a q u i n a r i a f i n a n c i e r a y de 
c r é d i t o c o n s t r u i d a pa ra e s t i m u l a r 
l a p r o d u c c i ó n no f u n c i o n a r á , d i j o , 
s in la conf ianza , l a s e g u r i d a d y 
la e s t a b i l i d a d p o l í t i c a . 
" C o m o las potencias a l iadas y 
a s ü c i a * a s se v i e r a n forzadas por 
emergencia a coopera r a g a n a r l a 
g u e r . \ , las naciones de E u r o p a y 
o t ras partes del m u n d o se v e r á n 
forzadas a coopera r en las labores 
de paz o s u f r i r las consecuencias", 
d i j o M r . D a v i s . 
D e c l a r ó que es sup remamen te 
i m p o r t a n t e que los Estados Un idos 
apoyen todos los esfuerzos g e n u i -
nos p o r pa r t e de l a c i v i l i z a c i ó n pa-
ra o r g a n i z a r l a p a z . 
L a s sugest iones de que los E s t a -
dos Unidos usan su deuda e x t e r i o r 
para f o r za r a las naciones europeas 
al desarme, a l a i n d u s t r i a y a l a 
a c t i v i d a d , f u e r o n atacadas por Da-
v i s . A t c ó l a p o l í t i c a de las deudas 
que se ha ind icado a q u í . 
D O S A V I A D O R E S F R A N C E S E S 
P E R D I E R O N L A V I D A A L I N I -
C I A R U N V U E L O E N T O U R S 
TOURS, Franca, mayo 19. (Asso-
ciated Press) .—El ayudante Fo i ry , 
aviador m i l i t a r y su mecánico , Jean 
Faucher, resul taron muertos hoy cuan 
do el aeroplano que t r ipulaban cayó 
a t i e r r a a poco de haber comenzado 
el vuelo. 
Se p r o p o n í a n tomar parte en unas 
competencias por l a Copa m i l i t a r . 
U N T E R R I B L E I N C E N D I O C A U -
S A G R A N D E S D A Ñ O S E N 
J A M A I C A 
K I N G S T O N , Jamaica, mayo 19.— 
(Associated Press) .—Durante las p r i -
meras horas de l a madrugada de hoy 
ha ocurrido en la B a h í a de Montego, 
situada en la costa Noroeste de esta 
isla un terr ible incendio que d e s t r u y ó 
varios establecimientos comerciales y 
residencas particulares, causando da-
ños calculados en $150.000. 
F U G A S E D E L A S P R I S I O N E S 
M I L I T A R E S U N C A P I T A N R E -
V O L U C I O N A R I O P O R T U G U E S 
LISBOA, Portugal, mayo 19. (Asso-
ciated P r e s s ) . — S á b e s e que han hu í -
do de las prisiones mil i tares el Capi-
t á n Baptista, que mandó las b a t e r í a s 
de a r t i l l e r í a sublebadas durante la 
revolución de abr i l y el Senhor Car-
los Oliveira, uno de los directores del 
per iódico "O'Seculo", que fué deteni-
do en relación con la revuelta . 
fifi 
L A N U E V A C A M A R A D E L O S 
D I P U T A D O S D E B E L G I C A SE 
R E U N I O A Y E R 
BRUSELAS, mayo 19. (Associatod 
Press) .—La C á m a r a de los Diputa-
dos belgas, elegida el 5 de A b r i l , se 
reun ió hoy. E l nuevo p r imer min is -
tro, Aloys de Vyvere, ' p e d i r á un voto 
de confianza, pero se duda mucho que 
la C á m a r a se lo conceda. 
R A T " F E L I 
E V O E J E C U -
T I V O Y L E D E S E A T A N T O S 
E L L A G O Z A 
Y A P O R 
F u é e l i m i n a d o e l p l a n d e 
r e g i s t r o d e b u q u e s so spechosos 
d e l l e v a r a r m a s y m u n i c i o n e s 
S E O P O N I A N L O S E . U N I D O S 
Se f u n d a b a n p a r a e l l o e n q u e 
d a r í a l u g a r a e r r o r e s y a b u s o s 
q u e r e s u l t a r í a n l a m e n t a b l e s 
M A N U F A C T U R A D E A R M A S 
L o s E . U n i d o s e s t á n d i s p u e s t o s 
a s u s c r i b i r u n c o n v e n i o s o b r e 
l a m a n u f a c t u r a d e las a r m a s 
G I N E B R A , mayo 1 9 . — - ( P o r la 
Assoc ia ted P res s . ) -— L a enmienda 
pa ra establecer e.1. derecho de re -
g i s t r o en los buques sospechosos 
de l l eva r a bo rdo a r m a s y m u n i c i o -
nes i ndeb idamen te , f u é e l i m i n a d a 
h o y de l a p ropues t a c o n v e n c i ó n de 
la confe renc ia i n t e r n a c i o n a l para 
e l c o n t r o l d e l t r á f i c o de armas y 
m u n i c i o n e s que se celebra en esta 
c i u d a d bajo los auspic ios de l a L i -
ga 4e N a c i o n e s . 
E l representante Th'eodore B u r -
t o n , j e fe de l a d e l e g a c i ó n amer i ca -
na, d i j o que los Estados Un idos se 
o p o n í a n a l a enmienda , p o r q u e da-
r í a l u g a r a e r ro res y abusos . E n 
vis ta de la o p o s i c i ó n de l a delega-
c i ó n amer icana , d e c i d i ó l a conven-
c i ó n e l i m i n a r la e n m i e n d a . 
L a conferenc ia i n t e r n a c i o n a l 
t a m b i é n a c o r d ó abandona r el p ro -
puesto p l a n pa ra e l s o s t e n i m i e n t o 
de u n a o f i c i n a i n t e r n a c i o n a l , ba jo 
los auspic ios de la L i g a de N a c i o -
nes, que con t ro la se e l t r á f i c o de ar-
mas y mun ic iones , a cuya c r e a c i ó n , 
ba jo l a j u r i s d i c c i ó n de l a L i g a , t am-
b i é n se opuso la d e l e g a c i ó n ame-
r i c a n a . 
L e ó n Jouhaux , j e f e l abor i s t a 
f r a n c é s , y delegado a la conferen-
cia , d i j o que e l m u n d o estaba en-
t r a n d o en o t r a competencia de ar-
mamen tos y que esta conferencia 
p o d í a ap rovechar l a o p o r t u n i d a d 
para f o r m u l a r su m á s e n é r g i c a p ro -
testa con t ra t a l estado de cosas . 
R e f i r i é n d o s e a l . anunc io hecho la 
s e m á n a pasada por el representan-
te B u r t ó n , q u i e n a s e g u r ó que los 
Estados Un idos es taban dispuestos 
a s u s c r i o i r u n conven io para l a p u -
b l i a c i ó n de e s t a d í s t i c a s acerca dq 
la m a n u f a c t u r a p r i v a d a de a rmaa , 
M . J o u h a u x d i j o que, tales pala-
bras , e ran nobles p o r q u e demostra-
ban fe en e l f u t u r o de l a c i v i l i z a -
c i ó n . A f i r m ó que, la existencia de 
l a L i g a de Naciones s i g n i f i c a u n 
f u t u r o de relaciones in t e rnac iona -
les basado en l a J u s t i c i a . 
— " E s t a conferenc ia es l a p r i m e -
r a p i e d r a de l t emplo de l a paz qua 
estamos e r i g i e n d o ' ' — d i j o . 
A pesar de esta a p e l a c i ó n , la 
confe renc ia a c o r d ó abandona r la 
idea de l es tab lec imiento de u n á 
j u n t a que regu le el. t r á f i c o de ar-
mas, y d e j ó l a p u b l i c a c i ó n de laa 
e s t a d í s t i c a s a l a i n i c i a t i v a de laa 
d i s t i n t a s nac iones . 
L a d e l e g a c i ó n amer i cana dló 
cuen ta de su o b j e c i ó n a l a r t í c u l o 
de l a c o n v e n c i ó n que hace necesa-
r i o e l r e c o n o c i m i e n t o de cua lqu i e r 
b e l i g ^ í n t e po r cualquleo* p a í s ma-
n u f a c t u r e r o de a r m a s antes de 
que puede rea l i za r embarques sin 
res t r i cc iones de a r m a m e n t o s a ese 
p a í s . 
Es te p rob lema ha pasado ahora 
a es tudio de l a C o m i s i ó n de Jus-
t i c i a . 
E S F U E R Z O S H I S P A N O -
A M E R I C A N O S 
G I N E B R A , m a y o 19 . — ( P o r U n i -
t ed Press) . — U n a l u c h a m u y mo-
v i d a po r pa r t e de los p a í s e s l a t i -
no-amer icanos pa ra ob tener doa 
asientos en l a j u n t a de la Confe-
renc ia I n t e r n a c i o n a l de l T r a b a j o se 
esperaba cuando l a s e s i ó n se a b r i á 
h o y . 
E l t r a t a d o de Versa l l e s estable-
c í a que hubiese 24 m i e m b r o s pero 
l a enmienda de 19 22 a u m e n t ó e l 
n ú m e r o a 32 y esa enmienda se 
espera que se ponga en v i g o r en 
esta confe renc ia . 
Ciez asientos se han reservado 
p a r a p a í s e s no__ europeos , seis de 
los cuales s e r á n c u b i e r t o s po r re-
presentantes de l g o b i e r n o . 
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E D I T O R I A L E S 
' avasalladores todos los e g o í s m o s . Es 
la hora de las preocupaciones " p r á c -
t icas", del u t i l i t a r i smo , de las am-
biciones materiales y t a m b i é n de la 
indisc ip l ina y de la r e b e l d í a renco-
rosa cont ra el je fe que m i r a a lo 
lejos y p r e v é . En este orden de he-
chos, el General M a c h a d o p o d r á 
comprobar p r o n t o , s in duda ya ha-
b r á tenido o p o r t u n i d a d de observar-
lo en estos d í a s , que entre los solda-
dos casi desnudos, m a l armados y 
muchas veces hambrientos y enfer-
mos que m a n d ó en la guerra , h a b í a 
m á s d e s i n t e r é s , m á s a b n e g a c i ó n , m á s 
lea l tad , m á s d i sc ip l ina , m á s genero-
s idad y m á s d e v o c i ó n a l a causa 
pa t r i a , que entre la bul l ic iosa e i n -
contable t ropa que h o y le rodea y 
le ac lama con entusiasmos m u y sin-
ceros, pero que b ro tan de fuentes dis-
UNA SALUTACION Y UN PATRIOTI-
CO OFRECIMIENTO 
Respaldado no y a por una con-
j u n c i ó n p o l í t i c a que representa la 
m a y o r í a del p a í s y que tiene fuer-
za bastante en el Par lamento pa ra Ia p r u d e n c ¡ a y p e r m i t í a n los 
culpas n i , c ier tamente, le a c o m p a ñ a [ t i n t a s , puesta la mi r a en m u y d i fe -
la s i m p a t í a del pueb lo ; pero hay 
que conveni r en que no ha ejercido 
una t i r a n í a sangrienta. F u é u n tan-
to n e p ó t i c o y personal su Gobie rno , 
y dispuso del Tesoro Nac iona l con 
m á s l i be ra l idad que la que ac -nse-
hacer viables las medidas de buen 
gobierno rei teradamente promet idas , 
s ino, lo que es m á s impor tan te en 
todos sentidos, respaldado t a m b i é n 
po r la o p i n i ó n de la masa neutra y 
contando al mismo t iempo con l a 
benev í e n c i a de los que fueron sus 
adversarios en la cont ienda electo-
r a l , t o m a r á hoy p o s e s i ó n de la Pre-
sidencia de l a , R e p ú b l i c a el general 
Gera rdo M a c h a d o . 
Las formales promesas hechas an-
tes y d e s p u é s de su e l e c c i ó n por el 
nuevo gobernante y por sus m á s 
significados colaboradores, tal ' vez 
pequen de excesivas, pe r no ajus-
tarse de u n modo absoluto a lo que 
permi te la d u r a rea l idad . D i f í c i l m e n -
te p o d r á n cumplirse en todas sus 
partes, por m u y grande que sea el 
p a t r i ó t i c o deseo que las i n s p i r ó y 
m u y f i rme la buena v o l u n t a d con 
que se intente l levarlas a l a p r á c t i -
ca. O b r a r o n , empero, el mi l ag ro de 
levantar el e s p í r i t u p ú b l i c o , ponien-
do en el a lma n c b l é del pueblo , 
ansioso de rectif icaciones que ase-
guren v i d a d igna a l a R e p ú b l i c a , 
r i s u e ñ a s esperanzas. Pero como ' el 
op t imismo ambiente q u i z á s djé, l u -
gar a impaciencias que lo convier-
tan en pesimismo, conviene adver-
t i r que el E jecu t ivo que hoy asume 
el mando supremo, t iene que hacer 
frente a una s i t u a c i ó n por d e m á s 
embarazosa y que para vencerla hay 
que concedede t iempo y prestarle 
leal ayuda . 
Nosotros predicamos con el e jem-
p l o . Respondiendo a imperat ivos 
sentimientos, con plena conciencia 
de los deberes que tenemos como 
ó r g a n c i de o p i n i ó n , abr imos un am-
p l i o c r é d i t o a l nuevo Gobierno , y 
nos disponemos a ayudar le , s i , co-
mo es de esperar, mant iene su p ro -
g rama y lo desarrolla rectamente. 
Queremos que l a a c c i ó n de todos 
los ciudadanos sea t an honrada y 
desinteresada como l a nuestra. E l 
ac tua l desquiciamiento de l a a d m i -
n i s t r a c i ó n , que quebran ta las ins t i -
tuciones y desmoral iza, en t é r m i n o s 
generales, la v ida n a c i o n a l ; l a pe-
n u r i a de l E ra r io p ú b l i c o , consecuen-
cia del derroche que hemos venido 
comba t i endo ; la intensa crisis eco-
n ó m i c a que afl ige a la N a c i ó n y , 
l ó g i c a m e n t e , ha de mermar las ren-
tas del Es tado; todo , absolutamen-
te todo, parece concitarse para en-
torpecer los p a t r i ó t i c o s planes del 
Presidente Machado . 
H a y que dar le u n ampl io p lazo 
pa ra desenvolverse, y , a la vez, hay 
que prestarle decidida c c o p e r a c i ó n . 
L a obra que debe realizar es i n -
mensa, y sin dejar de v ig i l a r l a y 
de s e ñ a l a r l e los errores en que p u -
diera i n c u r r i r , tenemos que esperar 
un t iempo prudencia l para juzgar la -
Por nuestra par te , no h a de haber 
impaciencia , y menos ins idia . C o m -
par t imos ju ic iosamente las esperan-
zas que despierta en el pueblo el 
nuevo Gobierno, confiados en que 
h a r á buenas, si no tedas, muchas 
de sus promesas de me jo ramien to . 
No conviene dar rienda suelta a l a 
i m a g i n a c i ó n y alentar exageradas i l u -
siones, porque eso conduce al des-
e n g a ñ o p rematuro y per jud ica la 
magna empresa en que e s t á empe-
ñ a d o el honor del P r i m e r M a n d a t a -
n c , de la cual depende, si no la sal-
v a c i ó n de la R e p ú b l i c a , por le» me-
nos su af ianzamiento y su progreso, 
y , como consecuencia, el bienestar 
de los ciudadanos que la asisten y 
de los extranjeros que. con fines de 
l e g í t i m o l uc ro , engrandecen la eco-
n o m í a nacional . 
S a l u d a n r s con respeto a l Presi 
recursos del Estado, ya que no la 
C o n s t i t u c i ó n , que supo o r i l l a r , co-
mo buen abogado al f i n . ha l lando 
salida para t odo ; mas en algunos 
casos lo i m p u l s ó l a necesidad, y en 
los restantes la resp 'nsabil idad a l -
canza de l leno al Par lamento , que 
era el l l amado a fiscalizar la A d m i -
n i s t r a c i ó n y a poner trabas legales, 
vo tando las leyes urgentes y acor-
dando los gastos indispensables. 
Con respeto saludamos t a m b i é n 
a l Presidente que in ic ia hoy sus 
funciones. En t ra en a c c i ó n ansioso 
de g h r i a . E l pueblo 1q acoge con 
entusiasmo, viendo en él al regene-
rador de la Pa t r i a . L a capi ta l de 
la R e p ú b l i c a se hai engalanado pa-
ra rendi r le homenaje de s i m p a t í a , 
y no hay un, lugar en el t e r r i to r io 
nacional donde no se le nombre con 
encomio y se hagan votos fe rv ien-
tes por el é x i t c de su g e s t i ó n . Nos-
otros los formulamos m u y sinceros, 
dispuestos a ayudar le en cuanto nos 
sea pos ib le ; pero insistimos en reco-
mendar paciencia . L a e j e c u c i ó n del 
m a g n í f i c o p r o g r a m a que le ha he-
cho ex t raord inar iamente p : pu l a r , no 
es o b r a de d í a s . Requiere, yx̂o de-
jamos d i c h o , t i empo, y a d e m á s la 
c o o p e r a c i ó n honrada de todos los 
ciudadanos que aman a Cuba . 
LA FIESTA DE HOY Y EL TRABAJO 
rentes esperanzas. Y no po r cierto 
porque aquellos fueran superiores 
como hombres , cubanos y pa t r io -
tas, sino porque entonces se v i v í a la 
hora del p e l i g r o y desde hoy comen-
z a r á a v iv i r se en Palacio la del 
t r i u n f o , que muchos q u e r r á n traduc:.r 
en la de la recompensa y el reparto, 
• • 
Estas consideraciones n o se ins-
p i r a n en u n c r i t e r io pesimista n i se 
encaminan a en f r i a r el entusiasmo de 
la muchedumbre . Tenemos una ro-
busta conf ianza en las e n e r g í a s 
creadoras del p a í s y en la rec t i tud 
de intenciones del General Macha -
do y de no pocos de sus amigos y 
colaboradores. S ó l o que el j ú b i l o de 
hoy, no nos impide ver la d u r a la-
bor que para m a ñ a n a nos aguarda. 
Y como nos contamos entre los que 
h a b r á n de t raba ja r f i rmemente por 
/ l a r e a l i z a c i ó n del p rograma del Ge-
neral M a c h a d o , que es el del D I A -
R I O D E L A M A R I N A , queremos 
que se man tengan apercibidos y dis-
puestos los elementos en que ha-
b r á de apoyarse toda obra de ver-
dadera a d m i n i s t r a c i ó n y de posit iva 
a f i r m a c i ó n nac iona l . 
LA LECCION APOSTOLICA 
DE MAÑANA 
El aniversar io p a t r i ó t i c o de hoy 
lo celebra el p u e b l o ' cubano m u y 
jubi losamente . L a r e n o v a c i ó n del 
Gobie rno nac ional reviste a l d í a de 
una so lemnidad ex t raord inar ia y las 
h a l a g ü e ñ a s esperanzas que se fundan 
en las e n f á t i c a s promesas de los nue-
vos gobernantes, a lborozan la masa 
popular y ponen una nota de o p t i -
m i s m o en los á n i m o s menos dis-
puestos a los fác i les entusiasmos. L a 
R e p ú b l i c a , pese a l bajo prec io del 
a z ú c a r , atraviesa u n p e r í o d o de los 
m á s bonancibles , sin que surjan a l pa-
so grandes n i temerosos problemas, 
n i se amontonen nubes de tempestad 
en el hor izon te . T o d o parece en la 
hora ac tua l , p rop ic io para l a gran 
labor const ruct iva p romet ida b a j o j u -
ramentos reiterados y solemnes por 
el Gra l . Machado . L e v á n t e n s e , pues, 
los corazones, pensando en el m a ñ a -
na glorioso de l a p a t r i a , y disponga-
mos la in te l igencia y la v o l u n t a d pa-
ra e l enorme esfuerzo que nos es-
pera. 
Para e l enorme esfuerzo, s í , por-
que la tarea de l General Machado 
s e r á m u y ruda y m u y dif íc i l , a cau-
sa, precisamente, de las aparentes 
facil idades y ventajas del momento . 
N o discurr imos con paradojas sino 
con indudab les» realidades (psicoló-
gicas. E l pe l igro une, d isc ip l ina , exal-
ta el sent imiento a u n plano ép ico , 
suscita e l br ioso despliegue de toda 
la e n e r g í a in te lec tua l del pueb lo , dis-
pone al sacr i f ic io , prepara la v o l u n -
t ad pa ra e l esfuerzo m á x i m o . Los 
grandes p e r í o d o s h i s t ó r i c o s h a n si-
do siempre aquellos en que u n gran 
pel igro se ha cernido sobre la colec-
t i v i d a d , salvo los casos de socieda-
des, d e s l i z á n d o s e po r la pendiente 
de una decadencia i r remediab le . Cu-
ba n o es una e x c e p c i ó n . E l General 
M a c h a d o debe tenerlo m u y presente 
y prevenirse a t iempo. 
Cuando l a n a c i ó n no tiene graves 
problemas amenazadores delante, 
surgen y se m u l t i p l i c a n las peque-
ñ a s cuestiones individuales , de g ru -
pos, de camari l las , de clases. L o ép i -
c o se sumerge en las profundidades 
A p ó s t o l , ¿ q u é no diremos de su i d í a ^ f u r í d i c o y de su u t i K d a d mercan t i l 
p a r a f i jarnos en ¡su e j empla r idad , 
tenemos que el p royec to de L e y del 
d i s t ingu ido Senador po r Or iente es 
u n proyecto i nd iv idua lmen te desinte-
resado y que a t a ñ e n o a u n asunto 
c i rcuns tancia l , o de momento , si-
no a una c u e s t i ó n permanente , de 
i n t e r é s general. N o estamos en pre-
sencia de una de esas proposiciones 
de L e y accidentales y actualistas, 
en las cuales juega casi siempre i m -
por tante papel la cod i c i a de los le-
gisladores. L a ley d e l l icenciado 
B r a v o Correoso se inspi ra en m á s a l -
tos sentimientos y esto apar te de su 
i n t e r é s y u t i l i d a d nacionales, debe 
bastar para que el Senado la someta 
a u n serio y celoso estudio. 
dente que cesa. N o se v a l i m p i o de de l a lma y én la superf ic ie imperan 
A y e r se c o n m e m o r ó con u n c i ó n en 
toda la R e p ú b l i c a la memor ia de l 
A p ó s t o l de las l ibertades cubanas. 
L a mi l i t anc i a g¡c«riosa' de M a r t í , la 
f igura , el yei:b.o, l a muerte abnegada 
y generosa de l gran cubano, fueron 
el tema venerando de todas las p l u -
mas. P e r i ó d i c o s y t r ibunas se cuaja-
ron d é alusiones fervorosas a la ges-
ta del h é r o e . Cumpl idamen te , sin d u -
da, y con recogimiento y d e v o c i ó n 
acendrados, c e l e b r ó s e el excelso an i -
versario. Pero , pasado ese d í a de luc-
tuosa e v o c a c i ó n , ¿ q u é q u e d a r á ín t i -
ma y permanentemente af incado en 
la conciencia cubana, del apostola-
do ideal de M a r t í ? U n soio d í a de 
r e c o r d a c i ó n , ¿ b a s t a r á para inculcar 
en los e s p í r i t u s de hoy algo m á s 
que la vaga idea de aquel la v ida siem-
pre enhiesta y fecunda? ¿ N o se re-
ducen con demasiada frecuencia los 
aniversarios a u n cumpl ido e f í m e r o 
de la conciencia nac iona l con sus p ro -
ceres ejemplares? ¿ N o suelen ser co-
mo una r e p a r a c i ó n ocasional de l o l -
v i d o en que se les tiene todo el a ñ o ? 
P o r q u e : recordar no es meramen-
te a lud i r , n i só lo tener leve n o t i -
cia de l ob je to de merec imiento , n i 
mantenerse hac ia é l , cuando se le 
evoca, en una d i s p o s i c i ó n l í r ica y 
grandi locuente . Recordar imp l i ca co-
nocer, conocer b ien antes que na-
da , y luego refer i r amorosamente 
ese conoc imiento cabal , en u n mo-
m e n t ó determinado, a l a fuente de 
la cua l nos v i n o . V a l e decir que sin 
conocer b ien no se puede recordar 
intensamente. E l recuerdo sin cono-
c imien to p r e v i o se l i m i t a a una sim-
ple e v o c a c i ó n vagarosa de los as-
pectos exteriores. 
Y a s í creemos nosotros que se re-
cuerda a M a r t í , por lo general , en 
el d í a de su aniversar io . T a n esca-
sa y poco d i v u l g a d a e s t á la b i o g r a f í a 
exacta del A p ó s t o l , que de su v i d a 
r i q u í s i m a y accidentada só lo se co-
nocen, popularmente , los hechos m á s 
destacados, aquellos a los que la con-
secuencia h i s t ó r i c a d i ó u n relieve no-
to r io . Pero de los m á s menudos, d é 
los m á s í n t i m o s , de los menos espec-
taculares incidentes de su v i d a , en 
la escuela, en la f ami l i a , en la gran 
bibl ioteca p ú b l i c a , l a b i o g r a f í a ca-
b a l . - , que t ampoco existe! Y s in 
embargo, muchos de los episodios 
m á s r e c ó n d i t o s de l a v i d a de J o s é 
M a r t í encierran una e j empla r idad , 
una s u g e s t i ó n de su c a r á c t e r y una 
s i g n i f i c a c i ó n h i s t ó r i c a que muchas 
veces i gua l an , y algunas superan, l a 
elocuencia de aquellos otros general-
mente conocidos y a ludidos . 
Y si esto es c ie r to de la v ida de l 
logia? S u pensamiento apenas es co-
nocido. L a inasequ ib i l idad de las 
obras de M a r t í , la re la t iva escasez 
del comentar io escrito sobre la mis-
ma, la p r ivanza que hasta ahora ha 
ten ido en la conciencia nacional el 
va lor de su a c c i ó n , sobre el de su 
pensamiento, el de su mi l i t anc i a , so-
bre el de su doc t r i na , han hecho que 
el M a r t í pensador sea conocimiento 
exclusivo de eruditos o de especia-
listas. Q u i é n n e g a r á que se hace 
necesario acercar a l pueblo el pen-
samiento del p r ó c e r ? N o el pensa-
mien to c i rcuns tanc ia l , que en M a r t í 
es ra ro y que s ó l o t u v o eficacia ins-
p i radora en la é p o c a que v iv ió , si-
no lo m á s abundante , lo m á s trascen-
denta l , l o permanente en construct i -
va i d e o l o g í a del g r a n cubano. 
E n el ú l t i m o n ú m e r o de " E l F í g a -
r o " — l a v i e j a y prestigiosa revista 
que ahora vemos, con tanto gusto, 
erguirse l lena de nueva l o z a n í a so-
bre sus copiosos laure les—, una f i -
n í s i m a p l u m a que se recata ba jo el 
p s e u d ó n i m o de " A r i a n a " reitera su 
p r o p o s i c i ó n , hecha por p r imera vez 
hace tres a ñ o s , en el sentido de ins-
t i t u i r en las escuelas p ú b l i c a s la lec-
c ión cuot id iana del A p ó s t o l . "Todos 
los d í a s — d i c e la escr i tora—, des-
p u é s de la sencilla ceremonia de des-
f i l a r los alumnos ante la insignia y 
la ef igie gloriosas, el maestro l e e r á , 
con o sin comentar ios , s e g ú n lo de-
mande el t ex to , una frase, u n p á r r a -
fo , a veces todo u n a r t í c u l o o discur-
so, de aquel que debe ser inspirador 
de todos los maestros cubanos. Se-
r í a como una o r a c i ó n en la cua l co-
mulgasen los creyentes de todas las 
religiones y hallasen una r e l i g ión , los 
que no t ienen n i n g u n a ; una eleva-
c i ó n del e s p í r i t u antes de la d iar ia , 
acaso enojosa ta rea ; una inspira-
c i ó n , una luz para los m i l aconteci-
mientos de la v ida escolar, que po-
co a poco t e m p l a r í a el a lma in fan t i l 
para las verdaderas luchas fu tu -
r a s . . . " 
Bel la y l evan tada es la idea de 
" A r i a n a " . A h o r a , que t an reciente 
e s t á el d í a de r e c o r d a c i ó n del A p ó s -
t o l , ¿ n o h a b r á una v o l u n t a d admi -
n is t ra t iva que l a acoja y la realice? 
EL TROYECTO D E L A S SOCIEDADES 
LA U N I O N IBERO A M E R I C A N A Y LA 
L I M I T A D A S 
E l l icenciado A n t o n i o B r a v o Co-
rreoso ha presentado una proposi-
c i ó n de L e y a la A l t a C á m a r a , en 
la que se establece una nueva mo-
da l i dad del cont ra to de c o m p a ñ í a : 
las "sociedades l im i t adas " . 
Esta a d i c i ó n que propone el se-
ñ o r B ravo Correoso a l T í t u l o I de 
nuestro v igente C ó d i g o de Comer-
c io , es interesante, ú t i l y ejemplar , 
cualesquiera que sean los aspectos 
en que se l a considere. 
Desde el pun to de vista j u r í d i c o 
reviste e l i n t e r é s de ponernos al d ía 
con las legislaciones mercanti les de 
otros p a í s e s m á s avanzados que el 
nuestro. L a "sociedad l i m i t a d a " ( L i -
m i t e d C o m p a n y " en Ing la te r ra y los 
Estados U n i d o s ) , es par t i c ipan te de 
l a "Regu la r C o l e c t i v a " porque es 
una sociedad de personas, y de la 
" A n ó n i m a " porque l a responsabili-
dad de los asociados no excede de 
sus respectivos aportes, existe desde 
hace t i empo en A l e m a n i a , Inglate-
r ra , A u s t r i a , Estados Unidos , Espa-
ñ a , F r a n c i a . . . No es o t ra cosa que 
una forma j u r í d i c a , a f í n a sus pre-
existentes y concordante con las nue-
vas necesidades y orientaciones del 
comerc io . 
L a u t i l i d a d que en e l aspecto eco-
n ó m i c o ofrece esta nueva manera de 
c o o p e r a c i ó n mercan t i l no necesita 
ser ponderada. L a responsabi l idad 
personal que impone l a sociedad co-
lec t iva a los asociados, insp i ra t an-
tos temores, que son m u y contados 
los que se aven tu ran a grandes em-
presas a s o c i á n d o s e conforme a esa 
moda l idad . Por o t ra par te recur r i r 
a la sociedad a n ó n i m a , cuando la 
i n v e r s i ó n de cap i ta l no es m u y con-
siderable y cuando la c o m p a ñ í a 
cuenta u n ex iguo n ú m e r o de copar-
t í c i p e s , resulta un | man i f i e s to ' i l o -
gismo. L a "soc iedad l i m i t a d a " com-
padece ambas formas y obv ia , por 
consiguiente, las inconveniencias de 
este di lema, M e r c e d a el la, dos. tres, 
cuat ro , c inco personas, p o d r á n aso-
ciarse para toda indus t r i a o t r á f i co 
l e g í t i m o sin arriesgar sus par t icula-
res peculios, respondiendo de las re-
sultas de sus operaciones con las res-
pectivas sumas aportadas y c iñén -
dose, na tu ra lmente , a determinados 
requisi tos de l a L e y con el f in de 
ev i ta r e l f raude y el pe r ju ic io de 
tercero, 
Pero prescindiendo de su in te rés 
INDEPENDENCIA DE CUBA 
L a U n i ó n Ibe ro -Amer icana que 
func iona en Cuba , sucursal de la de 
E s p a ñ a , que preside e l i lustre jur i s -
consulto doc tor M a r i a n o A r a m b u r o 
y Machado y de la que son Presi-
dentes de honor el Sr . M i n i s t r o de 
E s p a ñ a en la H a b a n a y el M a r q u é s 
de A g u a y o , c e l e b r a r á una fiesta en 
los calones del Casino E s p a ñ o l el 
viernes, a las cua t ro y media de la 
tarde. 
P r o n u n c i a r á u n discurso don A d o l -
fo B o n i l l a S a n ' M a r t í n , Presidente 
de la M i s i ó n Especial que e n v í a Es-
p a ñ a a las fiestas d e . i i t oma dfe po-
ses ión . Grandes deseos hay por o i r a 
este grande de la in te lec tua l idad 
hispana, m i e m b r o de las «eales aca-
demias de la Lengua E s p a ñ o l a , de 
la H i s t o r i a y de Ciencias Morales y 
P o l í t i c a s , y c a t e d r á t i c o de la U n i -
vers idad Cent ra l de M a d r i d . 
¿ E l tema de l discurso? E l tema 
de nuestro regoci jo es la o c a s i ó n de 
poder escuchar la sabia pa labra del 
ilustre pensador que nos e n v í a Es-
p a ñ a en m i s i ó n especial, y que el dis-
curso se pronuncie en fecha tan gra-
ta para el sen t imiento popu la r cu -
bano. L o d i j imos al saber la not ic ia 
de la d e s i g n a c i ó n . Debe E s p a ñ a c u i -
dar en todo momento de la e l e c c i ó n 
de los que en A m é r i c a h a y a n de re-
presentarla, m á s en estos, momentos 
en que se consolida l a s o b e r a n í a 
de los pueblos que h a n nacido de 
su sangre y su cu l t u r a . En los mis-
mos salones donde l a voz de u n cu-' 
b a ñ o t an representat ivo c o m o Gar-
c ía K o h l y se a l z ó en e logio de las 
vir tudes e s p a ñ o l a s , s o n a r á como u n 
eco s i m p á t i c o , de h o n d o y claro re-
conocimiento , la de u n representati-
vo de la E s p a ñ a moderna , en honor 
y p o n d é r a c i ó n de las v i r tudes cuba-
nas. Y a s í v a n los dos pueblos her-
manos estrechando vo lun ta r i amente 
los lazos que anudara el destino. 
Has ta hace poco, las relaciones 
de E s p a ñ a con las r e p ú b l i c a s hispa-
nas de A m é r i c a fueron dejadas a 
las atracciones naturales , sin que la 
mano de los gobiernos t razaran las 
veredas po r donde se encauzaran las 
corrientes. E l l o d i ó l a med ida de la 
s inceridad de los afectos, de lo i n -
destructible de esas s i m p a t í a s ; pe-
ro entre t an to , aprovechando los des-
cuidos oficiales, otros pueblos , ga-
nados de u n e s p í r i t u i m p e r i a l , fue-
ron desarrol lando su in f luenc ia , u t i -
l izando todas las propagandas , y a s í 
l l egó a formarse u n ' estado de o p i -
n i ó n en A m é r i c a , sino m u y numero-
so, si m u y lamentable , a f avor de 
predominios subrepticios en la c u l -
tu ra , l a c iencia y los p roced imien -
tos como el de hacer colaborar en 
la l abor ibero-americana a los pres-
tigios intelectuales de la raza aquen-
de y al iente el A t l á n t i c o . Y son los 
resultados del c a r á c t e r s i m p á t i c o y 
efectivo d é estas declaraciones de los 
G a r c í a K o h l y , los S á e z , los L u m m i s 
y los B o n i l l a San M a r t í n . Y en fecha 
ya m u y p r ó x i m a , los que se pa lpen 
de la E x p o s i c i ó n H i spano-Amer icana 
de Sev i l l a , e x a l t a c i ó n l a m á s b r i -
l lante del genio de la raza. 
t i r a i * & y Vfcn, i>ero los m o r o s es-
t á c o m p r o b a d o que son h o m b r e s 
v io l en tos . 
Se ha dispuesto que las f a r m a -
cias se c i e r r e n hoy d e s p u é s de las-
diez de l a m a ñ a n a . 
iLra i n i c i a t i v a es de las a u t o r i d a -
des. 
Suponen é s t a s , y con r a z ó n , que 
en med io de t a n t o " e m b u l l o " , nad ie 
va a t ener e l m a l gusto de enfer-
marse . 
" C o n e l ob je to de resolver e l p ro -
b lema de la v i d a , el A l c a l d e de M a -
d r i d , ha pedido a l Gob ie rno c ien 
m i l l o n e s de los c ien to ochen ta que 
e s t á n des t inados a este a s u n t o . " 
Y a antes que ese s e ñ o r , h u b o en-
t r e noso t ros func iona r io s que p i -
d i e r o n unos cuan tos m i l l o n e s pa ra 
reso lver el p r o b l e m a de l a v i d a . 
Y efec t ivamente , lo r e s o l v i e r o n . 
E l d o m i n g o ú l t i m o , ya con u n 
pie en e l e s t r ibo , e l s e ñ o r P res i -
dente sa l iente v i s i t ó con e l m a y o r 
d e t e n i m i e n t o la p l a n t a ' d e ^ bombeo 
de P a l a t i n o y el C?anal de V e n t o . 
L o s t é c n i c o s que le a c o m p a ñ a r o n 
l l e g a r o n a la c o n c l u s i ó n de que el 
descenso de n i v e l que se a d v i e r t e 
&n va r i o s lugares de l cana l , no t i e -
ne i m p o r t a n c i a . 
N o a c l a r a n los r e p o r t e r s s i a l -
gunos de los exper tos a g r e g ó : ¡ p a -
ra los d í a s que quedan! 
Pero, p o r lo menos^ es seguro 
que todos lo pensaron a s í . 
iMae M u r r a y , a r t i s t a c i n e m a t o g r á -
f ica , b ien conoc ida de n u e s t r o p ú -
b l i c o , por haber estado en l a H a -
bana, a f i l m a r una " e s p a ñ o l a d a " , 
acaba de d i v o r c i a r s e en F r a n c i a . 
Y no h a b í a acabado de d i v o r c i a r -
se, cuando ya los per iodis tas le es-
t aban p r egun t ando s i se c a s a r í a 
nueva : | . en te . Su respuesta d e j ó en-
t r e v e r l a p o s i b i l i d a d de e l lo . 
E n r e a l i d a d h o l g a b a la p r e g u n -
t a . B i e n se ve que estas l l a m a d a s 
es t re l las de l a r t e m u d o , no pueden 
pasar dos meses s in d i v o r c i a r s e . 
' H ó m e r i a j e a C u b a 
D I S C U R S O p r o n u n c i a d o p o r e l me h a b í a sa l ido a l pag0- . 
L d o . Q u e r i d o Moheno , en l a dome en las manos un i ^ r 
V e l a d a que en h o n o r á\ Ln*lÍ*l™0̂ °J *™ t r i b u í 
se c e l e b í ó en e l A n f i t e a t r o de g lo r io sa t r i b u n a desde 
l a Escuela Rac iona l P r e p á r a l o - b ia de hacerme 0 i r de 
r í a de M é j i c o , A m é r i c a que h a b h 
l é l D I A R I O D E L A l l ^ W ? ^ 
E x c m o , S r . M i n i s t r o de C u b a , decano de l a prenSa l a t C t " ^ 
S e ñ o r a s y s e ñ o r e s : : c&™ ^ con sus cien lll^-
Si cuando se e l a b o r ó e l p r o - exis tencia es s iempre S Q ^ 
g r a m a de esta ve lada h u b i e r a yo s i empre j o v e n sabiendo 8 ^ 
estado presente, a l l l ega r a l a par- p h r admi r ab l emen te ia . 
t i c i p a c i ó n que me asignara l a x ib l e l ey de renovarse 0 
gen t i leza de sus organizadores , en v i v i e n d o s i empre con las 
l u g a r de l a pa labra "D i scu r so ciones de su t i e m p o intensar ta 
- ^ n ^ - e s p a ñ o l con el i l u s t r e n 
R i v e r o m i e n t r a s Cuba fué 
h a b r í a hecho e sc r ib i r este r ó t u l o : | Conrtr 
"Recordac iones de C u b a " . |  un , . 
U n discur&o, s e ñ o r e s , , r e g u l a a - 1 zo de la p a t r i a e s p a ñ o l a ^ a -
mente ha de contener una tesis hasta la m é d u l a ahora qU€ ^ 
que debe demost ra rse ; y yo m b i e m a y r i g e u n gra i l So-
t r a i g o tesis a lguna , que m a l se j u v e n i l , e l de P e p í n RivGro 2 ^ 
a v i n i e r a con m i estado emociona l , l l a m a e l t emperamente ' w , 0 ' ' 
n i tengo nada que demost ra r , como n o de l pueblo cubano, que , 
no sea u n -estado de a lma , u n he- suelen l l a m a r "pare je ro" , un allJ 
cho de o r d e n s e n t i m e n t a l : que en zo que aun no p e i n ó la 
e l fondo de m i c o r a z ó n v iye i m p e - cana y es ya u n ixisígne '5!"' 
recedero e i n t a c t o , como suave de l pensamiento l a t i n o . v 0C|1> 
l á m p a r a v o t i v a que dulces manos 'Entonces yo, r eun ido ya c ' . 
f i l i a l e s se enca rga ran de m a n t e - m í o s , r e s t i t u i d o a l a serenidad ^ 
ner y de av iva r , u n i n e x t i n g u i b l e a l a a l e g r í a por la santa y 1 ' 
a m o r a Cuba, a aque l l a t i e r r a m a - r o s a h o s p i t a l i d a d cubana, ra* i 
t e m a l j o c u n d a , donde l a v i d a nos t a l é en una casita de Guanaba, 
ofrece super iores bienes, donde l a en la ca l l e de Pepe Antonio „ 
a t m ó s f e r a es m á s sonora como pa- de los insignes varones de las 
r a responder a las a r m o n í a s del jas gestas heroicas , ' en 
D E D I A 
E N D I A 
" A u n t en iendo conf ianza- en e l 
r e su l t ado , preocupa a F r a n c i a l a 
p r ó x i m a ofens iva de los m o r o s . " 
Y hace b ien F r a n c i a . Que y a l o 
d i j o aque l maes t ro de e s g r i m a . d e 
la novela " E l C u a r t o P o d e r " , d e l 
i nmenso d o n A r m a n d o : 
— ' N o obs tante las a d m i r a b l e s lee 
clones que le he dado, p r o c u r e es-
t a r p reven ido a l a h o r a de l d u e l o , 
pues e s t á c o m p r o b a d o q u e los h o m -
bres v i o l e n t o s son s i empre p e l i g r o 
sos en el t e r r e n o . . . 
E n parec idas pa lab ras , t a l era e l 
consejo que le daba e l Maes t ro a 
sus a l u m n o s . 
Y e l caso es e l m i s m o . F r a n c i a 
G O A T E M A L A A J O S E M A R T I 
Su Excelencia e1 doc to r E d u a r -
do A g u i r r e V e l á z q u e z , E n v i a d o E x -
t r a o r d i n a r i o , M i n i s t r o P l e n i p o t e n -
c i a r i o de G u a t e m a l a en M i s i ó n Es-
pecia l y d i r e c t o r p r o p i e t a r i o de l 
p e r i ó d i c o " E x c e l s i o r " de la c a p i t a l 
gua tema l t eca , ha q u e r i d o r e n d i r su 
h o m e n a j e a M a r t í , con e l be l l o y 
a t i l d a d o t r a b a j o que, gustosos, p u -
b l i camos a c o n t i n u a c i ó n : 
"Desde l a ven tana del h o t e l en 
que v i v o , veo todas las m a ñ a n a s 
una g r a n .parte de la c i u d a d y do-
m i n o una? inmensa e x t e n s i ó n de la 
- b a h í a . E n e l h o r i z o n t e se y e r g u e n , 
como q u e r i é n d o s e superar , e m p i -
n á n d o s e sobre . sus c i m i e n t o s , e d i -
f i c i o s , de- todos t a m a ñ o s y de d i v e r -
sos . v a lo r e s : l a par te a n t i g u a * se-
me jan t e en mucho a l a c i u d a d ca-
.p i t a í de; . m i - p a í s , en p r i m e r t é r m i -
no-; y S u r g i e n d o a q u í y a l l á , a ma-
nera de su r t i do re s i n m ó v i l e s y re-
cios, los rascacielos, que . r o m p e n 
con su g r i s a r m ó n i c o , serenos e i n -
d i fe ren tes , l a d i a f a n i d a d a z u l de la 
a t m ó s f e r a . 
Esa mezcla es l a Habana , l a que 
f u é y l a de ahora , y en t r e esas ca-
lles l a i m a g i n a c i ó n pres iente la f l o -
r a c i ó n de m á s i m p o r t a n t e s e d i f i -
caciones, como en los campos , la 
esiperanza hace ver , en l a é p o c a de 
la s i embra , el p a n o r a m a de f u t u r a s 
a rboledas , en los d í a s por v e n i r de 
las cosechas op imas , 
; E n c u a n t o a la b a h í a , banderas 
de todos los pueblos pasan t em-
b l a n d o en los a l tos m á s t i l e s , mo-
vidas po r l a b r i sa que da los bue-
nos d í a s a la r i b e r a . desde e l m a r , 
co r r e spond iendo con m e t e o r o l ó g i c a 
c o r t e s a n í a , a l a s a l u t a c i ó n fresca 
que los j a r d i n e s de l a costa, desen-
r o l l a n como una serpent ina i n v i s i -
ble, sobre las ondas m ó v i l e s y 
g laucas . 
Eso es l o que los ojos v e n , lo 
que l a p i e l perc ibe , e l s e rv ic io de 
i n f o r m a c i ó n que d a n los s en t idos ; 
pero toda esa e s t a d í s t i c a sensor ia l , 
se t r a n s f o r m a en los . l a b o r a t o r i o s 
menta les , en cons iderac iones h o n -
das, y se aprecia la pu janza eco-
n ó m i c a , el c o n f o r t de la v i d a , cae 
en l a I m a g i n a c i ó n u n a c a t a r a t á . de 
a z ú c a r de c inco mi l lones de tone-
ladas, se v e n amontona r se en las 
bodegas seiscientos mi l lones de d ó -
lares en m e r c a n c í a s , y nos compe-
n e t r a m o s de la i m p o r t a n c i a d e l l u -
gar po r su s i t u a c i ó n p e c u l i a r í s i m a 
de estar s i t uada en el punto , p r e c i -
so en que se c ruzan las m á s i m -
po r t an t e s r u t a s de l a h u m a n i d a d , 
po rque l a H a b a n a se ha c o n s t i t u í -
do ag í en e l .paradero n a t u r a l de 
barcos, pensamientos y corazones . 
L u e g o , como se a d m i r a en la na-
tu ra l eza , se. piensa en Dios , en la 
f o r m a que es m á s f ác i l y conve-
n ien te a l a i n t e l i g e n c i a de cada 
cua l , v i e n d o ^sta c iudad , n a t u r a l -
mente , t r aemos a cuento a los que 
pensaron , s i n t i e r o n , l u c h a r o n y 
m u r i e r o n , p o r q u e esa m a r a v i l l a 
fuera pos ib le , y v i enen a los labios , 
ios n o m b r e s de esos p e q u e ñ o s d i o -
ses, que pa ra las razas y para los 
pueblos son sus h é r o e s . P o r los 
c ie los i n t e r i o r e s d e l a lma amer ica-
na v u e l a e n este d í a , l u m i n o s a , la 
f i g u r a egregia de J o s é M a r t í , c a í d o 
hace ya muchos a ñ o s , en una fecha 
semejante , o f r e n d a n d o su v i d a pol-
l a l i b e r t a d de Cuba , po r f u n d a r es-
ta democracia , pa ra que todas esas 
f a n t á s t i c a s rea l idades que nos des-
l u m h r a n y nos dan gozo, fue ran 
v e r d a d . E l s o ñ ó esto y m u c h o m á s , 
p o r q u e t e n í a l a capac idad de crear 
e l f u t u r o . Es to es só lo una pa r t e 
de su pensamien to , y no h a b r á p r o -
greso que n o t e n g a e l soplo de su 
a n h e l o . 
Pero j u n t o a la o b r a m a t e r i a l , la 
obra e s p i r i t u a l r e su l t a a ú n mayor 
y m á s e s p l é n d i d a ; para aprec ia r -
l a se necesita de u n m i r a d o r m á s 
a l t o con una v i s i ó n m á s a m p l i a . E l 
pico m á s elevado de nues t r a cor-
d i l l e r a , no da el ho r i zon t e reque-
r i d o , po rque e l b ien de s u a l m a se 
d e r r a m ó p o r t odo e l C o n t i n e n t e , 
buscando la a f l uenc i a con o t ras co-
r r i e n t e s semejantes que ya h a b í a n 
i n u n d a d o fecundando los cauces de 
l a H i s t o r i a , y que s© l l a m a r o n Bo-
l í v a r . H i d a l g o , Sucre, San M a r t í n . 
a l m a cubana, y donde e l so l es m á s Guanabacoa que es como el t ! 
r u t i l a n t e , c u a l s i de l cielo a z u l y q u e ñ o B r o o k l y n de la Haba 
p u r o o t r a vez e l Pad re de los D i o - B r o o k l y n , como todos sabem 
ses descendiera hecho l l u v i a de e& ante todo u n d o r m i t o r i o mTi 
oro para l a p lena p o s e s i ó n de menso d o r m i t o r i o p ú b l i c o , de 
aque l l a t i e r r a m a r a v i l l o s a , que se de toda una p o b l a c i ó n se trasl»H 
ext iende como una hermosa v i r - por l a m a ñ a n a a t r aba ja r en N 
gen" desnuda, desde e l Cabo d e Y o r K para regresar por la noche* 
San A n t o n i o hasta la pun ta de^ M a l - d o r m i r ; y acaso por "eso tod i 
s i , que como u n a dulce s i rena nos c iudad e s t á p i n t a d a de un tn 
enamora y nos at rae , para no so l - suave, g r i s , que no ofende la 
t a m o s ya nunca si una sola vez y haga e l s u e ñ o m á s profuJn 
l l ega a enlazar a nues t ro cue l l o Guanabacoa es eso mismo pa-a ^ 
sus brazos f l o r i d o s como festones H a b a n a ; pero es t a m b i é n un ret, 
de rosas . g í o , u n r e f u g i o para las famill» 
Po rque los que hemos ido a C u - que habiendo gozado d e bienestT 
ba a v i v i r in tensamente . l a _ v i d a en l a Habana , v ienen a menos í 
cubana , ya no podemos o l v i d a r l a ^o qu ie ren verse d e s d e ñ a d o s 
n u n c a . Y o lo recuerdo bien; . y o tonces t o m a n en e l Muel le de Lu 
recuerdo s e ñ o r e s , con u n a i n d e f i - ei f e r ry -boa t , c r u z a n la bahía co' 
n í b l e e m o c i ó n , m i a r r i b o a la H a - los restos de su a n t i g u a opulenc^ 
b a ñ a por p r i m e r a vez hace y a - u ^ o s y a l l á sobre las verdes lomas' 
once a ñ o s , y he dejado de aque l l a donde comienza el campo, es 
du lce i m p r e s i ó n una p á g i n a v i - campo donde combate la brisa l ' 
v i en t e en a l g ú n l i b r o m í o . Cuando t i e r n a f l o r de la c a ñ a , que ¿ j ! 
desde hv c u b i e r t a d e l he rmoso ba r - i el c a n t a r g u a j i r o , a l l í encuentr 
co f r a n c é s v imos , , entre e l fresco una a legre v i v i e n d a barata con 
ambien te de la m a ñ a n a , destacarse m u c h a l u z y con a m p l i o solar, e! 
la v i e j a fo r t a l eza e s p a ñ o l a que se en r e sumen u n r e fug io de pobres 
ye rgue a la i z q u i e r d a ce r rando en Y a causa .de esto, en parte, io¡ 
la perspec t iva e l c a s e r í o , que en habaneros se b romean de Ruana, 
apre tada l í n e a m u l t i c o l o r se d i b u - bacoa d i c i endo que es "e l .pueblo 
j a a l fondo de l a b a h í a , m á s a u n de las siete P P " , de l polvo, de laa 
que l a belleza d e l paisaje f u é t odo pulgas , de los p a i r o s , . y de'.los^poi 
un s ig lo de l i t e r a t u r a lo que o c u p ó hres, de esos pobres a quienes yo 
nues t ro e s p í r i t u , a l escuchar do t a n t o d e b í , po rque olios sólos soa 
boca en boca aquel los nombres o í - capaces en el m u n d o de entenler 
dos t an tas veces a l c o m p á s de u n a por los p r o p i o s ' ios , dolores aje-
ihabanera l á n g u i d a : nos y por eso/ .mismo son los úni-
E l M o r r o ! L a C á b a ñ a ! eos que s i e n t e n - m a n a r ,de! su cora-
T o d a l a v i e j a l i t e r a t u r a de o p e - ; 2 ó n l a t i b i a í e c h e d e la bondad 
r e t a pasada ya de moda , v o l v í a en h u m a n a . 
j u b i l o s o asa l to a nues t r a m e m o - ' y en ese pueblo de-pobres prl-
r í a , evocando aires mus ica les o l - m e r o , y m á s t a r d e - e n una casita 
v idados h a c í a muchos a ñ o s . U n a l l á en las a l t u r a s .de l Cerro, alli 
m o m e n t o d e s p u é s e l t r a s a t l á n t i c o c o m e n c é yo o conocer la casa cu-
se deslizaba s i lencioso por en t re las b a ñ a y al a l m a cubana , 
ca rcomidas p e ñ a s " de l a base d e l , P o r q u e l a casa seño re s , como 
M o r r o y los viejos? c a ñ o n e s d e l todá- la ob ra d e l hombre , no es si-
c a s t i l l o d é la Pun ta , para i r a echar n0. e l r e f l e j o d e l - a l m a , Y así como 
Isé anclas no l é j ó s de l s i t h j donde a l pasar por . td - p o r t a l habanero, 
a lgunos ' a ñ o s á ñ t é s - la, mano d e l <je. u n s ó l o v is tazo ;a t ravés de' los 
d c s t í n o v ciego e indiferente ; - h a c í a h i e r r o s de la v e n t a n a nos enseñan 
e s t a l l a r - - e l exp los ivo q ü e a l echar t oda - su casa, has ta e l fondo de los 
p o r lo- a l t o - los ' t r á g i c o s restos d e l habi tac iones , una.- casa risueña y 
" M a i n e " , a r rancaba los c i m i é n t o s fresca y l i m p i a , a s í de un sólo 
de l i m p e r i o e o l o n i a í de E s p a ñ a , que yistaZo ^ o s e n s e ñ a e l cubano su 
de este m o d o v e n í a a t e r m i n a r p o r a lma , fresca y l i m p i a y alegre co-
uno de t an ta s cap r i chos de l a v i - ; n i o su c a s a . " 
da, en e l m i s m o s i to donde co- | Pero v i n o l a en t rada de los Es-
menzara c u a t r o s iglos antes . ¡ t a d o s . Un idos en l a guerra v a 
I b a yo entonces -t N e w Y o r k , ! r e m o l q u b de el los , p ó r invencibles 
a l a que en aqueles d í a s era ane-j f a t a l idades e c o n ó m i c a s , la entra-
ñ a s l a m e t r ó p o l i de los Es tados da t a m b i é n de Cuba; y esto trajo 
U n i d o s y ahora , p o r o b r a " de l a para m í las p r i m e r a s , las únicas 
guer ra , i a m e t r ó p o \ i d e l m u n d o , J a m a r g u r a s q u é yo probara en Cuba 
y v i a j a b a como casi t o d o el qua y que f u e r o n o c a s i ó n y motivo pa-
v i a j a : con d i n e r o abundan te y ro-1 r a que r ec ib i e ra yo también las 
dando ent re u n m u n d o de m a l e t a s ' m á s a l tas y a q u i l a t a d a s ' muestras 
a t r a v é s d? los hote les , s i n t i e m p o de c a r i ñ o y de lo que el pueblo 
m á s que para a t i sba r por enc ima . cubano va le . 
de la borda del barco o a t r a v é s ' Cuba es el p a í s m á s mal com-
de la. v e n t a n i l l a de l t r e n v e r t i g i - . p r e n d i d o del m u n d o y a causada 
noso . No pude por lo t a n t o a n o t a r ! e l l o , como el g lo r io so P o r t u g a l é s 
t omado en b^oma por el vasto 
m u n d o de los que ignoran lo Que 
vale y lo • que puede ese pueblo, 
que en l a p e q u e ñ e z de su. isla en-
en m i e s p í r i t u sino dos o t res i r a 
presiones í u s r t i v a s e imprec i sas y 
una s í n t e s i s , una sola pero d e f i n i -
t i v a d e l - temperamento cubano que, 
por c o m p a r a c i ó n con nues t ra a l m a ! cantada "es " s in" "duda alguna el 
c o s t e ñ a , con el a l m a de esa costa pueb lo m á s r i c o del mundo. Por 
d o n d e - y o n a c í , condensara en es-|eso m i s m o no se entendió 'entonces 
tas_ pa labras : i n i se ent iende a h o r a l a importaaci» 
U n cubano es u n j a r o c h o v i s t o ; q u e pa ra los A l i a d o s tuvo la paf 
c o j v v i d r i o de a u m e n t o , i t i c i p a c i ó n de Cuba en la guerra, 
Pero esto no es bas tan te . P a r a l n o obs tan te que e l pueblo cubano 
pene t ra r a l a l m a de u n pueb lo , n o Se r e h u s ó a e n v i a r u n sólo hom-
basta . c o n t e m p l a r l a desde e l b a l - ¡ b r e a las t r i n c h e r a s Considérese 
c ó n de u n h o t e l : hay que deseen i a h o r a que el a z ú c a r era factoí 
der a la ca l le , ponerse en í n t i m o i m p o r t a n t í s i m o d e l t r i u n f o no ^ 
contacto con sus plebes, s e n t i r lo en e l o r d e n a l iment ic io sino 
sus : vagos anhelos, ag i t a r se con po rque e l a z ú c a r es elemento ™-
sus ansias, r e an imar se con su a le- | i i0SÍS imo para la fabr icac ión de 
g r í a t p a l p i t a r con las P a l p i t a d o - i explosivos, que en l a guerra se 
nes de su c o r a z ó n , l o m i s m o en las e m p l e a r o n en p r o p o r c i ó n abrujna-
horas exulantes del t r i u n f o que en: d o r a ; r e c u é r d e s e que Cuba sola 
las a m a r g u r a s d e l v e n c i m i e n t o , p roduce m á s d e l a m i t a d del azu-
\ esto no pude hacer lo y o s ino car d e l m u n d o e a í e r o y se cora-
dos anos m á s t a rde , d e s p u é s de p r e n d e r á ya lo que v a l i ó la ffi 
pe r eg r ina r bajo o t ros cielos espe-: c J p a c i ó n de C u b a . Precisamente 
rando a ver a q u é h o r a se l e v a n - po? aque l los d í a s la producción ^ 
taba de este lado de M é x i c o e l a z ú c a r a l c a n z ó en Cuba la 
I r i s de paz, d e s p u é s de l a bo r r a s - v e r t i g i n o s a de cinoo millones g 
ca que a tan tos nos a r r o j a r a a ex- tone ladas , a unas dos toneladas po 
t ranas playas c o n l a inconsc ienc ia h a b i t a n t e : y de ese pueblo, del 
de l f i e ro oleaje que a l a r r o j a r so-; pueb lo que a r r o j a t a m a ñ a P1*-
bre l a costa u n resto l a m e n t a b l e d u c c í o n , hay t o d a V a quién 
del n a u f r a g i o n o se c u i d a de ave-¡ ( jUe es Ull pueblo que .desdeña * 
n g u a r si. es el cuerpo be l lo y pa l - t r a b a j o y que v ive de 3̂Í0̂ l' 
p i t a n t e de una v i r g e n , o e l . v i e j o c i n c o m i l l o n e s de toneladas _ aue 
™ 0 f ,Un arb01. qUe ?lFnna Vez 103 gobiernos a l iados adquineron-
r u m o r e ó a legremente y d i ó su g r a - po r l a c o l a b o r a c i ó n de Cuba, 
ta sombra sobre el sue lo . nrec io de seis centavos oro la 
veinte' H ^ ; I V C O n ^ o n e s t a n d i s - b r a en l u g a r de pagar la a veinte 
t m l a s v o l v í a yo a l a H a b a n a ! A l y que e n 6 l a s dos ^ f r a s que f 
poner las p lan tas sohre l a E s p i g a s o r b i ó l a g u e r r a s ignif icaron a l0¡ 
de San F ranc i sco , a i desembarcar a l iados , en n ú m e r o s redondos, ^ 
en aque l la v i e j a plaza que c o r o n a e c o n o m í a de muchos centenares ¡e 
t r i u n f a l m e n t e . c o m o a u g u r i o de dolares ; Se comprende ya 1° 11,18 
r í o Z ^ ' f a u r e V a lado M e r c u esto s igni f ica? tfl 
r i o de la L o n j a , el, que en t raba era1 -o < ,ir, raom̂  
un venc ido s in p a t r i a , que de jaba P'er0 deCÍa 70 
tro 
que Cuba se r e h u s ó tercamen" 
o hombre a la * 
' los que f u e r o n ^ 
ü s l a d a m e n t e . Cn* 
Menoca l 
d u r a r en aque l l a d'ulce t i e r r a don^ P ^ a m a rec l amando el c0" 0 en 
a l l í a t r á s , en t r e gentes de o t r a q , CUDa K ^ T d a 
raza y de o t r a lengua , a los seres enVlar u " ^^^MeU Por 
m á s que r idos de su c o r a z ó n . ^ W**1* de los que rue' n,io 
P e r o « s t o s astados de a b a t í - i s u V(>luntad, a is ladamente. ó 
m i e n t o y de t r a b a j o no son pa ra el ^ e s ^ e n t e Menoca l expw-P e r o estos astados de " a b a t í - l s l l I(>lu?,tad: l̂̂ ^^vldió &* 
de todo c a n t a . T r e s d í a s d e s p u é s . te de san&re, e l pueblo cub ^ ^ 
la desbordante h o s p i t a l i d a d cuba- m^sa- se e n c o g i ó de hombro • 
na, s i n i g a a l en el m u n d o s e ñ o r e s , m o cuando u n pueblo e sobr0 
za una p r a g m á t i c a , no ^ . . ^ ; 
l a t i e r r a potestad qu© le 0°L * S : 
J o s é M a r t í f u é para la A m é r i c i er a potestaQt. y de Ba»5-
el Maes t ro , e l A p ó s t o l , e l P i l ó s o l : C U m i l i r l a ' e l COo esto a^O; 
f o ; y cuando su acento v i b r a b a l a- n 0 f ^ P r f ^ ^ I d f No W ^ 1 
b lando de l i b e r t a d y a u t o n o m í a ha a f a l t a áe v l n l l d a d A v i r i l V e ol 
b ía m u c h o de S i n a í . pa ra eT con t t : 11111^0 Un puebl0 m&VÓ ̂ 6t 
nente. en sus p a l a b r a s ; e ran las1 CUban0- Con SU COn.f in serio 1° 
Tab las de la L e y . son y ' s e r á ^ ^ ^ ^ / ^ ^ a de t r a V ^ 
ra nues t r a A m é r i c a I n d i a qui} n0 vale la Pena . • vi€nd0 
rica I n d i a . ¡ a r r u g a en nues t ra ™ l r ' a 6114 
G u a t e m a l a ha q u e r i d o r e n d i r h o - :pasar l a v i d a SÍn de «llft ^ 
menaje a l m á r t i r demas iado pero « ^ a n d o de ^ 
ra ¿cn*^ , t das las du lzu ras que Pueu 
E d . A g u f r r e V e l á z q u e z . , ' . , ,) 
H a b a n a . 19 de mayo de 1 9 2 5 . | (Con t inúa en l a p á g i n a v e i n t ^ 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a i l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i 
N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
a ñ o x c n i D I A R I O D E L A M A R I N A — M A Y O 2 0 D E 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I N U E V E 
' B a r r i e r o n l o s ^ B o o k s " d e I n v i e r n o " , f u é l a R e s p u e s t a 
d e u n P r o m i n e n t e F a n á t i c o H í p i c o , C u a n d o l e P r e g u n t a r o n 
l o q u e O p i n a b a d e l " K e n t u c k y D e r b f C o r r i d o e l S á b a d o 
C'3 
" l eones" , q u e p e r d i e r o n g r a n d e s f o r t u n a s a l g a n a r M o r v i c h 
en 1 9 2 2 y Z e v e n 1 9 2 3 , r e c u p e r a r o n , c o n e l t r i u n f o d e F l y i n g 
E b o n y , g r a n p a r t e d e su d i n e r o . — L a s 6 0 . 0 0 0 p e r s o n a s q u e , 
n n r o x i m a d a m e n t e , a s i s t i e r o n a C h u r c h i l j D o w n s esa t a r d e , 
sólo a p o s t a r o n e n las m á q u i n a s l a c a n t i d a d d e $ 6 6 1 . 8 5 6 
por joe vtxa 
.VVJ YORK, mayo 18. (Por nues-
hilo d i rec to) .—"Barr ie ron los 
V \ de Invierno!" dijo un promlnen-
^ n á t i c o hípico cuando fué in ter ro-
le; acerca - de lo que pensaba del 
SaQC!„rkv Derby corrido en Loulsvi l le 
^ " m d o "Los leones, que perdieron 
el ríes fortunas a l ganar Morv ich en 
, v Zev en 1923, recuperaron gran 
f,2í de su dinero. Fueron favore-
ñor todas las circunstancias I m -
Cia0'stas Las cuantiosas apuestas 
PTe Master Charlie, Stimulus y otros 
hallo's populares que fueron re t i ra -
)r varias razones semanas an-
de-que se corriera el Derby, pro-
pci 
dos Pyr 
donaron a los books de invierno 
suficiente para hacer frente 
margen a cualquier eventualidad que se pre-
sentara a en el momento de qu" los oa 
"fuesen, al post. Pero como Qua-
^¡n Kentucky Cardinal y otros ca-
k líos a"6 tenían muchas apuestas el 
-bado, quedaron entre los que tam-
corrieron, una " l impieza gene-
«>' quizás la mayor que se recuerda 
^ relación con el Derby, se ha rea-
lizado". 
Si Quatrain hubiera t r iunfado, se 
d¡ce que su dueño, Frederick Johnson, 
áe esta ciudad, hubiera ganado rlos-
cientos mil pesos de los books de I n -
vierno. Mr . Johnson, s e g ú n los co-
mentarios que circulan, a p o s t ó todo el 
dinero del premio que Quatrain g a n ó 
por su triunfo en New Orleans sobre 
las probabilidades del potro en el 
¡^rby. Quatrain, Que fué cotizado 
una vez' 20 a 1, fué respaldado por 
enormes apuestas, pero cuando se supo 
que el potro le habla tocado uno de 
los puestos exteriores para la a r ran-
cada, varios bookmakers notables de 
Jamaica lo cotizaron 7 a 10 de que no 
terminaría ni en cuanto lugar y acep-
taron apuestas importantes. 
Según información digna de c réd i -
to, los books d i Invierno pagaron 
poco o nada por la v i c to r i a de F l y i n g 
Ebony. Se encontraba entre los con-
siderados sin chance en las apuestas 
anteriores al Derby. Do corto de su 
cotización en las mutuas se debió 
principalmente ál hecho de que esta-
ba incluido en el f ie ld, entre "los que 
también correrán", y t a m b i é n porque 
Karl Sande lo montaba. Das cifras de 
las mutuas rio tienen nada que ver 
con los books de invierno, algunos de 
los cuales habían cotizado hasta 100 
a 1 contra el potro de M r . Cochrane. 
Mr. Cochrane, entre p a r é n t e s i s , 
pensó mucho en re t i ra r a F l y i n g Ebo-
ny el jueves. Le dijo a su trainer, 
U'iHíam Duke, que el potro no t e n í a 
chance alguno a menos que un jockey 
competente ¡o montara. Pero cuando 
Duke anunció que hab ía obtenido los 
servicios de Sande. Mr. Cochrane r á -
pidamente informó a sus amigos que 
Flying Ebony correr ía una admirable 
carrera. 
Los hípicos que regresaron ayer de 
Churchill Downs expresaron la opi-
nión de que Sande hubiera podido ga-
nar el Derby con cualquiera de los 
supuestos contendientes a la v ic tor ia , 
especialmente con Captain H a l l o Son 
of John, que quedaron en segundo y 
tewr lu^ar, respectivamente. L a con-
dición resbaladiza de la pista,, sin du-
^ puso en malas condiciones a m u -
rtos de los caballos inscriptos que 
podían haber dado una mejor demos-
tración, en una pista seca y l ige ra . 
U retirada de Chantey, del establo 
Greentree a ú l t ima hora, fué una gran 
contrariedad para los que h a b í a n á p o s 
sobre él libremente, b a s á n d o s e 
^ su sensacional v i c to r i a en Havre 
^ Grace y su demos t r ac ión en el 
Kreakness Stakes en Plmpl ico . 
^En resumen, el Derby fué un t r i u n -
« Personal de Sande, a s í como una 
IJente de inmensas ganancias para 
los "bookles". 
A>ites del Derby se predijo que las 
^Quinas de apuestas mutuas mane-
j a n más de $1.000.000 en las siete 
^ r a s . Según las cifras oficiales, 
* Público estimado en 60.000 perso-
apostó solo $66l.S5fi con las m á -
nas. En "comisiones" que repre-
Wati un siete por ciento, l a asocia-
•n de las carreras sacó $45.000. DI 
bl Ucto grueso de las entradas posi-
cubT116 exoedi6 de $100.000 que casi 
!o ri6 ios gastos del día . Incluyendo 
inLf1^"103 del Derby' los otros Pre-
riot ' lmpresos. anuncios, funciona-
L' Policía y empleados. 
tna»0̂  COntrarios al sistema de mu-
dirftn que las util idades del Der-by 
Públ ̂ V i v a r o n de las apuestas del 
cKn j0 y (1Ue este Proceso de obten 
lcabaá mismas, al f i n y al cabo, 
re, s Por hacer que los apostado-
Plo u re t Í r en - En Maryland por ejem-
Wtu S PS,as.Sacaron •'M3-O00.O00 de las 
ron l\ ^ afl0 Pasado, que se paga-
lav rectamente por los asistentes a 
carreras 
kers P08113̂  el sacar a los bookma-
% un nes:ocio de VPZ t-n cuando", 
ajer) , notable operador en Jamaica 
t'r ñr». , las rn"tuag pueden resls-slempre el ataque., 
cher!5 es i laS curvas Por los Pit-
GraV. a ra26n del por cIué Sammy 
,fr,¿Íto • 8 Athletics. ha obtenido 
roV . ^"omenal , ganando siete 
'entra. 
Jneeos s - -""J"«nai , ganando siet 
iIie traceSUÍdos sln una- sola derrota 
Ciencia pltchers de eran 
hiendo 7 laS li5as ma>'ores e s t án 
littlte con fracafios- Gray sigue ade-
y con consisten-
"Blgo, ;ril lendo a los batea dore; 
Los una rara habilidad S enc-
^ PitchrtOS riUe han ol:,servado al 
"^erca T derecho de Connle Mack 
r«C6n 7 ' alcen l ú e sus curvas se pa-
'"Sie y , 35 del incomparable Amos 
S0n- GraJ1!^6 Christhopher Mathew-
^ n e c i n c ' 5 Pií 'S y diez pu l -
Ĵ O H estatura y pesa 175 l ib ras . 
Oseyen(jo es hueso y m ú s c u l o s . 
6 t>0na mi'113' fortaleza Poco común, 
la'rrT Velocidad a sus curvas 
1 * miM0y0r,a de los Pitchers y «o 
0! critic 0 (íe Usarla en los momen-
Conlrol esCS Por la " z ^ n de que su 
casi perfecto. Tratando so-
bre la nueva estrella de los Ath le -
tlcs, Mack, di jo recientemente: 
"Gray es una combinac ión de Ma-
thewson y Alexander. Es uno de los 
mejores pitchers jóvenes que he visto 
y f i g u r a r á entre los mayores pitchers 
que se ha desarrollado en las l igas 
mayores". 
Mack d i f í c i lmen te podía decir m á s 
en alabanza del nuevo pitcher de los 
Ath le t i c s . 
A pesar de sus maravillosas proezas 
al bat, T y Cobb y George Sisler su-
fren grandes c r í t i c a s por su mala d i -
rección de los Tigres de Det ro i t y del 
St. Louls Browns, respectivamente. 
Cobb es acusado por los f a n á t i c o s do 
Det ro i t de r e g a ñ a r a sus players de 
ta l modo, que estos se han echado pa-
ra a t r á s y el «club ha caído en l a se-
gunda d iv is ión de la L i g a Americana. 
Sisler es acusado por cambiar a Ur -
ban Shocker a los Yankees y de ese 
modo desorganizado el p l t ch ing s taff 
de los Browns . 
Det ro i t y St. Louis, como otras ciu-
dades occidentales, no gustan de te-
ner clubs de base bal l que pierdan, 
y los f a n á t i c o s , invariablemente, t ra-
tan de hal lar el culpable de las p r i -
meras derrotas, acusando a los mana-
gers en vez de ejercitar la paciencia. 
En P i t t sburgh , t a m b i é n los f aná t i cos 
e s t á n atacando a B i l l McKechnie, p i -
d iéndole la cabeza por dejar que Gr im, 
Maranvi l le y Cooper fueran a los 
Cubs. 
Los f a n á t i c o s de New York son in -
diferentes. Aman a los ganadores, 
pero permiten a McGraw' a Hugglns y 
a Robinson manejar sus teams res-
pectivos como les aprezca 'bien. Hug-
gins es tá luchando contra grandes des-
venturas en sus esfuerzos de sacar 
a los Yankees del hoyo, pero los fa-
n á t i c o s se encuentran dispuestas a es-
t i m u l a r l o . 
•^Cobb y Sisler son buenos managers. 
Tienen mater ia l para ganar, y con un 
poco de buena suerte pronto l l eva rán 
a sus teams a un buen lugar entre los 
contendientes. Hugglns t a m b i é é n lo-
g r a r á esto. 
Wheat, Fournier, Johnstop, Vanee y 
Grimes const i tuyen, los cinco grandes 
del club B r o o k l y n . Dos clientes de 
Ebbets F ie ld dependen de estos hom-
bres para l levar al club ,a la p r ó x i m a 
serie mundia l . Wheat, Fournier y 
Johnston, todos veteranos, e s t án ha-
ciendo cuanto pueden para mantener 
a ios Robins a corta distancia de los 
Gigantes, pero Vanee y Grimes no es-
t á n en tan buena fo rma . Estos p i t -
chers estrellas r e c i b i r á n un to ta l de 
$30.000 por sus servicios este a ñ o . 
Ambos l legaron tarde al campamen-
to de t r a i n i n g en el sur a causa de 
l a l ucha sobre • sus sueldos. 
Vence que fué invencible en 1924, 
hasta ahora no ha mantenido su repu-
t a c i ó n . Un púb l ico inmenso én Ebbets 
F i e l el domingo v ló como los Piratas 
le batearon sin c o m p a s i ó n . Da bola 
de humo de "Dazzy" que lo hizo fa-
moso el año pasado, no apa rec ió por 
ninguna par te . 
Si los "cinco grandes" ss destrozan, 
el team del Tio Robbi no v a l d r á un 
par de centavos. 
Respecto a l llamado campeón Hght 
heavy weight del mundo, Mike M c T i -
gue, desde que g a n ó él campeonato a 
B a t t l i n g Siki en Ir landa, ha sido muy 
cri t icado por los f a n á t i c o s de boxeo. 
Su persistente negativa a arriesgar su 
corona en peleas con Gene Tunney y 
otros buenos aspirantes, sin duda le 
ha hecho d a ñ o . Pero McTlgue ahora 
e s t á ansioso de redimirse y se pre-
para a aprovechar la gran oportuni-
dad qua le ofrece la pelea a 15 rounds 
a decis ión ' con Paul Berlembach en 
el Yankee Stadium el 29 de mayo. 
Ber lénbach ' es el pegador m á s duro 
que McTlgue ha encontrado nunca. Si 
el pr imero da en un punto v i t a l de la 
a n a t o m í a de McTigue con sus t e r r i -
bles golpes, c ae r á el te lón para" el 
audaz i r l a n d é s . Pero McTlgue, aunque 
no es un pegador, es un boxeador in-
tel igente. B e r l é n b a c h por esto, ten-
d r á que romper las defensas c ien t í f i -
cas del c a m p e ó n para poder ganar de-
cisivamente. Por esto es porque la 
pelea despierta tanto i n t e r é s . 
V I E N A . mayo 19. Associa ted 
Prese.— Q I Conde L u d w i n g 
Sa lm-oogs t ra ten e l i m i n ó hoy a 
I r l a n d a de l t o rneo de tennis de 
la Copa Dav i s d e r r o t a n d o a K . 
A . M e l d o n , en los singles, por 
t rps sets a dos. A u s t r i a g a n ó 
e l s á b a d o ambos imatches de 
single? e I r l anda gano ayer p í 
de doubJes. 
D o s b o x e a d o r e s m u l t a d o s e n 
5 , 0 0 0 m a r c o s c a d a u n o p o r 
h a c e r " p a l a " 
B E R L I N " , mayo 19 .—Assoc ia ted 
P r e s s . — E l boxeador Hans Bre i t ens -
t r ae t e r , i d o l o de ,los f a n á t i c o s ale-
manes, y P i e t Vande rvee r , con qu ien 
P p l e ó el 5 de mayo, han sido m u l -
tados en 5,000 marcos cada uno 
por la C o m i s i ó n de Boxeo alema-
na, bajo l a a c u s a c i ó n de hacer "pa-
l a " . E l m a t c h t e r m i n ó en un em-
pate. L a m i t a d de l a m u l t a queda-
r á a f a v o r de los pobres de Ber -
l ín y Ja o t r a m i t a d s e r á para los 
veteranos ciegos dp l a Guer ra . 
V a n d e r v e e r ha s ido descal i f ica-
do en A l e m a n i a por un a ñ o y B r e i -
tens t rae ter no p o d r á pelear en 
E u r o p a p o r t res meses. 
L u q u e A c a b ó c o n l a s 
D e r r o t a s d e l " C i n c i " 
V e n c i e n d o a l B o s t o n 
B a r n e s se d e b i l i t ó e n l o s ú l t i m o s 
t r e s i n n i n g s y l o s " R e d s " l e 
h i c i e r o n e n e l l o s seis c a r r e r a s . 
B O S T O N , m a y o 1 9 . — ( U n i t e d 
P i e s s ) . — A d o l f o L u q u e , p i t cheando 
por los Reds, r o m p i ó l a cadena de 
de r ro tas que é s t o s v e n í a n confec-
c ionando y í q u e h a b í a alegado a 
c inco a i d e r r o t a r en la t a rde de 
hoy a Jess Barnes , Su c o n t r a r i o en 
el box y los Braves de Bos ton 7 
por 2, en u n j u e g o que no se de-
c i d i ó hasta e l noveno i n n i n g . 
Es ta es la q u i n t a v i c t o r i a de L u -
que en l a a c t u a l t emporada . Sola-
mente l l eva pe rd idos dos juegos . 
A u n q u e a p a r t i r de l oc tavo ya los 
Reds se encon t raban con p e q u e ñ a 
v e n t a j a sobre sus c o n t r a r i o s , el j u e -
go no pudo darse por ganado hasta 
el noveno en que ano t a ron c u a t r o 
carreras . I n f i n i d a d de cosas suce-
d i e r o n du ran t e el transcu/rso de l 
j uego que h u b i e r a n hecho perder 
el a l m i d ó n a o t r o p i t c h e r que no 
hubiese sido L u q u e , pero é s t e se 
m a n t u v o e c u á n i m e y t u v o l a sat is-
f a c c i ó n de saJir d e l t e r r e n o como 
el vencedor . 
L a p r i m e r a de é s t a s o c u r r i ó en 
e l p r i m e r i n n i n g . J ack H e n d r i c k s 
p r e s e n t ó u n nuevo b a t t i u g o rder en 
el c u a l S m i t h era ed segundo. Es-
te se e m b a s ó a l consegui r u n pase 
l i b r e y Dressen que lo s i g u i ó en el 
uso de la pa l ab ra c o n e c t ó sobre l a 
te rcera a l m o h a d i l l a . M a r r i o t t e l de-
fensor de esta p o s i c i ó n por el Bos-
t o n a t r a p ó la bo la d e s p u é s de p i -
f i a r l a y S m i t h que quiso l l ega r a 
esta base f u é o u t de M a r r i o t t , a 
B a n c r o f t . 
E n e l segupndo Bress ler y W a l -
ke r , los p r i m e r o s hombres a l bate 
del C i n c i en psta en t r ada d i e ron s in -
gles, quedando uno en p r i m e r a y 
el o t r o en t e rce ra s in n i n g á n o u t . 
Caveney b a t e ó en d i r e c c i ó n a M a -
r r i t o , Bressler i n t e n t ó ano ta r y f u é 
o u t quedando Caveney en segunda 
y W a l k e r en te rcera . W i n g o f u é 
pasado, a l a i n i c i a l y L u q u e que lo 
s i g u - ó p a r e c í a t ener la o p o r t u n i d a d 
de ganar su p r o p i o j u e g o . B a t e ó 
d u r o en d i r e c c i ó n a B a n c r o f t , pe-
ro este hizo una m o n u m e n t a l cog i -
da y unr. m e j o r t i r a d a acabando e l 
i n n i n g . E n el t e r ce ro Dressen p e g ó 
un s ing le oon dos ou t s pero a l i n -
ten ta r anotar desde p r imera , - a l í r -
sele la bola a M a r i o t t , que h a b í a 
s ido bateada po r R o u s h , f u é o u t 
en borne lo menos a una m i l l a de 
d i s tanc ia de esta base. 
E l Bos ton r o m p i ó el empate en 
el sexto con u n s ingle de F é l i x y 
un doble de W e l s h . L u e g o L u q u e 
le d i ó la base a B u r r u s y o b l i g ó 
a Bob S m i t h a batear a las manos 
e f e c t u á n d o s e u n d o u b l e p l a y . 
E n e l noveno S m i t h s a l i ó de su 
s lump bateando un doble . Dressen 
t o c ó l a bo la y cuando t i r a r o n a 
te rcera para sacar a Smi th , Dressen 
c o r r i ó a segunda y los dos f u e r o n 
safes. R o u s h b a t e ó u n s ingle y ano-
t ó S m i t h . Bress le r e l e v ó u n f l y a l 
contro anotando Dressen y a c o n t i -
n u a c i ó n W a l k e r d i s p a r ó u n s ingle 
anotando R o u s h desde p r i m e r a . 
Bohne b a t e ó a l . cuad ro y mient ras 
sacaban el ou t , W a l k e r se f u é has-
ta t e r c e r a desde donde a n o t ó a l 
ba tear W i n g o u n senc i l lo . L u q u e 
d i s p a r ó o t r o h i t , pero C r i t z termi-
n ó el i n n i n g con i a r g o f l y a l cen-
t r o . Es te es el me jor d í a a l bate 
que h a n t en ido los Reds en su ex-
c u r s i ó n p o r e l este. 
W a l t e r J o h n s o n B a t e ó d e E m e r g e n t e e n e l N o v e n o I n n i n g 
C u a n d o H a b í a D o s O u t s , y D e s p u é s d e T e n e r D o s S t r i k e s 
P u s o l a P e l o t a d e l T a m a ñ o d e u n G a r b a n z o p o r e l R i g h t 
• • • • i 
? Scor , 
c n r c u r N A T i 
V. C. H . O. A . "E 
Critz 2b 6 
B . Smith I f . . . . . 4 
Dressen ob 3 
Roush cf 5 1 
Bressler I b 4 
Walker r f 5 
Caveney ss 1 0" 0 0 
Bobne ss 3 0 0 1 
Wingo c 3 0 1 4 





0 1 10 
3 0 0 0 
Totales 
Neis c f . 
Bancroft ss. 
M a r r i o t t 3b. 
38 7 14 27 15 1 
BOSTON 
V . C. H . O. A . E 
0 0 3 
0 1 2 
0 2 2 
Fé l ix I f . 4 1 1 0 
W l l s h r f . . . . . . . 4 0 1 1 0 
Burrus Ib 3 1 2 10 4 
R. Smith 2b 4 0 2 5 5 
Gibson cr. . . , . . . .4 0 0 3 2 
Barnes p 3 1 1 0 2 
x Stengel 1 0 0 0 0 
Totales . . . . . : 34 3 10 27. 19 4 
x b a t e ó por Barnes en , el 9o. 
Anotac ión por entradas: 
Cino nnat l . . . . 000 010 114— 7 
Boston 0001 001 001— 3 
S U M A R I O : 
Two base h i t s : Burrus , Welsh, Waíl-
ker, R . S m i t h . 
Sacrifice h i t s : Bohne, Luque, Dres-
sen. Bressler. 
Quedados en bases: Chicinnaiti 12; 
Boston 7. o j 
Bases por bolas: de Luque 3; de 
Barnes 4. 
Struck out: por Luque 4; por Bar-
nes 2. 
Double plays: Bancrof t a R. Smith 
a Bur rus ; Bohne z. Cri tz a Bressler 
(2) . 
Tiempo 2:02. 
Umpires : Swoeney, O Day y Pf i r -
man. 
2 8 , 0 0 0 p e s o s a p o s t a d o s a l 
t r i u n f o d e l o s " S e n a d o r e s " 
N E W Y O R K , mayo 1 9 . — ( U n i t e d 
p r e s s ) . — L o s chances de l W a s -
h i n g t o n en l a L i g a A m e r i c a n a h a n 
hecho que u n empresa r io de tea-
t ros de B r o o k l y n apueste $28,000 
en una apuesta 7 a 5 de que los 
Senadores r e p e t i r á n su ganancia d e l 
t r apo esta t emporada , s e g ú n se i n -
f o r m ó hoy. 
Esta es xa ú l t i m a foto de Gle rn Wrig-ht , short etop de los Pi ra tas del 
Pittsburg-h, quien rea l i zó un t r i p l e play s in asistencia en el jneg-o contra 
los Cardenales, habiendo manado este ú l t imo team con a n o t a c i ó n de 10 por 
9. E n el noveno inn ing , con Hornsby y Coonjy en base, Bot tomley pegó 
nna l i n e i a las manos de W r i g h t , quien t ocó Begnnda, re t i rando a Cooney 
que c o r r í a a tercera, y tocando en se g n d á a Hornsby, que c o r r í a de p r i -
mera a segunda. 
M A N U E L A L O N S O J U G A R A E N L O S 
M A T C H E S P O R L A C O P A " D A V I S " 
A L L E N T O R F , P e n n s y l v a n i a . M a y o 1 9 . ( U n i t e d P r e s s ) . — M a -
n u e l A l o n s o , l a e s t r e l l a d e t e n n i s e s p a ñ o l a , q u e se p e n s a b a e s t a r í a 
f u e r a d e j u e g o d u r a n t e l a t e m p o r a d a d e v e r a n o , d e b i d o a l a l e -
s i ó n e n l a c l a v í c u l a q u e s u f r i ó e n u n a c a í d a , se e s t á r e s t a b l e c i e n -
d o r á p i d a m e n t e y y a p u e d e p r a c t i c a r . D i c e q u e p o d r á j u g a r e n 
los m a t c h e s p o r l a C o p a D a v i s , e n l o s d e l C a m p e o n a t o N a c i o n a l 
y e n v a r i o s t o r n e o s a los q u e h a s i d o i n v i t a d o . 
C i r i l i n O l a n o P e l e ó c o n e l D e d o P u l g a r 
d e l a M a n o I z q u i e r d a , L a s t i m a d o , p o r e s o 
l a E m p l e ó t a n P o c o C o n t r a C l o n i e J a i t 
S u p r ó x i m o b o u t s e r á c o n E s t a n i s l a o L o a y z a , e l c h i l e n o , y h a y 
q u i e n d i c e — j u i c i o m u j ' a v e n t u r a d o — q u e s e r á e l v e n c e d o r 
d e l t o r n e o e l q u e s a lga v e n c e d o r e n d i c h o e n c u e n t r o . 
T o d o s los p e r i ó d i c o s d e l o s E s t a d o s U n i d o s c o m e n t a r o n f a v o r a -
b l e m e n t e e l m a t c h d e l b o x e a d o r c u b a n o , — D i c e e l " N e w 
Y o r k W o r l d " q u e T a i t e s t a b a d é b i l p o r h a b e r s e r e b a -
j a d o d e p e s o . 
N E W Y O R K , mayo 19. ( U n i t e d 
P r e s s . — C i r i l i n Olano ha s u s t i t u i -
do m j O m p ñ t á i i e a m e n t e á B l a c k B ü l 
como í d o l o cubano por su d r a m á -
t ica v i c t o r i a en el to rneo de e l i -
m i n a c i ó n de l i g h t w e i g h t s el l imes 
por la noche. Es mucho m á s reco-
mendable l a v i c t o r i a del cubano s i 
se cons ide ra que p e l e ó con el dp-
do p u l g a r de l a mano i zqu ie rda las-
t i m a d o lo c u a l le p r o d u c í a d o l o r y 
moles t i a . Es ta es la r a z ó n de l por 
q u é u s ó t an poco su i z q u i e r d a sien-
do esa m a n o l a que usa con mayor 
ven ta ja . A pesar de eso, cuando 
Usó la i z q u i e r d a el lunes por la1 
noche, l a u s ó b ien , y Olonnie T a i t j 
puede ser t es t igo de e l lo . O t r o o'bs- \ 
t á c u l o que Olano t u v o que vencer j 
e l pasado lunes , po r la noche f u é ] 
l a n e r v i o s i d a d n a t u r a l ique p o d í a ! 
esperarse que s in t iera^ el cubano ¡ 
en su p r i m e r a a p a r i c i ó n en u n r i n g | 
amer icano y en una pelea de g ran 1 
i m p o r t a n c i a . E n su p r ó x i m a Pe-
lea Olano se e n c o n t r a r á mucho m á s 
f a m i l i a r i z a d o y t e n d r á m u c h a m á s 
conf ianza en sí m i s m o . Cuando Ola-
no se en f ren te con Loayza el re-
presentante de Chi le el 15 de j u -
n i o , los f a n á t i c o s de' boexo segu-
ramente v e r á n una ba t a l l a t e r r i -
ble. Son dos peleadores m u y resis-
tentes , pegan m u y d u r o y t ienen 
u n v a l o r inmenso. A l g u n o s exper-
tos de b o x p ó p red icen que el ga-
nador de l a pelea Olano-Loayza se-
r á e l vencedor de l to rneo . Y es-
t o es dec i r mucho , p o r q u e los dos 
americanos que a ú n quedan por e l i -
m i n a r V a l g e r y G o o d r i c h , son m u -
c h a « h o s m u y in t e l i gpn te s . 
N E W Y O R K , m a y o 1 9 . — f U n i -
t ed P ress ) .—Cas i todos los redac-
tores de spor t s de New Y o r k co-
m e n t a r o n hoy l a v i c t o r i a ^espec-
tacu la r de C i r i l i n Olano sobre Clo-
nie T a i t de C a n a d á y muchos de 
ellos predicen que Olano ps u n ver-
dadero compe t ido r en su o í a s e . 
A c o n t i n u a c i ó n v a n los comen-
t a r i o s : 
N E W Y O R K T E L E G R A M 
P o r George B . U n d e r w o o d 
L a e l i m i n a c i ó n de Sammy M a n -
d e l l , el f a v o r i t o y u n a nube negra 
que surge como amenaza en el ho-
r i zon te p u g i l l s t i c o en la persona de 
C i r i l i n Olano, un cubano negro co-
mo el c a r b ó n , f u e r o n las dos ca-
r a c t e r í s t j c a s d e l r o u n d se runf ina l 
d ^ l torneo de e l i m i n a c i ó n de l i g h t -
w e i g h t s en Ja f u n c i ó n i n a u g u r a l al 
a i r e l i b r e de l a t emporada en 
Queensboro Stadiuiin anoche. 
M a n d e l l se e l i m i n ó a s í m i smo 
dtnl torneo con un le f t h o o k bajo 
la f a j a de J i m m y G o o d r i c h en p l 
sexto r o u n d . E l golpe i n c a p a c i t ó a l 
muchacho de B u f f a l o y e l referee 
T o m m y Sher idan no t u v o o t r o re-
med io que d a r l e l a pelea a Goo-
d r i c h por f o u l . 
O lano n o q u e ó a 01onip T a i t , el 
canadiense de p i e l r o j a , a l f i n a l 
del q u i n t o r o u n d . E l ou'bano de co-
l o r r e a l i z ó una h a z a ñ a d e s p u é s de 
una d e m o s t r a c i ó n de ca.pacidad p u -
g i l í s t i c a en "embr ión , que a u g u r a 
m u c h o para su é x i t o f u t u r o , s i se 
le da una t u t e l a y m a n e j o p r o p i o . 
Olano presta coüor a l t o r n e o e l i -
m i n a t o r i o . 
N E W Y O R K E V E N I N O P O S T 
U n h i j o de l n o r t e de p i e l b l a n -
ca Clonie T a i t , de C a m a d á s u f r i ó un 
d isgus to en f o r m a d m m á t i c a a ma-
nos de u n t e r r i b l e m e r i d i o n a l de 
p i e l oscura y g r a n punch , p l cam-
p e ó n C i r i l i n Olano, de Cuba . Olano 
n o c i u e ó a T a i t con u n t e r r i b l e hook 
i z q u i e r d o a la q u i j a d a niolqucán-
do lo d e s p u é s que el Canadiense con 
g ran sangre f r í a l o h a b í a puesto 
g r o g g y . L a cabeza de C l o n i e c h o c ó 
con t r a el suelo p r i m e r o con u n g o l -
pe t e r r i b l e y no m o v i ó un m ú s c u l o 
hasta que le c o n t a r o n siete . E n t o n -
ces se l e v a n t ó cegado comple t a -
mente a g a r r á n d o s e a las sogas bus-
cando apoyo, d á n d o l e l a espalda a 
l u enemigo. E l Referee G r i f f i n sal-
t ó en t re los dos antes qoie Olano 
p u d i e r a a tacar y desembarcar u n 
igolpe f i n a l que h u b i e r a s ido f a t a l . 
N E W Y O R K J O U R N A L 
E l t r i u n f o de Cuba sobre el 
C a n a d á en las luchas ex t ran je ras 
se r e g i s t r ó inesperadamente en el 
q u i n t o r o u n d d e s p u é s de una pelea 
m u y m o v i d a en la c u a l Olano t i r ó 
a l suelo a T a i t dos veces antes de 
p o n e r l o f u e r a de combate con u n 
l e f t h o o k a la barba. E l cubano , 
que f u é u n r á p i d o m o l i n o de v i p n -
to negro en los tres p r imeros de 
los c u a t r o rounds p o r m e d i o de l a 
a p l i c a c i ó n i ndus t r i o sa de su mano 
derecha i n i c i ó cada r o u n d a tacan-
do, pero d e s p u é s se p o n í a lento y 
en varia? ocasiones f u é u n b lanco 
fác i l de l j a b b i n g y h o o k i n g de T a i t . 
T a n p r o n t o couno l l p g ó el t e rce r 
r o u n d Olano m o s t r ó s 'gnos de de-
b i l i d a d por d o l o r é n los brazos y 
entonces se v ió forzado a desem-
barcar i zqu ie rdas defensivas que 
i l l e r S a l v ó c o n u n 
J o n r ó n e n e l N o v e n o 
l a L e c h a d a d e l F i l a 
H a s t a ese m o m e n t o e l p i t c h e r 
L y o n s h a b í a a m a r r a d o c o r t o a 
los a t l é t i c o s d e C o n n i e M a c k . 
CHICAGO, mayo 19. (Americana) 
fAssociated Press) L,yon.s p l t cheó 
b:en hoy y contuvo a los A t l é t i cos no 
perm.ltié-ndoles hacer carreras hasta 
el noveno inning. mientras sus com-
p a ñ e r o s de team amontonaban h i t s 
contra Rommel y g a n ó el juélgo f i na l 
de la seri-e 4 a 3.. Un j o n r ó n de B i n g 
M i l l e r en el noveno imning con dus 
hombres en bases, sa lvó a l F i iade l í ' i a 
de su primera (lechada de la tempo-
rada. E l ba t t ing de Davis y Shee-
l ' ng y el füldeo de Davis y Dykes fué 
lo m á s saliente del juego. 
Score: 
r i Z . A S S I . F X A 
V. C H . O. A . E 
Bishop 2b 4 0 0 1 2 0 
Dykes 3b 4 0 0 3 6 0 
L á m a r I f . 4 1 2 2 0 o 
Simmons cf 4 1 2 4 0 0 
M i l l e r r f . . . . . . . 4 1 1 0 0 0 
Poole I b . . . . . . . 4 0 1 9 0 0 
G a ü o w a y ss 3 0 0 1 0 0 
Cochrane c. . . . . . 2 0 1 4 1 0 
Perkins c 2 0 1 0 1 0 
Rommel p 1 0 0 0 5 0 
Bagwell x 1 0 0 0 0 0 
WaCberg p . . . . . 0 0 0 0 1 0 
Hale xx 1 0 0 0 0 0 
Andrews p ( 5 0 0 0 0 0 
Welch x x x 1 0 0 0 0 Ü 
Totales 35 3 8 24 16 0 
x ba t eó por Rommel en el 6o. 
xx ba teó por "Walberg en el 8o. 
x x x ba teó por Galloway en el 9o. 
CHICAGO 
V. C. H . O. A . E 
Mos t i l c f 3 1 1 0 0 0 
Davis ss 5 0 2 5 3 1 
Co.lins 2b 2 2 1 2 4 0 
Sheely I b 4 0 2 12 1 0 
Falk I f 3 0 1 3 0 0 
Hooper r f . . . . . . 2 0 0 0 0 0 
K a m m 3b 3 0 0 0 1 0 
Schalk c 3 1 1 5 0 0 
Lyons p 3 0 0 0 3 0 
Totales 28 4 8 27 12 1 
Ano tac ión por entradas: 
Phi la 000 000 003— 3 
Chicago . . . . 201 100 OOx— 4 
S U M A R I O : 
Two base h i t s : Poole, Davis, Coch-
ra.ne. L á m a r . 
Home runs, M i l l e r . 
Stolen bases: Mos t i l 2. 
Sacrifices: Hooper 2. 
Double p lay: Daws a Coll ins a Shee-
l y . 
Quedados en bases: Ph i l a 5; Chica-
go 10. 
Bases por bolas: por Rommel 4; por 
Walberg 2; por Andrews 2. 
Struck out: por Lyons 2; por Rom-
mcll 2. 
H i t s : a Rommel 7 en 4 innings ; a 
Walberg 1 en 3 itnnings; a Andrews 
ninguno en 1 i n n i n g . 
W i l d p i t c h : Rommel . 
Passed ba l l : Cochrane 2. 
Pitcher perdedor: Rommel . 
Umpires: Connolly y N a l l i n . 
Tiempo 1:48. 
N e k f s a l t ó d e l b o x e n e l 
c u a r t o i n n i n g p e r d i e n d o 
e l j u e g o l o s G i g a n t e s 
N U E V A Y O R K , mayo 19. ( N a -
c i o n a l ) (Assoc ia t ed P r e s s ) . — A r t 
N e h f f u é noqueado en el box en el 
c u a r t o i n n i n g de l juego de h o y y 
l a racha de 8 v i c t o r i a s de los G i -
gantes t e r m i n ó con l a d e r r o t a (;ue 
l ^ i n f l i i g i e r o n los Cubs, 8 a 2 . 
Score: 
CHICAOO 
V. C. H . O. A . E 
Adams 2b 5 0 2 0 G 0 
Michaels 3b 5 0 0 Jt 1 0 
Staz cf 5 1 1 5 0 0 
Bar tne t t c 4 2 1 4 0 0 
G r i f f i t h r f 5 3 4 0 0 0 
F r b e r g I f . . . . : . . 5 1 4 1 0 0 
G r i m m I b 5 1 1 11 0 0 
M<; Nuley ss 3 0 2 2 5 0 
Kauf fmann p 3 0 0 0 1 0 
Bush p 1 0 0 0 1 0 
Totales 41 8 15 27 14 0 
N E W Y O R K 
V. C. H . O. A . E 
Southworth c f . . . . 4 
Toung r f . . . . . . . 3 
T e r r y I b . 4 
K e l l y 2b 4 
L inds t rom 3b . . . . 3 
Wi lson I f 3 
Jackson ss . . . . . . 4 
Snyder c 2 
Har t l ey c 1 
Nehf p 1 
Huntzinger p . . . . 1 
Dean p 0 
x Scott 1 
x x Meusel 1 
x x x Walker . . . . 1 
0 0 







E l s c o r e e s t a b a an t e s d e eso 3 x 2 a f a v o r d e los i n d i o s d e l C íe - ! 
v e l a n d , p e r o e l v i e j o g l o r i o s o , c o n su b a t a z o c u a d r a n g u l a r , 
c o n v i r t i ó l o q u e p a r e c í a u n a d e r r o t a i n m i n e n t e e n u n e spec -
t a c u l a r t r i u n f o . — E s l a s e g u n d a v e z q u e u n b a t e a d o r d e r e - « 
c h o p o n e l a b o l a , d e a i r e , e n l a c e r c a d e l j a r d í n l e j a n o . 
C L E V E L A N D , mayo 1 9 . — ( U n i -
t ed P r e s s ) . — W a l t e r Johnson que 
fu^- a l bate de emergen te por Og-
den en el noveno i n n i n g , d e s p u é s 
que h a b í a 2 ou t s y t e n í a 2 s t r i ke s 
b o t ó la bola sobre l a cerca de l r i g h t 
f i e l d a n o t á n d o s e un borne r u u , y 
empujando de lan te de él a Adams , 
que c o r r í a po r R u e l , el cua l h a b í a 
batado u n s ingle a n t e r i o r m e n t e , con 
lo cual g a n ó e l W a s h i n g t o n el j u e -
go de e&ta t a r d e 4 por 3. Es ta es 
l a segunda vez en l a h i s t o r i a de 
los terrenos de base b a l l de Cleve-
l a n d que un bateador derpCho l o -
g ra bo ta r la bo la sobre l a cerca 
del r i g h t f i e l d . Shaute h a b í a esta-
do p i t cheando excelentemente has-
ta este m o m e n t o , no h a b i é n d o l e s 
P e r m i t i d o a sus c o n t r a r i o s m á s que 
seis h i t s . L u t z e le b a t e ó a Covailes-
k i e u n home r u n en e l s é p t i m o , me-
t iendo l a bo la en las gradas del 
lef t f i e l d . 
WASHINGTON-
V . C. H . O. A . B 
Rice r f . . . . 
Me Nealy c f . 
S. Ha r r i s 2b. 
Goslin I f 3 
J . Ha r r i s I b 4 
Bluege 3b. . . . . . . 4 
. . 4 
. . 4 
. . 0 
. . 2 
. . 0 
. . 0 
, . 0 
Peck ss 
Ruel c 
Tate c . . . 
Coveleskle p . 
Mogridge p . . 
Marber ry p . 
Ogden p . . . 
Russell p 0 
x Hargrave . . . . . . 1 
xx Matews 0 
z Adams 0 





























0 0 0 0 
0 0 0 2 






Totales 35 4 8 27 18 0 
J o n e s s e c o n v i r t i ó e n u n 
c o n d u c t o r d e t r a n v í a s y 
p e r d i ó c o n l o s ' T i g r e s " 
D E T R O I T , Mich. , mayo 19. (Amer i -
cama) (Associated Press) E l Det ro i t 
a c u m u l ó hi ts con los pases libres da-
dos por Jones y d e r r o t ó a los Yan-
kees del Nueva York hoy 11 a 5. En 
el sexto inning los U g r e s anotaron 
5 carreras, mezclando sus h i t s con 
4 bases por bolas. Blue, pr imera base 
de los Tis res . un jon rón en el 
s é p t i m o inning, d e s p u é s que dos hom-
bres h a b í a n recibido transferenoia. 
N E W Y O R K , mayo 1 9 . — ( U n i -
t ed P r e s s ) . — B a b e R u t h b a t e ó u n 
home r u n de p r á c t i c a a las gradas 
del center f i e l d hoy , y p r o d u j o una 
e x c l a m a c i ó n de entusiasmo. 
Es t a es la p r i m e r a a p a r i c i ó n de l 
g r a n p l aye r en e l Yankee S t a d i u m 
desde que t e r m i n ó la t emporada e l 
pasado verano, y su p r i m e r e j e rc i -
c io . 
R u t h f u é en a u t o m ó v i l al Par -
que de los Yankees , a c o m p a ñ a d o 
dxí C h a r l e y M c M a n u s e l sec re ta r io 
d e l c l u b . E l B a m b i n o ha estado en 
u n h o s p i t a l va r i a s semanas, pero 
a p a r e c i ó en perfecto estado a l sal-
t a r del a u t o m ó v i l y caminar po r el 
d i aman te . 
" E l b lanco e s t á a l l í " , e x o l a m ó 
d e s p u é s de m i r a r los anuncioc de 
los f i l es . 
U n p i t c h e r amateur l e p a s ó una 
bola , el Babe le t i r ó s a ludab lemen-
te f a l l ando p o r u n pie. L a n z ó u n 
g r u ñ i d o . 
" P á s e m e o t r a " . 
E l p i t c h e r l a n z ó de nuevo y e l 
conocido go lpe s o n ó y t u v o su 
eco en los s tands , pues el Babe le 
puso t o d a l a fuerza de yu cuerpo, 
y l a bo la s u b i ó a l t í s i m o para i r a 
caer en las g radas d e l center f i e l d . 
" D í g a l e a los f a n á t i c o s que y a 
estoy l i s t o " , d i j o el Babe a l secre-
t a r i o d e s p u é s de fongueair v a r i o s 
f l ies a l t í s i m o s , y t i r a r su ba te v o l -
v iendo obed ien temente a l h o s p i t a l 
pa ra t e r m i n a r su r e s t a b l e c i m i e n t o . 
C. H . E 
New Y o r k . . 030 020 OCTO— 5 9 1 
Detroi t . . . . 100 005 41x—11 12 2 
B a t e r í a s Jones, Johnson y Schaug; 
Doy le, Wells , Colé y Bassler. 
L o s j o n r o n e s b a t e a d o s a y e r 
XJCCtA N A C I O N A L 
Fi lad&lf ia Harpeer 
ZiIGA ASCE&ZCAKA 
De t ro i t . . Blue 
F i l ade l f l a M i l l e r 
Wash ing ton . Johnson 
Cleveland Lutzke 
Boston Todt ; Boon« 
St Lou ls . McManus; Jacobson 
x b a t e ó por oCveleskie en el So., 
x x cor r ió por Hargrave en el 8o. 
z co r r ió por Ruel en el 9o. 
zz ba t eó por Ogden en el 9o. 
C L E V E L A I T D % 
V. C. H . O. A . H 
Jamieson I f 5 1 1 3 0 0 
Lutzke 3b 4 1 2 0 0 0 
Speaker cf 4 0 2 7 0 0 
Sewelll ss 4 1 2 1 5 0 
M y a t t c 3 0 1 3 0 0 
Me M u l t y r f 3 0 0 1 0 0 
Lee r f 0 0 0 1 0 0 
Burns Ib 4 0 1 10 0 0 
Fewster 2b 2 0 0 1 2 0 
Shaute p 4 0 3 0 3 0 
a Uhle 0 0 0 0 0 0 
b Hendr ick 1 0 1 0 0 0 
c K a r r 1 0 0 0 0 0 
d Knode 0 0 0 0 0 0 
Totales . . . . . . 35 3 13 27 10 0 
a b a t e ó por Me Nuílty en el 8o. 
b b a t e ó por Uhle en el 8o. 
c b a t e ó por Fewster en el 9o. 
d cor r ió por Shaute en el 9o. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
Washington . . . 000 000 112— 4 
Cleyeland . . . . 011 000 100— 3 
S U M A R I O : 
Two base h i t s : Me Neely, J . H a -
r r i s , Jamieson, Burns . 
Three base h i t s : Bluege. 
Home runs: Josnhon, Lutze . 
Bases robadas: Adams . 
Sacrifice: M y a t t . 
Double plays: R u s s e í l , Peck a o.̂  
H a r r i s ; S. Har r i s , Peck J . H a r r i s 2. 
Quedados en bases: Washington 6; 
Cleveland 7. 
Bases por bolas: de Shaute 2; Cove-
leskle r . 
Struck out : por Shaute 3; Coveles-
kle l. 
Passed ba l l : Rue l . 
Pi tcher ganador: Russell . 
Pi tcher perdedor: Shaute. 
Tiempo: 1:57. 
Umpires : Kowland , Geisel y Morfa» 
r i t y . 
B e n n y V a l g e r e s a h o r a e l 
m á s f u e r t e c a n d i d a t o e n 
e l T o r n e o P u g i l í s t i c r 
N E W Y O R K , m a y o 19.— ( U n i -
t e d P r e s s ) . — C o n l a e l i m i n a c i ó n de 
S a m m y M a n d e l l e l f a v o r t t o de l t o r -
neo de e l i m i n a c i ó n de los l i g h t -
w e i g h t s la o p i n i ó n de los expertos 
se f i j a en Benny V a l g e r , ve terano 
n e w y o r q u i n o como ganador de l a í 
e l iminac iones organizadas p o r la 
C o m i s i ó n de B o x ^ o de N e w Y o r k 
p a r a encontrar u n sucesor de Ben-
n y Leonaxd , e l c a m p e ó n r e t i r a d o . 
A u n q u e | f u é e ü m i n a d o ] íp r t m 
f o u l en su pelea de anoche con 
J i m m i e G o o d r i c h de B u f f a l o , Man-
d e l l p e r d i ó m u y poco p res t ig io , 
pues todos e s tuv ie ron de acuerdo 
de que no f u é un golpe in tenc iona l 
suyo ¡y que .estaba ganando ipor 
g r a n v e n t a j a cuando e l go lpe ba-
j o t u v o l u g a r . 
M a n d e l l s a l i ó h o y pa ra Ca l i f o r -
n i a donde ha s ido mataheado con 
Pg:il Sa lvador . 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
U O - A K A C l O N A I i 
Chicago 8; New York 2. 
P i t t sburgh 5; Brook lyn 9. 
Cincinnat i 7; Bo-ston 3. 
San L u i s 4; F i ladel f ia 8. 
L I G A AMTEBJCAirA 
Fi lade l f ia 3; Chicago 4. 
Washington 4; Cleveland 3, 
De t ro i t 11; New Y o r k 5., 
Boston 2; San L u i s 8. 
Totales . , 33 2 9 27 13 2 
x ba teó l o r Dean en el 9o. 
xx ba teó por Snyder en el 6o. 
x x x ba t eó por Huntzinger en al 6o. 
Anotac ión por entradas: 
Chicago . . . . 000 510 200— 8 
Gigantes . . . . 110 -000 000— 2 ' 
Bases por bolas: de Kaufmann 4; 
de Nehf 1; de Dean 1 . 
Quedados en bases: Chicago 7; New 
York 9. 
Struck outs: por Nehf 2; por Kauf-
mann 3; por Huntz inger 1; por Bush 
1; por Dean 1. 
Home runs: Statz. 
Three base h i t s : W i l s o n . 
Two base h i t s : G r i f f i t h . 
Bases robadas: Adams. 
Double plays: Nehf, Jackson a Te-
r r y ; Adams, Me Auley a Grimes; Ke-
l ly , Jackson a Ter ry ; Ha r t l ey a Ke-
l l y : Rlchaels a Adams a G r . m m ; Me 
Auley. Adams a G r i m m . 
Umpires: H a r t R lg ley y Me ' L a u g -
h l l n . 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
N. Y . 
Bro . 
F i l a . 
P i t t s . 
Cin . 
Bos . 
Chi . . 
S. L . 
Perds 
£ 1 5 1 
n p* fe 




4| 51 2 
31 Si 0 
0| 3; 3 
21 n| 2 
1 1 
1 | 4 
2 0, 
2 01 4 
^ l 
M C 
- i — I 
3|21 
3.16 







750 F i l a . 
552 W a s . 
517 Cíe. . 
462 Chi . 
462 S. L . 
444 N . Y . 
429 Det . . 














J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
ZJQA N A C I O N A i 
San L u i s en F i l ade l f i a . 
Chicago en New Y o r k . 
Cincinnat i en Boston. 
P i t t sburgh en B r o o k l y n . 
L I G A A M E R I C A N A 
Fi lade l f ia en San L u i s . 
Washington en D e t r o i t . 
New York en Cleveland., 
Boston en Chicago. \ 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a v e i n t e ) 
L o s c i n c o p r i m e r o s b a t e a d o r e s d e l a s d o s G r a n d e s L i g a s 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R , 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
L I G A D E L SUR. 
Clubs P. Ave. 
N A C I O N A L 
J . V. C. H . Ave 
AMEEJOANA 
J . V. C. H Ave 
Haws, F i l a . . 
Bottomley, S. L 27 115 15 46 
Hornsby, S. L . 24 94 25 38 
Fournier, B r . 
Bancroft , Bos 
20 59 -14 25 425 Hale, F U a . . 
409 Cobb, Det . . . 
404 
25 89 25 36 404 
Corabs, X . Y . 
Sisler, S. L . 
22 80 16 32 400 Severeid, S. L . 
15 o0 14 24 440 
23 83 25 37 416 
28 103 19 42 408 
34 148 25 59 399 
23 73 12 29 397 
N a s h v i l l e . . , 
I At lanta . . . 
I New Orleans. 
¡ Birmingh'i.iT» 
; Chat taño.>ga 
\ Memphis . . . 
Mobi 'e . . . . 









L I G A I N T E R N A C I O N A L ASOCIACION A M E R I C A N A 
Clubs P. Ave. Clubs G. 
15 531 ! Ba l t lmore . 
16 529 Toronto . . 
16 515 Buf fa lo . . 
16 515 Rochester . 
17 514 Jersey City 
18 514 Reading . . . 
472 Providence 



















Totales ¡7 137 Totales 127 127 
6 7 7 ¡ S t . Paul 
636 L o u l s v i l l e . 
583 Indianapolis 
448 Minneapoii3 
5 4 0 Mihvaukae . 
419 : Columbus . . 
344 Toledo . . . . 
310 j Kansas Ci ty 



















P A G I N A V E I N T E 
T r a t e m o s d e A l g o 
A y e r t a rde , m i e n t r a s d i l u v i a b a , 
Be e f e c t u ó una s i m p á t i c a ceremo-
n i a en n u e s t r a n e c r ó p o l i s a l depo-
s i t a r el s e ñ o r don A l v a r o Medra -
n o , d i s t i n g u i d o pe r iod i s t a mexica-
no , una h&rmosa corona de flores 
na tu r a l e s , en n o m b r e de los per io-
dis tas de l a capi ta l de M é x i c o , en 
e l p a n t e ó n que g u a r d a los restos 
de nues t ro i n o l v i d a b l e V í c t o r M u -
ñ o z . 
E n e l acto estuvo presente el 
s e ñ o r A g u s t í n M . Pomares , pres i -
dente m u y que r ido de la Asoc ia -
c i ó n de R e p ó r t e r s , y f a m i l i a r e s del 
desaparecido c o m p a ñ e r o cuya au -
sencia nunca sen t i remos bastante . 
A no ser lo desapacible de l t i e m -
po, pues como digo a n t e r i o r m e n t e , 
d i l u v i a b a , e l sent ido homenaje de 
nues t ros quer idos c o m p a ñ e r o s de 
l a prensa de M é x i c o h u b i e r a reves-
t i d o los caracteres de u n verdade-
r o acon tec imien to . Los f a m i l i a r e s 
de V í c t o r M u ñ o z y los que fu imos 
sus c o m p a ñ e r o s en las luchas d ia -
r i a s , los que a len tamos j u n t o a é l 
en l a prensa c a p i t a l i n a , sabremos 
agradecer en su j u s t a grandeza e l 
homena je r e n d i d o a l gen i a l pe r io -
d i s t a que t an to se hizo a d m i r a r y 
q u e r e r en Cuba como en M é x i c o . 
L o s habaneros tenemos que pre-
para rnos en f o r m a adecuada pa ra 
r e c i b i r todos los a ñ o s el mes de 
m a y o . C o n f o r m e en los p a í s e s 
f r í o s e s t á n sus hab i t an tes en per-
fecto t r a i n i n g para l a a p a r i c i ó n de 
las nieves, a l i g u a l que en los m u y 
ca l ientes pa ra sopor t a r los r igo res 
de l calor , a s í dehemos estar nos-
o t r o s para sopo r t a r las aguas de 
m a y o , estas aguas que se desplo-
m a n de los cielos en f o r m a de ca-
ta r a t a s y lo anegan todo , acaban 
con . l o s e s p e c t á c u l o s que no r equ i e -
r e n l a pr&sencia de M a d a m e L a 
L l u v i a . E l s p o r t sale en ex t remo 
m a l t r e c h o cuando l l e g a este mes, 
a l que hemos dado en l l a m a r "de 
las f l o r e s " , que a s í nos lo e n s e ñ a r o n 
a conocer nues t ros abuelos . E n vez 
de las f lores yo le l l a m a r í a el mes 
"de Mada.me L a L l u v i a " , y creo 
que no i r í a desacer tado. 
E l estreno de l s t a d i u m ca r ibe f u é 
u n desastre s i ipensanios lo que 
debiera haber sido a no ser el con-
t i n u o l l o v e r . Escasamente m i l q u i -
n i en ta s personas c o n c u r r i e r o n he-
ro icamen te en una- t a r d e que m a n -
t e n í a espesa n i e b l a de l l u v i a . Si 
t a l no ocur re , lo menos ocho m i l 
f a n á t i c o s hacen acto de presencia 
en -esa g r a n f ies ta t r i a n g u l a r de 
t r a c k . 
Pe ro en este m u n d o no se con-
suela el que no quiere , p r u e b a a l 
c a n t o : l a gente que d e j ó de i r a 
la i n a u g u r a c i ó n , y a l g u n a m á s que 
no pensaba i r , f o r m a r á una ver^ 
dadera i n v a s i ó n hac ia el s t a d i u m 
el d o m i n g o p r ó x i m o en e l juego 
de base b a l l de U n i v e r s i d a d , y De-
p o r t i v o de R e g l a . Los Caribes de l 
d o c t o r Clemente I n c l á n l o v a n a 
estrenar en debida f o r m a , esto es, 
si no Hueve, que si c o n t i n ú a e l 
; i c h o r r e o " , es taremos en las mis -
zn'as. 
Todos ios caminos conducen a 
Roma , reza u n v i e j o p r o v e r b i o , y 
nosotros p a r o d i á n d o l o podemos de-
^ i r : " t o d o s los caminos conducen 
al s t a d i u m " . Y es una ve rdad exac-
l a . P o r muchos lugares se puede 
l l ega r a l hermoso a n f i t e a t r o c a r i -
•)& en las a l t u r a s de l a U n i v e r a i -
\ad de l a H a b a n a , y para hacer 
m á s c ó m o d o el a r r i b o , se ha ado-
qu inado l a calle de San J o s é , la 
que conduce rec tamente a é l , y por 
la pa r t e a l t a t a m b i é n e s t á r e c i é n 
adoqu inada l a cal le v e i n t i c i n c o , em-
pezando en L hasta e l s t a d i u m . 
Con esas grandes faci l idades de 
acceso y en las condic iones que 
se encuen t r a e l t e r r eno pa ra des-
envo lve r t o d a clase de spor t , y 
a d e m á s su s i t u a c i ó n en t re el V e -
dado y l a Habana , l ó g i c o es supo-
l e r que se c o n v e r t i r á r á p i d a m e n t e 
en el g r o u n d p re fe r ido de loa a f i -
c ionados . 
Otras de las grandes venta jas 
que ofrece el S t a d i u m Car ibe es 
su nueva g l o r i e t a , su inmenso g r a n 
s tand donde se s ien tan m á s de 
siete m i l personas, t iene esa capa-
c idad , b i e n resguardado de l a l l u -
v i a y e l s o l . Es t ando a l cabo de 
todo esto hay que esperar u n l l e -
no rebosante el p r ó x i m o d o m i n g o 
en e l m a t c h de U n i v e r s i d a d y De-
p o r t i v o - de R e g l a . 
A N O X C I I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 2 0 D E 1 9 2 5 
Marsans m e d e c í a i\ d o m i n g o 
en V í b o r a P a r k , m i e n t r a s a é l y a 
m í y a todos los que a l l í e s t á b a -
mos, nos c a í a é l agua a chor ros , 
m o m e n t o s d e s p u é s de l a f o r m i d a -
ble cog ida rea l izada por T o n i l o de 
una l í n e a de l j a r d i n e r o cen t r a l 
f o r t u n i s t a : " es u n a l á s t i m a que 
yo no tenga u n par de p i t che r s , 
u n buen par de lanzadores , pa ra 
c o n v e r t i r a l U n i v e r s i d a d en u n 
p r o y e c t i l , ya usted ve, con t inuaba 
el m a n a g e r de los Caribes, y a us-
ted ha v i s to c ó m o mis muchachos 
le dan a l a ma jagua , c ó m o && en-
c u e n t r a n f i l d e a n d o , pero l a bre-
cha que e s t á a b i e r t o en el box, en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Correos , esa 
s í que no s é c ó m o c e r r a r l a . Todo 
se p u d i e r a a r r e g l a r f á c i l m e n t e , pe-
ro e l caso es que el doc to r I n c l á n 
no acepta j u g a d o r que no sea es-
t u d i a n t e n t ( i t r i c u l a d o en l a U n i -
ve r s idad . N o obstante , t e r m i n ó d i -
ciendo e l manage r de los Caribes, 
espero que Guasch me jo re , que es 
e l que m á s resu l t ado me e s t á dan^ 
do, y que los d e m á s s igan e l m i s -
mo c a m i n o . No qu i s i e r a hacer uso 
de Pelo C ó r d o b a y R a f a e l i t o I n -
c l á n , pues me son i m p r e s c i n d i b l e s 
en las posiciones que o c u p a n . " 
Y yo opino que Marsans t iene 
u n b u e n m a t e r i a l a su d i s p o s i c i ó n , 
lo ú n i c o que le f a l t a es u n poco 
m á s de t i e m p o para dar le l a ma-
durez necesar ia y sacarle e l debi -
do p rovecho en benef ic io del t eam 
Car ibe , e l de m á s s i m p a t í a s ent re 
los f a n á t i c o s de l base b a l l ama-
teu r . 
G U I L L E R M O P I . 
E n A r e n a C o l ó n D e f i e n d e E s t a T a r d e s u F a j a 
d e l P e s o C o m p l e t o L i g e r o d e C u b a S a n t i a g o 
E s p a r r a g u e r a C o n t r a e l A s p i r a n t e R o l e a u x 
L A C O M I S I O N N A C I O N A L D E B O X E O H A R A E N T R E G A D E L A F A J A D E O R O A L C A M P E O N 
A N T E S D E S U B I R A L R I N G A C O N T E N D E R C O N R O L E A U X S A G U E R O 
D E S D E L A S D O S D E L A T A R D E l E S T A R A N A B I E R T A S L A S P U E R T A S D E A R E N A C O L O N 
presen ten ante n u e ü t r . i p ú b l i c o p l é n d i d a m e n t e y en t r an a pelear en 
o"- c a m p e ó n Sant iago L o p a r r a g u c r a | las mejores condic iones , 
y R o l e a u x Sagi ie ro , e l asp i ran te a l 
í i t u i o de l i g h t - h e a v y w e i s ¡ . i t de C u -
t a . 
E l d í a de l a fiesta nacional d ^ 
ia p a t r i a , estos dos oolo^oo del r i n g 
los mejores heavies con que conta-
mos salen a l u c h a r po r el m á s co-
d ic iado de los t í t u l o s . 
M o m e n t o s antes de que suene la 
campana, uno de los m i m b r e s de 
la C o m i s i ó n N a c i o n a l ,de Boxeo , 
s u b i r á a l r i n g y luego de p r o n u n -
c ia r u n discurso , h a r á entraiga de 
la f a j a de c a m p e ó n a Santiago Es-
pa r r ague ra . 
L a pelea es a qu ince rounds y 
c o m e n z a r á a las cua t ro en p u n t o 
aunque se ha d e c i d i d o de que las 
puer tas del a n f i t e a t r o se ab ran 
desde las dos. 
Vamos a r e p e t i r l o que hemos 
ven ido d ic i endo . M u c h o s creen que 
esta es y a una p^lea ganada por 
el c a m p e ó n . Noso t ros no pensamos 
a s í . L e concedemos a Sant iago l a 
ven ta j a de l a exper iencia ; pero no 
a f i r m a m o s nada por l a senci l la r a -
zón de que l a p r á c t i c a nos ha de-
m o s t r a d o pa lpab lempnte de que 
los encuent ros ent re dos hombres 
de estos pesos y de esta potencia 
depende de u n solo golpe y sabido 
es que e l m i s m o D^mpsey no pudo 
e l u d i r uno de los mandar r i azos de 
L u i s A n g e l F i r p o que seguramen-
te s a b í a menos, de boxeo que Ro-
leaux. 
V a n a pelear po r el m á s a l to ho-
nor y ambos se han « n t r e n a d o es-
Sant iago E s p a r r a g u e r a 
De que h a b r á u n l l e n o comple to 
no cabe duda a lguna , porque debe-
mos pensar en la1 c a n t i d a d ^nor -
imc de foras teros que h a n l legado 
de p rov inc ia s Para presenciar l a 
i n a u g u r a c i ó n de l nuevo pres idente 
y como que las peleas comienzan 
a las c u a t r o , t i en , . t i e m p o sobrado 
p a r a luego de a lmorza r , c o n c u r r i r 
a l e s p e c t á c u l o . 
E n e l s e m i f i n a l de esta pelea, 
aparecen los nombres de dos m i d -
dles de m u c h o c a r t e l . E l a d i o H e -
r r e r a Pplea con la P a n t e r a de Ca-
m a j u a n í y esto solo basta pa ra 
anunc ia r los . 
Se ba dec id ido s e g ú n nos i n f o r -
m a r o n hoy los p r o m o t o r e s , que el 
ganador de esta pelea t e n d r á la 
o p o r t u n i d a d de enf ren ta rse c o n uno 
de los m á s grandes p ú g i l e s ame-
r icanos , t i u y conoc ido por c ie r to 
del p ú b l i c o habanero po r haber es-
tado ya a q u í y a r r e b a t a r a todos 
los depor t i s tas de l boxeo. 
E n los p r e l i m i n a r e s aparecen t res 
muchachos ique p e l e a r á n c u a t r o 
rounds cada uno . I n i c i a n pStos 
bouts P a q u i t o M i r ó , q u i e n ya hizo 
su debut peleando admi rab l emen te 
y maqueando a su c o n t r a r i o en dos 
rounds . E n e l segundo v a n los 
we l t e r s G a b r i e l H e r r e r a y A n t o n i o 
A u c e t y en segu ida Franc i sco Car-
t a y a y M i g u e l Q u i ñ o n e s . 
N o podemos por menos que ap lau -
d i r la c o n f o r m a c i ó n de este p r o -
g r a m a que h a r á que n u e s t r a f ies ta 
nacionail t enga u n enorme l u c i -
mien to . E s t á n d ^ enhorabuena los 
que h a n dado e l v i a j e hasta l a 
cap i t a l , porque a s í t e n d r á n l a g ran 
o p o r t u n i d a d de ver a- Jos dos me-
jores heavies de Cuba compe t i r por 
el m á s a l t o honor b o x í s t i c o . 
E l i C l f l H P A B L O 
Ese e n c u e n t r o s e r á s i n l i m i t a c i ó n 
d e t i e m p o 
Z B Y S K O C O N T R A E L C O L E -
G I A L D E N O T R E D A M E 
A y e r descansaron los l uchado re s 
d e l Torneo I n t e r n a c i o n a l . H o y v u e l -
ven a l i c o l c h ó n loe famosos gla 
diadores y pa ra ce lebrar l a racha 
g l o r i o s a los empresar ios presentan 
un p r o g r a m a l leno de a t r a c t i v o s . 
E n un b o u t f u ^ r a del T o r n e o se 
b a t i r á n a d e c i s i ó n f i n a l Pab lo A l -
varez, representan te 'de Cuba , el 
c i e n t í f i c o y rec io I n c ó g n i t o , y el es-
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
(A CARGO DE PETER) 
H O Y J U E G A N F O R T U N A E I B E R I A . ( 
^ - D E B U T A F A J A R D O E N E L F O R T U N A . ^ 
- S E D I S C U T I R A U N A C O P A D E P L A T A . 
C i r i l í n O l a n o p e l e ó c o n e l 
d e d o p u l g a r d e l a m a n o 
i z q u i e r d a , l a s t i m a d o 
( V i e n e de l a p á i g n a d i ec inueve ) 
hub ie ran t e n i d o u n f a t a l r esu l tado 
para é l s i T a i t hubiese t en ido u n 
buen punch . 
N E W Y O R K W O R L D 
Olano, como re su l t ado d ^ su v i c -
t o r i a sobre Clon ie T a i t de C a n a d á , 
o r o b ó qne es un h o m b r e pe l ig roso . 
Dlano t iene una f i g u r a esbelta y 
nusculosa, es r á p i d o en sus pies y 
lene unos golpes r á p i d o s e spec ia J - í 
n ^ n t e con la derecha. E l nova to de ' 
Cuba es neg ro . 
T a i t que ha estado en t r a i n n i n g ! 
m mee para ponerse en el peso, es-1 
aba ve rdaderamen te d é b i l po r esa! 
>rueba. Cada vez ique t o m a b a la 
>fpnsiva p a r e c í a que acababa con] 
1 cubano, pero el camadiense no 
;aido m a n t e n e r la ag re s iv idad m u - i 
ho t i empo y fué echdo a l suelo dos 
eces con t e r r i b l e s derechas a l a 
abeza. 
N E W Y O R K S U X 
L,a l u c h a en t re Olano y T a i t f u é 
i m á s emocionante de l a noche. 
L a s c a r r e r a s d e I n d i a n a p o l i s 
I N D I A N A P O L I S , . mayo 19 . U n i -
ted P r e s s . — H o y comenzaron los 
corredores de a u t o m ó v i l e s a prepa-
r a r sus car ros pa ra las competen-
cias que se c e l e b r a r á n den t ro de 
una semana. Benny H i l l c o r r i ó un 
M i l l e r Special e h i ^ o 106 m i l l a s 
por h o r a en su p r i m e r a p r á c t i c a 
en l a p i s t a . • 
A u n q u e el cubano m o s t r ó en los 
p r i m e r o s t r e i n t a segundos que te-
n í a una pe l ig rosa derecha p a r e c i ó 
hasta e l f i n del q u i n t o r o u n d que 
T a i t solo esperaba una o p o r t u n i d a d 
para vencer. Parece, sin embargo , 
que el canadiense d e j ó en e l g i m -
nasio su saber de box^o . 
V e i n t e h i t s d i o e l J e r s e y 
C i t y a l o s p i t c h e r s d e l 
R e a d i n g , g a n a n d o 1 5 x 1 0 
m match de Jersey Qity y Reading 
r e s u l t ó una animada fiesta de batea-
dores. 34 h i t s ae dieron, correspon-
diendo veinte de ellos al alub v is i ta -
dor que fué quien g a n ó el match con 
la ano tac ión de 15 carreras por 10. 
Se r e g i s t r ó el caso de que ninguno 
de los ocho clubs del c i rcui to de la 
Liga Internacional saüleron con la ca-
s i l l a d* los errores en blanco, todos 
cometieron pi f ias . Reading y Roches-
ter cometieron una cada uno y todos 
los demás , dos. 
A c o n t i n u a c i ó n van los resultados 
de ios juegos: . 
C. H . E 
Jersey Ci ty ... 15 20 2 
A t Reading ! 10 14 1 
B a t e r í a s : CarLtrellj. Roberts y Fre l -
tag : Rush, Wi l son , Smallwood y 
Sm4th 
' " - ' C. H . E 
Providence 10 8 1 
A t Bal t imore 5 8 3 
B a t e r í a s : B rown , M . Brown, Brah-
mo y Styles; Thpmas,. Poppen, Har -
Nvood y ' M c C a r t y . 
C. 11. E 
Rochester 1 1 1 1 1 
A t Buffa lo 5 5 2 
B a t e r í a s Karpo y Head; P ro f f i t , 
Auer y H t U . 
C. H . E 
Svi-acuse 4 7 2 
A t Toronto 5 1 0 2 
B a t e r í a s : Grabowskl y McKee; G i -
llson, Glaser y, Manion . 
J a c k D e m p s e y f u é e l o g i a d o 
e n P a r í s p o r s u a c t u a c i ó n 
c o m o r e f e r e e d e b o x e o 
N E W Y O R K H E R A L D T R I B U N E 
L a segunda pelea ed imina tor ia 
p r e s e n t ó a- Clonie T a i t , de C a n a d á 
y a C i r i l í n Olano do Cuba, siendo 
este ú l t i m o tan neg ro c a m o el as 
de espadas. 
E l cubano m o s t r ó m u c h a ve loc i -
dad en ^1 p r i m e r r o u n d y t i r ó a l 
suelo a T a i t repet idas veces con 
salvajes hooks derechos a l a bar-
ba. P a r e c í a s iempre capaz de ven-
cer a l canadiense por sus golpes . 
Y a t i e n e n l i c e n c i a p a r a l a 
p e l e a e n e l Y a n k e e S t a d i u m 
N E W Y O R K , mayo 1 9 . — ( U n i -
ted P r e s s ) . — L a a u t o r i z a c i ó n para 
dar peleas de bo^eo en e l Yankee 
S t a d i u m f u é concedida por l a Co-
m i s i ó n de Boxeo de N e w Y o r k hoy 
all M a d i s o n Square C a r d e n Spor-
t i n g C l u b , de l c u a l Tex R i c k a r d es 
el p r o m o t o r . L a a c c i ó n de l a co-
m i s i ó n hace posible e l r eanuda r l a 
venta de entradas para l a pelea en 
el s t a d i u m e l d í a 2 9 de mayo para 
la pelea en t re M i k e M c T i g u e y P a u l 
B>r l enbach , po r el t í t u l o de cam-
p e ó n l i g h t h e a v y w e i g h t de l m u n -
do. L a venta f u é suspendida l a pa-
sada semana debido a que el c lub 
no h a b í a sacado l a l icencia . 
P A R I S , m a y o 1 9 . — ( A s s o c i a t e d 
Press ) .—Efl c a m p e ó n m u n d i a l de 
boxeo Jack Dempsey, ya casado y 
con " n a r i z c i n e m a t o g r á f i c a " , e je r -
c i ó esta noche de á r b i t r o en un 
b o u t ce lebrado en t r e Ded^ve y K e -
l l y en e l Pa lac io Gammont, c a m b i ó 
apretones de mano c o n su e x - r i v a l 
Ca rpen t i e r y f u é ob je to de d e l i r a n -
t e n m n i - f e s t a c i ó n de s i m p a t í a por 
par te d ^ los franceses. 
Jack r e a l i z ó u n a l a b o r m u y fá-
c i l puesto que el b o u t que a r b i t r ó , 
que h a b í a de d u r a r diez rounds , 
t e r m i n ó en el q u i n t o a l r e c i b i r De-
deve u á c o n t e ó de 9 y negarse é s -
t ^ a c o n t i n u a r l a lucha . L a s deci-
siones de Dempsey fue ron p ú b l i c a -
mente e logiadas p o r su r e c t i t u d y 
j u s t i c i a . 
D e s p u é s de l a f ies ta Dempsey y 
su esposa as i s t i e ron a u n a c o m i d a 
organizada en su honor en u n ele-
gan te r e s t au ran t por Geonges Car-
pen t ie r . 
E l s t a r - b o u t en el Palacio Gau-
m o n t l o p e r d i ó el prometedor pe-
so medio de l " e s t a b l o " de Franoois 
Descampa, M o l i n a , q u i e n f u é de-
r r o t a d o po r F r a n c o i s Char les en 
e l oc tavo r o u n d . Char les ^ r a cam-
p e ó n peso med io hasta esta t a rde , 
puesto que a l sa l i r a l a balanza no 
pudo hacer peso acusando 164 l i -
bras, mien t ras que M o l i n a s ó l o te-
n í a 158 . P o r icoinsiguicnte e l t í -
t u l o p a s ó . a u t o m á t i c a m e n t e a po-
d l e r d ^ M o l i n a . A u n q u e Descamps 
t i r ó la t o b a l l a a l r i n g para sa lvar 
a su h o m b r e de l cas t igo que esta-
ba s u f r i e n d o , el t í t u l o de é s t e s i -
g u i ó i n t a c t o pues to qoie estaba pe-
leando c o n t r a un peso complef.o. 
M o l i n a se h a b í a p o r t a d o m u y b ien 
has ta e l oc tavo r o u n d . 
L o s t r e s p r i m e r o s C l u b s d e 
l a L i g a d e l S u r p e r d i e r o n 
a y e r s u s j u e g o s 
Cada d ía e s t á m á s interesante la 
contienda en el c i rcui to de la LJga del 
Sur. Escasamente hay una diferencia 
de cuatro juegos entre el team que 
ocupa el piVmer lugar y el que e s t á 
en el s ó t a n o . Nashvillle, New Orleana, 
Bl rmingham, que eran los clubs que 
ayer marchaban a la cabeza en el esta-
do del Campeonato perdieron sus 
matchs, y esito ha hecho var ia r casi 
todas las posiciones en el mismo. 
Ea Mobile y el Lattle Rock jugaron 
un double header y d iv id ie ron los ho-
nores. Mucho se b a t e ó ayer en esta 
L i g a . En to t a l se dieron 110 hits , re-
g i s t r á n d o s e la mayor marca en el jue-
go de New Orleans y JVIemphis que 
dieron entre ambos 30. 
A con t inuac ión van. los resultados 
dé los juegos: 
Pr imer juego: 
C. H . E 
Mobile 8 1 2 3 
LLttle Rock ; .•. 9 11 1 
B a t e r í a s : Caldera y C h a p l í n ; Steen-
graff , Ash y Mayer . 
G a n ó S t r i b l i n g p o r p u n t o s 
K A N S A S C I T Y , mayo 19. U n i -
t ed Press. W . L . " Y o u n g " S t r i -
M l n g , el r á p i d o l i g h t heavy w e i g h t 
de Georgia , r e c i b i ó la d e c s i i ó n de 
los pe r iod i s t a s sobre H u g h i e W a l -
ke r , e l h o m b r e de h i e r r o de K a n -
sas C i t y , a l f i n a l de 10 rounds de 
una len ta Pplea a q u í esta noche. 
C u a t r o h i t s , u n d e a d b a l l y 
u n e r r o r d e C a r e y a s e g u r a n 
e l t r i u n f o d e l o s D o d g e r s 
B R O O K L Y N , mayo 19 (Nacional) 
(Associated Press) H i t s oportunos dio-
ron al Brook lyn una v ic to r i a 9 a 5 
sobre ' el PIMsburgh en el juego del 
jubi leo de oro celebrado hoy en esta 
ciudad. En el segundo Innlng los Dod-
gers acumularooi 4 hi'its y con l a ayu-
da de un deadball y un error de Ca-
rey hicieron 5 carreras, anulando la 
ventaja de 2 que l levaban los Pira-
t a i , i i u , 
.Anotación por entradas: 
C. H ; E 
Pi t t sburgh . . 110 010 110— 5 14 ^4 
Brook lyn . . . 050 210 Olx— 9 10 0 
B a t e r í a s : Morrison, Culloton, Son-
ger y Smi th ; Ehrhardt , y T a y l o r . 
Segundo juego: 
• C. H . E 
Mobile 5 6 0 
Lrittle Rock . . 3 8 7 
B a t e r í a s : W i l t s e y Devormer; Me 
Bee y Murphy , Mayer . 
C. H . E 
Bi rmingham 4 14 1 
At l an ta 8 1 0 0 
B a t e r í a s : H a l l y L e r i a n ; Slappey, 
F l t t e ry , M c L a u g h l i n y J&nklns. 
C. H . E 
Chattanooga 6 9 0 
Nashv/Ule 4 1 0 2 
B a t e r í a s : Cunningham y Anderson; 
Toney, Morr i s , Olsen y A u t r e y 
C. H . E 
New Orleans 4 13 3 
Memphis 12 17 0 
B a t e r í a s : Sloatn, Carey y ttCapan; 
Morton y Y a r y a n . 
E G R I N A C I O N A R O M A 
g r e s r e n ^ l ' r H f l m n l tf^^l % latl « a b a n a , s a l d r á de este puerto el d ía 15 de Jul io en el espléndido y! 
en Europa ? e ¿ r p s a n l i n fnf0 *eptienibre po,' ei lu1jos° ^P01- " L A P A Y E T T B " , pudiendo aquellos que lo 
vkpor q -e' l ^ f convenga ™V°™s que s a l d r á n de Santander los d í a s 6 y 22 de Septiembre, 
m m m i o o í s e i í m r 
T>Ar^-r-..PreSÍdlda P0r 61 
.FACiaE y estará, de regreso 
permanecer m á s t iempo en 
pasaje de regreso por el vapor q 
apor "ES-
desearen 
r e s e r v á n d o l e s e l 
Santander, Limpia,», San, Setfvs-
t i á n , Lourdes, Carcassonne, M a r -
sellles, Génova , Roma, Florencia, 
KTilán. Niza, Mmes, Barcelona, 
Madr id . 
Todos los 
para los paseos y excursiones 
y el hospedaje en los mejores hoteles, e s t án comprendidos en el 
Para aquellos que desen i r en Segunda Clase, el costo s e r á 
t e l es . . . . 
gastos del viaje en P R I M E R A CLASE en vapores y trenes y a u t o m ó v i l e s de lujo 
locales en las diferentes ciudades que se v i s i t a r á n 
incluyendo vapores, trenes. 
precio de 
a u t o m ó v i l e s y hospedaje en buenos ho-
y a r a aquellos que deseen quedarse m á s tiempo en Europa se Han preparado las siguientes Extensiones: 
PRIMERA 
$ 1 , 2 5 0 . 0 0 
1 , 5 5 5 . 0 0 
1 , 2 4 5 . 0 0 
1 , 5 6 5 . 0 0 
í*o. L D e s p u é s ae lo 
D e s p u é s de 1 11 ' ri" '•'"x'"xílv ei aia, ¿L ae Septi€ 
Granada. M á l a g ^ San d | e h t « f t ? r ^ l n a C l 6 n * en vSaJe de regreso luego a Sevilla. Córdoba, 
No. 4. Cont inuación de la , t U n y re&resar de Santander el 6 de Septiembre . 
el 21 de Septiembre ?' deSde San S e b a s t i á n a P a r í s . Bruselas, Londres y regresar de St. Nazalre 
Pr imera Clase 
$ 9 8 5 . 0 0 
Segunda Clase 
$ 7 8 0 . 0 0 
SEGUNDA 
$ 9 7 5 . 0 ( > 
1 , 1 9 5 . 0 0 
9 8 5 . 0 0 
1 . 2 1 0 . 0 0 
Los precios cons ignado» a l^s Extensiones inc luyen la P e r e g r i n a c i ó n , 
^ a q u o d e a e e Inscribirse en esta P e r e g r i n a c i ó n , debo de r e m i t i r su p e t i c i ó n a l a SECBETAJBIA D E i , OBISPADO D B I , A H A B A N A 
4884 2d-20 
M a u n y D a w s o n t u v i e r o n u n 
d u e l o d e p i t c h e r s , q u e l o 
g a n ó e s t e ú l t i m o , 2 x 1 
E n el c i rcui to de la Asoc iac ión Ame-
ricana sólo se efectuaron ayer tres 
juegos^ pues los clubs Milw'aukee y 
Kansas iCty ¡no t e n í a n juego s e ñ a -
lado. 
E l mejor jaego de los tres efec-
tuado-s lo dieron Indianapolis y Louis -
vi l lo , jugado en este ú l t i m o luga r . 
F u é un gran duelo de lanzadores en-
tre Maun y Dawson que g a n ó este 
ú l t imo por el score de 2 x 1 . 
A conitlnuación publicamos los re-
sultados de los juegos efectuados ayer 
en esta L i g a : 
C. H . E 
Toledo 9 15 l 
At Columbus 2 8 3 
B a t e r í a s : Canavan y G a s t ó n ; N o r t h -
rop, Leverette y B l r d . 
C. H . E 
Indianapolis ] 4 o 
A t Louisv i l le - . . 2 7 3 
B a t e r í a s : Maun y Krueger ; Dawson 
;y Redmau. 
C. H . E 
St. Paul Í 0 1 5 ~ 0 
A t Mnneapol i s 9 9 o 
B a t e r í a s : McQuaid, F ú l l e r t o n , Mar-
ide y Coílllns; Dumont, Edmondson. 
Middleton, H a m í l t o n y A l n s m i t h 
( 0 
O.; . . . . 
/ m ¿ 
A G O S T A 8 . . 5 
E L E F O N O M - S D 3 2 
Si es que no l o i m p i d e e l W j o 
do Sa tu rno y Rea, ese J ú p i t e r A g u a 
Fies ta , t a n enemigo de los espec-
t á c u l o s a l a i r e l i b r e , tendremos 
o p o r t u n i d a d de presenciar esta t a r -
de en " A l m e n d a r e s P a r k " , e l g r a n 
choque f u t b o l i s t i c o ent re los. equ i -
pos " F o r t u n a " e " I b e r i a " . 
E n este encuent ro se d i s e u / t i r á 
una hermosa y a r t í s t i c a Copa de 
Pla ta que rega la e l entusiasta spor t -
m a n s e ñ o r M a n u e l G a r c í a , d u e ñ o 
de " L a Pu l se ra de O r o " , t í t u l o é s -
te que l l e v a t an preciado i trofeo. 
A m b o s t eams se encuentran ac-
tua lmen te in t eg rados por excelen-
tes equ ip i e r s , y sus ú l t i m a s ac tua-
ciones en los pa r t idos de Campeona-
to nos p e r m i t e n ca l i f i ca r los como 
"onces" de p r i m e r o rden e n t r e el 
g r u p o de los mejores que ac tua l -
mente se e s t á n d i scu t iendo el t r a -
po cbampionab le de 1925. 
N u e s t r a a f i c i ó n e s t á b a m b r i e n -
t a — v a l g a l a frase—de pa r t idos 
emocionantes , a s í nos lo d e m o s t r ó 
el d o m i n g o l l enando los stands de 
" A l m e n d a r e s P a r k " 'para presen-
c ia r e l m a l o g r a d o encuent ro de " t i -
g r e s " y "pan te ras" , que de a l g u -
na manera hay que bau t i za r a loa 
j ugado re s as tur ianos , s iguiendo a s í 
l a c o s t u m b r e de los o t r o s jugadores 
ent re los cuales tenemds "osos", 
( F o r t u n a ) " l e o p a r d o s " ( O l i m p i a ) 
y " l eones" ( I b e r i a ) . C a t a l u ñ a , Ro -
vers y V i g o a ú n no han s ido b a u t i -
zados, pero s i se les hace de acuer-
do con l a v a l í a de sus jugadores 
h a b r á que c a l i f i c a r l o s con nombres 
de "pa lomas" , que este ea el 
que e s t á n d e s e m p e ñ a n d o a t 1 
mente en l a cont ienda . ^ u a l . 
L á F e d e r a c i ó n Oocidemta, * 
niendo en cuenta el chasco o 
l l e v ó e l d o m i n g o l a af ic ión * 
t e r m i n a d o que el match de " f 
n is tas ' 'e " i b e r i s t a s " &e efecw 
p r i m e r a ho ra , y de esta m ^ 6 4 
aunque l l ueva , no d e j a r á de 1 
brarse e l encuentro que tanto ^ 
dando que h a b l a r a los fall!iH 4 
de esos c lubs . anaUcD8 
A d e i m á s , hay e l aliciente da v 
el debu t del j u g a d o r Fajardo e • 
pier que viene precedido de' i w " 
fama por ser de los r egu ia re :7* 
" A t h l e t i c " , equipo que este aflo í ? 
c iera t a n b r i l l a n t e papel en el Can!" 
peonato de E s p a ñ a . ^ 
D e s p u é s que jueguen Fortuna 
I b e r i a , s a l d r á n a l f i e l d , húmedo 9 
seco, los Campeones de 1924 0 
O l m i p i a S p o r t i n g Club , y l o g ' / ! 
Ca ta lunya , que e s t á n esperanzado 
en hacer un decoroso papel (depo? 
tivamenite hab lando) para quita" 
de l a m b i e n t e b a l o m p é d i c o la ma? 
i m p r e s i ó n que de j a ron con su t , 4 
breza de j u e g o e l domingo últunu 
frente a l once i b é r i c o . Con ese fi 









j en | 
KJgor-8 
l prení 
. en e 
inte d 
y f o r w a r d s . 
L o s o f ic ia les para estos dos en 
cuen t ro s : 
Referee : F e r r é El ias y juecea fi, 
l í n e a s : J o s é A l v a r e z y J . Montaner 
para el p r i m e r p a r t i d o . 
Y D a n i e l Cabrera , con Castro t 
M o n t a n e r a c t u a r á n en e l segundo" 
S E L E C C I O m D E SALVAT0R 
P a b l o A l v a r e z 
p a ñ o l j o v e n y corpu len to A n d r é s 
C a s t a ñ o , a q u i e n conocen los f a n á -
t icos p o r " E l R e l á m p a g o " de L i a 
nes. 
L o s t res n ú m e r o s que apaiocen 
en el p r o g r a m a de esta noche son 
a d e c i s i ó n f i n a l s in l i m i t a c i ó n de 
t i empo . 
P R I M E R A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
CINCO riTBJLONES. P A R A E J E M P L A R E S D E 3 ANOS Tf MAS. Premio $300 
S W E E T GOOKIE ES XiA ESPERANZA C A R I B E 
Caballos Peso Observac ión»^ 
Kweet Cookie 103 
Lonie Lou 108 
Oran . . 113 
Gloom 103 
Gli t te rgold 108 
T a m b i é n c o r r e r á n : Phoebe, IOS; L u c k y Penny, 11 
Sonny, 113 y Sea Board, 108. 
Es una es t re l l i ta en el fango. 
Su anterior lo acredita. 
Pudiera dar la gran sorpresa. 
E n condiciones serla peligrosa, 
Otro que tiene chance. 
Be.ngall, 113; Unele 
S E G U N D A C A R R E R A . — ( N o Rec lamable ) 
CINCO PURIiONES. P A » A E J E M P L A R E S 3>B 3 ASOS Y MAS. Premio 5300 
POND Z1IZ1Y BBI>IiE SI L E B U B A E L GAS 
Caballos Peso Observaciones 
W l a d ^ c k Zbyszko c o n t e n d e r á con 
N i c k o l s Lu tze , e l & i m p á t i c o c o l e g i a l 
de l a U n i v e r s i d a d de, N o t r e Dame. 
L u t z e t iene grandes pos ib i l idades 
do t r i u n f o . E l muchacho ha d icho 
que en el b o u t e l i m i n a r á a l polaco 
y es dp esperar que a s í lo haga . 
Cycloppe M a n k o esta noche I m -
r á demostracioneR de fue rza . E l 
a t l e t a de l a Pales t ina , de una t r o m -
pada h u n d i r á un clavo en u n a t a -
bla de dos pulgadas de espesor. 
E l p r o g r a m a c o m p l e t o de l a f u n -
c i ó n d ^ esta noche en el T e a t r o N a -
c i o n a l es e l s i g u i e n t e : 
Todos los encuentros a d e c i s i ó n 
f i n a l . 
W l a d e c k Z b y s z k o vs N i c l í o l s 
L u t z e . 
I v a n Z a i k i n vs Ches L e p p a n e n . 
A n d r é s C a s t a ñ o vs P a b l o A' .va-
rcz. 
H a r p e r l i m p i ó l a s b a s e s c o n 
u n j o n r ó n e n e l c u a r t o a c t o 
a s e g u r a n d o l a v i c t o r i a 
F I L A D E L F T A , mayo 19. (Nacional) 
(Associated Press) E l Fi lade l f ia em-
p a t ó la serle con el San L u i s en es-
ta ciudad hoy ganando el segundo 
juego 8 a 4. Haines fué sacado del 
box en pl cuarto .¡.nning, cuando los 
Phil l ies ile hicieron 5 carreras, 4 de 
las cuatíes se debieron a un j o n r ó n de 
Harper con las bases llenas. 
Ano tac ión por entradas: 
C. H . E 
S t Lou i s . . . 100 003 000— 4 11 2 
Phlladelphia . 011 501 OOx— 8 13 1 
B a t e r í a s : Haynes, Dyer y S c h m i i t ; 
Ml t che l l y W i l s o n . 
C a r l y l e q u i s o r o m p e r l e e l 
r e c o r d a G e o r g e S i s l e r y 
s e d i s l o c ó u n h o m b r o 
SAN L U I S , Mo.. mayo 19. /"Ameri-
cana) (Associated Press) Joe Bush 
p i t c h e ó bc'en y los Browns del San 
Luis derrotaron a los Red Rox del 
Boston 8 a 2, en el juego f i n a l de 
la serie. 
E l lef t f ie lder Carlyle del Boston, ?e 
dis locó un hombro y se v ló obligado 
a re t i rarse . Efl accidente ocu r r i ó í,1 
t r a t a r de fi ldear un .triple de Sisler 
en el tercer Inn lng . F u é el 34o. jue-
go consecutivo en que Sisler ha da-
do h i t . 
Ano tac ión por entradas: 
C. H . E 
Boston . . . . 000 000 110— 2 9 1 
St. Louis . . . 021 002 03x— 8 14 0 
B a t e r í a s : Qulnn, Fuhr y H e v i n g ; 
Bush y Severeid. 
L A D O R E S 
P a r a b a r q u i l l o s b a r c o s y t o d o 
l o c o n c e r n i e n t e a l g i r o 
M A L O J A N ú m . 1 
H a b a n a 
T e l é f o n o A - 5 5 2 7 
C 3354 i n d . 19 « b . 
Fond L i l y B e l l e . . 97 
Suzuki • •• 107 
The Sappling 107 
Sister Cec i l i a . . 107 
T a m b i é n c o r r e r á n : Lindai ta , 97; Irene Wal ton , 107; Horvvin, 97 y Sil-
ver K l n g , 102. 
En su anterior d e s i s t i ó . 
Peligrosa s i la montan bien, 
L a esperanza de Brodermann. 
Hoy l legará, m á s cerca. 
T E R C E R A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 







































Patsy B H l 
T a m b i é n c o r r e r á n : Ehvood K . , 115; Brush 
vor, 107. 
Peso Observaciones 
Se ra jó pronto en su últ ima. 
D a r á una dura bata l la . 
Se desg rac ió un ingeniero. 
Posiblemente d a r á el golpe. 
Boy, 112 y Solomon's Fa-
C U A R T A C A R R E R A — ( H a n d i c a p 2 0 de M a y o ) 
CINCO P Ü K I i O N E S . P A R A EJEMPLARES B E TODAS E D A D E S Premio $500 
Caballos 
S U P E K A N N A ES I i A CLASE A Q U I 
Peso Observaciones 
Superanna. 112 Si e s t á l i s to debe robar. 
Ast ro l i te 107 E l peso es de su agrado. 
Sun Silent 109 Un contrario muy peligrosa 
Carlota 104 Compite contra sus mayorea. 
T a m b i é n c o r r e r á n : Hutchison, 107 y Alazon, 100. 
Q U I N T A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
SEIS P U B L O N E S . P A R A EJEMPLAR-ES D E 3 AS Oa Y MAS. PREMIO $300 
P I C E E R A N D S T E A L E K ES L A V E L O C I D A D 
Caballos Peso Observaciones 
Picker and Stealer . . 105 Debe derrotar a l grupo. 
Yermack „ . . . . 110 E n t r a r á en el dinero. 
Remi ly 102 U n peligro grande en la carrera. 
T a m b i é n c o r r e r á n : Swin, 105; D r . Rae, 110 y Toy Along , 105^ 
S E X T A C A R R E R A — ( N o Rec lamab le ) 
M I L L A Y 70 Ys. P A K A E J E M P L A R E S D E 4 ASOS Y MAS. PREMIO $4°° 
CAESAR V A HOY POR L A SEGUNDA 
C h a l l e s Peso 
Caesar n o 
Puntual 103 
Vera's Cholee 108 
F i r s t Blush 108 
T a m b i é n c o r r e r á : Laura Cobran, 98 
Observaciones 
E l toro de Pepito A l v a r * 
Encantada con el recorriáv 
P i a r á excelente demostración. 
Ko le agrada e l fangui to. 
N O T A S H I P I C A S D E O R I E N T A L P A R K 
H o y , d í a de Ja P a t r i a , ofrece e! 
Club H í p i c o de Cuba su segunda 
í u n c i ó n de l a t e m p o r a d a de ve ra -
no, i n a u g u r a d a con s i n i g u a l b r i -
l l an tez , t a n t o en e l - o rden s p o r t i -
vo ¡ o r n o -en el social , e l pasado 
d o m i n g o 1 7 . L a ho ra s e ñ a d a d a pa-
ra la p r i m e r a ca r re ra de l m a g n í - 1 
f ico p r o g r a m a que se ofrece pa-1 
ra el d í a de hoy, s e r á las 2 y 3 0 i 
p . m . , y dada la i m p r e s i ó n ' p r o - 1 
d u c i d a en l a g r a n concu r r enc i a • 
que p r e s e n c i ó las prime-ras conipe- í 
tencias rea l izadas ba jo los auspi - i 
doe de l C l u b H í p i c o de Cuba, t a n -
to por l a o r g a n i z a c i ó n y seriedad1 
de esta e n t i d a d s p o r t i v a como p o r ' 
la pureza del spor t o f rec ido , es de ; 
esperarse que una gran c a n t i d a d ' 
de p ú b l i c o acuda esta t a r d e a l m á s 
bello H i p ó d r o m o de A m é r i c a - i 
L a a m p l i a t e r raza de la Casa 
Club se v e r á sumamen te a n i m a d a 
por las numerosas personas y fa.-
mi l i a s de la " é l i t e " habanera que 
a l l í se h a n dado c i t a . 
E l l u n c h s e r á se rv ido por e l i n -
s u s t i t u i b l e R u f i n o , y numerosas 
mesas han sido reservadas por los 
m i e m b r o s d e l C l u b . H a s t a las do-
ce m . pueden los socios que a s í l o 
deseen separar sus mesas por Iok? 
t e l é f o n o s FO-7086 y FO-73 01 . 
E l C lub H o u s e e n g a l a n a r á sus 
s_alones para r e c i b i r a l E x c m o . se-
ñ o r M i n i s t r o de Cuba en E s p a ñ a 
doc to r M a r i o G a r c í a K o h l y y s, 
d i s t i n g u i d a f a m i l i a . I n v i t a o s de 
honor del C lub H í p i c o de Cuba v 
que b a p r o m e t i d o s u asis tencia 
T a m b i é n se espera que <**c 
r r a n con el s e ñ o r Secretario d* 
tado los m i e m b r o s de las -Mlsl™fl, 
ex t r an j e ra s , que s e r á n &íen ^ 
te r ec ib idas y obsequiadas ©D j 
soberbios d o m i n i o s de Orie 
P a r k 
¿ C O N V I E N E L O S ^EONBfJdla 
E l C o m i t é de Carreras esiu 
de ten idamen te la seriedad y ^ 
ven ienc ia de l a i m p l a n t a c i ó n 
apuestas de book-makers , a" ¿j, 
de las de m u t u a s . I>e ser aten 
da esta p e t i c i ó n del Públl(5 ' b 0 ^ 
necesar iamente por medio ae ^ 
l i b r e s , ga ran t i zados , VeTOJ}„>c0 de 
c i ó n a l g u n a con e l Club H i P ^ de, 
Cuba, puesto que una de s" ^ 
cisiones fundamenta les es v r 
nec&r a le jado del juego, slILal]Za-
o t r a i n t e r v e n c i ó n que la ^ ^ 
c i ó n necesaria para l a deDJ 
ra -n t í a d e l p ú b l i c o . también 
P o r u n a n i m i d a d a c o r d ó l * , ^ 0 -
e l C o m i t é de Carreras el ^ , ^ 0 
n i a r a l a prensa e l agraden 
s incero del Club H í p i c o o j y ^ 
por l a des interesada atonC1°& pro-
apoyo dec id ido que & ü̂efLTeĉ ' 
paganda ha b r i n d a d o , ŝÛ tixi 1 
do l a í n d o l e ¿ u r a m e n t e sP0 i n -
soc ia l de es ta i n s t i t u c i ó n > 'ot. 
d á n d o l e en la ardua labor " 
g a n i z a c i ó n r e a l i z a d a . 
Se o rgan iza para el s,^a^0para 
l a p r i m e r a ca r r e r a " ^ " ^ t o r su! 
cabal los c r i o l l o s montados v ^ 
d u e ñ o s , y de cuya organifacB> o í ' 
t á hecho cargo el s e ñ o r , l a s ' co» ' 
den, qu ien i n f o r m a r á de 

































































ano x c r n 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 2 0 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I U N 
r i Á D E L A P A T R I A S E F E S T E J A H O Y 
• L E N O R I E N T A L P A R K 
i tnr M a n o G a r c í a K o h l y . M i n i s t r o d e C u b a e n E s p a ñ a , y las 
1 ^ 1 ones e x t r a n j e r a s , h a n s i d o a t e n t a m e n t e i n v i t a d o s . P a r a 
Ldo y d o m i n g o se p r e p a r a n c a r r e r a s d e g u a j i r o s y d e 
1 — E l C l u b H í p i c o d e C u b a l u c h a d e c i d i d a m e n t e p o r 
T a o n a l i z a r e l d e p o r t e e n l a R e p ú b l i c a . - A l b e r t o G o y a n e s 
A c i s c l o P e r d o m o p r o m e t e n c o n v e r t i r s e e n é m u l o s d e O s c a r 
p e r n i a , e l E a r l S a n d e c u b a n o . 
A i r , h i b H í p i c o de C u - t a r d e los s e ñ o r e s Pedro R u l z , Pap i -
E a é ? V r n a d a i n i c u i l no pudo t o T o r r i e n t e , O c t a v i t o I z q u i e r d o y 
d e m á s han de t r a e r d e l N o r t e , con-
f i r m a r á n c o n l a ca l idad de l p r o g r a -
ma el é x i t o de l a t e m p o r a d a de ve-
r ano . 
- en ¡ L 3 ™ ^ j u b i l o s o como lo ha 
"ber 8 ?n va l a casi t o t a l i d a d de 
^ ' ' ' s a habanera, con e l a l i c i e n -
1 ^ ' " S e caso que el p ú b l i c o a u -
{ 611 f«l e s p e c t á c u l o puede da r l e 
!Dte. Tn lo publ icado, ya que, por 
' ' l ^ a Quizás , l a potencia eco-
e5gra,c^' ^a nUeva e n t i d a d no le 
ÓD£te í c u d i r a l a p ropaganda a 
eriniie o. ^ O^nat,nmbrados o t ros 
ne n08 
eportes 
L a pa r t e h í p i c a no es l a ú n i c a 
que e s t á b i e n a t end ida en e l C l u b , 
puesto que el C o m i t é de l a Casa no 
ha de jado de l u c h a r p a r a que, ba-
j o l a sabia d i r e c c i ó n del g r a n R u -
f i n o , r ecupere 'el C l u b House e l 
p r e s t i g i o que t e n í a en t re el ele-
mento soc ia l d u r a n t e e l i n v i e r n o , 
h a b i é n d o y a g r a n n ú m e r o de ped i -
dos de mesas para l a f u n c i ó n de l 
d í a de hoy , en l a que d e l e d i scu-
t i r se u n H a n d i c a p en donde com-
p e t i r á n Superanna y Ca r lo t a c o n t r a 
tienen acos tumbrados o t ros 
T a n e r i ó d i c o e m a t u t i n o s , " E l 
T r Í S . . ? ' ' E l S o l " y l a M A R I N A . 
luD Anortado i g u a l n ú m e r o de ra-
í f l J í s depor t ivos a Ja buena c a u -
^ Vnndar sobre s ó l i d a s b a á e s na-
•on ño con la d e s a p a r i c i ó n p o r Sun S i l en t , vencedora en ct H a n d i -
^ " ^ t i v a r e t i r ada de M r . B r o w n ; cap I n a u g u r a l , y p o r e l « . o m i t é de 
ld ¡ m s han puesto t a m b i é n su i a Casa se o rgan i za l a p r i m e r a Hes-
108 de arena, con especial idad ta bail 'able y d i n n e r de ia t e m p e -
sta A m a r a n t o Paiscau, de l r d a de l C l u b H í p i c o de Cuba, que 
ade Cuba, que, s i n t i é n d o s e bajo t a n be l lo s auspicios i n i c i a su 
I e í de Mr . L y n c h , c o n f e c c i o n ó en 
de arena, con especianaau ta Daimoie y u i n u y j i« i c m y u -
ríinit0 i Amaranto Paiscau, de l r d a de l C l u b H í p i c o de Cuba, que 
( 
( día de a y é ^ e f r e s u l t a d o c i e n t í f i 
Tetallado, de las competencias 
¡ebaii aparecido en las co lumna* 
nhra en cier to modo de a f ic iona-
vista la ef iciencia demos t r ada 
"r' los funcionarios cubanos, p u -
tran sentirse los f a n á t i c o s t oda -
l en plena t emporada amer i cana , 
eS con la excepc ión de una pe-
ña deficiencia en el pago de l a 
S a on la car rera i n i c i a l , no h u -
l un solo detalle que no e s t u v i e r a 
Ldido debidamente, aunque a l -
mas s e ñ o r i t a s se q u e j a r o n de que 
o habla polvo, a l f i l e res , ganchos y 
Lás avíos femeninos en e l cuar -
de las damas, s in pensar en que 
0 existía hasta ayer n i n g ú n miem-
to del Club que pensara m á s que 
„ conseguir h a b i l i t a c i ó n para i o s 
aballes. Sin embargo, hoy m i é r -
oies no p o d r á n qaejarse las 
.ue protestaron de l a descal i f ica-
ión de Chicken n i t ampoco los que 
Armaban que eran necesarios m á s 
•endedores de t i cke ts , pues todo 
so ha quedado remediado . 
'FRMIXARON L A S A G U A N T A D A S 
Los ejemplares contendientes , r e -
bozados bajo el cu idado de sus 
luevos propietarios, presentaban 
nagnlfico aspecto, c o n f u n d i é n d o l o s 
•arios miembros de las embajadas 
ituigas que han venido a l a i u a u -
¡uxación del General Machado , con 
¡abailos de Handicap, los cuales, 
lespués de pa r t i r per fec tamente 
;on arrancadas que h a r í a n escon-
lerse la cara a M r . Dean, avanza-
)an resueltamente sobre l a m e t a 
¡on sus jockeys t r a t ando de ganar 
)or el mayor margen posible , s i n 
tensar un solo instante en que ex is -
ta una cosa que se l l ama "aguan ta -
la". 
El horario h í p i c o h a s ido Ho-
rado con una p r e c i s i ó n que h a c í a 
ludar a muchos que e l r e l o j estu-
rlera en manos cubanas, y los j u e -
'.es, en sus puestos, r e n d í a n su de-
:isión sin t i tubeos, m i e n t r a s jlos 
itewards desde a r r iba de l a t r i b u n a 
riigilaban el progreso de l a c a r r e - ' 
:a y el comportamiento de los j o c -
teys con ojo avizor y dispuestos a 
Hacer justicia y mantener l a d ínea 
:ecta trazada. 
De los socios fundadores de l C l u b 
tllpico, ya dos, los s e ñ o r e s Juan 
Uvarado y Pepito A l v a r é , h a n te -
i¡(lo la sa t i s f acc ión de ve r c o m o 
m colores eran l levados t r i a m f a l -
:e5 a la meta, m i e n t r a s ilos e jem-
)ares de otros ocupaban lugares se 
lundarios, sembrando el entus iasmo 
•'ntre los propietar ios locales que 
jrometén aumentar sus posesiones, 
Supliendo a s í el p r o p ó s i t o de c u -
lanizar 3l sport y dar le chance a los 
winers y jockeys cubanos, cosa que 
m aprovechado y ^ Goyanes y 
Mlsclo Perdomo, que p re tenden 
Ver t i r se en r iva les á e Oscar Per-
"a. el Earle Sande c u b a n o . 
EMBARQUES E Q U I N O S DEL 
N O R T E 
Deseosos de que todo quede a l a 
r ^ e b i d a , los fundadores del 
21 han encargado u n re fuerzo 
mno de M a r y l a n d p o r conduc to 
Ion 111086 y o t r o cargamento 
1 i í I !angs a N e w Y o r l í q-^e ad-
j u r a Max Silvers, Jos que han de 
, sorteados entre loe m i e m b r o s 'a asociación> y que un.dog a 
« i s t enc ia local y a los que m á s 
v ida como s u p r e m a e n t i d a d h í p i c a 
de l a Per ja de las E n f i l a s 
SAJjVATOR. 
Que p a g ó e l B r o o k l y n por los ser 
r í e l o s de Jess P e t t y ? Y de q u e c l u b 
lo c o n t r a t a r o n ? 
D o n d e se e f e c t u a r á n los juegos 
d e l campeonato de Tenn i s este a ñ o ? 
P e l e ó s i e m p r e Jack Be rns t e in ba-
j o su v e r d a d e r o n o m b r e ? 
P e r t e n e c i ó a l g u n a vez a l N e w 
Y o r k G igan ta s e l o u t f l e M e r R U I 
Jacobson, d e l St. L u i s B r o w n ? 
'Con h o m b r e en t e r « e r a y (ios outs . 
el ba teador batea c o n t r a e l p i t ehe r , 
q u i e n p i f i a l a bola , pero e l s h o r t 
s top hace l a as is tencia y e l batea-
d o r es o u t en p r i m e r a , D u r a n t e es-
ta j u g a d a , e l que estaba en te rcera 
a n o t ó , v a l e l a c a r r e r a ? 
R E S P U E S T A S A L A S P R E G U N T A S 
D E A Y E R 
K e n n e t h W i H i a m s , del Rt. L u i s 
A m e r i c a n o , t i e n e el r e c o r d pa ra pon 
chados ob ten idos en una t e m p o r a d a 
con 120 , que a c u m u l ó en l a de 1S>14 
F i t z s i m m o n s f u é " n o q u e a d o " por 
Je f f r ies , " F i l a d e l f i a " J ack O ' B r i e n , 
J a c k Johnson y B i l l y ILang. 
E l j u e g o m á s l a r g o que se ha 
dado en u n a ser ie m u n d i a l , l o d ie -
r o n e l B o s t o n A m e r i c a n o y el B r o o 
k l y n de l a N a c i o n a l , e l 9 de O c t u -
b r e de 1916 , cuando j u g a r o n 14 
i n n i n g s p a r a que los R e d iSox p u -
d i e r a n ano ta r se l a V i c t o r i a con seo-
r e de 2 p o r 1-
L a s bases p o r bolai?, los ba lks 
a s í como los w i l d p i tohes f o r m a n 
p a r t e de las car reras anotadas l i m -
p i amen te p o r u n t e a m . 
A l e x F e r g u n s o n , r ec i en temen te ad 
q u i r i d o por e l N e w Y o r k A m e r i c a -
n o , c o m e n z ó su c a r a i r a basebolera 
con e l p r o p i o t e a m de loa Y a n -
kees en 1 9 1 7 . 
L E A M A Ñ A N A : S P O Í R T F O L I O . 
( C o p y r i g h t b y P u b l i c L e d g e r Com 
p a n y ) -
E l S a n t o A n g e l r e t a a l o s 
n i n e s d e s u c a l i b r e 
E l t e a m de base h a l l d e l "Santo 
A n g e l " e s t á d ispues to aceptar todos 
los re tos de novenas raseboleras 
de c a t e g o r í a I n f a n t i l . 
L e o v i g i l d o Cast ro , e l c a p i t á n del 
t e a m , e s t á r e sue l t o a aceptar cua l -
q u i e r c o n d i c i ó n pa ra uno o m á s 
j u e g o s . 
iHe a q u í e l l i n e u p que é l presen-
ta' . 
M o n d u i ñ a , c. 
L e o Cas t ro , p . 
F . M o r a , I b . 
Cas t roverde , 2b. 
T e j e i r o , 3b. 
R a ú l iD 'Escoube l , ss. 
J o s é L u i s Rey, l f . 
E v e l i o R o d r í g u e z , c f . 
M a n o l o R o l d á n , r f . 
D i r i g i r los re tos a Leo Castro , 
M o n s e r r a t e , 5, a l tos . H a b a n a . 
E L E G A N T E S c o m o e s t e , h o r m a s n o v í s i m a s y a c a -
l d a n d e l l e g a r , t e n e m o s m á s d e 5 0 m o d e l o s d e 
P le le8 c l a r a s , b l a n c o s y c o m b i n a d o s c o n c h a r o l y 
^ s i a s . P r e c i o s d e s d e $ 8 . 5 0 a $ 1 4 . 0 0 , a l a l c a n c e d e 
Ñ a s l a s f o r t u n a s . E l m o d e l o q u e i l u s t r a m o s v a -
k $ 1 2 . 0 0 . 
^ l e t e r i a m t m 
B A 2 A R I N G L E S S a n R a f a e l e I n d u s t r i a 
S T A N I S I A U S Z B Y S Z K O I A I A L O S 5 8 
C o r r e s p o n d e n c i a E s p e c i a l P a r a e l " D i a r i o d e l e M a r i n a " P O R R O B B R T E D G R E N 
N U E V A Y O R K , mayo 16. 
E l T r u s t de las L u c h a s — m i s t e r i o -
sa o r g a n i z a c i ó n que conc ie r ta U 
m a y o r pa r t e de los grandes mat-
ches y que l l eva cu idadosamente 
u n l i b r o - r e g i s t r o de todos los re-
s u l t a d o s — cons ideraba demasiado 
" v i e j o " a l polaco S tan is laus Zbysz-
k o . D i c h a o r g a n i z a c i ó n " l e echaba" 
58 a ñ o s , y alegaba que la esta edad 
la m a y o r í a de los a t l e t a s no p o s é e n 
suf ic iente f l e x i b i l l i d a d tre las a r t i -
culaciones. Zbyszko ha r e d u c i d o su 
de edad. L o que no sabe el púb l i -
co es que Zbyszko e n g a ñ ó a M u n n . 
E n el p r i m e r m a t c h lo e s t u d i ó a 
f o n d o , o b s e r v ó sus t r e tas y cono-
cir t sus deb i l idades ; luego, some-
t i d o a h á b i l e n t r e n a m i e n t o , se pu-
so en f o r m a y ya s a b é i s e l r e su l -
t a d o . 
E L M A T C H Z B Y S Z K O V S . H A i ^ 
K E N S C H M I D T 
C u a n d o Stanis laus Cyganiewicz 
de Go tch era la t o r s i ó n de los de-
dos de los pies. 
U N M A T C H A V I D A O M U E R T E 
D u r n n t e la guer ra , Zbyszko se 
encont raba en Rus ia . De ten ido en 
1917 po r los bolsihevlques, h a b l ó s e 
de e j ecu ta r lo bajo acusaciones d3 
cap i t a l i s t a y e s p í a . 
"Soy u n luchador . N o s é nada 
de p o l í t i c a n i de ditnero. No s é mas 
que l u c h a r " , a r g ü y ó Zbyszko . 
dedos y le l a r g a b a patadas de vez 
en cuando. Pero s in preocuparse de 
esto l o g r ó i n c r u s t a r los h o m b r o s d t 
A l b e r g en el c o l c h ó n , y en l a exc i -
t a c i ó n y r evue lo subs iguientes , 
s a l t ó de l r i n g , c o m p r ó l a ayuda y 
e l s i l enc io de va r ios so ldados y p u -
do escapar. 
D e s p u é s de pasar las de C a í n , 
r e g r e s ó a los Es tados U n i d o s . Se 
e n t r e n ó d u r a n t e ocho meses p a r a 
emprende r el nuevo s i s tema de 
" c a í d a s r o d a d a s " p re sc r i t o por l a 
/de te rminada l l ave , como s u c e d i í i 
con l a l l ave de dedos de pie de 
G o t c h . la de p i e rna de Stecher y la 
de cabeza de L e w i s . Depende ú n i -
mente de su i l i m i t a d a fuerza y ex-
t r a o r d i n a r i a res is tencia . H a toma-
do par te en m á s de dos m i l bou t s . 
Zbyszko d5ce que la v i d a r eg l a -
m e n t a d a es lo que p r o p o r c i o n a e l 
é x i t o . Todo lo que pueda o c u r r i r en 
u n m a t c h le i m p o r t a poco s i ha 
hecho su t r a b a j o de l m e j o r m o d o 
pos ib iq . 
-
X\Q Tkreu) E>16 
HE UV(E6 T o To&^ 'eka 
Te> - r ^ e A KOLD 
ME SOY \NORK 
0U6T VTAfriCvS OP í̂ víd 
D a u v a l y R e g i n o P é r e z r e -
n u n c i a n s u s p l a n i l l a s 
S p o r t i v a s 
ESTAS DOS BAJAS, AGREGADAS 
A LAS ANTERIORES (DEJAN COM 
PLETAMENTE LTlVIPIO, E L TEAM 
DE J/OS CHAMPIONS DE CURA 
EN BASKET BALL. 
Pie les , a n u e s t r a promesa de ave-
r i g u a r todo lo conoemien te a la r e -
t i r a d a de los p layers de l t e a m de 
baske t b a l l de la Y . M . C. A . , que 
g a n a r o n el campeonato de Cuba en 
las ú l t i m a s competencias de la 
U n i ó n A t l é t i c a de A m a t e u r s , aiyer 
loca l i zamos dos de sus p layers y es-
t u v i m o s depar t i endo con el los bre-
t e s i n s t an te s . . . 
" E s c i e r to c u a n t o el D I A R I O d i -
i h a c e d í a s , " me d e c l a r ó L u i s D a u -
!1, c h a m p i o n ano tador de pun to s 
| f e l campeonato , "he r e t i r a d o m i 
p l a n i l l a por l a Y . M . G.j A . de la 
U n i ó n A t l é t i c a . ¡No po rque piense 
m a r c h a r a o t r a sociedad, sino po r -
que pienso c o n t i n u a r m i s es tudios 
de I n g e n i e r o en la U n i v e r s i d a d de 
la H a b a n a y .posiblemente no t en -
d r é t i e m p o para ded ica rme a los 
s p o r t s . " 
" P a r a estos e x á m e n e s l l evo p r i -
m e r a ñ o de I n g e n i e r í a y no d a r é u n 
go lpe s p o r t i v o has ta no lo tenga 
f u e r a . D e s p u é s , no se que he de 
h a c e r . Q u i z á s , s i t engo chance, 
p r a c t i q u e spor t s coa los Car ibes , 
pero sobre eso no t engo nada segu-
ro , de todas maneras , c u a l q u i e r 
cosa que d e t e r m i n e s e r á el D L A R I O 
D E LA M A R I N A e l p r i m e r o que l a 
conozca, y a que tan tas o p o r t u n i -
dades m e ha b r i n d a d o p a r a exponer 
m i p a r e c e r . . . " 
CHG.6T . 
E1¿PAM6io^ 
ANO " Z I B Y S Z K O A.» " r o t > A V _ — 
5-8 V E A R i of» A S t «M^D t^ouJ A 
B o b E d g r e n hace u n a ser ie de c a r i c a t u r a s d e l ve t e r ano c a m p e ó n de « i 
l u c h a l i b r e , de S tan is laus Z b y s z k o , p a r a a c o m p a ñ a r s u i n f o r m a c i ó n 
a d j u n t a , que es en e x t r e m o i n t e r e s a n t e . E n l a p a r t e s u p e r i o r i z q u i e r -
da d e l g r a b a d o aparece Z b y s z k o l a n z a n d o a B i g M u n n sobre el' c o l -
c h ó n y acabando con su c a m p e o n a t o r e l á m p a g o en dos c a í d a s segui -
das. E n l a p a r t e s u p e r i o r i z q u i e r d a d i c e : " L o s r i v a l e s e n c o n t r a b a n 
poco menos que i m p o s i b l e p o n e r l e l l a v e s a Z b y s z k o " . E n l a que e s t á 
a c o n t i n u a c i ó n l o m u e s t r a c o m o u n saco de m ú s c u l o s . A b a j o , i z q u i e r -
da, d e m o s t r a n d o s u e x p a n s i ó n de p e e d » . Cuando S tan is iaus se cansa 
t o d o l o que t i e n e « u e hace r es d e j a r a su r i v a l que t r a b a j e sobre éL 
E n 2a p a r t e i n f e r i o r i z q u i e r d a e s á Z b y s z k o c o m o é l e r a cuando t e n i a 
ve in te a ñ o s y os ten taba e l c a m p e o n a t o de E u r o p a , y a h o r a que t i ene 
c incuen t a y ocho y es c a m p e ó n d e l m u n d o . 
f i g u r a a p roporc iones casi n o r m a -
les, s i tenemos en cuenta que ha-
ce 25 a ñ o s , cuando era c a m p e ó n 
de luoha greco- romana , t e n í a m á s 
de h i p o p ó t a m o q u e de s é r h u m a -
no. P o r l o t a n t o , v e í a s e r educ ido 
a i rodar de c i u d a d en c i u d a d to -
mando par te en é s t e o a q u é l m a t c h 
que l o g r a b a f i r m a r . 
B i g M u n n , f u t b o l i s t a de Nebras-
ka y ex boxeador , d e r r o t ó a S t rau -
g l e r L e w i s y de l a noche a l a ma-
ñ a n a se c o n v i r t i ó en c a m p e ó n m u n -
d i a l de l u c h a . M u n n era u n " i n d e -
pend ien t e " , esto es, no t r a b a j a b a 
con n i n g ú n t r u s t . Su e l e v a c i ó n a l 
t r o n o c a u s ó g rande i n d i g n a c i ó n y 
f u é causa de v i o l e n t a s pro tes tas . 
Hac iendo caso o m i s o de el las, se 
b u s c ó unas cuan tos contf incant t fS 
" seguros" y los v e n c i ó , como es 
n a t u r a l . D e r r o t ó a s i m i s m o a l v i e j o 
Zbyszko . q u i e n no l e o f r e c i ó m u -
cha resistencia. 'Semanas m á s t a r -
de, M u n n a n u n c i ó que pensaba efec-
t u a r u n l a rgo paseo po r E u r o p a . 
Con ob je to de ob tener a l g ú n " d l -
n e r i t o " pa ra el v i a j e , M u n n v o l v i ó 
a enf ren ta rse con Zbyszko en P i -
l a d e l f i a . Zbyszco, c h a m p i o n d u r a n -
te vaHos a ñ o s , gozaba aun de bue-
na repu tac ión1 , e, i n d u d a b l e m e n t e , 
su n o m b r e c o n t r i b u i r l a a que el 
é x i t o de t a q u i l l a fuese m a y o r . A d e -
m á s l a pelea s e r í a f ác i l . Zbyszko 
estaba m u y g o r d o y bas tan te f l o -
j o . A l menos, M u n n t e n í a esa I m -
p r e s i ó n y Zbyszko no t r a t ó nunca 
d é con t r adec i r l o . 
E l v i e j o po laco puso las espal-
das de M u n n sobre el c o l c h ó n en 
8 m i n u t o s 11 segundos. E m p l e ó e l 
m i s m o p r o c e d i m i e n t o de su adver-
sar io , o sea, lo e l e v ó en a l t o y l o 
a r r o j ó con t r a el suelo . 
E n el I n t e r m e d i o , los segundos» 
de M u n n a n u n c i a r o n que é s t e no 
se s e n t í a bien, q u e s u f r í a de a m i g -
d a l i t i s y que a g r a d e c e r í a que 
Zbyszko t e r m i n a s e el m a t c h con 
uno de sus s p a r r i n g - p a r t n e r s . 
Zbyszko se n e g ó a aceptar esta 
p r o p o s i c i ó n y M u n n t u v o que v o l -
ver a'l c o l c h ó n p a r a ser " t i r a d o " 
por segunda vez a los 4 m i n u t o s . 
A s í f u é c ó m o el anciano polaco re-
zmyszRu t e n í a 35 a ñ o s , pocos eran 
los luchadores que se a t r e v í a n a 
p o n é r s e l e delante . 
E n aque l l a fecha. George Hac-
k e n s c h m i d t era el Rey de las L l a -
ves y , no obstante esto, se h a b í a 
hecho el sueco ante los repe t idos 
re tos de Zbyszko . George se halla- ' 
ba entonces m u y ocupado en aprea- • 
der el " e s t i l o a m e r i c a n ® " o ca tch-
as-catch-can. E n uno de los viajes 
que h izo a los Es tados Unidos , 
Z b y s z k o lo s i g u i ó y f i r m a r o n u n 
m a t c h a celebrar en N u e v a Y o r k . 
F u é un " h a n d i c a p - m a t c h " . Hac-
k e n s c h m í d t se c o m p r o m e t í a ¿ de-
r r o t a r a Zbyszko dos veces en dos 
horas o, de lo c o n t r a r i o , perderfa 
l a pelea y el d i n e r o . D u r a n t e dos 
horas H a c k | puso en p r á c t i c a las 
i n n u m e r a b l e s l l a v e s y t r i c k s que 
p o s e í a , pe ro n o p u d o d e r r o t a r a 
Zbyszko . D e s p u é s de?^ m a t c h , me 
f u i a l c u a r t o de H a c k , para ve r 
con q u é excusa se descolgaba. 
" N o , — d i j o H a c k e n s q h m i d t — n o 
f u é m a l a suerte . H i c e t o d o l o que 
pude, pero é \ es demasiado fuer -
te para m í - N o c r e í a que t u v i e r a 
t a n t a fuerza . N o pude t i r a r l o ; no 
r i l d e hacer nada . E s t o y causado de 
veras . Es m u c h o « e j o r que y o . 
Bas tan te suer te t u v e en que no me 
t i r a r a a m í " -
P o r a q u e l t iempo,- Zbyszko pesa-
ba 245 l i b r a s , y t e n í a c inco pies 
diez pu lgadas de a l t u r a . M e d í a 22 
pu lgadas de cue l l o , 55 de pecho, 
42 de c i n t u r a , 23 de b í c e p s , 13 de 
m u ñ o c a , 32 de mus lo , 19 Je pan-
t o r r i l l a y de antebrazo, ¡ 1 9 ! — l a 
m a y o r j a m á s r e g i s t r a d a . E r a des-
p ropo rc ionado . L o s h o m b r o s mons-
t r u o s a m e n t e anchos y musculosos 
lo cfaban apa r i enc ia de enano. Su 
cuel lo era t an co r to y grueso que 
era i m p o s i b l e f i j a r l e una l l ave or-
d i n a r i a de pescuezo. 
Es tan i s l ao f u é d e r r o t a d o u n a 
vez por P r a n k G o t h , el c a m p e ó n 
amer i cano . P r a n k era u n l u c h a d o r 
h a b i l í s i m o y e l m á s as tu to y t r a i -
c ionero de cuantos h a n pisado u n 
c o l c h ó n - N u n c a le d i ó a Zbyszko el 
de&auite. E n aque l l a fecha Zbyszko 
no s a b í a una pa l ab ra del catch-as 
"Conque eres u n l u c h a d o r , ¿ e h ? , 
- - d l g e r o n sus captores r i e n d o es-
t r ep i tosamente . Bueno , ¿ h a s o í d o 
hab la r de A l b e r g ? E l e s t á a q u í . Te 
e n f r e n t e r á s con é l . Si l o de r ro t a s , 
eres u n l u c h a d o r y te pondremod 
en l i b e r t a d ; s i p ierdes , no p o d r á s 
negaj" que eres u n e s p í a y y a sabes 
lo que te t oca" . 
A l b e r g era de lo m e j o r c i t o que 
ha venido a los Estados Un idos . 
C o m i s 3 ó n de L u c h a s de N e w Y o r k , 
con el o b j e t o de " p u r i f i c a r y en-
nob lece r " este depor te , y p e r d i ó 
sensacionalmente a manos de L e w i s , 
qu i en no q u i s o d a r l e e l desqu i te . 
E S M U Y C U L T O 
Es t an i s l ao Zbyszko t iene una i n -
te resante h i s t o r i a . Como H a c k e n s -
c h m i d t , h a b l a ocho I d i o m a s y posee 
Zbyszko dice que este m a c h f u á e l i u n g r ado u n i v e r s i t a r i o . N a c i ó en 
m á s emocionante de su v i d a . L o s Rus ia a o r i l l a s del B á l t i c o . E s t u -
soldados se sen ta ron a l r ededor del d i ó leyes, pero i n f l u e n c i a d o p o r la 
r i n g , r i endo y h a c i é n d o l e blanco do 1 t r e m e n d a fuerza se d e d i c ó a la l u - , 
sus b u r l a s . E l referee le pisaba l o s ' cha. N u n c a se ha especializado e n ' a m b i c i ó n . 
Dice que las mayores v i r t u d e s 
son la n e g a c i ó n de s í m i s m o , l a de-
t e r m i n a c i ó n y e l t r a b a j o . Veranea 
en u n a p l aya que h a y cerca de 
P o r t l a n d , M a l m i . Todo e l d í a se l o 
pasa a l so l en t r a j e de b a ñ o . N o 
fuma, no es a m i g o de o r g í a s , come 
menos de lo que p u d i e r a . Todos los 
d í a s se en t rena d u r a n t e c u a t r o ho-
ras para m a n t e n e i s e en cond ic io -
nes. 
" C u a n d o haya c u m p l i d o los se-
senta, h a r é m i o b r a maes t r a " , dice 
son r i en t emen te . 
A p r e n d a n los j ó v e n e s carentes de 
c u p e r ó el campeona to a los 58 a ñ o s 1 catoh-can y la i n v e n c i ó n f a v o r i t a 
C O M E N T A R I O S 
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Club A t l é t i c o de C u b a . 0 2 000 
L a Sa l l e . 0 2 000 
"Pues s e ñ o r " — • ? no ""a de f i u l i -
t o — p o r los estados de los campeo 
natos de a m a t s u r s se c o n v e n c e r á n 
ustedes de que o l d o m i n g o f u é un 
dí-i cargado de " e l e c t r i c i d a d ' * : 
i t . íci . írafi en P e r r o v i a r i o P a r k i - ; ; 
r igres fueron vencidos do pecu l i a r 
m j n e r u por los Asé ' i d e l M ú s c u l o , 
en el Vedado sa\ í : i ; i v i c to r io sos i.»? 
l o m e t a s sobre los Pu lga rc i to s de l 
F e r r o v i a r i o . Eso en cuanto a l a L i -
ga Nac iona l de A m a t e u r s , que si 
no¡5 f i j a m o s en el o t r o c i r c u i t o , en 
el de los f edé ra l e - ! , nos encont ra-
remos con el t r i u n f o de l o s caribes 
yobro el F o r t u n a t a pesar de l a po-
tencia de este t eam en t odos los 
depar tamentos . 
P e r o a s í es e l base b a l l . Y p o r 
eso es el E m p e r a d o r , po r las g ran -
des sorpresas que s iempro nos p ro -
porc iona-
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L a gente h a dado en l l a m a r 
t r i u n f o s de suer te a los juegos que 
se ganan p o r u n batazo o p o r t u n o 
c p o r Una cogida sensacional . E n 
estos ú l t i m o s d í a s lo he estado ob-
servando con los repet idos t r i u n -
fos de los Gigantes d e l N e w Y o r k 
c o n t r a los enanos deli C i n c i n n a t i . 
Y ahora el c o m e n t a r i o se hace t a m 
b ien en los juegos de los a m a t e u r s : 
" E l U n i v e r s i d a d le g a n ó u n j uego 
de suer te a l F o r t u n a " ; " e l A t l é -
t i co p e r d i ó con el Y a c h t C lub p o r 
su poca f o r t u n a " , etc. etc. 
Y estos no son m á s que cuentos . 
SI) el U n i v e r s i d a d , en vez de tener 
a l b e n j a m í n de los doc tores haba-
neros en el j a r d í n derecho, que es 
u n o u l f i e l d e r de los mejores , t i e -
ne a o t r o c u a l q u i e r a , no s é " en -
r e d a " con e l batazo de E v e l i o V a l -
d é s y M a l t e a d a . Y si e l " C . A . C . " 
t u v i e r a buenos coachs, Lo renzo no 
se h u b i e r a d o r m i d o én e l c o r r i d o 
de bases y entonces h u b i e r a anota-
do l a ca r re ra que d e s p e r d i c i ó en 
l a c u a r t a en t rada , y con l a c u a l su 
t eam no h u b i e r a p e r d i d o e l luego . 
Y hay que saber, s e ñ o r e s , que 
pa ra dec i r que se t iene u n buen 
c l u b h a y que con ta r en é l con t o -
dos esos elementos, buenos. P o r eso 
es t a n grande e l N e w Y o r k Nac io -
n a l " . . . y p o r eso t a m b i é n gana 
tan tos juegos "de sue r t e " . 
Pe ro y o no m e expl ico esa suer-
te, es d i s t i n t a a todas las d e m á s . 
Y o s iempre he o í d o decir que Dios 
p ro tege a l a inocencia , y l a " d i i -
c h a " esta d e l base b a l l e s t á s i em-
pre favorec iendo a los " v i v o s " . 
¿ A que " l a Sa l le" no- gana e l 
Campeonato "de suer te"? 
Nada , que e s t á n comparando el 
base b a l l con e l " v a r o n i l " j u e g o 
de dados. 
E l L o m a o b t u v o su segundo 
t r i u n f o , y esta vez sobre e l f o r m i -
dable team de l F e r r o v i a r i o . Es tos 
muchachos desper ta ron en el nove-
no acto, y con o u t h i c i e r o n una ca-
r r e r a y t e n í a n las bases l l enas ; pe-
r o en t a n c r í t i c o m o m e n t o se le 
o c u r r i ó a l g o r d i t o J e s ú s D o ^ o en-
v i a r a P a b l i t o P a l m e r o n i box, y 
é s t e "de s u e r t e " l o g r ó poncha r a 
P lo re s y a S o l í s y s a l v ó a su c lub 
de u n a d e r r o t a i n m i n e n t e . 
L a v i c t o r i a de eso j u e g o corros-
Y a lo saben los fans, L u i s d>au-
v a l , el has ta ahora a t l e t a de 1 la 
Y . M . C. A . q u i e n a c t u a r á pa ra es-
ta sociedad en m á s de seis campeo-
natos , se m a r c h a de e l l a pa ra l a 
U n i v e r s i d a d iNacional , donde c o n t i -
n u a r á sus es tudios de I n g e n i e r o s . . . 
D e s p u é s de (hablar con D a u v a l , 
nos encon t ramos c o n iRegino P é r e z , 
g u a r d de l T e a m , y de q u i e n t a m -
b i é n se d e c í a h a b í a r enunc i ado su 
p l a n i l l a s p o r t i v a p o r e l Y . M . C. A . 
R e g i n o nos d i j o a s í 
"Dos cosas me g u i a n a r e n u n c i a r 
por e l Y . M . C. A . ; l a p r i m e r a es, 
como us ted b i e n d i j o hace d í a s , 
po rque me caso y c o m o ustedes sa-
ben u n h o m b r e casado debe d f id i -
carse a l c u i d a d o de s u hogar y no 
pe rde r m u c h o t i e m p o en los spor t s . 
L a segunda, q u e es l a m á s c a p i t a l , 
ess po rque d e n t r o de l a sociedad han 
sucedido cosas que no qu ie ro exte-
r i o r i z a r , pero que m e h a n h e r i d o 
p r o f u n d a m e n t e ; / 
iRegino p o r u n m o m e n t o c a l l ó , y 
noso t ros que r i endo sacar a lgo en 
c l a ro le l l evamos n u e v a m e n t e a l 
a s u n t o . " M i s c o m p a ñ e r o s ? , me rea 
p o n d i ó a una p r e g u n t a m í a . " N o s é , 
a m i g o Gal iana , no me haga ex ten -
d e r m e , solo puedo d e c i r l e que des-
de e l ú l t i m o v i a j e d e l t e a m de 
basket de l a Y . M . C A . , han s u c » -
d i d o cosas que me o b l i g a n h a r e t i -
r a r m e . T o d a v í a no he pensado en 
o t r a s sociedades, y es m u y posible 
que s iga as is t iendo a l " Y " , pero se-
r á como s i m p l e expectador, puede 
us t ed dec i r q u e l a v i d a s p o r t i v a de 
R e g i n o P é r e z , a m u e r t o con los 
ú l t i m o s a c o n t e c i m i e n t o s . . . " 
CALIAN/ 
ponde m o r a l m e n t e a P a l m e r o , puro 
en los averages hay que a p u n t á r -
selo a G o n z á l e z . 
Y menos m a l que el m u c h a c h o 
es cubano . 
Que s i no, P a b l i t o h u b i e r a t r a -
ba jado pa ra el i n g l é s . 
A l m e i d a parece que quiso a p r o -
vecha r que l lovi la pa ra de ja r l e co-
ger su " a g ü i t a " a todos los j u g a -
dores . 
Diec is ie te p layers des f i l a ron p o r 
e l t e a m de l Vedado Tennis . 
P o r c i e r t o que. en d i cho c l u b , 
parece que no abunda el buen h u -
m o r . 
H a y va r io s muchachos " con sue-
g r a " . 
— ¿ A que no saben ustedes c u á l 
c-s e l c lub que se encasqui l la? 
— E l L a Salle, po rque t i ene u n 
C o l l que no d i spara . 
— ¿ Y el m á s c h i q u i t o ? 
— E l U n i v e r s i d a d po rque en é l 
e s t á P e q u e ñ o . 
— ¿ E l m á s cast izo? 
— E l F o r t u n a , po r Cervantes. 
— ; . E l m á s decente? 
— E l D e p o r t i v o Cal le po rque es 
" c o r t é s " e l catcher . 
— ¿ Y e l de m á s i n f l u e n c i a ? 
— T a m b ' é n el D e p o r t i v o Cal le . 
T i e n e a Menoca l en el j a r d í n cen-
t r a l . 
( P o r eso h a l o g r a d o que le de-
j e n j u g a r en el r i g h t f i e l d a un 
" m o r e n o " mien t r a s a l B e l o t n o le 
a d m i t i e r o n a l p a r d i t o Z o i l o F l o -
r e s ) . 
P E T E R . 
P E Q U E Ñ A S I R O N I A S D E L A V I D A P o r R U B E G O L D B E R G 
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fi^f^ial desde 'Santo D o m i n g o por c^ie ocupa ra la Je fa tu ra de l a P o l i -
velTr el t r e n 6 de Sant iago de Cu c ía Secreta N a c i o n a l l l e g ó ayer de 
ba con mas de cinco horas de re- ; C a m a g h e y . 
t r á s o , debido a l re t raso que t r a í a , « « , 
de l í n e a s d e l F . C . de Cuba y a l j Sebast ian P lanas 
que a d q u i r i ó por u n accidente que; 
ya de t a l l a r emos m á s ade l an te . E l p o p u l a r p o l í t i c o l i b e r a l do 
T a m b i é n . cor r ie ron los U n i d o s . M a n z a n i l ! " S e b a s t i á n Planas U s í j ó ; 
o t r o t r e n e x i r a desde R i n c ó n por ayer d e s r u é s de pasar por e l do-
el exceso de via je ros que a l l í es- l o r de perde r a uno de sus h i jos 
p e r a b a n con motivo"- de habense menores t ras r á p i d a e n f e r m e d a d , 
suspendido e l se rv ic io e l é c t r i c o . L e espe iaban amigos y c o r r e l i g i o -
na r ios . 
A c c i d e n t e en CHucho " M a r g a r i t a " 
E l t r e n ue m e r c a n c í a s 659 que 
fJrxe en t re Cienfuegos y san ta C í a 
i a en t re 10$ Chuchos " M a r g a r i t a " , L l e g a r o n ayer de Camag i i ey e l 
y V i c e n t i c a cerca de l a E s t a c i ó n de s e ñ o r R a f a e l A g ü e r o Pres idente del 
Santa C la ra se le d e s c a r r i l a r o n 8 C . P r o v i n c i a l y consejeros E m e t e r i o 
ca r ros y se le v o l c a r o n 4, i n t e r r u m Cantero , A l f r e d o Caba l l e ro , P o r f i -
p iendo l a v í a p r i n c i p a l . j r i o P e ñ a e z y J o s é A n t o n i o G a r c í a , 
E l t r e n 6, proceaented de San-; los que v i e n e n en c o m i s i ó n para 
t i a g o de Cuba t u v o que re t rocede r a s i s t i r a la t o m a de p o s e s i ó n de l 
a Cumbre , para hacer e l r e c o r r i d o General Machado de l a Pres idenc ia 
e x t e n s í s i m o por C u b a n Cen t r a l a de la R e p ú b l i c a . 
iS i l íec i to y s a n t o D o m i n g o para sel . 
g u i r su r u t a y el lo Je o c a s i o n ó u n V i a j e r o s q u e l l e g a r o n 
r e t r a s o de c u a t r o horas y 20 m i -
C o m í s i ó n (^el « Jonse jo l ' r o v i n c i a l 
de C a m a g i ü - y 
ñ u t o s . 
I n u n d a d o s L u y a n ó y A g u a D u l c e 
E l t o r r e n c i a l aguacero que c a y ó 
E n t r e o t ros ano tamos de : Cen-
t r a l " A g r a m o n t e " A n t o n i o A c o s t a . 
Santa C l a r a : Ü n o f r e Mesre y s e ñ o -
r a ; C a s i m i r o P a d r ó n y f a m i l i a r e s ; 
Feder ico H u r t a d o C a C m a g i i e y : se 
ayer t a r d e p r o d u j o inundac iones en nora R i t a L u i s a Cruz de B u s t i l l o ; 
L u y a n ó y A g u a Du lce , i n t e r r u m - ( M a r i o B u s t i l l o ; E m i l i o H e r r e r a ; 
p i endo todo «el s e r v i c i o e l é c t r i c o | A n t o n i o M i l l a ; Diego N i sa M e d i -
p o r m á s de dos horas , l o g r a n d o na ; la s e ñ o r a de l Representante 
a l f i n cambiando su r u t a a í g u n o s A b e l a r d o M o l a y f a m i l i a r e s ; Celia 
T o l e d o ; A b e l a r d o C h a p e l l i s an t i a -
go de C u b a : G u i l l e r m o Veranes ; 
S. R a m ó n ; Carlos B r o o k s . M o r ó n : 
doc to r J o s é R a m o s , M i g u e l Rin-
t i e n e s , c i r c u l a r 
Como l l e g a r o n los t renes 
E l t r e n de C a i b a r i é n que l l ega c ó n ; Ped ro R o d r í g u e z . M a j a g u a ; 
a las 6 y 4 de la m a ñ a n a lo h izo , M a n u e l M a r t i n . Sagua: J o a q u í n 
a las o y 47 con nueve piezas y B a r r o s o . Ciego de A v i l a : Rafae l 
u n t o t a l de 540 v ia je ' ros . 'E l t r e n M e n é n d e z y f a m i l i a r e s ; Oc tav io 
de Cienfuegos l l e g ó a las 7 y 33 Castro y f a m i l i a r e s . C á r d e n a s : 
de l a m a ñ a n a con 10 piezas y u n J u a n A l o n s o ; F I l i b e r t o P é r e z M a r i -
t o t a l ue v ia j e ros de 647 v ia j e ros bona; e l a lca lde m u n i c i p a l de aquel 
E l t r e n Cen t r a l " E x p r i m o L i m i t a - ! t é r m i n o ; doc to r I s m a e l Q u i n t e r o , 
d o " v i n o en dos fracciones l l egan a c o m P a ñ a d o de su s e ñ o r a . C o l ó n : 
do l a p r i m e r a a las 9 y 35 de la Ignac io Descalzo; A l b e r t o C o n ' o r -
m a ñ a n a con 0 piezas y 5 34 v i a j e - t i e h i j o ; e J s ü s G o n z á l e z ; doc to r 
ros y l a segunda a las 11 y 5 de Rafae l R o d r í g u e z ; doc to r 'En r ique 
l a m a ñ a n a con 12 piezag, y u n t o - i P a s c u a l y s u h i j o C a r l o s . iSan .To-
t a l de 872 v i a j e r o s . L o s trenes de '50 de los R a m o s : Roque del Bus-
Guane y P i n a r de l R í o l l e g a r o n t o - | t n a lca lde m u n i c i p a l de aque l t e r -
dos con ca r ros agregados y u n t o l m i n 0 a c o m p a ñ a d o de su s e ñ o r a , 
t a l en t re los t res de 1 .205 v l a j e - | P e r i c o : J - p - A l z u g a r a y L i m o -
r o s . Los t renes de Jovel lanos , Ja- :nar: E v a s i o M a r t í n e z G o b e m a Ja-
g ü e y Grande, C o l ó n y o t ros locales r u c o : L u z y Rosa O l i v e r a . T i n g u a 
t a m b i é n t r a j e r o n piezas, agregadas r o : A b e l a r d o Jo rge M i l i á n y f a m i -
E l t r e n E x c u r s i o n i s t a — p r i m e r o ' la res ; L o r e n z o J u a n ; J u a n M a n u e l 
que l l e g ó a y e r — a las 5 y 55 de R o s e t t i ; E n r i q u e T e l l . C e n t r a l Es 
l a t a rde , procedente de C a i b a r i é n P a ñ a : el a d m i n i s t r a d o r de d icno 
y escalas t r a j o 13 piezas y u n to - c e i l t r a l Ra fae l P a d r ó y f a m i l i a -
t a l de 691 v i a j e r o s . L a segunda E x res • Ma tanzas : R e g i n o L ó p e z ; M a 
c u r s i ó n procedente de Cienfuegos r í a Teresa de los Santos — s e ñ o r i -
l l e g ó a la» b y 3 8 de la t a r a » de t a — s e ñ o r a M a r í a Teresa M a r t l -
ayer y t r a j o 10 piezas y u n t o t a l n62 de Sole r ; doc to r J u a n I g n a -
d ó v i a j e r o s d e 67 6 v i a j e r o s . E l cio ú s t i z y s^s f a m i l i a r e s . P u e r t a 
t r e n e x t r a que se c o r r i ó desde San1 i^6 GoiPe : M i g u e l Massana seno 
to D o m i n g o por el r e t r a so de l t r e n ra>' J o s é Besu P o l i e r . Los Pa la -
6 procedente de eSant iago de Cu- c ios : ^ " I s A F e r n á n d e z ; J u a n D o r 
ba l lego a las 7 y 5 y t r a j o 10 t a ; A d r i á n T r o n c ó s e . P i n a r de l 
piezas con u n t o t a l de 608 v i a j e - roo: e l Tenien te Corone l de l E . 
r o s . E l t r e n 6 de Sant iago de Cu- !1^ J u l i o A g u a d o ; e l ten ien te del 
ba l l e g ó a las 11 y 4 de la noche! m i s m o e j é r c i t o , Capdevifl la; . los 
y t r a j o 15 piezas y u n t o t a l de! doctores R o d r í g u e z N i n y Jerez 
98t) v i a j e i o s y e l t r e n do Camag i i ey i V a r o n a y Gustavo R o d r í g u e z ; l a 
t r a j o t a m b i é n piezas agregadas y: s e ñ o r a Ca rmen Rosa A g u i a r ; e l 
u n t o t a l de 492 v i a j e i o s . I M a d r i d , L u i s P . J o m a r r o n T a m -
'Ssu l abo r de ayer r ea l i zada f e J representante a l a C á m a r a Cesar 
l i zmen te con gran a c t i v i d a d por l o s : b l é n - d e los Pa lac ios : J o s é G u e r r a 
empleados de los U n i d o s y los per ^ s e n o ™ - C o n s o l a c i ó n de l Su r : 
ú n a l e s de t r enes . Magda lena R e a l . Cienfuegos: Ma-
l n u e l G ó m e z V a l l e y de Sagua: oí 
A l F e r r o c a r r i l d}e C u b a so l o ago- rcpresen tan te a l a C á m a r a D o m i n 
t a n los bole t ines 
E n muc j i a s estaciones de l F 
C . de Cuba se a g o t a r o n los bo l e t i 
nes y el m a t e r i a l pa ra t r a n s p o r t a r 
los v i a j e r o s que deseaban t r a s l a -
darse a esta cap i t a l y eso que aque 
l i a E m p r e s a no c o r r i ó una sola ex-
c u r s i ó n , n i a b a r a t ó sus pasajes que 
de haber lo hecho, de seguro el n ú 
m e r o de v ia je ros h a b r í a s ido m u -
cho m e j o r . 
L a B a n d a M u n i c i p a l de S t a C l a r a 
A y e r t a r d e l l e g ó po r e l t r e n ex> 
c u r s i o n l s t a de C a i b a r i é n que com-
b ino en s a n t o D o m i n g o con el es-
pec ia l de Santa Cla ra , la Banda de 
M ú s i c a M u n i c i p a l de aque l l a c i u -
d a d . 
L*>s U n i d o s t o m a n medu la s p a r a 
e l regreso 
L o s f e r r o c a r r i l e s h a n t o m a d o ya 
med idas pa ra e l regreso de l 
gí-ao c o n t i n g e n t e de v i a j e r o s que 
ha ven ido po r los d i s t i n t o s t renes 
a é s t a ; t e n d r á n en el pa t io de la 
T e r m i n a l , u n a l o c o m o t o r a l i s t a y 
m a t e r i a l suf ic iente por si la a f i n e n 
c í a de v ia j e ros fuera t a l que ame-
r i t a r a c o r r e r extras , una h o r a des-
p u é s de a l g ú n t r e n e x t r a o r d i n a r i o , 
L a f i es ta d e l C l u b F e r r o v i a r i o 
C o n f i r m a n d o la i n f o r m a c i ó n q u t 
p u b l i c a m o s hace a lgunos d í a s so-
b r e los p r e p a r a t i v o s pa ra la fies-
ta que c e l e c r a r á el F e r r o v i a r i o pa-
r a co lec ta r fondos des t inados ex 
elus ivamente a la c o n s t r u c c i ó n de 
l a Casa - ^ ^ « m n p asegurar 
en U p r i m e r a qu incena d r l 
mes de j u . . . . . ..o y en e l g r a n 
t e a t r o de P a y r e t se e f e c t u a r á una 
f u n c i ó n con el concurso de l o s i t ie-
iores a r t i s t a s que a c t ú a n en los 
tea t ros de l a C a p i t a l . L a C o m i s i ó n 
'1'Pro-lCa:sa-alub4, es t v i t raUajando 
a c t i v a m e n t e en la o r g a n i z a c i ó n de 
esta f ies ta y en breve se p u b l i c a r á 
el p r o g r a m a y d e m á s de ta l les r e í a 
c lonados con la m i s m a . 
T r e n a Sant iago ¿je C u b a 
F u e r o n po r este t r e n a C á r d e -
nas : A v e l i n o H e r n á n d e z ; T o m á s 
F e r n á n d e z ; C i g o ñ a . F a h l g r e n de 
C l a l m o n t ; J u l i o Comas B o l f a - Jo-
s é M a r t í n s a l a s . Sagua la Grande : 
E u g e n i o L u g o n e s ; A d o l f o R o d r í -
guez . C e n t r a l ' F r a n c i s c o " Georga 
E . C r a w l e y . C e n t r a l M a b a y M a r 
cel ino G a r c í a ; M a r i o V e g a . Ciego 
de A v i l a ; Ce les t ino A l v a r e z ; Pe-
d r o í ^ e m á r ^ l e z . C a m p o F l o r i d o -
d o c t o r J . Rabassa . A g u a c a t e : t e -
nien te V e t e r i n a t r i o M i r a n d a ; s e ñ o -
ra M a r g o t G o n z á l e z de R o d r í g u e z 
go N a z á b a l . 
L » l o c o m o t o r a " L a P r u e b a " 
A y e r l u c í a engalanada con las 
banderas de I n g l a t e r r a y Cuba l a 
l o c o m o t o r a " L a P r u e b a ' ' l a p r i m e -
ra l o c o m o t o t a que se c o r r i ó de 
G u a n á b a n a a Matanzas a l l á por e l 
a ñ o 5 1 . 
V i a j e r o s q u e sa l i e ron 
P o r d i s t i n t o s t renes f u e r o n a Sa«. 
gua Iav G r a n d e : F é l i x de A r m a s ; se 
ñ o r i t a A n g e l a A r c h e ; Gus tavo Ca 
r u l l a ; L e o n o r F e r n á n d e z , c o m a n -
dante del E . N . ; E n r i q u e R o b a n 
V su h e r m a n o Ernes to ; M a n u e l J . 
Palac ios y f a m i l i a r e s . M o r d a z o : 
M a r í a F e r n á n d e z y f a m i l i a r e s . M a -
tanzas : el pagador de los F . C . 
Unidos J . R . P r a d o ; el senador 
M a n u e l de V e r a V e r d u r a ; A v e l i n o 
Fonseca y V i c e n t e T o r r e s , de l a ¡ 
Caja de Jub i l ac iones de E m p l e a d o s 
de F e r r o c a r r i l e s ; Juan E c h a v a r r í a ; 
A l f r e l o L i m a s an J o r g e ; s e ñ o r i t a 
Teresa s a r d i ñ a s ; doc to r M a n u e l 
de l a P o r t i l l a y G u i l l o m a . A g u a c a -
t e : Rafae l R o d r í g u e z . C e n t r a l Se-
nado : B e r n a b é S á n c h e z B a t i s t a y 
sU : ? J j o . C a m a j u a n i : d o c t o r J u l i o 
Iglesias C a r t a y a ; M a x i m i n o e á n -
t h e z . C á r d e n a s : s e ñ o r a v i u d a de 
Peraza ; J o s é A n t o n i o A s t o r d e a ; 
E d u a r d o Cast ro A r g i i e l l e s ; Ihoren 
zo E l g a r r o s a ; Pedro Arcsbo y sus 
h i jo s P e d r i t o y Oscar . U n i ó n de 
Reyes: el ingen ie ro de l a D i v i s i ó n 
U n i ó n R . L L a m b e r t ; E n r i q u e 
Quevedo J r . Zaza de l M e d i o : ^ E m i -
l i o G o n z á l e z . SanctI S P í r i t u : ' doc-
t o r A g u i l e r a ; D a v i d P é r e z y f a m i -
l i a r e s . A g u a c a t e : A b e l a r d o Jo r -
ge . B o l o n d r ó n : M a n u e l R a g ú e s . 
Ciego de A v i l a : J o s é A l b a y f a m i -
l i a r e s . Sant iago de Cuba: el ins-
pector de los I m p u e s t o s Rafae l 
F e r n á n d e z . Campo F l o r i d o : el doc 
to r de Melena, A n t o n i o M a r í a Cas 
t i l l o . L i m o n a r : M a r í a Teresa Co-
rnelia y su he rmano M i g u e l A n g e l . 
J a r u c o : P a u b l i n o G ó m e z . ag l i ey 
G r a n d e : R a f a e l M e s a . Cabezas: e l 
alcalde de a q u e l l uga r , D o m i n g o 
V . Pas t rana B a t a b a n ó : d o c t o r . 
Pons ; A n t o n i o Monso to y A r t u r o 
H o n s V i c t o r i a de las T u n a s : A n -
gel Q u i n t a n a , a t i b o n i c o : s e ñ o r a 
L u z Vega de A j u r i a . Cienfuegos: 
e l t en ien te del E . N . Sant iago Par 
do L ó p e z ; doc to r G a b r i e l Cardo-
na ; s e ñ o r a Grazz i e l l a G . de Na-
v a r r o ; F ranc i sco A r e n c i b i o ; R i c a r 
do G o n z á l e z ; A n t o n i o C a l v e i r o y 
s e ñ o r a . C a i b a r i é n : C a s i m i r o P é -
rez, delegado de l a H e r m a n d a d de 
F e r r o v i a r i o s de a q u e l l u g a r , s a n -
ta C l a r a : doc to r J u a n A n t o n i o V á z 
quea B e l l o que o c u p a r á l a Sub-
s e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n ; s e ñ o -
ra^ A m p a r o F o r t u n y de S á n c h e z e 
h i j o ; b a t í a s Escudero y f a m i l i a -
A h V h O l O ? 
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l E S U L T A D O 
E s t o es l o q u e d i c e e l s e ñ o r D . F é K x P u b i l l , d e Ponce , PUeN 
t o R i c o , a l r e f e r i r s e a L a x o - P e p - S e n 
charaditas de Laxo-Pep-Sen i 
taran en el camino del allvi 0rieiK 
diato y la reposición. 0 inoi^ 
E l señor PubUl, da Ponca 
rué, Rico, que reside en )a Aví>^J'P «i 
tos, suf r ió durante muchos « a 
ss t r eñ imien to y de trastorno^08 
nal. Kscr íbió a la Pepsln Svr,,^168"-
pany, 103 Washington St u^p coib. 
I l l ino i s . B . U . A . , soiiciSÜCel]o 
muestra gratis, que ellos con 
nerosidad env ían a todo aqupi da Se. 
---^bar este remedio. KstaqUe ô-
Blla nUP o n n t í > n t „ * Dean. 
see pro i  E ¿,  
ña botella, que conten ía unT* ^ f i -
tas cucharaditas, mejoró su pJl CU{* 
una manera tan maravillosa 0 á! 
da, que compró una botella er i ráíl' 
los resultados fueron tan e i f 8' ) 
narlos, que no vacila ahora ^ 
comendar Laxo-Pep-Sen, a XJ*1 ^ 
aue sufra d» es t r eñ imien to o r.,7 r 1 ^ 
otro mal del intestino. Lo ha qul<' 
y está, convencido de que t rtSana(i< 
enfermos deben saberlo 08 loi 
Laxo-Pep-Sen es un compuesto , 
xante vegetal, formado de r , ^ 
hierbas muy eficaces, y ia ^alces j 
m á s de diez millones de b n t í ^ ^ 
año es una prueba concluvpm ^ 
su gran popularidad. Es tan ^ 
para el piño pequeño que sufr« I ^ 
Ileo y los numerosos trastorno» ! 04 
infancia, como para los mlemhl dí ^ 
yores de la famil ia . Para c ^ 0 8 ̂  
-«„ 1- umencer8( 
Sr. T6LU P u b i l l 
Nadie puede disfrutar de completa 
salud, a menos que el es tómago y 
los intestinos funcionan con regular i -
dad. Nada hay que trastorne el or-
ganismo humano con m á s rapidez que 
el e s t r e ñ i m i e n t o , que favorece la en-
trada a nuevos males, que en él to-
man su origen para atacar al orga-
nismo. Si usted sufre de agruras de 
es tómago , biliosida/J, jaquecas, ataques 
de vé r t igo , lengua sucia y muchos 
otros trastornos semejantes, puede te-
ner la convicción de que en el fondo 
de todos sus males se encuentra el 
e s t r e ñ i m i e n t o y qua unas cuantas cu-
de su eficacia compre una 0^ ?,ce 
la botica, o, si todav ía duda > " 
mér i to s , escriba pidiendo una 
gratis . n a ^ m i u , 
D e c r e t o s P r e s i d e n c i a l e s 
A X U L A C I O í X D E L I C E X O I A S D E 
P O R T ^ P ; A R M A S 
P o r decre to pres idencia l se b a 
dispues to : 
— C o n c e d e r $ 2 5 0 . 0 0 0 para r e -
forza r l a c o n s i g n a c i ó n " C a m i n o s y 
rpuentes y Casi l las de Peones C a m i -
ne ros " de l presupuesto de l a Se-
c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s . 
—Conceder $ 7 0 . 0 0 0 para con-
t r a t a r con el s e ñ o r F l o r e n c i o M á r -
quez l a r e p a r a c i ó n de la c a r r e t e r a 
de San A n t o n i o de los B a ñ o s a G ü i -
ra de M e l e n a , 
— D e c l a r a r n u l a la ca r ta de cons-
t i t u c i ó n de l a " C o m p a ñ í a Genera l 
de F o m e n t o " . 
— C a n c e l a r l a a u t o r i z a c i ó n de es-
t i l o concedida a l s e ñ o r Janes W a l -
t e r D a i l y , para e jercer funciones 
de v i c e - o ó n s u l de los Estados U n i -
dos en N u e v i t a . 
— I n d u l t a r a J u a n P e d r o V e l á z -
quez M a j a r r o , Pedro M a t a m o r o s 
C a l d e r ó n , E n r i q u e Prendes y A v e -
l i n o G o n z á l e z G o n z á l e z , condenados 
p o r d i s t i n t a s penas por d i sparo y 
lesiones e l p r i m e r o y por ^homicidio 
los o t ros t r e s . 
M a y o 13. 
G A L I A M O 4 7 T n o . 
A r e l l a n o Y Q ] A 
C A S A P R I N C I P A L : S U C U R S A L , 
yV^TA/^BjEü (Amargura) y H a b a n a • I.Q.Zenea (Nedtuno)\K>f)5 
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E V I T E S E E S T A P E L E A 
T O D O S L O S L U N E S 
C o m p r e h o y m i s m 
u n a M á q u i n a d e 
L a v a r y S e c a r 
4 < S A V A G E " 
M á q u i n a s d e L a v a r y S e c a s -
" S A V A G E " 
"Todos los Lunes cuando Ud. 
recibe su ropa del tren de 
lavadlo es segiiro que sufre la 
mortificación de encontrarla rota 
y mal lavada. 
La máquina de lavar y secar 
^SAVAGE" realiza su trabajo de 
una manera perfecta. 
Deja la ropa, por sucia que 
esté, completamente limpia y la 
seca sin necesidad de usar 
exprimidor. 
C u ropa por fina que sea no 
se le romperá porque esta 
máquina lava sin restregar y seca 
por medio de una centrífuga, sin 
retorcer la tela. 
£1 costo de la máquina pronto 
lo recuperará con lo que abone 
de lavandera. 
El consumo de corriente es 
sólo de tres centavos por hora. 
Venga a que se le demuestre o 
escriba pidiendo detalles y precio. 
D E F R A U D A C I O N D E D E R E -
E l A d m i n i s t r a d o r de la A á u a n a 
de l a Habana , con no t i c i a s dtí que 
se h a b í a n dejado de c o b r a r dere-
chos a rance la r ios en var i a s decla-
raciones de c a f é dispuso o p o r t u n a -
men te la a v e r i g u a c i ó n c o m p l e t a de 
los hechos y c o m p r o b a d o el par-
t i c u l a r , med ian t e l a i n v e s t i g a c i ó n 
p rac t i cada , d e c r e t ó la s u s p e n s i ó n 
de empleo y sueldo de todos aque-
l los f unc iona r io s y e m p l t ^ u s qua 
i n t e r v i n i e r o n en el curso de tales 
declaraciones, a s í como de los 
agentes de aduana que las ges t io-
n a r o n , y d i ó a s i m i s m o c o n o c i m i e n -
to a l Juzgado cor respondien te , por 
s i ta les hechos r e v i s t e n c a r á c t e r da 
d e l i t o . 
L E Y E S S A N C I O N A D A S 
Sueldo y c a t e g o r í a de los t o r r e r o s . 
— I m p r e s i ó n d e n ú m e r o s d e l D ia -
r i o de Sesiones d e l Senado.—Pla-
zas de nueva c r e a c i ó n en l a Cama-
m a r á de Representan tes . 
E n l a Gaceta O f i c i a l f u e r o n pu -
bl icadas ayer las leyes sobre m o -
d i f i c a c i ó n en l a c a t e g o r í a y haber 
de los t o r r e r o s , c o n c e s i ó n de u n 
c r é d i t o de $45,000 para i m p r e s i ó n 
y e n c u a d e m a c i ó n de n ú m e r o s ' de l 
D i a r i o de Sesiones del Senado y 
c r e a c i ó n de nuevas Plazas de jefes 
de S e c c i ó n , o f ic ia les y m e c a n ó g r a -
fos para los Despachos de las P r o -
v inc ias en la C á m a r a , de Represen-
tantes , a s í como a u t o r i z a c i ó n de 
ot ros gastos d i v e r s o s . 
E s t a ú l t i m a l ey representa u n 
gasto de $64 5 . 1 5 0 en t o t a l . 
r e s . San Diego de los B a ñ o s : el D i 
r e c t o r d e l p e r i ó d i c o " R e v e i l d u 
M a r a c de 1' A f r i q u e d u N o r d s e ñ o r 
H a d f d a que acaba de l l e g a r de M a 
r ruecos ; T o m á s P . V e n e r o . Con-
s o l a c í ó n : el o f i c i a l de l E . N . A r 
m a n d o D í a z L a F r a n c i a : J . R . 
G i n e r i o su a d m i n i s t r a d o r . San Car 
l o s : Arman<To Q u i l e s . Los Pala-
cios: 'El isa L o b a t o y su h e r m a n o 
A d o l f o . 
T r e n de ^ u a n e 
ETegaron por este t r e n de P i -
na r de l R í o : A u g u s t o F o r n a g u e -
ras © e b a s t i á n P a d i l l a y s e ñ o r a ; 
doc to r I b r a h l n U r q u i a g a ; T e n i e n -
te Diez D í a z . Guane: A l f r e d o So-
sa . S á b a l o : Jorge T o r r o e l l a y fa-
m i l i a r e s . San uan y M a r t í n e z : doc 
t o r B e n j a m í n B r i t o . Paso R e a l : 
N é s t o r de C á r d e n a s y su secre ta r io 
A l f r e d o S i l v i o A r a n g o y G ó m e z . 
C o n s o l a c i ó n del s u r : doc to r P a b í o 
U r q u i a g a y f a m i l i a r e s . 
C E N T R O G A L L E G O 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
S E C R E T A R I A 
P o r acuerdo de l a Mesa de la 
Asamblea adop t ado a v i r t u d de pe-
t i c i ó n f o r m u l a d a por 2 5 ' s e ñ o r e s 
apoderados ,;r de orden de l s e ñ o r 
Pres idente , c i to a los s e ñ o r e s apo-
derados para la r e u n i ó n ex t r ao r -
d i n a r i a que se c e l e b r a r á en el sa-
l ó n p r i n c i p a l de pste «Gen t ro , a 
las ocho de la noche del d í a 27 d e l 
ac tua l , con el f i n de t r a t a r de la 
a m o r t i z a c i ó n i n p e d i a t a de bonos y 
m o d i f i c a c i ó n de las h ipo tecas coiis-
. t i t u í d a s sobre los ed i f i c ios socia-
l e s . 
L a m o c i ó n a que se hace refe-
i r e n c i a se encuen t ra en la Secreta-
r í a a d i s p o s i c i ó n de los s e ñ o r e s 
apoderados que deseen e s t u d i a r l a . 
H a b a n a , 19 de mayo de 1925 
V t o . B n o . : 
E n r i q u e Saavcdra , 
P re s iden t e . 
B e r n a r d i n o Cabadn, 
(Sec re t a r io A c t u a n t i ) . 
C t a . -3d—2 0, 2 1 , 23 m y . 
L o s C a n t a n t e s 
s a b e n l a i m p o r t a n c i a q u e 
debe d a r s e a l c u i d a d o y 
p r o t e c c i ó n d e l a g a r g a n t a . 
L o s T r o c i s c o s Z y m o l e 
a l i v i a n i n s t a n t á n e a m e n t e 
l a r o n q u e r a , l a t o s , l a i r r i -
t a c i ó n de l a g a r g a n t a y l a 
p é r d i d a d e l a v o z . 
P a r a a l i v i o y p r o t e c c i ó n 
c o n t r a t o d o s l o s a c h a q u e s 
d e l a g a r g a n t a t o m e 
T r o c i s c o s Z y m o l e . 






L A S L I C E N C L \ S D E A R M A S 
Por r e s o l u c i ó n de l Secre tar io de 
G o b e r n a c i ó n q u e d a r o n anuladas 
ayer todas las l icencias pa ra por -
t a r a rmas concedidas g r a t u i t a m e n -
te a v i r t u d de comis iones especia-
l e s . 
U N B E N E F I C I O 
E l d í a 27 de l corr iente mes S6 
e f e c t u a r á en e l t ea t ro "Alicia" (j 
esta l o c a l i d a d , una func ión a bene-
f i c io de l s e ñ o r A . Mola, propieta. 
r i o que f u é d e l t ea t ro "Avellane, 
d a " de Camagi iey , destruido hac« 
poco por u n h o r r o r o s o incendio. La 
E m p r e s a r i a de " A l i c i a " señora Au-
r o í a G o n z á l e z de S u á r e z , contri, 
buye como todos sus colegas y ^ 
este modo a dar ü n a función para 
a l i v i a r 'a s i t u a c i ó n y la desgracia 
s u f r i d a , contando' con la proteccióa 
del c a r i t a t i v o p ú b l i c o que siempre 
en c i rcuns tanc ias tales se ha mos-
t r ado desprend ido y generoso en 
estos casos h u m a n i t a r i o s . 
Noso t ros creemos que esa noche 
t e n d r á u n Heno completo nuesttro 
coliseo pa ra de ese modo contri-
b u i r a l f i n ya indicado. La pelícu-
la que se c o r r e r á en e l lienzo el día 
27 s e r á ' ' L a L e y e n d a de Sor Bea-
t r i z " . U n a obra que los Públicos han 
a p l a u d i d o y que merece admirarse 
por f i g u r a r en el la pomo, protago-
n i s t a u n a j o v e n p u r a que quiere 
encon t ra r la paz terrena e in?resa 
en u n conven to . 
S e r a f í n d e l Cueto Leha 
Corresponsal. 
E L Í I P I C O C A S O D E L J O V E N M O L I N A , D E U N I O N D E ¡ñl 
D e s p u é s de una grave enfermedad, cae en u n estado de enflaquecí' 
mien to , d e s n u t r i c i ó n y decaimiento f í s ico , de l cua l sale más sano J 
robusto que antes de enfermarse, gracias a los Glicerofosf&os Com-
puestos " L i m a " , el E l i x i r que p ro longa la v ida y que t an sorprendec' 
tes curaciones e s t á efec tuando. 
De u n nuevo caso de enf laque-
c i m i e n t o y d e s n u t r i c i ó n , tene-
mos que dar cuenta hoy a nues-
t r o » lectores no s ó l o po rque se 
t r a t a de u n caso t í p i c o donde 
los G l l c e r o í o s f a t o s Compuestos 
" L i m a " s i empre responden a las 
esperanzas que e l m é d i c o pone 
•in e l los , sioo porque ha l l a m a d o 
la a t e n c i ó n poderosamente en t re 
los vecinos de l a Colon ia "San-
ta Rosa" , en U n i ó n de Reyes, de 
la que es vecino, e l j o v e n F é l i x 
M o l i n a y Cardona, persona c u l -
ta , que ha cursado los estudios 
a g r ó n o m o s en la Escuela A g r í -
cola de l a P r o v i n c i a de l a H a -
bana, y el cua l , en ca r t a que co-
piamos, . n a r r a su cuso en esta 
f o r m a : 
" A mediados del pasado a ñ o 
de 1924, me t r a s l a d é de U n i ó n 
de Reyes, m i h a b i t u a l res iden-
cia, a la zona de F l o r i d a , en 
C a m a g ü e y , donde estuve t r aba -
j ando hasta n o v i e m b r e , en que 
a consecuencia de unas f iebres 
infecciosas que m i n a r o n m i or -
gan ismo, t u v e que r e t o r n a r a 
U n i ó n , donde me c u r ó e l d o c t o r 
Carlos F e r n á n d e z " . 
" A consecuencia de estas f i e -
bres, me a d e l g a z é y d e b i l i t ó a t a l 
ex t r emo , que t emiendo t u b e r c u l i -
zarme d e t e r m i n é pasar' una t e m -
porada en la casa de unos f a m i -
l ia res que tengo en la p r o v i n -
cia de la H a b a n a ; pero, no obs-
tante este cambio de l o c a l i d a d , 
nuevamente se me r e p r o d u j e r o n 
las f iebres , se me a f e c t ó e l apa-
to r e s p i r a t o r i o y c o n t i n u é ba-
jando en peso, a l ex t r emo de l l e -
gar a pesar solamente 130 l i -
bras . 
m á s fuer te , m á s ágil 7 más 
grueso que antes de m i enferme-
d a d . De las 130 l ibras que pesa-
ba cuando e m p e c é el tratamien-
to con esta m a g n í f i c a medicina, 
peso a c t u a l m e n t e 17 8 libras, go-
zo de perfecta sa lud y mis múscu-
los son t an vigorosos, que no 
siento las fa t igas dei trabajo". 
" E n estas condic iones , empe-
cé a t o m a r e l E l i x i r de Gl ice ro -
fosfatos Compues to " L i m a " , que 
v i anunciado en un p e r i ó d i c o , y 
c u á l no serla m i a l e g r í a a l no-
ta r que a la semana de estar 
bajo su t r a t a m i e n t o , d e s a p a r e c i ó 
la f iebre , r e a p a r e c i ó e l a p e t i t o 
y m e s e n t í a m á s fue r t e y á g i l " . 
" V e r d a d e r a m e n t e que los 
efectos del E l i x i r de G l l c e r o í o s -
fatos Compuestos ' • L i m a " han 
sido sorprendentes en m i perso-
na, po rque una vez ab ie r to e l 
ape t i to , e m p e c é a engruesar a ojoa 
vis tos , y a las seis semanas do 
eta r lo t o m a n d o me encon t raba 
" Q u i e r o hacer constar qae ^ 
tas declaraciones las hago 
p o n t á n e a m e n t e , con el noble ^ 
seo de recomendar ia niedicina 
todas aquel las personas que se ^ 
cuent ren en las condiciones 
que yo me encon t raba" . 
( F . ) F é l i x M o l i n a Cardón* 
Colon ia "Santa Rosa", UD 
de R e y e s " . 
Has t a a q u í las manifestacO; 
nes de l s e ñ o r Mol ina , 
m a r á n poderosamente la at ^ 
del p ú b l i c o , pero que n̂r̂ ores 
te no s o r p r e n d e r á n a los s. gy-
m é d i c o s , que saben Que ̂ - t o s 
x i r de Gl icorofos fa tc i ; Compue^^ 
" L i m a " e s t á considerado noy ^ 
los m á s eminentes ^ d i c o , ^ 
t re ellos e l profesor &̂T̂ 'QieS, 
la U n i v e r s i d a d Real de ̂  ara 
como el medicamento tipo 
para r e s t a u r a r la vi ta l idad ^ 
l i t ada , p ro longa r Ja / Uota 
cons t ruyendo los tejidos f ^ g , 
dos, estando indicados t0> 
los casos de e n f l a q u e c i m i ^ 
deca imien to f í s ico , neurasi ^ 
deb i l i dad sexual, afecciones 
pecho v p u l m ó n , e tc . , etcf.flfatos 
E l E l i x i r de Gllcerofos^ ̂  
Compuestos " L i m a ' , e* 8gl. 
fagoci tos is aumentando ^ cel0. 
m i l a c i ó n y r e p r o d u c c i ó n pa. 
l a r ; debiendo hacer qUe 
ra m á s confianza del p u o i ^ ^ eS. 
no se t r a t a de u n reI? .na íór-
p e c í f i c o secreto, sino de u la 
m u í a d e f i n i d a , aProbacl1aran 
ciencia v que consta ciar 
en la e t ique ta de l ^c0oío3t^ 
E l E l i x i r de G h c e r ° de w 
Compuestos " L i m a ' , se laa a 
todas las buenas ^ T r a ^ r a 
$ 1 . 0 0 el frasco de una n Cfl. 
D e p ó s i t o s P^ncipales en el 
ba: S a r r á , Johnson, / ^ b a n 8 
y " L a A m e r i c a n a " en la - " g ^ i a ' 
— M e s t r e y 'Espinosa en ^ 
go de C u b a . — R - de 1 
en Cienfuegos . 
A 1 W X C I I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A — M A Y O 2 0 D E W¿D P A G I N A V E I N T I T R E S 
— , — J S S T . 
i 
C R O N I C A C A T O L I C A 
U P R O X I M A C A N O N I Z A C I O N D E B E A T O C A N I S I O 
^j». E L A P O S T O L 
( O o n t i n u a c i ó n ) mr̂eiero de l Rey de Romanos 
i Dieta de Ra t i sbona , es mde -
' f h í el caudal de luz que d e s t e l l ó 
clv. negociaciones habidas a l l í , 
gobre Jas u n o m b r a m i e n t o de 
^ ' n X ^ p e ! c a t ó l i c o s , y especial 
l03, p dei P o n t í f i c e , t o m ó par te en 
^ J u s i o n e s re l ig iosas de W o r m s 
l a ^ Í n u t 6 repet idas veces en opo-
y . d ^ a M e l a n c t o n . E l e g i d o F e r -
filC1^ emperador , Canis io fué l l a -
„ A u s b u r g o a l a d i e t a que 
a c iudad se r e u n i ó . 
Z tv le h izo N u n c i o secreto 
Pío iV en A l e m a n i a los 
mado a 
en 
a : " p romulga r en i u e m a m a ios 
S e t o s del Conci l io de T r e n t e . E n 
prapieo, h izo cuan to pudo con 
^ t i n c nrlncipes e c l e s i á s t i c o s y se-
Ta"°L , por fundar colegios y se-
Jrtos de í o s cuales h a b í a de 
J^rse ' tan grande b ien a l a causa 
8efAi r l en naciones t a n c o m b a t i -
^ ñor la h e r e j í a p ro t e s t an t e . 
^ la nueva d ie ta d e IRat isbonia 
ntU) a c t u ó como t e ó l o g o d e l Ca r -
i i l Morone, l e g a d o d e l P a p a . 
S e c t o r decidido de l Colegio Ger-
Atílco f u f a d o en R o m a , por S a ; 
^ ¿ i o ' r e c o g i ó l imosnas y e n v i ó 
S U d i s t i n g u i d o s que se p re -
S e n en a q u e l p l a n t e l p a r a los 
Snisterios a p o s t ó l i c o s en su p a t r i a ; 
f í o contento c o n eso u r g i ó an t e 
^ L o r i o X I I ' I l a necesidad de f u n -
rar seminarios papales, los que se 
¡izaron b ien p ron to en Praga , F m l -
Braunsberg y i D i ü n g a . Y sus 
sabias sugestiones c o n t r i b u y e r o n u n 
ñoco a la r e f o r m a de Tas u n i v e r -
sidades de Co lon ia , V i e n a e Ingols -
tadio. _ , 
Estas son algunas de sus obras 
favor de la defensa y conserva-
dón de la fé c a t ó l i c a . H o r a es ya 
de bosquejar sus labores por me-
dio de la p l u m a . 
I V . E L E S C R I T O R 
Juzgaba el grande C a n i s i o — y s i n 
duda juzgaba r ec t amen te—que e l 
defender y propagar l a v e r d a d ca-
tólica por medio de l a p l u m a , e r a 
tan Importante como evange l iza r a 
las gentes de las Ind ias . 
Conforme a este c r i t e r i o se de-
dlc6 él, y t r a b a j ó e f icazmente por 
que se dedicasen o t ros , a esta o b r a , 
UNA I ' E T I C I O X D E L A R E V I S T A 
CATOLICA, E L P A S O , T E X A S , 
U . S. A . 
E l Corresponsal Agen te de l a Re-
vista Catól ica en l a Habana , s e ñ o r 
Francisco R o d r í g u e z Somoza, nos 
cnterga una carta de l a d i r e c c i ó n 
de la expresada p u b l i c a c i ó n , en la 
que nos ruega l a p u b l i c a c i ó n de la 
siguiente súp l i ca y r e c o m e n d a c i ó n : 
; "SAN PEDRO C A N I S I O , S. J . 
" Lo anuncnrao^? on u n a de nues-
tras pasadas ediciones: e l p r ó x i m o 
din de la Ascens ión de l S e ñ o r , 2 1 
'de Mayo, será condecorado con el 
-titulo de SANTO uno de los m á s 
insignesi Wjos de San I g n a c i o ; el 
Bienaventurado Padre Podro C a n i -
eiio. Esto nos mueve a hacer a nues-
tros lectores una s ú p l i c a , y una r e -
comendación. 
* La súplica: Ayudadnos a dar 
-gracias á Dios» Nues t ro S e ñ o r , en 
'nombre de la C o m p a ñ í a , por el be-
neficie que E l se d igna dispensar-
.nos al elefvar a los supremos h o -
inores del culto a uno de los nues-
-tros. Y pedid j u n t a m e n t e se la M i -
sericordia Inf in i ta , que nos d é g ra -
cias abundantes para ser dignos de 
..tan excelso Hermano , y de l g l o r i o -
so Padre nuestro, San I g n a c i o . 
La r e c o m e n d a c i ó n : Aprovechaos 
del valimiento que ante Dios goza 
| | nuevo Santo, i m p l o r a n d o h u m i l -
des y amorosos su i n t o r c e s i ó n pa-
m con la Majestad D i v i n a . . . Q u i é n 
^'-ida qué con o c a s i ó n de este ho-
que la Iglesia va a c o n f e r i r al 
atleta de Cris to , e s t á la M i s e ñ e o r -
del Señor m á s dispuesta a as-
echar las plegarias que en f avo r 
^ sus devotos elevo a su t rono el 
.-siervo f iel , a qUien el m i s m o Dios 
A ™ , * de su V i c a r i o tn l a t i e -
1Ta declara digno de ser escuchado ? 
* al pedirle por voso t ros y po r 
i Lowpaii ía , y por l a m i s m a I g l e -
a adorada Madre nues t ra , no o l -
• Oéis que ^ g A N P E D R O C A N I -
• f i Un lcleal de escri tores c a t ó l i -
por éstosí en p a r t i c u l a r , pedid 
Z a?01"' Z01" l n t e r c e s i ó a del nue-
r Abogado ce les t ia l " . 
MISO 5 t U Y I M P O R T A N T E A L O S 
F I E L E S 
itof̂  68 dí'a ^ n * 0 r e l i g io so 
t\Te^ NueStra Sa*ta Madre 
: a i n T ^ , a - f u s i ó n de l S e ñ o r . 'V0 Cielos. 
í e l l í 0fblí8aci(5n de o í r M i s a , qu ien 
- ^ m o n i m e ^ e 0 3 " " 3UStÍfÍCada' '«n̂ á!̂  cmpic;;í in este d í a a las 
W Belí ' t ^ ^ n a en los t emplos 
F r .R(!ÍD?- A las doce en 
'd^l , i .,a Car idad 
i ng ra t a muchas veces, pero s i empre 
f r u c t í f e r a y t r i u n f a d o r a . 
E n la B i b l i o g r a f í a de au tores de 
la ' C o m p a ñ í a de J e s ú s , m o n u m e n t o 
soberano l evan t ado po r el Padre 
Carlos S o m m e r g o v e l , S. J. , se de-
d ican nada menos de t r e i n t a y ocbo 
p á g i n a s en c u a r t o a l c a t á l o g o de 
obras de Canis io en sus d iversas 
ediciones. 
• Desde luego es no tab le , y lo ad-
v i r t i ó B r a u n s b e r g e r , que e l p r i m e r 
JLas "Lecc iones y Pre lecciones 
e c l e s i á s t i c a s " pub l i cadas en I n g o l s -
t a d i o (15 56 ) d u r a n t e su m a g i s t e -
r i o . t e o l ó g i c o . 
L a e s p l é n d i d a r e f u t a c i ó n do los 
" C e n t u r i a d o r e s de M a g d e b u r g o " , 
ob ra escr i ta p o r encargo de San 
P í o V , pa ra c o n f u n d i r l a audacia 
procaz de c i e r t o s t e o l o g u i l l o s y c r i -
t i cas t ros p ro tes tan tes . 
JLa f ama de Canis io era u n i v e r -
sal en el m u n d o de las le t ras , a u n 
l i b r o p u b l i c a d o po r u n j e s u í t a fue- d u r a n t e la v i d a d e l s a b i o . Y pocos 
se el dado a l u z po r e l B . P. Ca-
nis io en 1543 , a saber, l a o b r a de 
J u a n T a u l e r o , l i b r o en que se i m -
p r i m i e r o n po r p r i m e r a vez va r io s 
escritos de l e m i n e n t e m í s t i c o do-
m i n i c a n o . 
C o n t i n u ó nues t ro sabio ed i t ando 
l i b r o s an t i guos , a d a p t á n d o l o s a las 
necesidades de la é p o c a , como las 
obras de San C i r i l o de A l e j a n d r í a 
y de "San L e ó n M a g n o ; hasta que 
l l e g ó l a h o r a de e l abo ra r y m o s t r a r 
a l p ú b l i c o sus propias concepciones. 
Demos n n a s o m e r a idea de las 
m á s p r i n c i p a l e s entere el las: 
Sus l i b r o s t i t u l a d o s Comen ta r io s 
" D o V e r b l D e i c o r r u p t e l i s " r e f u t a n 
los e r ro res pro tes tan tes , p o r medios 
m á s que e s c o l á s t i c o s , h i s t ó r i c o s y 
de p r o f u n d a c r í t i c a e x e g é t i c a . 
Cinco l i b r o s acerca de N u e s t r a 
S e ñ o r a ("I>e M a r í a , V i r g l n e I n c o m -
p a r a b ü l , c t D 6 ! G e n i t r l c e Sacro-
sanc t a " ) r epu tados p o r u n docto 
t e ó l o g o c o n t e m p o r á n e o como "de-
fensa c l á s i c a de toda l a d o c t r i n a 
c a t ó l i c a acerca de l a i S a n t í s i m a V i r -
g e n " . Scheeben, LDogmát i ca , I I I , 
4 7 8 . 
L a " S u m a de l a D o c t r i n a Cr i s t i a -
na" , con sus dos compend ios en fo r -
ma de ca tec ismos , de los cuales se 
hizo desde e l p r i n c i p i o grande es-
t i m a ; y a u n numerosos escr i tores 
c a t ó l i c o s , tales como los h i s t o r i ó -
grafos R a n k e y P h i l i p p s o n y los 
t e ó l o g o s K a w e r a n y R o u f f e t , l l a -
m a n o b r a maes t r a a l 'Catecismo de 
C a n i s i o . P o d r á juzga r se de su m é -
r i t o s ó l o c o n saber que en v i d a del 
a u t o r se h i c i e r o n del Catecismo 
m á s de doscientas edic iones , en no 
menos de doce l e n g u a s . . . ( F u é es-
te uno de los l i b r o s que dec id i e ron 
a San L u i s Gonzaga a abrazar e l 
i n s t i t u t o de l a ' C o m p a ñ í a de j e -
s ú s . ) 
a ñ o s d e s p u é s de s u m u e r t e , u n ras-
go que r e c o r d a m o s haber l e ido en 
los procesos de c a n o n i z a c i ó n de 
San Ignac io , m u e s t r a el concepto 
en que se le t e n í a : H a l l á b a s e el 
B i e n a v e n t u r a d o P a t r i a r c a R i b e r a le-
van tando en G a n d í a e l proceso de 
que d i j i m o s ; y p red icando u n d í a 
en alabanza d e l " P a d r e I g n a c i o " y 
de su C o m p a ñ í a , t r a t ó de c ó m o los 
h i j o s de é s t a h a b í a n d i f u n d i d o po r 
e l m u n d o las e n s e ñ a n z a s c a t ó l i c a s : 
" A u n q u e s ó l o n o m b r á s e m o s a Ca-
n i s io , d i j o , en él t e n d r í a m o s con-
f i r m a c i ó n de m i ase r to ; po rque es-
c r i b i ó m a r a v i l l o s a m e n t e de todos 
los pun tos de l a d o c t r i n a de nues-
t r a san ta F e . " 
N o c e s ó de e s c r i b i r el Santo m i e n 
t r a s le d u r ó l a v i d a : puede decirse 
que e j e r c i t ó p o r c u a r e n t a y c inco 
a ñ o s no i n t e r r u m p i d o s e l m i n i s t e -
r i o de l a p l u m a . 
N o bastaba a su celo esa cons tan-
c i a . A p ó s t o l de l a p ropaganda p o r 
miedlo de 1?, tPrensa, p i d i ó a San 
P í o V , P o n t í f i c e M á x i m o , subs idios 
anuos para los impresores c a t ó l i -
cos de A l e m a n i a ; y a l Consejo de 
F r i b u r g o i n d u j o a f u n d a r imipren-
t a y conceder p r i v i l e g i o s a los i m -
presores. 
C o n f í r m a s e l a idea que e m i t i m o s 
sobre este ce lo , s i a ñ a d i m o s que 
e l a p ó s t o l a n i m ó a a lgunos sabios 
c a t ó l i c o s — p o r e j e m p l o B a r t o l o m é 
L a t o m o y F e d e r i c o S t a p h y l u s — a 
p u b l i c a r sus l u c u b r a c i o n e s ; que 
c o n t r i b u y ó a l a ob ra de su a m i g o 
Sur io acerca de los Conc i l ios de la 
I g l e s i a ; y que a y u d ó in tensamente 
a P a n v i n i o y a l Ca rdena l Es tan is -
lao Hos io , , r e v i s á n d o l e s los manus-
c r i t o s , y l l e v a n d o su generos idad 
hasta c o r r e g i r l e s las pruebas de i m -
p r e n t a . . . 
( C o n t i n u a r á ) 
A : i g e l , la 
VmJ:1 vU ,n(i"  y P ' ^ roquias ^--lado y j0S(,s d e l Wpiite_ 
d í a SANTO C I V I L 
R e S t ' 6 ^ p r o c I a n i a c i ó n 
Misa° m\ysdcler tde Prfecept0 d9 oiT 
5cñor no . P a t r i a ' "W* si el 
d6 ^co0 8 e r v í ° r e r V a y la sua rda 
í 8 " ' ^ d i c ^ / r ^ eSfUer-
•0 booa ! f m i s m o Jesucris-
• ^ i é n d o g e ^ de Santo, 
^ e n t e c-T\ a , I a I s l e s i a ^ d l ; l -
E0r la pczCllyla Misa p ide al S e ñ o r 
.^bl lca 7 prosPei idad de la Re-
ClTL'Prk 
L » ! J u b í í J ^ O P A R A H O Y 
Re| .^doraS CUlar e s t á ^ las 
H*™*y V e m p I o s ^ Misas 
«a f i á n d o s e el mes de M a -
flosog u Sección de Av i sos Rel i -
* 1)13 L A H A B A N A 
B a i l ó n , p a t r o n o de todas las o b r a s j a . m . can tando e l Sa lmo de " P r o -
e u c a r í s t i c a s , y de ur> modo espe- í u n i i s " por el e te rno descanso de 
c i a l í s i m o de l a A d o r a c i ó n noc- las bendi tas a l m a s d e l P u r g a t o r i o , 
t u r n a . L a par te m u s i c a l f u é i n t e r p r e -
L a V i g i l i a t u v o l u g a r en l a no- tada por los adoradores acompa-
che de l 16 a l 17 de l a c t u a l , con- ñ a d o s a l ó r g a n o po r el P . M a n u e l 
fo rme a l s i gu i en t e p r o g r a m a : ¡ R o d r í g u e z , C . M . , en l a p r i m e r a 
A las nueve y med ia p . m . j u n - ¡ p a r t e de la V i g i l i a , y en la segun-
ta de T u r n o , l a c u a l f u é p r e s i d i d a ' d a o sea-a l a M i s a , c o m u n i ó n y 
por e l P . P e ñ a f i e l y e l Pres idente 
Genera l s e ñ o r J o s é E l i a s ' 3 n t r a l -
g o . Es te d i ó cuen ta de l grave 
estado de l ado rado r s e ñ o r Gregor io 
reserva p o r e l o rgan i s t a senor 
M a r t í n e z . 
T a n t o a los e jerc ic ios de l a no-
che como a los de l a m a d r u g a d a . 
Ma v i l l a , p i d i e n d o a los adoradores! a s i s t i e ron a lgunos f ie les devotos 
rogasen po r su s a l u d . de e s ú s s a c r a m e n t a d o . 
A las diez de la noche s a l i ó l a ! Se d i s t r i b u y ó la r ev i s t a euca-
G u a r d i a R e a l N o c t u r n a de J e s ú s r í s t i c a " C a m p a n i l l a s de l S a n t í s i -
Sacrarm-ntado, a l t e m p l o , cantan- m o " , de la c u a l es D i r e c t o r el 
do el " V e x i i a " , sa ludo h e r m o s í s i - a d o r a d o r s e ñ o r M a n u e l A l o n s o , 
mo a l a C r u z . A l pene t ra r en él i E s t a solemne V i g i l i a f u é d i r i g i -
t e m p l o se c a n t ó el "Sacr is S o l e m - ' d a po r el Jefe y Secre ta r io del 
L a C e r v e c e r í a C u a u h t e m e c , S . A . , d e M o n t e -
r r e y , M é x i c o , f a b r i c a n t e s d e l a C e r v e z a 
© R t A i ^ H C J ^ y s u s d i s t r i b u i d o r e s 
e n e s t e m e r c a d o , J . G a D a r r e t a y C a . , S . e n 
C , d e s e a n a l N u e v o P r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
b l i c a u n g r a n y f e l i z a c i e r t o e n s u s g e s t i o -
n e s f r e n t e a l o s d e s t i n o s d e e s t a j o v e n y 
i 
D E B I L I D A D , U U N V A L E C E N C I A 
V I N O y J A R A B E 
D e s c h i e n s & la H e m o g l o b i n a 
n i s " de l o f i c i o de M a i t i n e s . 
A c o m o d a d o s en sus • m i é s t o s ex-
puso e l / S a n t í s i m o Sacramento , e l 
P . • P e ñ a f i e l . 
C u a r t o T u r n o , s e ñ o r e s J o s é M a n u e l 
A lonso y R a f a e l L o b a t o S e d e ñ o . 
E n la noche d e l 30 a l 3 1 del 
a c t u a l , celebra l a S e c c i ó n V i g i l i a 
L a p l á t i c a de p r e s e n t a c i ó n de especial de T u r n o en e l t e m p l o 
la G u a r d i a en esta V i g i l i a , la pro-
n u n c i ó el M i s i o n e r o de l a Con-
g r e g a c i ó n de San Vicen te de P a u l . 
P . B u e n a v e n t u r a A n t ó n . 
C o n c l u i d a la p l á t i c a , se ca i j t ó 
so lemnemente e l 
M a i t i n e s " . 
de l E s p í r i t u Santo, en honor a l 
T i t u l a f de l t e m p l o E l D i v i n o E s p í -
r i t u Santo y de l a P a t r o n a d e l 
T u r n o Santa A n g e l a do M e r e c í . 
A esta V i g i l i a , lo m i s m o que a 
" I n v i t a t o r i o de l a de San Pascua l , e s t á n ob l igados 
a as i s t i r los adoradores ac t ivos y 
Es t a p r i m e r a pa r t e de l a V i g i - | b o n o r a r i o s . 
l i a c o n c l u y ó a las 1 1 , a cuya bo- Siendo a p u e r t a s ab ie r t as has ta 
ra d i e r o n comienzo las " H o r a s d e ! t e r m i n a r los e j e rc i c ios de p r i m e r a 
G u a r d i a " a J e s ú s s a c r a m e n t a d o , 
s e m i t o n á n d o l s e en cada una de 
ellas e l O f i c i o co r respond ien te del 
S a n t í s i m o excepto e l (4e " V ñ s p e -
ras" , que f u é so lemnemente can-
tado . 
A cada m e d i a h o r a de G u a r d i a 
se r e z ó e l A c t o de desagravio a 
J e s ú s S a c r a m e n t a d o . 
A las c u a t r o y m e d i a a . m . se 
r eza ron p o r t oda l a G u a r d i a , las 
Oraciones de la m a ñ a n a y se pre-
p a r a r o n a r e c i b i r a J e s ú s Sacra-
m e n t a d o . A las 5. d i j o la Misa 
cantada y d i s t r u b u y ó la Sagrada 
C o m u n i ó n el P . P e ñ a f i e l . : 
D e s p u é s de l a M i s a el S a n t í s i -
mo Sacramento fué l l evado proce-
s iona lmen te por e l i n t e r i o r de 
t e m p l o . Recog ida l a p r o c e s i ó n f u é 
r e s e r v a d o . 
L a g u a r d i a se r e t i r ó a las 6 
h o r a pueden a s i s t i r las m u j e r e s , 
M U Y I L U S T R E A R C I f I C O F R A D I A 
D E L S A N T I S I M O S A C R A M E N T O 
D E L A S A N T A M E T R O P O L I T A N A 
I G L E S I A C A T E D R A L 
L o s M é d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t o H i e r r o v i t a l d e l a S a n g r e e s 
m u y s u p e r i o r a l a c a r n e c r u d a , a l o s f e r r u g i n o s o s , e t c . — D a s a l u d y f u e r z a . — PARIS» 
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C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P l D O - S E G U R O 
C e l e b r ó e l a n t e r i o r d o m i n g o sus 
cultoíA mensuales , conforme a l s i -
gu ien te p r o g r a m a : 
A las ocho antes m e r i d i a n o ce-
l e b r ó la M i s a de C o m u n i ó n genera l 
el Cura V i c a r i o del Sagra r io de la 
C a t e d r a l , P a d r e F ranc i sco F e r n á n -
dez d e l M o r a l . 
A m e n i z ó el banque te e u c a r í s t i c o 
e l o r g a n i s t a d e l t e m p l o s e ñ o r Fe -
l ipe Pa lau . 
A las nueve antes m e r i d i a n o , ex-
puesto e l S a n t í s i m o Sacramento t u -
vo l u g a r la M i s a solemne. Of ic ió de 
E L I X I R E S T O M A C A L 
S A I Z i í C f l R L O S 
( S T O M A L I X ) 
Es rece tado por los m é d i c o s de las c inco par tes del mundo p o r q u e 
toni f ica , DiQEsn"ioNEs Y 3bre el apet i to , curando las mo les t i a s del 
e I I I E S T I N S 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F l a t u l e n c i a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos que, a veces, alternan oon 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
OBRA COMO A N T I S É P T I C O D E L APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los n i ñ o s incluso en la é p o c a del destete y den t ic ión . 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
Preste el I l u s t r í s i m o y R © v e r e n d i - ) 
s imo s e ñ o r doc to r A l b e r t o M é n d e z , 
Secretario de C á m a r a y Gobie rno 
del Arzob i spado y C a n ó n i g o A r c e -
diano, as i s t ido de los Padres F r a n -
cisco F e r n á n d e z del M o r a l y J e s ú s 
G o r d ó n . 
P r e d i c ó el M u y I l u s t r a doc to r 
Fe l i pe A . Cabal lero , D e á n del M . I . 
Cab i ldo C a t e d r a l . 
L a pa r t e m u s i c a l f u é i n t e r p r e t a -
da po r la C a p i l l a Ca ted ra l , bajo la 
d i r e c c i ó n de su l aureado maes t ro 
s e ñ o r Felipe^ Pa lau . 
C o n c l u i d a l a M i s a , e l S a n t í s i m o 
'Sacramento f u é l l e v a d o proces iona l -
mente p o r las naves de l t e m p l o . A 
la p r o c e s i ó n s i g u i ó l a b e n d i c i ó n y 
reserva d e l S a n t í s i m o Sacramento. 
C o n c u r r i e r o n el M . I . Cab i ldo Ca-
t ed ra l , A l u m n o s de l Seminar io de 
San Car los y San A m b r o s i o y los 
cofrades de ambos sexos. 
E n l a C a p i l l a del Sagrar io de l a 
Ca tedra l , celebró1 la A r d í ico f r a d í a 
la j u n t a mensua l r e g l a m e n t a r i a , ba-
jo l a pres idencia de M o n s e ñ o r A n -
d r é s L a g o . 
A s i s t i ó a estos c u l t o s e u c a r í s t i -
cos y j u n t a , nues t ra es t imada com-
p a ñ e r a s e ñ o r a E v a Canel , a q u i e n , 
( aprovechando esta o c a s i ó n ) , f e l i -
c i t amos c o r d i a l m e n t e po r su v a l i e n -
te p ro tes ta en c o n t r a de l l e v a r a l 
p res id io escenas b a t a c l á n i c a s , d i g -
nas de r e p r o b a c i ó n en todo l u g a r , 
pero especialmente en a q u é l l o s en 
que se expífa e l c r i m e n . 
Tiene r a z ó n d o ñ a E v a ; ¡ v a y a una 
nianera de regenerar a l de l incuen-
te desper tando en él los ape t i tos 
de la concupiscencia! U n i m o s nues-
t r a p ro te s t a a l a suya. 
VN C A T O L I C O . 
I>IA 20 B E MAYO 
E s » mes e s t á consagrado a M a r í a , 
como Madre del A m o r Hermoso. 
a ina r i a de San 
íOCtnr^o Z ocuvuon AOora-
- ^ la i t , d f l a Habana ' ce-!fcíi.XT^u..la ^ l e s i a p a r r o q u i a l de Ke-
Pascua l i 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a -
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a r a C u b a . 
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E l Circular e s t á en las Reparado-
ras. 
L e t a n í a s Menores.—Solemnidad ex-
terna de Nuestra Señora ('e la Cari-
dad del Cobre, Patrona de Cuba. Stos. 
Bernardino de Sena, franciscano; Teo-
doro y Anastasio, confesores; Aster lo 
y Baudi l io , m á r t i r e s ; Santas Baslla y 
Plaut l la , v í r g e n e s . 
San Teodoro, obispo y confesor. Na-
ció en I t a l i a el a ñ o 700, en el seno de 
una v i r tuosa fami l ia , que le educó 
santamente en los preceptos del Evan-
gelio. E l S e ñ o r le dotó d*» una I n t e l i -
gencia clara, asi como de un dulce y 
humilde c a r á c t e r . 
e í m i s m o 
T A hoja de la VALET AUTO 
' STROP tiene absoluta-
mente el mismo temple que 
las n>?joresnavajasdeafeitar, 
por ser hecha con la misma 
clase de acero. Posee u n corte 
fino y resistente; dura mucho 
tiempo y es la ún i ca que con 
sólo pasarla por su asentador 
recobra ín t eg ramen te el filo 
original. 
L a VALET AUTO STROP ea 
m e c á n i c a m e n t e perfecta, 
RODOLFO 
Consulado 42, 
asienta la hoja con la m á s 
absoluta perfección y permite 
efectuar su limpieza sin sa-
carla de la m á q u i n a . 
Se vendo en las principales 
casas del ramo, tanto en es-
tuches económicos de pre-
cio muy moderado como 




M á q u i n a 
«le 
afei tar W e t A u t o ^ S t r 
A f i l a s n t p r o p i a s ho ja s 
E l i m í n e n s e k i l o s d e g o r d u r a , l a 
p a p a d a y r e j u v e n é z c a s e c o n e l 
J a b ó n A d e l g a z a d o r L a - M a r 
Encoje la epidermis a l disolver la gordura . 
E l J a b ó n adelgazaacr La-Mar produce re-
sultados r á p i d o s y sorprendentes. No die-
tas, no ejercicios, nada que tomar. Adelga-
za cualquier parte del cuerpo sin afectar 
las d e m á s . E l J a b ó n ¡La-MUr e l imina en 
y PJ^—\ A ^ í j l breve tiempo la p á p u l a , el a b d ó m e n pro-
\ i v ! « \ \ V Vi l i umS tuberante, la desproporc ión de los tob i -
V \ ^ é m 3 A \ \ i I H l íos , la carnosidad de las m u ñ e c a s y do los 
brazos, el abultamiento de las caderas y de los 
senos as í como gordura s u p é r f l u a de cualquier 
parte del cuerpo o de todo él. Es agradable de 
usar, absolutamente inofensivo, purif icante, re-
frescante y eficaz| E l J a b ó n La-Mar, s© vende 
en la D r o g u e r í a Johnson, y en todas las bot l 
cas acreditadas y almacenes, o se env ía direc-
tamente por correo, porte pagado, en envoltura, 
sin anuncio, bajo la g a r a n t í a de devolverse el 
dinero si fallase. Precb: $1.00 oro americano 
la past i l la o tres pastillas por $2.00. Una a 
tres past i l las basta, generalmente, para obtenei 
el resultado deseado. R e m í t a s e el precio en l ibranza postal. Los resulta-
dos son sorprendentes. l i a -Mar Iiaboratories 719G Bectanan B l ldg . Cleve-
land, O., E. U. de A . 
N U E V O P i l i D E V E N T A D E d l l O S D E U S O 
D E L A B I E T H I I A N 
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HABANA 
A f i n de fac i l i ta r al mayo r n ú m e r o de persenas l a a d q u i s i c i ó n 
de nuestros C A R R O S D E U S O , hemos resuelto ofrecer facilidades 
ext raordinar ias para el pago como se v e r á en la l ista q ü e damos a 
c o n t i n u a c i ó n , a d e m á s de nuestra g a r a n t í a u sua l . 
1 — N A T I O N A L M o d e l o 1920. 5 pasajeros T i p o S p o r t 
p in t ado de negro, con 5 ruedas de a lambre y 5 
gomas: 
M í n i m o de c o n t a d o . . $ 1 2 5 . 0 0 
6 plazos a $ 2 2 . 0 0 . . " 1 3 2 . 0 0 
2 — B U I C K M o d e l o 2 3 / 4 5 C a n a d á , 5 pasajeros con 5 
ruedas de alambre y 5 gomas, p in t ado de m a r r ó n : 
M í n i m o de cantado . 
8 plazos a $ 5 5 . 0 0 . 
3 — B U I C K Mode lo 2 2 / 4 5 S tand a rd , 5 pasajeros, con 
5 ruedas de a lambre y 5 gomas, color g r i s : 
M í n i m o de contado . 
8 plazos a $ 4 3 . 7 5 . 
$ 2 5 7 . 0 0 
4 — E S S E X C u ñ a M o d e l o 1 9 2 1 , con 5 ruedas de 
a lambre , p in tado de a z u l : 
M í n i m o de cantado . 
6 plazos a $ 3 9 . 3 7 . 5 
- C A D I L L A C T i p o 5 7 . con 5 ruedas de a lambre y 
5 gomas, de 7 pasajeros, color r o j o : 
M í n i m o de contado . 
12 plazos a $ 5 7 . 7 5 . 
ó — C A D I L L A C T i p o 5 3 , con 5 ruedas de alambre y 5 
gomas, de 7 pasajeros, c J o r ve rde : 
M í n i m o de contado . 
6 plazos a $21.87.5 . 
2 2 5 . 0 0 
4 4 0 . 0 0 
6 6 5 . 0 0 
2 0 0 . 0 0 
3 5 0 . 0 0 
5 5 0 . 0 0 
2 2 5 . 0 0 
2 3 6 . 2 5 
4 6 1 . 2 5 
2 7 0 . 0 0 
6 9 3 . 0 0 
9 6 3 . 0 0 
1 2 5 . 0 0 
1 3 1 . 2 5 
...y' $ 2 5 6 . 2 5 
/ — C A D I L L A C T i p o 5 7 , con 5 ruedas de a lambre y 5 
gomas, de 7 pasajeros, color a z u l : 
M í n i m o de contado . 
12 plazos a $64 .16 .6 
^ — C A D I L L A C T i p o 5 7 , con 5 ruedas de a lambre , y 5 
g mas, de 7 pasajeros, color m a r r ó n : 
M í n i m o de contado . 
12 plazos a $ 7 7 . 0 0 . 
9 — C A D I L L A C T i p o 5 7 . con ruedas de madera y 5 
gomas, de 7 pasajeros, color a z u l : 
M í n i m o de contado . 
6 plazos a $ 5 2 . 5 0 . 
$ 3 0 0 . 0 0 
rt 7 7 0 . 0 0 
$ 1 . 0 7 0 . 0 ^ 
1 0 — M A R M O N M o d e l o 1919, con 6 ruedas de a lambre 
y 6 gomas, 7 pasajeros, color carmel i ta c l a ro : 
M í n i m o de contado . 
12 plazos a $ 7 7 . 0 0 . 
$ 3 6 0 . 0 0 
" 9 2 4 : 0 0 
$ 1 . 2 8 4 . 0 0 
$ 
$ 6 1 5 . 0 0 
3 6 0 . 0 0 
9 2 4 : o o 
3 0 0 . 0 0 
3 1 5 . 0 0 
1 1 — H U D S O N Mode lo 1919, con ruedas de a lambre 
y 5 gomas, 7 pasajeros, co lor r o j o , con amor t igua -
dores Wes t inghcuse : 
M í n i m o de contado . 
6 plazos a $ 5 2 . 0 0 . 
$ 1 . 2 8 4 . 0 0 
3 0 0 . 0 0 
3 1 2 . 0 0 
$ 6 1 2 . 0 0 
11 
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L A M E J O R D E L A S A G U A S D E C O L O N I A 
E S L A F R A N C E S A 
Deseando entrar en el sacerdocio 
crist iano, hizo los estudios convenien-
tes, y rec ib ió las ó rdenes sagradas. 
F u é uno de los m á s grander ministros 
dei Señor , y vivió constantemente en 
el ejercido de l a v i r t u d . As í que vacó 
la s i l l a episcopal de P a v í a , fué acla-
mado por unanimidad, prelado de 
aquella Iglesia. En el desempeño de 
sus augustas funciones, d e m o s t r ó ser 
un verdadero sucesor de lor após to les . 
P r e d i c ó con ardiente celo la palabra 
de Dios, socor r ió a los pobres y con-
soló a los afl igidos. Murió santamen-
te en el Señor el d í a 20 de Mayo del 
a ñ o 787. 
L a m u j e r q u e 
v a a s e r m a d r e 
debe prepararte para la ruda prueba del 
alumbramiento, dando fuerza a ana ór-
Saoos y aliviando eui dolores, coa el 
C o m p u e s t o Vedeiaí 
D e L t f d í a E . P m k h a m 
(.VÓIA ». PIHKMAM HIOtCINI CO, VtHH, M*,»* 
DE VENTA EN TODAS LAS P E R F U E R I A S Y FARMACIAS 
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D r o g u e r í a S A B R A . A l m a c e n e s E L E N C A N T D . 
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P A G I N A V E I N T i g J A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 2 0 D E 1 9 2 5 A N O x c m 
J L A V C A P O 
O t r o que ge v^,. . . ' de 
Y o t r o de loa buenos, o t r o ae 
os cue de jan v . :c ío in l l enab le , de 
loa cue no se r e e m í ' l a ^ 1 1 ^ se u 
U n . v e n . . 
l e í quo era h o m b r e .sceicnte 
Juan C a p ó . . 
- .uen c i u d a d a r o ouen amigo , 
b u f n padre y buc" empleado, v i v í a 
todeadti Juan CU:* de l a aurcoW 
rtue se conqu i s t au io3 úuc son coiao 
' D e s e m p e ñ a b a ac tua lmente el car-
i o de Secre tar io del Gobie rno P r o -
v i n c i a l , e l s e ñ o r C a p ó , y fue antes 
A . d n ñ n i s t r a d o r de Hac ienaa de es-
ta c i u d a d , ocupando en é p o c a s d i -
versas de su v ida , empleos t a n i m -
por tan tes como les ya rnencionados. 
E n p o l í t i c a era e l s e ñ o r Capo uno 
ñe los leaders. T r i u n f ó s i empre po r 
gue en sus c a m p a ñ a s enarbolaba 
siempre l a bandera de l a s incer idad . 
Y f u é hon rado , y fue l e a l y f u é 
probo. 
F i g u r a de grandes s i m p a t í a s , ca-
bal lero p u l c r o , exqu i s i to en sus 
modales y c o r r e c t í s i m o en todos los 
Betos de su v i d a , s ó l o t e n í a am'-gos 
y s ó l o se sumaba afectos. 
Joven t o d a v í a , l l eno de e n e r g í a s , 
con e l e s p í r i t u emprendedor que l o 
c a r a c t e r i z ó s iempre, 'hizo presa en 
su o r g a n i s m o u n a en fe rmedad c r u e l 
Que l o ha l levado a l a t u m b a . 
I n ú t i l l a ciencia p a r a c o m b a t i r e l 
m a l que aquejaba a J u a n C a p ó , f u é 
sentenciado desde ihaco meses po r 
las eminencia^ cou quienes se v i ó 
p m u r i ó sabiendo el f i i ; cercano que 
le esperaba. 
P o r eso su fa l l ec imien to aunque 
ba causado en t oda l a sociedad ma-
tancera u n d o l o r p r o f u n d í s i m o no 
ha s ido para nadie una sorpresa. 
Era una desgracia t e m i d a y espe-
rada. 
E l sepelio de Juan C a p ó , cele-
brado en l a t a r d e de ayer d o m i n g o , 
fué una I m p o n e n t í s i m a demos t r a -
sión de due lo . 
Es taba en ese acto Matanzas t o -
l a . 
Desde sto m á s a l t o M a g i s t r a d o , 
íl doc to r J u a n G r o n l i e r , Goberna-
l o r de esta p r o v i n c i a y a m i g o í n -
lirao de C a p ó , hasta el m á s h u m i l -
3o de los obreros con quienes a l -
: c r n ó afectuosamenta el noble des-
i p a r e c i d o . 
T i 13 l a car roza f ú n e b r e que con-
5uc:a hasta el Cemen te r io de San 
Darlos e l c a d á v e r de l i n f o r t u n a d o 
i m i g o , m a r c h a b a n los a u t o m ó v i l e s 
por la Calzada del N a r a n j a l , en f i -
as que eran t r i p l e s . Dos horas t a r -
l a m o s en e l r e c o r r i d o y cuando 
l e g ó a la N e c r ó p o l i s e l f ú n e b r e 
¡ o n v o y - s e p o b l ó e l Camposanto con 
o d o l o que a q u í va le y b r i l l a . 
Numerosas coronas , de amigos , 
íe f ami l i a r e s , de sus c o m p a ñ e r o s 
leí Gobie rno y da s ign i f i cados co-
r e l i g i o n a r i o s p o l í t i c o s a c o m p a ñ a -
•on hasta su t u m b a a l p o b r e Juan-
D e s p i d i ó el duelo con e l h i j o 
i t r i b u l a d o , nues t ro c o m p a ñ e r o m u y 
estimado en l a prensa J u a n C a p ó 
Coronado, el he rmano en t r i s t e c ido , 
l oc to r Juan C a p ó D a i l y . 
U n a r e l a c i ó n de las p r / sonas que 
( o n c u r r i e r o n a ese e n t i e r r o rae to 
n a r í a p roporc iones en estas Sec-
sión de que hoy no d i spongo . R e 
i i i n c i o po r e l lo a hacer la . 
L l e v e n estas l í n e a s hasta los fa-
n ü l a r e s de J u a n C a p ó D a i l y , arai 
10 a qu ien es t imaba m u y sincera-
Jiente, con m i s frases de condolen 
í ia, m i p é s a m e m á s sent ido . 
E L B A N Q U E T E A L A R O S A 
• v 
E n el L i c e o . 
Se c i e r r a el d í a ve in t e y cinco e l 
p e r í o d o de i n s c r i p c i ó n pa ra osa 
riesta que o f r e c e r á la casa cubana 
i su i l u s t r e m i e m b r o e l V i c e p r e s i -
l e n t e electo de la R e p ú b l i c a doc-
;or Car los de la Rosa y H e r n á n d e z . 
N o se a d m i t i r á n d e s p u é s de ese 
l í a ve in t e y cinco de mayo m á s 
biscripciones, po r que a s í lo p ide 
si H o t e l Yelasco que h a de s e r v i r 
la c o m i d a en los salones del C l u b . 
F i e s t a magna esa del d í a seis de 
l u n i o . 
Desde que se i n a u g u r ó l a nueva 
5asa de l L i c e o , s ó l o u n a de esta í n -
3ole se ha. celebrado a l l í . F u é e l 
banquete of rec ido a d o n A l f r e d o 
Elaydrich, como g r a t i t u d de los so-
cios p o r t o d o cuanto se h izo por 
esa m i s m a r e e d i f i c a c i ó n de la casa 
matancera. 
H a b r á ba i l e ese d í a t a m b i é a en 
pl C l u b . 
D e s p u é s de l banquete se ofrece-
r á en aquel las mismas salas una 
s o i r é e e s p l é n d i d a . 
H a b r á b u f f e t . 
Y d e s p l e g a r á esa noche e l L i c e o 
para homenajear a su socio -jug t a n 
a l t a p o s i c i ó n o f i c i a l ha sabido con-
quis ta rse , u n l u j o y u n boato que 
h a r á n é p o c a . 
L a D i r e c t i v a , h a c i é n d o s e eco d e l 
een t i r genera l , h a acordado que no 
tea de e t ique ta ese banquete . 
I m p e r a r á e l t r a j e blanco 
E l t r a j o b lanco que en estos me-
ses de verano es en l a H a b a n a y 
en t o d a f iesta elegante, ilgo a s í co-
m o nues t r a e t ique ta veran iega . 
V a l e el cub ie r to p a r a ese ban-
quete die7 pesos 
A l d o c t o r A n t o n i o J . F o n t T i ó , 
D i r e c t o r de aque l la casa, y a l s e ñ o r 
Kafae l D í a z Tallaech-*, voca l de l a 
D i - e c t í v a , pueden d i r i g i r s e t odos 
los que aun no se hayan a d h e r i d o 
a l m e r e c i d í s i m o homenaje que se 
t r i b u t a r á a don Car los de l a Rosa . 
A u n q u e es i n ú t i l l a adver tenc ia , 
r e c o r d a r é una vez m á s que a esta 
f ies ta solo p o d r á n a s i s t i r los socios 
de l L iceo . E s u n acto p a r t i c u l a r , 
un homenaje dei C lub a quien es 
desde hace l a rgos a ñ o s su asocia-
T R I U N F A N T E 
A s í el p royec to de l W o m e n Club". 
Comple to e s t á ya el n ú m e r o de 
cien asociadas que se r e q u e r í a pa-
ra dar comienzo a las obras de l a 
que en este m i s m o verano, s e r á m u y 
s i m p á t i c a a s o c i a c i ó n femenina 
Todas , todas aquel las personas a 
quienes se han d i r i g i d o con l a se-
ñ o r a M a r g o t H e y d r i o h de Pera l ta 
t u s cooperadoras las s e ñ o r a s de Ro-
o r í g u e z Caseres, áe A l t u n a de Bea-
to, han respondido g e n t i l m e n t e y 
noy Han comenzado a cobrarse lo's 
recibos p a r a dar comienzo a las 
coras e l p r i m e r o de J u n i o . 
Obras que son í á c i l e a ^ 
L a b u e n a r e p i s í a c i ó n m u n d i a l q u e p o r s u i n t r í n s e c o m é r i t o H a s a -
b i d o g a n a r s e e l A u t o m ó v i l D o d g e B r o t h e r s d u r a n t e l o s p a s a d o s d i e z 
a ñ o s , e s s i n d u d a a l g u n a , e l a c t i v o m á s v a l i o s o q u e D o d g e B r o -
t h e r s p o s e e n ^ 
E l p ú b l i c o p u e d e e s t a r s e g u r © q u e j a m á s s e h a r á a l g o q u e p u d i e r a 
d a ñ a r e n l o m á s m í n i m o e l i n c a l c u l a b l e v a l o r d e e s a r e p u t a c i ó n t a n 
e n v i d i a b l e . 
L a s m i s m a s n o r m a s d e c o n d u c t a y e l m i s m o e q u i t a t i v o p r o c e d e r 
q u e h a n m o l d e a d o l o s d e s t i n o s d e D o d g e B r o t h e r s e n e l p a s a d o , p e r -
m a n e c e n e n r i g u r o s o v i g o r h o y d í a ; y c o n t i n u a r á n a s í m i e n t r a s 
s e f a b r i q u e n a u t o m ó v i l e s q u e l l e v e n e l n o m b r e D o d g e B r o t h e r s . 
D 0 D 5 E B R Q t H E R 5 I N C O R P ^ O R A J E D l 
V I G I L A N T E S A G R E D I D O S A 
P E D R A D A S 
E l v i g i l a n t e d e l P u e r t o , n ú m e r o 
16 y el n ú m e r o 4 de l a fPolicía N a -
c iona l , destacado en Casa Blanca , 
f u e r o n comis ionados , pa ra detener 
a dos v i v e r i s t a s po r habe r lo o rde -
nado e l Juzgado Cor r ecc iona l de l a 
S e c c i ó n P r i m e r a , por fa l tas c o m e t i -
das p o r d ichos i n d i v i d u o s . 
A l t r a t a r los v i g i l a n t e s de apro-
x i m a r s e a l v i v e r o , f u e r o n agred idos 
por u n numeroso g r u p o no menor 
de c ien h o m b r e s , f o r m a d o en su 
m a y o r í a p o r v i v e r i s t a s f n hue lga , 
que a r r o j ó va r i a s p iedras sobro loo 
v i g i l a n t e s , que se v i e r o n precisados 
a i n t i m i d a r l e s con los r e - v ó l v e r s , 
pa ra e v i t a r que c o n t i n u a r a l a agre-
s ión de que eran o b j e t o . 
F u e r o n de tenidos e i n g r e s a r o n 
en el V i v a c acusados de haber agre-
d ido a los r e fe r idos p o l i c í a s , J o s é 
T o i m i l d e l So l a r Nava les ; M a n u e l 
G o n z á l e z y Narc i so R o d r í g u e z . 
S E M A T O A L C A E R D E L Q U I N T O 
P I S O 
E n Eemrgenc i a s f u é reconoc ido 
por e l doc to r T u d u r í , el c a d á v e r de 
L u i s E s t r a d a Fuentes , de l a H a b a -
na, de 18 a ñ o s de edad y vecino 
de Q u i ñ o n e s n ú m e r o 37 Presen-
taba contus iones en l a cabeza con 
p robab le f r a c t u r a de l a base de l 
c r á n e o ; f r a c t u r a de l h ú m e r o dere-
c h o - c o n t u s i o n e s en e l m ú s l o i z -
q u i e r d o y r o d i l l a derecha y m ú l -
t ip l e s contus iones y desgar raduras 
d iseminadas po r t o d o e l c u e r p o . 
D e c l a r a r o n los obreros Lo renzo 
Quintero" y H e r m i n i o Pedroso, Ve-
cinos ambos de M a l o j a n ú m e r o 144 
y que t r a b a j a n en l a casa en cons-
t r u c c i ó n s i t uada en .Ca r lo s Te rce ro 
n ú m e r o 12 y que e n c o n t r á n d o s e en 
la obra , a l i r a ca rga r arena, v i e -
r o n caer de l í h i n t o piso de l a casa 
a l E s t r a d a , a l que no v i e r o n sub i r , 
i g n o r a n d o p o r t an to s i é l se a r r o -
j ó de l piso r e f e r i d o con i n t ens io -
nes de ma ta r se , o s i po r a l g ú n acci-
dente c a y ó . 
E l c a d á v e r f u é r e m i t i d o a l Ne-
c r o c o m i o para l a p r á c t i c a de 1% 
a u t o p s i a . 
de 
los 
i i a 
O B R E R O M U E R T O 
E n l a casa en c o n s t r u c c i ó n s i -
tuada en Oquendo y D e s a g ü e , es-
tando co locando unas losas m o n o -
l í t i c a s en e l techo de l piso a l t o , 
se p a r t i ó una de las losas cayen-
do a l p a v i m e n t o E m i l i a n o L a u l e t , 
e s p a ñ o l , de 27 a ñ o s , a l b a ñ i l y ve-
c ino d e l Pasaje G ó m e z M e n a . Con-
duc ido a Emergenc ias f a l l e c i ó en 
el t r a y e c t o . 
P resen taba contus iones en l a 
cabeza y en e l an tebrazo i z q u i e r d o 
y abundan te ep i s tax i s , deb i endo te -
ner í r a c t u r a d a la base de l c r á n e o . 
E l maes t ro de obras, ¡ M a r g a r i t o 
D í a z L u z a r d o , de 39 a ñ o s , vec ino 
de ' L o m b i l l o n ú m e r o 18, que cons-
t r u y e l a casa r e f e r i d a , d e c l a r ó a i 
Juzgado que e l hecho h a b í a o c u -
r r i d o en l a f o r m a r e f e r i d a y que 
f u é u n accidente p u r a m e n t e casual . 
D i r i j e l a o b r a e l Ingen i e ro s e ñ o r 
R i c a r d o A g ü e r o y es p r o p i e t a r i o de 
casa e l s e ñ o r Pedro G ó m e z Mena . 
E l c a d á v e r f u é r e m i t i d o a l Ne-
c r o c o m i o . 
d r í g u e z , e s p a ñ o l a , vecina de m 
e n t r e C é s p e d e s y Maceo, en eiT"U 
r r i o A z u l que h izo en u n i ó n J °!í' 
n u e i M a r t í n e z Q u i r ó s , un nr¿ a' 
m o de $2,5 50 a Vale r iano Fer > 
dez F e r n á n d e z , vec ino de LirT 
y C é s p e d e s en e l Repar to S¡0111 
A m a l i a , dando é s t e en g a r a n t í a 1 ? 
po tecar ia e l solar que d i jo Rp: } ' 
su p r o p i e d a d , lote de manza*; v,9 
de l r e p a r t o r e f e r i d o , m e d i a n ^ ' 
c r i t u r a p r i v a d a suscr i ta por ai V 8 " 
n á n d e z y que se ha l l a en ia 5" 
c r e t a r í a de l s e ñ o r Garate en 
Juzgado de P r i m e r a Instancia ¿ 
N e g ó s e a e levar a escritura nrt 
b l i ca F e r n á n d e z , l a mencionada « 
c r i t u r a p r i v a d a y a d e m á s a n J ; 
estar afecto a la hipoteca T 
perc ib ido u n nuevo p r é s t a ^ ' 
sobre el m i s m o por escritura nú 
b l i ca y t r a t a de embarcarse nara 
E s p a ñ a b u r l a n d o a sus acreedores 
U N M E N O S A O U S A A OTRoc 
T R E S D E H A B E R L E ASALTArS 
Y R O B A D O — L O S MENOReST 
SU V E Z D I C E N Q U E E L ROBo v 
SE G A S T O E L DLXERO 
E l v i g i l a n t e de l a Pol ic ía Na ! 
c i o n a l , A r m a n d o Betancourt Be-
t a n c o u r t de 25 a ñ o s , vecino de San ' 
L u i s y Princesa, d e n u n c i ó a ^ 
P o l i c í a que su menor hermano 
E m i l i o , de 12 a ñ o s de edad y del' 
m i s m o d o m i c i l i o , le man i f e s tó que 
e n c o n t r á n d o s e s ó l o en l a casa, pe. 
n e t r a r o n en e l l a Tos t a m b i é n m^, 
ñ o r e s W a l d o y A g u s t í n Falcón 
A l m e i d a , de 12 y 13 a ñ o s de edad, 
r e spec t ivamente y vecinos de De-
l i c i a s l e t r a B y A r t u r o Valdés 
V a l d é s , de 13 a ñ o s , vecino de Lu-
y a n ó 86 y m i e n t r a s uno le suje. 
t aba las manos, los otros dos sus-
t r a j e r o n d e l escaparate que abrie-
r o n $114, de l a propiedad del de-
n u n c i a n t e . 
De ten idos los menores negaron 
la a c u s a c i ó n y dec l a r a ron que des-
de hace v a r i o s d í a s E m i l i o , en 
u n i ó n de u n a m i g u i t o , nombrado 
R o d r i g o R u b i o , de San Luis nú-
m e r o 1 , e s t á comprando juguetes; 
y hac iendo gastos, creyendo que 
fueran e l los los au tores de la sus-
t r a c c i ó n . • L o s menores fueron en-! 
t r egados a sus f a m i l i a r e s ordenán-
dose a l a J u d i c i a l l a prác t ica de 
di l igenc ias pa ra inves t iga r el he-
c h o . 
Se r educen el las a l r e l l e n o del 
t e r r eno , y a levantar el b u n g a l e w 
que ha de ser h o m e ' d e l C l u b . 
S é a r r e g l a r á n t a m b i é n l o s j a r -
dines que han de rodear a l a p o é -
t ica casita, y se h a r á n l a s casetas 
de b a ñ o s que han de s i tuarse en la 
P laya f r en t e a l C l u b . 
Cuando e s t é ya t.od o é s t o t e r m i -
nado es q u é se d i r i g i r á n las s e ñ o -
ras y s e ñ o r i t a s de l w o m e n C l u b a 
los caba l l e ros y j ó v e n e s de M a t a n -
zas, s o l i c i t á n d o l e s su concurso para 
hacer los cour t s de Tennis y l a com-
p r a de muebles y u n a p i ano la . 
Para d a r u n a idea d e l entusias-
7no que h a despertado esta fe l iz 
idea de la s e ñ o r a H e y d r i c h V i u d a 
de P e r a l t a d i r é que desde la H a b a -
na, damas y s e ñ o r i t a s matanceras 
que a l l í res iden se han a d h e r i d o a 
l a idea enviando los ve in te pesos 
de l a cuota de en t r ada . 
E n h o r a b u e n a . 
E L B A - T A - C L A X 
De b u ta e l 26 . 
F i j a d a e s t á y a d e f i n i t i v a m e n t e la 
i r e s e n t a c i ó n en Sauto para ese d í a 
de las huestes v i c to r i o sa s de M a -
dame R a s i m í . 
Grande é l en tus iasmo que existe 
pa ra a d m i r a r ese u r t t i f r a n c é s que 
t an to fnroi* ha hecho on la Haba-
na . 
E l abono a b i e r t o p o r Car los San-
j u r j o pa ra las dos func iones que 
nos o f r e c e r á el Ba- ta -c lan , t iene en 
sus l i s t a s a los n o m b r e s m á s dis-
t i n g u i d o s d e esta sociedad. 
D e b u t a r á n con " V o i l á P a r í s " . 
L a m á s a p l a u d i d a , la m á s popu-
la r , l a m á s gus tada de las revis tas 
q u é a Cuba ha t r a í d o Madame Ra-
s i m i . 
1 r á en segunda f u n c i ó n Oh, la la. 
Y t a n t o e n l a p r i m e r a como en 
l a segunda de esas rev is tas se i n -
t e r c a l a r á n los m á s sal ientes n ú m e -
ros d e las otras estrenadas en la 
Habana . 
E n t r e esos n ú m e r o s los d e "Ca-
shez Ca" . 
E L B A I L E D E L 20 
E n el L i c e o . 
F ies ta anua l con que c o n m e m o r a 
s iempre la cubana sociedad l a glo-
r i o su p r o c l a m a c i ó n de nues t r a Re-
p ú b l i c a . 
De e t i que t a es3 baile . 
Para e l que e s t á n ya repa r t i da s 
las Inv i t ac iones en t re los m i e m b r o s 
de l a c u l t a sociedad. 
L a o rques ta de A n i c e t o , el aplau-
dido maes t ro , t e n d r á a su cargo el 
p r o g r a m a ba i l ab l e . 
E s t r e n a r á fox y danzas. 
P a r a el lo r ec ibo m u y c o r t é s i n v i -
t a c i ó n de los esposos M a r í a Bango 
G a r c í a e I s r a e l P é r e z R o d r í g u e z , e l 
amable P res iden te d e l Consejo P r o -
v i n c i a l . 
B a u t i z a n ese d í a uno de sus h i -
jos . 
Y con ese m o t i v o o f r e c e r á n una 
g r a n f iesta a todas sus amistades. 
E n elegantes c a r t u l i n a s c i t a n los 
esposos P é r e z - B a n g o p a r a las t res 
de la t a r d e d e l d í a 24, en su mo-
rada de Maceo 8 1 . 
N o f a l t a r é . 
U N A I N V I T A C T O y 
C o r t é s , g e n t i l í s i m a . 
L a r e c i b í e l jueves y ven ia desde 
N e w Y o r k , pa ra l a i n a u g u r a c i ó n de l 
nuevo ed i f i c io de l N a t i o n a l C i ty 
B a n k e n l a H a b a n a . 
M e l a r e i t e r ó d e s p u é s pe rsona l -
ttiente el s e ñ o r Canelo, A d m i n i s t r a -
d o r de la o f i c i n a de l N a t i o n a l C i ty 
en esl^a c i u d a d . 
I n v i t a c i ó n pa ra el ac to o f i c i a l de 
la i n a u g u r a c i ó n y para el banque-
te que d e s p u é s se c e l e b r ó en t re a l -
tas persona l idades de l a Habana y 
de la banca n e o y o r k i n a . 
L a e n f e r m e d a d que me ha ten i -
do en cama d u r a n t e d í a s me i m p i -
d i ó corresiponder a esa gen t i l eza de 
los s e ñ o r e s d e l N a t i o n a l C i ty , pero 
qu ie ro desde a q u í t e s t i m o n i a r con 
m i g r a t i t u d , m i s s i m p a t í a s g r a n d í -
s imas por esa p o d e r o s í s i m a i n s t i -
t u c i ó n de c r é d i t o . 
De ese acto de l a i n a u g u r a c i ó n 
de l a nueva casa de l Banco celebra-
do ayer en l a Habana , habla F o n -
t a m l l s en sus Habaneras . 
Desc r ibe e l e d i f i c i o . 
Que es soberb io y en cuya cons-
t r u c c i ó n e n t r a n m á r m o l e s , bronces 
y las m á s r icas maderas d e l p a í s . 
H a cos tado u n m i l l ó n de pesos 
ese e d i f i c i o . 
Y como en este se ha gastado ya 
d u r a n t e e l presente a ñ o e l Banco a l -
gunos m i l l o n e s en ed i f i c ios para 
ot ras sucursales del m u n d o . 
L O M O T D E L A F I N 
E l bai le del d o m i n g o . 
F ies ta en h o n o r de Su Majes tad 
el Rey A l f o n s o XIII , o f rec ido po r 
e l Casino E s p a ñ o l en el t ea t ro 
Sauto . 
F ies ta soberbia . 
De la que h a r é m a ñ a n a u n a ex-
tensa r e l a c i ó n , ya que hoy l a ex-
t e n s i ó n de las " M a t a n c e r a s " me 
i m p i d i r í a ded i ca r l e el espacio que 
merece esa s o i r é e . 
M a n o l o J A R Q U I N . 
N O A P A R E C E tt A U T O 
E n nues t r a R e d a c c i ó n se perso-
n ó ayer e l s e ñ o r T o m á s Granados 
'Lozano, vec ino de A n i m a s n ú m e -
ro 3, a l c u a l le f u é s u s t r a í d o el 
a u t o m ó v i l n ú m e r o 12877 de su 
p r o p i e d a d ac la rando que a pesar 
de que va r io s p e r i ó d i c o s h a b í a n 
p u b l i c a d o la n o t i c i a de que h a b í a 
s ido ha l l ado su a u t o m ó v i l f r en te a 
la casa, no es c i e . V que h a y a apa-
rec ido e l a u t o . 
A S I A T I C O A P E D R E A D O 
J o s é Lee , a s i á t i c o , de 25 a ñ o s , 
vecino de F l o r i d a n ú m e r o 49 , de-
n u n c i ó a la P o l i c í a que v a r i o s me-
nores en M a t a d e r o y M á x i m o G ó -
mez l e t i r a r o n p iedras c a u s á n d o l e 
una c o n t u s i ó n e n l a cabeza y d á n -
dose a l a f u g a . 
MAS DE FIESTAS 
Otra el d í a 2 4. 
E L B A I L E R O T A R I O 
C o n t i n ú a n los p repa ra t ivos para 
él . 
S e r á el d í a 30 en el t e a t r o Sauto 
esa fiesta que con t a n t o entusias-
mo o rgan iza con el Pres iden te d e l 
R o t a r y C l u b , s e ñ o r E s q u e r r é , u n 
g r u p o de sus m á s d i s t i n g u i d o s 
m i e m b r o s . 
B a i l e de f a n t a s í a . 
A l que p o d r á n a s i s t i r los que l o 
deseen con t r a j e s de é p o c a . 
N o h a b r á r i f a s . 
Y solo en las papeletas de e n t r a -
da se e n c o n t r a r á un n ú m e r o a d h e r i -
do a é s t a s , y que nada cuesta, para 
el regalo de u n juego de M a c j o n g . 
E n la semana esta m i s m a , d a r é 
de ta l les m ú l t i p l e s sobre el bai le de l 
30 l l a m a d o a g ran l u c i m i e n t o . 
L o p r o m e t o a s í . 
P R E P A R E S E P A R A E L 
T R A B A J O C O N S T R U C T I V A 
Si Ud., como la ardilla de la jaula, da siempre la misma vuelta, ño saldrá jamás del dreufo vicioso de su trahaio «te rntín»-
P R E P A R A 5 ^ ' í ^ r 5 ! ^ 0 ^ ?Un^ realidad;rro tj^Á 31 mund0d¿ 5i S t r T s L ^ ^ i í d e & d i PREPARA para merecer los éxitos de la vida, sus sueños más audaces se convertirán en las realidades más ¿nribles 
Para sacar el partido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por corresrondS m lahistihiriAn 
Umversitana que tiene el mayor número de alumnos en los países de habla castellana, de l ^ ' & a £ c S S 
sin abandonar su ocupación actual, aprovechando eus tatos desocupados, en «u propia casa. «guieaiesuireos. 
EFICIENCIA MENTAL:--Adqu¡rirá una memoria prodigiosa. Aprenderá a censar con rlaridari v • n»— ; j 
fondo de cualquier problema. Multiplicad su capacidad p ^ a n a r dinero; zvrM a ^ r S S ? L a S a H e n l L w 
cerne y sus fueras inconsc.entes. Se.le abrirán avenidas nuevlt de éxito, de'horizontes E ^ C u ^ W t ó « i S d S S i 
bnmientos sicológicos de los últimos diez años. «aeuo en ios ocacu-
PERIODISMOi-Aprenderá a escribir para la pren» eft forma vibrante, con hondo interés humano: iorenderá • todos I«l 
seo-etos modernos del penod.smp nortsamencano que hacen que las páginaá de cualquier diario S t o w n r i ^ p l d S 
además, labrarse con esta profesión un magnífico porvenir social y oolltico. tou v,oa- roare' 
o lio™ Populares las creaciones de su mente/exhibiéndolas ante millones de e s ^ d o r a hacerks p ^ £ ^ í 
A D M I N I S T R A C I O N C I E N T I F I C A D E L A C I R C U L A C I O N D E D I A R I O S Y REVISTAS - E l h™,-
Ivs importante de una empresa es el que "hace llegar el dinero. Este Cuno le m ^ f t / ^ i ^ T x hom 
son defectuosas. esttCuno lo ptepatara para los teSScpSs " r á S t o f l ™ «"Oltnfcl y retacoó» 
SECOBTB ESTB CTOÚK Y EirVTeX.O—XkS 0017703ITS 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
Uamaro&eck, ITew York , S. TT. A . . Curso de Perioaiemo. . Curso de Beporter. 
. Curso d9 A d m i n i s t r a c i ó n 
Científ ica de l a Circulación 
de Diar ios 7 Ztevlstas. 
. Curso de R e d a c c i ó n . 
. Corso de Redacc ión de 
Cuentos 7 Potodraxnas. 
. Curso de Eficiencia Mental . 
S í r v a n s e mandarme detalles y flartne precios del Gúrso tar-
3ado con u n á cruz. Entiendo que esto np me compromete en 
nada y que el Curso esta en castellano. 
Nomljre 
Apartado postal 
Callo y N ü m , . . 
Ciudad y P a í s 
S I R V I E N T E L A D R O N A 
L a s e ñ o r i t a M a r í a Co l l ado R o -
mero , p e r i o d i s t a , de 40 a ñ o s de 
edad y v e c i n a de 10 de Oc tub re 
n ú m e r o 618, d e n u n c i ó a l a P o l i 
c í a de la D é c i m a Terce ra E s t a c i ó n 
que de su d o m i c i l i o d u r a n t e su 
ausencia, le s u s t r a j e r o n de u n es 
caparate, l a c a n t i d a d de $150. Sos 
pecha l a denunc ian t e , que los l a 
drones b a j a r o n por la azotea me 
dian te u n a escalera, pene t rando en 
la casa p o r l a pue r t a de l pa t io que 
por o l v i d o h a b í a dejado a b i e r t a su 
s i r v i e n t e M a r í a B a l b o a , D l a z , es-
p a ñ o l a de 17 a ñ o s . 
E l v i g i l a n t e de l a D é c i m a T e r 
cera E s t a c i ó n n ú m e r o 1237, Fe 
der ico Perea , p r a / c t i c ó Inves t iga-
ciones y l l e g ó a l a c o n c l u s i ó n de 
que el robo se h a b í a v e r i f i c a d o con 
l a c o i n p l i c i d a d d e l a s i rv ien te , po r 
lo c u a l i n t e r r o g ó h á b i l m e n t e a é s 
ta, hasta que M a r í a le c o n f e s ó 
que , en efecto, é l i a s a b í a 'qu ien 
h a b í a c o m e t i d o e l r o b o . 
Expuso M a r í a Ba lboa , que u n a 
t í a suya n o m b r a d a Elena B a l b o a 
A i d a , e s p a ñ o l a de 40 a ñ o s de edad 
y vecina de P o c i t o n ú m e r o 10, e s t á 
cons tan temente p i d i é n d o l e d i n e r o , 
a m e n a z á n d o l e s i no se lo ent rega 
con e m b a r c a r l a pa ra E s p a ñ a . H a 
ce pocos d í a s le e n t r e g ó t res pesos, 
pero i n s i s t i ó en que necesitaba 
m á s d ine ro y e n t ó n e o s conv ino con 
e l la , en que a l s a l i r con l a s e ñ o 
r a C o l l a d o , d e j a r í a a b i e r t a l a p u e r -
ta de l p a t i o y su p r i m o J e s ú s D í a z , 
que es c h a u f f e u r , que e n t r a r a en 
l a casa y sus t ra je ra el d i n e r o que 
h u b i e r a en el escapara te . Y confor 
me lo conv ino con su t í a E l e n a lo 
h i z o . A l dec l a ra r en l a f o r m a c i -
t ada , e l v i g i l a n t e la p r e s e n t ó en l a 
E s t a c i ó n . 
Conseguida la c o n f e s i ó n de M a -
r í a , f u é p resen tada a l j u z g a d o de 
la Cua r t a S e c c i ó n , r a t i f i c a d o a l l í 
e l l a su d e c l a r a c i ó n . 
F u é al V i v a c . 
E l e n a , n e g ó l a a c u s a c i ó n de su 
s o b r i n a y q u e d ó en l i b e r t a d . 
L A C A U S A P O R L A R I U E R T E D E L 
D O C T O R J O S E R . C A N O 
E l agente de l a J u d i c i a l , s e ñ o r 
Chicho I d o a t e , p r e s t ó d e c l a r a c i ó . . 
ayer , r a t i f i c a n d o cuan to en su i n -
f o r m e a f i r m a . 
T a m b i é n d e c l a r ó e l soldado M i -
g u e l J o s é Adus , de Si r i a , que se 
encuent ra de t en ido desde a n t i e r p o r 
el a g é n t e I d o a t e acusado de ser 
uno de los autores de l asesinato 
de el doc to r Cano . 
C o n f o r m e y a i n d i c á b a m o s ayer , 
el so ldado Adus n e g ó l a a c u s a c i ó n 
y d e c l a r ó que t iene numerosos tes-
t igos de que a las diez y m e d i a de 
la noche d e l r e f e r i d o suceso, t o m ó 
el t r a n v í a de M a r l a n a o d i r i g i é n d o -
se a l C a m p a m e n t o de C o l u m b i a y 
a l l l e g a r a l C a m p a m e n t o se a c o s t ó 
has ta l a m a ñ a n a s igu i en t e . 
C H E Q U E S S I N FONDOS 
E n l a S e c c i ó n de Expertos de-
n u n c i ó ayer M a n u e l Aivarez Martí-' 
nez, e s p a ñ o l , de 27 a ñ o s , vecino 
de San J o s é n ú m e r o 119, letra C,-
que en pago de unas gomas de au-' 
t o m ó v i l , le d i ó hace varios días 
F e r n a n d o M é n d e z , vecino actujal-
men te de ,San I n d a l e c i o número' 
17 y que entonces r e s i d í a en Lu-
y a n ó n ú m e r o 74 , u n cheque, por: 
v a l o r de c u a r e n t a pesos de la casa 
de banca, D e m e t r i o Córdová J> 
C o m p a ñ í a , de l a sucursa l de Cua-
t r o C a m i n o s . 
A l p resen ta r a l cobro el cheque 
f u é i n f o r m a d o en l a citada sucur-
sal , de que M é n d e z que tenía allí 
fondos , los h a b í a ex t ra ído , . Pí-ra 
no pagar e l cheque indudablemente, 
R O B O D E P R E N D A S Y DINERO 
J o s é t l i d r e Ocha, de 40 años de 
edad, vec ino de Prado número 43, 
d e n u n c i ó a l a P o l i c í a que le habían 
s u s t r a í d o ve in te pesos en efectivo 
y prendas por v a l o r de $300. Aún 
cuando e n c o n t r ó l a puerta de la 
casa a b i e r t a sospecha sea autora, 
de l robo su s i r v i e n t e Isabel Domín-
guez . 
Deten ida é s t a f u é remit ida al 
V i v a c . 
O T R O KOBk 
B e n j a m í n H e r n á n d e z Colina, es-
p a ñ o l , de 42 a ñ o s , vecino de Aran-
g u r e n n ú m e r o 207, deje/ debajo de 
la a l m o h a d a m i e n t r a í do rmía una 
ca r t e r a con sesenta pesos y al des-
p e r t a r n o t ó la í a l t a de l dinero. 
Sospecha sean autores del hecho 
sus socios de c u a t r o J o s é Fernán-
dez y J o s é F e r n á n d e z Fuentes. 
E S T A P A 
E n la Je fa tu ra de l a J u d i c i a l 
d e n u n c i ó ayer Dolores T e j e r a Ro-
Q U E R I A S U I C I D A R S E 
C a r i d a d S t e r l i n g Goicochea, ve-
c ina de Omoa n ú m e r o 37, se arro-
j ó de la azotea de su domici l io paja 
su ic idarse , pero» c a y ó en el balc 
del piso a l t o c a u s á n d o s e solamente 
lesiones leves en el p ie derecho, 
S I G U E N L O S RODOS 
D e n u n c i ó en la S é p t i m a 
c i ó n W . R . K a l r a h i t , del C a n ^ 
vecino de V e n t o n ú n u e r o 19. ^ 
de su d o m i c i l i o le sust ra jeron? ' 
l en tando la p u e r t a de su c a f 
das y ropas por v a l o r de q u i n i e ^ 
noven ta y seis pesos. ,„ 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 53 5, oe 
S é p t i m a E s t a c i ó n a r r e s t ó a ^ 
do Med ina , vecino de Hospi ai 
m e r o 5, a l que d i j o h a b í a visto 
l a p u e r t a de l a casa ci tada. 
Q u e d ó en l i b e r t a d . 
O T R O R O B I T O 
Rafae la R i b í s V a l d é s , ™cioa 
B a r n e t n ú m e r o 47, ^ ^ J ^ 
de su casa v io l en t ando el gUg, 
do de la pue r t a de entrada íe en 
t r a j e r o n u n r e l o j que a p r e t é 
t r e s pesos. 
U N A C A I D A 
E l v i g i l a n t e ^ n i e r o 4 8 5 ^ a 
j o a l p r i m e r cen t ro de soc° año5. 
J o s é M a r t í n e z , e s p a ñ o l ae al 
vec ino de V i l l e g a s numero ^ 
que e n c o n t r ó les ionado en 
poste la y J e s ú s M a r í a . ^ j^J 
D e c l a r ó e l les ionado q oue stt' 
s loneg en l a cara y c a ^ ^ J t e al 
f r e , se las c a u s ó ca&ualmem 
caerse e n d ioho l u g a r . 
L A A C U S O D E L H T R T O PE ^ 
A L F I L E R afrestó 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 61- de 
ayer a L . B e r n a d m e Brace 
P u e r t o R i c o , de 2 2 an0S yacusar-
de B l a n c o n ú m e r o 27' .llpl espa-
l o R a m ó n G a r c í a Fernandez. ^ 
ñ o l , de 26 a ñ o s , vecino ae trafdo 
n ú m e r o 75, de haberleanrecia & 
ropas y u n a l f i l e r que apr v l r tu . 
doscientos pesos de l a casa 
des n ú m e r o 7 1 - . , n v au?A( 
Eilla n e g ó la a c u s a c i ó n 
en l i b e r t a d . 
D O S V I G I L A N T E S F U E R O N A G R E D I D O S A Y E R A 
P E D R A D A S P O R U N G R U P O D E U N O S C I E N H O M B R E S I A 
P E R T E N E C I E N T E S A L O S V I V E R O S E N H U E L G A 
U n j o v e n d e d i e c i o c h o a ñ o s d e e d a d se m a t ó a y e r a l 
c a e r a l a c a l l e d e s d e u n q u i n t o p i s o . — T r a b a j a n d o en la 
casa d e O q u e n d o y D e s a g ü e , se m a t ó a y e r u n o d e los obrer 
A f j g x c n i 
D I A R I O D E L A M A R I N A — M A Y O 2 0 D E P A G I N A V E I N T I C I N C O 
C I E N C I A S C E L E B R O S U 1 1 A N I V E M O 
1861-1925' P r e m i o s pa ra 
el a ñ o 1926 
«,flíia suntuosamente , a lha-
ReTon exquis i ta sever idad, l a 
jada co.u , c iencias a b r i ó anoche 
Acadeinia la C O n m e m o r a c i ó n 
^ f . f an iversar io de su funda -
del mriendo esplendentemente por 
ti6n' m , i d v ca l idad de U s r e fo r -
la ^ n u e la han embe l l ec ido , 
oas Jue tan i m p o r t a n t e s y p l a u -
, han logrado la deseada y ne-
si -n r e a l i z a c i ó n , merced a l celo 
ce5a.Verto del i l u s t r e presidente^ de 
1 ^ t t a c o r p o r a c i ó n , doc to r J o s é 
la presno, que con e jemplar perse-
Centro c i e n t í f i c o t a n i m p o r t a n t e en 
la v i d a n a c i o n a l c u b a n a . 
A n a l i z ó , l uego , el d o c t o r Fresno 
la t rascendenc ia y s i g n i f i c a c i ó n de 
la Ciencia en t re los factores i n f l u -
yentes en l a . c o n d u c c i ó n de la h u -
m a n i d a d , sosteniendo la p o s i b i l i d a d 
de a m p l i a r , po r e l lo , los h o r i z o n -
tes é t i c o s y c i e n t í f i c o s de l a P a t r i a 
c u b a n a . 
H i s t o r i ó seguidamente el doc to r 
Presno la ser ie do mejoras i m p l a n -
tada? por l a R e p ú b l i c a en la A c a -
d e m i a de Ciencias, a p a r t i r de las 
que r e a l i z á r o n s e bajo la pres iden-
c ia de l doc to r Diego T a m a y o , 
" n u e s t r o venerab le c o m p a ñ e r o " en 
l u c i e n d o por i g u a l su r a r a e r u d i -
c i ó n en esta c iencia y su consagra-
c i ó n a su e n r i q u e c i m i e n t o y d i f u -
s i ó n . 
E l excelente t r a b a j o del doc to r 
Mes t re d e j ó ev idenciado que las i n -
vest igaciones a n t r o p o l ó g i c a s hechas 
en Cuba, c o r r o b o r a n los es tudios 
amer ican i s t a s en estos ú l t i m o s 
t r e i n t a a ñ o s , p r o b a n d o l a existencia 
de c i v i l i z a c i ó n p r o p i a en t re los pue-
blos de Cuba, ex-
p l icando la c o o p e r a c i ó n a el los y 
la doble f i n a l i d a d a, t a l respecto de l 
Museo A n t r o p o l ó g i c o creado por el 
doc to r L u i s M o n t a n é , en l a U n i v e r -
s idad N a c i o n a l . 
ACTO D E A Y E R E N L A A C A D E M I D E C I E N C I A S . — E L D R . P R E S N O L E Y E N D O S U D I S C U R S O . EL 
veranda fué obteniendo de los Po-
deres Púb l i cos los c r é d i t o s p r e c i - i 
sos para t r a n s f o r m a r adecuada-1 
¡nente la i n s t a l a c i ó n de nues t r a 
más alta c o r p o r a c i ó n c i e n t í f i c a . 
Destacábase como la m á s v i s i b l e 
y admirada i n n o v a c i ó n u n e s p l é n -
4ido cuadro m u r a l , ob ra del l au rea -
do pintor don A u r e l i o M e l e r o , ale-
górico a la docta casa, enmarcan -
do el retrato, en bus to , del funda -
dor ae la Academia de Ciencias de 
la Habana, doctor N i c o l á s J o s é Gu-
tiérrez . 
Este hermoso cuadro o c u p a r á e l 
testero principal a que conduce l a 
nueva y amplia escalera c e n t r a l . 
La sesión de anoche í u é p r e s i d i -
da por el doctor J o s é A - Presno, 
con el l imo, s e ñ o r A r z o b i s p o de 
esta Archidiócesis . doc to r R u i z , e l 
vicepresidente de la A c a d e m i a , doc-
tor Díaz Alber t in l , el s e ñ o r r e c t o r 
de la Universidad N a c i o n a l , d o c t o r 
Juan M . Dihigo, el c o r o n e l de l a 
Marina Nacional á/Uctor ^ u l i o M o -
rales Coello, el doc to r A r í s t i d e s 
Mestre y el secretario de l a Acade-
mia, doctor Jorge L e R o y . 
Abrió la solemne s e s i ó n , a l a que 
asistía un selecto p ú b l i c o , t ras l a 
audición del Himno N a c i o n a l i n t e r -
pretado por la Banda des l a M a r i n a 
Xacional, el propio pres idente doc-
tor Presno, evocando en su d iscurso 
inaugural las v ic i s i tudes a que t u -
vo que hacer frente e l i n o l v i d a b l e 
doctor Nicolás J o s é Gcu t i é r r ez pa-
ra lograr la f u n d a c i ó n *de l a Acade-
mia de Ciencias, pacto que da ta 
del 19 de mayo de 1 8 6 1 , e n c o m i a n -
do calurosamente el ca lor m o r a l de 
aquel gallardo e s p í r i t u supe r io r , 
para contrastar, coij j ú b i l o b ien l í -
cito y lógico, la ac tua l f lo rec ien te 
marcha y decorosa i n s t a l a c i ó n de 
é p o c a d e l Gobieirno I n t e r v e n t o r , ex-
presando su r e c o n o c i m i e n t o y la 
g r a t i t u d que gua rda la docta cor-
p o r a c i n a l p r i m e r m a g i s t r a d o doc-
to r A l f r e d o Zayas, a los senadores 
doctores T o r r i e n t e y A l b e r d i ( q . e. 
p . d . ) a s í como a los s e ñ o r e s re-
presentantes a la C á m a r a doc tores 
F ranc i sco M a r í a F e r n á n d e z , San-
t i ago V e r d e j a y J o s é Casuso. 
A n a l i z ó , d e s p u é s , e l doc to r Pres-
no l a jaarte, no escasa, que corres-
ponde a la Academia de Ciencias en 
e l a u m e n t o l o g r a d o , d u r a n t e estos 
ú l t i m o s t i e m p o s , por Cuba en sus 
p res t ig ios c i e n t í f i c o s en y fue ra de 
la n a c i ó n , i n c o r p o r á n d o s e a s í a l mo-
v i m i e n t o i n t e r n a c i o n a l en o r d e n a l 
derecho, a l a d i p l o m a c i a , cuyos m á s 
g lo r iosos é x i t o s a T o r r i e n t e y S á n -
chez de B u s t a m a n t e son d e b i d o s . 
T e r m i n ó el d o c t o r Presno su dis-
curso i n a u g u r a l , de i r r e p r o c h a b l e 
sabor a c a d é m i c o , f o r m u l a n d o since-
ros votos p o r el m a y o r é x i t o de la 
R e p ú b l i c a , s u m á n d o l o s a l " j ú b i l o de 
l a sociedad cubana po r eL aconte-
c i m i e n t o de h o y . 
U n a a m p l i a salva de aplausos 
s i g u i ó a la p u l c r a o r a c i ó n 'del doc-
t ó r Presno, cuya pref . tancia cobra 
u n nuevo destel lo a l ocupar la t r i -
b u n a a c a d é m i c a . 
.T ras u n I n t e r m e d i o mus ica l el 
d o c t o r Jo rge L e Roy , secre ta r io de 
l a A c a d e m i a , da l e c t u r a a l a Me-
m o r i a a n u a l y a n u n c i ó el p r o g r a m a 
de los p r e m i o s para 192 6, que i n -
se r tamos a l pie de este r e p o r t a j e . 
L a celosa ta rea de l doc to r L e R o y 
f u é sancionada con c á l i d o s ap lau-
sos, y f u é concedida la pa labra a l 
doc to r A r í s t i d e s Mes t re , que l e y ó 
u n esmerado y d o c u m e n t a d í s i m o 
t r aba jo sobre " L a A n t r o p o l g í a Cu-
bana y los es tudios amer i can i s t a s , " 
Los aplausos y fe l ic i tac iones a l 
doc to r Mes t re e p i l o g a r o n g ra t a -
| men te esta solemne velada a c a d é -
m i c a . 
P r o g r a m a de los p r e m i o s pa ra el 
a ñ o 1 9 2 6 
P r e m i o Doc to r Su ' á r ez B r u n o . — 
Consis tente en u n d i p l o m a y la su-
ma de t resc ientos p é s o s moneda 
o f i c i a l , que se o t o r g a r á a l m e j o r 
t r a b a j o que se presente sobre e l 
s iguiente t e m a : " E s t u d i o C l í n i c o 
del S p r u e . " 
P r e m i o C a ñ o n g o . — Consis tente 
e n l a c a n t i d a d de doscients c incuen-
t a pesos moneda o f i c i a l , que se 
o t o r g a r á a l m e j o r t r aba jo que se 
presente sobre u n t e m a de l i b r e 
e l e c c i ó n . 
P r e m i o G o r d o n ( F i s i o l o g í a . J 
Con t ib t en te en und meda l l a de o ro , 
que £m o t o r g a r á a l me jor t r a b a j o 
que se presente sobre el s igu ien te 
t ema: " M e t a b o l i s m o basal en Cu-
ba . " 
L a s M e m o r i a s de los que aspi-
r e n a los p remio? , se r e c i b i r á n en 
la S e c r e t a r í a de l a Academia , ca-
l le de Cuba, n ú m e r o 84, l e t r a A . , 
hasta las seis de l a t a r d e de l 31 de 
marzo de 1926 . 
Deben ser o r i g i n a l e s , i n é d i t a s , 
escri tas en cas te l lano , i n g l é s o en 
f r a n c é s ; r e m i t i r s e en p l i ego ce r ra -
do y l ac rado , con u n l e m a en su 
c u b i e r t a y s in que por n i n g ú n i n d i -
cio sa pueda descub r i r el a u t o r . E n 
o t r o p l i ego , t a m b i é n cer rado y l a -
crado, se e n v i a r á la a d j u d i c a c i ó n de 
los premios a los au to res de las Me-
m o r i a s premiadas , d e s t r u y é n d o s e en 
ese acto los p l i egos que con tengan 
los nombres de los no agraciados . 
Las memor ias presentadas, pre-
miadas o no, s e r á n p r o p i e d a d de l a 
A c a d e m i a . 
H i ü A C A D E M I A D E C I E N C I A S D E E S P A Ñ A S E 
C E L E B R O A Y E R U N E M O C I O N A N T E H O M E N A J E A L 
S A B I O Q U I M I C O E S P A Ñ O L , P R O F E S O R P I Ñ U E R A 
^ f lota de k C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a s e r á 
aumentada c o n q u i n c e n u e v o s b a r c o s , d e l o s c u a l e s se c r e e 
que d o s s e r á n c o n s t r u i d o s e n l o s a s t i l l e r o s d e E l F e r r o l 
C L A R O E X P O N E N T E D E L A O B R A D E L D I R E C T O R I C 
Opres ión d e 3 5 0 p o s i c i o n e s a v a n z a d a s e n M a r r u e c o s , 
r e s t ab lec imien to d e l a m o r a l d e l s o l d a d o , r e d u c c i ó n d e l 
s e r v i c i o , v o t o a a m u j e r , f ó r m u l a a l r e g i o n a l i s m o , e t c . 
^ P E R E X O I A D E C A L V O SO-
ií-LO E X P A L E N O I A E N F A V O R 
D E L D I R E C T O R I O 
PALBNCIA, mayo 19 . — ( P o r 
i Press)-—"Ha l legado a esta 
- aúad el ¿señor 'Calvo Sotelo, q u i e n 
o una conferencia d i se r tando so-
* ?robleinas de a c t u a l i d a d . Re-
' Qo el advenimiento del D i r e c t o -
, en los momentos en que l a o l a 
pañ 61163 h a b í a l lega( io en Es-
lem * ^ e x a c e r b a c i ó n y t r a t ó de 
mostrar la ineficacia de las Cor-
reí* ri!COrdando el desconcier to que 
naba en Marruecos y los c o n t í -
ha ^ á m e n e s de era ob je to 
pe J l e ra ^ c i o n a l antes de l g o l -
TpL- tado ie P r i m o de R i v e r a . 
torirT* ^ i 6 ^ 0 que e l D i r e c -
rePrini sanead0 l a v i d a soc ia l , ha 
, rias I f0 las agitaciones societa-
' EstánA dePurado los cuerpos d e l 
' to d„ d isminuyendo e l presupues-
ue cien mi l lones de pesetas. 
^ P T ^ ^ R I V E R A V M A R A 
^ SUR Y L E V A N T E D E 
I>E E S P A S A 
"oÍa tM11? ' mayo 19- — O P o r A s -
mo ^ V E1 Genera l P r i -
a Córdnh ra m a r c h a r á e l s á b a d o 
f e l o n a ^ b e s a r á e l lunes a 
Cerá en 1= i,?norandose si pe rmane-
^as r n . 1Udad Con(ial dos 0 t res 
tuesto 08 Reye8-
Reacia . ^ ^ a r á a C a s t e l l ó n , 
M a r c a r * Cante y Cadiz ' donde ^ ara prva C e u t a . 
R O M A J Í O N E S E S 
V ^ 0 n p 0 J P C A L D E L P A T R O -
M U S E O D E L P R A D O 
Sse j0 E l ex-presid 
:Por U n i -
. ^ - p r e s i d e n t e d e l 
e Afuero!. ^ l n i s t r o s don A l v a r o 
5 Sido Í h C o * d e de R o m a n ó n o s , 
O b r a d o v o c a l pe rmanen-
t e del p a t r o n a t o d e l ¡Maiseo riel 
P r a d o . 
E M O C I O N A N T E H O M E N A J E E N 
L A A C A D E M I A D E C I E N C I A S A L 
S A B I O Q U I M I C O P I Ñ E R U A 
MADiRID', mayo 1 9 . — ( P o r U n i -
t ed ?Press) . — E n la A c a d e m i a de 
Ciencias se ha ce lebrado e l home-
naje o rgan izado en h o n o r de l sa-
b i o q u í m i c o P r o f e s o r P i ñ e r u a en-
t r e g á n d o s e l e e l l i b r o que cont iene 
l a r e c o p i l a c V m de los notables t r a -
bajos que p u b l i c ó en i n f i n i d a d de 
revis tas nac iona les y ex t ran je ras , 
que se h a l l a b a n dispersas . 
A s i s t i e r o n todos los decanos de 
las facu l t ades de l a U n i v e r s i d a d 
C e n t r a l y numerosas eminencias 
c i e n t í f i c a s . P r e s i d i ó e l acto el ca-
t e d r á t i c o P ro feso r E l i a s T o r m o , en 
i s u s t i t u c i ó h de l R e c t o r R o d r í g u e z 
Ca r r ac ido , que se h a l l a e n f e r m o . 
P r o n u n c i a r o n discursos e l estu-
d ian te s e ñ o r Rodas, los doctores 
M a r a ñ ó n , G i r a l , Pe re i r a , G a r c í a 
Izcara y Oc tav io To l edo , a s í como 
e i Conde de O i m e n o , 
E l poe ta Goy de S i l v a e v o c ó la 
j u v e n t u d de P i ñ e u r a , cuando este 
e s c r i b í a p o e s í a s . Todos los o rado-
res se l a m e n t a r o n de que la ley de 
j u b i l a c i ó n haya r e t i r a d o de la cá-
t ed ra a l i n s i g n e p r o f e s o r . 
E l Conde de G i m e n o e n a l t e c i ó 
l a vejez en su p e r o r a c i ó n . D i j o 
que la senectud no e n t u r b i a los 
cerebros, c o m o l o demues t r an los 
casos de Pas teur , B e t r e l o t C lemen-
ceau y o t ros genios, que h a n sab i -
do d e m o s t r a r e n e r g í a e i n t e l i g e n c i a 
en e l ocaso des l a v i d a . 
Todos los oradores abogaron por 
que en el p r ó x i m o curso e l vene-
rab le sab io Profesor f P i ñ e r u a con-
t i n u é exp l i cando sus lecciones ex-
t r a o f i c i a l m e n t e . 
E l sabio P e ñ e r u a a g r a d e c i ó el 
E L N U E V O A D M I N I S T R A D O R 
D E L A A D U A N A D E S A N T I A G O 
D E C U B A 
Se no s i n f o r m a que nues t ro caT 
bal leroso a m i g o e l s e ñ o r I b r a h i n 
A r l a s , ha quedado des ignado po r 
el G e n e r a l Machado para ocupar e l 
a l t o ca rgo de A d m i n i s t r a d o r de l a 
X d u a n a de San t i ago de Cuba, en 
cuya c i u d a d d e s e m p a ñ a a c t u a l m e n -
te la S e c r e t a r í a d e l Gobie rno P r o -
v i n c i a l de O r l e n t e . 
P e l i c i t a m o ® a l _ s e ñ o r J b r a h m 
A r i a s por su nuevo y elevado car-
go en el que le deseamos toda c í a -
si', de a c i e r t o s . 
H A S I D O A U T O R I Z A D O E L F U N C I O N A M I E N T O D E 
U N A E S T A C I O N R A D I O T E L E G R A F I C A E N T E R R E N O S 
D E L A C O M P A Ñ I A U N I T E D F R U I T C O M P A N Y 
S e r á e r i g i d a e n las i n m e d i a c i o n e s d e l a b a h í a d e Ñ i p e , 
p o r l a T r o p i c a l R a d i f T e l e g r a p h C o m p a n y , r e p r e s e n t a d a e n 
es ta c i u d a d p o r e l s e ñ o r W a l t e r W e s l e y S c h u y l e r y W a r d 
homena je con pa labras de since-
r i d a d y e m o c i ó n . 
L A F L O T A T R A S A T L A N T I C A 
E v S P A Ñ O L A S E R A A C R E C E N T A -
D A C O N N U E V O S B U Q U E S 
f A j P E R O L , mayo 1 9 . - • - ( P o r 
U n i t e d P r e s s ) . — A s e g ú r a s e que de 
los qu ince buques con que a u m e n -
t a r á su f l o t a r l a C o m p a ñ í a T ra sa -
t l á n t i c a , dos se c o n s t r u i r á n en los 
a s t i l l e ros f e r r o l a n o s , l o que ven-
d r á a r e m e d i a r la cr is is d e l t r a -
bajo que a q u í p r eva l ece . 
S O L U C I O N A D A E X B I L B A O L A 
H U E L G A M E T A L U R G I C A 
B I L B A O , m a y o 1 9 . — ( P o r U n i -
t ed P r e s s ) . — M e r o e d a la i h á b i l 
m e d i a c i ó n de las au to r idades loca-
les en t re pa t ronos y obreros , h a 
quedado so luc ionada la h u e l g a de-
c l a r ada en los a l tos ho rnos de esta 
c i u d a d . 
C L A R O E X P O N E N T E D E L A L A -
B O R R E A L I Z A D A P O R E L 
D I R E C T O R I O M I L I T A R 
E S P A x O L 
M A D R I D , m a y o 1 9 . — ( P o r U n i -
t ed Press) . — E l D i r e c t o r i o M i l i t a r 
ha f a c i l i t a d o h o y a l a prensa una 
no ta que dice en p a r t e : 
" E l D i r e c t o r i o M i l i t a r ha s u p r i -
m i d o en M a r r u e c o s 350 posiciones 
avanzadas, ha res tab leo ido l a m o -
r a l d e l soldado, ha r educ ido a dos 
a ñ o s e l se rv ic io m i l i t a r o b l i g a t o r i o 
y h a l levado a l o b r e r o a l Consejo 
de Es tado , ex tend iendo e l v o t o de 
l a m u j e r y dando una f ó r m u l a j u -
r í d i c a a l r e g f n a l i s m o de C a t a l u -
ñ a , pues to que* é s t a no p o d r í a as-
p i r a r a separarse de E s p a ñ a por-
que l a n a c i ó n es i n d i v i s i b l e y es 
abso lu t amen te necesario mantener 
i n c ó l u m e el l i b r e i n t e r c a m b i o de 
p roduc tos en t re las r e g i o n e s " . 
" E l D i r e c t o r i o h a r e sue l to t a m -
b ién v a r i o s p r o b l e m a s que l levaban 
A p ropues t a de l s e c r e t a r i o de 
G o b e r n a c i ó n e l Jefe de Es tado f i r -
m ó ayer el s igu ien te decre to : 
V i s t a l a s o l i c i t u d f o r m u l a d a po r 
e l s e ñ o r W a l t e r W e s l e y Schuy le r 
y W a r d , como apoderado d e l a 
T r o p i c a l R a d i o T e l e g r a p h Compa-
ny , para que se conceda a esta ú l -
t i m a a u t o r i z a c i ó n a f i n de e r i g i r , 
man tener y opera r en te r renos 
de la p r o p i e d a d de l a Uni t ' éd F r u i t 
Company , s i tuados en las in tnedia 
ciones de la b a h í a de Ñ i p e , en l a 
p r o v i n c i a de Or i en t e , una e s t a c i ó n 
t e l e g r á f i c a - t e l e f ó n i c a de capacidad 
suf ic ien te pa ra c o m u n i c a r , dire-cta-
m e n t c o por c o n e x i ó n , con una o 
todas las estaciones r a v f ü o t e l e g r á -
f icas que f o r m a n e l s i s tema opera 
do por l a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
y sus asociadas y que comun ica a 
la A m é r i c a de l N o r t e con lo¿ p a í -
ses del Cen t ro y Sur A m é r i c a , las 
A n t i l l a s y los buques en a ü a m a r . 
a s í como con las estaciones Ta-
d i o t e l e g r á f i c a s de o t r a s compa-
ñ í a s o p a í s e s con los que puedan 
celebrarse convenios a l efecto 
P o r c u a n t o : — E n la a c t u a l i d a d , 
el Gob ie rno viene c o n t r o l a n d o los 
se rv ic ios r a d i o t e l e g r á f i c o s en te-
r r i t o r i o nac iona l , po r razones de 
o p o r t u n i d a d (que s u r g i e r o n uun 
m o t i v o de l a e n t r a d a de Cuba en 
la g u e r r a europea y t a m b i é n en v i r 
t u d de m o t i v o s t ranscendenta les 
de i n t e r é s p ü b l l c o que aconseTan 
el m a n t e n i m i e n t o á e ese r é g i m e n , 
po r lo c u a l debe ev i t a r se toda au-
t o r i z a c i ó n que i m p l i q u e l a presta-
c i ó n de u n se rv ic io p ú b l i c o r a a l o -
t c l e g r á f í c o por c o m p a ñ í a s p a r t i c u 
lares , en cuanto r en re sen ta r l a una 
e x c e p c i ó n a l a a c c i ó n e fec t iva de 
c o n t r o l que e l Es t ado ejerce ese 
med io de c o m u n i c a c i ó n . 
Po r c u a n t o : — N o debe perderse 
de v i s t a ¿a p o s i b i l i d a d de d e s a r r o - í 
l l a r m á s adelante , cuando los n i« -
dios fiscales lo p e r m i t a n , l a ac-i 
t u a l .red r a r t i i o t e l e g r á f f o a o f i c i a l , ¡ 
que puede l l e g a r a c o n s t i t u i r una 
fuente ;de ingresos m u y apreciablo! 
pa ra el E r a r l o y a l a que resulta-1 
r í a u n fue r t e c o m p e t i d o r cua lqu i e r 
empresa p r i v a d a es tablecida ya f\ 
func ionando en e l m i s m o sen t ido . | 
Por c u a n t o : — N o obs tante lasj 
razones antes alegadas, no existe 
c o n s i d e r a c i ó n de o r d e n a l g u n a ¡ 
que pueda Invocarse pa ra denegar 
t i e s t ab lec imien to en t e r r i t o r i o na-
c i o n a l de estaciones r a i i o t e l e g r á -
f icas operadas por p a r t i c u l a r e s , eu 
c u a i í * ^ dichas estaciones solo ten-
gan po r o b j e t o l a p r e s t a c i ó n de 
u n se rv ic io de c a r á c t e r p u r a m e n t e 
a r t i c u l a r ó I n t e r i o r de las com-
p a ñ í a s o ent idades so l i c i t an tes , to-
da vez que en este caso carecen 
de eficacia los m o t i v o s de i n t e r é s 
p ú b l i c o m á s a r r i b a expuestos; de-
biendo atenderse so lamente , para 
l a c o n c e s i ó n de esta ciase de au to-
r izaciones a las g a r a n t í a s de solven 
c ia m o r a l y e c o n ó m i c a de los so-
l i c i t a n t e s , y a asegurar l a efect i -
v i d a d de l a f i s c a l i z a c i ó n de su ser-
v ic io po r los o r g a n i s m o s admin i s -
t r a t i v o s • co r re spond ien te s . 
O ído , a este respecto, el i n f o r -
me, y de Hcuerdo con l a D i r e c c i ó n 
de Comunicac iones . 
R E S U E L V O : 
A u t o r i z a r a l a T r o p i c a l R a d i o 
T e l e g r a p h Company , represen tada 
por el s e ñ o r W a l t e r Wesley schuy-
le r y W a r d , pa ra e r i g i r , man t e -
ner y operar en t e r renos de la 
p r o p i e d a d de l a U n i t e d F r u i t Com 
pany, s i tuados en las i n m e d i a c i o -
nes de l a b a h í a de NIpe , en l a pro 
v i n c i a de Or ien te , u n a e s t a c i ó n ra-
r a ' l i o t e l e g r á f i c a de capac idad s u f i -
c iente para c o m u n i c a r , b i e n d i rec ta 
men te o po r c o n e x i ó n , con una o 
todas las estaciones r a d i o t e l e g r a -
ficas que componen el s i s tema ope-
r í i d o por l a U n i t e d F r u i t Company 
y sus asociadas y que c o m u n i c a n a 
l a A m é r i c a de l N o r t e con los p a í -
ses de Cent ro y Sur A m é r i c a , las 
A n t i l l a s y los buques e n a l t a m a r 
per tenecientes a ;dicha C o m p a ñ í a , 
a s í como con las estaciones r ad io -
t e l e g r á f i c a s de o t ras c o m p a ñ í a s o 
p a í s e s , s i empre que l a c i t ada esta-
c i ó n cuyo e s t ab lec imien to se auto-
r i z a po r este Decre to , se u t i l i c e 
so lamente pa ra la p r e s t a c i ó n de un 
servic io r a d i o t e l e g r í l f i c o de o rden 
i n t e r i o r o p a r t i c u l a r de l a Compa-
ñ í a sol íc i tpvnte o de sus asociadas 
y s u j e t á n d o d o s e a las condiciones 
s igu ien te s : 
P r i m e r o : — L a ( C o m p a ñ í a s o l i c i -
t a n t e p r e s e n t a r á a la D i r e c c i ó n Ge-
n e r a l de Comunicac iones , antes de 
da r comienzo a sus t r aba jos , los 
p lanos de s i t u a c i ó n , m e m o r i a des-
c r i p t i v a y especificaciones t é c n i c a s 
de l a e s t a c i ó n que po r e l presente 
Decreto ge au to r i z a , para l a opor-
t u n a a p r o b a c i ó n de los m i s m o s . 
S e g u n d a : — L a C o m p a ñ í a t e n d r á 
e s t a c i ó n t e r m i n a d a y l i s t a para 
f u n c i o n a r e n e l t é r m i n o de c inco 
a ñ o s a p a r t i r de la fecha d e l pre-
sente Decre to , salvo e l caso de fuer 
za m a y o r . 
T e r c e r o . — L a c o n c e s i ó n s e r á por 
t i e m p o i l i m i t a d o , s in p o r j u i c i o de 
te rcero y s i n que se en t i enda esta-
blecido m o n o p o l i o a l g u n o a f avor 
de, l a C o m p a ñ í a . 
C u a r t a . — L a C o m p a ñ í a i n s t a l a -
r á su e s t a c i ó n y p r e s t a r á su s e r v i -
cio en f o r m a t a l q i í e no i n t e r f i e r a 
e l se rv ic io de las d e m á s estaciones 
existentes en e l t e r r i t o r i o de l a Re 
p ú b l i c a . 
Q u i n t a — E l se rv i c i e se pres-
t a r á p o r l a C o m p a ñ í a concesiona^ 
r í a ba jo l a i n m e d i a t a I n s p e c c i ó n y 
fiscalización de l D e p a r t a m e h t o de 
Comunicac iones y s u j e t á n d o s e en 
todo t i e m p o a las especificaciones 
e indicac iones t é c n i c a s de é s t e . 
S e x t a . — L a C o m p a ñ í a t r a s m i t i -
r á t odos los mensajes of ic ia les que 
sf. l e r e m i t a n por los o rgan i smos 
del Gob ie rno , a u n a t a r i f a i n f e r i o r 
er. u n c incuen ta por c iento de l a 
que r i j a o r d i n a r i a m e n t e en las es-
taciones r a d i o t e l e g r á f l c a s p rop ie -
dad de l a m i s m a C o m p a ñ í a . so 
cons ide ra ran mensajes o f ic ia les t o -
dos los que p rocedan de una Secre 
E L P R E S I O E N I E D E L A R E P U B L I C A G . M A C H A D O J O R A H O L 
t a r í a u Of i c ina I n d e p e n d i e n t e de la 
A d m i n i s t r a c i ó n y e s t é n deb idamen-
te r e f r endada po r el Jefe de las 
m i smas a sus sus t i t u to s , sobre asun 
tos del se rv ic io o f i c i a l . 
S é p t i m a . — E l Gob ie rno se reser 
va l a f a c u l t a d de suspender t o t a l o 
pa r c i a lmen te el se rv ic io de l a Com 
p a ñ í a y de ocupa r sw e s t a c i ó n y 
c o n t r o l a r su f u n c i o n a m i e n t o , con 
m o t i v o de g u e r r a o d e a l t e r a c i ó n 
de l o r d e n p ú b l i c o , s in que en t a l 
caso l a C o m p a ñ í a tonga derecho a 
r é c l a m a r i n d e m n i z a c i ó n a l g u n a . 
O c t a v a , — L a C o m p a ñ í a concesio 
n a r i a queda a u t o r i z a d a pa ra t raspa 
sar los derechos y acciones que pa-
r a e l l a se d e r i v a n de l a presente 
a u ü ^ A ' d ó n , a s í como pa ra t r a s m i -
t i r los mensajes del s e rv ic io de l a 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y . 
N o v e n a : — L a C o m p a ñ í a concesio 
n a r i a m a n t e n d r á u n represen tan te 
l ega l en la R e p ú b l i c a de Cuba, con 
e l c u a l se e n t e n d e r á i todos los a-
suntos que con l a presente^ a u t o r i -
z a c i ó n se r e l a c i o n e n . 
Dado en l a H a b a n a , Pa l ac io de 
Ip Pres idencia , a 19 do m a y o de 
1 9 2 5 . 
A L F R E D O Z A Y A S . 
P r e s i d e n t a . 
R a f a e l I t u r r a l d e , 
Secretar io de G o b e r n a c i ó n 
do, q u i e n lo a c o m p a ñ a r á hasta su i 
casa . 
1 P . M . P r i m e r Consejo de ige-j 
c r c t a r l o s d e l Gabinete d o l Genera l 
M a c h a d o . 
3 . P . M . : I n a u g u r a c i ó n da la 
es ta tua de l P res iden te Z a y a s . 
4 . 3 0 P . M . : T o m a de p o s e s i ó n 
de los Secretar ios de despacno en 
sus respect ivas Sec re t a r l a s . 
7 . P . M . : I l u m i n a c i ó n de todos i 
los parques y E d i f i c i o s p ú b l i c o s da 
la c i u d a d . 
9 , P . M . : Grandes fuegos a r t l - | 
f i c ia les en el M o r r o y r e t r e t a s en i 
( V i e n e de la p r i m e r a p á g i n a ) 
L O S B O Y - S C O U T S 
L a c iudad de la Habana f u é des-
per tada ayer po r la a l e g r í a (Je u n 
n u t r i d o g rupo de boy scouts que 
con su banda de m ú s i c a y m a r c h a n -
do m a r c i a l m e n t e o f r e c í a n una no-
t a de o p t i m i s m o y en tus iasmo, co-
mo s í m b o l o de progreso de l a ac-
t u a l j u v e n t u d c u b a n a . 
Y a se e n c u e n t r a n a q u í las t r o -
pas de boy scouts amer icanos de 
l a F l o r i d a y de cubanos, no s ó l o 
de Cienfuegos, s ino t a m b i é n de 
Sanc t i S p í r i t u s , C á r d e n a s , Guana-
sequiar a l Presidente electo de l a 
R e p ú b l i c a y con l a que é s t e f i r m a -
r á c i acta de su t o m a de p o s e s i ó n 
a las 11 a. m . del d í a de h o y • 
F o r m a b a n a l C o m i s i ó n Organiza-
dora que h izo en t rega a l Genera l 
del va l ioso obsequio el s e ñ o r Do-
m i n g o Espinos , Pres iden te ; el se-
ñ o r J o s é Baez Secretar io y el doc-
t o r J o s é de l a G u a r d i a , T e s o r e r o . 
p: i obsequio ofrec ido ayer a l Ge-
n e r a l Gerardo Machado es una va-
l iosa obra de a r t e de elevado costo . 
C O N C E S I O N A L A C O M P A -
Ñ I A D E L F E R R O C A R R I L 
D E N O R O E S T E 
E n l a Gaceta O f i c i a l f u é p u b l i -
cado ayer e l s igu ien te decre to : 
P o r c u a n t o : a v i r t u d de l a L e y 
de 10 de mayo de 1918 , y por de-
cre to n ú m e r o 8 7 1 de 27 de mayo 
de l m i s m o a ñ o , el E j e c u t i v o Na-
c iona l d i ó , en p r é s t a m o , a l a C o m -
p a ñ í a del F e r r o c a r r i l del Noroes te , 
como lo hizo a o t ras empresas se-
mejan tes , la s u m a de 400 ,000 Pe-
sos en Bonos de l Tesoro , con la 
o b l i g a c i ó n de sa t is facer e l i n t e r é s 
de seis por c ien to a n u a l , y por 
t é r m i n o de diez a ñ o s , s i n que, 
hasta el presente, haya p e r c i b i d o 
el Es tado c a n t i d a d a l g u n a en con-
cepto de i n t e r é s , y estando para-
lizadas las obnas del f e r r o c a r r i l , 
d e s p u é s de cons t ru idos poco m á s 
de ve in te k i l ó m e t r o s de l t r a m o de 
B a h í a H o n d a a C o n s o l a c i ó n del 
N o r t e . 
P o r c u a n t o : Con r e f e r enc i a a u n 
p r é s t a m o a n á l o g o , y por m a y o r su-
ma , he.cho a los F e r r o c a r r i l e s del 
N o r t e de Cuba, se dispuso po r una 
L e y que l a expresada c a n t i d a d se 
e n t e n d e r í a ser u n a n t i c i p o s i n i n -
t e r é s , y por cuen ta de f letes que 
h u b i e r a de pagar el Es tado , y se 
ha ido abonando a d i c h o s Fe r roca -
r r i l e s l a s u b v e n c i ó n que l e g a l m e n -
te les c o r r e s p o n d í a de $12 ,000 por 
k i l ó m e t r o , lo que no se h a r e a l i -
zado con l a C o m p a ñ í a de l Fe r roca -
r r i l de l Noroeste , no obs tan te ha-
b é r s e l e as ignado l a m i s m a sub-
v e n c i ó n . 
P o r c u a n t o : L a C o m p a ñ í a del 
F e r r o c a r r i l de l Noroes te me h a so-
l i c i t a d o se le conceda abonar l a 
c a n t i d a d pres tada y sus intereses 
devengados, como se c o n c e d i ó a l a 
del F e r r o c a r r i l de l N o r t e con los 
fletes que cor responda pagar a l Es-
tado por u t i l i z a r la. v í a de c o m u -
n i c a c i ó n , u n a vez ab i e r t o a l ser-
v ic io p ú b l i c o c u a l q u i e r a de sus t r a -
mos, con pasaje, ca rga o corres-
pondencia., cua l s i aquel las sumas 
fuesen an t ic ipos de tales f le tes , 
o b l i g á n d o s e a l t r a n s p o r t e de t ropas 
y efectos de gue r r a , en todo t i e m -
po, p o r m o t i v o s de o rden p ú b l i c o ; 
r enunc i ando su a u t o r i z a c i ó n de 
c o n s t r u i r la l í n e a de P i n a r del R í o 
a l a Esperanza , pasando p o r V i ñ a -
Ies, con u n r a m a l de l a P a l m a ; 
o b l i g á n d o s e a c o n t i n u a r s ú l í n e a 
gene ra l has ta Guana lay , pasando 
por M a r i e l , u t i l i z a n d o pa ra esta 
nueva l í n e a la s u b v e n c i ó n conce-
d i d a ipara la que r e n u n c i a a cons-
t r u i r ; y todo e l l o , con ob je to de 
f a c i l i t a r l a c o n s t r u c c i ó n de t a n i m -
p o r t a n t e y necesar ia v í a de c o m u -
n i c a c i ó n . 
P o r t a n t o : en uso de m i s f a c u l -
tades cons t i tuc iona les y legales, 
r e sue lvo : 
P r i m e r o : Conceder a la Compa-
ñ í a í^el F e r r o c a r r i l de l Noroes te 
que abone l a c a n t i d a d pres tada, y 
sus intereses devengados, con los 
f letes que cor responda pagar a l 
Es tado po r u t i l i z a r la v í a de co-
m u n i c a c i ó n , u n a vez ab i e r to a l ser-
v ic io p ú b l i c o c u a l q u i e r a de sus 
t r a m o s , con pasaje, carga o corres-
uondenc ia , c u a l s i aquel las sumas 
fuesen an t i c ipos de ta les f l e t e s . 
Segundo: E n caso de d e m a n d a r 
m o t i v o s de o r d e n p ú b l i c o t r an spo r -
te de t ropas y efectos de g u e r r a 
p o r e l F e r r o c a r r i l del Noroes te , en 
todo t i e m p o , la C o m p a ñ í a e s t á o b l i -
gada a pres tar ese s e r v i c i o . 
T e r c e r o : L a C o m p a ñ í a r e n u n c i a 
su a u t o r i z a c i ó n de c o n s t r u i r l a l í -
nea de P i n a r de l R í o a la Esperan-
za, pasando por V i ñ a l e s , c o n u n r a -
m a l de l a P a l m a , pero se ob l iga a 
c o n t i n u a r su l í n e a genera l hasta 
Guana jay , pasando por e l M a r i e l , 
u t i l i z á n d o s e , pa ra esta nueva l í n e a , 
l a s u b v e n c i ó n concedida para l a 
que se r e n u n c i a a c o n s t r u i r , y l l e -
nando los r e q u i s i t o s que sean l e -
gales . 
Pa l ac io de l a Pres idencia , en l a 
Habana , a 18 de mayo de 19 2 5 . — 
A l f r e d o Zayas , P r e s i e n t e . — G a r l o s 
P ó r t e l a , Secre tar io de H a c i e n d a . 
en pie muchos l u s t r o s , t r a t a n d o de 
d e p u r a r e l P a r l a m e n t o . Es abso-
l u t a m e n t e ind i spensab le hacer 
constar una vez m á s que socavar 
l a m o n a r q u í a s e r í a comipron*eter 
la p r o p i e d a d y l a f a m i l i a y el D i -
r e c t o r i o l l a m a a todos a s a l v a r a 
E s p a ñ a , m o s t r á n d o s e dispuesto a 
abandonar el poder cuando no pue-
dan y a r ep roduc i r s e las an t i guas 
l a c r a s " , 
R E C R U D E C I M I E N T O D E L A S 
A C T I V I D A D E S C O M U N I S T A S 
E N T O D A B U L G A R I A 
SOFIA, mayo 19. Associated Press. 
A pesar de declarar el gobierno que 
ha logrado destruir hasta el ú l t i m o 
germen revolucionario, noticias que 
llegan a esta ca,pital indican que se 
advierte un notable recrudecimiento 
de las actividades comunistas en toda 
Bu lga r i a . El Min i s t ro de l a Guerra, 
Voulkoff , admite que se han descu-
berto imuchas conspiraciones contra 
las vidas de altos funcionarios gu-
bernamentales y que el gobierno se 
ve obligado a concentrar tropas para 
hacer frente a l a s i t u a c i ó n . 
Cerca de Varna fué capturado un 
buque procedente de Rusia, quedando 
detenida toda la t r i p u l a c i ó n . Las 
autoridades manifiestan que t a m b i é n 
ha sido descubierto un complot enca-
minado a volar e l expreso de Oriente 
cuando cruzase el puente que hay en-
tre Sofía y F i l i p ó p o l i . 
U N R E C U E R D O H I S T O R I C O 
F o t o g r a f í a d e l p r i m e r a l m u e r z o - h o m e n a j e que f u é o f rec ido a l ' . u r g i r l a c a n d i d a t u r a d©l G e n e r a l G e r a r d o 
M a c h a d o , en San t iago de Cuba, e l 3 8 de a b r i l de 1 9 2 3 . D i c h o a l m u e r z o e f e c t u ó s e en e l H o t e l Casa 
G r a n d a y f u é s u i n i c i a d o r e l s e ñ o r P e d r o P a b l o E c h a r t e , que f i g u r a a l cen t ro de l a mesa . 
L O S S A L O N E S D E L M I D D A Y 
C L U B A L A D I S P O S I C I O N D E L A S 
E M B A J A D A S E S P E C L 4 L E S g l o r i e t a d e l M o r r o . 
D I A 2 1 D E M A ^ U 
los l a r parques , tocando l a banda! j a y y A r t e m i s a , las cuales, en 
d e l Es tado M a y o r M o j í c & n o e u ta{ u n i ó n de las de Cen t ro H a b a n a , 
hacen u n t o t a l de seiscientos j ó v e -
nes . 
A l l l ega r ayer po r Yi m a ñ a n a a 
l a E s t a c i ó n T e r m i n a l las t ropas 
9 A M ' G r a n pa r ada de tíoysi de Cienfuegos, f u e r o n rec ib idas por 
Scouts, exp lo radores , bomberos , poj « n g r a n n ú m e r o de personas que 
l l c í a , c a b a l l e r í a m a m b i s a y p u e b l o . I t e m a n m t e r é s en o í r l a banda de 
E l i t i n e r a r i o se p u b l i c a r á en ios ^ s boy scouts y la cua l no s ó l o 
p e r i ó d i c o s de l a C a p i t a l . I f u é P311^ a p l a u d i d a , smo t a m b i é n 
v „ j , , « . i fuerzas que represen tan a l a 
I I A . M . : R e c e p c i ó n de las m l j p e r i a Sur 
sienes especiales y d e l cue rpo d i -
p l o m á t i c o a c r e d i t a d o en Cuba po r 
e l P res iden te de l a R e p ú b l i c a Ge 
n e r a l Ge ra rdo M a c h a d o . 
12 m e r i d i a n o : R e c e p c i ó n de los 
Comandtnes de buques de g u e r r a 
e x t r a n j e r o s , por e l P re s iden te 4e 
l a R e p ú b l i c a . 
7 P . M . : I l u m i n a c i o n e s y r e t r e 
tas en los parques d e l a c i u d a d . 
9 P . M . : Ba i les p ú b l i c o s en los 
parques de C o l ó n , T r i l l o , T u l i p á n , 
Santos s u á r e z y V i l l a l ó n , y as imis -
m o se f o m e n t a r á n ba i l e s en los 
Centros Reg iona les y Sociedades . 
10 P . M . : R e c e p c i ó n en Pa l ac io 
en h o n o r de las mis iones especia-
les y de l cuerpo d i p l o m á t i c o ac red i 
t ado 
D I A 2 2 D E M A Y O 
9 A . M . : Grandes regatas en 
pi l i t o r a l , de ba l andros y botes m o -
tores . 
5 P . M . : G r a n b a t a l l a de f l o -
res en e l Paseo de P r a d o y M a l e -
c ó n , con carrozas a l e g ó r i c a s y p r u 
m í o s a las me jo re s a d o r n a d a s . 'El 
A l c a l d e d a r á permiso pa ra que to-
dos los j a r d i n e s de ka H a b a n a pue 
d a n tener kioscos f i j o s , y vende-
dores de f lo res a m b u l a n t e s . 
7 P . M . : I l u m i n a c i ó n de parques 
7 paseos. 
9 P . M . : F u n c i ó n de ga la en el 
T e a t r o N a c i o n a l pa ra la que s e r á n 
• Uend idas i n v i t a c i o n e s po r l a Se-
cretUVía de E s t a d o . Func iones g r a -
t u i t a s en los t ea t ros y cines que 
se a n u n c i a r á n o p o r t u n a m e n t e . 
D I A 2 3 D E M A Y O 
3 P . M . : Ca r re ra s de Cabal los , 
bajo los auspic ios de l C lub H í p i c o 
de Cuba en e l H i p ó d r o m o de M a -
r i a n a o , con diversos n ú m e r o s por 
of ic ia les d e l e j é r c i t o . 
7 P . M . : I l u m i n a c i o n e s . 
8 P . M . Concurso de bandas , 
orfeones , chambe lonas y sones en 
e i N u e v o F r o n t ó n , con $ 2 . 5 0 0 de 
p r emios en e f e c t i v o . E l pueb lo de-
c i d i r á con su aplauso q u i é n e s sean 
los me jo res de (cada clase en t r e 
los concu r san t e s . 
S P . M . : C o m i d a de l Secreta-
r i o de Es t ado en e l T e n n i s C l u b en 
h o n o r de las mis iones especiales 
y d e l Cuerpo D i p l o m á t i c o , seguida 
de ú n ba i le que e m p e z a r á a las 
1 0 . 3 0 P , M . 
D I A 2 4 D E M A Y O 
5 P . M . : T é en el H a v a n a Y a c h t 
C l u b . 
8 . 3 0 P . M . : C o m i d a d e l Secre-
t a r i o de l a G u e r r a y M a r i n a en 
h o n o r de los agregados M i l i t a r e s 
y Navales y de los Comandan tes 
de Buques de G u e r r a e x t r a n j e r a . 
9 P . M . : F u n c i ó n de Gala en 
e] T e a t r o P r i n c i p a l de l a C o m e d i a . 
L a s i nv i t ac iones p a r a esta f u n c i ó n 
s e r á n ex tend idas por l a S e c r e t a r í a 
ó e E s t a d o . 
P o r una c o m i s i ó n n o m b r a d a a l 
efecto se e n t r e g a r á n a pobres de 
« s o l e m n i d a d , g r a t u i t a m e n t e , pape-
le tas para 200 m á q u i n a s de coser 
Singer , que s e r á n sor teadas de 
acuerdo con los p r e m i o s de l a L o 
t e r l a N a c i o n a l d e l d í a 3 1 de 
y o . 
L o s d í a s 20, 21 y 22 h a b r á g r a n 
des a lmuerzos por l a J u v e n t u d de 
l a A c e r a d e l L o u v r e , con m ú s i c a s 
y v o l a d o r e s . Se c o n c e d e r á n p r e -
m i o s de placas c o n m e m o r a t i v a s y 
meda l l a s de o ro , p l a t a y bronce pa 
r a e l b a r r i o , la fachada y l a v i -
d r i e r a m e j o r a d o r n a d o s . 
D e s p u é s , en su m a r c h a a l cuar-
t e l de a l o j a m i e n t o , en e l conven-
to de Santa C l a r a , cedido ga l an te -
mente por el d o c t o r Car los M i g u e l 
de C é s p e d e s , Secre ta r io de Obras 
P ú b l i c a s , pasa ron las t ropas de 
Cienfuegos y C e n t r o H a b a n a po r 
el H o t e l Sev i l l a , donde se hospe-
d a n las d i s t i n t a s E m b a j a d a s ex-
t r an j e r a s , y de todos los balcones 
se t r i b u t ó a los boy scouts una 
verdadera o v a c i ó n . 
E l p r o g r a m a de los festejos, es 
el s i g u i e n t e : 
D í a 2 0 . — A las 9 a . m . E n t r e -
ga de "la nueva bandera a l a t r o -
pa de Cen t ro H a b a n a . I m p o s i c i ó n 
de c o r d o n e s . 
10 y 15 a . m . Todas las t ropas 
en f i l a i n d i a e s t a r á n c u b r i e n d o / . i 
c a r r e r a p o r donde ha de pasaT el 
gene ra l M a c h a d o . 
12 m . Las t r o p a s se encont ra -
r á n r eun idas cerca del P a l a c i o . L a 
banda de boy scouts de Cienfue-
gos t o c a r á e l H i m n o . T e r m i n a d o 
este, el s e ñ o r C o m i s a r i o genera l 
d a r á u n " V i v a Cuba" , e l que s e r á 
contes tado p o r todas las t r o p a s . 
4 p . m . R e t r e t a en el M a l e c ó n 
por l a ma.nda de boy scouts de 
Cienfuegos . 
D í a 2 1 . — 9 a . m . E l h o n o r a b l a 
s e ñ o r Pres iden te , genera l G . Ma-
chado, r e v i s t a r á las t r o p a s . 
1 y 30 p . m . A l m u e r z o en San 
F ranc i sco de P a u l a . 
3 p . m . R e t r e t a en el H a v a n a 
P a r k por l a banda de boy scouts 
do Cienfuegos y as is tencia de to-
das l a s t ropas pa ra sa recr-.o en 
el m i s m o . 
D í a 2 2 . — 8 a . m . V i s i t a a la 
C a b a ñ a y a l M o r r o , desde donde 
p r e s e n c i a r á n las t ropas las rega-
tas . 
2 y 30 p . m . V i s i t a a l H i p ó d r o -
mo , en donde l a t r o p a de Cienfue-
gos h a r á evoluciones en la. p i s t a . 
L a banda de c ienfuegos ameniza-
r á el a c t o . 
9 p . m . F u n c i ó n de ga la en el 
T e a t r o N a c i o n a l . 
O B S E Q U I O A L G E N E R A L 
M A G U A D O 
E n l a m a ñ a n a de ayer le f u é en-
t regada a l Genera l Gera rdo Macha-
do la p l u m a de o ro y b r i l l a n t e s ad-
q u i r i d a p o r c u e s t a c i ó n p ú b l i c a en-
t r e l ibera les y popula res pa ra ob-
T O M A R A P O S E S I O N E L V I -
C E P R E S I D E N T E D E L A 
R E P U B L I C A 
J U R A D O D E B A T A L L A F L O R E S 
H o y , a las nueve y m e d i a de l a 
m a ñ a n a , se e f e c t u a r á en e l Palacio 
d e l Senado, l a t o m a de p o s e s i ó n 
de l V icep res iden te electo de l a Re-
p ú b l i c a , C o r o n e l Car los L a Rosa. 
P o r el de l i cado estado de s u sa-
l u d , no a s i s t i r á a l so lemne acto e l 
Gene ra l C a r r i l l ' o , V icep re s iden te 
s a l i e n t e . 
E l P res iden te de l A l t o Cuerpo 
le d a r á p o s e s i ó n a l n u é v o V icep re -
s idente de l e levado cargo para e l 
cua l l o e l i g i e r o n sus conc iudada-
nos . 
P ronunc i ados los d iscursos que 
el' c e r e m o n i a l establece y t e r m i n a -
ina~ |do el acto de l a t oma de p o s e s i ó n , 
los concur ren te s s e r á n obsequiados 
con u n e s p l é n d i d o " b u f f e t " . 
Pa r a las Mis iones Especiales , 
los E m b a j a d o r e s y Enviados , se ha 
p r e p a r a d o y a l a T r i b u n a D i p l o m á -
t ica , donde exc lus ivamente t o m a -
r á n asiento los representantes de 
las naciones e x t r a n j e r a s . 
L o s i n v i t a d o s especiales s e r á n 
colocados en o t r a t r i b u n a . 
C o n c u r r i r á n senadores y func io -
E l s e ñ o r L u i s G . M é n d e z , P r e s i -
dente de I V i I D D A Y C L U B , Habana , 
eu c a i t a d i r i g i d a a l s e ñ o r Secreta-
r le de Es tado , d o c t o r Car los M a -
n u e l de C é s p e d e s , d ice lo que s igue : 
" M e es g r a t o poner a l a d i s p o s í -
c iór i de usted y de los d i s t i n t o s 
m i e m b r o s de las Emba jadas <iue en 
l a a c t u a l i d a d nos e s t á n v i s i t a n d o , 
los^ salones de este C l u b , pa ra si 
desean u t i l i z a r l o s en c u a l q u i e r m o -
m e n t o . A p r o v e c h a n d o esta o p o r t u -
n l a & d me b r i n d o de us ted m u y aten-
tamente . — ( f . ) L u i s G . M é n d e z , 
P r e s i d e n t e " . 
E L A D O R N O D E L A S C A L L E S D E 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
S r . D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . — C i u d a d . 
M i d i s t i n g u i d o a m i g o : 
E l C o m i t é de Comerc iantes de 
G a l l a n © y de San Rafae l , que tengo 
e l h o n o r de p re s id i r , y que ha s ido 
c o n s t i t u i d o pa ra r ea l i za r las obras 
de i l u m i n a c > ) r , y embe l l ec imien to 
do dichas calles, con m o t i v o de la 
s o l e m n i d a d p a t r i ó t i c a de l 20 de Ma-
y o y de l a e x a l t a c i ó n de l Generel 
Gera rdo Machado a l a Pres idencia 
do l a R e p ú b l i c a , en l a s e s i ó n de 
ayer t e m ó e l acuerdo de e n v i a r l e 
a us ted las presentes l í r i cas r o g á n -
dole que hí /c iera p ú b l i c o que t o d o lo 
hecho en las calles de Gal iano, des-
de N t p t u n o hasta Barce lona , y en 
l a de San Rafae l , desde Ga l i ano 
has ta Consulado, ha s ido por cuen-
t a ú n i c a y exclus ivamente d e l co-
m e r c i o per tenec ien te a esos t r a m o s . 
Muchas gracia|5 e n n o m b r e de 
mis c o m p a ñ e r o s y en el m í o , po r 
l a acogida <iue tenga a bien dispen-
sar a esta car ta , y aprovecho la 
o p o r t u n i d a d para s u s c r i b i r m e cor -
d i a l m e n t e su a f f m o . amigo y s. s.. 
q . 1. e. 1. 
B e r n a n d o S O L I S . 
A N O C H E A L A S D O O E 
A las doce de l a noche, en e l co-
mienzo del d í a de h o y , se d e j a r o n 
o í r en t o d a la c i u d a d numerosos t o -
ques de sirenas y d isparos de v o l a -
dores y m o r t e r o s como j u b i l o s a 
acogida de l a fecha p a t r i ó t i c a . 
Desde ho ra t e m p r a n a de l a no-
che, y a pesar de l o desapacible 
d e l t i e m p o , se a d v e r t í a en las ca-
l les e x t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n . Las 
v í a s comerc ia les , como Gal iano , San 
Rafae l , Consulado, O ' R e i l l y , M u r a -
l l a , Mon te y o t ras que h a " s ido be-
l l a m e n t e engalanadas, so v l o r o n 
c o n c u r r i d í s i m a s t oda la noche por 
e l pueb lo de esta c a p i t a l y l a ex-: 
t r a o r d i n a r i a a f luenc ia de foras teros 
que h a n ven ido de t o d a l a R e p ú b l i -
ca a presenciar los festejos de estos 
d í a s . ,. 
A las doce en p u n t o l a fo r t a l eza 
de L a C a b a ñ a h izo l a salva reg la -
m e n t a r i a de ve in te y un c a ñ o n a z o s , 
y poco d e s p u é s t u v o efecto en l a 
m i s m a el emocionante e s p e c t á c u l o 
" Q u i n c e m i n u t o s en V e r d ú n " , or -
gan izado po r el teniente co rone l 
C r u z B u s t i l l o y v i s t o desde t o d o el 
l i t o r a l . 
A L A S S R T A S . N O R M A L I S T A S 
E L P U E B L O T A M B I E N C A N T A R A 
E L H I M N O N A C I O N A L 
Nos ruegan los organizadores del 
acto que t e n d r á l u g a r frente a l Pa-
l ac io P re s idenc ia l , cuando salga e l 
general Gerardo Machado a la te-
r raza , que r ecordemos a las s e ñ o r i -
tas Norma l i s t a s que han de can ta r 
los H i m n o s Nac iona l y Pres idenc ia l , 
l a necesidad de que e s t é n en el po r -
t a l de Z u l u e l a entre C o l ó n y R e f u -
g io a las once de l a m a ñ a n a . Y 
t a m b i é n , que demos a conocer a l 
pueb lo los deseos de la i n s t i t u c i ó n 
P a t r i a y C u l t u r a de que t o d o e l 
n i i ' n d o cante el H i m n o N a c i o n a l 
cuando lo ejecuten las Bandas . 
E n u n b a l c ó n de l U n i ó n C l u b na r io s al acto de r i g u r o s a e t ique ta . 
E x m o . s e ñ o r A l f r e d o de M a r i á t e - ! L a e n t r a d a a l s a l ó n de sesiones 
g u i , Cesar E . G u e r r a .y Massaguer , k al s a l ó n de la Pres idenc ia de l 
doc to r Pedro Pando 3 C i n t r a , E n - ' p a l a c i o de l Senado, han s ido ador-
r i q u e F o n t a n i l l s . !nados con e x q u i s i t o gus to y ofre-
O t o r g a r á t res p r e m i o s m e t á l i c o ! c e n u n be,,!l10 aspecto , 
de $500 , $20o y $100 , a l a C a r r o - i Se ha hecho, entre las personas 
7.H m á s a r t í s t i c a m e n t e a d o r n a d a v m á s s ign i f i cadas de nues t r a socie-
ol rcf t t res p remios . Meda l las con-j dad y entre el e l emen to oficia?, u n 
m e m o r a t i v a s de l a t o m a de pose-1 gr'an n ú m e r o de i n v i t a c i o n e s , 
s l ó n . o r o . p l a t a y bronce a l a u t o L a t o m a de p o s e s i ó n del V icep re -
p a r t i c u l a r m á s a r t í s t i c a m e n t e de>- s idente r e v e s t i r á l a m a y o r so lem-
c c r a d o . n i d a d y s e r á u n acto de los m á s 
Las f lo res se v e n d e r á n s u m a m e n b r i l l a n t e s , p o r la i m p o r t a n c i a de 
te bara tas en grandes cajas de ca r l a c o n c u i r e n c i a y por e l n ú m e r o 
t ó n m u y l l e n a de f lores t r a í d a s de l escogido de e lementos val iosos que 
e x t r a n j e r o . 
T R I P L E A L I A N Z A B A N C A R I A 
C O N T R A R U S I A 
B E R L I N , mayo 1 9 . — ( U n i t e d 
P r e s s ) . — E l s i lencio o f i c i a l y las 
ind icac iones c o n f i r m a t o r i a s ex t ra -
o f i c lv l e s han hecho que el r u m o r 
de que el Banco de I n g l a t e r r a , e l 
Banco de F r a n c i a y el R ^ l c h s b a n k 
h a b í a n conc lu ido un acuerdo pa ra 
r e t i r a r los c r é d i t o s a l gob i e rno so-
v i e t de Rus ia y a todos sus subsir-
d i a r i o s i ndus t r i a l e s y comerc ia les . 
E l M i n i s t r o d e l E x t e r i o r Stree-
seman por medio de su ó r g a n o , D i e 
Z ie t , hoy pub l i ca u n despacho d p 
L o n d r e s d i c i endo que l a i n f o r m a -
c i ó n es l a t r i p l e a l ianza b a n c a r i a 
'se c o n g r e g a r á n en l a A l i a C á m a r a . ¡ con t ra Rusia es c ie r t a . 
P A G I N A V E I N T I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 2 0 D E 1 9 2 5 
H O M E N A J E A C U B A 
(Viene de la p á g i n a dieciocho) 
cer le , e l pueblo cubano sabe i r son-
r i e n d o a l a m u e r t e ; y en este con-
t i n e n t e nues t ro , donde bemos de-
r r a m a d o t a n t a sangre X donde v i -
'v imos haciendo t an l amen tab le de-
r r o c h e de heroicas e n e r g í a s , no hay 
' n i n g u n o que baya combat ido mas 
í i e r u m e n t e por conqu i s t a r su inde -
pendencia . Todos los pueblos h i s p á -
nicos de A m é r i c a — y no hablo aho-
r a del B r a s i l porque como b i j o ae i 
du l ce P o r t u g a l no n e c e s i t ó ensan-
grentarse para ser l i b r e — t o d o s es-
tos pueblos t u v i e r o n que m a n t e n e r 
u n a p r o l o n g a d a g u e r r a de indepen-
dencia . Dos m a n t u v o Cuba, l a r g u í s i -
m a s y sangr ien tas d u r a n t e las cua-
les v i ó a sus glor iosos b i j o s caer 
e n t i e r r a con el pecho ab i e r t o . F u é 
la p r i m e r a la que comenzara con e l 
g r i t o de Y a r a para c o n c l u i r con e l 
pacto de l Z a n j ó n , que c a y ó como 
pesada losa sobre sup esperanzas y 
.sus anhelos l i b e r t a r i o s ; f ué l a se-
g u n d a l a d e l g r i t o de B a i r e . que 
m o t i v a esta f ies ta , y que ya no ter-
m i n a r í a hasta que en e l asta d e l 
M o r r o , generosa y g e n t i l , se i za ra 
l a bandera de la es t re l l a s o l i t a r i a 
f l ameando a legremente entre la 
g l o r i a de l a ta rde . 
Pero l a gue r r a , d e c í a yo , me h i -
.zo p roba r las ú n i c a s a m a r g u r a s que 
s i n t i e r a yo en Cuba. A la sombra 
de la bend i t a l i b e r t a d de que d is -
f r u t a la prensa cubana—que en sus 
o r í g e n e s s i n duda a lguna se d e b i ó 
en buena par te a la s u p r e m a v i r t u d 
d e l pueb lo de los Es tados Un idos , 
!—-la santa t o l e r a n c i a — y o v e n í a 
c o m b a t i e n d o desde e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A los a ten tados de Ca-
r r a n z a a q u í y las responsabi l idades 
d e W o o d r o w W i l s o n a l l á . W i l s o n 
e ra en e l fondo u n d i c t a d o r que s in-
t i é n d o s e infiaí.lhlo no podIa_ t o l e -
r a r discrepancias . L a c a m p a ñ a pa-
r a su r e e l e c c i ó n h a b í a comenzado 
p o r e l Es tado del M a i n e , donde uno 
d e sus M i n i s t r o s en u n discurso 
e l ec to ra l h a b í a d icho que s i la san-
g r i e n t a g u e r r a i n t e s t i n a de M é j i c o 
se h a b í a p r o l o n g a d o t an to , se d e b í a 
a que W i l s o n deseaba que en M é -
j i c o reinanra el p r i n c i p i o de mora l 
d i v i n a que d ice : no hagas a o t r o 
l o que no quieras para t í . A q u e l l a 
m á s c a r a de d u l z u r a e v a n g é l i c a , cuan 
d o M é j i c o estaba m u r i e n d o en u n a 
espantosa a g o n í a , me e x a s p e r ó ; y 
entonces p u b l i q u é u n a r t í c u l o i n -
d i g n a d o , que t i t u l é ¡ C a i f á s ! c o n 
esta tes is : que si en l u g a r de f l o -
recer en t r e el g r a n pueblo a m e r i -
cano , a p r i n c i p i o s de l s ig lo X X y 
e n l a U n i v e r s i d a d de P r i n c e t o n , 
"Wilson h u b i e r a f l o rec ido en e l t é r -
m i n o de Je rusa lem, bajo el p rocon-
su lado de Poncio P í l a l o s , h a b r í a 
pod ido d i s p u t a r l e con é x i t o a Ca i -
í á s l a e l e c c i ó n como Pres idente de l 
S a n b e d r í n que condenara a l d i v i n o 
J e s ú s ! 
En tonces me hizo expulsar d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A : la gene-
rosa ayuda de é s t e no l l e g ó nunca 
a f a l t a r m e , pero sus eolumnas t u v i e -
r o n que c e r r á r s e m e . E l D I A R I O 
a n u n c i ó d i s c r e t amen te m i separa-
c i ó n , a t r i b u y é n d o l a a atenciones de 
o t r a í n d o l e ; pero a q u e l m i s m o d í a , 
en su e d i c i ó n en i n g l é s , " L a L u c h a " 
d e c l a r ó que yo h a b í a sido echado 
de o r d e n expresa de l a Casa B l a n -
ca. 
A l r egresar aque l la noche a m i 
h u m i l d e casa del Cer ro , hasta e l 
r e s p l a n d o r de las es t re l l a s de aque l 
c ie lo i ncomparab l e me p a r e c i ó que 
se h a b í a opacado en m i v i d a . . . . 
¿ Q u é iba yo a hacer, pensaba, f r en -
te a aque l l a especie de e x c o m u n i ó n 
que iba a c e r r a r m e todas las puer-
tas? Y f u é como s i e l i n s t i n t o de 
j u s t i c i a y l a generos idad n a t i v a de l 
p u e b l o cubano esperase so lamente 
a q u e l a t r o p e l l o , pa ra da rme a cono-
cer su grandeza de a l m a y toda su 
f i e r a independencia . 
A q u e l l a noche,—esto ya lo he re-
f e r i d o rec ien temente , pero l o refe-
r í en el ambien te es t recho de Una 
sala de banquete v yo quie ro repe-
t i r l o desde lo a l to de esta t r i b u n a 
p res t ig iosa pa ra que l legue a l co-
r a z ó n de todos^—aquella noche en 
m i pobre v i v i e n d a no hubo bas tan-
tes s i l l as pa ra « b r i n d a r l a s a los que 
f u e r o n a ofrecerme consueJo y a y u -
d a . 
Y a l o t r o d í a f u é y a e l gob ie rno 
de C u b a — q u i é n h a b í a de c r ee r lo ! — 
el a l i ado de W i l s o n , q u i e n v i n o en 
m i ayuda . 
( A q u í e l o rador r e f i e re en deta-
l l e la ayt tda s in reserva que le of re-
c i ó e l gob ie rno , c i t a n d o con g r a n 
e log io y a g r a d e c i m i e n t o a los doc-
- tores F e r n a n d o M é n d e z Capote y 
A n t o n i o Cueto V á z q u e z . E n seguida 
s i g u i ó d i c i e n d o ) : 
A l r e c o r d a r estas cosas, s e ñ o r e s , 
estas cosas que a m e d i d a que se ale-
j a n en e l t i e m p o en ra i zan m á s hon -
d a m e n t e en m i c o r a z ó n , yo siento 
u n a e m o c i ó n p r o f u n d a , que sube a 
l a g a r g a n t a p o n i é n d o m e u n ' n u d o , 
y que qu i s i e ra asomar a los ojos en 
a b u n d a n t e r o c í o de l á g r i m a s ; y t o -
d o e l lo lo h a c í a n los cubanos s i n 
s o l e m n i d a d , s i n d a r l e i m p o r t a n c i a 
a l hecho, c u a l s i so t r a t a r a de u n a 
de esas funciones de l o rgan i smo , 
como la r e s p i r a c i ó n , que se desem-
p e ñ a n s i n darse cuen ta s iqu ie ra , 
a legres y sonrientes . 
¡ C u á n t a s veces en g rupos de me-
j i canos , que nos r e u n í a m o s en el 
M a l e c ó n p a r a a t i sba r p o r las tardes 
sobre la comba de las olas el famo-
so r ayo verde, v i endo ponerse de l 
l ado de M é j i c o el so l r edondo , enor-
m e y b e r m e j o , entre la g l o r i a de 
los celajes que como u n s í m b o l o 
de las desventuras de nues t ra pa-
t r i a f i n g í a n u n incend io sangr ien-
t o , c u á n t a s veces pensamos en el 
cont ras te en la t r i s t eza ances t ra l de 
nues t ro pueblo y el a l m a j o c u n d a 
y desbordante de l cubano , que es 
a l e g r í a cascabelera e n las gentes 
que pasan po r l a aven ida r u m o r o s a 
y grac ia desbordante en sus d i v i -
nas muje res ! Y p e n s á b a m o s en ton -
ces que, po r igno tos decretos del 
des t ino , mien t ras a q u í a l pie de 
nues t ras eternas c o r d i l l e r a s su rg ie -
r a una é s p e c i e de E s p a r t a he ro ica 
y a to rmen tada , hecha para las l u -
chas del do lor , a i l á e n t r e el verde 
t i e r n o y suave de los c a ñ a v e r a l e s 
f l o r e n c i a una Atenas a lada y g r á c i l 
í f . 61 Sereno ^ s f r u t e de u n a d i cha i n t e g r a l . 
de la dulce raza de los s ibone-
yes que no supo nunca de r e n c o r e t 
como e n s a ñ a la leyenda de l Cacique 
H a t u e y , de esa raza amable y aco-
nlZ^Á CUya d e s t r u c ^ n por co*-
^ ^ aCÍe r t0 a « P l i c a r m e ? 
Esta d u l z u r a del t e m p e r a m e n t o 
de los t iempos, y l l ega hasta nues-
t ros d í a s , o s t e n t á n d o s e como una 
gran f l o r de t e r n u r a y de bondad 
en u n hecho reciente , en l a m u e r t e 
de J o s é M i g u e l G ó m e z , 'el ídtolo 
del pueb lo , que yo glosara por aque-
l los d í a s . 
Y a en 1917, l a i n t e n t o n a de re-
vuelta de l p r o p i o Genera l G ó m e z 
fué o c a s i ó n para que este a t r i b u t o 
del pueb lo cubano se m o s t r a r a en 
plena f l o r a c i ó n . L a r e v u e l t a aunque 
breve, c a u s ó enormes estragos. E l 
d í a en que los grandes d i a r i o s de 
la H a b a n a a n u n c i a r o n que e l cau-
d i l l o h a b í a c a í d o p r i s ione ro en Cai -
caje y era conduc ido a la Habana , 
p e n s é con una g r a n p i edad que no 
l l e g a r í a v i v o a la ru idosa c a p i t a l . 
Pero con g r a n asombro m í o , y de 
todes los mej icanos , el genera l G ó -
mez l l e g ó i n t a c t o y sonr ien te . Se le 
e n c e r r ó po r poco t iempo en la vie-
j a fo r ta leza de l P r í n c i p e , m á s t a r -
de se le e n v i ó p r i s ione ro bajo su 
pa lab ra a su p r o p i a hacienda, A m é -
r i c a ; y e l m á s a m p l i o y generoso 
p e r d ó n se e x t e n d i ó sobre los ven-
cidos. 
C u a t r o a ñ o s d e s p u é s , por m o t i v o s 
electorales , v ino una v i o l e n t a r u p -
t u r a con e l a c t u a l Pres iden te de 
la R e p ú b l i c a , doc to r A l f r e d o Zayas. 
Todos los cubanos que me escuchan 
t aben los abismos que se a b r i e r o n 
a ú l t i m a h o r a enfr'.- esos dos hom-
breá" que s i empre h a b í a n marchado 
j u n t o s . Cer rada la con t ienda , cuan-
do Zayas era Presidente c a y ó e l Ge-
ne ra l G ó m e z vencido por los a ñ o s 
y las enfermedades a l l á en Nueva 
Y o r k . 
¿ Q u é hizo entonces el Presidente 
Zayas? D e r r a m ó en abundanc ia el 
r o c í o de l generoso o l v i d o sobre las 
flores negras d e l rencor y t r i b u t ó 
a sq venc ido enemigo los honores 
m á s a l tos que Cuba haya conocido 
en su h i s t o r i a . Cinco barcos de gue-
r r a f u e r o n a recoger el c a d á v e r pa-
ra l l e v a r l o amorosamente a d o r m i r 
en el seno de su t i e r r a q u e r i d a ; el 
Pres idente Zayas s i g u i ó a pie el cor-
tejo f ú n e b r e a c o m p a ñ a n d o a l muer -
to en su ú l t i m o paseo por las ca-
lles de aque l l a H a b a n a que él ama-
ra t a n t o , m i e n t r a s que a l l á en la 
a l t u r a , en t re e l azu l de l c ie lo , los 
aeroplanos del gob ie rno i b a n regan-
do f lores , hasta de ja r los despojos 
quer idos en el cemente r io de C o l ó n , 
bajo el g rand ioso t r í p t i c o de Ben-
l l u r e que c i e r r a la inmensa p o r t a d a 
del campo m o r t u o r i o donde los p i -
nos rumorosos s a l m o d i a n en voz ba-
ja su m o n ó t o n o r é q u i e m . 
Notas de Caza 
( P o r e l d o c t o r A u g u s t o R e n t é ) 
E n 1» Sociedad de Cazadores de l a 
H a b a n a se e f e o t u a i r á e l p r ó x i m o 
d o m i n g o u n a b r i l l a n t e f i e s t a d e d i -
cada a l G e n e r a l Machado , H o n o r a -
ble P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a 
A s í v i v í yo cerca de cinco a ñ o s , 
en med io de aque l la i n c o m p a r a b l e 
c i u d a d y de aque l pueblo generoso, 
rec ib iendo alhagos de todos, de los 
m u y a j tos y d é los m u y humi ldes , 
y s i n t i e n d o m i a l m a fund i r s e de ter-
n u r a y r e c o n o c i m i e n t o . Cuando a l 
f i n la se ren idad v o l v i ó a esta i n o l -
v idable p a t r i a nues t ra , po r la que 
siempre s a n g r ó m i c o r a z ó n , ya en 
el m o m e n t o de a le j a rme d i r i g í des-
de óí D I A R I O D E L A M A R I N A una 
despedida a Cuba que d e c í a a s í : 
" B a h í a de l a Habana a b o r d o del 
vapor " S a t r ú s t e g u i " , oc tubre 30 de 
1920 .—Sr . D i r e c t o r de l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
M i q u e r i d o a m i g o : 
E n momentos de sa l i r p a r a M é j i -
co q u i e r o r o g a r a uese q u e r i d o D I A -
R I O l leve m i " a d i ó s " a todos mis 
amigos de Cuba. Son t an tos y de 
tan d i s t i n t a s condic iones que yo 
qu i s i e ra poder a b r i r mi s brazos an-
chamente, has ta abarcar entera psta 
isla a f o r t u n a d a , para es t rechar los 
a todos en u n solo abrazo. P o r q u e 
pa ra m í no so lamente son mis a m i -
gos aque l los cuyo t r a t o c u l t i v ó 
a b u n d a n t e m e n t e : amigos m í o s son 
cuantos me a p o r t a r o n u n poco de 
consue lo , o s i m p a t í a , aunque solo 
se m a n i f e s t a r a en fo rma de aque l 
m u r m u l l o acogedor con que tan tas 
veces f u i sa ludado a l paso por en-
t re g rupos para m í desconocidos. 
"Grac ias a el los , a todos ellos, 
cubanos l o m i s m o que e s p a ñ o l e s , 
las horas lentas y tediosas del exi -
l i o no c o r r i e r o n pa ra m í n i t ed io -
sas n i lentas , y has ta las h u b o be-
l l amen te d e ó o r a d a s , a mane ra de 
esos i n c o m p a r a b l e s c r e p ú s c u l o s a 
que tan tas veces a s i s t í desde el Ma-
l e c ó n , v i e n d o a l Sol h u n d i r s e en e l 
mar , a l l á de l l ado de m i p a í s . 
" P a r t i c u l a r m e n t e qu ie ro env ia r 
m i c o r d i a l despedida a l a prensa de 
Cuba, a la que t an to debo: el agra-
d e c i m i e n t o , ha d icho el e s p í r i t u 
comprens ivo y s u t i l de L a Roche-
f o u c a u l t , a lgunas veces no es sino 
la secreta esperanza de a lcanzar 
nuevos favores . P o r eso yo no he 
quer ido d e c i r estas cosas s ino en 
el ú l t i m o m o m e n t o , sobre l a cub ie r -
ta del ba rco que va a l l e v a r m e m u y 
le jos y cuando p o r en t r e las gotas 
que t i e m b l a n en las p e s t a ñ a s , t r a i -
c ionando la e m o c i ó n i n t e r i o r , co-
mienza a desdibujarse en el h o r i -
zonte e l i n o l v i d a b l e paisaje haba-
n e r o " . 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
Para celebrar la toma de poses ión 
del cargo de Presidente de la R e p ú -
blica, por el General Gerardo Macha-
do; que cuenta con grandes s i m p a t í a s 
entre los componentes de la Sociedad 
de Cazadores de la Habana, esta colec-
t iv idad t o m ó el plausible acuerdo de 
efectuar el p r ó x i m o domingo 24 del 
corriente, una competencia nacional 
de t i ro de pichón, en honor del po-
pular general v i l l a r e ñ o . Una valiosa 
coptl de plata s e r á e l ' t r o f e o que se 
d i s c u t i r á con las bases siguientes: 
COMI 23 T E N CIA K A C I O N A I . 
T I R O B E PICHON 
Pr imero: P o d r á n tomar parte en es-
ta competencia todos los tiradores que 
lo deseen, y que se inscriban antes del 
d ía 22, en la Secretarla de la Socie-
dad de Cazadores de la Habana, Obra-
pía 14, Habana. 
Segundo: Es ta competencia se l le -
v a r á a cabo el Domingo dia 24 de 
Mayo en los terrenos de la Sociedad 
de Cazadores de la Habana, a las 8 
y media de la m a ñ a n a . 
Tercero: E l n ú m e r o de Pichones que 
se lancen 'a cada t i rador s e r á de 15 
pdchones. 
Cuarta: L a cuota de insc r ipc ión pa-
ra esta competencia es de $3.00. por 
cada t irador, mas el costo de los p i -
chones. 
Quinto: Las distancias a que se-
r á n colocados los tiradores de las jau-
las lanzadoras es de 26 metross 
Sexto: Los empates s e r án discutidos 
a cinco pichones. 
Sép t imo : Se n o m b r a r á un jurado 
compuesto de tres personas, que s e r á n 
d e s i g n a d a » en el terreno, y cuyos nom 
bramientos deben recaer en dos per-
sonas que sean Directores de Ti ro de 
Pichón , de las Sociedades de T i ro le-
galmente constituidos en esta Kepú-
blica, y la tercera en una persona no 
contendiente. 
Octava: Se rá declarado t r iunfador 
a l t i rador que le sean cobrados el 
mayor n ú m e r o de Pichones, dentro del 
radio de muerte, e n t r e g á n d o s e l e el t ro -
feo para su def in i t iva pose s ión . 
Novena: L a conducc ión de esta com-
petencia se l l e v a r á a cabo de acuerdo 
con el Reglamento de T i ro de P ichón 
de la Sociedad de Cazadores de la Ha-
bana . 
V to . bon.: Padre Kodriguez Ortiz, 
Presidente. 
I s id ro Corominas, Secretario. 
Gran n ú m e r o de aficionados toma-
r á n parte en ese reñ ido match . La 
decana sociedad, promete quedar a la 
a l tu ra que nos tiene acostumbrados, 
obsequiando a los concurrentes con 
postas y l icores. Una buena represen-
tac ión del bello sexo p r e s e n c i a r á el 
concurso. 
Dado lo entrenados que e s t á n los 
socios del Club Cerro y Buena Vista , 
la lucha s e r á fuer te . T a m b i é n p o i r á n 
tomar parte, todos los tiradores /e la 
Repúb l i ca , aunque no sean socios de 
n i n g ú n club, con t a l de que paguen 
la cuota correspondiente. E l acto s e r á 
amenizado por una excelente banda de 
m ú s i c a . Los pichones pertenecen, a 
ios j í b a r o s del D r . Serapio Rocamora, 
con dos o tres cuartas de alas, per-
m í t a s e m e la exagerac ión , pero esos 
pá ja ros , vuelan tan ráp ido , que a m á s 
de .un campeón , se les escapan del 
radio m o r t í f e r o , sin que los toquen, 
con los perdigones, que impulsa la J 
pó lvora del c a ñ ó n zquierdo. 
Será la festa del 24 indudablemen-
te, un acontecimiento deportivo, no 
solo por la cantidad de tiradores, que 
tomen parte en ese match, sino por la 
calidad de los mismos. 
H A B A N A 
E N 90 PESOS SE A L Q U I L A E L A L -
to de la casa San Nico lás , esquina a 
San Rafael, con sala, comedor, tres 
habitaciones y servicio completo. La 
llave en la bodega. Su duoíio: Male-
cón, 12; te léfono M-3;i27. 
':• •• ' 187U.—24 My. 
C A S A A M U E B L A D A 
Se alquila en la Habana, calle V i r -
tudes esquina a San Nicolás , altos, 
ia.nto cén t r i co y a media cuadra dé 
Galiano Se cede desde ahora hasta 
primero de diciembre, a fami l i a coi;-
ta, de gusto exigente, por estar do-
tada de todo el confort moderno. Tie-
ne sala, antesala, gran comedor, am-
plio hal l , r epos t e r í a , tres hermosos 
cuartos, baño intercalado comjjlpto, 
cuarto y servicios de criados, garage 
si se desea, y adBmás un apartamen-
to alto, compuesto de dos habitacio-
nes y baño completo moderno. Para 
m á s informes l l á m e s e a l Tel . A-60a5. 
18495 1 j n . 
Se a lqu i l a la g r a n casa L a m p a r i l l a 
num. 14, entre San Ignacio y Mer -
caderes,, p rop ia para establecimien-
to o a l m á c é n , cerca de los muelles. 
I n f o r m a n en la calle 9 n ú m e r o 4 4 
entre E y F , V e d a d o , t e l é f o n o F -
1341 . 19842 2 3 m y 
M a l e c ó n 5 6 , entre Ga l iano y San N i -
c o l á s , piso a l to , fresco y claro , con 
o sin muebles, pa ra cor ta f ami l i a , 
e s p l é n d i d a vista del paseo. H a y ele-
vador . 20035 2 4 m y 
dispues to s iempre pa ra e l P e r d ó n , 
esta p r o n t i t u d para los o lv idos g 
nerosos d i g o , se p e r p e t ú a a t r a v é s 
E ba rco l e v ó anc las ; o t r a vez 
v o l v í a pasar e i lenciosamente e n t r e 
los v ie jos c a ñ o n e s del Cas t i l lo de 
la P u n t a y las carcomidas p e ñ a s de l 
M o r r o ; pero esta vez de regreso a 
la p a t r i a . 
L a q u e r i d a c i u d a d que f u e r a mj 
amable r e f u g i o v a p e r d i é n d o s e en 
la d i s t a n c i a . Y a solo se destaca en 
i el h o r i z o n t e l a a g u j a d e l Sagrado 
! C o r a z ó n , a l l á en las a l t u r a s de R e i -
na y B e l a s c o a í n . D e s p u é s n a d a ; en 
| l a a m p l i t u d de l m a r , u n barco que 
| navega s o l i t a r i o ; pe rd ido en la dis-
j tancia, u n dulce recuerdo , y en e l 
j medio, las ondas i n f i n i t a s y a m a r -
jgas! 
Y a h o r a que todo aque l lo e s t á 
I m u y le jos en e l espacio y e n e l 
t i e m p o ; ahora que l a q u e r i d a y ma-
t e rna l t i e r r a cubana va a ser r e -
| g ida p o r u n ins igne p r ó c e r , el Ge-
ne ra l M a c h a d o , yo , con e l alma a r r o -
I d i l l ada en esta t r i b u n a , como sj 
¡ f u e r a u n s a n t u a r i o , l evan to los ojos 
al c ie lo e n v i á n d o l e m i vo to m á s 
, f e rv lbn t e para que l l u e v a n sobre 
j el la todas las ven turas que merece 
j por sus grandes v i r t u d e s , y en j u s -
; ta recompensa de l consuelo que nos 
j p r ( > á i g a r a cuando, n á u f r a g o s de l a 
vida , a r r i b a m o s a su p l a y a r i sue -
ña en horas de supremas t r i s tezas 
y de i n f i n i t a s desolaciones! ( D u r a n -
I te todo este d i scurso el o rado r f ué 
i f r ecuen temente I n t e r r u m p i d o po r 
estrepi tosos aplausos . A l t e r m i n a r 
i r e c i b i ó u n a ca lu rosa y p r o l o n g a d a 
1 o v a c i ó n ) . 
Se a lqu i lan los c ó m o d o s y vent i la -
dos bajos de la casa Trocadero n ú -
mero 7 entre P rado y Consulado, 
compuestos de sala, r e c i r i d o r , cinco 
grandes habitaciones, b a ñ o moderno 
con todos sus servicios, comedor a l 
fondo y cocina, cua r to y servicios de 
criados. L a l lave en los altos. Para 
informes J o s é Colmenares, M-7921 
20021 2 4 m y 
Se a lqu i lan los altos de la casa ca-
lle de A m i s t a d 9 4 , casi esquina a 
San J o s é , de reciente c o n s t r u c c i ó n , 
m u y frescos y vent i lados, con sala, 
recibidor , seis habi taciones, dos ba-
ños intercalados modernos, comedor, 
cocina, p a n t r y y cuar to y servicio 
para criados. L a l lave en A m i s t a d 
73, ( g a r a g e ) . I n f o r m a n : Casteleiro 
y Vizoso , L a m p a r i l l a 4 
2 0 0 2 0 2 4 m y 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N üJL 
SoT'? ^edif ic i0 ,csituad0 en Manrique 
San L á z a r o y M a l e c ó n . Tiene recibi-
dor, sala, cuatro cuartos dormitorios 
magnifico cuarto de baño, con agua 
f r i a y caliente, comedor y cocina; cuar 
to de criado con sus servicios. Ele-
vador d í a y noche. Muy fresca y muy 
c é n t r i c a . Precio m ó d i c o . Puede verso 
a todas horas. In fo rman en San I g -
nacio 10. T e l . A-6249. 
19994—29 m y . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se a lqu i lan en el ed i f i c io reciente-
mente const ru ido de Calzada de 10 
de Octubre esquina a Pa t roc in io en 
la V í b o r a , frente al paradero de los 
t r a n v í a s , dos buenos apartamentos, 
con dos y . tres habi taciones, b a ñ o s 
intercalados y con todas las comodi -
des L a l lave en los bajos c a f é " E l 
Encan to" y en los mismos i n fo rman 
2 0 0 1 9 2 4 m y 
S E O F R E C E N 
V A R I C S 
DESEA COLOCARSE U N MUCHA-
cho, peninsular, para fregador de má-
quinas; ha trabajado en las mejores 
casas del Vedado. Es jard inero . Tie-
ne referencias. In forman T e l . F-1586 
20065—22 my. 
BOKDADORA A MANO, M A D R I L E -
nS. Manrique 163 altos, entre Sitios y 
Malo ja . 
19908—22 my. 
DUKEJE 3 E X T R E E N A M O R A D O Y 
San Leonardo, sala, saleta, dos cuar-
tos, baño intercalado y d e m á s servi-
cios a dos cuadras del t r a n v í a $50. 
Informan en la bodega. 
20051—23 my. 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N FER-
nández de Castro y Betancourt, Repar-
to Los Pinos, con por ta l , tres habita-
ciones; cocina y un solar cercado. I n -
forman al lado y en el T e l . 1-5391 y 
t a m b i é n se vende todo. 
20043—25 m y . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L M A N H A T T A N 
Prop ie ta r ios : A . V i l l a n u e v a 
Este es el hote l mejor , por las 
siguientes razones: Po r su situa-
c i ó n , que da frente a l hermoso 
parque del Gran M a c e o ; porque 
todas las l í n e a s de t r a n v í a s pa-
san por su f rente ; porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) t ienen b a ñ o 
p r ivado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce o t ro s imilar 
en v e n t i l a c i ó n y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da u n servi-
cio como el nuestro por solo 
T R E I N T A PESOS ( $ 3 0 . 0 0 ) . V e n -
ga hoy a separar su depar tamento . 
Belascoain y San L á z a r o . H o t e l 
M a n h a t t a n . T e l é f o n o M - 7 9 2 4 . 
Se vende ujia preciosa casita aca-
bada de construir , compuesta de sa-
la , dos habitaciones, comedor, b a ñ o 
moderno, cocina y pat io . Precio 2 .600 
pesos, en la calle San Buenaven tu -
ra, entre Poc i to y Dolores, en la V í -
bora , a dos cuadras de la calzada. 
T r a t o directo con su d u e ñ o , A . F r i -
gola . San Buenaventura 4 , T e l é f o -
no 1-3787. 
10023 2 4 m y 
C 2557 Ind . 14 ma 
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S 
Habitaciones altas y bajas, muy fres-
cas, lujosamente amuebladas, para 
matrimonios y personas de gusto, con 
y oin comida, precios de actualidad, 
grandes b a ñ o s con agua f r í a y ca-
liente. Hay pianola y radio para los 
h u é s p e d a s . Manrique 123, entre Reina 
Y Salud. 19942 —18 Jn 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para fami l ias . Situada en Cam-
panario 6 6 esquina a Concordia. La 
casa m á s venti lada de la Habana, cons 
t ruida con todos los adelantos moder-
nos para personas de moralidad reco-
nocida. Departamentos y habitacio-
nes con servicios pr ivados. Precios 
r e d u c i d í s i m o s . T e l . M-3705. 
20067—21 m y . 
P R O X I M O A M O N T E 
En punto inmejorable para comercio 
o fami l ia , Be a lqui la la casa Suárez 27 
compuesta de sala, saleta, tres habita-
ciones bajas"y una a l t a . E l papel dice 
donde e s t á la l lave . In fo rma Sr. A l -
\arez. Mercaderes 22, al tos. 
20056—23 m y . 
U n i n c e n d i o e n . . . 
( V i e n e de l a p á g i n a d i e c i s é i s ) 
t i n a que a c u m u l a a c ien tos de m i -
les (Je n e o y o r q u i n o s en las estacio-
nes de l s u b w a y , y t renes e levados . 
E n l a cal le 4 1 , una c u a d r a debajo 
de l a E s t a c i ó n dei G r a n d C e n t r a l , 
hubo una l l a m a d a de aviso, y u n 
haz de l l a m a s b r o t ó de l empa lme 
de los ca r ros q u i n t o y s e x t o . E l 
m o t o r i s t a H a r r y Post c o r t ó la co-
r r i e n t e de l t r e n y a p r e t ó , de u n 
golpe , los f r enos , apagando las l u -
ces y echando a r o d a r a cientos de 
pasajeros . 
E l ve rdade ro p á n i c o sobrev ino 
momen tos d e s p u é s , c u a n t í o Post 
quiso a r r a n c a r de nuevo con el ob-
je to de l l e g a r a la p r ó x i m a esta-
c i ó n , en l a ca l l e 3 4 , . L l e v a b a reco-
r r i d a menos de una c u a d r a cuando 
b r o t ó o t r o haz de l l amas y, a ex-
c e p c i ó n de a lgunas b o m b i l l a s de 
emergencias , e x p l o t a r o n , s i m u l t á -
neamente , cas i todas las luces de l 
c o n v o y . 
I n m e d i a t a m e n t e , las seis u n i d a -
des se c o n v i r t i e r o n e.n u n verdade-
ro i n f i e r n o l l e n o de montones i n -
gentes de p a l p i t a n t e carne h u m a n a . 
Muje res y n i ñ a s , presas de histe-
r i s m o , se t i r a r o n a l suelo quei-iendo 
h u i r a los acres gases q u é i r r i t a b a n 
sus ojos e I n v a d í a n sus p u l m o n e s . 
A l g u n o s h o m b r e s p e r d i e r o n la ca-
beza y, locos de t e r r o r , qu i s i e ron 
lanzarse por lag v e n t a n i l l a s , m i e n -
t ras los serv idores del t r e n l ucha -
ban en vano po r m a n t e n e r cerradas 
las puer tas de u r g e n c i a . 
E l t u m u l t o se puso de mani f ies -
to a l l á a r r i b a , en la calle P a r k 
Avenue , en la c u a l u n p o l i c í a ad -
v i r t i ó u n h l l i l l o de h u m o que se 
escapaba po r ' n o de los v e n t i l a d o -
res . L l a m ó é s t e po r t e l é f o n o a va-
ri j ia a m b u l a n c i a s , bomberos y re -
servas de p o l i c í a , y las br igadas de 
a u x i l i o descendieron por el t ú n e l , 
sacando la« v í c t i m a s a l a s u p e r f i -
c i e . 
L o s lu josos hoteles V a n d e r b i l t , 
Commodore y M u r r a y H i l l o r g a n i -
za ron hospi ta les de u r g e n c i a . Ins-
t a l ó s e una mesa de operaciones en 
los á n d e n e s de l a e s t a c i ó n del Grand 
C e n t r a l , y p o r a l l í d e s f i l a r o n h e r i -
dos y m á s h e r i d o s . 
H u b o , como sucede s iempre en 
estos casos, rasgos de c o b a r d í a , da 
v a l e n t í a y has ta no tas c ó m i c a s . 
E l t r á n s i t o es tuvo desorganizado 
d u r a n t e m á s de cuaren ta m i n u t o s ; 
y la p o l i c í a r e c o g i ó en el t ú n e l del 
m e t r o p o l i t a n o cientos de car teras , 
bastones, s o m b r e r o s , prendas de 
v e s t i r y o t ros obje tos dé uso per-
sona l . 
S A N J O S E , 1 2 4 , L E T R A G 
Se alqui lan los lujosos bajos de dicha 
casa, situada entre Lacena y M a r q u é s 
González, con sala, saleta, "Tes habi-
taciones, sa lón de comer, cuarto de 
criado y doble servicio sanitario con 
calentador. In fo rma Sr. Alvarez. Mer-
caderes 22, al tos. E l papel dice don-
de e s t á la l lave . 
20057—23 m y . 
A L T O S E N M I S I O N 
Esquina a C á r d e n a s . Se alqui lan los 
altos de Mis ión 10, derecha, con s^la, 
cernedor, tres habitaciones y d e m á s 
servicios In fo rma Sr. Alvarez . Mer-
caderes 22, al tos. E l papel dice don-
de e s t á la l lave . 
20058—23 my 
A C A B A D A D E C O N S T R U I R 
Se alqui la la casa M a r q u é s González 
109 entre Figuras y Benjumeda, Cf-m-
puesta de: sala, saleta corrida, cuatro 
habitaciones, b a ñ o intercalado con to-
dos los aparatos y agua caliente en 
los mismos, servicio de criado y co-
cina. Se puede ver de 7 a 11 y de_ 1 
a 5. In fo rma Sr. Alvarez . Morcaac-
res 22, al tos. 
20059—23 m y . 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alqui la en l a calle de "Agust ín , A l -
varez n ú m e r o 6, a una cuadra del Nue 
vo F r o n t ó n y dos de Belascoain, con 
s r la saleta, tres habitaciones y d e m á s 
servicios In fo rma Sr. Alvarez . Mer-
caderes 22, a l tos . E l papel dice donde 
e s t á la l lave . 
20000—23 m y . 
Se a lqu i lan en $ 9 0 mensuales los 
modernos y frescos altos p r imer piso, 
de esquina, San M i g u e l 69- Tienen 
tres habitaciones, sala, saleta y co-
medor a una cuadra de Gal iano . L a 
l lave en los bajos . 
2 0 0 7 0 — 2 3 m y . 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A L A CASA DE C A L L K 
27 No. 437, entre 6 y 8, de altos y 
bajos $150 cada piso. In fo rman en 
Manzana de Gómez 338. T e l . A-2919. 
20063—22 m y . 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E G . 
entre 13 y 15 (Quinta de Lourdes) , Ve-
dado con sala, comedor, cinco cuartos 
cuarto de criados y d e m á s servicios, 
con gran corredor a dos calles y jar-
dín al fondo del Colegio de Monjas 
Francesas. Precio $80.00. I n fo rman : 
Calzada 62. T e l . F - m L ^ ^ 
SE A L Q U I L A U N A CASA CHICA DE 
m a n i p o s t e r í a $30 mensuales. Calle l o 
i a v 20. Vedado, entre i » V 20047—24 m y . 
JESUS D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L Ü Y A N O 
E N A M O R A D O S Y D U R E G E 
Se alaul la esta fresca e h i g i é n i c a ca-
fa compuesta de sala, saleta, cuatro 
rnartos cuarto de criado, garage y 
j a r d í n . ' I n fo rman : Santos S u á r e z y 
Durege. O. F . — ¿ 1 JViy. 
U N H E R M O S O C H A L E T 
Se alqui la en punto al to y tresco í^e 
la Víbora . V i s t a Alegre 14, entre San 
Lázaro y San Anastasio, a dos cuadras 
de la Calzada con ocho cuartos, gran 
garage y todas las comodidades y es 
un sanatorio por sus condiciones, en 
punto alto e h i g i é n i c o . In fo rman en 
el n ú m e r o 12. 
18875 —26 My. 
S E A L Q U I L A 
Hermoso departamento de dos habi-
taciones con su b a ñ o y d e m á s servi-
cio, muy independiente por estar en la 
azotea. Monte N o . 2 A esquina a Zu-
lueta. Casa de todo orden. 
20068—23 m y . 
SE A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos de tres ha-
bitaciones, cocina, b a ñ o y rLímás ser-
vicios completo, inter ior , con vis ta a 
la calle. Narciso López 2 antes Emna 
frente al Muelle de C a b a l l e r í a . Casa 
de todo orden. 
20058—23 m y . 
E n A g u i a r 95 se a lqu i l a u n depar-
tamento r e c i é n cons t ru ido, compues-
to de sala, comedor , tres h a b i t a d o -
n é s , servicios sani tar ios modernos, 
cocina de gas. Precio $ 7 5 . Infor -
mes: G a r c í a T u ñ ó n . A g u i a r y M u -
r a l l a . T e l é f o n o A - 2 8 5 6 -
2 0 0 6 2 — 2 4 m y . 
V E D A D O 
C A L Z A D A 76 E N T R E D T E , SE A L -
quila un cuarto en planta baja, con 
y sin muebles. Tiene agua corriente, 
hay t e l é f o n o . Precio sumamente eco-
n ó m i c o . Se quiere persona decente. 
20046—23 m y . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades o comprar o hipotecar, 
puede usted l lamar al T e l . A-0062, 
donde sera usted sumamente atendi-
do pues cuento con grandes compra-
dores, que al momento realizan cual-
quier operac ión por difícil que sea. 
Nuestro lema es seriedad y honradez. 
In fo rman v idr ie ra del café E l Nacio-
nal . San Rafael y Bela'scoain. Sardi-
ñ a s . 
U O 19157—11 j n . 
V E N D O V A R I A S CASAS C A L Z A D A 
J e s ú s del Monte, punto comercial, otra 
calle Espada, rentando $125, $17.500; 
otra en Blanco, rentando $150, $24,500; 
otra Curazao rentando $135, $14.000; 
otra en Manrique, rentando $140, en 
$17.500; tengo en J e s ú s del Monte, lo 
que pidan en el Vedado, Loma de Cha-
ple. V í b o r a . I n fo rma el Sr. Gonzá-
lez, calle de Pé rez 50 entre Ensenada 
y A t a r é s , de 2 a 6. T e l . 1-5538. 
19725—.19 my. 
VENDO 4 CASAS, J U N T A S O SEPA-
radas a $6.500 e s t á n por estrenar a 
$15 metros de la calzada de L u y a n ó , 
punto alto, portal , sala, 3 cuartos, ba-
ño intercalad/) comedor a l fondo y 
cocina; otra de esquina avenida Se-
rrano, cerca t r a n v í a , portal , a dos ca-
lles y la . y 2a. l ínea can t e r í a , sala, 
3 cuartos, b a ñ o intercalado, comedor 
al fondo, gran garage, j a r d í n , cuarto 
criado y servicio criado $14.000. I n -
forma el Sr. Gonzá lez . Calle P é r e z 50 
entre Ensenada y A t a r é s , de 2 a 6. 
Teléfono 1-5538. 
19725—19 my. 
C A S A C H I C A E N L A C A L L E D E 
> S I T I O S E N $ 5 . 0 0 0 
Vendo una casa chica en la calle de 
Sitios entre Subirana y Franco. M i -
de 5 1-2 por 17, preparada para altos. 
Tiene sala, comedor y dos cuartos. 
Puedo dejarle $3.000 en hipoteca a l 
8 0-0. No encuentra usted donde me-
jor asegurar su dinero que en esta ca-
da. Vidr iera del Café E l Nacional . 
San Rafael y Belascoain T e l é f o n o : 
A-0062. S a r d i ñ a s y V i a . 
19949—24 my. 
C A S A C H I C A E N R O M A Y 
Y V I G I A 
Vendo una preciosa casita de 6x18 m. 
preparada para altos en Romay y V i -
gía, acera de la brisa en $5.200. Ren-
ta $45. Inv ie r t a en esta casita su d i -
nero y lo t e n d r á asegurado y no ha-
b rá banco que le de a usted tanto i n -
t e r é s como en esta casita. No mi re us-
ted el precio, mire el punto y su me-
dida. M á s informes en Belascoain y 
San Rafael . Café E l Nacional . Vidr ie -
ra , A-0062. S a r d i ñ a s y V i a . 
SE N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SOLICITO U N A C R I A D A D E MANO 
que sepa cumpl i r con sus obligacio-
nes, que sepa algo de costura. Sueldo 
$25 Malecón 6 A. a l tos . 
* * 20064—22 ray. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA blan-
ca, que sepa su ob l igac ión . In forma-
r á n en San Mariano y J o s é A . Saco, 
V í b o r a . 
200 55—22 m y . 
SOLICITO UNA C R I A D A QUE E N -
tienda de cocina para todo servicio 
de caballero solo. Monserrate 135 ba-
jos . Tienda. Sr. R o i g . 
20072—22 my. 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A U N SOCIO CON BUR 
ñ a s referencias y capi ta l de $25.000 
a $30.000 para un negocio bueno ya 
establecido y con buen c r é d i t o . Para 
noder t ra tar pormenores s í r v a s e d i r i -
girse al Apartado 1213, Habana, para 
arreglar una entrevista . 
•B 20048—26 m y . 
i;E NECESITAN' 40 JUEGOS DE HE-
rrajes para carros de v i a estrecha de 
36 oulgadas, de tres compartimentos 
?on enlanches a u t o m á t i c o s Dir ig i rse 
a ia Manzana de ^ m e . ^ 4 3 7 . ^ 
V N C A M P A N A R I O 208. BAJOS SE 
sol ic i ta una joven blanca para ayu-
"̂t- a l servicio. T e l . M-6834. 
devr a i se rv í 20073—22 m y . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
Desea colocarse una j o v e n e s p a ñ o l a 
para coser aunque tenga que ayudar 
a la l i m p i e z a . T iene referencias de 
donde ha t raba jado N o se coloca 
menos de $ 3 0 I n f o r m a n calle 9 r ú -
mero 155 entre J y K T e l . F - 1 3 7 4 . 
• 2 0 0 4 4 — 2 3 m y 
C H A U F F E Ü R S 
EN C R I S T I N A SE A L Q U I L A N CASI-
tas mamposterla, cielo raso, cuarto, 
sala, cocina y servicios con luz, a 20 
y 23 pesos. Ensenada y San Felipe, 
junto a la F á b r i c a de Mosaicos La 
Cubana Por 30 centavos un Ford ;a 
lleva a la puerta. De 15 quedan 3. Te-
léfono 1-56 87. G a r c í a . 
20048—23 m y . 
DESEA COLOCARSE U N C H A U F E U K 
en casa pa r t i cu la r . Maneja toda clase 
de m á q u i n a s y entiende algo de me-
c á n i c a . Tiene referencias de las . ca-
sas donde ha prestado sus servicios. 
Llamen a l T e l . M-8621. 
20O50—22 m y . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra e s p a ñ o l a . Cocina e s p a ñ o l a y crio-
l l a y sabe hacer dulces. No duermo 
en la colocac ión . T e l . A-6571. 
20O53—22 my. 
C A S A C H I C A . P R I N C I P E Y 
V I G I A 
Vendo bonita casita de 5x16 metros, 
con sala, comedor, 2 cuartos, patio y 
sus s^-vicios en'$4.200; en este punto 
usted no e n c o n t r a r á nada igual . Ren-
ta $38. F í j e se en el punto, su medida 
y el i n t e r é s que da; nada es tan se-
guro como comprar esta casita. M á s 
informes Vidr ie ra del Café E l Nacio-
n a l . Belascoain y San Rafael . Te l é -
fono A-0062. S a r d i ñ a s y V i a . 
19949—24 m y . 
E S T R A D A P A L M A , A UNA cuadra 
de l a calzada, uh chalet 800 metros 
esquina do sombra, se vende. I n f o r -
man en el te lé fono 1-2466. 
20025. -29 M y . 
E N $27.000 V E N D O P R O X I M A A L 
muelle, casa moderna dé tres plantas 
con comercio, sala, 3 cuartos, come-
dor y doble servicio. Todo igua l en 
c^da planta . 1-4392. No corredores. 
19929—21 m y . 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende la casa M a r q u é s Gonzá lez 
No. 109, entre Figuras y Benjumeda, 
de una sola planta, de cons t rucc ión 
moderna de primera, compuesta de 
sala, saleta corrida, 4 habitaciones, 
baño intercalado, con todos los apara-
tos y agua caliente en los mismos, 
servicio de criado, cocina, etc. $5.500 
de contado y $7.000 a pagar en cua-
tro a ñ o s con el 8 010. Se puede ver 
de 7 a 11 y de 1 a 5. I n f o r m a s e ñ o r 
Alvarez . Mercaderes 22, a l tos . 
20061—21 my. 
P R O P I E T A R I O S Y 
Compradores de casas. Vendo 17 ca-
sas de esquina con establecimiento. 
Rentan en un solo recibo el 9 1¡2 O'iO. 
Vendo una casa o sean 6 casas y una 
cindadela en Reina. Rentando $700 
mensuales en $75.000; vendo una es-
quina 2 plantas, moderna en $16.000 
renta $150 un solo recibo; por este 
estilo tengo var ias esquinas. Tengo 
en Neptuno y San Rafael . Vendo una 
casa en San L á z a r o . 3 plantas $27,000, 
renta $250; vendo 5 grandes edificios 
en l a Habana. Informes Amis t ad 136 
B e n j a m í n G a r c í a . 
20071—23 m y . 
S O L A R E S Y E R M O S 
Z O N A U R B A N A F A L L A 
G U T I E R R E Z 
C o m p r e n d i d a e n t r e las c a -
l les S a n L á z a r o , E s p a d a , 
V a p o r y A r a m b u r u . D o b l e 
l í n e a d e t r a n v í a s e n su f r e n -
t e . A 1 1 0 m e t r o s d e l P a r -
q u e M a c e o . E s t a b a r r i a d a 
c o n s t i t u y e l a u n i ó n d e los 
l u g a r e s m e j o r e s d e l a H a -
b a n a : P r a d o y M a l e c ó n c o n 
l a L o m a d e l a U n i v e r s i d a d 
y p a r t e a l t a d e l V e d a d o . 
Q u e d a n a l a v e n t a l o s s i -
g u i e n t e s s o l a r e s : 2 so la res 
c o n f í e n t e a S a n L á z a r o , a 
l a s o m b r a , c a d a u n o c o n 8 
m e t r o s d e t r e n t e p o r 3 0 
m e t r o s d e f o n d o . P r e c i o d e l 
s o l a r : $ 1 9 . 0 2 3 . 0 0 . 
L o t e p o r J o v e l l a r , a l a s o m -
b r a , c o m p u e s t o d e 1 9 . 6 0 
f r e n t e p o r 2 4 m e t r o s d e 
f o n d o . D e este l o t e se p u e -
d e n c o m p r a r p a r c e l a s d e 
6 . 5 0 p o r 2 4 d e f o n d o . P r e -
c i o d e c a d a p a r c e l a d e es ta 
m e d i d a : $ 9 . 7 2 ( ^ 0 0 . 
A d e m á s h a y o t r o s l o t e s c o n 
f r e n t e a J o v e l l a r y V a p o r , 
c o n l a m e d i d a q u e se desee 
d e f r e n t e p o r 3 1 m e t r o s d e 
f o n d o . 
F o r m a d e p a g o . 2 0 p o r 1 0 0 
d e l p r e c i o d e c o n t a d o y e l 
r e s t o a p a g a r l o e n 1 0 a ñ o s , 
a b o n a n d o e l 7 y m e d i o p o r 
c i e n t o d e i n t e r é s s o b r e l a 
c a n t i d a d a d e u d a d a . 
P a r a m á s d e t a l l e s , p i d a i n -
f o r m e s a l a Z o n a U r b a n a 
F a l l a G u t i é r r e z . L a u r e a n o 
F a l l a G u t i é r r e z , p r o p i e t a r i o . 
J o s é y P e d r o G r a u , a d m i n i s -
t r a d o r e s . O f i c i o s , 2 2 . T e l é -
f o n o A - 5 9 8 1 . 
C J 5 0 0 — 1 5 ¿ 8 
P A R A L A S D A M ^ 
^ r ^ % S 8 C c a m c l Í l Í ^ r ^ > 
cameras a 30 centavos- ,-,Undas ^ «'a-
ras a 40 centavos Sobri, ^ 8 ^ 
ras de piqué, surtido f ^ a s S ^ ' 
$2.25. Sobrecamas mediad oaCOlo^ e-
nlsimas, a $2.00. A l m o h A ^ r ^ a 
meras, 70 centavos. Coi;?¡S me<iio l" 
fina, camera, $3.8ü C o ^ oneta, n,^ 
quina a A g u i l a ^ c o r d i ^ U y 
A L E M A N I S C O r ^ T f i ^ d 
l A g u l f a ^ 0 3 - Concordia. ^ 2 * 0 
CREA D E H I L O f inís ima ^ 
cho pieza de 15 varas a js ¿ble a* 
de tela batista extrafina dnK?5- ̂ kt 
pieza de 11 y media va^as ^cho 
do vale doble. Concora,! t •50- To' 
u. A g u i l a . * 8> esqUî  
SE V E N D E N 1,600 METROS D E es-
quina calle 2 y 37, á 12 pesos etro y 
849 varas a 7 pesos vara, de esquina 
en 1508. 
20004.—25 M y . , 
C A S I M I R un corte c o i t . d I m , . 
muy fina. $6.50 y $12.1^ ' « ¿ h 
muy fina, corte completo t e c i n a 
Tela t ropical f in í s ima cortf5-50 cu 
to a-$7.50 el corte. Tod0 val Co,1W 
ble. Concordia 9, esqufna Vaale V d 
Pedidos a E. Enrique t ' o u d r a í f 1 ^ . 
_ 1 ^ 8 8 i8 
P E R D I D A S 
H A PERDlDcTT^ 
licencia y otros 3 cartera con una 
memos por los alrededores X io^-
eléc t r ica , el que la en t resu» q ? 1 ^ 
dro, 2b, s e r á gratificado ^ ^ i . 
19993—22 Mv 
E N U N FORD QUE ME C O ^ T -
anoche a la calle 8, número ?i UJo 
olvidada una carpeta de cartft ê  
teniendo documentos (sin valn? C05-
otra persona). Quien la entrPI Pari 
8. n ú m e r o 23, será, gratificario *•69 
200ol.-22 My. 
• — *u y 
SE H A E X T R A V I A D O ^ B T s m " ^ 
r io de br i l lante de dos kilates v ITa-
montado en platino en el tranv, ^ 
prendido entre la secretarla dp ^ 
cienda, la Plaza de Armas r-^v iIa-
ción y Obispo, hasta la cask de * na-
bla y Bouza, se gra t i f icara con inn 
sos a l que la entregue en la. viri • 
de tabacos "Ambos Mundos" ohíera 
y Mercaderes. 200J¿ . ¿2 \ i 
A U T O M O V I L E S 
C A D I L L A C TIPO S P O R T ^ Ñ u ^ 
59, por embarcarse su dueño sT\ 
de muy barato, puede verse' a. tj*' 
horas en 21, n ú m e r o 3, entre M v v 
Vedado, preguntar por Angel • 
20018.-24 My. 
H u p m o b i l e , 5 pasajeros, juedas de 
a lambre , chico, perfectas condicio. 
nes m e c á n i c a s , cualquier prueba 
g a r a n t í a absoluta. S ó l i d o y econó.' 
m ico . Prec io reducido, poco contado 
y resto a plazos c ó m o d o s . Cuban 
A u t o , San L á z a r o 297 . 
2007 22 my 
VENDO M I C H A N D L E R D Í t p ? 
sajeros o lo cambio por un Ford ñ 
m á q u i n a chica, e s t á trabajando en 
el crucero de la Playa . Calle 9 y u 
Marianao; te léfono P-O-1516 \ti 
gunte por Francisco. > vv 
20017.—22 My. 
V e n d o u n c a m i ó n F o r d con exten-
s ión Olsen para dos toneladas, tie-
ne solamente 15 d í a s de uso, carro-
c e r í a de contanera se dan. facilida-
des de pago. O ' R e i l l y 2 y 4, 
Cadi l lac l imous ine , listo para salir, 
en m a g n í f i c a s condiciones; le perte-
n e c í a a uno de los prohombres d( 
la R e p ú b l i c a ; e s t á soberbio e infor-
man en O ' R e i l l y 2 y 4 . 
20041 24 my. 
C H A N D L E R , POR EMBARCAR, SE 
vende un Chandler de 7 pasajeros, 
bien pintado y ajustado. Unico precio 
400 pesos; T e n i e n t é Rey, 16, altos. 
200ü4.—29 My. 
E N L A C A L L E 14, ESQUINA A G, 
en la Ampl i ac ión del Reparto Almen-
dares, se vende un esquina de 2855 va-
ras a $4.75 vara y dando toda clase 
de facilidades para el pago. Por un 
frente se hace todo el t r á f i co hacia la 
Playa de Marianao y por el otro pasa-
r á el t r a n v í a que queda a una cuadra. 
In fo rma : Jul io M a r t í n D í a z . Agu ia r , 
86, a l tos . 
20029.—25 M y . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
VENDO U N RESTAURANT- B I E N 
acreditado y antiguo cerca del Par-
que Central y en calle muy comer-
cial , dejando $1,500 de ut i l idad men-
sual l ib re de gasto. I n fo rma : Tossas, 
apoderado Riela 98; telefono M-8943. 
19950.—22 M y . 
U N CASO CURIOSO. E N POCO MAS 
de 12 años , he perdido m á s de 60 m i l 
pesos y he resuelto vender mi esta-
blecimienco de ropa, situado en Real, 
51, esquina Zayas, Quemados de Ma-
rianao. L l j a m ó n es grande para el 
que compre, porque con seguridad en 
poco tiempo g a n a r á lo que yo he per-
dido y yo me marcho tranquilo a des-
cansar en m i t i e r ra . No corredores. 
.20003;—27 My . 
Se venden a prec io irrisorio y coc 
facil idades, los siguientes automóvi-
les de uso en buen estado: Gray, i 
pasajeros; Studebaker , 5 pasajeros; 
V e l i e , 5 pasajeros; Briscoe, 5 pasa-
je ros ; Chevro le t S e d á n , 5 pasajeros; 
Cadi l lac , 7 pasajeros; Chandler ! 
pasajeros; W h i t e , 7 pasajeroa1; Le-
x ing ton c u ñ a y W i l l y s Cuña. No si 
r e c h a z a r á n inguna oferta que sea ra 
zonable . W i l l i a m A . Campbell Inc. 
Presidente Zayas 2 y 4. 
20040 24 my. 
T O S T A D E R O D E C A F E 
L o traspaso con camión , carro y dos 
mulos, bicicleta y m a g n í f i c o s apara-
tos. Vendo 100 pesos d iar ios . Contrato 
ampl io . En 1,500 pebos pagaderos f á -
ci lmente. No cobro lo que p a g u é se-
g ú n escr i tura . I n f an t a 186, s a s t r e r í a 
de 9 a 11. 20009.—22 M y ' 
O P O R T U N I D A D 
C I E N PESOS 
Son suficientes para comprar un ca-
rro de uso en la Agencia Studeba-
ker, O ' R e i l l y 2 , po r ese precio le 
damos u n B u i c k o u n Jordán o un 
Wes tco t t o un car r i to de reparto c 
una c u ñ a de cua t ro pasajeros. Esta! 
compras s e r í a n buen negocio aun-
que no fuese m á s que para desbara-
tarlos y arreglar otros carros, aun-
que és tos e s t á n caminando. 
20039 24 my 
Regalo una casa, en lo m e j o r de 
Nep tuno vendo hermosa y moderna 
casa de tres plantas, h ie r ro y cemen-
t o . M i d e 265 met ros . Renta con-
t ra to $ 4 5 0 . P rec io ú n i c o $ 6 3 . 0 0 0 . 
C a m p a n e r í a . H a b a n a 6 6 . M - 7 7 8 5 , 
2 0 0 5 4 — 2 2 m y . 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N B E L A S C O A I N Y F I G U R A S , 
F R E N T E A L P A R Q U E D E 
P E Ñ A L V E R 
Vendo tres parcelas de terreno en la 
calle de Figuras entre Escobar y Be-
lascoain, en la acera de la sombra, 
que miden cada una 6x20; otra 6x18; 
otra 6x14; o t ra de 6x9; punto fresco 
y ventilado, lo que yo vendo es lo 
qn© e s t á derrumbado, pot todo este 
mes a $70 metro con la medida a q u í 
anunciada. Aprovechen esta ganga. 
No miren el precio; miren el punto 
y su medida. I n f o r m a su d u e ñ o . V i -
driera del Café E l Nacional. San Ra-
fael y Belascoain. í e l é f o n o A-0062. 
Sardifias. 
19949—24 my. 
A V E N I D A DE ACOSTA, SE V E N D E 
un lote en una de las lomas de esta 
avenida, mide 25x40 m i l metros a cua-
tro pesos met ro . In fo rman: te lé fono 
1-2466. 20022.—29 M y 
V E N D O C A F E S Y C A N T I N A S 
de todos precios. Vendo uno en los 
^"^a3 Terv *7-000 y tengo otro en 
$3.000. Informes Amis tad 136 Ben-
j a m í n . 
20071—23 m y . 
V E N D O U N A B O D E G A 
cantinera en $17.000 con $10.000 de 
contado .Tiene de m e r c a n c í a $10.000-
vende $300 diar los . Tengo ot ra en 
$8.000 con $4.000 de contado. I n f o r -
mes Amis tad 136. 
20071—23 m y . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C E R T I F I C A D O S 
G O B I E R N O 
Compro grandes y p o 
q u e ñ a s cantidades con m d 
dico descuento. 
O p e r a c i ó n al momento . 
C E L E S T I N O L O P E Z 
A g u i a r 78, bajos. M - 3 6 1 ] 
De 9 a 12 y de 2 a 5, p . n v 
U O 19980—23 m y 
P A R A L A S D A M A S 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
M A N T E L E S de alemanisco, f in í s imo, 
a 75 centavos. Tapetes para mesa f i -
n í s i m o a $2.25. Tapetes nara pianos o 
tocador, .a 60 centavos y a peso A l -
fombras de seda a $2.5ü. Gob'elino 
precioso a $1.60. Concordia, 9, esqui-
na a A g u i l a . 
UN C A M I O N D E 1 l l2 TONELADA 
nuevo en $350; otro en $300; otro e 
$200; una c u ñ a con su arranque 
$60. San Cr i s tóba l 29, Cerro. 
20045—22 my-
M A Q U I N A R I A 
SE V E N D E U N TORNO FOB M B j j . 
de l a mi tad de su valor, es,fá,1"urecor-
es de cambio r áp ido 18 por "n¿erra-
tador de 20 pulgadas la^ ao» 1 ^ 
mientas, es- de lo m á s moderno, 
x imo Gómez, 594. Lagoa. ^ 
20032.—2¿ 
I N S T R U M E N T O S D E MUSIC^ 
145 PESOS O R A N PIANO 
"Stower" de buenas voceS' íciavijei,c 
blanco, cutrdas cruzadas y 
de h ie r ro . Aguiar , 72, a l tos^ ^ 
P I A N O S SUPERIORES 
a plazos. No compre 
usados; por u n poco mas adq ^ 
de nosotros u n piano nuevo, 
b r i ca . Somos fabricantes ^ Pian0 
por eso podemos ofrecer bajos V 
cios y grandes facilidades de P 
Somos los editores de la ^noCiaae 
M u n d o " . T h e Unive r s i ty Socjety 
T e l é f o n o A . 9 3 1 7 . S a l ó n Nept^ { 
Zenea 182. /, ;„ 
20042 3 ) ^ 
F A M I L I A P A B T I C U L A R nde. 
una gran pianola e léct r ica de ̂  peS0S 
voces y muchos rollos en V.b, en-
cos tó 1,300 pesos. Oquendo 
tre Neptuno y San ^ S 1 1 6 1 ^ Hf-, 
rsTtT01 
35 PESOS PIANO PARA ^ £0iicor 
teclado blanco, buen son.ao. 
dia, 25 y medio, ^ ^ ^ V __23 ^ 
A Ü T O P I A N O 2 C O M P R O ^ 
mante, nuevo, para Perf°navJ 001% 
ra hacer un buen regalo, i CoU\pr 
sin ver este. Consulado sr.g234-
un piano y un a u t o p i a ^ , ^ j o j ; 
AÑQ x c n i 
^ ¡ ^ ¡ O ^ P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A T I C S 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
j ^ F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s ^ 
DANCO C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n u m e r o 
^ T [ ¡ [ J s Á £ Ñ z D E C A L A . <A 
ABOGADO 
Gumers indo S á e n z d e C a l a h o r r a 
PROCURADOR 
^ cargo de toda clase d© asun-
l3e hf P ia fes tanto civiles como c r l -
tos Judlcr le , l cobro de cuentas a t r » -
nainales y ^ 1 %lrj3L<1uio 10. t e l é f o n o . 
tífii e 1-3693. 
" m O o l l O R A L E S C O E L L O 
JOSE F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
j « i Raneo Canadá , Departa-
Edificio f ^ g l ^ n o a M-3639. M-6664. 
mento 514- c 31 
11629. 
D r A U G U S T O J A C O M E 
Abogado S ^ . A m e r ^ a n o Asociado con 
el D / \ n i t Unlve?Sidad de la Haba-
cibldnfrecer sus servicios p/ofesiona-
na. o f r ® c £ , J l n t e en todo lo relacto-
^ ' f o n r a f Leyes Latino-americanas 
Da^ ios B U de A . Engl i sh típoken. 
| / V Ma?gali; n ú m e r o 59 Roon 13. 
^ j ^ L n » M-7335. 185^2.—7 Ja . 
Dr. M a r i o d e F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
> -Rmnedrado 64, T e l f . M-4067. 
fu . fe^ ^ P a d o Neptnno 220. A-6350. 
Ledo. R a m ó n F e r n a n d e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 57. te léfono A-9312. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARLOS G A R A T E B R U 
ABOGADO 
Cuba. 1£. T e l é f o n ^ A - 2 4 8 ^ 
dTÉLIO R O S E a O M O N i ^ O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios, Asuntos hlpote-
rarios rapidez en el despacho d« las 
escrituras con su lega l izac ión ^Nep-
tuno, 50, altos. Teléfono A-8502. 
D R . O M E U O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos civiles y mercantiles. D ivor -
cios Rapidez en el despacho de laa 
escrituras, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas al extran-
jero Traducción para protocolarlos, 
de documentott en ing lés . Oficinas: 
Aguiar, 66. altos. Te léfono M-5679. 
CiOOO. I n d . 10 f . 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
Edmundo G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Francisco A . G o m a r a n 
ABOGADO 
Aguiar 73, 4o.- "idso. T e l f . M-4319. 
g950. 25 Jn. 
PELAYO GARCIA Y S A N . . a Q 0 
NOTARIO P U B L I C O 
GARCIA, FERRARA Y DIVIÑO 
Abogados. Aguiar, 71. Bo. piso. Te-
léfono A-2194. De 9 a 12 a. m. y d« 
2 a 5 p. m. 
JUAN R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio 40. altos, entr^ Obispo y 
Obrapla. teléfono A-3701. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
INGENIERO C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del colegio de arquitectos de 
& Habana. Assoc. M . A M Soc. C. 
£v M- S. C. I . Experto en indus-
trias, maquinaria, estudio. Bé la scoa ln 
número 120; te léfono M-3412. 
C4707.—Ind. 14 M y 
DOCTORES E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
DR. S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociac ión" Canaria. Me-
f e r ™ ^ Z*™™1' especialmente en-
emedades del sistema nervioso. 8 ( f i . 
as y venéreo y tuberculosis pulmo-
"ar- i n s u l t a s diarias de l a 2 p m 
B t n ^ C f ^ 12' entre D é f i c i t 
104? o o ^ u ^ • Víbora- Teléfono I -
TanVwP Ul^s Z**"* a 103 Pobres. 
S n o ^ í ' - r f o T 1 ^ a Vi3ta Aleere-
19598 31 m y 
Dres. A l f r e d o G. D o m í n g u e z 
R o l d a n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
18283—31 ray 
Dr' V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o G r u j a n © 
^ LUZ 15. M . 1644. H A B A N A . 
Ire"!!11^de 1 a 3. Domlol l io , Santa 
1640' Mp,i,i"frano: J e s ú s del Monte, 1-
^Medic ina Interna. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . K t U X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
DEPE3NDIENTES 
Consultas: lunes, mié rco les y viernes, 
de 2 a 4, en su domicil io, D, entre 21 
y 23, t e lé fono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consu l t a» de 2 a 4, martes, Jueves y 
s á b a d o s . Cá rdenas , 45, altos, te léfono 
A-9102. Domici l io , Avenida de Acos-
ta, entre Calzada de J e s ú s del Monte 
y Felipe Poey, V ü l a Ada, Víbora , te-
léfono 1-2894. 
C6430, I n d . 15 J l . 
DRA. AMPARO S A N C H E Z 
En partos; ex-directora de la Clínica 
Damas de Cuba en Francia ; dos t í t u -
los que acreditan su estancia en el 
extranjero. .Especialidad en las hemo-
rragias de abortos; fó rmula» eapacia-
les para la cura radical del f lu jo y 
dlceras del ú t e r o ; tratado cient í f ico 
para toda dama que quiera tener fa-
mil ia , garantizando el é x i t o . Este ga-
binete cuenta t a m b i é n con habitacio-
nes sanitarias para toda dama qu<. 
desee su tra tamiento en la misma. 
T a m b i é n se hacen a n á l i s i s completos 
de leche, orines y sangre. Consultas 
todos los d í a s de 12 a 5 y de 7 a 9 
de la noche. San L á z a r o 174, bajos, 
entre Galiano y Blanco, frente a l ga-
rage Te lé fono M-3730. D o v a l . 
16159—28 m y . 
^ • E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
cl°i>es d e l 1 ^ ^ 3 - E8Pecia;idad afec-
Casos I n c i n w ^ 0 ' ûda.s y c r ó n i c a s . 
bercm0R^lPle,ntes y avanzados d© tu-
^miciif,! í u l m o n a r . H a trasladado *iá 
(altos) tfiLfC0nsu¿ta8 a á n i m a s . 11*. — -'• teléfono M-1660, 
¿ ¿ i r A - P r e s n o y B a s t i o n y 
^'tad d A M ^ i (iperaclone8 de Ia * * • 
A r c ó l e s ^ e Í l c l n a - Consultas, lunes, 
ü * a 19, Vedado, teléfono F-44Ó7. 
I n d . 22 d 
b*. M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
D6 las ^ ^ I C O CIRUJANO 
b,ana. C o n 0 ^ 3 ! 3 de Mádr id y la Ha-
S[0nal. E n f l í aíí,os. de P rác t i ca profe-
eho. se¿r«e/meda14es de .a sangre, pe-
miento e s ^ . y n iñ0s ' Partos. *Tra la -
?10I1«3 g e u S L c;vratIvo de las afec-
t é d i a r i a ' d e , l a maJer. Consul-
i*8 >• v k r n . t 1 Ta 3; Gratis i«a r -
A-0226. Habana ^ 83, te lé fono 
19081.^-11 J n . 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R O V I -
R O S A 
M e d i c i n a : hombres, mujeres, ancia-
nos y n i ñ o s y especialmente enfer-
medades de las g l á n d u l a s internas 
y de l a n u t r i c i ó n . I ras tornos ner-
viosos, (neurastenia , histerismo, de-
p r e s i ó n , abu l i a , m a l genio, t i is teza, 
insomnios pa lp i tac iones) y mentales. 
D e b i l i d a d sexual, p é r d i d a s , impoten-
cia. Tras tornos y padecimientos de 
la m e n s t r u a c i ó n y de i embarazo, ( v ó -
mi tos , a l b ú m i n a ) . G o r d u r a molesta, 
obesidad, f laquencia exagerada. N i -
ñ o s anormales en su desarrollo i n -
te lectual y f í s ico , (mudos no ¿ o r d o s ) 
atrasados, r a q u í t i c o s , incompletos, 
i ó io t a s en mayor o menor grado, etc. 
Bocio en sus varias formas. C o n v u l -
siones, ataques e p i l é p t i c o s , v é r t i g o s . 
Enfermedades de la p ie l . Enfermeda-
des c r ó n i c a s , rebeldes a los t ra ta-
mientos corr ientes : Reumat ismo, 
Diabetes, Asma , Nefr i t i s , Dispepsias, 
Col i t is , Enterocol i t i s . T ra t amien to es-
pecial de la ca lv ic ie . Lagunar 46 , ba-
jos esquina a Perseverancia, de 3 a 
7 p . m . $3 .00 . Los domingos, de 
4 a 6. T e l é f o n o s A - 8 5 4 9 y A - 6 9 0 2 . 
Las consultas por correspondencia, 
del i n t e r io r , oe a c o m p a ñ a r á n de giro 
posta l . 19233 12 j n 
D r . F e o . S U A R E Z G U T I E R R E Z 
Especialista en afecciones de la Na-
r iz Garganta y Oídos Consultas de 1 
a 2 y media (honorarios $10). Turno 
especial; honorarios %15 Genios, 13. 
Teléfono M-2783. 1885S».—10 Jn , 
^ M O D E R N A P O E S I A 
s ca. *• u n tomo r ú s t i -
^ S * ; L f f Mercader'de' 1 ^ 
l . ^ - ^ 0 ^ * 1,00 
H A B A N A 
D R . R E G U E Y T A 
Medicina Interna en general, con es-
pecialidad en el ar t r i t i smo, reumatis-
mo, piel , eczemas, barros, ú l c e r a s , neu-
rastenia, histerismo, dispepsia, hiper-
clorhldrira, acidez, coli t is , jaquecas, 
neuralgias, p a r á l i s i s y d e m á s enfer-
medades nerviosas. Consultas de i a 
4, jueves, gra t is a los pobres. Ksco-
bar, 106. ant iguo. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L . VENEREO, S I F I L I S 
Curac ión de la ure t r i t i s , por los ra-
yos inf ra - ro jos . Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4 . Campanario. 38. No va a do-
mic i l io . 
C3425. 30 d 2 m . 
D R G O N Z A L O P E D R O S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L M U N I -
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v ías urinarias y en-
fermedades v e n é r e a s . Cistoscopla y 
Caterlsmo de los u r é t e r e s . C i r u g í a «te 
v í a s u r ina r ias . Consultas de 10 a IZ, 
y dé 3 a 5 p . m . en la calle de Cu-
ba, 69. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostat i t is , 
impotencia, ester i l idad. Curaciones ga-
rantidas en pocos d í a s sistema nuevo, 
a l e m á n . D r . Jorge Winkelmann, es-
pecialista a l e m á n , 25 a ñ o s de expe-
riencias. Obispo, 97, a todas horas del 
d í a . 
17686 1 ag 
D R . P E D R O A . t>^^Á 
Medicina y C i r u g í a . Con preferencia 
partos, enfermedades de n iños , del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aguiar 1. te .éfono A-6488. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultan de 1 a 4. Especialista de 
vía» ur inar ias , estrechez de Ja orina, 
venéreo , hidrocele, s í f i l is , su trata-
mifcnto por inyecciones sin dolor . Je-
s ú s Mar í a , 33, de 1 a 4. T e l f . A-1706. 
D R . A B R A H A M P E K l Z i v i w 
Enfermedades de la Piel y S e ñ o r a s . 
Se ha trasladado a Vir tudes 143 y me-
dio a l tos . Consultas: de 2 a 6. Te-
léfono A-9Í,03. 
C2230. I n d . 21 bd. 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas, 
lunes, martes y Jueves, de 2 a 4 . Ca-
l le O, entre Infanta y 27. No liace 
vijsitAS. Te lé fono U-2465. 
D R . M I G U E L V I E T A • 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, e s t ó m a g o e in tes t i -
nos. Carlos I I I , 20», de 2 a 3 
D R . J O R G E L E - R Q Y Y C A S S A 
Medicina General, Partos, Enfermeda-
des de S e ñ o r a s ' y Secretan. Consultas 
de 4 a 6 de la tarde. Se dan horas 
especiales. Ule la 3 7-A, domicil io ca-
lle 2 n ú m e r o 161. Vedado, te léfono i?'-
S0S7. 
De regreso de su viaje por Europa, 
se ha vuelto a hacer cargo de su ga-
binete de consultas en las horas ex-
presadas. 14820 13 my 
D R B . 1 R U R E T A G 0 Y E N A 
Tuberculosis, nefr i t i s y diabetes. Con-
sultas: lunes, mié rco les y viernes de 
2 a 4, $5.üü. Los martes de 2 a 3, 
grat is para pobre» , San Láza ro , 217, 
altos, te lé fono A-6324, Habana 
D R . I G N A C I O C A L V O 
Medicina general. Colon, Recto (rec-
toscopia e lgmoido«copla>. Tra tamien-
to dé las hemorroides por e l procedi-
miento de Bensaude del Hospi ta l 
Saint Antoine de P a r í s . Gervasio 126, 
de 6 a 7 p . m . T e l . A-4410. 
16075 —21 Myo. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Fi ladelf la , New 
York y Calixto G a r c í a . Especialista 
en v e n é r e a s . Examen visual de l a ure-
tra, v í a s urinarias, s í f i l i s y enferme-
dades vejiga r cateterismo de los u ré -
teres. Neptun-i 84, de 1 a 3. 
C 4249 30 d 2. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ c z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S URIN&.-
R I A D E L A ASOCIACION D E D E -
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de N e o s a l v a r s á n . V ía s 
Ur inar ias . Enfermedades v e n é r e a s . 
C i s toscop ía y Cateterismo de los u r é -
teres. Domic i l io : Monte 374. Te lé fo-
no A-9545. Consultas de 3 a 8. Man-
rique 10-A. altos, te léfono A-54C'). 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O OSES 
G A R G A N T A . N A R I Z T OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 3, junes, 
miérco les y viernes. Lealtad, 12, te lé -
fono M-4372, M-3014. 
D R . MANUEL íVíhíñCIA 
C a t e d r á t i c o de l a Universidad 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Tratamiento moderno de las afeccio-
nes pulmonares y digest ivas. Consul-
tas de 2 a 4, Indus t r ia 16, bajee. De 
lunes a viernes. Teléfono A-8324. 
16672 20 my. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l e í o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
D R . F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y C i r u g í a en general. Es-
pecialista para caua enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a b de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales, 
dos pesos. Hoconocimientos Í 3 . 0 0 , 
Enfermedades de s e ñ o r a s y n iños* 
Garganta, nariz y o ídos . (OJOS,), j^n ' -
lermedades nerviosas, estomago* co-
razón y pulmones, v í a s urinarias, en-
fermedades de l a piel , btenorragia y 
• I f i l i s , inyecciones intravenosas p a r » 
«1 asma, reumatismo y tuberculosis, 
jbesidad, partos, hemorroides, diabe-
tes y enfermedades mentales, etc. A n á -
l isis en general. Rayos X , masajes y 
corrientes e l é c t r i c a s . Los t ra tamien-
tos y sus pagos a plazos. Te i é íono 
M-623X. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO D E L SANATORIO COVA-
DONGA Y H O S P I T A L D E DE-
M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar 166. te léfono M-728-. 
D R . E M 1 U 0 J . R O M E K O 
MEDICO C I R U J A N O 
Ca ted rá t i co ue la ü m v e r s . d a d Nacio-
n a l . Médico ae v i s i t a de la Quinta 
Covadonga. Sub-Director del Sanato-
rio L a Milagrosa, San Rafael 113, a l -
tos, te léfono M-4417. Enfermedades 
de s e ñ o r a s y n i ñ o s . C i rug ía general . 
Consu.tas de 1 a 3 p . t u . 
C10509. 30 d 26. 
Director de la Cl ín ica A r a g ó n . Profe-
sor auxi l ia r de la Facul tad de Meui-
cina. Ci rug ía abaominai . Tratamien-
to médico y d u i r ú r g i o o de las afacsio-
nes genita.es de la mujer . Tratamien-
to de la esteri l idad y prueba de Ru-
b ín . Oficina de Consultas: Manrique 
Z, (Edif ic io Carrera J ú s t i z J . Te lé io -
uob A-!>121, 1-2861. 
C2Ü31, 31 ^ l ma. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Of t a lmo log í a de la U n i -
versidad de la Habana. Aguacate -7, 
altos, t e lé fonos A-4641, F - Í 7 7 8 . Con-
sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p . m . o 
por convenio. 
D r a . ÍV1AK1A G O V I N D E - . x Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C I R U J A N A S 
De la Facul tad de la Habana, Escuela 
P r á c t i c a y Hosp i t a l Evoca de P a r í s . 
Señoras , partos, n iños y c i r u g í a . L>e 
9 a 11 a. m . y de 1 a 3 p . m . Gerva-
sio 60, te léfono A-6S61. 
C9083. i n d . O. 
D E S V I A C I O N D E L A C O L U M N A 
V E R T E B R A L 
E l co r sé de aluminio , no oprime el 
pecho y pulmones como los anticua-
dos de cuero y yeso. Hernias, vientre 
abultado y caldo, r i ñ ó n flotante, des-
censo del e s t ó m a g o , pie ^atnbo, y to-
da clase de imperfecciones.. Piernas 
a r t i f i c í a l e s de aluminio, etc. E m i l i o 
P. M u ñ o z . Or topéd ico Esptcia l is ta de 
Alemania, P a r í s y MadnO. Manrique 
138. Teléfono A-9559. Consultas de 
3 a 5. 17423.-31 M y . 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intest inos. Consultas de 
6 a 10 1|2 a. m . y 1 a 2 p . m . T ra -
tamientos especiales, sin operac ión pa-
ra las ú l c e r a s estomacal y duodenal, 
precio y horas convencionales. L a m -
pari l la , 74, a l tos . 
17631 7 Jn 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Direc tor : 
D r . David Cabarrooas y Ayala , Leal-
tad l'¿'¿, entre Salud y Dragones, Con-
sultas y reconoc imien íos ae 8 a. m . 
a 7 p . m . í l . u i ) ; I nyecc ión de un árn-
pu.a intravenosa, ? l . ü ü ; Inyecc ión de 
un n ú m e r o de n e o s a l v a r s á n , $a .üu ; 
Aná l i s i s en general, $2.00; ArAlis i» 
para s í f i l is o venéreo , $4.00; Rayos X 
órganos , $10.00; Inyceciones intrave-
de huesos. 7.00; Rayos X de otros 
nosas para s í f i l i s o venéreo, asma, 
reumatismo, anemia, tuberculosis, pa-
ludismo, fiebres en general, eczemas, 
trastornos de mujeres, etc. Se regala 
una medicina patente o una caja de 
inyecciones a l cliente que lo u iJa . 
Reserve su hora por el Te l f . A-0344. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
Médico Cirujano. Enfermedades ner-
viosas, con t ra tamiento especial a los 
ep i lép t icos , corea, insomniu, histeris-
mo, neurastenia y debi.idad sexual. 
Consultas de 3 a 5, iu r^s , mié rco les 
y viernes, t e lé fono M-5131, Gonsula-
úo Si). 
10782. 16 j n . 
D R . L A G E 
Medicina general . Especialista e s tó -
mago. D e b i á d a d sexual. Afecciones 
de s e ñ o r a s , de la Sangre y v e n é r e a s . 
De 3 a 4 y a horas especiales. Tele-
fono A-3751. Monte liíii. entrada por 
Angeles. 
A L M O R R A N A S 
Curac ión radical por un nuevo proce-
dimiento inyectabie. fain operac ión y 
sin n i n g ú n dolor y pronto al ivio, pu-
diendo e i e n í e r m o continuar sus tra-
bajos diar ios . Rayos A, comentes eléc-
tr icas y masajes, anausis Qe orina 
completo, a $2.00. Consultas de i a 
5 p . m . y de 7 a 9 d e i a noche. Mer-
ced 90. Teléfono A-0861. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enlermedades de los 
ojos, garganta, nariz y o ídos . Consul-
tas por la nianana a horas previa-
mente conccaiuas, $10. Consultas de 
2 a 5, yS.OO -Ntptuno, 32, altos, t e l é -
fono A-1S85. 09882.—30d-l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 2 0 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I S I E T E 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
DIRECTOR Y CIRUJANO D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones v e n é r e a s , v í a s ur inar ias y 
enfermedades de s e ñ o r a s . Martes, Jue-
ves y s á b a d o s , de 3 a 5 p . m . Obra-
pía , 43, altos, te léfono A-4364. 
D R . C E L I O R L E N D I A N 
Consultas todos los d ías háb i l e s de 3 
a 4 p . m . Medicina interna especial-
mente del co razón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n i ñ o s . Con-
sulado, 20, te léfono M-2671. 
D R . J . L Y 0 N 
D R . R A O U L R E M I R E Z A N D R E 
Médico Cirujano 
Ex-Interno del Hospi ta l Mercedes. JSs-
pecialista en enfermedades de n iños 
y de !«« v í a s digest ivas. Consultas d« 
1 a 3. Grat is a los pobres los lunes, 
mié rco l e s y viernes. Calzada del Ce-
r ro 440-C. 
De l a Facultad de P a r í s . Especialidad 
en l a curac ión radical de las hemorroi-
des, sin o p e r a c i ó n . Consultas de 1 » 
3 p . m . d iar ias . Correa esquina a San 
Indalecio. 
D R . G A B K 1 L L i v i . L A N D A 
Facul tad do P a r í s Nariz, Garganta y 
Oídos . Vis i ta a domic i l io . Consultas 
de 3 a 6. Campanario, 57, esquina a 
Concordia. Te lé fono A-4529. Domict-
¡lo 4 n ú m e r o 206, te léfono F-2236. 
p 30 d 15 oc, 
DR. R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de n i -
ñ o s . Medicina en general. Consultas 
de S a 4. Escobar 142. Tel. A-133C, 
C8024. I n d . 10 d . 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r de la Escuela de 
Medicina. Enfermedadeu tropicales y 
parasi tar ias . Medicina in terna . Con-
sultas de 1 a 3 1(2 p . m . San Miguel 
117-A. te léfono A-0867. 
P . 16 j l . 
D O C T O R S T I N C E R 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a Topográ f i ca 
de la Facul tad de Medicina. Ciruja-
no de la Quinta Covadonga. Ci rug ía 
general Consultas de 2 a 4. Calle N 
n ú m e r o 25, entre 17 y 19. Vedado» 
te léfono P-2213. 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Especialista en Tuberculosis . Cura-
ción por procedimientos modernos; ce-
se r á p i d o de l a tos y la fiebre. A u -
mento en e l apeti to y peso, de t enc ión 
del desarrollo de l a l e s ión . Asma, Co-
l i t i s , Diabetes, Reumatismo, Inyeccio-
nes intravenosas, corrientes e l éc t r i cas , 
masaje. De 10 a H y de 1 a 3 p . m. 
en Salud 59 ($5 .00) . Pobres de ver-
dad, martes, jueves y s á b a d o s M-7030. 
D R . R A F A E L N O G U E I R A 
C I R U G I A E X C L U S I V A M E N T E 
De 2 a 4. Paseo entre 25 y 27. te lé fo-
no F-5680. 
C o n s u l t a r á t a m b i é n en la cl lnic» 
B u s t a m a n t e - N ú ñ e z . J y 11 de lO a 12 
Vedado. 15S26 20 my 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n i ñ o s . Médicas y Qui-
r ú r g i c a s . Consultas de 12 a 2. G, nú-
mero 116 entie L í n e a y 13, Vedado. 
uR. J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Curac ión radical de l a ú l ce r a estoma-
cal y duocenal y de la .Co.it.is en cual-
quiera de sus per íodos , por procedi-
mientos especiales. Consultas de 6 a 
4. Te léfono A-4426. Prado 60, bajo». 
C11028. I n d . 6 de. 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
Profesor de la Escuela Dental de la 
Universidad 
Especializado en la cor recc ión de las 
imperfecciones de la boca, dependien-
tes de trastornos en la posic ión de los 
dientes naturales 
Escobar 102. Te l f . A-1887. 
11502—19 A b . 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Víus ur inar ias . Eapecia.mente bleno-
rragia, v is ión directa de la vejiga y 
la ure t ra . Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacate / 
Compostela, te léfono P-2144 y A-12l>9. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operac ión , radical procedi-
miento, pronto a l iv io y curac ión , pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupa-
ciones diarias y sin dolor . Consultas 
de 1 a 5 p . m . Suárez 32, Pol ic i lm-
ca P . 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
t ó m a g o e intest inos. Consultas los 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales previo aviso. Salud, 34, te-
léfono A-5418. 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D B PARIS , 
DRES 1 B E R L I N 
L O N -
Curac ión de estas «nfe rmet l aaes por 
medio de los efiubios ae ai ta frecuen-
cia . Tra tamiento eficaz para la cu-
rac ión de los barros, herpes, lunares, 
manchas y tatuajes. Omcordla 44. 
Teléfono A-4502. Consultas de 10 a 12 
y de 4 a 6. 03921.—Ind 1 Ab. 
D R . J U A N R . O ' F A R R I L L 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. En Agust ina y 
Lagueruela. Víbora . T e l f . 1-3018. 
A N A L I S I S DE O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 62, esquina 
a Colón, Laboratorio Ciínico-Qumiico 
del doctor Kicardo Aibadalejo. Te .é-
íono A-3344. 
C9676. I n d . 22 d. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. ra. Teléfono 
A-7418. Indus t r ia 57. 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
MEDICO C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras. Consultas de 2 a 6, en Avenida 
de Simón Bol íva r (Reina), 58, bajos, 
l e i é íono M-7811. Domic i l io : Avenida 
de S imón Bol íva r (Reina; 88. bajos, 
te léfono M-9is2á. 
17424.—6 Jn. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Ca ted rá t i co de A n a t o m í a de la Escue-
la de Medicina, Director y Cirujanu 
de l a Casa de Salud del Centro G r i e -
go. Ha trasladado su gab nete a Ger-
vasio 126, altos, entre San Rafa0< y 
San J o s é . Consultas de 2 a 4. Ta l é -
fono A-4410. 
I N S T I T U T O C U N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-Ü861. Tratumientoa por es-
pecialistas en caaa. emermedad. Me-
«licina y Ci rug ía de urgencia y total ,» 
Conaultas de 1 a 5 ae la tarda y ce 
7 a a de -a noche. 
L O S P O B K L S , G R A T I S 
[infermeadues Uei es>.úinagu, ini,t.t>tiiios, 
h ígado , p á n c r e a s , corazón, r iñon y pul-
mones, eiiiernietiaues ue seuura.» y n i -
ños, ue ia piel, sangre y vías urina-
rias y parius, oües iüad y enilaqueoi-
miento, ateccioneci um-vioisaB y menta-
les, eufermedaues ae loa ojos, gargan-
ta, nariz y o ídos . Consuitah cAwraS 
j ó . Keconocimienios $2.00. Comple-
to con aparatos, •5 .0o. Tratamiento 
moderno üe la s í f i l i s , u ienoiragt t , t u -
berculosis, asma, diabetes por ¿as nue-
vas inyecciones, reumatismo, p a r á l i -
sis, neurastenia, cáncer , ú . c e r a s y al -
morranas, inyecciones intrkniuoouia-
res y las venas cNeosalvarsan>, x-iajus 
X, ultravioletas, masajes, corneiiLea 
e l éc t r i cas , unedicinales a l ta frecueu* 
Cía), a n á l i s i s de orina (completo 
sangre, (.conteo y reacc ión ue Waser-
man), esputos, heces fecales y i l q u i -
ao c e i a . o - r a q u í d e o . Curaciones, pagos 
semanales, (a plazos), 
f K o r L S l O N A L E S 
I > R . F R A N C I S C O R . T I A N 7 
^ r ^ l 1 ^ 1 1 en enfermedades de la 
KA^'t % y ^ venéreo del Hospl»af 
OAt J* . p a r í s - Ayudante de 2a 
v i T / n f de Enfermedades de la pi«l 
y s i n i i s en Ma Universidad de la Ha-
m i 2 r ; . ' C 0 n 8 U l ^ de 9 a 52- Lunes, 
^ « v f . 6 8 / vlerne8. Horas especia l^ 
fé'fono SV-iB6057.C0nSulad0 ^ a 1 ^ . ^ 
15195—15 JL 
P R O F E S I O N A L E S E l 
T U B E R C U L O S I S 
Curac ión radical de la tuberculosis 
en todos sus periodos con inyecciones 
especiales. Tratamiento moderno para 
las enfermedades del ¿ s tómago , piel y 
sangre. Curac ión radical dei asma y 
reumatismo con inyecciones intrave-
nosas. Consultas 5 pe-íos, reconoci-
mientos 10 pesos, de i» a 11, de 1 a 3 
y de 3 a 6, martes, jueves y s á b a d o 
grat is para los pobres. Fol ic l ln ica Ze-
queira. Be lascoa ín , 613, entre Car-
men y Figuras . 182S9.—5 M y . 
D R . M A N U E L G A U G A R C i A 
^í.a1co., Círu3ano y Ayudante por Opo-
eiclón de la Facul tad de Medicina. Cin-
n l . da lntenio en el Hospi ta l "Ga-
c a r ^ ^ a ! , C í t t • 1™,* a ñ o s ae J e í e En-
cargado de las Salas de Enfermedad<üs 
Nerviosas y Presuntos Enajenados del 
m®nclonado Hosp i t a l . Medicina Gene-
r a í . Especialmente enfermedades ner-
viosas y mentales. E s t ó m a g o e intes-
tc Consultas y reconocimientos, 
1a» . . a ^ dlaria8 en San Láza ro , 
107 'O*, esquina a San Francisco. 
Teléfono U-1391. 
D R . J O S E A L F O N S O 
OCULISTA 
Especialista del Centro Astur iano 
N A R I S , G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte, 336. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2330. 
C I n d . 4 d . 
Q Ü I R O P E D I S T A S 
D r . A l b e r t o S. d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia por oposición 
r.Í *>cul tad de Medicina. Especia-
l idad: hartos y enfermedades de so-
noras. Consultas, lunes y viernes de 
1 a 3, en Sol 79. Domici l io , 15, entro 
J y IC, Vedado. Teléfono F-1862. 
D R R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en v ías u r i n a r i a » . Tra-
tamiento especial para la blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Elec t r ic i -
dad Médica y Rayos X . Prado, 62, 
esquina a Colón. Consultas de 1 a 5. 
Teléfono A-3344. 
C1539. i n d ís m. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dent is ta . Afecciones de Ja 
boca en general. De 8 a. m . y de 
1 P. m . a 6 p . m . Egido 31 . T e i é f j -
no A-1668, 
D R V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Avenida de I t a l i a n ú m e r o 24, en're 
Virtudes y Animas . Te lé fono A-85Ó3. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traua-
jos se garantijBan. Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 9 p . m . Los domingos 
hasta las dos de la tarde. 
18661.—12 Jn. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en caries dentales. Ráp i -
da curac ión en dos o t ies sesiones, 
por dañado que e s t é el diente. Trata-
miento de la piorrea por la Fisiotera-
pia bucal . Hora f i j a a cada d ien te . 
De 3 § 6 p . m . Compostela 12o, altos 
esquina a Luz 
14232—7 m y . 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultas do 8 a. m . a 8 p . m . A los 
empleados del comercio, horas especia-
les por la noche. Trocadero 68-B. fren-
te a l café E l D í a . T e . é í o n o M-S3aó. 
D R . A R M A N D O R O I G 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 5 a 3. Bernaza, 49, altos. 
C2080. 30 d 22 F . 
C L I N I C A D E N T A L 
En Obispo 97, h a l l a r á V d . g a r a n t í a , 
economía , rapidez, pues son las tres 
cualidades que enaltecen a l D r . A r t u -
ro Albe rn i Yance como dentista ame-
ricano. Te l f . M-li545.< Pida hora. 
D R . H . P A R I L L I 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De las Facultades de Fi .adelf ia y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m . E x t r a c c i ó n ^ 
exclusivamente. De 1 a 5 p . m . Ciru-
g ía dental en general. San Láza ro 
318 y 320. Teléfono M-6094. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I K U J A N O D E N T I S ' i A 
Por la» Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermedades 
de la boca que tengan por causa afec-
ciones de les e n c í a s y diente». Den-
t i s ta del Centro de Dependientes. Con-
sultas de 8 a 11 y de 12 a 3 m. 
Mura l la 82, a l tos . 
19801 16 j n 
A L F A R O . Q U I R 0 P E D I S T A 
E s p a ñ o l de la Asoc iac ión do Depen-
dientes y R e p ó r t e r s . Vil legas 44, ba-
jos, puerta a la calle. Operaciones sin 
cuchilla, sin peligro y sin dolor, des-
de $1.00. Especialista de gran fama. 
T e l . M-5367, casi esquina a O'Rel l ly 
y Villegas, d o 8 a 4 y d e 4 a 7 . 
16467—23 m y . 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T Í V . V S 
M A R I A N U N E Z 
Facul tat iva en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares de 1 a 2 p. m. 
Espada 109, bajos, t e l é fono U-1418. 
18504 4 j n . 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADKONAS 
Muchos aflos de p r á c t i c a . Los ú l t i m o s 
procedimientos c ien t í f icos . Consultas: 
do 12 a 2. Precios convencionales. 
V e i n t i t r é s n ú m e r o 381, entre Dos y 
Cuatro, Veaado. Teléfono F-1252. 
16553—17 m y . 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre 
toda* las ciudades de E s p a ñ a y sus 
pertenencias. Se reciben depós i tos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble g i r an letras a corta y larga vis-
t?. y dan cartas á« c réd i to sobre Lon-
dres P a r í s , Madrid, Barcelona y 
New York, New Orleans, Fuadelf la y 
d e m á s capitales y ciudades ae los Es-
tados Unidos, Méjico y Europa, asi 
'^>mo sobre todos ios pueblos. 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S. e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cabie y g i r an le-
tras a corta y larga vis ta sobre New 
Yorh.. Londres, P a r í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de hispana * lsln,9 
BaU'^u-es y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros ^o'.vra incendios 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103. Aguiar 103, esquina a Amargura . 
Hace pagos por el caole. fac i l i t a car-
tas de créd i to y gi ran pagos por ca-
oie; g i ran letras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capi ' .a íes y ciuda-
oes importantes de ios Estados Unl-
'ioc. Méjico y Europa, as í como sobre 
tu-íos los pueolos de E s p a í a . Dan car-
ias da c réü i to sobre New i 'o ik , Lon-
dres. P a r í s , Hamburgo, Madr id y Bar 
cek na. 
C A J A S R E S E R V A S 
Las: tenemos en nuestra oóveda, cons-
•rulna con todos los adelantos moder-
nos j las a) pu l í amos para guardar 
valo es de todas clases, bajo la pro-
pia custodia de ios interesados. En 
esta oficina daremos todos los deta-
lle», que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
O C U L I S T A S 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y Ca ted rá -
tico por oposición de ia Facultad de 
Medicina 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospi ta l *•Me^cedes*, 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n l t í A . L ó p e z y Ca . ) 
(Provis tos de la l e l e g r a t i a sin h i lo s ) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dir igirse a 
su consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 72, al tos. Te l f A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a 
vapor 
R e i n a M a . C r i s t i 
C R U Z D E T E N E R I F E . L A S P A L 
M A S , C A D I Z y B A R C E L O N A 
el d í a 
C a p i t ó n : B I S H I 2 4 D E M A Y C 
s a i d r á para P U E R T O R I C O . S A N - I a Ias doce de la m a ñ a n a ' Devando 
T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N T A ; la correspondencia p ú b l i c a , que so-
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No . 105. Te léfono A-1540 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
D R . A . C. P O R T O C A R R E R O 
Oculis ta . Garganta, nanz y oídos . 
Consultas de 1 a 4; para pobres, de 1 
a 2. 12.00 al mes. San Nico lás , 62. 
Teléfono A-8e27. 
A V I S O 
A los s e ñ o r e s pasajeros, t an to es-
p a ñ o l e s como extranjeros que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
pasaje para E s p a ñ a , sin antes pre-
sentar sus pasaportes, expedidos o 
visados por el s e ñ o r C ó n s u l de Es-
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 de a b r i l d f 1917. 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 72 , al tos. T e l f . A - 7 9 0 0 . 
Habana 
S O U T H E R N P A C F I C L I N E S 
C A L I F O R N I A 
Pasiojes de i d a y v u e l t a a precio^ r e í w c i d o s a 
15 has ta Sep t i embre 80, 
7 T R F M S D I A R I O S 2 
p a r t i r de M a y o 
vi l >s hasta Octubre 3 1 de 1935 
Sunset L i m i t e d 10 . 1 2 a . m . Sunse t E x p r e 8 » 1 1 . 8 0 p . m . 
D E N E W O B J i E A N S A L A S S I G U I E N T E S C I U D A D E S 
L O S A N G E L E S $ 8 5 . 1 5 
S A N F R A N C I S C O $ 8 5 . 1 5 
P O R T L A N D , O R E G O N $ 1 0 7 . 0 0 
S E A T T L E . W A S H $ 1 0 7 . 0 0 
E l t r e n Sunset L i m i t e d l l eva ca r ro c l u b , b a r b e r í a , b a ñ o , va ie t , 
m a n i c u r i s t n y todo e l c o n ' o r t d i l a t r a v e s í a m o d e r n a . 
Pa ra m á s i n fo rmes , pasaien y reservaciones, d i r í j a s e a 
O F I C I O S N U M . 18, D e p t o s . 4 0 f l - : 0 T e l é í - n o A - 3 0 8 3 
6 , SAN PEDRO 6 Di recc ión T e l e g r á f i c a : EMPRESTA VE. Apartado 104i 
A-5315.—Información General. 
A-473Ü.—Depto. de T r á f i c o y Fletes. 
A-61d6.—Contaduría y Pasajes. 
T E L E F O N O S * A-3966.—Depto. de Compras y Almacén 
11-5203.—Primer E s p i g ó n de Paula. 
A-5634.—Segundo Esp igón de Paula. 
SSZfACZON D E LOS VAPORES QUE ESTAN A Z<A CARGA EX E^T? 
P l l f i R T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor " P U E » r O T A R A P A " 
S a l d r á el viernes 22 del actual, para N ü E V I T A S , M A N A T I , FUER. 
TO P A D K B y C H A P A R R A . 
Vapor "SANTIAGO DE C U B A " 
Sa ld rá el sábado 23 del actual, para T A R A P A , G I B A R A , (Ho lgu ín 
Velasco y Bocas), V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E (Mayar l , Ant iUa, Presten), SA 
GUA D E T A N A J I O (Cayo M a m b í ) , BARACOA, GL 'ANTAXAMO (Caimán© 
ra) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque r ec ib i r á carga a flete corrido, en combinac ión con lo i 
F C. del Norte de Cuba (v ía Puerto Tarafa) , para las estaciones si-
guientes: MORON, EDEN, D E B I A , GEORGÍNA, VIÜLKTA VEBASCO, L A . 
CUNA L A R G A 1BARUA. C C i s A ü U A , CAONAO, WOODIN, DONATO, JL 
QUI JARON U I IANCHUELO, L A U H I T A . L O M B I L L O , SOLA, SENADO 
N l M E Z , LUGAREÑO, CIEGO DE A V I L A , SANTO TOMAS SAN M A N U E L 
L A UEDONDA, CEBADLOS, PINA, C A K O L I N A , S l L V E R A , JUCARO, F L O 
K1DA, LAS A L E G R I A S RAFAEL, TABOD NUMEBO UNO. AGKAMONTJB. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes para los de CIENFUEGOS 
CASILDA, TUNAS D i . ZAZA, J UCAUO, SANTA CRUZ D E L SUR. MANO-
PLA G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . NiQUEKO, C A M P E C H U B L A , MEDIA; 
L U N A , ENSENADA DE MORA y ' S A N T I A G O DE CLBA 
Vapor "DAS V I L L A S " 
S a l d r á el s á b a d o 23 del actual, p á r a l o s puertos arr iba mencionadoaL 
L I N E A D E V Ü E L T A B A J O 
Vapor " A N T O H N D E L C O L L A D O " 
Sa ld rá de este puerto los d ías 10, 20 y 30 de cada mes a las ocho d< 
la noche para los de B A H I A HONDA, K I O BLANCO, BEKRACOS, PUERTC 
LSPEKaN^A M A L A S AGUAS, SAíSTA L U C I A vMinas de MatabambraV 
1UO DEL MEDIO, DIMAS, AKKOYOS D E M A N T U A y LA F*' 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor "CAYO M A M 3 I " 
S a l d r á todos los s á b a d o s de este puerto directo para Caibar ién , recl-
biendo carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desda 
el mié rco le s hasta las nueve de la m a ñ a n a del d ía de la salida. 
L I N E A D E C U S A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
SEKVXCXO DE PASAJEKOS Y CARGA 
(Provistos de t e l eg ra f í a i n a l á m b r i c a ) 
Vapor 4 GtASTTANABIO" 
Sa ldrá de este puerto el sábado d ía 23 de mayo a las 10 a m . d i 
directo para G U A N T A N A M O (Boquaron), ¡SANTIACC DE CUBA, SANT< 
DOMINGO, SAN PBDDO DE MACOUiS (K. D.) SAN JUAN, PONCE, AGUA 
D I B L A y M A Y A G U E Z (P. U.) De Santiago de Cuba s a l d r á el sábadí 
día 30 de mayo a las 8 a. m . 
Vapor " H A B A N A " 
Sa ld rá de este puerto el sábado d ía 6 de junio a las 10 a. m . d i rec t 
nara G U A N T A N A M O (Boque rón ) , SANTIAGO D B CUBA, PUERTO PLA 
TA (R. D). SAN JUAN, PONCE, MAYAGUEZ y A G U A D I L L A (P. B.J 
De Santiago de Cuba s a l d r á el s á b a d o d ía 13 a las 8 a. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que e fec túen embarque do drogea y 
materias inflamables, escriban claramente con t in t a roja en el conocimien-
to de embarque y en los bultos la palabra " P B L I G K O " . De no hacerla 
asi, s e r án responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a 
la d e m á s caruu-
A V I S O 
Los vapores que e f e c t ú a n su salida los sábados , r ec ib i r án carga so-
lamente hasta las 4 p. m. del anterior al de la salida y los que la hagan 
los viernes la rec ib i r án hasta las 11 a. m. del d ía de la salida. 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E ) 
E l vapor correo h o l a n d é s 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 6 d e J u n i o p a r a : 
V i G O . L A C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
P a r a V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r y 
R o t t e r d a m 
Vapor " S P A A R N D A M " , 6 de junio. 
Vapor " M A A S D A M " , 27 de junio . 
Vapor " E D A M " , 22 de ju l i o . 
Vapor L E B R D A M " . 8 de agosto. 
Vapor " S P A A R N D A M " . 29 de agosto. 
Vapor - 'MAASDAM", 19 de Sepbre. 
Vapor ' E D A M " , 10 de Octubre. 
/ e r a c r u z y T a m p i c o 
Vapor "MAASDAM". 29 de mayo 
Vapor " E D A M " , 21 de junio . 
Vapor " L E E K D A M ' , 12 de jaiiOk, 
Vapor "SPAARNDAM", 2 de agosto 
Vapor " M A A S D A M " , 21 de agosto 
Vapor " E D A M " , 13 de septiembre 
P a r a : S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , S A N T A C R U Z DE 
T E N E R I F E , L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . V I G O . C O R U 
K A , S A N T A N D E R Y R O T T E R D A M . 
Vapor " M A A S D A M " fi jamente el 27 de Junio 
Vapor " E D A M " . . f i j amente el 22 de Jul io 
Admi ten pasajeros de primera clase y de Tercera Ordinaria reuniend 
todos ellos comodidades especiales para los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldo?, camarotes numerados pera dos, cuatro | 
seis personas. Comedor con asientos individuales, 
E N C E L E N T E COMIDA A L A ESPASOL/ 
Ofic ios N o . 2 2 . 
Para m á s informes , d i r ig i rse 
R . D U S S A Q , S . en C . 
T e l é f o n o s M-5640 y A-563< 
C 4538 
A p a r t a d o 1617 
' I n d . 8 M y . 
F . M . G I I L i L T . Agente G e n e r a l , 
HABAlNa-.-CUBA. 
D r . P E D R O M 0 N T A L V 0 
E s t í n n a g o , intestinos y pulmones. 
ConsLltas de i a 4. Lunes, miércolea 
y viernes ea Concordia 113, Martes, 
J u e v » s y sábado en 4, n ú m e r o 28, Ve-
dado. Teléfonos V-ílli y A-4034. 
166X1.—18 Myo. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s t ó m a g o e intestinos. Tratam'ento 
de la colit is y enter i t is por procedi-
miento propio . Consultas diarias de 1 
a 3. Para pobres, lunes, miércoie» y 
viernes. Reina, 60. 
D R . E N R I Q U E . . . L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de Cl ín ica Médica d« .'a 
Universidad do la Habana. Medicina 
in terna . Especialmente afecciones dei 
Corazón . Consultas de 2 a 4 en Cam-
panario, 52, bajos, te lé fonos A-loJ4, 
y F-3679. 
04218.—31d-2 My. 
W A R D A N u e v a Y o r k 
E N 65 H O R A S 
Precios especiales de ida j re-
greso $130 .00 . 
Boletines v á l i d o s po r 6 meses 
L A V I A MA-d R A P I D A Y C O M O D A A N E W YCKRK. 
E l magnlfi'CO y r á p i d o vapor "'ORJZABA", c o m p l e t a m e n t e r e -
f o r m a d o , con c á m a r a s de l u j o y m á s de 40 camarotes con b a ñ o y 
serv ic io p r i v a d o , salones de m ú s i c a , l e c t u r a , de comer , espaciosas cu -
b ie r tas , orquesfta y d e m á s comodidades . 
Prec ios en p r i m e r a , desde $ 8 5 . 0 0 e n ade lan te . 
V i a j e de Ida y regreso : $ 1 8 0 . 0 0 , v á l i d o p o r seis meses. 
Los vapores " M E X I C O " y " M O N T E R R E t Y " , 
P rec ios d e pasajes do l a . clase: 
D E S D E $ 8 5 . 0 0 . 
Sal idas quincenales para P rogreso , Ve rac ru r . y T n m p i r o . 
O f i c i n a de Pasajes : Of ic ina G e n e r a l : 
P A S E O D E M A R T I , N U M . 118 ftft-í^ o x . 
T E L . A - 6 1 5 4 . ü t l t í O S nums . Z4-2,* 
2s . y Sa, Clase: T E L . M - 7 9 1 6 . 
A v e n i d a de B é l g i c a , esq. a P a u U W m . H A R R Y S M I T H 
T E L . A - O l l S . A c e n t o Genera l . ' 
C c m p a g n i e G e n é r a l e T r a s i s a í l a a í i q u e 
b a j ü C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
I O D O S L O S V A P O R E S D E E S T Á C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E DE L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S 
Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z 
Vepor correo f r a n c é s " L A F A Y E T T E " , s a l d r á el 4 de M a y a 
-ESPAGNE", s a l d r á el 18 de Mayo. 
„ "CUBA", sa ldrá el 3 ele Junio. 
„ "ESPAGIsE", s a l d r á el 3 de Jul io . , 
„ "CUB>" s a l d r á el 3 de Agosto. 
Para C O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A Í R E 
Vapor correo f r ancés • ' L A F A Y E ' í r E " , s a l d r á e l 15 de Mayo a las 12 d í a 
'NOTA: E l equipaje de bodega y camarote se rec ib i r á en el muelle úi 
San Francisco o Machina (en donde e s t a r á atracado el vapor) solamente 
el día 14 de Mayo, de 8 a 1Ü de la niíifiana y de 1 a 4 de la tara^. E l equl-
paje de mano y bultos pequeños los podrán llevar los señores pasajeroi 
al momento del embarque, el día 15 de Mayo de 8 a 10 de la mañana -
Vapor correo f r ancés "CUBA", fa ldrá el 15 de Junio. 
-ESPAGXE, s a l d r á el 15 de Julio. 
" C U B A " sa ld rá el 15 de Agosto. 
Para V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo f rancés "ESPAGNí í " , s a l d r á el 30 de Mayo. 
„ „ „ " L A F A V E N T E " , s a l d r á el 3ü de Junio. 
SESIONES D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S ui 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O CON L A C A S A P A T H E 
Para S A N T A C R U Z D E L A P A L M A S A N T A C R U Z DE T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E 
Vapor correo f r a n c é s " N I A G A R A " , s a l d r á el 3 de Julio. 
„ '"DE LA t íALLE" , s a l d r á el 14 de Agosto 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a l a e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V A E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
En esta agencia se expiden pasajes por esta linea, por los r áp idos i 
lujosos t r a s a t l á n t i c o s -PARIS" . "FRAx>ÍCE". "SUFFREN". " L A SAVOIE' 
" K O C H A M B E A U " etc. etc. 
Para m á s infonEes, d i r ig i rse a; 
F.RNRST G A Y E 
O ' R e i l l y n ú m e r o 9 . . T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
rfa«?n 10ÍÍO.—Habana. 
P A G I N A V E I N T I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 2 0 D E 1 9 2 5 
A ^ O X C l j j 
le se admite en la Admini s trac ión de 
Cerreos. 
M I S C E L A N E A 
Admite pasajeros y carga gene-
ral , incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a 
do D O S H O R A S antes de la 
cada en el billete. 
S E V E N D E N L O S E N S E R E S D E una 
bodega, se dan baratos, están en bue-
nas condiciones. Informan en la bo-
dega de Misión y Florida. 
19280 —23 My. 
bor-
m a r 
E s -Este vapor estará atracado al 
p i g ó n de Port Habana Dock C o . 
L a carga se recibe en los muelles 
de la Port Habana Dock C o . 
L o s documentos de embarque 
admiten hasta el día 22. 
se 
Los pasajeros d eb erán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
S u Consignatario, 
M . O T A D l T k 
S a n Ignacio, 7 2 , altos. Telf . A-7900. 
Habana 
fe 
C O M P A Ñ I A T R A N S O C E A N I C A 
D E N A V E G A C I O N 
B A R C E L O N A 
E l vapor español 
"BALMES" 
S a l d r á el 16 de mayo para 
1 A C R U Z D E L A P A L M A . S A N T A 
C R U Z D E T E N E R I F E , L A S P A L -
M A S D £ G R A N C A N A R I A . C A D I Z 
y B A R C E L O N A , admitiendo pasaje-
ros de tercera clase. Precio para 
Canarias $65.00. Para Cádiz y Bar-
celona $75.00. incluido impuestos. 
E l vapor español 
BARCELONA 
S a l d r á de Barcelona para la H a -
bana y Santiago de C u b a , con es-
calas en Valencia , Alicante, Mála -
ga, C á d i z , Gi jón , Coruña y Vigo, el 
20 de Mayo. 
Para m á s informes, sus consigna-
tarios, 
J . B A L C E L L S Y C A . S. en C . 
S a n Ignacio 33 . Apartado 726 
T e l é f o n o s A-2766 y A-8076 
C 1249 Alt Ind 4 fb 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
P r ó x i m a s salidas para: 
C O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R , 
D O V E R Y H A M B U R G O 
Vapor " T O L E D O " fijamente, el 2i 
de junio. 
Vapor " H O L S A T I A " fijamente el 3 
de agosto. 
Próx imas salidas para: 
V E R A C R U Z . T A M P I C O Y P U E R T O 
M E X I C O 
Vapor " T O L E D O " , mayo 26. 
Vapor "HOLSATIA". iullo 8. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N l a . 
Y 2a. C L A S E 
T E K C E S A C L A S E P A S A E L N O B T S 
D E ESPAÑA. $86.10 
I N C L U S O TODOS L O S IMPUESTOS 
Pare más informes, rtiripirse a: 
Luis Classing. Sucesor de Heilbut & 
Classing 
S A N I G N A C I O . 54. A L T O S . A P A R -
T A D O 729. T E L E F O N O A-4878. 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " ' 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso trasatlántico 
" O R O P E S A " 
ae 23.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá F I J A M E N T E el día 10 de 
J U N I O , admitiendo pasajeros para: 
V T G O . C O R U Ñ A , S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E . R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L . 
Excelentes comodidades para los se-
ñores pasajeros de tercera clase, co-
medores, amplios y ventilados cama-
rotes. Sabrosísima comida a la espa-
ñola, con vino tinto y pan fresco a 
üiscreción. Precio de tercera $88.15. 
COMODIHAD, C O N F O K T . KAPIDfiZ 
Y S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor "OROPESA", 10 de Junio. 
Vapor "OROYA", 24 de Junio 
Vapor "ORIANA". 8 de Julio. 
Vapor •OHCOMA''. 18 de Julio. 
Vapor ••ORTEGA*. 5 de Agosto. 
Vapor "ORITA", 19 de Agosto. 
Vapor "ÜROJWBSA" <* de Septiembre 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
Por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor "ORIANA". 24 de Mayo 
Vapor " E B R O " 25 de Mayo 
^.apor 'ORCOMA- 7 de Junio 
Vapor - O R T E G A " , 21 de Junio 
^.apor " E S S E Q U I B O - , 22 de Junio 
^.apor " O R I T A " , 5 ae Jnlio 
Na^or E B R O " 20 de Julio 
Se v e n d e n g u i r n a l d a s c o n sockes 
d e p o r c e l a n a p a r a i l u m i n a c i o n e s 
e l é c t r i c a s , e n l a Q u i n t a P a l a t i n o , 
C e r r o . 
C 4559—3 d 8 
A L O S C O M E R C I A N T E S D E L 
I N T E R I O R 
Enviamos por expreso las ricas mel-
cochas americanas a aquellos pue-
blos donde no tenemos agentes. R e -
mitimos completo surtido de propa-
ganda. Grandes ventas y grandes 
utilidades. Escr iba hoy mismo pi-
diendo muestras a fábrica. T irry 14 
y 16, Matanzas. 
19398 13 jn 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida c a t á l o g o s y 
precios. 
H a r t m a n n B a j a , 2 . O ' R e i í l y , 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
C 4704 Ind 1. my 
" L A E S F E R A " 
L A C A S A D E L A S H E B I L L A S 
No. 5 8 . - 2 5 D I B U J O S 
A L M A C E N D E J O Y E R I A 
R E L O J E S 
de 
V I C E N T E A R E N A L 
Habana No. 99. Apartado 1 
T e l é g r a f o : E S F E R A . 
Habanr. 
305. 
J U E G O C O M P L E T O E N S U 
E S T U C H E 
$4.50. 
C 3943 30 d 24 ai 
G R A N P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
" L L O R E N S " 
O B I S P O . 113. T E L F . A-5451 
E L E G A N T E S Y C O M O D O S S A L O -
N E S . O N D U L A C I O N " M A R C E L " Y 
P E R M A N E N T E . C O R T E D E M E -
L E N A S P O R L O S U L T I M O S F I -
G U R I N E S . P O S T I Z O S A R T I S T I -
C O S , I N V I S I B L E S C O N R A Y A NA-
T U R A L . A P L I C A C I O N D E T I N T U -
R A S P O R P R O C E D I M I E N T O S M O -
D E R N O S S H A M P O O . M A N I C U -
R I N G . M A S S A G E . P E R F U M E S Y 
L O S I N C O M P A R A B L E S P R O D U C 
T O S D E B E L L E Z A D E E L I Z A B E I n 
A R D E N 
F R E N C H A N D E N G L I S H S P O K E N 
C 4690 10 d 13 
'ara N U E V A Y O R K . 
dor y ^ u a V e r í ^ Hondur" Salva-
PARA MAS TNFOEMiES 
D U S S A Q Y C A . 
Oficios, 30. T e l é f o n o s A-6540 
A-7218. 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y INiños 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
Casa la m á s c o m p l e t a y espe-
c i a l i s t a e n t o d o s los t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e -
l l e z a f e m e n i n a . 
Es t a Casa es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i -
f e C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , ga -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e de 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s p o r u n es-
c o g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
d o n . 
M I S C E L A N E A 
A V I S O A L A S D A M A S : 
Tenemos aumo gusto en participar 
a nuestra siempre distinguida clien-
tela, que nuevamente nos hemos vis-
to obligados a aumentar el número de 
maestros peluqueros, por cuyo moti-
vo el turno de espera para las Damas 
que nos honren con su grata presen-
cia será, en lo sucesivo, relativamen-
te corto. No olvide que el depósito 
de los productos? M I S T E R I O , los me-
jores hasta hoy conocidos, es tá en 
nuestra casa. Peluquería Martínez. Su-
cesores: Ciria e Hijos, Neptuno, Si, 
Teléfono A-5039. 
19391 17 jn 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S. R a f a e l . Í 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n t o d o l o 
r e f e r e n t e a su g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r a , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
Dulceros, vendo cocos, maní , ajon-
jol í , y miel de abejas. A . Jimeno, 
t e l é f o n o A-6991 , Romay 15. 
19859-60 23 my 
M I S C E L A N E A A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
M A D E R A S D E C O N S T R U C C I O N 
Se venden casi nuevas de 1 solo uso 
a 30 pesos o menos, según cantidad 
50 mil pies de tablón de 1 y media y 
alfarderla de 3x4, 4x4 etc. Línea. 60, 
esquina D, Vedado. Teléfono F-1004. 
19563.—25 My 
B A N D E R A S D E T O D A S L A S N A -
C I O N E S E N T O D O S L O S 
T A M A Ñ O S 
H a y c u b a n a s , a m e r i c a n a s , espa-
ñ o l a s , i ng l e sa s , c a n a d i e n s e s , f r a n -
cesas, i t a l i a n a s , b e l g a s , e t c . . a 
m i t a d d e p r e c i o . 
C A S A S W A N 
T e l é f o n o A - 2 2 9 6 . O b i s p o 5 5 . 
19698 19 Myo 
L I F E C O L C H O N E S , C O L C H O N E T A S Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n n u e s -
t r a s casas d e T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s u l a d o y 
B e l a s c o a í n 6 1 £ . 
C a m a s » C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s d e M i m b r e i t a l i r . n o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
P A B R l C A N T E S 
A P T D O . 1 9 9 7 T E L F . A - 6 7 2 4 
C 1 6 6 » ind 15 F 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
, P E L U Q U E R Í A D E C A B E Z A S 
L A M A S G R A N D E D E L A H A B A N A 
Neptuno 38. A-7034. 
E s t a gran peluquería cuenta h^? 
con la selección de todos los mejores 
peluqueros de esta capitai como son. 
Fernández, Jlodrlgjnez, Peí ez García 
y Santos. Muy conoedís imos entre las 
principales damas de la buena socie-
dad que los reconocen como muy ex-
pertos en ei rizo, corte de melenas 
en todos los estilos y con la mayor 
perfección. Tres peluqueros más para 
el servicio de los niños, muy finos 
en su trato y servicio econfimeo. Tres 
expertas manicures, dos masajistas 
científ icas, una buena y fina pedlcu-
rlsta americana; un experto y rápido 
para el rizo permanente, el que lo ga-
rantiza por un año y se hace en una 
sola hora, por V E I N T E PESOS toda 
la cabeza; dos Expertos en tinturas 
con el E N E Rápido, que d-ira S E I S 
M E S E S cada aplicación. 
Del propio pelo cortado o caldo de 
la misma dienta confeccionamos los 
Moños de moda para confundir la 
melena. 
S E T R A B A J A L O S D O M I N G O S 
A-7034 
12995 SO ab. 
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
Si en un momento prociso necesita 
uno véame. E s t a casa ¿se hace cargo 
de traslados de restos bajo los si-
guientes precios: Con caja de marmol 
a $22.00; de madera o :?inc a $14.00; 
de niño con caja de marmol a $17.00; 
con caja de madera a $13.00; cajas de 
marmol con su inscripción a $11.00; 
de dos restos lápidas, libros y jar-
dineras desde $8.00 en adelante; cajas 
de madera a $4.00. No haga usted sus 
trabajos en el cementerio sin pedir 
precio a esta casa; especialidad en 
trabajos para el campo, ¿ran taller de 
marmolería montado con maquinarias 
modernas; servicio de camión propio 
de la casa. L a l a . de 23, de Rogelio 
Suárez . Calle 23, número 458, entre 
10 y 12, junto al paradero de tranvías 
del Cementerio. Te lé fonos: Taller: 
F-1512, particulares: F-2382 y F-2d57. 
E s t a casa no tiene agentes. 
17261.—31 Myo. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
D e t o d o s estos a r t í c u l o s p r e -
sen ta ' ' E l E n c a n t o " l a m á s e x -
tensa y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , de s -
de $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c lases , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 , 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
de seda , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a -
n o , d o seda , b o r d a d o s , d e t e r c i o -
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
Cestos d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s usos , 
en t o d o s l os t a m a ñ o s y f o r m a s , 
de sde $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d o p u n t o y d e 
m u s e l i n a , e n t o d o s los t a m a ñ o s , 
d e sde $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s los t a m a ñ o s , 
desde $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , en t o d o s los t a m a ñ o s , des -
de $ 2 . 5 0 . 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O 
C U S T O D I O 
ASOCIACION D E N T R A . SRA. D E 
"'LA C A R I D A D D E L , C O B R E 
3/.bnseñor Francisco Abascal y la 
Directiva de la Asociac ión de Nues-
tra Señora de la Caridad del Cobre, 
tienen el honor de invitar a los aso-
ciados y devotos a las solemnes fies-
tas que .se celebrarán el ola 23 de Ma-
yo, sábado, presididas por el Excmo. 
Rvdmo. Sr . Licenciado Manuel Rulz, 
Arzobispo de la Habana. 
A las 'i a . m. Misa solemne, a 
gran orqxiesta, del Maestro Perosi. 
Ocupará la Sagrada Cátedra Monse-
ñor Manuel Arteaga, y será bendeci-
do el Estandarte de la Asociación, 
siendo madrina la señora América 
Arias, Vda. de Gómez. 
E l Miércoles, día 20 misa de co-
munión e imposición de medallas. 
Habana, 18 de Mayo de 1925. 
19873.—23 My, 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
E l miércoles día 20 de Mayo se 
cantará solemne misa, con acompaña-
miento de orquesta a la Virgen de la 
Caridad, en la que predicará el S r , 
Pbro. José Rodríguez Pérez . 
19677.—20 My. 
O F I C I A L 
ANUNCIO. R E P U B L I C A D E CUBA. 
Secretarla de la Guerra y Marina. 
Ejérc i to . Departamento de Adminis-
tración. Habana, Mayo 14 de 1925. 
Hasta las 9 a . m. de los días del mes 
de Junio del año actual que se ex-
presan a continuación, se recibirán en 
esta oficina sita en Diaria y Sán-
chez Figueras, proposiciones en plie-
gos cerrados para el suministro y en-
trega al Ejérci to durante el año fis-
cal 19Z5-1926, de ios efectos que com-
prenden los siguientes pliegos: "Ar-
t ículos de cocina y comedor el 15; ma-
terial de herraje, etc. el 16; material 
eléctrico y efectes de alumbrado, y 
material de curación ei 17; materiales 
de construcciones el 18; medicinas e 
instrumentos de cirugía dental, y ac-
cesorios para transporte el 19; zapatos 
el 20; medicinas el 22; Instrumentos 
de cirugía humana y veterinaria, y 
material telefónico el 23; herramien-
tas de construcciones el 24, y artícu-
los para la conservación del material, 
etc. el 25, y entonces las proposicio-
nes se abrirán y leerán públ icamente . 
Se darán pormenores a quien los soli-
cite. J . Semidey. M. M . Brigadier 
General. Auxiliar del Jefe de Estado 
Mayor General. Jefe del Departamen-
to de Administración 
C4737.—4d-17 My. lld-13 Jn. 
A V I S O S 
Varadero "Almendares", R í o Almen-
dares y Calle 15, Vedado, Habana. 
S e construyen y reparan toda dasa 
de embarcaciones de trabajo y pla-
cer y se hacen planos. S e garanti-
zan los trabajos. Maestro construc-
tor: Emiliano L e ó n . 
16508 24 my. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
O B R A P I A 60, S E A L Q U I L A P R O P I A 
para depósito, a lmacén o cualquier 
industria por su capacidad. L a llave 
Obrapía, 56. Informan: calle 17, es-
quina a C. Vedada; te léfono P-1573. 
20000.—24 My. 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E L A CA-
sa Luz, número 2, con tres cuartos 
dormitorios, sala y recibidor. Llave 
en los bajos. Informes: Salud, 21; te-
léfono A-2716. 19995.—24 My. 
Alerta. Por 'mudarme cedo mi local 
del giro de tejidos y su clientela, 
dos casas ú n i c a s en el giro, próspe-
ro pueblo con ingenio y escogidas 
todos los a ñ o s . C . H . Informan en 
" E l P a r a í s o " , Gabriel . 
19989 29 my 
S E A L Q U I L A N DOS P I S O S E N L A 
calle de Cuba, número 119, uno con 5 
habitaciones en 80 pesos y en la azo-
tea otro con sala y dos cuartos en 40 
pesos y en la calle Habana, número 
145, la planta alta en 60 pesos. 
20024.—29 My. 
A L Q U I L O N E P T U N O 163, S E G U N D O 
piso, entre Escobar y Gervasio, terra-
za, sala, saleta, 6 cuartos, 3 baños, 
gran comedoi, oantry, galer ía delante 
los cuartos, sin estrenar, elegante-
mente decorada. Prats, Almacén de 
Piano. Neptuno 70. 
19915.—23 My. 
H a b a n a . Se a l q u i l a n los a l -
t o s d e l a casa N e p t u n o , 2 1 9 , 
e n t r e O q u e n d o y S o l e d a d ; 
c o n sa la , r e c i b i d o r , t r e s 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o d e 
c r i a d o y s e r v i c i o s . $ 1 3 0 . 
I n f o r m a n : A r e l l a n o y H e r -
m a n o s . C u b a , 5 0 . T e l é f o -
n o A - 8 2 9 7 . 
9909.—22 My. 
A M E D I A C U A D R A D E B E L A S -
coaín, se alquilan los altos de Divi-
sión, 19 Se dan baratos. Informan en 
Animas," 182. 19852.—21 My. 
Paña establecimiento, Angeles 2 5 „ 
moderno, y acabado de pintar. P a -
ra verlo, en la misma, su d u e ñ o , de 
5 a 6 p. m. M á s informes, M . 0. 6. 
5295. 19918 22 my 
A L Q U I L E R E S . C A M P A N A R I O 197, 
entre Figuras y Concepción de la Va-
lla, bonito primer pisa. Sala y saleta 
con, columnas, tres cuartos, comedor, 
magnifico baño, cocina de gas agua 
abundante, tres balcones. Casa mo 
derna- $75. Informan en los bajos. 
19945—23 my. 
C O M E R C I A N T E S . N E P T U N O E S L A 
calle de actualidad. Entre Escobar y 
Gervasio se alquila el mejor local de 
esta calle con 300 ipetros. Muy bara-
to, sirve para cualquier giro. Prats, 
Almacén de piano. Neptuno 70 
1991*.—23 "My. 
S e alquilan los m á s c ó m o d o s y ele-
gantes b á j o s de la casa Lea l tad 8 3 . 
Tienen tres habitaciones, sala y sa-
leta. L a s llaves en la bodega de 
Concordia . 
19979—22 my. 
A L Q U I L O A L T O S MODERNOS. SA-
!a, comedor, tres hermosas habitacio-
nes, bafto intercalado, cocina de gas, 
techos monolít icos, salas decoradas.' 
Escobar 177 a una cuadra de Reina, 
en la bodega la llave. 
19977—22 my. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DE TN-
í a n t a 111, compuestos de sala, saleta, 
ifomedor. a l fondo, cuatro cuartos, 
cuarto de criados, espléndidos servi-
cios sanitarios, cocina de gas. Precio 
$100. L a s llaves en la bodega de la 
esquina de San J o s é . Informes García 
T u ñ ó r . Agular y Muralla. Teléfono: 
A-2856. 
19981—23 my. 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y 
modernos altos de Salud 163 compues-
tos de sala, comedor, tres hermosas 
habitaciones, cocina de gas y baño. 
Informes y llave Hotel Pasaje, depar-
tamento 59. T e l . A-1151. 
19960—21 my. 
L E A L T A D Y S I T I O S . S E A L Q U I L A N 
los altos de esta casa moderna, com-
puestos de gran sala, comedor, tres 
grandes habitaciones con balcón a la 
aalle y servicios modernos. L a llave 
en la bodegra fle la esquina. Informan 
Teléfono M-2002. 
19966—22 my. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y 
bonitos altos Animas 39 esquina Amis 
tad, corrido a las dos calle??, sala, an-
tesala, 4 cuartos, etc. L a llave en los 
bajos. 
19963—21 my. 
CONSULADO 75 S E A L Q U I L A U N 
gran local para comercio. E n la mis-
ma una caja contadora Nacional, mar-r 
ca $9.99 en $2.50 un mes de uso, es-
pléndida comida a $20 abono, cubier-
tos a $40 y 50 cts. Especial para via-
jantes. 
19984—22 my. 
O ' R E I L L Y 3 0 
Se alquila un hermoso local, propio 
para establecimiento. Informes Jesús 
María 33. D r . Perdomo. T e l . A-1766 
19967—21 my. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS a l -
tos de la calle Indio núm. 37. In-
forman en los bajos. 
19856 21 my 
S E A L Q U I L A L A C A S A O B R A P I A 
n ú m e r o 58, con quince varas de 
frente por cuarenta de fondo. Se 
compone de dos plantas. Informa el 
señor F r a g a , Compostela y Muralla, 
V é d la casa de 9 a 11. 
1&837 2 jn. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A L -
tos de Campanario 1G6, casi esquina 
a Reina, compuestos de sala, recibi-
dor, tres cuartos, cocina, su buen ba-
ño de bañadera esmaltada y demá^} 
servicios. L a llave en la barbería y 
para Informes llame a los te léfonos 
1-3644 o A-5620. 
19816 24 mq 
S E A L Q U I L A UNA CASA BAStan-
te grande, en la calle Sol. número 49, 
entre Compostela y Habana, propia pa-
ra un establecimiento. Informan en la 
misma. 19891.-21 My. 
S E C E D E L O C A L P A R A U N S A S T R E 
San Lázaro 238, t intorer ía . 
19872.—21 My. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa Concordia, 25, Informan: F - O -
1377. Ba Ave. esquina a 22. Reparto 
Miramar. 19879.—21 My. 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P O E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A : 
3 7 , P R O P I O P A -
R A U N A S O C I E -
D A D . E N " E L E N -
C A N T O " . I N F O R -
M A N . S O L I S . 
Se alquilan e s p l é n d i d o s bajos en 
Manrique 142, casi esquina a Re ina , 
cinco, habitaciones, lujoso b a ñ o in-
tercalado. S a l a , recibidor, comedor, 
agua fría y caliente en todos los ser-
vicios. Informan en el segundo piso. 
C Í 1 5 4 1 Ind 21 de 
Se alquilan los hermosos bajos de 
1* casa S a n N i c o l á s 140, entre R e i -
na y Sa lud . Informan en la C a s a R r 
bis. Avenida de Italia 128-130. 
18012 2 0 my 
P A R A A L M A C E N 
o comercio, se alquilan los bajos de 
Estre l la 79, para a lmacén o cualquier 
comercio. Informan T e l . 1-3945. 
1 8 4 9 3 — m v . 
C A S A E N $ 8 5 
Se alquilan los bajos de Pavo 84 
Sala, comedor, cinco amplias habita-
ciones, dobles baños, cocina gas Con-
diciones: fiador y ser familia de mo-
ralidad. Pedir llaves e informes al 
Teléfono A-631S. en O'Rellly ]9 
19748—23 my. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A E L COMODO Y F R E S -
CO segundo piso, derecha, de Bernasa 
número 18. Darán razón en Zulueta, 
36-G, altos. 
19524 24 my 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Acosta No. ), con sala, saleta, cuatro 
cuartos, cocina de gas y doble servi-
cio sanitario. Todo moderno y venti-
lado. Teléfono A-5281. 
19743—24 my. 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la moderna casa 
S a n Isidro 20 entre Cuba y Damas, 
compuesta de sala, saleta, dos habi-
taciones y servicio sanitario comple-
to Informes Trocadeio 55 . T e l é f o n o 
A-3538. 
16985—30 my. 
SB A L Q U I L A H E R M O S A P L A N T A 
baja para establecimiento. E n Suóxez 
nmero 49. 
19387—22 my. 
SAN R A F A E L 43. S E A L Q U I L A E L 
segundo piso, es para corta familia, 
nuevo y lujoso, con cuarto y servicio 
de cr-ada, para verlo en el mismo 
piso. 
19029—21 my. 
P a r a comercio o a l m a c é n se alquila 
una hermosa nave en el centro de 
la zona comercial. Informan: Agua-
cate 102. t e l é f o n o M-5323. 
19097 2 0 my 
S E A L Q U I L A E N $65 M E N S U A L E S , 
la casa de una sola planta calle de 
Oquendo No. 126 J entre San José 
y San Kafael, compuesta de sala, co-
medor, 4 cuartos a la brisa, patio 
servicios, cocina y escalera para la 
azotea. L a llave en Ferretería Oquen-
do y San José . Informes en el Telé-
fono F-J.842. 
19798—20 my. 
S E A L Q U I L A L A CASA L E A L T A D 
No, 111 entre San Rafael y San Mi-
guel con 7 cuartos, sala, comedor, ba-
ño intercalado, cuarto y baño de cria-
dos. L a llave en los altos. Su dueña 
Línea y M. altos. Teléfono F-4496. 
19803—21 my. 
SR A L Q U I L A N L O S HERMOSOS A L -
tos de Monte 373 frente a Estévez , 
con sala, gabinete, cinco cuartos y 
demás comodidades. Informan en los 
bajos a todas horas. 
19823—22 my. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS, 
amplios y ventilados altos de Gerva-
sio 7. Cuatro cuartos, sala y saleta, 
comedor al fondo, baño familiar y de 
criado. Precio $100. Informan en los 
bajos. 
19810—22 my. 
S e alquila la planta ba ja de Aguiar 
No. 9 2 , entre Obispo y O b r a p í a . 
Son 700 metros, propia para esta-
blecimiento o d e p ó s i t o , c o m p a ñ í a de 
vapores o cosa a n á l o g a . T a m b i é n se 
alquila por departamento. Informan 
al lado. C a f é Nueva Europa a todas 
horas. 
19651-^26 my. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O 
de la calle Monserrate 119 frente a 
la Cruz Roja Cubana en $60 con luz 
y mucha agua. Informan en la mis-
ma. T e l . A-2388. Caniro. 
19822—24 my. 
L O C A L SB A L Q U I L A , P R O P I O P A R A 
un relojero, comisionista, agencia o 
cosa análoga en Lamparil la 58. 
19825—23 my. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S L A G U -
ñas 32. an 80 pesos y fiador, 
19897.—23 My. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S R E F U -
glo, 16, entre Prado y Commlado, en 
80 pesos y fiador, 
19895.—23 My. 
S E A L Q U I L A E N 45 P E S O S M E N -
suales el departamento número 5 de 
Industria 81, compuesto de dormito-
rio, cuarto de baño, comedor y cómo-
da coclnlta, a las personas que com-
pren el contenido a los ocupantes ac-
tuales, que se vende en 300 pesos al 
contado. E s una oportunidad magní-
fica para quien desee adqurlr un de-
partamento amueblado en el acto y a 
precio de ganga. E l local es especial-
mente propio para matrimonio. In -
formes en el mismo desde las doce 
del d ía . 19908.—21 My. 
A C A B A D O D E F A B R I C A R S E A L -
quila Dragones 37 B, segundo piso. 
Sala, tres cuartos, baño intercalado 
comedor, cocina, servicios de criados 
en $70. Llave bodega. Informan Mer-
caderes 27. Aguilera. 
19794—25 my. 
S E A L Q U I L A LUGAREÑO 24 BAJOS 
una cuadra de la l ínea Carlos I I I . Por-
tal, sala, tres cuartos, comedor, baño 
intercalado, cocina de gas, cuarto y 
servicios de criados en $65. Llave en 
en la bodega. Informan Mercaderes 27 
Aguilera. 
19794—25 my. 
S e alquila la planta alta de la casa 
Perseverancia 9 , compuesta de sala, 
sleta corrida, tres cuartos, cocina y 
servicios completos. L l a v e en los 
bajos. S r . Facenda . Informes doc-
tor C h i n e r . ' A m a r g u r a 11. T e l é f o n o 
M-1982. 
19802—20 my. 
S E A L Q U I L A N E N L A M P A R I L L A 
85. esquina a Compostela un segun-
do piso, compuesto de tres cuartos, 
sala, comedor, cocina y servicios sanl. 
tartos modernos. Informan en los ba-
jos. Refrigerador. 
19592—23 my. 
S E A L Q U I L A S A N L A Z A R O 170, un 
salón para establecimiento y un piso 
para familia. Informan en la misma. 
1966».—23 My. 
P R O P I A P A R A T R E N D E L A V A D O U 
otra industria, se alquila en 110 pesos 
la casa Salud 113, entre Gervasio y 
Chávez. L a llave en la bodega de al 
lado. Informan: San Lázaro 262, ba-
jos, esquina a Perseverancia; te léfono 
M-4464. 19716.—21 My. 
S e alquila un gran local de dos mil 
metros, de cuatro naves de 500 me-
tros cada una; puede alquilarse una 
o varias. Calles rec i én asfaltadas. 
Informan: L a Vinatera . Arbol Seco 
y P e ñ a l v e r . 
19663—24 my. 
V I R T U D E S , 1 1 5 . A L T O S 
S e alquila esta hermosa casa. Tieno 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor, co-
cina, b a ñ o cuarto criados y servicios 
Muy fresca, con buen frente y piso 
ae m á r m o l en sala y saleta. L a llave 
en los bajos. Informes Cuba 16 de 
8 a 11 y de 1 a 4. T e l . A-4885 . 
C 4850 7 d 17 
G R A N L O C A L E N G A L I A N O 
Admito proposiciones para un hermo-
so local situado en el mejor lugar de 
Galiano, próximo a Neptuno, propio 
para toda clase de establecimiento 
Informan: Contaduría del Teatro C u . 
baño., Neptuno 60, de 9 a 11 a m 
y de 3 a 5 p. m. Tel . M-2688. ' 
19767—20 my. 
S E A L Q U I L A L A C A S A M E R C E D 
número 50, compuesta de sala, recibi-
dor, 4 cuartos y comedor a) fundo, 
cuarto de baño y servicio para cria-
dos. Informan en la fonda y en la 
carnicería de Oquendo y l i t ios 
i a £ j 7 . — 2 1 My.. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO DE 
la moderna casa acabada de fabricar, 
Monte 170, compuesta de terraza ai 
frente, sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, baño Intercalado completo con 
agua callente y fría, comedor al fondo, 
cocina de gas, cuarto y servicios para 
criados, independientes y eran patio 
Informan en los bajos. Tel. A-2066. 
SB A L Q U I L A E L V E N T I L A D O S E -
gundo piso de la moderna casa, acaba-
da de fabricar, Tenerife 71, a una cua-
dra de los Cuatro Caminos y compues-
to de gran sala, saleta, cuatro habi-
taciones, baño intercalado completo 
con agua caliente y fría, comedor al 
fondo, cocina de gas y cuarto y serví 
ciocio para criados independientes. In-
forman en Monte 170, bajos. Teléfono 
A-2066. 
19448—22 my. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S ^ V1 
ves 82, a una cuadra de la I/168^ ™ 
Jesús María, en $70. Su dueño en Je 
aús del Monte 438 112 entre Lu» > 
Poclto. Teléfono 1-1132. 
19791—21 my. 
S E A L Q U I L A P A R A ^ S T A B L E C I -
mlento un amplio local, i r a deWQ?°0 
M) en el centro comercial de la ^au^-
na, cerca de los muelles y esta<ri6n 
central, propio para cualquier gi#o. 
Para más informes: llame al te léfono 
X-3424 19433.—23 My. 
P A R A O F I C I N A S 
E n e l c e n t r o d e l a Z c n a 
C o m e r c i a l , se a l q u i l a 
u n p i s o a l t o c o m p l e t o , 
d e l a casa O b r a p í a , 
1 9 , e s q u i n a a S a n I g -
n a c i o , f a b r i c a d o espe-
c i a l m e n t e p a r a o f i c i -
n a s . H a y a scenso r . I n -
f o r m a : D e l V a l l e . 
O ' R e i í l y , 1 1 , D e p a r t a -
m e n t o 4 0 7 . 
1824^.—21 My. 
EN V O L L E G a T m 
entre Obispo y Obranfa 
los bajos donde las señólo89 a'qun 
tuvieron establecidas 12 at«s Salaf55 
tableclmlento, vivienda o 0a8 ̂  ^ 
sas a la vez para onmi»- ambaa 
macenistas, u otr\ ^ las f1^18^ o 
Pueden hacerse obras de J0,B«rcu' 
más o menos Importantes 
pesos. Llave enfrente, " t e f e n ^ 
G A L I A N O , N U M E R O ~ T i r 7 ^ ^ L 
va, se alquila el s « p - i T ^ " LASA WT̂  
puesto de sala. rec!bfdor 0t ^ co^ 
clones, comedor, gran cn^rf68 C S ' 
y cocina de gai, s t emmf Vo ^ ba^ 
informes en los b a j o ^ ^ a ^ 
ue XK} a 
tros de trente por 50 o 60 
de fondo. Monte desde Pradn 
tro Tnrr.,'™* D„I , 4 Ua. 
Se necesita un local de 10 a 17 
¡tre 
tro Caminos. Be lascoa ín l í l f Cua" 
S a n Rafae l y Galiano,' 3 
S a n Rafae l y Neptuno desde ¿ V 
no a Manrique. Contrato 1 
B e e r s & C o . CTReilly 9 1|2 M S 
C 4758 4 d 15 ' 
L A G U N A S , 68, A L Q U I L O L O S MAG-
nlflcos y frescos bajos de esta casa, 
compuestos de sala, saleta, comedor, 
cocina, cuatro hermosos cuartos, ba-
ño moderna y patio. Casa recién cons-
truida. Puede verse a todas horas. L.a 
llave en la misma. Para informes: 
Lui s M . Santeiro; teléfono A-2134. 
19661.—21 My. 
Aguiar 43 , un hermoso alto de lo 
m á s moderno, sala, saleta, comedor, 
cocina, hermoso bailo intercalado. 
Informan ferretería L a r r e a , Aguiar 
y Empedrado, t e l é f o n o M-1970. A -
1970. 
L . R . Ind 5 my 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A 149 
entre Manrique y Campanario, se a l -
quila. Sala, recibidor, tres cuartos, 
comedor, etc. E s propia para pequo-
ña industria o establecimiento. $100. 
L a llave al lado 151. Dueño Avenida 
de la Repúbl ica 478. T e l . U-2074. 
16965—30 ab. 
S E A L Q U I L A E L MODERNO, fresco 
y ventilado segundo piso de Acosta 
número 95, compuesto de sala, come-
dor, tres amplias habitaciones, baño 
intercalado cocina y servicio de cria-
dos. Puede verse a todas horas. I n -
formes: Bernaza 39, bajos. 
C4669.—4d-12 
Se alquila con contrato largo, a pre-
cio e c o n ó m i c o y sin rega l ía , un mag-
ní f ico y amplio sa lón alto, muy 
apropiado para consultorio, bufete, 
comisionista, sa lón de belleza, bar-
ber ía , e x p o s i c i ó n de modas, confec-
ciones o cosa a n á l o g a , en Obispo 88. 
E n el mismo o en los te l é fonos A -
3413 y A ' 2 I 3 4 dan razón . 
19395 29 my 
M O D E R N O S E G U N D O PISO D E R A -
yo, 66, con sala, comedor, cuatro cuar-
tos, baño Intercalado, servicio criados, 
a una cuadra de Reina, agua abun-
dante. Informes: te léfono A-1223, I -
2171. 19701.—21 My. 
CAR'LOS III, SE ALQUILA EN MON-
toro 38, altos, una casa con sala, co-
medor, tres cuartos, baño intercalado 
con agua caliente y fría y cocina de 
18958—21 my. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S N B P -
tuno 307, (loma de la Universidad), 
en 100 pesos y fiador. 
19896 —23 My. 
S E A L Q U I L A N L O S COMODOS Y 
ventilados altos de San Nicolás , €5, 
entre Neptuno y San Miguel. Infor-
mes: F-45G9. 18908.—21 My. 
Se alquila el piso principal de la ca -
sa n ú m . 89 de la Calzada de In" 
fanta, entre Zapata y Val le , com-
puesto de sala, saleta, comedor, 
cuatro habitaciones, b a ñ o intercala-
do, cocina y servicios de criados. 
Agua caliente, informan y llaves en 
Infanta, 9 5 , altos, t e l é f o n o U-2311 . 
19273 2 0 my. 
Se a l q u i l a e l p i s o a l t o H a b a -
n a . 1 0 2 
entrada per Obrapía, esquina Norte. 
Vista a la calle hasta en la cocina. 
Sala, pasillo para tres habitaciones, 
baño e inodoro, servicio de criados y 
un cuarto en la azotea. L a s llaves en 
la sombrerería de Habana y Obrapía, 
Su dueño: Lealtad, 153, bajos; te lé fo-
no A-7897. 18913.—21 My. 
S E A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A , 
179, un hermoso piso para familia de 
gusto, compuesto de tres habitaciones, 
sala y comedor, todo moderno, es en-
tre Paula y Merced. Informes en l a 
misma. 19252.—21 My. 
P A R A C O M E R C I O 
E n e l c e n t r o d e l a Z o n a 
C o m e r c i a l , se a l q u i l a l a 
p l a n t a b a j a d e O b r a p í a . 1 9 , 
e s q u i n a a S a n I g n a c i o , c o n 
v a r i a s p u e r t a s a a m b a s c a -
l l e s . I n f o r m a : D e l V a l l e . 
O ' R e i í l y . 1 1 . D e p t o . 4 0 7 . 
1824: -21 My. 
SB A L Q U I L A N E N I N F A N T A Y CON 
cordla, edificio • de construcción re-
ciente, el piso segundo de la esqui-
na con balcones a las dos calles y el 
segundo próximo a la esquina, com-
puestos ambos de sala, saleta. 4 cuar-
tos, baño intercalado^ comedor, coci-
na de gas y doble servicios. La llave 
en la bodega. Razón T e l . M-8213 
19641—20 my. 
Campanario 88, esquina a Neptuno, se 
alquila un primer piso, compuesto de 
sala, recibidor, comedor y 4 habita-
ciones. Abundante agua con servicos 
sanitarios modernos. Precio $110. I n -
forma el portero por Neptuno 101 1|2 
19601—20 my. 
Se alquilan dos casas en S a n Mi -
guel números 55 y bl̂  esquina a 
S a n N i c o l á s ; tiejie sala, comedor, 
tres cuartos, b a ñ o intercalado y todo 
el servicio moderno. L a llave en l a 
bodega de la esquina. Informan en 
23 esquina a It n ú m . 181. 
19271 20 my 
SB A L Q U I L A N L O S B A J O S D E E M -
pedrado 47, con sala, recibidor, tret 
cuartos servicio de familia y criados, 
cocina de gas, 75 pesos, sin rebaja. 
Llave en la misma e Informan telé-
fono F-2501. 
""^s 20 my 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S DE SAN 
Nicolás 11, en Habana, sala, recibidor, 
tres cuartos, baño intercalado, come-
dor el fondo, cocina de gas, servicio 
y cuarto de criados. 100 pesos. L lave 
en los bajos e informan teléfono F -
2501. 19068 20 my 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E L A 
casa Habana número 75, entre Obispo 
y Obrapía, propia para comercio. Pre-
cio 125 pess mensuales. Informa 
teléfono A-8970. 
18893.—30 My. 
S E A L Q U I L A L A CASA N U E V A del 
Pilar número 24, sala, saleta, cuatro 
cuartos, cuarto de baño. Informan en 
les bajos, carnicería. 
18267.-21 My. • 
L O C A L 
¡¡tela 
dulce. 
S E A L Q U I L A L A PLANtT~TT ^ 
la casa Habana número 145 ^ 14 <!« 
Luz, con sala, saleta, s c'uart^1110» 
medor, cocina de gas con rQi V^' co. 
bañadera. Precio 60 pesos T n ^ í 
Compostela, número 96 * ^^man-
19882.-22 ^ ' 
S E A L Q U I L A E L PISO P m ^ T " 
de la casa San Ignacio M, acaba* Al 
fabricar, con sala, sale ¿ 4 „ada ̂  
cuartos, baño Intercalado' ron n<le8 
fría y callente, comedor rn?i„ ^ 
gas. cuarto y servicio p¿ra cr a l ^ 
agua abundante. Informan ptT 1, ?s y 
sfa de Monserrate y Luz' 63 gle-
18386.—22 
C R E S P O 3 4 A L T O S 
Se alquilan: contienen sala trP, v 
bltaciones con baño intercalado v ^' 
das con balcón a la calle c o í n J to• 
cocina de gas, servidos «ara o.; í y 
Informan en la bodega "ladoa, 
16736-30 ab. 
N A V E , A L Q U I L O U N A 
A dos cuadras de Belascoain. Tient 
buena calle, 500 metros bajo techo 
y patio. S e presta para cualquief 
industria por no tener columna de 
ninguna clase. Informan en \ 
C a s a del Pueblo". Figuras 26 TP 
é f o n o M-9314. 
1 9 2 9 3 - 2 3 my. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DeTT 
casa Habana número 75, entre Ohw 
y Obrapía. Precio 80 ¿esos nien^ 
les. Informa: teléfono A-8970 Ua' 
18892.-30 My. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DeIK-
Rafael 2/4, entre Infanta y San Fm 
cisco, compuesto de tres hermosas ha 
bltaciones, sala, saleta baño interca 
lado, un departamento en la azotea.' 
y todos sus servicios a la moderna 
Precio módico . Informan en San Mi 
guel 211 esquina a Infanta. 
19766—24 my. 
S a n Miguel 270 bajos, letra G, por 
S a n Francisco, sala de dos ventanas 
4 cuartos, comedor al fondo, coci-
na, dos b a ñ o s , familia y criados. 
Cielos rasos, instalaciones eléctricas 
y gas. Alquiler $90. También unos 
altos entrada independiente, escale-
ra m á r m o l , 4 cuartos, baño y coci-
na. Pasan frente 5 líneas carritos. 
Alquiler $80. Informan en Carbone-
ría por S a n Miguel, y Tel . F-4048. 
19727—20 my. 
R O M A Y . 2 5 
A media cuadra de Monte, Departa-
mento independiente en la azotea, con 
sus servicios, agua y luz $25.00. La 
llave en Infanta y Santa Kosa. Barbe-
ría . Informes: Librería Albela. Be-
lascoaín número 32-B. Teléfono A.-
5893. 19543.—23 My. 
EN BELASCOAIN. 26 
Esquina de fraile a la de San Miguel, 
en los altos del Banco de Canadá y 
entrada por San Miguel, se alquila a 
familia decente y estable un piso con 
hall, cocina, cuarto de baño con do-
ble servicio, recibidor, comedor, saleta 
y cuatro aposentos. Gana 100 pesos, 
all í a l Conserge. Informa: teléfono 
F-5685 o en la juguetería "La Anti-
llana". 
19567.—25 My. 
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A G U I L A 307, A L T O S , SALA, S A L E -
ta, 4 cuartos, baño intercalado y ser-
vicio para criados, muy amplios y ven-
tilados, sin estrenar. L a llave en la 
misma. Su dueño' Lagunas, 46. Precio 
80 pesos; te léfono A-6902. 
19579.—20 My. 
SE A L Q U I L A UN GRAN LOCAL 
acabado de construir en lo más cén-
trico de la ciudad. Industria US en-
tre Neptuno y San Rafael, propio P ^ 
restaurant (por tener un hotél en los 
altos) para un banco, ca«a de modas, 
etc., etc. Teléfono 9-9345. 
19164—20 my. 
S e alquila un gran local propio pa' 
ra a l m a c é n o establecimiento. Se da 
contrato y un alquiler barato, 
forman en la Pe le ter ía L a An^nca-
na, B e l a s c o a í n , 28 . 
19248 20 my 
SE A L Q U I L A UN BONITO PRIMb^ 
piso, derecha, en Bernaza 18. 
razón Zulueta 36 G, altos. 
18812—20 my. 
V E D A D O 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E L 
piso de la moderna casa calle i"; 'da 
mero 9, entre Línea y Once; en^d9 
independiente. Llave en la boaeñfono 
la esquina, precio 85 pe&os; teiei" 
A-5288. 19997.—24 
S E A L Q U I L A E N E L VEDADO. ^ 
5 meses y a matrimonio sin ninjís^ 
apartamento fresco y ventli 03 y 
portal, lujosamente amueblado ¿ ^ 
M . Apartamento 205. Teléfono*-»' • 
2 0 0 0 6 . — 2 6 J ^ . 
S E A L Q U I L A E N 41 PESOS b'N ** 
pártame.ito alto completamente ^ 
dependiente en la nueva casa c*^..¿0; 
número 243-A, entre E V F , c0. 
tiene sala, comedor, dos cuartos. ^ 
ciña de gas, cuarto de l>año,c L-rvl-
ñadera, "mvabo, bidel y demás n,,e¡io9 
dos . También hay dos más Pe<iu ^ 
a 30 y 20 pesos; pueden verff' por 
llaves en la misma; pregunteu <-
el señor Fermín . 200o0.—^ ^'-^ 
V E D A D O , SE A L Q U I L A ^ 
Un piso alto situado en la cali* ^ 
número 414, entre 4 y o, P0¡.:*g b»-
clbldor. i a la, comedor, 3 C11**" c()cl-
ño, cuarto y servicio de ̂ K̂azón ea 
na de gas», agua abundante. -K* 
2, número 8, entre 9 y H - „. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A LA,0C4'brl-
No. 214 entre 21 y 23, acera c0ltle-
sa. Tiene jardín, portal. sa'710 coo 
dor, tres cuartos, baño C0^P c0cliia. 
calentador, servicio de criaooa, preCio. 
patio y demás comodidades. de , , 
$65. Puede verse de 9 a lf / l 7 y 1» 
5. Informan H No. 166noe^_2l 
^J^- -r^ j03 
E N $50 «SE A L Q U I L A N LOS ̂  v> 
del chalet calle A e s q u i n a » 
lado. Más informes e" "jl^O 
EN $70 c0l 
Se alquila l a casa 27 Y . ^ ^ c i a r ^ 
puesta de sala, comedor. treaInfortiia 

































F - 1839 â - - - pn* 
S E A L Q U I L A E N L A C£Z$e P j 
Zapata, esquina a i», "'i..-tria- 0 
paíada 'para t intorería lndustr o* 
tableclmlento, gana 60 Pf» f-o'*'' 
man en la bodega; ¡̂If̂ Z-iS W' «isc, 
D I A R I O D E L A M A R I N A — M A Y O 2 0 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I N U E V E 
S í F ^ " L ^ M - J A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
„ . r ™ txi a S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
L - ^ > n A n n S E A L Ü U i L A casa Calzada de Luyanó, número 87, 
' yt̂ UAVV* ^ i - ^ x. ,0 | tienen escalera de marmol, antesala, 
oito situado en la calla l», salai saijta, cuatro cuartos, comedor 
rn Pis^ v É, portal, recibidor, sala, ¡ a l fon¿0t cocina de gas, baño y un 
/ V e v ;,iatro cuartos, baño, cuarto c arto alto L a jlave en ios bajos de 
A L Q U I L E R E S D E CASAS 
34 my 19 z ~ 
— r ^ r A Y H E R M O S A CASA 
í̂ AN'13 aio J140. Baños esquina a 
criolla' ^dadb Ancho portal cerca 
tirita, víd^o lareo Recreo niños y 
í e l V f e ^ garage. 
erTndea ^ o 7 R o q u e 7 altos drogue-
f ^ ^ c ^ r l - Teniente Rey y Com-
^ -Sarra . ^ 19017.—25 My. 
Dirigirse a señor 
^ ¡ ^ T A B L E C I M I E N T O 
/ ^ ^ ' r p i r t e ^ e ^ e l K a r a ^ t a u -
^ ? 2i(0 P^fca , barbería, vidriera. 
üjn la lujosa planta baja de 
t 23 o 
ránt. ^hé¿coU"puesto fruta y colmado, 
ntrato o admito un socio que en-
í0>T el negocio y que traiga a lgún 
t ^ o i Informan en la misma F -
(¡apital- •iniU1 19912.—22 My. 
E720. 
•-^TToínLAN LOS A L T O S C A L L E 
sKv. 456 entre 8 y 10, Vi l la Lupe. 
í3 'no'v. en frente. Jardín L a Amé-
^ 11 cf, dueño Monte 66. Teléfono: 
)I-l39t>. 19927—21 my. 
- - r T r r s PE ESTILO ESFA^OZi 
TIEMPO D E L R E N A C I M I E N T O 
^ h r̂taa de edlfUar, se axquiian 
AcaDdu*= ocupan la cuadra 
cual^t¿ di 2/ entre 4 y 6. cona-
coBipleta, " mayor pureza en el 
tru!aas Henacimienco Espa-
P^" Todo en las mismas, desde los 
ío1, (nciínificantea detalles arqultec-
^ros hasta la clase de vegetación 
^ l iardines, se ha ajustado ngu-
ymenfe' a es'te estilo lleno. de en-
tan en boga hoy en California 
i interior también se ha procu-
En, p1 reunir a lodas las posibles 
Unidades y agrados la mayor be-
v refinamiento del aspecto. Ca 
llezaoL se compone de planta alta y 
^ nerfectaraente independientes y 
alauilan por separado. Los 
«."la constan de los siguientes úepar-
P'^fníos- pequeño pórtico de entra-
r S s i v a n i a n t e p«ra resguardar y 
^feer al Que llegue del sol o de 
P^Uuvia mientras espera que le 
' t n vestíbulo, sala, portal, .̂el la-
? 'a brisa y a la sombra, com 
d? ámente privado, construido en el 
ple^ de "se.rre-- francesa, es decir. 
. nii&de usarse o todo abierto co-
11 nn oortal corriente, o cerrado com-
mente de cristales transparentes. 




Tres ̂ encantadores donde "estar en 
rr-iHa v aue constituye, por tanto. 
"" verdadero saloncito de confianza. 
uLnósito para ser arreglado con mlm-
aI' í Dalmas, pájaros o séase esos lu-
r. casa", a lo qu» los arquitectos 
Lricanoa Human "sun parlors". Tie-
fademás cada piso 4 cuartos, todoa 
la brisa, hall y un baño precioso y 
J'70 Además de constar dichos ba-
IM de todos los aparatos y acoeso-
D,0n, dei más refinado buen gusto a 
ÍTvez se ha tenido en ellos en cuen-
, desde los toalleros y Jaboneras in-
mstadas hasta las repisas, espejos 
„ ranchos de colgar; de modo que los 
Le habiten las casas encuentren en 
Jnas cuantas comodidades el confort 
moderno ha inventado para el mayor 
«mdo de la vida, y que hasta aho-
« nunca eran Provistas en las casas 
aiquiJar. Tienen también los pi-
sos comedir, pantry, preciosa cocina 
íe cas con sus calentadores, cuartos 
de criados con magníficos servicios y 
esoaciosos garages con entrada por 
el fondo de las casas. Además de 
los detalles enumerados llamamos la 
«tención dü las personas interesada» 
oara que se fijen al ver las casas en 
su fino de< orado,' en sus puertas aca-
badas com) verdaderos muebles la-
aueados en el mismo tono de '.olor 
que los dei-artamentos a que corres-
ponden; en las sobrios, pero elegan-
tes herrajes de toda la casa, todos 
de bronce fino sin excepción; en que 
cada departí mentó tiene su toma co-
rriente y su timbre eléctrico conec-
tado a su cuadro de llamadas (el del 
comedor con au llamador de pie para 
ser usado desde debajo de la mesa); 
y por último, que se han dejado dos 
salidas para el teléfono, de manera 
que se pueda usar indistintamente en 
el hall o en el primer cuarto. Todas 
ei'tas casas están listas para entrega 
Inmediata. Pueden verse a cualquier 
hora e informes respecto de las con-
diciones de su arreixlamlento se ob-
tendrán en Cuba No. 16l bajos, te-
léfono A-4885, de 8 a 11 y de 1: a 4 
lodos los días. Las solicitudes «o 
cursarán por r'guroso turno. 
C 4849 7 d 17 
S E A L Q U I L A . A C A B A D A D E R E E -
diflcar y pintarse, una hermosa casa, 
fresca, a una cuadra de la Calzada. 
Milagros entre Delicias-Buenaventura 
Víbora, Compuesta de portal, cuatro 
cuartos, sala amplia, recibidor, saleta 
de comer al fondo de 7 metros. Baño 
completó con calentador, todo nuevo. 
Servicio de criados, garage, y cuarto 
p^ra el chauffeur, acabado de fabri-
car con agua corriente y lavabo. L a 
casa es toda de cielo raso, de buena 
construcción, patio y traspatio. Alqui-
ler $90. Informan Belascoaln 14. Te-
léfonos A-4676 y M-2858. 
19959—23 my. 
H E R M O S A C A S I T A . S E A L Q U I L A , 
en Santos Suárez, -parto alta, muy 
fresca y mucha agua. Se compono de 
portal, sala, dos cuartos, baño inter-
calado, comedor, cocina y patio, recién 
fabricada renta $45 a cuadra y media 
del carro Santa Irene 100. Informes 
al lado. T e l . A-0333. Preguntar por 
el S r . Domingo. 
19982—21 my. 
S E A L Q U I L A 50 P E S O S U N A CASA 
Cortina, entre Avenida Acosta y O'Fa-
rril l , 3 cuartos, sala, comedor, jardín, 
baño intercalado, calentador. Infor-
man a l lado, dueño. 
19921.—22 My. 
10 de Octubre 291, se alquila un her-
moso apartamento, dos cuartos de 
baño privado y cocina Informan en 
la misma, $32. 
L R Ind 19 my 
L U Y A N O , S E A L Q U I L A E N $50 UNA 
hermosa casa en la calle Santa Fel i -
cia 31 entre Cueto y Rosa Enriquea 
compuesta de portal, sala, comedor 3 
cuartos, cocina, garage y servicios, 
con baño. Informan al lado y en San 
Rafael 134. T e l . A-4685. Mueblería. 
L a Expos ic ión . 
19962—28 my. 
Nueva del Pilar 33 casi esquina Cla-
vel. Se alquila, 4 cuartos, sala, sa-
leta comedor baño intercalado fon-
do o fiador $70 mensuales. Villa 
Lita. Vedado 15 entre 2 y Paseo. 
Teléfono F-5514. 
19922—23 my. 
S E A L Q U I L A E N $35 E N SAN L U I S 
No. 75 A entre Luz y Altarriba una 
casa con portal, sala y tres cuartos. 
L a llave en la bodega. Informan en 
San Rafael 79. bajos. 
19971—21 my. 
S E A L Q U I L A L A CASA ESTRAda^ 
Palma, entre Juan Delgado y Des-
trampes, a media cuadra del Cerro, 
jardín, portal, sala. 4 cuartos, dos ba-
ños, comedor, cocina, despensa, lava-
dero, garage, todo moderno, 90 posos, 
la llave al lado, 1-5058. 
19903.—22 My. 
E N L A C U S P I D E D E L A L O M A D E 
Chapie en la Víbora, se alquila un 
espléndido, lujoso y fresquísimo cha-
let. Informa el bodeguero de Calza-
da de Jesús del Monte esquina a Ln:¿ 
a dos cuadras de dicho chalet. Telé-
fono F-5338. 
19779—31 my. 
Se alquila $75 lo que vale $90, la 
mejor situación de la Víbora, aca-
bada de fabricar, una cuadra de Es-
trada Palma y próxima a la Calza' 
da, decorada con mucho gusto por-
tal sala recibidor tres cuartos, baño 
completo, comedor, clox, pantry, ser-
vicio de criados, entrada indepen-
diente. Informan Estrada Palma 20 
19782 - 2 2 my. 
SE ALQ LILA. VEDADO. C A L L E 8, 
número 205, cerca de 21. L a casa üt 
Ires habitaciones, baño completo, sa-
la, comedor y demás. 
19560.—20 My. 
GRANDISIMA Y H E R M O S A CASA 
criolla, sólo $140. Baños esquina a 
Quinta, Vedado. Ancho portal cerca 
veinte metros largo. Recreo niños y 
mayores. Itece habitaciones, garage, 
grandes jardines. Dirigirse a señor 
UULvia o señor Roque, altos drogue-
ría ' Sarrá:', Teniente Rey y Com-
pottela. 
-. 19343—20 my. 
D E P A R T A M E N T O S 
P A R A F A M I L I A S 
En el V e d a d o , l u g a r a l to y 
fresco, frente a l m a r , ca l l e 
23, esquina a M . se a l q u i l a n 
en isos altos. S o n c o m p l e t a -
mente independientes . S a l a , 
comedor, cuatro c u a r t o s , b a -
ño, cocina, ca l en tador , c u a r -
to y servicio de c r i a d o s , c o n 
entrada independiente p a -
ra é s tos . M ó d i c o s p r e c i o s . 
Informes: O ' R e i l l y , 1 1 . 
Del Va l l e . A - 4 8 1 7 . 
19151-27 my. 
^ a L Í n f A L T A D E L V E D A 
S ¿ " f o ^ ^ ^ ^ l P a ^ e de Me 
4' s e a ^ f , 7 ' eYtr» D ,y E . número 
^uestoL rtt lcís P e r n o s altos, 
fblño intercalan ala', Cuatro cuartos, 
l^*. cocinfl Élaleta d9 comer al 
" La l S ftC„Ua,rto r bañ0 á* cria-
• Informa t1^ ^ f ^ a . Precio 80 
merme. López Muñoz. F-1364 , 
s t ^ - 19907.—22 My. '! Se alquila la casa calle ban Lázaro 
No. 5 entre Dolores y Concepción 
Barrio de Lawton, compuestos de 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
baño moderno, cocina de gas y de 
carbón gran patio, entrada indepen-
diente. Informan en Luz, 4. Víbora. 
A. V , ind. 7 ab. 
EN s e t e n t a pesos. S E ALQUILA 
la casa Correa, 52, se compone de jar-
dín, portal, sala, .ákleta, tres grandes 
habitaciones, cocina, baño completo 
muy lujoso . con calentador de gas, 
servicio para criado, patio y traspa-
tio con piso de cemento, techos de 
cielo raso; la llave en la bodega de 
Correa y Flores . Informes en la casa 
de p r é s t a m o s . L a Segunda Mina. 
Bernaza, número 6; teléfono A-6363. 
19657.-24 My. 
S E ALQUILA LA C A S A calle O'Fa-
rr i l l número 69, entre Luz Caballero 
y Juan Bruno Zayas, en la Víbora, 
con todo el servicio completo y los 
altos del número 71. tres cuartos, co-
cina de gas, baño, azotea. Informan 
en el número 71, bajos y varias habi-
taciones en los bajos del número 71. 
19656.-24 My. 
V I B O R A , S E A L Q U I L A UNA C A S I -
ta interior independiente, de dos de-
partamentos, con servicios, cocina y 
patio; a media cuadra de la línea de 
Santos Suárez, |20. Cortina 42, entre 
Milagros y Santa Catalina. Reparto 
Mendoza. 19S93.—28 My. 
S E A L Q U I L A L A CASA F E L I P E 
Poey número 7, entre Estrada Palma 
y Libertad, Víbora, con sala, saleta 
al fondo, cuatro habitaciones, hall, 
comedor, baño, cuatro habitaciones, 
hall, comedor, baño, cuarto y servicio 
para criados, traspatio con árboles 
frutales. L a llave al lado número 9. 
Informan: Concordia, 44; te léfono A-
2583. 19868.—21 My. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M. 
Fernández de Castro, antes Luyanó, 
número cuatro, cerca de ia esquina de 
Toyo; sala, saleta, cuatro habitacio-
nes y demás servicios. L a llave en 
la tintorería de los bajos. Informan: 
calle Antonio María de la Piedra, .an-
tes Santa Emil ia , número 23, entre 
San Benigno y Flores; teléfono 1-1667 
19679.—20 My. 
V I B O R A , R E B A J A D O A L Q U I L E R , 
$60 altos, Jesús del Monte. 497; cin-
co cuartos, comedor al fondo, sala, 
saleta, gabinete, y servicios. Infor-
man: Teléfono F.O-7014. 
19368—20 My. 
A L Q U I L O S A N T A E M I L I A 75 E N -
tre Paz y Gómez, jardín, portal, sa-
la, saleta, tres cuartos, gran traspa-
tio, alquiler $60. Informes: Cáceres, 
Habana 89. 
C4734 4d-14. 
Se alquilan casitas a 20 pesos, con 
tres departamentos, con dos meses. 
Informes, Santa Catahna, 6 y 8. 
19556 21 my 
S E A L Q U I L A U N A CASA P A R A F A -
milla grande y con agua abundante 
en Pedro Consuegra y Porvenir, L a w -
ton. Informan en Animas 91, teléfono 
M-4048. 18031 20 my. 
R E P A R T O MENDOZA. 
V I B O R A 
. Calle D'Strampes y Patrocinio, se 
alquila hermosa casa de dos plan-
tas, cinco grandes y frescas habita-
ciones, comedor, sala, recibidor, hall 
etc. Cuartos y servicios de criados, 
garage. Tiene un hermoso terreno 
anexo cercado y con árboles. Pre-
cio $105. Informan en los Teléfo-
nos 1-6303 y 1-2337. 
Dir. 30 my. 
S E A L Q U I L A , E N C O N C E J A L V E I -
ga, número 5. <^itre Estrada Palma y 
Luis Estévez , Víbora, chalet de dos 
plantas, moderno con garage, jardín, 
portal, sala, saleta, cinco cuartos, ba-
ño, comedor, cocina, pantry, terraza, 
cuarto de criados y servicio. L a llave 
en la bodega (te la esquina. Informes: 
teléfono A-6420. 192dü.—20 My 
Víbora a una cuadra del paradero 
Felipe Poey 2 entre Patrocinio y 
O'Farrill, se alquila casa espléndida 
con portal, sala, saleta, 4 cuartos 
con lavabos de agua corriente, cuar 
tos de criados, comedor, cocina, des 
pensa, lavaderc, servicio de criados, 
patio con jardín, tanque de agua 
y motor. La llave en Jesús ¿el Mon-
te 661, bcoega. Informes: Alonso y 
Compañía. Teléfono A •? 1 ^8. 
19128-20 my. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos de Salvador y Recreo en el Ce-
rro, compuestos de cuatro cuartos, sa-
la, saleta, cocina cómoda, cuarto gran-
de de baño intercalado y ton una gran-
de azotea, se cobra por este solo 40 
pesos. Para más informes diríjase a 
los bajos de esta cíisa, bodega L a Sel-
va o llame al teléfono 1-5532. 
20002.—24 My. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E Pa-
tria 6, media cuadra de la Calzada del 
Cerro, cinco habitaciones, sala, sa-
leta, comedor, cocina de gas y carbón, 
despensa, lavadero, patio, traspatio y 
galería, gran baño con servicios, com-
pleto servicio de criados. L a llave en 
los altos. 19431.—20 My. . 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
C O L U M B I A , O R F I L A . S E A L Q U I L A N 
unos altos independientes en chalet 
nuevo, frente al apeadero Rabel, todas 
comodidades, modernas y garage. I n -
forman. Teléfono FO-16"91. 
19955—22 my. 
MARIANAO. S E A L Q U I L A E N 60 
pesos la hermosa y fresca casa de es-
quina Samá 16. a una cuadra de las 
dos l íneas de carros, portal, sala, co-
medor, 3 cuartos, 2 baños, cuarto do 
criado y patio. L a llave al fondo. I n -
forman: teléfono F-4283. 
20014 —27 My. 
S E A L Q U I L A U N B UN G A L O W E N 
la Avenida Séptma, entre la calle la . 
y entrada de Columbia, portal, sala, 
tres cuartos, galería, cocina y baño y 
garage y un terreno cercado de 600 
metros en 40 pesos. L a llave a l lado. 
1-5058. 19902 —22 My. 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S , E N E L 
mejor punto se alquila chalet nuevo 
para familia de gusto, una planta, 
todas comodidades y garage, agua 
abundante. T e l . rO-1691. 
19954—22 my. 
S E A L Q U I L A A V E N I D A L A PAZ, 
Alturas Almendares, magní f ica casa 
amueblada. Informa: Ariosa. A-1134. 
Banco Canadá. 1967S.—20 My. 
S E A L Q U I L A C A S A A M U E B L A d a . 
tres cuartos dormitorios, baño inter-
calado, cuarto criada con baño, sala, 
comedor y garage por tres meses, em-
pezando mayo veinte. Reparto L a Sie-
r r a . Informan: teléfono M-5315. 
19693.—21 My. 
S E A L Q U I L A E N L A M E J O R C A L L E 
de Columbia. una magníf ica casita 
compuesta de sala, ocmedor, dos cuar-
tos, baño moderno, cocina y portal. 
Calzada y Mendoza. Informan en 
frente, a lmacén. 
19572.—23 My. 
S E A L Q U I L A UNA CASA F R E N T E 
al hipódromo, calle Santa'Catal ina y 
Medrano, tranvía de Santa Ursula, en 
la puerta; tiene portal, sala, hall, 4 
cuartos, comedor, cocina, baño, gara-
ge y servicio de criados. Llave en la 
bodega. Informes Teniente Rey 30. 
Teléfono A-3180. F-2010. Precio $65. 
19599—20 my. 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS D E A L -
to en lo más fresco del Reparto A l -
mendares, Miramar y Avenida de Co-
lumbia, frente a la panadería L a pri-
mera de Aguiar. Informa José Alva-
rez. FO-1408. 
19534 23 my 
B U E N A V I S T A S E A L Q U I L A UNA 
casa portal, sala, saleta y tres cuar-
tos on 30 pesos. Calle 4 y Consulado, 
botica de Bustamante. Paradero Cei-
ba, media cuadra. Informan en la 
botica. 19404.—22 My. 
S E A L Q U I L A B A R A T A , L A CASA 
Felipe Poey No. 12, entre Estrada 
Palma y Libertad, compuesta de saui, 
recibidor, seis cuartos, dos baños, co-
medor, cuarto y servicios para- cria-
dos. Be puede ver de 2 a 5 de la tar-
de exclusivamente. Informan ch la 
misma. 
19191—20 my. ; 
S E A L Q U I L A E N L O A L T O D E L A 
calle Luís Es tévez y Sola, una .-casa 
sin estrenar, es para larga familia y 
se reduce si no la quieren, toda tiene 
garage y «s fresca, se ve la bahía des-
de el portal. Informan en la misma: 
María González. i y 2 G l . — ' ¿ 1 My, 
S E A L Q U I L A E N L O MEJOR D E L 
Reparto L l Rubio. Víbora, calle Jose-
fina esquina a Jorge, una casa con 
sala, comedor y dos cuartos, servicio 
sanitario y un hermoso patio, para 
cria, alquiler $21, dos meses en fon-
do. Informan en San Lázaro 288. ba-
jos. Teléfono A-6257. 
18429—22 my. 
B U E N A V I S T A , S E A L Q U I L A N D E - , 
partamentos, sala y un cuarto $12, 
en los altos del Cine Cuba. Infor-
man en la misma. Paradero Orfila. 
19404.-22 My. 
V A R I O S 
S E A R R I E N D A U N A F I N Q U I T A E N 
el Wuajay. Inforinan: F-O-1377. Ca-
lle 5a. Ave. , esquina a 22. Reparto 
•Miramar. 19880.—21 My. 
H A B I T A C I O N E S 
• 
-cd tem! H A B A N A 
En la Víbora se alquilan cuartos 
con portal, a diez y doce pesos. In' 
formes en Santa Catalina 6 y 8. 
19555 21 my 
S E A L Q U I L A E L SOTANO D E L A 
casa Pocito 21, entre San Lázaro y 
San Anastasio. E s completamente In-
dependiente, con sus servicios sani-
tarios y frente por la calle de Poci-
to. Precio $20. Informan en la mis-
ma. 
19619-21- my. 
Víbora. Se alquila la casa Andrés 
número 20 entre Gelabert y Avella-
neda, entrando por la Avenida de 
Acosta. Informan en la misma. 
19457 23 my 
V I B O R A . L A W T O N 64 C A S I E S Q U I -
na San Mariano, moderna, decorada, 
sala, saleta, 5 cuartos, comedor, doble 
servicio cas . Llave bodega, $65, fia-
dor. Informes: 1-1959. 
19620—20 my. 
A L Q U I L O C A S I T A S A L T A S , GANGA 
$25 dos piezas, balcón y servicio in-
dependiente, dos cuadras de la línea 
de Concha. Emna y Cueto. L u y a n ó . 
Teléfono 1-5033. 
19607—23 my. 
A L Q U I L O 30 P E S O S E S P A C I O S A ca-
sa madera, portal, sala, saleta, 4 
cuartos, traspatio. Avenida de San-
ta Amalia, 74. Reparto Santa Amalia; 
teléfono M-3286. 
19894.—23 My. 
S E A L Q U I L A 
A u n a c u a d r a d e l a C a l z a d a d e 
J e s ú s d e l M o n t e y d o s d e l a 
I g l e s i a , u n a f r e s c a y v e n t i l a d a 
c a s a , c o m p u e s t a d e dos cas i tas 
i n d e p e n d i e n t e s e n los b a j o s , 
c o n s a l a , d o s c u a r t o s , c o c i n a , 
s e r v i c i o y u n g r a n p a t i o c a d a 
u n a y los a l tos i n d e p e n d i e n t e s , 
c o n u n a e x t e n s i ó n i g u a l a las dos 
c a s a s d e los b a j o s . T o d o en $ 9 0 
y f i a d o r . D e l i c i a s , 2 6 , entre C o -
l i n a y A l t a r r i b a . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a . S u d u e ñ o , e n A g u i a r , 6 0 , 
de 9 a 12 y d e 2 a 6 . T e l é f o n o 
A - 8 1 7 7 . 
S E - A L Q U I L A N A M P L I A S Y V E N -
tiladas habitaciones acabadas de cons-
truir en San Rafael 168, L , entre E s -
pada y San Francisco. Pueden verse. 
20028.-25 My. 
H E R M O S O S Y V E N T I L A D O S D E -
partamentoa altos, con balcones a la 
caue se alquilan en casa de toda 
moralidad. Con o sin comidas. Teja-
aiUo número 40, primer piso. 
19914.—22 My. 
^ Í ^ Q U I L A F R E S C A Y V E N T I L A -
oa nabitaclón con balcón a la calle, 
propia para caballero o matrimonio sin 
niños con toda existencia en lo más 
céntrico de la ciudad. Para informes: 
líame a M-1779. 19920.—23 My 
vit^ Q U I L A H A B I T A C I O N A M U E -
oiaaa, para matrimonio, dos comna-
neros o persona sola en casa moder-
na y de toda clase de comodidades. 
1 recio económico. Villegas 38. primer 
piso. 
19973—21 my. 
H A B I T A C I O N E S 
C R I S T I N A 40, E S Q U I N A A CONCHA, 
próximo al Mercado Unico, se alqui-
lan amplios departamentos de dos na-
bitaclones, cocina y espléndido patio, 
con vista a la Calzada. Hay te léfo-
no. 19078.—22 My. 
A V I S O 
C A L L E Z U L U E T A 32, P E G A D O A L 
Teatro Payret, se alquilan habitacio-
nes altas, calle Cuarteles No. 1, al -
tos y bajas; Cuba 120; Compostela 110 
Esperanza 117; Calzada del Cerro 607; 
Gervasio 27; Lagunas 85 y calle I nú-
mero 11, Vedado, Baños No. 2, Nueve 
No. 150, 
19761—24 my. 
S E A L Q U I L A N E N E L H O T E L 
M A S C O T T A 
para el que quiera vivir fresco y có 
modo, espléndidos departamentos y 
haMtaolones con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonable. T e l . A-9343. 
19163—23 my. 
PEÑALVER 116, E N T R E S U B I R A N A 
y Arbol Seco, se alquilan departa-, 
mentos de dos habitaciones a 20 pe-
sos, tienen agua y óocina indepen-
diente, altos y bajos. Casa de orden 
y moralidad. 1901'7.—22 My. 
4 E L O R E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y 
cómodas, con vista a la calle. A pre-
cios razonables. 
H O T E L T O R R E G R O S A 
Fin de temporada. Dispongo de es-
pléndidas habitaciones todas con ser-
vicio privado y completo de tim-
bres, teléfono, agua caliente y fría, 
personal competente en todos sus 
puestos; precios módicos para fami-
lias estables, elevador constantemen-
te y automático. Compostela y Obra-
pía. 16888 27 my 
"BBAÑA" Y " E L C R I S O L -
H O T E L E S 
Las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las más 
barata, frescas y cómodas y las en 
que mejor se come. Teléfono A-9158 
Lealtad 102, A-6787, Animas 58. 
H O T E L T U R I S 
Alquila habitaciones amuebladas, al-
tas y bajas, con y sin comida, servi-
cio de criados, grandes baños con agua 
fría y caliente, mucha limpieza, a 
precios reajustados. Manrique 123 
entre Reina y Salud, i 
17335—29 my. 
P R A D O 31, A L T O S , E N L O M E J O R 
de la Habana, se alquilan dos her-
mosas habitaciones con toda asisten-
cia y con vista a l Paseo de Martí . 
Espléndido baño con agua fría y ca-
liente. Casa de familia. 
19707.—20 My. 
S E A L Q U I L A UNA A M P L I A I I A B I -
taclón con balcón a la calle en Jesús 
María 13, altos. * 
10741—20 my. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Espléndidas habitaciones, muy fres-
cas para familias de gusto, con todo 
confort, en Villegas 58, esquina a 
Obrapía, precios reducidos y excelen-
te cocina criolla y española . English 
Spoken. Teléfono A-1832. 
19392.—29 My. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
alto completamente independiente, 
muy ventilado y con vista al mar, en 
la casa calle Cuba,. número 6, Puede 
verse; las llaves el portero. 
20027.—25 My. 
H A B I T A C I O N E S CON B A L C O N A L A 
calle e interiores en Obispo número 67, 
Habana número 136. Cuba, número 
119. Jes'ls María número 6 y O'Reilly 
número 13. 20025.—29 My. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
de F e l i p e P é r e z 
E n este antiguo y acreditado hotel se 
i Iqjiian habltaclone'j desde 25 pesos 
raensud- es en adelante; para pasaje-
ros, hay habitaciones de 1, 2 y 3 pe-
tos matrimonios, |2.00 y $2.50; agua 
corriente en todas las habitaciones; 
baños fríos y callentes; cocina supe-
rior y económica, servicio esmerado. 
Se admiten abonados deade 25 pefiois 
en adelante: cocina «spañola, criolla, 
francesa y americana. Ind. 
Kl Hotel Roma, de J . Socarrás, se 
trasladó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua callente a todas horas, pre-
cies moderados. Teléfonos M-6944 y 
M-SÜ45. Cable y Telégrafo Romotel. 
Se admiten abonados al comedor. Ul-
timo piso. Hay ascensor. 
En lo mejor de la población, frente 
al hotel Sevilla, ofrecemos elegantes 
y frescas habitaciones amuebladas y 
con toda asistencia, para matrimo-
nio, con balcones a dos calles y exce-
lente trato. Trocadero entre Prado y 
Consulado, altos del café, segundo 
piso. Ind. 24 d 
H O T E L A L F O N S O 
A m p l í e s y espléndidas habitaciones 
con baño y agua corriente, casa y co-
mida, desde $35.00 por persona; espe-
cialidad para viajeros. Z, Agrámente , 
antes Zulueta 34, r. media cuadra del 
Parque Central. Habana. Teléfono 
A-5937. J . M. Yañez. 
15982 26 my 
M A G N I F I C O D E P A R T A M E N T O D E 2 
habitaciones, baño privado, agua ca-
liente, vista a la calle, solo a perso-
nas de reconocida moralidad. Asisten-
cia completa. Belascoaln 98 A altos, 
casa particular. 
19832—20 my. 
Habitaciones. En casa de familia se 
alquilan para matrimonios, con todo 
confort y buena comida. Q,a\\c J y 
15, No. 137, Vedado. 
19568—22 my. 
A L Q U I L O H E R M O S A S Y L I N -
D A S H A B I T A C I O N E S 
Con muebles o sin ellos, luz eléctri-
ca, llavln, teléfono, agua callente, muy 
baratas de $20 y $25. San Lázaro 288 
bajos, entre Lealtad y Escobar. No 
hay papel en la puerta. 
1842»—22 my. 
S e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n m u y 
a m p l i a , y c o n b a l c ó n a l a c a l l e e n 
los a l tos d e " L a F l o r C u b a n a " , 
G a l i a n o y S a n J o s é 
C4801.—3dl6 
CASA P A R A F A M I L I A S , E L E G A N . 
te y con todo el confort moderno, se 
alaulla un hermoso departamento con 
baño privado; en la misma una linda 
habitación, servicio especial y propio 
para matrimonios y familias. Agui-
la 90. Teléfono M-2933. 
19650—22 my. 
E N V I R T U D E S N U M E R O 1, C A S I es-
quina a Prado, se alquilan habitacio-
nes con lavamanos con agua corrien-
te y luz toda la noche bi se quieren 
muebles se puede hacer uso de los que 
hay y sino se retiran, precio 16, 18 y 
20 pesos, es casa tranquila, garant ía 
2 meses. 18250.—25 My. 
Obispo 75, altos. Se alquilan 2 gran-
des departamentos con vista a la ca-
lle para médicos, dentistas, comisio-
nistas u otra oficina análoga. Reúne 
todas las comodidades y se'dan ba-
ratos. 
19765—20 my. 
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A Y Q U E H A G A L O S Q U F -
haceres de la casa para matrimonio 
solo con buen sueldo, se solicita en 
Trocadero 115, altos, 5. De 9 a 12 de 
la mañana Informan. 
. 19983—21 my. 
B U E N A C O C I N E R A CON R E F E R E N -
clas para un matrimonio se solicita 
en Muralla 117, primer piso, derecha, 
buen sueldo. Tiene que dormir en la 
colocación. 
19808—20 my. 
S E N E C E S I T A UNA B U E N A COCI 
ñera y una criada de mano. Sueldo 
$35 la cocinera y $30 la criada. Tie-
nen poco trabajo y muy buen trato. 
Informan Habana 126. bajos. 
19957—22 my. 
C H A U F F E U R S 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
en l a g r a n e s c u e l a 
" K E L L Y ' 
C l a s e s de d í a y d e n o c h e . S e en -
s e ñ a e l m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y 
c o r t o t i empo y a p r e c i o m ó d i c o . 
C l a s e s s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
feur . S o b r e c u r s o s y t í t u l o s de 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e e n l a 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
l l y " . S a n L á z a r o , 2 4 9 , f r en te a l 
P a r q u e de M a c e o . P a r a p r o s p e c -
tos m a n d e n 6 sel los de a 2 c e n -
t a v o s . 
19542 22 my 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Manuel Murías . Lo solicita una 
hermana. Informan Inquisidor 31, Ha-
bana . 
19976—24 my. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Lino Subiela Aguiar que hace 25 
años que se ausentó de su familia; lo 
reclama su hermano Antonio que vi-
ve en la Habana, Animas 191. 
19523 29 my 
D E S E O S A B E R E L P A R A D E R O D E 
J e s ú s Sánchez, que en el año 1920, se 
encontraba en Cárdenas. Hotel " L a 
Marina", 1c procura su hermano An-
drés Sánchez, cuya dirección es Colo-
nia L a Nueva. Matun. 
C4708.—o0d-14 My. 
V A R I O S 
A U X I L I A R D E E S C R I T O R I O 
Se solicita uno joven para un alma-
cén importador de esta plaza, que sea 
mecanógrafo y tenga referencias. In-
formes; Cuba, 113, por Jesús María. 
2o., número 17, de 7 a 8 p. m. ex-
clusivamente. 20010.—24 My. 
V E D A D O 
VEDADO. S E A L Q U I L A U N C U A R T O 
grande con portal para la calle y buen 
servicio sanitario, propio para corta 
familia. Calle M, 149, entre Linea y 17. 
19S40 21 my 
BERNAZA 36 
SE a l q u i l a n frescos Y como- ! frente al Parque del Cristo. Gran ca-
dos departamentos en la moderna y | j i ' j c 1 -i r 
elegante casa de 12 y 23, Vedado, de |sa "6 nuespedes. oe alquilan tresqui-
una, dos y tres habitaciones, luz y ba-
ño moderno, hay elevadoi, quedan al -
gunos. In íormen en la misma 
19911.—22* My, 
C E R R O 
se a l q u i l a un piso a l t o en 
'Tulipán, y Ayesterán con sala, come-
dor, 4 'cuartos y báñu con bastante 
agua. Todos los cuartos dan a la ca-
lle, por Ayesterán. Son muy frescos. 
Informes en l a . m i s m a . 
19952—23 my. 
E N $23 S E A L Q U I L A N CASITAS D E 
dos departamentos con puerta y ven-
tana a la calle y luz eléctrica a una 
cuadra de l a calzada de Luyanó, pun-
to alto y saludable. Informa el en-
cargado en la esquina de Compromiso 
y Fábrica . nr, 
19835—20 my. 
^ LuSPliF™ EL VEDADO. CA" 
Unos altn» mero 85-B. entre 4 y 6 
lti0t i cTr^l\dos: Con aalVco6: 
t fe.Servicios d f ' J i)añ03 mtercala-
r ?51(1ades L d ^ c r ^dos y demás co-
vL Pa*a traeta^uila. Por 5 o 6 me-
U ^ al u\\f0rno^ul condiciones 
EíTuT-r- 19544.—20 My. 
S08 ¿ u ^ T ^ ^ l q ü í l a F T o s 
d m! l * y 2?%acJl"e M. núaiero 37. 
fÍm> comr,lhAeda(io, con garage v 
VeSTn?; 1 19103.—22 My. 
' ,oe¿Fíono A-1239. 
18532.—23 My. 
"VILLA M A R E A " 
Se alquila lujosa residencia situada 
en lo mejor de la Víbora, a una cua-
dra de la Calzada con trentes a las 
calles Ave. de Acosta Agustina y A. 
San Miguel, compuesta d^ iardines en 
todo alrededor, portal con dop terra-
zas, vest íbulo, recibidor, sala, biblio-
teca, hall, seis amplias habitaciones, 
dos baños con todos loa aparatos que 
exige el confort moderno, tres cío-^c(chQi2LcAon IZA 
"lan nPUnto cai ,^0 C?r ort en malf-: 8et3. espléndido salón de comer, co-
•os h, al2acJa mi Vedado, infor-! ciña, pantry, galería, despensa, cuar-
3 d6 2 a 50squlna a 2, toaos tos de criados con servicio Completo, 
V E L A R D E , 11 
Entre Churruca y Primelles, en Las 
Cañas, Cerro. Se alquila esta casa 
compuesta de sala, comedor. 4 cuar-
tos, cocina, baño, patio y traspatio. 
Módico alquiler. L a llave en la bo-
dega de la esquina de Churruca. 
Informan en Cuba 16, de 8 a 11 y 
de I a 4. Teléfono A-4885. 
, C 4848 7 d 17 
SE A L Q U I L A UNA CASA M A G N I F I -
ca en la calle de Prensa 34 a dos 
cuadra* del paradero de los tranvías 
del Cerro; consta de portal sala, sa 
leta, tres habitaciones, saleta al fon-
do, baño completo, cocina de gas y 
de carbón, patio y traspatio con lava-
dero. L a llave en frente en el 33. Su 
dueña en Tejadillo 34. altos, derecha 
entre Habana y Compostela. 
19182—20 my. 
C E R R O 641. P R O X I M A A DESOCU. 
parse se alquila esta ca.sa, con por-
tal, sala, saleta, cuatro cuartos, come 
dor al fondo. Puede verse a todas ho-
ras e informan en Cerro, 534. 
19226 21 my 
H a b a n a . S e a l q u i l a n h a b i t a -
c iones o d e p a r t a m e n t o s p a -
r a o f i c i n a , e n los a l tos de l a 
c a s a E m p e d r a d o , 16 . I n f o r -
m a n : A r e l l a n o y H e r m a n o s . 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
19910.—22 My. 
DURANTE L O S DIAS 
de fiesta patriótica se alquila a mó-
dico precio en casa particular algu-
nas hermosas habitaciones, elegante-
mente amuebladas con todos los ade-
lantos modernos. Esperanza 26, al-
tos, entre Suárez y Revillagigedo. 
19901 21 my 
PEGADO PRADO, PARQUE C E N -
tral, casa moderna, de moralidad, al-
quilan una o dos habltacion«s grandes 
fresquís imas , baño intercalado, para 
persona de gusto, comodidades cuan-
tas pidan, servicio completo, también 
comida. Industria 1.68, primer piso. 
Teléfono A-0646, 
19958—23 my. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea 309, (antes Neptuno) y Mazón. 
Loma de la Universidad Nacional. Se 
alquilan habitaciones, propias para 
personas estables. Precios sumamente 
bajos. Casa de orden y moralidad. 
19S00 16 j n 
S E A L Q U I L A E N T E N I E N T E R E Y 17 
por Cuba una habitación propia para 
oficina o persona de gusto o un apar 
tamento. 19831 22 my 
simas habitaciones con balcón a la 
calle y agua corriente. Hay una her-
mosísima habitación de esquina. 
Punto céntrico. Estricta moralidad. 
Precios módicos. Magnífica comida. 
18859 26 my 
A L A E N T R A D A D E L V E D A D O , E N 
casa moderna, alquilo una o dos habi-
taciones con toda asistencia a perso-
nas de moralidad en casa de familia, 
baño con agua caliente. Jovellar 33, 
altos. F-1564. F-3595. 
19589.—21 My. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no recién llegada. Para informes: Diez 
de Octubre número 250. Panadería de 
Toyo. 19936.—23 My. 
SAN R A F A E L N U M E R O 50, P R I M E R 
piso, se alquila una habitación con to-
do servicio y el confort de palacio. 
Teléfono M-3884. 19418.—24 My 
P A L M B E A C H E 
Lamparilla, 64. Se alqu'ian habitacio-
nes amuebladas, con baño privado, luz 
toda la neche, entrada a '_odas horas. 
19244.-23 My. 
T E R M I N A D O S D E A R R E G L A R S E 
alquilan bonitos departamentos en el 
lujoso piso del almacén do la Cruz 
Verde, Mercaderes 35. También hay 
habitaciones para hombres solos. 
19747—20 my. 
Compostela 106, altos,, preciosas ha-
bitaciones amuebladas y sin mué" 
bles, con todo servicio, cada una 
con su baño privado; hay algunas 
disponibles. Informan en la misma. 
L . R. Ind 5 my. 
C R I A D A S E N E C E S I T A E N CASA 
particular. Sueldo ?25. Inúti l presen-
tarse si no Sabe cumplir con su obll' 
gaclón. Calle C 262 esquina a 27, Ve-
dado. 
19946—21 my. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A -
ñola parji criada de mano. Composte-
la 122, altos. 
19853 22 my. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E 
sea de moralidad para casa formal, 
que sea trabajadora, para hacer la 
limpieza y lavar todos los días una 
S E D E S E A UNA P E R S O N A Q U E es-
té acostumbrada a cuidar enfermos 
durante un mes por tratamiento mé-
dico. Se dará buen sueldo si tiene 
buenas recomendaciones, sus servicios 
de 8 a. tn. a 8 p. m. Teléfono F-1215. 
Calzada i03, esquina a 4, entrada por 
4. 19903.-23 My.'• 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N D E G0 
lor para la limpieza de una casa-Chi-
ca. Casa, comida y ropa limpia. Suel-
do $15. Pocito 104 altos entre Espada 
y San Francisco. 
19797—20 my. 
t—" ,.' .i — — — r — r — r r 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
M A N E J A D O R A E D U C A D A Y D B to-
da confianza práctica en todo servicio, 
se ofrece para familia bonorable qua 
vaya a España o al Norte, tiene las 
referenclau que deseen. Calle 19, es-
quina a G. bodega. 
20037.—22 My, 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
Joven española para manejadora o 
criada de cuartos, sabe su obligación 
y tiene referencias. Llamen al te lé fo-
no F-4477. 20038.—22 My. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A 
de mano una señora que lleva poco 
tiempo en el país, dan informes: Dra-
gones, 27. 19S98.—21 My 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ESPAÑO-
la de criada de mano o comedor o 
cuartos con familia de moralidad. 
Ofrece buenas referencias. Informan 
calle 11 entre B y C . Vedado Telé-
fono F-4534. 
19947—21 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
para criada de mano. Desea casa de 
moralidad. Informan Inquisidor 31. 
19974—21 my. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N -
sulares, una para criada de mano y 
la otra para cuartos v coser o para 
manejadora. No le importa salir de 1,1 
Habana. Informan Compostela 112 es-
quina a L u z . Te l . M-5627. 
19972—21 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para manejadora o cuartos 
y coser. Tiene quien la garantice. 
Informan Rubalcaba 13. 
19969—21 my. 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano y en-
tiende algo de cocina, para corta fa-
milia. SI no es buena casa que no so 
presenten. Tel M-S685 
15)965—21 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de manejadora; es muy 
cariñosa con los niños y sabe repa-
sar ropa, teniendo cuilen la garan-
tice. Dirigirse a Reina 102, te léfono 
M-1629. 
19836 21 my 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
ninsular, de manejadora o criada de 
mano. Informan en Sol, 13, te léfono 
M-8370. 
19S39 21 my 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de criada de mano; entiende algo de 
cocina; tiene buen carácter y cuenta 
24 años. Calle A núm. 164, entre 17 
y 19, teléfono F-1666, Vedado. 
19861 21 my 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E -
sea colocarse da manejadora en casa 
de moraldad; sabe cumplir con su 
obligación, teléfono 1-5013, preguntar 
por E lv i ra . 19862 21 my 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha de mediana edad para criada de 
mano, os seria, lleva tiempo en el 
país, es persona seria, es trabajadora; 
teléfono A-2690. 
19887.—21 My. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano es for-
mal y sabe cumplir con su obl igacón. 
Informan: Calle 25. número 226. entre 
F y G . Vedado. 
19871 —21 My. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
recién llegada de criada de mano o 
manejadora, tiene quien responda por 
ella. Informa en Luz, 52, altos de la 
bodega; tfeléfono A-9666. 
19888 —22 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano o de 
habitaciones. Tiene quien la recomien-
de. Informan Prado 20. 
19789—20 my. 
SE O F R E C E N DOS C R I A D A S E S P A -
ñolas, muy formales y trabajadoras 
con buena presentac ión . Informan: 
calle I No. 6 entre 9 y 11, Vedado. 
Teléfono F-1586. 
19780—20 my. 
S E S O L I C I T A UN MATRIMONIO E S -
pañol para el servicio domést ico en 
la casa de v i v i e n d a » d e una Colonia 
de la Provincia de Matanzas. Infor-
mes Manrique 74, altos. T e l . A-8163 
19811—20 my. 
COMPAÑERO D E C U A R T O . E N B E -
lascoaln 98 altos, cerca de Monte, se 
solicita persona formal para compa-
ñero de cuarto, con toda asistencia. 
Lavabo de agua corriente y mucha 
vent i lac ión. Casa particular, altos de 
la fábrica de confituras. 
19831—20 my. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A ENCON-
trar casa de moralidad donde colo-
carse para criada de mano, cuartos 
o manejadodra. Informan Empedrado 
No. 49, bajos. 
19819—20 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
criada de mano, peninsular y otra 
para manejadora o para criada de 
cuartos. Sabe coser. L a s dos tienen 
magnificas referencias de casas bue-
nas que trabajaron. Informan Haba-
na 126. L a Palma. T e l . A-4742. 
19S07—21 my. 
S E O F R E C E UNA M U C H A C H A CON 
inmejorables referencias para mane-
jadora o criada de mano. Dirigirse a 
J e s ú s María 13, altos. 
19742—20 my. 
Se solicita un buen jardinero en Cal-
zada 3 . Vedado. 
19797—20 my. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S Y Cobra-
dores y oficinista. Barcelona, 18, al-
tos. Bernardo Sopeña. 
18663.—24 My. 
T R A B A J O S P A R A L A C A L L E . S E 
dan a buenas modistas costuras para 
hacer en su casa, así como bordados 
en mostacillas y máquina de Sínger . 
Pagamos los mejores precios y tene-
mos trabajo constante. Almacenes de 
Inclán. No hace esquina la casa. 
Amistad, 62, entre Neptuno y San Mi-
guel. 19083 —21 My. 
hora; que duerma en la colocación. 
Buen sueldo si sabe trabajar. Troca-
dero 59. 
19830—20 my. 
Se solicita criada peninsular, que 
tenga tiempo en el país y haya ser-
vido en buenas casas. Tiene que sa-
ber zurcir bien y coser un poco. Suel-
do $30. .Para tratar de 3 a 5. Ve-
dado, calle 15 esquina a 2, No. 380 
19652 29 my. 
A DOS P U E R T A S D E G A L I A N O S E 
alquilan dos frescas habitaciones a 
personas de moralidad u hombres so-
los, juntas o sepagaradas, con todo 
servicio. Lagunas 2-A, altos 
19490—20 my. 
CERRO. GANGA VERDAD. SE AL-
quilan los ventilados altos compues-
tos de sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos y terraza en $45. Cepero y 
Hno 19863 24 my 
19322- -21 my. 
M O N T E , V I B O R A 
Y M J Y A * 0 
garage para tres máquinas , cuarto y 
servicio de chauffeur, sótano habita-
ble, lavandería y tres tanques para 
agua, la que nunca falta. Informan 
en la misma. Teléfono 1-2296. 
19069.—27 My. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos de la casa San Indalecio, número 
Santos Suárez, con 
X- bodega s „ Tlf Ia" dor' bario completo con agua abun-
vosw 'í.F1'41"16- dante etc- L1ave y dueño: Santos Suá-
i ' í & V ^ V 1 ^ l a C 
C1̂ o vH^Io"te 585 í"-2-^1^ d«:3-A. próximo 
»« en i In:M?ro3 P ^ L «7?anT Fran-1 sala, recibidor. 4 habitaciones, come-
»* .» ^ X * ^ ; ¿ £ 
9857 28 my I rez, 22, « 7 0 5 . — 2 0 My. 
S E A L Q U I L A L A CASA SANta Tere-
sa 22, entre Infanta y Atocha, Cerro; 
tiene sala, recibidor, 3 cuartos, sani-
tario, cocina y comedor, patio de mo-
saico. L a llave casa R. Sr. Rafael 
Rivero. Informes: Llamar al te lé fo-
no A-3450. 19675.—22 My. 
Se alquila para establecimiento la 
casa Cerro 903, frente a Ciénaga, 
con 4 puertas de hierro, dos gran-
des salones, gran cocina, siete habi-
taciones y servicios. $100 de alqui-
ler. L a llave en la barbería e infor-
man por el teléfono F-5691. 
19667 20 my. 
Se alquilan departamentos y habi' 
taciones. Oficios 35, Antiguo Hotel 
Luz con vista al mar y balcón a la 
calle, véanlas y se convencerán. Egi-
do 9 entre el Hotel San Carlos y la 
Iglesia, Sol 112 y 114 una sala y 
habitaciones. Teniente Rey 33 es-
quina a Habana, habitaciones con 
balcón a la calle. Progreso 27, Ma-
loja 131, Bernaza 57 entré Muralla 
y Teniente Rey, Luz 33 casi esquina 
a Habana, San Ignacio 92 y 43 es-
C O N S U L A D O 100, A L T O S , entre Colón ni,;na a Santa C l a r a Cnrayan 1? 
y Trocadero. Se alquilan una o dos ha- ^Ulna 3 Y- • l"UraZa0 
bitacibnes, con o sin muebles, en la I En todas hay habitaciones desde 10, 
12. 15. 20, 25, 30, 35, 50 y 60 pe-
sos. Informes en las mismas. 
18381—22 my. 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E 
mano y una manejadora, para un solo 
nifio, casa pequeña. Sueldo $30 cada 
una y ropa limpia, peco trabajo,' buen 
trato. Informan Habana 126, bajos. 
19750—20 my. 
1986' -23 My, 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
E L E N C A N T O 
De Emilio Canelro. Bernaza 46 entre 
Muralla y Teniente Rey. L a casa me-
jor montada y más frescas camas des-
de 60 centavos. Abierta toda la noche. 
Buenos baños y agua abundante. 
19820—16 j n . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G. viuda de Rodríguez, pro-
pietaria. T e l . A-4718. Prado 51, altos 
esquina a Colón. Se alquilan habita-
ciones amplias, frescas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena 
comida y precios a l alcance de todos. 
Venga y véa lo , 
15267—15 my. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
caballero solo, es casa de familia y se 
exigen referencias, hav te lé fono . 
Aguacate, 21. bajos. 
19098.—20 My, 
A HOMBRE SOLO S E A L Q U I L A 
una habitación cómoda y ventilada con 
baño, agua fria y callente a una cua-
dra del parque Central. L lamar a l 
M-3459. 
19168—22 my. 
' B I A R R I T Z " 
Gran casa de huespedes. Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona, 
incluso comida y demás servicios. Ba-
ños con ducha fría y caliente. Se ad-
miten abonados a l comedor a 15 peson 
mensuales en adelante. Trato inmejo-
rable, eficiente servicio y rigurosa mo-
ralidad. Se exigen referencias, Indua-
tria, 124, altos. 
EN L A G U N A S 87-A, A L T O S , S E A L -
qullan habitaciones con muebles o sin 
ellos a hombres solos o matrimonloa 
sin n iños . 
T9444—20 my. 
Se solicita una muchacha para cria-
da de mano. Sueldo $25. Otra para 
manejadora. Sueldo $20. Se requie-
ren referencias. Calle 6 No. 246 en" 
tre 25 y 27, Vedado. 
C4733—8 d 14 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
Se solicita una criada que sepa algo 
de coser y cortar y para ayudar a 
algunos quehaceres de la casa. G y 
23, Villa María Teresa. 
19964—22 my. 
SE S O L I C I T A U N J O V E N A L E M A N , 
que sepa de fotograf ía y retoque, en _ 
Reina 74, de una a cuatro y de siete S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA 
D I S T I N G U I D O MATRIMONIO, MA-
trimonlo con una hija desean colocar-
se los tres de criados en casa de mo-
ralidad, ".a hija puede dar lecciones de 
música, él sabe contabilidad y meca-
nografía, no les importa ir al campo o 
fuera de Cuba, Inmejorables referen-
cias. Ca.-ta A. M. L a Vizcaína. I n -
dustria, 132. Teléfono A-3746. 
19535.—21 My. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
MUCHACHA ESPAÑOLA, D E S E A C o -
locación para habitaciones y coser y 
repasar. Gana $30. No le importa sa-




en Egido 6, fotograf ía de 19229 21 my 
Agentes. Se solicitan de ambos se-
xos para gestionar socios al acredi-
tado centro benéfico "Santa Marta". 
Sueldo o comisión, según aptitudes. 
Informan en Perseverancia 6, bajos, 
de 9 a 11 y de 1 a 4. todos los días. 
19221 23 my 
cha española de criada de cuarto 
manejadora en casa de moralidad, tie-
ne quien lesponda por ella, si no les 
conviene no hagan perder tiempo. I n -
forman: Primelles 8, Cerro; te léfono 
1-5458. 19899.—21 My. 
A G E N T E S 
Para un negocio de fácil introdución 
necesitamos agentes de ambos sexos 
en toda la Repúbl ica . Pagamos buena 
comisión, y por lo tanto pueden ga-
nar regular sueldo aquella» personas 
qu© sean activas. No se trata de mer-
cancías . Plan "Robles". Chacón 25. 
Habana. 
13408—81 my. 
S E S O L I C I T A U N S O C I O 
para una gran casa de ̂ omldas, que 
sea persona formal, pues se le cederá 
si es su deseo el cargo de la casa, 
por el dueño tener que atender otros 
negocios. También se vende a precio 
módico . Es tá er. buen punto y tjene 
mucha clientela. Informes Corrales 42 
letra A, altos. 
18043—20 my. 
En Cuba 49, tercer piso, se solicita 
una buena criada para cuartos, que 
conozca su obligación y tenga bue-
nas referencias. • 
19961—21 my. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
cuarto y que sepa coser bien en Pra -
do 9 altos. 
19930—21 my. 
C R I A D O S D E MANO 
S E N E C E S I T A UN C R I A D O D E MA-
no con recomendación de las casas 
que trabajó. Sueldo $35 y un mucha-
cho español para fregar el automó-
v i l $15. Habana 126, bajos. 
19956—22 my. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A ESPA5ÍO-
la, joven, que sepa cocinar bien, tenga 
biiínou Informes y duerma en la colo-
cación. Se da buen sueldo. Malecón 
No. 1, primer piso. 
19948—21 my. 
EN POSESION D E M A Q U I N A R I A S 
para luz y fuerza de pequeña capaci-
dad, deseo socio con algún capital que 
desee explotar cualquier Industria pe-
queña. Doy y exijo referencias. E j 
Interesado puede dirigirse al Apartado 
No. 164, Cienfuegos. 
C 4806—10 d 16 
¡REVENDEDORES! S O L I C I T A N S E . 
Gemelos de teatro a $1.80 docena; ces-
tos de oro a $1.80 docena; bolsas de 
plata a $2.40 docena; muchos art ícu-
los para ganar dinero. E l Alemán, 
calle Habana 95, 
19518—20 my. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O'Reilly 13. te léfono A-2348. Cuando 
usted necesite un buen servicio, coma 
cocineros, criados, dejendientes. fre-
gadores, porteros. jardineros. etc. 
Llame a esta acreditada agencia qua 
garantiza bu aptitud y moralidad, ope. 
rarios en todog giros y oficios; nos 
encargamos de mandar toda clase da 
trabajadores para colonias e ingenios. 
Vlllaverde y Compañía O'Reilly 13, 
Teléfono A-2348. 19264 —13 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la de 30 años de criada de cuartos o 
de comedor. L l e v a tiempo aquí y tiene 
muy buenas referencias. Informan: 
Bernaza 67 entresuelos. 
19944—21 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para limpiar habitaciones y 
entiende 2Jgo de costura, que sea casa 
de moralidad. Informan Inquisidor 31 
19975—21 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la para cuartos y coser, y en l a mis-
ma se coloca otra para criada de ma-
no de corta familia y que sea de mo-
ralidad. Cumplen • finamente con sa 
obl igación. Informan Aguacate 34. 
19816—20 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
chri española de 16 años de criada do 
cuartos o manejadora. Tiene buenas 
. i t í i oncias. Informan calle G y 19 en 
el solar. Pregunten por María. 
19812—21 my. 
C R I A D O S D E MANO 
SE D E S E A C O L O C A R UN JOVEN 
peninsular de criado de mano desea 
encontrar una casa de moialidad, sabe 
cumplir con su obligación y tiene 
buenas referencias, pida referencias 
en las casas donde trabaja. Calle G, 
entre 23 y 25, bodega; teléfono F-5347. 
20008.—23 My. 
S E O F R E C E UN MUCHACHO PARA 
criadito de mano en casa particular, 
en casa particular o fregador de má-
quinas o cosa por el estilo. Tiene 
quien responda por su conducta. I n -
forman Teléfono 1-4834. 
19787_20 my. 
D E S E A C O L O C A R S E D E CRIADO DH 
mano un joven español de 25 años . 
Sabe servir a la rusa y española. Tie-
ne buenas recomendaciones de las ca-
sas donde ha trabajado; está acos-
tumbrado al servicio domést ico . Telé-
fono M-3562 . San Lázaro 287. 
18828—20 my. 
C O C I N E R A S 
L A C O M E R C I A L . T e l f . A - 2 3 8 8 
Agencia de Colocaciones de Emil io 
Canelro. Centro de negocios en gene-
ra l . Absoluta garant ía y aptitud. L a s 
señoras pagaran tan solo un peso por 
su empleo. Sirvo cuadrillas grandes y 
chicas para el campo. Monserrate 119, 
18370.—4 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
peninsular para cocinar a corta ía -
mll la; -.lene referencias. Informan: 
Tulipán 44. Cerro, carnicería . 
20011.-25 My. 
S O L I C I T A CASA UNA B U E N A C o -
cinera francesa. E s repostera. Tiene 
referencias. Dirigirse calle 4 No. 147 
entre 15 y 17 al fondo de la casa. 
19968—22 my. 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A E s -
pañola . Es de mediana edad. No le 
importa que sea casa de comercio. Co-
cina a la criolla y a l a española. I n -
forman en Sitios 12. 
._19799—20 my. 
PAGINA T R E I N T A D I A R I O DE LA MARINA.—MAYO 20 DE 192!) 
SE OFRECEN SÉ OFRECEN ENSEÑANZAS 
S E D E S E A C O L O C A U UNA SBSSOBI-
ta para cocinera; sabo desempeñar su 
obl icaclón con esmoro. Informan en 
ísoli i5, Habana] ; ^. 
' ' 19S45 21 my _ 
UNA C O C I N E R A D E C O L O R D E S E A 
colocarse oon .una buena familia, tra-
bajo en buenas casas, tiene referen-
cias, gana buen sueldo. OaKe » , -nu-
mero 11, entre J y K . Vedado. 
' 198C6.—21 My. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra peninsular de mediana edad con re-
ferencias. Informan: ~*ne 
10 y 12. Vedado; teléfono F-2060, da 
9 a 12 In" 198S6.—22 My. 
S E O F R E C E UN MUCHACHO P A R A 
! oficina o casa de comercio. Sabe es-
cribir a máquina. Diríjase a Zanja o9 
o llame al Te l . M-8313. 
1S972—21 my-
S E O F R E C E J O V E N COMO A U X I -
liar de ingeniero o arquitecto habien-
I do cursado 4 años los estudios de 
constructor de obras. Para más deta-
¡ ü e s : Dirigirse: Calle Progreso 22 
19412.—20 My. 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinera, sabe española y 
criolla y francesa, entiende algo de 
dulces, tiene buenos Informes, afi 
duerme en la colocación. Salud, iv. 
entre Lealtad y Escobar. 
19877.—21 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑ'ORA 
de mediana edad para cocinar y lim-
piar para una corta familia. Sabe cum 
plir con su obligación. No le importa 
ir al campo. Informan Sol 115. 
19793—20 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de cocinera, sabe cocinar a la espa-
ñola v criolla, con su hija de 16 años 
de edad, gue sabe coser y cortar, en 
la misma una muchacha que desea co-
locarse de manejadora o criada de 
mano, sabe coser; también desea ca-
sa de moralidad. Informa: Progreso, 
27, bajos. 
19904.—21 My. 
8E D E S K A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad de cocinera; sabe 
cumplir, con sus deberes; tiene quien 
responda por ella e informan en la 
calle H núm. 10, te léfono F-2482, Ve-
dado. 
19841 21 my 
COCINEROS 
U N SEÑOR J E F E D E COCINA E s -
pañol, conocedor del efectivo arte cu-
linario coíi todas clases de hélados en 
cremas al estilo do Madrid; teléfono 
A-4786. 19864.—21 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UN COCINERO 
del país, cocina a la criolla y a la 
española . Entiende de repostería. Tie-
ne buenas referencias. Tel. A-7093. 
19795—20 my. 
UN C O C I N E R O J O V E N ESPAÑOL de-
sea colocarse en casa de huéspedes o 
de comercio; teléfono A-3090. 
19674.-20 My. 
CRIANDERAS 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E -
r a a leche entera o media leche, seño-
ra española de 30 a ñ o s . Lleva 6 me-
ses. Puede verse el niño e informes 
Aguila 22, entrada por Trocadero, en 
el últ imo piso. T e l . A-1054. 
19805—20 my. 
CHAÜFFEÜRS 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A E s -
pañola de moralidad para cocinar y 
ayudar a la limpieza en casa de corta 
familia. Informan: Calle Paseo, le-
tra B , entre 19 y 21. Vedado. 
19915.—21 My. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol de ayudante de chauffeur o pa-
ra fregar máquinas, muy activo. I n -
forman en 23 entre 10 y 8, tren de 
lavado. Vedado, teléfono F-o732 
"19838 21 my 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR 
serio y formal, para trabajar en ca-
sa particular o de comercio; tiene 
referencias, teléfono F-4S84. Pregun-
te por José, 17 y (y. 
19415.-21 My. 
TENEDORES DE LIBROS 
T E N E D O R D E L I B R O S CON B A S -
tante práctica y referencias inmejo-
rables se ofrece nara llevar contabi-
lidades por horas. Honorarios a sa-
t isfacción del comerciante. Teléfono 
A-2034. 
18361 22 my 
VARIOS 
S E D E S L A C O L O C A R UNA SEÑORA 
para lavar en casa particular; teléfo-
no 1-6168, de 12 a 2, pregunten por 
Beatriz. Í9yül —22 Mv 
Se ofrecen dos americanas, jóvenes, 
dt buena familia y de educación, 
para gobernantes, con familias cu-
banas $50 $60, llegando sobre el 
día 22 a la Habana, Pormenores. 
A-3070. 
C 4890—4 d 19 
J A R D I N E R O . D E S E A C O L O C A R S E 
en casa particular. Tiene muy bue-
f̂ Xr̂ renĉ 9 de las casas donde ha 
trabajado. Tiene oastante experiencia 
í L J r CI? y no tiene muchas pre-
tensiones. Informan por Tel F-101C 
19932—22 my 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñol electricista, trabajando en tubos 
y flesible y toda clase de aparatos 
eléctricos con 14 años práctica. A NU 
colás . Egido 31. Hotel Colón. 
19938—22 my 
D E S E A C O L O C A R S E COMO V I A J A N -
te de material eléctrico, joven español 
conocedor del art ículo . A . Nicolás 
Egido 31. Hotel Colón. ^ooias . 
19939—22 my 
M U C H A C H A ESPAÑOLA D E S E A CO-
locaciói. para encargada del roperu 
de un hotel. No le importa salir fue-
ra üe la Habana. T e l . A-9847 
19986—21' my. 
J O V E N E X P E R T O E N CONT A.BILT 
dad y con práctica trabajos oficina, 
desea empleo. No tiene grandes pre-
tensiones y puede dar inmejorables 
referencias. Teléfono M-7617. seño? 
Dumois. 
19 804—20 mv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para corta familia. Prefiere 
española . Otra bien para acompañar 
senoras o niñita o para coser en un 
ttotel. Informan Trocadero 11, bajos 
19S17—20 my. 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA PAR-
ticular un joven español de jardinero 
limpiar máquinas o portero; es for-
mal. Tel. M-7016. De 7 a 11 y de 1 
á. 9. Pregunten por Salustlano Rodrí-
guez. 
19824—20 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para todo siendo casa chica. 
Lleva tiempo en él pa í s . Informan: 
Luz 8, altos. 
19833—20 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
buenas referencias, para ayudante de 
chauffeur o particular o de comercio. 
Para informes Pocito 58, altos, entre 
Oquendo y Soledad. Preguntar por la 
encargada. 
19834—20 my. 
B A I L E S . T E T E G O N Z A L E Z , E X -
maestra y directora de 'a sociedad de 
bailes Habana Sport, da clases colecti-
va de 5 a 7 p. m. por 6 pesos sema-
nales y clase privadas 1.50 la hora. 
Lealtad 121, altos; te léfono M-3771, 
19103.—30 My. 
P E R S O N A D E M E D I A N A E D A D CON 
conocimientos en el giro de represen-
taciones, desea encontrar casa sena 
para encargarse de la venta en plaza. 
También aceptaría cargo de confian-
za, administración de bienes o cosa 
análoga, isor ser serio y honrado, te-
niendo quien lo garantice. Habla es-
pañol y francés . Informes: Prado, 31, 
altos; teléfoo A-7541. 
19709.—20 My-. 
H O M B R E D E 32 AÑOS D E E D A D T 
acostumbrado a servir en casas par-
ticulares, desea colocarse para servi-
cio de mozo de comedor. Sabe servil 
a la rusa y francesa y a la criolla. 
Sirvió en grandes casas de la Haba-
na. También sabe planchar fluses 
blancos y casimir como quiera que 
sea. Va a España si es necesario. Pa-
ra informes llame al Te l . A-3090. 
Maloja 53. 
19796—20 my. 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA P K A C -
tica en servicios domésticos, desea co-
locarse con una famila que se embar-
que para el norte; demas_ informes: 
Llamen al teléfono A-8105. 
19537 21 My. 
A V I S O . A L C O M E R C I O O A L QUE 
interese. Soy competente en el giro 
de víveres , con referencias de garan-
tía y deseo vender a comisión y tam-
bién hago propaganda para acreditar 
cualquier marca tanto al detallista co-
mo al consumidor, como también com-
pro y vendo establecimientos, como 
acepto cualquier destino en el comer-
cio para encargado u oficina. Tengo 
conocimiento tanto con el comercio 
como con el consumidor. Llame al 
Tel. U-1714 o U-1604. Pregunten por 
González. Neptuno y Marqués Gonzá-
lez. 
19609—23 my. 
A LOS ESPAÑOLES 
Y COMERCIANTES 
E n 24 horas gestiono cartas de Ciu-
dadanía Cubana, Títulos de Chaufeurs 
cobro^ de cuentas atrasadas, anticipo 
dinero sobre establecimientos y he-
rencias, especialidad en asuntos judi-
ciales, civiles y criminales. San Lá-
zaro 288, bajos. 
18429—22 my. 
SEÑORITA F R A N C E S A H A B L A N D O 
Inglés y español, desea acompañar tfna 
familia de viaje Estados Unidos, E u -
ropa, estando Institutriz o companlon. 
Dirección: Mademoiselle. Cuba, 86, 
cuarto 38. M-9726. 19ÚS2.—20 My. 
S E O F R E C E MUCHACHO P E N I N -
sular, acabado de llegar, para limpiar, 
en café, fonda, bodega o panadería. 
Informes: Amistad 81, altos; teléfono 
A-0480. 19720.—20 My. 
ENSEÑANZAS 
C L A S E S P O R C A T E D R A T I C O S D E L 
Instituto, 22 profesores titulares. ' Y 
los que más baratos cobramos. Cole-
gio San Francisco, Diez de OctuJ-)re 
S50, J e s ú s del Monte. 
19S53 21 my 
CENTRAL " P A R R I L L A " 
Corte y costura, corsés, bordados, som-
breros, cestos y flores de papel crepé 
pmtura y toda ciase de labores manua-
les. E n esta Central se titulan anual-
mente de veinte a treinta profesoras, 
ias que en su mayoría se establecen y 
cuentan con buen número de discipu-
lar Ciases de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida informes a 
ia Autora del Sistema y Directora de 
la Central "Parrilla", Cuatro méto-
dos en uno, al módico precio de $7.53. 
Nota: E n esta Academia se enseña Ta 
más perfecta confección en modistura 
lencería, camisería, sastrería, sombre-
ros y corsés . Todo lo califica y de-
nuestra la autora del sistema Felipa 
PanUla de Pavón, la más antigua 
profesora de la República. Se obliga 
la confección y se da gratis. Nota, se 
preparan maestras en las, vacaciones; 
en todo lo que esta central enseña. 
20016.—3 J n . 
B A I L E S . W I L L I A M S . A-1525 
R E V I S T A S T E A T R A L E S 
P R E C I O S D E V E R A N O 
Tofio;-! los bailes de salón, $12. Hasta 
en l es días aprende usted horrores. 
Por el precio de 2 aprenden 3; o pre-
sente 2 discípulos yaprende usted gra-
tis; o 10 pesos mensuales en gru-
pos. Clases particulares o a domici-
lio. (No es academia). Se solicitan 
25 muchachas jóvenes con material 
para el teatro. Instrucción gratuita. 
Apartado 1033, teléfono A-1525. 
19671 31 my 
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases diurnas a domicilio, de 
Ciencias, Letras y Comercio. 
San Lázaro 159. Tel. A-4468. 
17832 3 jn. 
I N T I T U T R I Z , P R O F E S O R A , DAMA 
de compañía catól ica Inglesa, hablan-
do francés, busca colocación en casa 
de buena familia. Teléfono F-1877. 
192S3—20 My. 
APRENDA INGLES EN POCAS 
«emanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
dr. información. The Universal Ins-
liíute (D-56) 123. E : 86 St. New 
\ork. Ext. 30 d 23 ab. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en la 
Academia Militar. Informan en Nep-
tuno, 220, entre Soledad y Aram-
buru. Ind. 2 ag 
PARA LAS DAMAS 
I N G R E S O A L A E S C U E L A D E I N -
genleros, a la de Veterinaria, a la de 
Artes y Oficios y a las Normales. 22 
profesores titulares. Colegio y Acade-
mia San Francisco, Diez de Octubre 
350, Jesús del Monte. 
19544 21 my 
P U P I L A J E 
Antes de poner su nijo a pupilo, vi-
site e\ colegio San Francisco. Diez 
de Octubre 350. Jesús del Monte. 
16512.—-24 Myo. 
Profesor con título académico'* da 
clases de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tros. Salud, 67, bajos. Alt Ind 19 
C ?704 Ind 15 mx 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARA" 
CUBA. 58, E N T R E O R E 1 I L Y 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción 
primaria. Comercial y Bachillerato, 
para ambos sexos. Secciones para pár-
vulos. Sección para dependientes del 
Comercio. Nuestros a.umnos de Bacni-
Uerato han sido todos aprobados, Z i 
profesores y 3U auxiliares enseñan ta-
quigrafía eu español e inglés, Cregg, 
Ore llana, Pitman, mecanografía al tac-
to en 30 máquinas, completando nue-
vas últ imo modelo Teneduría de li-
bros por partido doble, gramática, or-
tografía y redacción, cálculos mercan-
tiles, Inglés primero y segundo cursos, 
francés y todas las clases del comer-
cio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupuos, magníf ica alimen-
tación, espléntiidos dormitorios y pre-
cios módicos . Pida prospectas o llame 
al teléfono M-27tí6. Cuba 58, |entr« 
O'Rellly y Empedrado. 
17538 3 jn. 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA 
Y MECANOGRAFIA. UNICA 
PREMIADA EN E L CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922. COLE-
GIO ELEMENTAL Y SUPERIOR. 
D I R E C T O R : L U I S B. CORRA-
LES. LOMA DE LA I G L E S I A DE 
J . DEL MONTE. TELEFONO 
1-2490. CLASES DE DIA Y DE 
NOCHE. INTERNOS. EN TODAS 
LAS L I B R E R I A S Y EN ESTA 
ACADEMIA SE VENDE LA UNI-
CA A R I T M E T I C A MERCANTIL, 
PRACTICA, CON PROBLEMAS 
DE T E J E D U R I A DE LIBROS, 
MAS U T I L Y MAS BARATA 
OUE SE CONOCE. 
MARIANO G I L 
Creador de la famosa melena Niñón 
sigue siendo el único especialista en 
Cuba en el corte de melenas y sus 
creaciones se distinguen por su arte 
y elegancia. Belascoain 117, altos 
una cuadra de Reina. Tel. A-2582. 
Peluquería de señoras. 
17570—31 my. 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia. ¿De-
sea usted comprar, vender o cambiar 
maqumas d© coser, al contado o a pla-
zos? Llame al te léfono A-8381, Agen-
cia de binger. fio ij'ernánaez. 
17525 30 jn. 
ROPA D E E T I Q U E T A 
Para recepciones, para el día 20 de 
Mayo ' o para otro cualquier «teto 
donde tenga usted que asistir bien 
vestido, le participamos, en bien de 
sus intereses, que no compre ropa 
de ninguna clase sin antes ver las 
enormes existencias que tenemos. 
Venga hoy a separar lo que nece-
site. También facilitamos dinero, a 
pequeño interés, por alhajas de pla-
tino, oro, plata, brillantes u otro ob-
jeto de valor. No ros resta más que 
decirle que las anteriores gangas 
$e las dan en Snárez. 43 y 45, 
"La Zilia". 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O J U E G O 
de comedor, de caoba, de 11 piezas, un 
tocador y otros muebles de alta cali-
dad, as í como dos alfombras grandes 
Pueden verse en Marta • Abreu, 39, 
(antes Amargura) . 
12001.—22 My 
AVISO V E N D E M O S N E V E R A S , S i -
llas nuevas para café y fonda y otros 
varios muebles, en Apodaca 58. 
19507—24 my. 
JUEGOS R E C I B I D O R 
Liquidamos varios juegos recibidor, 
finos, en caoba, tapizados y de mim-
bre, a 6& y 80 pesos Juegos de sala, 
desde 40 pesos; de cuarto, desde 90; do 
comedor, desde 80, calidad superior. 
Gran surtido en muebles sueltos, jo 
yas de oro, platino y brillantes, a pre-
cio de ganga. E l Vesubio, Factoría y 
Corrales. 
19503—19 Jhy. 
B A I L E S 
Habana 24. altos, dos señoritas ame-
ricanas recién "legadas de New York 
enseñan el Fox Trot je moda "Colle-
gean" y demás bailes modernos .Cia-
ses privadas de 8. a 11 ror solamen-
te $1.50. Habana, 24, bajos. 
17b^S.—1 J n . 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , COMER-
CIO E IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavlsta. a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magníf ica situación 
es el colegio más saludable de la ca-
pital. Grandes dormitorios, jardines, 
arbolado, campos de sports al estilo 
ae los grandes colegios de Norte Amé-
rica. Dirección: Bellavlsta y Primera, 
Víbora. Teléfonos 1-1894 a 1-6002. 
Pida prospectos. 
19303 14 jn 
PARA LAS DAMAS 
Fuera Canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando " L a 
Favorita" tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1.00 
De venta en boticas y sederías De-
pósito: : Peluquería P I L A R . Aguila 
y Concordia. Teléfono M-9392. 
19925—17 jn. 
Gane de cien a ciento cincuenta 
mensuales trabajando de chauffeur 
en casas comerciales y particulares. 
Garantizamos colocarlos a todos 
Chauffeurs estudiantes de nuestro Co-
legio Automovilista, calle 12 y 25, 
Vedado. Curso de cien pesos. Este 
mes cobramos solo cincuenta, com-
prendido corretaje título chauffeur. 
19019—21 my 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13. altos 
Las nuevas clases principiarán el día 
2 de junio 
Clases nocturnas 6 pesos Cy . al mes. 
Clases particulares por e. día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma In-
tíiés? Compre usted el METODO NO-
VlblMO R O B E R T S reconocido univer-
ealmente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el úni-
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cuaiqu.er persona do-
minar er, puco tiempo la lengua Ingle-
sa, tan lit-cesarla noy día en esta Repü 
blica. Tercera edición. Pasta, $1.50. 
17869.—30 My. 
SANCHEZ Y T1A1 Colegio de i ü x 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120. Tel. A-4794 
La parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachille-
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
18579-80 8 Oct 
Colegio "AMIA D 
rZ^vl0^SXE iÁ ^ V E R S I D A D HAN ESTUDIADO BA 
r m S m R E N E S T E PLANTEL. INTERNAS Y EXTERNAS. 
GALIANO No. 20. TELEFONOS: A-5801 A-1097 
16646 18 my. * 
PILAR. Peluquería de señoras y ni-
ños. Peinados $1.00; masaje 60 cts. 
manicure 50 cts.; lavado de cabeza 
60 cts.; teñido del cabello desde $5. 
Corte de melenas 60 cts. Trenzas, 
moños, postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. Tele'fono M-9392. 
19925—17 jn. 
Corte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés. Niños 50 centavos; niñas, 
modelo "Garzón" "Niñón", "Juana 
de Arco", 50 cts. Señoritas 60 cts. 
Peluquería "Pilar '. Aguila y Con-
cordia. Tel. M-9392. 
19925—17 jn. 
Mantones de Manila, mantillas, pei-
netas españolas, todos colores; tra-
jes típicos todas naciones y épocas. 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas 
maquillage para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car-
naval, pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados, "Pilar" 
Concordia 8 y Aguila. Tel. M-9392 
19925—17 jn. 
PARA E L 20 DE MAYO 
Distinguida señora: Vendo barato, 
un muestrario de vestidos de cuen-
tas, franceses, muy lindos1 y uno 
todo ¿z escamas, de noche. Paso a 
domicilio. Llamen al M-2988. Teja-
dillo 53, bajos, hasta las 10 de la 
noche. 
19926-20 my. 
Si desea vender su mantón, se lo 
compro, pagándole más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. Tel. M-9392. 
19925—17 jn. 
A TODA MUJER LABORIOSA 
se le ensena a bordar gratis, comprán-
donos una máquina S'nger, al contado 
o a plazos. Sp cambian j t o ^ ^ t - t t , 
Agencia de "Singer'', en S. Rafael y 
Lealtad y academia d<í bordauuB 
uerva. teléfono A-4522. Llevamos ca-
tálogo a domicilio si nos avisa. 
14523 11 my 
M U E B L E S . L O S A L Q U I L O N U E V O S 
y usados a precios baratos, tengo mu-
chos muebles de uso y nuevos a pre-
cios módicos . Doy facilidades para el 
pago a plazos, hago cambios, tengo 
muchos juegos esmaltados de sala y 
cuarto, muchas lámparas, finos juegos 
de comedor y piezas sueltas; yo hago 
lo que el cliente quiera y en la for-
ma que desee. Esto sólo en la Casa 
Alonso, Gervasio 59, entre Neptuno y 
San Miguel, te léfono M-7875. Se do-
ran, tapizan y compran muebles finos 
v pianos. 
19509—13 j n . 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles*3e 
realizan grandes existencias de jo-
yería fina, procedente de oréstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico inteiés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se convencerá. San Nicolás, 250, 
entre Corrales y Gloria. Teléfono 
M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
MUEBLES Y PRENDAS 
CAMISAS BUENAS A PRECIOS 
RAZONABLES. " E L PASAJE". 
ZULUETA, 32. 
C 3540—ind. 9 ab. 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
Suérez número 7, esuina a Corrales. 
Teléfono ,A-6851. " L a Confianza" 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido de 
alhajas de todas clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
MUEBLES Y PRENDAS 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto, $100, con escapara-
te de tres cuerpos, $220; juegos de sa-
la, ?68; juegos de comedor, $75; esca-
parates, $12; con lunas, $30 en adelan-
te; coquetas modernas, $Í0; aparado-
res, $15; cómodas, $15; mesas correde-
ras, $8.00; modernas; peinadores, $3; 
vestldores, ,U2; columnas de madera, 
$2; camas de hierro, viO; seis sillas 
y dos sillones de caoba, $25; hay sillas 
americanas, juegos esmaltados de ga-
la, $95; s i l lería de tqdos modelos; lám-
paras, máquinas de coser, buró» de 
cortina y planos, precios de una ver-
dadera ganga. San Rafael lli>, íoté-
fono A-4202. 
MUEBLES Y PRENDAS 
COMPRO Y VENDO BAULES. 
MALETAS COMO NUEVOS 
Todo lo de viaje, contadoras, máquinas 
de escribir, fonógrafos , armas, todo 
objeto curioso. Voy en seguida. Telé-
fono M-4878. Teniente Rey 106, xren-
te al D I A R I O . Recorte este anuncio. 
Guárdelo. 19575.—22 My. 
I M P O R T A N T E : COMPRAMOS CAJAS 
de hierro, contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina, avisen al teléfono M-
3288. 
19506—13 j n . 
PARAVANES Y CORTINAS 
Paravanos desde 4 pesos y cortinas 
desde dos pesos en adelante. Neptuno 
121. Telefono A-4597. 
17418.—31 My. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, . pianos, pianolas, vic-
trolas, máquinas de coser y escribir 
y toda clase de instrumentos de mú-
sica. 
Suárez número 7, esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf. A-6851 
Ind. 
MUEBLES EN G/vNGA 
"T,a Especia.", a lmacén Importador 
de muebles y objetos de fantasía , sa-
lón de expos.ción, Meptuno 159, entre 
Escobar y Gerva&lo, te léfono A-762Ü. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos áe cuarto, juegos de 
comedor, juegos de sala, salones ae 
mimbre, espejos dorados, juegos de ta-
pizados, camas de bronce, camas de .ile-
rro. camas de nl*o, burós escnicnos 
de señora, cuadros de sala y come-
dor, lámparas de sobremesa, coluninaa 
y macetas mayól icas , figuras eléctri-
cas, sillas, butacas y esquinas dora-
das, portamacetas, esma.tadas, vitri-
nas, coquetas, entremeses, cherlones, 
mesas correderas redondas y cuadra-
das, relojes de pared, sillones de por-
tal,' escaparates americanos, libreros, 
sillas giratorias, neveras, aparadores, 
paravanes y sil lería del país en todos 
los estl.os. Vendemos los a íamaaos 
juegos de meple, compuestos de esca-
parate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chlffonler y banqueta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno 159 y serán 
bien servidos. No confundir, ¿•rsptui.j 
169. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
Las ventas del campo no pagí.n em-
balaje y se ponen ^n la estac ión . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes de vender o cambiarlos 
por otros que seguramente serán 
más malos, consulte con nos-
otros, nuestro taller exclusiva-
mente para muebles de uso, nos 
permite dejárselos mejor que 
nuevos; esmaltes, tapices y bar-
nices. Envasamos toda clase de 
muebles. Manrique, 122. El Ar-
te. Teléfono M-1059. 
19258.—12 Jn. 
SE COMPRAN MUEBLES 
Juegos y piezas sueltas, neveras 
de hierro, máquinas de coser de 
Singer, Victrolas y muebles de 
oficina, pago los mejores precios. 
Pueden llamar al tlfno. M-7566, 
a todas horas. 
18069—6 jun. 
G A X G A . VENDEMOS 1 J U E G O CO-
medor colonial, i dt recibidoi tapizado 
en Apodaca 58. 
19507—24 my. 
CONTADORAS NATIONAL 
reconstruidas y garantizadas, ee l i-
quidan varios modelos u, precios en 
competencia con cualquier casa. L a s 
hay desde 25 pe.̂ os en adelante; tam-
bién se hacen cambios. Oficina. Cam-
panario 39. 16677.—20 My. 
MUEBLES 
¿Por qué comprar muebles de uso? 
Con el mismo dinero los tiene usted 
nuevos en Neptuno 172. 
19695.—22 My. 
DIAZ Y CHAO. S. en C 
L a única casa que paga más sus jo-
yas en calidad de préstamos, con un 
módico Interés compramos muebles de 
uso, pagándolos m á s que nadie, avise 
al te .éfono M-1154. Neptuno 199, es-
quina a Lucena. 19692.—15 Ag, 
GANGA P O K T B N K K Q U E E M B A i l -
carse, se venden muebles baratísimos, 
2 camas de niño y una camera, las 
tres de hierro, lavabo, guarda comi-
das, espejo de sala, sillas, sillones, 
máquina tímger en magní f i cas condi-
ciones, ovillo central y varias cosas 
m á s . Presentarse hoy mismo; urge. 
Delicias 6 A, entre Madrid y Pamplo-
na. Jesús del Monte. 
197G0—19 my. 
INTERESANTE 
Fi usted necesita comprar muebles no 
of haga sin antes visitar la casa Gon-
S'ález y Díaz, Neptuno, número 167, te-
léfono M-8844, gran a lmacén de mue-
ble»' finos y corrientes y ahorrará us-
tpd dinero, vendemos al contado y a 
plazos. L a s ventas para el Interior 




LLAME A L TELEFONO M-8844 
C3693 30d-14 Ab 
A PLAZOS 
Se venden cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas clases. 
Préstamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte " L a Hlspaao Cuba". Te-
léfono A-8054. Villegas, 6, por Mon-
serrate. 
DINERO 
No reparamos Intereses: Prés tamos 
sobre alhajas, y objetos de valor. 
L A H I S P A N O CL'BA 
Villegas 6, por Avenida de Bélgica, 
antes Mon£.errate. Teléfono A-8054. 
COMPRAMOS 
muebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser Singer, los paga-
mos bien. Llame al teléfono A-8054, 
Villegas tí, por Monserrate. Losada. 
1723S.—29 Myo. 
I N T E R E S A N T E : V E N D E M O S C A J A S 
y archivos de" acero, seccionarlos de 
madera, burós de roble y caoba, «n 
Apodaca 58. 
19507—24 my. 
POR T E N E R Q U E E M B A R C A R M E , 
reaMzo caja hierro tamaño mediano, 
con pedestal $50.00 caja acero, prue-
ba fuego, grande $260.00. Violín 
"Stradivarlus", oanjo cen estuche 
$20.00, rifle calibre 32 $4.00, musi-
quero ^ 10.00, ventilador de mesa, ver-
tical, único en Cuba, $10.00. Informa 
a todas horas. Roca; San Miguel 
130-B. 
19869.—21 My. 
S E V E N D E , POR NO N E C E S I T A R S E , 
una balanza Detroit moderna: con 
plato; pesa hasta dos libras. Propia 
para café, bodega, tostaacro, etc. E s -
tá flamante y se da barata. S r . Alon-
so; teléfono M-2421. 
, 19870.—21 My. 
MAQUINA DE E S C R I B I R 
moderna, con retroceso, cinta bicolor, 
$20, otra-3 máquina $10, Remington 10. 
$30. Hay una Under\»ood nueva. Urge 
por cerrar oficina. Monte, 59, altos de 
Marlbona. De 8 a 12. 
19S73.—28 My. 
Solitario. Se vende un precioso soli' 
tario de 7 kila.tes, completamente 
limpio, montado en platino. Unico 
precio, sin rebaja, $1,500. Puede 
verse en Compostela 49. El Ban-
quito. 
19205—20 my. 
POR $5, $10, $15, $20 Y $25 
mensuales, contadoras garantizadas 
con accesorios. Ventas al contado en 
120 días, descuento 20 por ciento. 
Aprovechen esta oportunidad. Se ha-
cen cambios. Dflcina: Campanario 89. 
18699.—24 My. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
S E V E N D E N B A R A T O S , DOS J U E -
gos de cuarto de nogal macizo, un 
juego comedor de caoba, un escapa-
rate de tres cuerpos con lunas bise-
ladas, vanas camas y una nevera. 
Pueden verse en O'Reilly 51. 
19731—20 my. 
" L A NUEVA ESPECIAL" 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y 
Beiascoain. teléfono A-2ulü . Almacén 
importador üe muebies y objetos ae 
fantas ía . , 
Venaemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
comedor, juegos de mimbre y creto-
nas muy baratos, espejos clorados, jue-
gos tapizados, camas de hierro, ca-
mas de pino, burós escritorios ae se-
ñoras, cuadros de sala y comedor, lám-
paras de sobremesa, columnas y ma-
cetas mayól icas , figuras eléctricas , si-
llas, butacas y esqu ñas aoraüos, pur-
ta-macetas esmaltados, viaunas, co-
quetas, entremeses, cherlones, auornua 
y figuras üe todas clases, mesas co-
rrederas, redondas y cuadrauas, re-
lojes de pared, sillones üe porta^, es-
caparates americanos, lioreros, sillas 
giratorias, neveras, aparaüores, para-
vanes y si l lería uel país eu loúor ioa 
estilos 
Llainamos la atención acerca de ur-is 
juegos de recib^aor f in ís imos ae u.e-
ple, cuero marroquí de lo más -fino, 
elegante, cómodo y sólido que hao 
venido a Cuba, a precios muy baratí-
simos . 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos toda clase de modelos, a 
gusto del más exigente. 
Das ventas del campu no pagan em-
balaje y se ponen en ¿a estación a 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se dg, todas cantidades, co-
brando un móalco Interés, en E A N U E -
V A E S P E C I A L , Neptuno, 191 y 193, 
teléfono A-2010, al lado del café - E l 
Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
PERDIDAS 
S E HA P E R D I D O U N PASADOR D E 
brillante en el Hotel Sevilla BUtmo-
re. Se grati f icará a la persona que lo 
entregue en Prado 66, altos; es un 
recuerdo de familia. T e l . A-8827. 
19591—my. 
LIBROS E IMPRESOS 
¡LIBROS. L I B R O S ! 
L I B R E R I A P O P U L A R . Prado y San 
José, frente al Parque. T e l . A-0018. 
Compro libros de todas clases. Paso 
a domicilio. Vendo obras de Eduardo 
Zamacols, Carmen de Burgos. Máximo 
Gorki, Hugo Conway, etc. a 20 C E N -
TAVOS I Son libros nuevos sin abrir. 
L A E S F E R A , encuadernada en varios 
tomos. A L R E D E D O R D E L MUNDO 
encuadernado en varios tomos. LO» 
T K E S R E I N O S D E L A N A T U R A L E Z A 
por Buffon. obra curiosa, agotada, en 
nueve tomos. LOS H E R O E S Y L A S 
G R A N D E Z A S D E L A T I E R R A , obra 
de gran valor, en nueve tomos, ago-
tada . 
19820—23 my. 
L I B R O S BARATOS 
Jurisprudencia del Tribunal Supremo 
en materia civil y criminal de la Ke-
públlca de Cuba. Colección de las 
sentencias dictadas por el ^ Quijal 
Supremo de Cuba desde 1902. 16 to-
mos sin encuadernar, 34 pesos. \ e r -
dadera quemazón de novelas de gran-
des autores y muchas obras df ^ x -
to a precios de s i tuación. Librería 
L a Miscelánea, Teniente Bey 10b, 
frente al D I A R I O . „ oA 
19298—20 my. 
ARTES Y O F I C I O S 
Repare sus máquinas de escribir, 
calcular y demás máquinas de ofi-
cina en la casa. Emilio Alemany, 
Aguiar 51, teléfono A-6671. Buenos 
precios. Inmejorables trabajos. 
19672 31 my. 
cQUIEN ES VARELA, QUIEN? 
Várela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo -.ransforma su cuarto de 
baño en estl.c veneciano que en estilo 
imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseen y a 
precios módicos . Pidan presupuesto al 
Telf . F-2290 y beián complacidos. 
Ind. 6 O. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
D I N E R O j H i P O T ^ T T 
PTTPOTVf ' A o t i .7 • ^ E N H I P O T E C A , S E ^ T T ^ - C . 
$o.000 sin comisión, H a K ^ H i o n ^ 
Repartos, también $« onn na v ^ 
Informan: Neptuno 29 t, a 130 n̂ 8 
poamor", de 9 a H y ̂  ^ V ^ t 
19547 -0ra2 ' 
/ 
D I N E R O P A R n i l ? 3 7 ^ T T — 
para colocar en la Habano -
partos desde cantidades? y ̂ s fi0 
Operaciones rápidas Teléf Pe<3üefí,' 
F . Fandifio. * •leiéfono jf^s. 






S I N C O B R A R C O R R E T l T r - ^ L 
por ciento; sale al 6 por „,Y AlT? 
dan 30 mil pesos juntos 0 fient0: .1 
dos en primera hipoteca s o h ^ W 
en puntos céntricos de la c f f i 
dado, 2, esquina a 19, de 9 o d 0 VI, 
léfono F-1209. 
DINERO PARA HIPOTEc^ 
en las mejores condiciones \r i 
guel F . Márquez. Cuba, 50' ' 
CONGREGACION R E L I G Ó 
DINERO m 
Es de gran urgencia, dejar n i 
en primeras y segundas hw0J0Ca,i) 
alquileres de casas, varias aB J 
de dinero, para todos los barrinarti,ií'« 
interés por el tiempo que quleraSiba]o 
corredores. San Lázaro 288 v • • ̂  
18429-L2rOS 
CORREDORES 
]|2 010 A l 1|2 010 EXTRA 
Según tipo y tiempo. Cancelacifir, 
solo tres meses. Tiempo que 0, 0011 
Especialidad: Dinero p^ra fabrirá ^ 
fregado por pjazos y solo 4 .Dor .en-
to el primer año . Teléfono a fî  
Sr. Roque o Sr . Falber. TenieirtlT' 
y Compostela. Altos botica 6T 
17489-^1 a . 
Dinero en hipotecas se facilita ¿ 
de $300 hasta $100.000 sobre casy 
y terrenos. Habana, sus barrios 
Repartos al tipo más bajo en plaJ 
Informes gratis Banco Nova Escocia 
Departamento 206, de 10 a 12 vd 
2 a 3. 18168 22 ^ 
H I P O T E C A , D O L 2.500 A Ü.OOOBvm 
tipo, en Santos Suárez, Cerro' Luva 
nój J e sús del Monte Mendoza Víh 
ra. sobre finca urbana. Informes b!" 
fete doctor Arana, Banco Nova 
tia 406, M-2720 1-4683. ^ 
19S4S 22 my 
F A C I L I T O D I N E R O E N PAGARE 
hasta 500 pesos, también en hipóte^ 
sobre toda propiedad, la., 2a., y Sa t 
automóvi les de particulares, por cor 
to y largo plazo las iras, hiputecas 
las hago desde 300 pesos hasta k 
c.vavi.'jJ que necesiten. Julio i: i j , 
pez. Príncipe número 47, bajos' 
19124 20 my 
V I O L I X I T A L I A N O D E M A R C A PA-
trón Stradivarius, I dos ranuras con 
123 años, se vende en Prado 9S-A, 
altos. 1953G 21 my 
Pianos. ¿Lo tiene usted desafinado? 
Pues por solo $4 se lo afino y si le 
faltan pocas cuerdas se las pongo 
gratis. Especialidad en las reparacio-
nes de los autopíanos eléctricos y de 
pedales y a precios módicos. Infor-
mes: Oscar Llanio. Tel. I'5965. 
19584—25 my. 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono A-3462 
DE ANIMALES 
VENDO P E R R O , C A C H O R R I T O D E 
tres meses para cazar. E s raza gran-
de y vendo otro para finca. Este es 
bastante grande. Escobar y Sitios. 
Bodega. 
10978—22 my. 
A R R E G L E SUS MUEBLES 
Barnizamos de muñeca finOp esmal-
tamos en todos colores, tapizamos 
en todos estilos, especialidad en 
mimbres. Reformamos muebles, fa-
bricamos piezas sueltas y juegos 
completos para el gusto más exqui" 
sito. Pueden llamar al Tel. M-7566 
a todas horas. 
18470—6 jun. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. Av ísenos al teléfono A-4522. Agen-
cia de Singer, San Rafael y Lealtad. 
14523 11 my 
S E V E N D E N V A R I O S M U E B L E S F i -
nos franceses, con bronces. Puede 
verse de S de la mañana a 12, en Pa-
seo, entre 25 y 27. Nogueira. 
19885.—28 My. 
R E A L I Z A M O S TODAS L A S E X I S -
tencias de mueblería, joyería y relo-
jería, por estar fabricando nuevo edi-
ficio para los grandes almacenes de 
Rulsánchez y C a . Tenemos muy va-
riado y extenso surtido en estos gi 
ros, así como en planos que acabamos 
de recibir de Alemania; mimbres, lám 
paras de pie y de colgar, de bronce, 
gobelinos, tapicería de damasco, al-
fombras, etc. Cincuenta por ciento de 
rebaja a l contado y también a pla-
zos cómodos con un insignificante in 
terés . Entrada por Anpeles 13 y por 
Estrella 25. T e l . A-2024. 
19943—22 my. 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piancias, 
pianos, victrolas y mimbres, muebles 
de oficina, máquinas de escribir, ar-
chivos, cajas de acero y hierro. Ob-
jetos de arte, mantones y máquinas 
de coser. Pagamos bien por necesi-
tar mercancía. Llame al Teléfono: 
A-6827. García Arango y Co. 
Compramos muebles. A-9205 
modernos y de oficina, máquinas de 
escribir v coser Singer, victrolas y fo-
nógrafos pagando los mejores pre-
cios. ""Ei Volcán". Factoría . 26; te-
léfono A-ri205 . 18377.—26 My. 
A LOS QUE S E E M B A R C A N . T E X -
go un surtido completo de baúles y 
maletas procedentes de un remate, 
máquinas de escribir desde veinte pe-
eos; hay de varios fabricantes y sur-
tido en mesas de escritorio. Teniente 
Rey 83. T e l . A-8731. 
19933—28 mv. ' 
S E V E N D E N J U E G O M U E B L E S D E 
caoba para dormitorio y oíros muebles 
F-5166. Depto. 206. Calle 23 y M. 
19865.—24 Mv 
MUEBLES BARATOS 
Ganará dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos com-
p.etos y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería, $ l lu ; comedor, Í75; 
sala, $50; saleta, $70; escaparates, des-
de $10; camas, $7; cómodas, $14; apa-
rador, $14; mesas correderas, $7; si-
llas, $1.50; sil lón, $3; y otros que no 
se detallan; todo en relación a los pre-
cios antes mencionados. También se 
compran y cambian en 
" L A PRINCESA' 
S. RAFAEL. 107. T E L F . A-6925. 
" L A P E R L A " 
Animas, 84 
MUEBLES 
Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios in-
veros ími les . 
DINERO 
Lo damos sobre alhajas a ínfimo in-
terés . 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
ANIMAS, NUMERO 84 
TELEFONO A-8222 
G E N T E S Y CIA. 
S. en C. 
MULOS. VACAS Y CABALLOS 
Recibimos el lunes 75 mulos de supu-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos. Tenemos mulos de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holsteln 
y Jersey de lo más fino que se Im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. Vis í tenos y saldrá usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Harper Bros. Calzada de Con-
cha 11, esciuina a Fomento. LuyanÓ. 
Habana. 
18001—3 jn. 
S E V E N D E UN L O T E D E GANADO: 
ocho vacas, cinco paridas, tres toros 
de dos años, dos bueyes, tres añojas 
y una muía. Informan teléfono F-2277. 
19232 20 my 
CABALLOS Y MULOS BARATOS 
Acabamos de recibir 100 mulos de to-
dos tamaños nuevos y paia todas cla-
ses de trabajos. Tenemos gran exis-
tencia de muios de uso de todos ta-
maños y precios. Recibimos varios ca-
ballos finos, de Kentucky y mulos de 
monta. Tenemos además 10 carros, 15 
bicicletas del país y americanas, 2 fae-
tones, 2 arañas . -Todo a precios muy 
reducidos. Pase fior esta y será bien 
servido. Jarre y Cuervo, Marina nú-
mero 3 esquina a AtarSs, J . del Mon-
te, frente al taller de Gancedo. Telé-
fono 1-1376. 
18223.—21 My. 
JUEGO DE CUARTO $78 
Escaparate, cama, coqueta, mesa de 
noche, banqueta, todo nuevo y sus lu-
nas biseladas. 
JUEGOS DE COMEDOR $70 
Vitrina, aparador, mesa redonda, seis 
sllas, todo de cedro y caoba, lunas 
biseladas y tapas de cristal. 
JUEGOS DE SALA $70 
Seis sillas, 4 sillones, so lá , espejo, 
consola y mesa de centro, todo de cao-
ba, nuevo y bien barnizado. 
JUEGOS ESMALTADOS 
De sala, cuarto y recibidor, muy fi-
nos. todo muy barato. Aceptamos ven-
ta a plazos; tenemos toda ciase de 
muebles para entrega Inmedita. L a 
Casa Vega. Suárez 15 entrt¡ Corrales 
y Apodaca. T e l . A-1583. 
15'íSO—19 my 
J E V E N D E N G E M E L O S D E T E A T R O 
a $1.80 docena; cestos de oro a $1.80 
docena; bolsas de plata a $2.40 doce-
na; muchos artículos para ganar dine-
ro. E l Alemán, calle Habana 95. 
19519—20 my. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Fxancesa. Fábrica de espejos, cou 
la maquinarla más moderna que exis-
te. Importada directamente de París, 
ejecuta cualquier trabajo por m á s di-
fícil que sea, como espejos art íst icos , 
americanos, Par ís y Venecla, transfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
cesalres, vanitis, mano y bolsillo. F a -
bricamos adornos salón, carrousel, es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales, grabados últ ima novedad, fa-
roles, reflectores üe cualquier clase, 
espejos de automóvi les , repisas de 
cristal; para frisos y cortamos piezas 
por más complicadas, todo en cristal, 
taladros en el mismo de cualquier cir-
cunferencia y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garant ía absoluta. Hacemos todos los 
trabajos Imposibles de realizar en Cu-
ba hasta la fecha. Reina 44, entre 
San Nicolás y Manrique. T e l . M-4507 
Se habla francés, alemán. Italiano y 
portugués . 
16106—13 my. 
CABALLOS. VACAS Y MULAS 
Acabamos de recibir cin-
cuenta vacas de pura raza, 
lecheras. Jersey, Holstein y 
Guernsey recentínas y pró-
ximas a parir. 
Tenemos 25 magníficas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro so-
berbios sementales de paso, 
de las mejores ganaderías 
de Kentucky según com-
prueban sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda clase de 
trabajos agrícolas. 
Todos estos animales pue-
den verse en casa de: 
JOSE CASTIELLO Y Cía. 
Calle 25. número 7. entre 
Marina e Infanta. 
Tel. U-1129. Habana. 
HIPOTECAS 
L e y partidas de $3,000. de 4, 5 ( 7 
8. 9. 10 mil pesos en la Habana al 7 
por ciento y en los K^partos al 8 0|0 
Si tiene buena garantía traiga los tí-
tulos. Más Informes Paz 12, Santos 
Suárez. 1-2647. Jesús Vlllamarín 
18036—4 Jn, 
HIPOTECA A L 7 Y 8 POR 100 
Doy $50,000. Lo mismo juntas que 
fraccionados. También para los Re-
partos. J . Llanes. Sitios 42. Teléfo-
no M-2632. 
18414-31 my. 
VENTA DE AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS 
S E V E N D E U N B U I C K E N 425 PE-
S O S . Puede verse en Salud y fíavo. 
Garage Salud. 19892.—26 ily. 
gran garage Washington, fabrica, 
ción contra incendio (cristal, cernen* ¡ 
to y hierro), el más amplio y serio, í 
absoluta garantía. Storage para auto-
móviles desde $8.00. Desagüe 60. 
Teléfono M-1923. 
16408—24 my. 
A P L A Z O S , C A D I L L A C E N 500 PE-
S O S , magnifico funcionamiento, es una 
verdadera ganga. O'Reilly i, Camp-
bell. 19239.-20 ily, 
AUTOMOVILES 
Se vende un elegante Packard ce-
rrado, 6 ruedas de alambre, 6 pasa-
jeros, completamente nuevo, lam-
bién vendo una bonita cuña Buick 
do último modelo, propia para pro-
fesional u hombre de negocios. 
Garage Doval, San Lázaro 99-B, 
teléfono A-2356, Habana. 
C 1946 Ind. 28 fb 
GRAN GARAGE EUREKA 
E L MAYOR DE L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor loĉ  
para storage de automóviles. Espe-
cialidad en la conservación y ^ ' 
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de automóviles en geDe' 
lal. Concordia 149, teléfonos A W 
A-0898. C 9936 Ind I8d 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso, en inmejorables con-
diciones, visite al Garage Eureka, 
de Antonio Doval, Concordia ^ • 
Existencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. 
Marcas: las de mayor circulación. 
Facilidades para el pago. 
C 9935 ind. 18 i 
CUNA DE LUJO 
Carrocería especial. Parabrisa ga 
mariposa, completamente nu= pue-
vende por la mtad de su eos1"-
de verse caile 23 No. 27^ a i*> 
esquina a .D , antes ^^^gjg__93 mV-
C 10984 Ind 5 d 
AGENCIAS DE MUDADAS 
"LA E S T R E L L A " 
A G E N C I A D E MUDANZAS 
| Unica ca.sa con depenaieutes a suel-
¡do. Carros, camiones, ciudad e inte-
: rior. Zorra para cajas de caudales. 
San Nicolás . 98. Teléf.-nu A-3976 y 
A-4206. 17250 --2S Myo 
DINERO E HIPOTECAS 
$6.000 S E DAN lüN P R I M E R A H I P O -
leca sobre finca que los garantice 
Se fraccionan si conviene. Aguila 267 
bajos. Teléfono M-1663. C . Torres 
10769—26 my. 
F I A T T I P O C E R O COMPKO U I J O ^ 
cuatro pasajeros que este ^ i0 mo-
coudlclones tmoderno) e"1;' ¿e 1 * 
derado. Teléfono ü-2143i0^10 7 a" 
m. a 7 p. m. ^ ^ 
C 1946 





















































































Cuiden su dinero^ no c o i ü P ^ loJ jf 
vendan sus autos sin ver pr.ms » 
que tengo en existencia, " re0' 
gios. últimos "tipos; precios s0 ^ 
dentes; absoluta garantía y 
va; grandes facilidades en el P ^ 
Narciso Doval, Oficinas y § y 
San Lázaro 99-B. entre 
Galiano, teléfono A-233o. no ^ 
C 1946 
Ind 2 8 ^ 
GARAGE DOVAL 
Servicio de gasolina por ^ 
San Lázaro 99-b. 
Automovilistas ^ ^y 
No se dejen sorprender por * 1¡. 
madas bombas eléctricas ÚQ 
na visibles; exija que s" .i^eD' 
sea servida en medidas deDi ^ 
te selladas por el Departarnen ^ 
pesas y medidas, para su may 









D I A R I O D E L A M A R I N A — M A Y O 20 D E 1925 
A 5 j o x c n i 
URBANAS URBANAS SOLARES YERMOS SOLARES YERMOS RUSTICAS AUTOMOVILES 
^ X R D : S E V E N D E 
modelo, 6 cilindros, tipo 
" T ruedas de disco, de poco uso 
Sport, ru5""rt n . . j . ..„,„„ ^ 97 , 
Ultimo 
Sp0rt' $3 cíib Puede verse en 27 y 
^Vedad;, de 12 a 2 p. m.. excepto 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
COMPRAS 
^ — - ^ - T T H I S P A N O SUIZA, 5 T A -
VENDO bonito de la Habana 
s a ^ n í ) Véalo en F _entre Calzada 
en í60garage. Su dueño en calle N 
^^ÍOO. Rodríguez. 19931_26 my> 
- ^ ¡ Í a Í C E R . COSTO $2.300 
^ norial 1925 con diez nieses de 
Ti?0 fPerfec tas condiciones $1,350. 
uso en ^te en San Juan de Dl0S'„3-puede \er̂ %lr0, A-5181. de 10 a 12 y TeIéfon0 M 19426.—24 My. 
— T r S E Ñ T A R S E S U DUEÑO S E 
ToB, 0r, nroporción un camión casi 
vende ^ pjerce 5 v media tone-
nueV0 ^níorman: Jesús del Monte, 
^ ¿ e I é f ^ o í - 5 3 9 1 i9668 -26 My. 
- — - T ^ B POR A U S E N T A R S E S U 
S E - nara Europa, se venden dos au-
duen^<r Un "Renaulf, de 40 ca-
to&6ylLf,üimo modelo en $5,500. Un 
W ^ p " de 11 caballos en $2,000. I n -
e.e-noctor Cueto. Aguiar, número forma, ^ o c u m 1943S.—24 My. 
!^r^7rÜNT S T U T Z T I P O SPORT, 5 
v ^ros carrocería de aluminio, 
pasajer • ̂  600 pesos. equipado con 
inagn¿omaá' de alambre y sus gomas. 
^iLfnv 2 'Agencia Studebaker. 
O-Beiliy ^ -"-s 19299.—20 My. 
- r ^ s r E D Q U I E R E UNA CUÑA D E 
S ̂ saleros en 100 pesos, véame, ten-
iina arranque, caminando, las 
f° ruedan y gomas o el arranque va-
eso y más . Támblén tengo otra 
'enoln nesos en mejores condiciones. 
??Reilly 2. Campbell. 
0Beluy 19299.—20 My. 
Se vende u n a u t o m ó v i l m a r c a 
Roamer de s ie te a s i e n t o s , u s a d o , 
en buenas c o n d i c i o n e s , p o r e m -
barcarse su d u e ñ o . Se p u e d e v e r 
todos los d í a s d e s ie te d e l a m a -
ñana hasta las t r e s d e l a t a r d e 
en Cha vez n ú m e r o 1. 
C 4735—8 d 14 
OPORTUNIDAD, P E V E N D E , ÍJNA 
carrocería propia para reparto de ví-
veres tabacos y cigarros; srve para 
camión Ford y Dpdgs; para más in-
íormes, Antonio Díaz Blanco y Nue-
va del Pilar, bodega. 
f" 19858 21 my 
F O R D D E L 24 
ge vende uno en perfectas condiciones, 
fuelle y vestidura nuevos, motor a 
prueba. Se da barato. San José 138, 
Garage- - 19813—24 my. 
CARRUAJES 
COMPRO U N S O L A R MEDIANO, O 
chico, en J e s ú s del Monte, Luyanó o 
Cerro, dando algo de entiada y resto 
a plazos cómodos, tiene que estar si-
tuado en buen lugar, no trato con es-
plotadores. Manuel González. Je sús 
María, 125, altos. Teléfono M-3095. 
19875.—24 My. 
¡APROVECHEN O P O R T U N I D A D ! Te-
nemos una colección de cairos de uso, 
chicos y grandes, que estamos rema-
tando; venga a vernos, damos facili-
dades de pago. O'Reilly 2, Agencia 
Studebaker. 
19299.—20 My. 
OCASION, SE V E N D E N E N B U E N A S 
condiciones seis carritos de mano con 
los utensilios necesarios para la ven-
ta ambulante de -helados, todo nuevo, 
flamante y de lo más moderno. I n -
forman en San Francisco y Zanja-, nú-
mero 146, café, â  todas horas. 
.._ 19060 22 my. 
MAQUINARIA 
VENDO TORNO P R I M A T I C O D E 8 
pies, entrepuentes con escote y calzos 
suplementarios, completajnente equi-
pado de accesorios y utilaje para el 
ihismo. Puede verse en Zanj? 72, 
Rastro Habana-Madnd. 
19826—20 my. 
MAQUINARIA, VENDO R E C O R T A -
dor mecánico doble con bancaza, de 3 
pies y dos carros de 2o pulgadas de 
curso, con trasmisiones y accesorios, 
poco uso, puede probáis-' funcionando. 
Habana, 103; teléfono ii-2992-
18521.- 2? M y . _ 
BOMBAS C E N T R I F U G A S P A R A "SER 
movidas por tractores para regadío 2 
y media pulgadas $75.Oü 3" $85.05. 
durante este mes. Industria' Machi-
nery Company. San Ignacio, doce, H a -
bana. 19685.—22 My. 
8E VENDE UNA C A L D E R A D E 25 
HP con su' chimenea, una máquina va-
por de 20 H. P. dos tanques, una es-
pigadora, un aparato universal una 
máquina de afilar cadenas, uní, caja 
caudales, un armario de oficina y un 
buró, se da todo por la cuarta parte 
de su costo. Calle Rafael de Cárdenas 
número 6. Reparto Batista . 
19104.—20 My. 
MOTOR JDE P E T R O L E O 12 H . P . 
Poco uso, reparado, con aros de re-
puesto y tanques de agua y petróleo, 
f vende garantizado dando facilida-
des pago; y también dinamo de 9 ki-
owatts G. E . 220 volts, c e . flaman-
re y cuadro completo para el mismo, 
«ruase al apartado 164. Cienfuegos. 
— C 4805—10 d 16 
I N T E R E S A N T E 
L í f ^ Mene motores de petróleo, 
easolma, alcohol o vapor, en mal es-
si*n,Lsarantizo 61 dejarlos nuevos, 
.nuestra especiaiidaa la fabrl-
v e Patones, torneo de cilindros 
or L^ruV,6n de Piezas. Nuestra me-
y\m, • : 55 años de establecidos 
tresmn 0̂'3, ni^ral ^ económica. Pida 
Fundic^n'Rn T f ¿ l d r T T d e Maquinaria y 
íono A 2&^OSe116- Habana 103. Telé-
18ÍÍ20.—7 Jn . 
S e ^ J f F R Q U E E M B A R C A R . SK 
Wadrn p,t01;n° Sebastián, 8 pies, un 
«Mura0 ^^elS10r 20"> una Planta so1-
HbraV-" auwSe,na con generador de 50 
gua v „ na Planta de Blau-gas, fra-
Parado T^Ue al conta<io. junto o se-
« s ^ I ^ o r m a n Rogar Luján. Mar-
"i "Uanabacoa. 
19058 22 my. 
S i ^ l ™ ^ 8 D E UN SACO Y D E 
*)bladnr^0^capacidad- Cortadoras y 
Wnsfl I - deT cabillas. Aprovechen. 
Mrado y T e - I S u S d0Ce' entre B m ' 
Pvv 19685.—22 My. 
^ o t 0 ^ 8 ^ D U L C E R O S . V E N -
tas y e, S d o r a s sobaderas, batido-
aProvechpí a Precios de ocasión, 
C o m L P n s ^ s - Indu&trial Machi-
^ompany. San Ignacio doce 
; 19684.—22 My. 
C O M P R O C A S I T A 
Que valga unos cuatro mil posos, m á s 
o menos, Je sús del Monte o Santos 
Suárez. cerca del tranv ía . Venga a 
verme con los t í tu los . No corredores. 
Oscar Marcoleta. O'Reilly 4, altos. 
19745 —22 My. 
C O M P R O C A S A 
vieja en la Habana. S r . Gómez. 
Teléfono M-4735. 
19539—23 my. 
C O M P R O S O L A R D E C E N T R O 
o de esquina que su precio sea ra-
zonable. S r . Gómez. Tel. M-4735 
19539—23 my. 
Se necesita una casa de una o dos 
plantas, con 5 habitaciones, garage, 
jardín, casa moderna de $50.000 a 
$70.000. Reparto Mendoza. Santos 
Suárez, cerca del colegio de Los 
Marlstas, Beers y Co. O'Reilly 9 112 
M-3281. C 4700 4 d 14 
URBANAS 
S E V E N D E U N G R A N C H A L E T E N 
la calle San Mariano número 26, a dos 
cuadras de la Calzada de lo más mo-
derno conocido sin estrenar, jardín, 
portal, sala, biblioteca, comedor, 9 
cuartos, 4 closets, dos baños, lavade-
ro, garage para tres máquinas y un 
traspatio con arboleda. L a llave en 
el 28, en el mismo informan suma-
mente barato. 19902.—22 My. 
Quinta de recreo muy bonita Casa 
mampostería, dos pisos, otra madera 
nueva, servidumbre, teléfono, luz 
eléctrica, radio, agua finísima, ma-
nantial, 1,000 árboles frutales, pía-
tañar, jardín, 15 minutos de la Ha-
bana. Dirección qarretera de Güi-
nes, kilómetro 12, frente Quinta Ge-
neral Agrámente. Por la Terminal 
entre San Francisco y Cotorro. Pa-
radero de "Villa Rosa" y en el mis-
mo "Villa Carmen, que se vende. 
19843—2 jn. 
VENDO C H A L E T P A R A C O R T A F A -
milla: para el que se interese en ad-
quirir una propiedad de recreo de per-
manente valor, elegancia y confort, si-
tuado esquina fraile en lo mejor de la 
Avenida de Serrano, Santos Suárez, 1 
cuadra tranvías , 2 cuadras trenes de 
medias horas para la Terminal, mate-
ríales y construcción de primera, deco-
rada al óleo, dos entradas principales 
con portales y otra para servicio, lin-
do jardín, garage y demás poquitos 
que exige el buen gusto. Puede adqui-
rirse con su lujoso mobiliario y lám-
paras si se desea. No es venta de oca-
s ión . Más detalles su dueño 1-2089. 
19934—23 my. 
VENDO A 20 M E T R O S D E P R A D O "Y 
Palacio Presidencial, casa de dos plan-
tas. Mide 150 metros, acera de som-
bra. Precio $31.200. Escr iba Flores 
y San Leonardo. Sr . López . Pasaré 
s informar. 
19935—21 my. 
VENDO E N E L V E D A D O , E N T R E 21 
y 2S casa de jardín, portal, sala, re 
cibidor, 3 cuartos, baño intercalado, 
toda .moderna $8.500. Si desea verla 
llame al 1-2966 o escriba a Flores y 
San Leona-rdo. Sr . López . 
19935—21 my. 
S E V E N D E 
Una espléndida casa en el Vedado, 
muy barata, calle 27 entre J y K . 
Informan en Lealtad 102. Habana. 
19941—21 my. 
E N 7.000 P E S O S VENDO CASA TODA 
de citarón, techos monolí t icos , a una 
y media cuadra del tranvía, calle 
Santa Irene, 129, J e s ú s del Monte, 
jardín, portal, sala, dos cuartos bajos, 
otro alto baño intercalado, comedor 
al fondo, cocina patio, cuarto y ser-
vicio de criados. L a llave e informes 
en el 102 te léfono 1-4638, M-2720. 
19847 23 my 
G . D E L M O N T E 
C o r r e d o r ' N o t a n o C o m e r c i a l 
H a b a n a N o . 8 2 
T e l é f o n o A - 2 4 7 4 
V e n t a d e Casas y S o l a r e s 
V E D A D O , en Linea, cerca de G, cha-
let dos plantas esquina moderno en 
35,000. 
V E D A D O , en 14 próximo a Línea, ca-
sa moderna 683 metros, renta 200 
pesos en $30,000. 
V E D A D O , en 6, cerca de 23, esquina 
de frailo solares y parcelas a 25 
pesos metro. 
V E D A D O , en 25, próximo a 23, casa 
dos plantas moderna, garage, etc., 
$45,000. 
HABANA, casa de 2 plantas, 11x20, 
renta 180 pesos en $30,000. 
V E D A D O , en H , cerca de Línea, bo-
nita parcela de 14x35 a $35.00 me-
tro. 
V E D A D O , en Línea, casa 273 metros, 
una planta, 4 habitaciones en $18,000 
E N G A L I A N O , para comercio, 11x37, 
antigua, renta $300, a $200 metro. 
V E D A D O , en Zapata, a la brisa, dos 
lotes de centro a $15 y $20 metro, 
V E D A D O , en L y 15, lo mejor del Ve-
dado, parcela de esquina 22.66x34. 
Si usted desea más informes s írvase 
llamar al t e l é f o i v A-24)/4 y mandaré 
un empleado con los detalles comple-
tos. 
19889 —22 My. 
S E V E N D E L A C A S A C A L L E D E 
Paula, número 18, de dos plantas en 
buen estado con 364 metros cuadra-
dos, precio 33,000 pesos si se desea, 
se deja parte en hipoteca. Manuel 
González. J e s ú s María, 125, altos; te-
léfono M-3095. 19876.—24 My. 
S U A R E Z Y P E R E Z . H A B A N A . 5 1 . 
A L T O S 
Se vende en Virtudes casa de 2 plan-
tas, sala, comedor, 3 cuartos y baño 
completo, nueva, $16.500. Curazao 
tres plantas, nueva, renta $135; pre-
cio $13.000. Esquina en San José, 
33x22 a $100; esquina en San Rafael 
en buen estado, 33x19.50 a $100. Te-
nemos en Santos Suárez de todos pre-
cios. Infórmese quién es Suárez y 
Pérez . Háganos una visita que usted 
hace negocio. Suárez y Péérez . Ha-
bana 51, altos. T e l . A-2422. 
19724—26 my. 
E S Q U I N A E N L A H A B A N A CON 
establecimiento, se vende en $75,000, 
hay doble l ínea y da buena renta. 
Más datos en Crespo y Animas, de 2 
a 4 y de 9 a 10 noche. Trabadelo y 
Menéndez. No tratamos con curiosos. 
19738—19 my. 
V E N D O V A R I A S C A S A S E N L A S CA-
Ues principales de la Habana, produ-
ciendo buen interés y a precios razo-
nables. Tossas. Rie la 98. Teléfono: 
M-8943.. 
19746—19 my. 
C E R C A D E L M E R C A D O UNICO Y A 
una cuadra de Monte, se vende direc-
tamente una casa compuesta de gran 
sala, saleta corrida, tres hermosas 
habitaciones, patio muy grande y de-
más servicios, acabada de pintar. I n -
forma su dueño: Prado 31, altos. No 
corredores. 19708.—20 My. 
V E N D O E N L A V I B O R A . P E G A D O 
al tranvía, una casa toda mampostería 
y cielo raso, de portal, sala, recibidor 
dos cuartos, baño intercalado, come-
dor al fondo, cocina, patio y traspa-
tio en Concepción 307 entre 13 y 14. 
Informan Santiago Rodríguez . L u y a -
nó 37 esquina a Ensenada. J . del 
Monte. 
19300—28 my. 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
una bonita casita acabada de construir 
con jardín, portal, sala, dos buenos 
cuartos, baño intercalado, cocina, co-
medor y servicios de criados al fon-
do. E s t á situada en la calle de O'Fa-
rri l l entre Estrada Palma y Luis E s -
tévez, J e s ú s del Monte. Se da bara-
ta. Su dueño, A. González, te léfono 
A-2419. 19057 22 my 
Se venden varias casas de altos, si-
tas en la calzada de Concha y calle 
de Pérez, no llevan más de un año 
de fabricadas, fabricación moderna. 
Se dan por menos de su costo de 
fabricación, se dejan cantidades en 
hipoteca. También se vende una es-
quina con bodega en los bajos. Tie-
ne contrato por 6 años. Trato di-
recto con el propietario. Informes: 
Pedro Pemas 13, altos, de 11 a 2 
y de 5 a 7, p. m. R . Serna. 
19670—24 my. 
N E C E S I T O V E N D E R 
Varias casas urgentemente que ten-
go de una herencia. Por tenerme que 
embarcar con la familia para Espa-
ña, liquido todas mis propiedades 
muy baratas en los mejores puntos de 
la Habana. No corredores. San Lá-
zaro 288, bajos. 
18429—22 my. 
SE V E N D E N B A R A T A S , DOS CASAS 
nuevas en Avenida Libertad muy cer-
ca Calzada J e s ú s del Monte. Infor-
man F-2441. a 
19815—24 4my. 
E N $27.000 V E N D O P R O X I M A A L 
muele^ casa moderna de tres plantas 
con comercio. Sala, comedor y doble 
servicio. Todo igual en cada planta. 
1-4392. No corredores. 
19929—21 my. 
S E V E N D E 
Una casa en Guanabacoa, muy barata 
amplia y con árboles frutales en la 
calle Martí 48. Informan en Lealtad 
No. 102, Habana. 
19940—21 ray^ 
Se v e n d e n e n e l b a r r i o H e T u l i p á n 
Cinco casitas de construcción moder-
na sala, comedor y dos cuartos y -sus 
servicios sanitarios en $16,000. In -
forman un Santa Teresa 23; teléfono 
1-4370. 18671.—24 My. 
Casa chica, vieja, de esquina. Exce-
lente situación en punto céntrico-
Se vende barata pero ha de ser rá-
pido. Véanos pronto. Mendoza y Ca. 
Obispo 63. Tel. M-6921. 
C 4844—3 d 18 
V E N D O E N P R I M E L L E S 
Una esquina 13 de frente por 40 de 
fondo a $6 metro y una casa; eala, 
saleta, tres cuantos, comedor al fon-
do, servicio sanitario con 6 de frente 
por 40 de fondo en $4.500. Informan 
en Santa Teresa 23. Te l . 1-4370. 
18025—20 my. 
B U E N N E G O C I O 
Se vende o alquila casa de cuatro 
plantas, propia para un gran esta-
blecimiento o industria, en lo mejor 
de la calle O'Reilly. Informan Telé-
fono M-1579. 
19146-27 my. 
A V I S O 
Fabrico casas de madera, de todos ti-
pos para cualquier lugar de la Is la ; 
también hago techos y naves a la or-
den. Precio de s i tuac ión . Pase por 
Concha y Reforma. F c ú p e Veit ia . 
1-1905. 17257 .—29 My. 
S E V E N D E N DOS CASAS E N L A 
Avenida de Concepción, Víbora, un* 
con mil quinientos pesos al contado y 
4.000 al 8 por ciento, por tres años y 
la otra que tiene sala, tres habita-
ciones, dos patios con mil pesos al 
contado y cuatro mil a l 8 por cien-
to. Es tán situadas entre Avenida de 
Acosta y 12. Informan te léfono F -
2277. 19233 20 my 
R E P A R T O L A W T O N , VENDO H E R -
mosís ima casa frente a l carro y al 
Parque en construcción con gran tras-
patio y todas las comodidades a $7,500 
y $5.800. Santos Suárez con portal, 
sala, saleta, tres cuartos, baño inter-
calado, comedor, cocina servicio cria-
do traspatio en $7.500 frente a San-
ta E m i l i a . Suárez Cáceres . Habana 
No. 89. 
C 4851—4 d 17 
E N E L C E R R O , S E V E N D E 
Una casa de sala, comedor y aos cuar-
tos, de mamposter ía y servicios sani-
tarios en $2.500. Urge la venta. In-
forman en Santa Teresa 23. Teléfono 
1-4370. 
1«025—20 my. 
CASAS SÑ L A H A B A N A D E DOS 
plantas, moderna a $12.500; están cer-
ca de Monte, también pegada a Rei-
na y en Manrique. Muchas propieda-
des en venta a la Habana para gran-
des rentas. Suárez Cáceres . Habana 
No. 89. 
C 4851—4 d 17 
C O N S T R U C C I O N E S . E L M A E S T R O 
constructor de obras, Manuel L ima 
Navarrete, que tiene su depósito de 
materiales de construcción en Estre-
lla y Plasencla con herrería, carpin-
tería, camiones y fábrica do blok de 
cemento, es el que más barato y me-
jor puede fabricarle su casa o hacerle 
cualquier trabajo de albañilería, car-
pintería, pinturas o instalaciones que 
se lo ordene; vean las construcciones 
de cemento armado con estructura de 
acero que está terminando para va-
rios comerciantes de , esta plaza. Or-
denes en Infanta 55, altos, esquina a 
Estrella, oficina, 
19779—20 my. 
En las alturas del Reparto Almen-
dares al frente del Conde del Rivero 
se vende una bonita casa con todas 
las comodidades para una familia de 
gusto con facilidades de pago. Se 
puede ver a todas horas del día. In" 
formes en la bodega L a Estrella. Su 
dueño en 20 No. 28. Leandro Miguel 
F-1722. Vedado. 
19726—31 my. 
V E N D O O A L Q U I L O V A R I A S CAsas 
en el Vedado, Jesús del Monte, Re-
parto Buena Vista, Víbora, una her-
mosa quinta en Calabazar, dos bue-
nas fincas en San Diego de los Ba-
ñ o s . Doy comodidades para los pagos. 
Para más Informes: Dirigirse calle 
O, número 12, esquina a 19. Vedado. 
18900.-26 My. 
G R A N E S Q U I N A , V E N D O 
Vendo una buena esquina ocupada por 
establecimiento, fabricación de prime-
ra, en la Habana y calle de impor-
tancia. Renta $240.00 y produce más 
del 10 0|0 al capital. E s una excep-
cional oportunidad para el que desee 
invertir bien su dinero. Informes: 
Bernardo Arrojo. Belascoaln 50. La.s 
Tres B B B . Tienda. 
19829—20 my. 
S E V E N D E A UNA HORA POR tran-
vía de e¿ta. capital, una espléndida 
casa propia para una industria o nu-
merosa familia; pisos de mosaicos, 
jardín ymuchos frutales. Se da bara-
ta, con facilidad de pago. Más infor-
mes, B. Alonso, Nacional 103, Hoyo 
Colorado. 19844 26 my 
V E N D O DOS CASAS N U E V A S A L A 
brisa, en Santos Suárez, a 5.800 pesos, 
con portal, sala, tres habitaciones, 
baño intercalado, comedor y cocina al 
fondo; patio y traspatio; construc-
ción de lo mejor. Propio dueño. San 
Carlos, 19, Cerro, Manuel Delgado o 
teléfono 1-2714. No corredores. 
19219 21 my. 
SIN E S T R E N A R S E V E N D E UNA 
eleganie y cómoda casa en Golcurla 
entre Milagros y Libertad. Víbora. 
Jardín, portal, sala, comedor, 3 cuar-
tos y baño intercalado, patio, cocina, 
servicio y cuarto criada. Informa ei 
sereno o F-2441. 
19814—24 my. 
C A S A S E N L A V I B O R A 
Los que estén de paseo en la Habana 
en estos días de regocijo patrio, y 
quieran, a la vez, hacer alguna inver-
sidn de dinero en propiedades, ya sea 
para renta, ya para residencia, tengan 
muy presente que las casas mejores 
y más baratas del barrio de la Víbo-
ra, las vende F .Blanco Polanco, que 
vive en Concepción 15, entre Delicias 
y Buenaventura, te léfono 1-1608. 
• 19850 24 my 
E S Q U I N A P A R A R E N T A 
Stílida inversión. E n buena barriada de 
la Víbora, se vende una moderna ca-
sa de esquina, de dos plantas, que 
renta, con contrato $90.00. Precio 6.000 
pesos de contado y $4.000 en hipote-
ca. Informa: F . Blanco, Concepción 15 
Víbora, te léfono I-160S. 
19849 21 my 
SOLARES TERMOS 
U N I C A O P O R T U N I D A D 
Se venden parcelas de centro y esqui-
na en la calle 19 y 14, on el 'Vedado, 
20 por ciento de contado y el resto se 
deja en hipoteca por 4 a ñ o s . Para 
más informes: G. del Monte. Haba-
na 82; teléfono A-2474. 
19890.-31 My. 
V E N D O C E R C A D E L A C A L Z A D A 
Luyanó y Concha, solar esquina frai-
le, mide varas 17x37 y un solar de 
centro, están completamente llanos, 
lugar muy bueno y se dan muy bara-
tos. También vendo dos casitas en 
$6,500 las dos. Hernández. Santa Fe-
licia, 57, a l fondo, casi esquina a Fá-
brica^ 19919.—24 My 
S E D E S E A V E N D E R U N L O T E D E 
terreno de 700 metros. E s t á a pocos 
metros del café de Toyo con 12 1-2 
metros frente a Calzada. Escriba a 
Flores y San Leonardo. Sr . López y 
pasaré a informar. 
19935—21 my. 
E N E L C E R R O A $12 M E T R O SB 
vende un solar de esquina. Tiene fa-
bricado 17 cuartos de 5x5 y tres acce-
sorias de 5x5, de madera, ladrillo y 
teja nueva y produce $185 mensuales 
Mide 35x28. L a esquina es tá sin fa-
bricar y si no tiene todo el dinero se 
hace negocio dejando Ja mitad del di-
nero en hipoteca. Rayo y Estre l la . 
Barbería . Marrero. 
' 19970—23 my. 
S I N I N T E R V E N C I O N 
de corredores, vendo terrenos en la 
calle Estrel la , cerca de la estación de 
Concha en Carlos Tercero. Informa: 
Andrés Fonte. O'Reilly, 104. 
19696.—22 My. 
SE T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E 
un gran solar en la hermosa Avenida 
Doce, Ampliación de Almendares a 2 
cuadras del tranvía y a una cuadra 
del Parque, rodeado de hermosos cha-
lets y próximo al Gran Hotel Almen-
dares, mide 13x50 jaras . Terreno lla-
no y firme a $5.50 vara, $2.000 al 
contado y el resto a plazos. A . Gue-
r r a . San Joaquín 50. A-7712. 
19763—31 my. 
S O L A R 13x33, L O S PINOS CON 2 
cuartos, baño y cocina, mamposter ía , 
todo cercado, en $1,550 y dejo la mi-
taa en Plazos cómodos . Dueño: Ban-
co Nova Scotia, 406. M-2720 1-4638. 
19905.—22 My. 
V E D A D O 
S O L A R E S A C E N S O 
Calle 25. Media cuadra de 23 
Esquina 21.22x41.49 varas a l Í 2 00 
vara . 
Calle 28 entre 27 y 29. 
Cuatro solares centro 11.79x41.26 
Superficie 486.45. Precio $10.00 vara 
Calle 25 y 26, media cuadra de 23. 
oo?So(iuina 24.17x41.00. Superficie: 
883.86 varas. Precio $12.00 vara. 
Calle 28 entre 27 y 29. 
Esquina 17.69x41.26 varas. Super-
ficie 729.88 a 10.00 vara . 
Calle 27 entre 28 y 29, 
Cuatro solares centro 11.79x41.26 
Superficie 486.45 varas a $10.00 vara 
Calle 25 y 28. 
Una esquina 23.66x42.22 varas. Su-
perficie 1.109.72 varas a 810.00. 
V e n d o e n e l C o u n t r y C l u b d o s 
so la re s q u e m i d e n e n t o t a l 6 . 0 3 5 
m e t r o s , e n l o m e j o r d e l r e p a r t o , 
a $ 3 . 2 5 . I n f o r m e . » ' , A . V á r e l a . 
I n d u s t r i a , 124, b a j o s , e s q u i n a a 
S a n R a f a e l . 
3940 Ind. 23 at>. 
V E N D O S O L A R E S . R E P A R T O P A L A -
tino, linda con la Fábrica y la cal-
zada de este nombre. $100 al contado 
$20 al mes. Urbanización completa. 
Informa: Amable Sánchez en la bo-
dega del frente. Teléfono 1-3130. 
19033—21 my. 
Calle 32 y 27. 
Una parcela dé 2.038 varas con lin-
dero al rio Almendares a $15.00 vara 
Calle 26 (Nueva vía de comunica-
ción con el Cerro) . 
Seis solares de 11.79x35.97. Super-
ficie 424.08 varas a $10.00. 
Calle 26 entre 33 y 38. 
Cuatro solares de 7.00x28.00. Su-
perficie 200 varos a $7.00 vara. 
Calle 26. 
Parcelas para industria de cualquier 
tamaño a $7.00 vi:ra. 
Informará: 
L U I S F . K O H L Y 
Manzana de Gómez 206. Teléfonos: 
A0383 y FO-1513 
19739—27 my. 
E N C E R R O . V E N D O 
un solar con 5 1¡2 frente por 38, con 
4 cuartos con piso de mosaico, teja 
francesa, con arquitrabe de cemento, 
todo pintado de aceite, acabado de fa-
bricar con dos cocinas, vertedero y 
servicio sanitario con entrada inde-
pendiente. Esto es una verdadera 
ganga. E n $3,500. Informes en Santa 
Teresa número 23, entre Primelles y 
Churruca. Teléfono 1-4370. 
18670. —24 My. 
R E P A R T O K O L H Y 
C O L I N A S Y R I B E R A S D E L R I O 
A L M E N D A R E S 
S O L A R E S A C E N S O 
Una esquina Avenida de Bruxelas. 
Mide 42.00x38.32. Superficie 1,216.77 
a $10.00 vara. 
Avenida New York . 
Un solar centro 17.69x47.17. Super-
ficie 833.96 a $9.00 vara . 
Avenida de la Victoria. 
Seis solares centro 17.69x69x41.27. 
Superficie 730.06 varas a $9.00 vara. 
Avenida Bruxelas. 
Tres solares centro 17.69x49.53. Su-
perficie 876.18 a 9.00 vara. 
Avenida Central. 
Una esquina 36.00x43.30. Superficie 
2.065.04 a $10.00 vara . 
Avenida de Washington. 
Tres solares 17.69x47.17. Superficie 
833.96 a $9.00 vara . 
Avenida de Londres. 
Avenida de Londre», 
Dos solares esquina 57.50x53.50. Su-
perficie 1,261.53 varas a $10.00 vara. 
Urbanización completa Titulación 
limpia. 
Informará: 
L U I S F . K O H L Y 
Manzana de Gómez 206. Te lé fonos: 
A0383 y FO-1513 
19740—27 .my. 
T E R R E N O , V E N D O UNA MANZANA 
a una cuadra de Infanta y 2 de Car-
los I I I , con 4,200 metros y se le pue-
de poner chucho. Julio C i l . Teléfono 
F-O-7789. 190S6.—22 My. 
¿Desea fabricar en la Víbora? Véa-
me, le doy terreno en los mejores 
puntos y con grandes facilidades de 
pago. No perderá su tiempo. No soy 
corredor. Informes: Enrique, Calza-
da de la Víbora» 596. 
19558 21 my 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pagos. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Tel. M-6921 
C 3782 ind. 17 ab. 
V E D A D O Y R E P A R T O SAN ANTO-
nio. Vendo solares y casas. Doy fa-
cilidades de pago. Informes Vicente 
Casal, calle 2 entre 37 y 39, Vedado. 
Teléfono F-2187. 
. 18044—4 j n . 
V E N D O E N G A N G A 
Solar de 8x23 con dos cuartos, co-
medor, cocina y baño todo mam-
postería, todo lo fabricado e s t á 
al fondo; le queda el frente por 
fabricar; tiene entrada para má-
quina, situado en la Avenida 6a. 
entre 4 y 5 Buena Vista. Informa 
su dueño directamente Sr . P . 
Quintana. Belascoaln 54, altos. 
Teléfono M-4735. 
19539—23 my. 
E N E L R E P A R T O L A S I E R R A . V E N -
do dos solares en la calle 4A entre 6 
y 8, a una cuadra doble línea, acera 
sombra. Se vende uno solo t a m b i í n . 
Informes: F-5372. 
18940—21 my. 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E 
un hermoso solar en lo m á s alto de 
la Víbora, calle de O'Farri l l entre Gol-
curia y Juan Delgado. Mide 12x58 va-
ras, a tres cuadras del Parque de Men-
doza y a una cuadra de la Avenida 
Acosta por donde pasará el tranvía a 
$6 vara, $2.300 al contado y el resto 
a plazos A . Guerra. San Joaquín 50 
A-7712. 
18762—31 my. 
V E N D O E N E L C E R R O 5 I\2 M T S 
por 38 de fondo en $1.200. Informes 
en Santa Teresa 23 entre Primelles y 
Churruca. T e l . 1-437). 
18025—20 my. 
\ KXDO UNA E S Q U I N A D E 45 POR 
la calle Carmen y 60 por la calle Cor-
tina en parcelas y sola, $200 de en-
trada y vendo de varia:» medidas en la 
Avenida de Acosta y Cortina, y poco 
de entrada. Aguiar 116. Teléfono: 
A-6473. Horas de' oficina. 
18784—23 mv. 
Magnífico solar. Por ausentarme tras 
paso a su nombre entregándome: 
$280 que tengo dado, uno en el Re-
parto más lindo, en plena calzada 
del Luyanó al lado de esquina, mide 
10x41. Costó $5 vara, hoy vale a 
$6, Informes: Oscar Llanio. Teléfo-
no 1-5965. 
19583—21 my. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
- y Buena Vista. Solares en ganga. 
Vendo varios con las siguientes 
medidas: 7x26, 8x20, 8x29, 8x47, 
12x47, 14x47, 10x29, 10x45 la me-
dida que usted desee. Venta a pla-
zos solo 100 de entrada y $10 cada 
mes, pudiendo fabricarlos de ma-
dera o de mampostería, tan pronto 
frme el contrato. Planos y demás 
informes S r . J . P . Quintana. 
Belascoaln 54, altos, entre Zanja 
v Salud. T e l . M-4735 y A-0516. 
19530—23 my. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , V E N D O 
843 varas de terreno alto, calle la . , 
entre 18 y Fuentes. Informen: Calle 
25, número 460, Vedado. Sr . José Gar-
cía 19554.—30 My. 
Se vende uno de los mejores sola-
res de centro, calle Goicuría entre 
San Mariano y Vista Alegre; tiene 
un garage grande al fondo y arbo-
litosj buen cimiento y vecindad, a 
$8.16 la vara, puede dejarse algo 
pendiente de pago. En el garage 
puedo seguir de inquilino hasta que 
le convenga al comprador. Su due-
ño, Méndez, teléfono M-3386 o 1" 
3395. 19381 20 my 
V E N D O DOS S O L A R E S C A S I R E G A -
lados Ave. 11 entre 8 y 9, próximo al 
"BXBicj 9|) Beuji sejBpuaunv Ial0H 
con 1.500 varas. Se venden a $3.00 
vara donde se es tá vendiendo a $7 y 
$8; se venden baratos por apuros de 
dinero. Informan Ave. de las Palmas 
No. 13 A, esquina a Peña Pobre. Se-
ñor Fernández, T e l . M-6403. 
18979—21 my. 
S E V E N D E U N S O L A R CON P A R T E 
fabricada, que mide 1.507 varas, a $7 
la vara, entregando de entrada 1.500 
y reconociendo el 6 por ciento de lo 
restante a censo anual. L o fabricado 
renta para los intereses; queda gran 
parte de terreno para casas o indus-
tria trato directo sin corredores. Ca-
lle Rafael de Cárdenas, 6. Reparto 
Batista. 19215 28 my 
VENDO T E R R E N O C E R C A D O , P R O -
pio para alguna industria; mide 1.800 
varas cuadradas, con cuatro cuartos 
y un salón corrido, mucho material de 
fabricación y abundante agua. Se da 
barato. Informes te léfono A-9194. 
19461—20 my. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
en Santos Suárez, L a Sola, Amplia-
ción Mendoza. Nueva Habana. L a Flo-
resta, Almendares, 9x22 con $80 en-
trada y $16 al mes; 10x30 con $150 
y $25 al mes. Esquinas de 30 de fren-
te por 20 de fondo con $300 de entra-
da y $50 al mes. Solares grandes de 
14 varas .frente y 50 de fondo con 
$300 entrada y $50 al mes. Puedo fa-
bricar mañana . Hay frente a doble 
l ínea . Más Informes por 12 entre San-
tos Suáres y Santa E m i l i a . Teléfono 
1-2647. Josús Vi l lamarín . 
18036—4 Jn. 
Para fabricar en la Habana medida 
ideal vendo solar de 6 metros de 
frente por 12 de fondo a $55 vara 
calle Jovellar pegado al parque Ma-
ceo y San Lázaro; mitad contado y 
resto plazos cómodos. Otro de 6.50 
por 24 a $45 vara en la misma ca-
lle. Trato directo con su dueño-
Banco Nova Escocia 206 de 10 a 12 
y de 2 a 3 . 
Preciosa esquina para fabricar en 
la Habana, mide 14 metros de fren-
te por 12 de fondo, con planos pa-
ra dos casas de altos, con frente a 
la calle Jovellar esquina Hospital, 
entre Parque Maceo y San Lázaro a 
$58 vara, parte contado y resto a 
plazos en diez años. Otro centro de 
12 por 32 en la calle Vapor a $38 
vara. Trato directo Banco Nova Es-
cocia 206, de 10 a 12 y de 2 a 3 . 
19772—20 my. 
C O J I M A R . E N L A M E S E T A D E L A 
loma, al lado del chalet de Moré, so-
lar de treinta por cuarenta, se vende 
barato. Informan: Martí, número 60. 
Regla. 19581 . - 3 0 My. 
Todos deseamos tener una casa. No-
sotros le vendemos el terreno por 
sólo seis pesos mensuales y sin in-
terés y se puede fabricar de made-
ra, a unas 15 o 20 cuadras del Pa-
radero de los tranvías de la Víbo-
ra. Calzada de la Víbora, 596. 
19557 21 my 
F I N C A D E R E C R E O 
E n la carretera de Güines, con 360 
m. de frente, o media hora de la Ha-
bana y la Estac ión de Loma de Tie-
rra en la misma, magnifica casa de 
vivienda con todas las comodidades 
de la ciudad; agua espléndida y abun-
dante, tanque y molino, luz eléctrica, 
te léfono y radio. Garage y casa para 
partidario, caballeriza, una vaca, caba-
llo y una yunta, cría de aves, muchos 
frutales; tiene cien mil metros cua-
drados. Se vende toda o en parte. I n -
forman en la misma, frente a la E s -
tación de Loma de Tierra. 
19689.—24 My. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
B U E N N E G O C I O 
Se vende un café , lunch, dulcería, fon-
da, dos billares, vidriera de tabacos y 
cigarros y billetes de lotería abierto 
toda la noche, venta anual veinte mil 
pesos, esto se garantiza. Precio ocho 
mil pesos, cinco mil al contado y el 
resto a plazos cómodos, también se 
admite socio con la oblgáción de ad-
ministrarlo, el dueño actual queda de 
comanditario. Informan: Cantina de 
los baños del Progreso. Vedado 
19881.—24 My. 
GANGA. S E V E N D E UNA P E L E T E -
ría y sombrerería bien situada, no 
paga alquiler y de poco dinero. IA-
forman en Calzada, 21. Caserío de 
L u y a n ó . 19900.—28 My. 
Vidriera se vende una lujosa vidriera 
mostrador de caoba y cristales bise-
lados. Se da barata y puede verse 
en Obispo 92. 
19951—21 my. 
VENDO UN N E G O C I O D E COMPRA-
venta propio para hombre de ambi-
ción en una de las calles más céntri-
cas de la Habana. Poco alquiler y lo 
doy barato, por ausentarme. Informan 
en Zanja 72. 
19827—20 my. 
B O D E G A , V E N D O B A R A T A 
Sola en cuatro esquinas, vendo una 
bodega en la Habana, 6 años de con-
trato, $30 de alquiler y garantizo $65 
de venta y sin cuento; $25 son de 
tabacos y cantina a prueba. También 
garantizo que no hay ninguna que 
venda a precios que den el margen 
de esta. Precio $6.500 al contado y 
a plazos. Más informes solo a com-
pradores directos. Arrojo. Belascoaln 
No. 50. Café E l Sol de Cuba. 
V E N D O D O S C A N T I N A S E N 
$ 6 , 5 0 0 
Están rentando a $35, son muy bara-
tas por el buen punto; como se ve 
producen más del 10 0|0 al capital. 
Más informes Arrojo. Belascoaln 50. 
Las Tres B B B . 
19829—20 my. 
AVISO S E V E N D E UNA V I D R I E R A 
de dulces a una cuadra del Parque 
Central, casi regalada, por no poderla 
atender. Informan Salud 1, Café, 
Iglesias, de 2 a 4 p. m. 
19818—20 my. 
H O T E L . C A F E Y R E S T A U R A N T 
Vendo el más acreditado de la Ha-
bana en $10.000, contrato por 10 años 
. E s t á hoy algo descuidado, pero vale 
el triple de lo que por él piden. T r a -
to directo con compradores. Bernardo 
Arrojo. Belascoaln 50. Tienda L a s 
Tres B B B . 
F O N D A Y l l O S P E D A J E 
Vendo la mejor de los muelles, con 
contrato de 8 a ñ o s . Véame y se con-
vencerá de la seriedad del negocio. 
Más informes Arrojo. Café E l Sol da 
Cuba. Belascoaln 50. 
19829—20 my . . 
A P R O V E C H E E S T A GANGA. S E ven-
t e una vidriera de tabacos con quinca-
lla cerca de los muelles, por cenen su 
dueño otra y no poder atender las 
dos, no quiero palucheros. Informan: 
Galiano, número 125. D. Martínez. 
19673.—24 My. 
P O R NO D E D I C A R S E L O S DUEÑOS 
a este negocio, se desea traspasar una 
fonda con buena marchanter ía . In-
forman: Merced, 50, entre Habana y 
Compostela. 19551.-23 My. 
S E V E N D E 
un gran hotel que puede hacer dia-
rios más de $200 con su restaurant, 
muchos muebles y enseres, en el me-
jor punto de la Habana. Informa 
Sabana de 12 a 1 p. m. Bernaza 8. 
19493—21 my. 
A L M E N D A R E S . P O R NO P O D E R L A 
atender, vendo una fonda con muy 
buena barriada y buena marchantería, 
contrato por 4 a ñ o s y módico alquiler, 
con frente a la doble Unea y pró-
ximo al señor Montalvo, vendo un so-
lar 90 pesos de contado y 15 al mes. 
Informes: Primero de Almendares. 
Café. Calle 14 y 9 . - S r . Valcarcel. De 
8 a 11 y de 3 a 6. 
19702.—21 My. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
P o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e su 
d u e ñ o , se v e n d e u n a t i e n d a 
d e v í v e r e s c o n p a n a d e r í a 
a n e x a q u e t i e n e m á s d e 
4 , 0 0 0 pesos d e v e n t a m e n -
sua les , a u t o m ó v i l y c a r r o d e 
r e p a r t o . E s t a b l e c i d a e n u n o 
d e los p u e b l o s m á s p r ó s p e -
r o s d e C u b a y c o n m a g n í f i -
c a c l i e n t e l a . P a r a i n f o r m e s : 
d i r i g i r s e a l a p a r t a d o n ú m e -
r o 1 6 2 8 e n l a H a b a n a . 
19239.—28 My. 
M A G N I F I C A OCASION. S E V E N D E 
el contrate por cuatro años de una 
gran peluquería de señoras o bien to-
dos los út i l e s de la raióraa, situada 
en punto de gran porvenir, por en-
fermedad de su dueña, informan: San 
Francisco número 1, esquina a Deli-
cias. Víbora. 19116.—31 My. 
P A G I N A T R E I N T A Y U N O 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
G R A N B O D E G A E N $ 4 . 0 0 0 
Sola en esquina, contrato cinco 
años; alquiler barato. Venta dia-
ria $60, mucho de cantina. Se dan 
facilidades en los pagos. Tiene 
comodidades para familia. Tam-
bién tiene local para carnicería o 
puesto. Informa: P . Quintana. 
Belascoaln 54. altos, entre Zanja 
y Salud. 
19539—23 my. 
B O D E G A C A N T I N E R A 
E n lo mejor de la Habana, contra-
to 4 años, alquiler. $20; precio 
$5.700; facilidades de pago. S 
usted la ve la compra. Informa'. 
P . Quintana. Belascoaln 54, a l -
tos, entre Zanja y Salud. 
19539—23 my. 
B O D E G A E N E L V E D A D O 
Sola en esquina, contrato cinco 
años, alquiler $40; tiene vivienda 
para familia, venta diarla $65.00 
Precio $6.500; faclldades en los 
pagos. Informa: P . Quintana. 
Belascoaln 54. altos. 
19539—23 my. 
S U A R E Z Y P E R E Z . H A B A N A . 51, 
A L T O S 
Se vende Lechería en lo mejor de la 
Habana con todos los adelantos sa-
nitarios modernos, venta diaria $80| 
a toda prueba. Precio $10.000. 
Tenemos en la Habana dos bodegas 
con mucho contrato y mucha venta 
de cantina. Precio $9.000. 
Casas de huéspeaes las tenemos desda 
$3.00p en adelante, todas en buenos 
puntos. Vea a Suárez y Pérez . Haba-
na 51. altos. T e l . A-2422. 
19724—26 my. 
F E R R E T E R I A 
Se vende por tener gue embarcar stl 
dueño una ferretería, locería y crista-
lería, cop 4 añog de abierto y buena 
clientela, en la calle de Luz entsé Cu* 
ba y San Ignacio. Se admiten propen 
siciones. T e l . A-0206. 
19781—24 my. 
OCASION. M A G N I F I C O E S T A B L E C I -
miento de v íveres y licores, bien sur-
tido, solo en esquina, se da barato, el 
dueño 16 y 7. R. Almendares. 
18919.-21 My. 
Farmacia. Se venden dos en menos 
de su justo precio, por querer dedi-
carse a otro negocio. Están situa-
das en muy prósperos bardos y se 
dan libres de todo gravamen. In-
forman no por teléfono. Aldaya y 
Bofill. Droguería Sarrá. 
19366—20 my. 
G R A N GANGA: S E V E N D E UNA 
buena cantina moderna, completamen-
te nueva, en Apodaca 58. 
19507—24 my. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Por tener que retirarme vendo mi 
casa de huéspedes, situada en esqui-
na a la brisa con Xl habitaciones con 
muebles, a dos cuadras del Prado. Sa 
da* muy barata y es propia para per-
sona quo quieri. emprender el negocia 
con poco dinerd. Informes Teléfono; 
A-9790. 
18951—21 my. 
NEGOCIO V E R D A D . POR E M B A R -
car para España vendo en mil pesos 
t intorería única en San Antonio de loa 
B a ñ o s . Martí S6. Ramón Xapel l l . 
18823—20 my. 
S E V E N D E UNA F O N D A E N L A 
Calzada de Luyanó número 11, buen 
nunto y barato. Informan en el mía-
19220 20 my 
C A R N I C E R I A . V E N D O , POR T E N E R 
que embarcarme, vende media rea máa 
o menos grande, alquiler módico, nue-
vo contrato por cinco años, que no 
empezó a -regir todavía, puede verla 
el que guste, no ofrezco gollería sino 
realidades, esto es aquí en la capital. 
Informan en ej Matadero Donato Co-s 
rujo 18S82.— t̂i Jn. . 
B O D E G A E N L O M E J O R D E MARIA-» 
nao, con casa para familia, vendo en, 
$3,000 los enseres y existencias, v a -
len m á s 5 años contrato, alquiler co-» 
mo no hay otro que pague tan poco^ 
Puede verla, no corredores. Informa* 
A . Ruidlaz. Concepción e Iglesias., 
Marianao. 18870.—26 My. 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
C O M P R O 
Bonos y acciones Mercado Unico, A c -
ciones de la Havana Central, Diferi-
das y Comunes y del Central Flden-
cia. Vea mi oferta antes de vender 
Manzana de Gómez 318. Manuel P i -
ñol. 19884.—28 My. 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No venda sin 
saber mi oferta. Manzana de Gómea 
número 31S. Manuel Piñol . 
19883.—28 My. 
C O M P R O 
C R E D I T O S D E L G O B I E R N O , CO-
B R A R L O S 30 Y 25 P O R C I E N T O 
Cantidades de 500 a 300,000, hago el 
negocio sn el día si viene de 9 a 11. 
No trato con corredores. Empedrado 
30. Depto. 10. Teléfono M-1911. E m i -
liano Mazón. 
19687.—19 My. 
C O M P R O A C C I O N E S 
Musso, Intercontinental Telephone í 
Telegrahp. Manzana de Gómez 318, 
Manuel P iño l . 
19615—25 my. 
C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
P A G O T I P O R A Z O N A B L E 
O S C A R M A R C O L E T A 
O ' R E I L L Y 4 
T E L E F O N O M - 4 5 1 4 
19475—24 my. 
MARCOS Y CORONAS. POR $2 E N 
giro postal mandaré por correo certi-
ficado, cinco millones de marcos ale-
manes, billetes de cien mil marcos y 
diez mil coronas austr íacas . Adalber-
to Turró. Apartado 866. Habana, 
16781—25 my. 
F O L L E T I N 6 
ROSA PERRIN 
Por 
A L I C E PUJO 
Traducción de 
JOSE PUGES 
^ " • ^ r i v ^ " ^ ^ A < W m l . 
Teatro í de González, bajos del 
iro Payret, teléfono A.9421. 
^ ( C o n t i n ú a ) 
*̂Tn¿Í0¿*-&Tre*lSLTme' d i r á 
Ust 
í u i l a , ^ una muchaoha^ten t í a n -
^ ruWo T*™^*' Que no hace 
^ t o a ^ 1 * ^ r a t o n c i t o ; y en 
Pue<ie € l í 0 ° e 3 t l d a d ' la s e ñ o r i t a 
-Oh l \ a i a r a . .mi despacho 
il í ^ h a y peliSro de que mo-
>• ?,-0 n i mucho a la s e ñ o -
36 «Star .r,"'-1"-*"' J  8€ 
f ^Bueno descansada, 
l ^ i a d a H f t a ' — a t a ^ Diana, 
Tr^61 ' A o ? ^ Charla- i E 8 t á a 
^ i ñ o r i t a ^ í 0 3 ^ 6 h0Ta d e s p u é s , 
í ^ n t e de T ^ i é r e s s e n t á b a s e 
* c«arto pe<luefio escritorio de 
D e b í a responder a una i n v i t a c i ó n 
y renovar una s u b s c r i p c i ó n . 
De repente a s a l t ó l e e l recuerdo 
de una promesa que h a b í a hecho a 
su madre. 
F u é l a vigi l ia , por la noche, en 
el auto que las c o n d u c í a , d e s p u é s 
de ajsistir a la ve lada de bridge. L a 
s e ñ o r a de T r i v i é r e s h a b í a dicho: 
— D i a n a , esta noche hice una pro 
meso; me he comprometido por tí . 
— ¿ A q u é , m a m á , y con q u i é n ? 
— C o n t u tutor. E l pobre hombre 
parece que v a a andar engolfado 
en una mult i tud de ocupaciones y 
que no t e n d r á n i s iquiera un ins-
tante p a r a su correspondencia par-
t icular . L e he prometido que t ú le 
h a r í a s de secretaria. 
—AJn poco compl icada me parece 
la c o s a , — había respondido Diana. 
— N o tanto como crees—hubo de 
replicarle la marquesa. — Y o te 
a y u d a r é . P o r mi parte me encargo 
de las cartas enojosas de negocios; 
tú p o d r í a s escribir a su sobrino 
Hubert , que es h u é r f a n o ; e l Infeliz 
no tiene fami l ia cercana, e x c e p c i ó n 
heoha de tu tutor; y si su t ío cesa 
de escribirle, q u e d a r á completamen 
te abandonado. Realmente s e r á un 
acto do car idad pensar en é l . Y de 
pasada tranqui l izaremos a este bue-
no y excelente amigo nuestro que 
tanto ha hecho por n o s o t r o s . . . 
¡Tú. te p-cordarás segurajuente del 
sobrino! j u g a b a con vosotros cuan-
do e r á i s n i ñ o s . . . Hubert de L o u -
v i g n y . . . 
—Detesto e l escribir , m a m á ; 
usted lo sabe bien, y m á s a alguien 
a quien conozco tan poco. . , 
— ¡ B a h ! E n los tiempos que co-
rremos se s u p r i m e n las ceremo-
n ias . Y , a d e m á s , a ñ a d i ó la art i f i -
ciosa marquesa, si prefieres las car 
tas de negocios, ¡ y o te las cedo de 
buen grado, con documentos y to-
do! 
— A h , no, muchas g r a c i a s , — ha-
b ía respondido D i a n a . G u á r d e s e ca -
da cual su lote . Pref iero antes a l 
pobre h u é r f a n o s in f a m i l i a . . . E s -
c r i b i r é . 
—Conformes , pues. A n u n c i a r é a 
tu tutor que puede contar conti-
go. 
— B i e n , m a m á . Pero i por Dios! 
¡ q u é idea ha tenido nuestro buen 
amigo imponerme esa l a t a ! 
E n i? .el mismo instante Diana 
se r e p e t í a , ante una hoja de papel 
en blanco: 
" ¡ Q u é l a t a ! " 
M á s he a q u í que en el momento 
de empezar a escr ibir , un recuerdo 
la hizo p a r a r en seco con la pluma 
a l aire. 
R e c o r d ó que la noche antes, a l 
e n t r a r en e l s a l ó n , su madre y su 
tutor hablaban en voz baja, m i r á n -
dola de c ierta m a n e r a y cambiando 
al punto un g u i ñ o de inteligencia. 
D i a n a h a b í a sorprendido todo es-
to; no fué m á s que una i m p r e s i ó n ; 
pero a h o r a l a enlazaba en su me-
moria con el tono inocente que ha-
b ía tomado la marquesa al hablar-
le del sobrino del genera l . H u s -
meaba un mis ter io . " ¿ P o r q u é , re-
flexionaba, m i buen amigo no me 
ha pedido é l mismo que escribiese 
a s u sobrino. . . ( O b r a s iempre con 
entera l ibertad conmigo. . . ) y mi 
madre me entera de esto como s i 
fuese una cosa convenida con ante-
r i o r i d a d ? . . . ¡ E s t o no tiene nada 
de n a t u r a l ! . . . S in duda un pre-
tendiente m á s . . . S e r á el n ú m e r o 
diecinueve. . . E s t a his toria de la 
correspondencia no es sino un in-
vento de m i tutor para que reanu-
demos nues tra a m i s t a d . . . ¡ B a h ! 
¿A q u é puede comprometerme? L e 
aseguro un é x i t o i d é n t i c o a l de 
los otros dieciocho. T a m b i é n é l , 
sin duda, conoce la c u a n t í a de m i 
dote. 
L a s e ñ o r i t a de T r i v i é r e s tuvo 
una sonrisa de h a s t í o , bien e x t r a ñ a 
en una boca de veinte a ñ o s . 
E s t a tr isteza certeza de no ser 
solicitada j a m á s por ella misma, 
h a c í a l a por anticipado Insensible y 
helada. 
L a desconfianza, el h á b i t o de 
dudar de los sentimientos m á s sin-
ceros se h a b í a insinuado poco a po-
co en su a lma , alterando los m á s 
generosos movimientos de su cora-
z ó n . 
"Todos, se d e c í a , s í , todos han 
suspirado por m i dote. Nadie me 
ha amado n u n c a . . . Ni tampoco 
me a m a r á nunca nadie". 
U n a tosecil la seca, que v e n í a de 
la pieza contigua, i n t e r r u m p i ó sus 
reflexiones. 
D iana se e c h ó a t r á s para mirar 
hac ia el c u a r t o . de t o ü e t t 6 , cuya 
puerta -—una especie de baya—es-
taba abierta de par en p a r . X o obs-
tante, le p a r e c í a que María hab ía 
sal ido a l t erminar su s e r v i c i o . . . 
X o e r a sino la obrera joven, l a cos-
turera , que h a b í a t r a í d o l a bata y 
c o s í a junto a la ventana s in levan-
tar los ojos. 
No la h a b í a visto nunca, en efec-
to, y la m i r ó un instante. " 
E r a una muchacha bastante agra-
ciada, s i bien de trazos comunes, 
con aquel pecul iar color ipálido, ya 
m a r c h i t ó , de las obreras de P a r í s 
que se han puesto a trabajar dema-
siado j ó v e n e s . 
E r a de estatura m á s bien baja, 
pero bien perfi lada, con un traje-
oito sencillo y agrisado, recubierto 
por delante con un p e q u e ñ o delan-
ta l luciendo de lus tr ina n e s r a . 
P o d í a tener unos veinte a ñ o s ; su 
aire era modesto y h u m i l d e , Con 
los ojos bajos, ¿os ía seguido, s l t 
pararse , aun en los intervalos en 
que la seca tosecli la la s a c u d í a y 
levantaba un matiz de rosa en sus 
p ó m u l o s . 
" E s t a m u c h a c h a parece t í s i c a , 
p e n s ó l a s e ñ o r i t a de T r i v i é r e s ; d i -
ré a m i madre que la despida, por-
que su presencia p o d r í a sernos no-
c i v a . . . " 
D i a n a t o m ó de nuevo la p luma, 
y s u pensamiento se t r a n s p o r t ó ha-
cia aquel a quien se h a b í a compro-
metido a escribir y de quien sódo 
vagamente se acordaba. 
Ouanto a l f í s i c o : alto, bastante 
distinguido, aunque demasiado grue 
so, bellos ojos azules , s iempre ale-
gre . . . Cuanto al mora l , dulce, 
amable y buen hablador. 
E l retrato no t e n í a nada del h é -
roe c l á s i c o de la novela fatal ista o 
cabal leresca; pero, en suma, p o d í a 
clasif icarse como marido presenta-
ble . "Ni m á s ni menos que mi vie-
jo buen amigo, pero m á s j o v e n . . . 
¡ A h , s i é s t e pudiera a m a r m e de 
verdad; quererme por lo que yo 
soy ú n i c a m e n t e ! ¡ C u á n de buen 
grado le p a g a r í a en l a m i s m a mone-
da! . . . ¡ E l u otro, sea e l que s e a ! " 
L a toseci l la seca que la molesta-
ba atrajo de nuevo su a t e n c i ó n 
hacia e l cuarto de toilette. 
D i a n a e c h ó una m i r a d a sobre la 
obrera y p e n s ó : 
" ¡ E s t a s í que puede estar segu-
r a de que no es querida por su di-
nero!" 
Acto seguido una idea e s t r a m b ó -
t ica p a s ó por su mente . Sus labios 
d ibujaron una sonrisa sus hombros 
se encogieron como para rechazar 
una cosa imposible . A l fin d e c i d i é n 
dose dijo: 
" ¿ Y por q u é n o ? ? ? fPuedo inten-
tarlo. Mi madre y m i tutor han 
querido cogerme en el lazo: he 
a q u í una buena manera de vengar-
me: y si sale b i en . . . E s t a vez es-
tar ía completamente segura de ser 
querida por m í misma." 
Diana do T r e v i é r e s d e j ó l a plu-
m a ; se i n c l i n ó de nuevo para me-
jor examinar a la costurera que 
continuaba cosiendo sin darse cuen 
ta de que era objeto do semejante 
o b s e r v a c i ó n -
Diana p e n s ó a ú n : 
" ¿ Y por q u é habría de rehu-
s a r ? . . . Con dinero se obtiene cuan 
to se quiere de esta clase de gen-
t e . . . ¡iEa me decido! Acabo de 
una vez con m i fastidio. . . ¡ la co-
sa v a a ser m u y d iver t ida!" 
Y realmente, desde h a c í a cinco 
minutos, la s e ñ o r i t a Diana no se 
a b u r r í a . L a Idea nueva que l a ani-
maba daba a s u f i s o n o m í a una vi-
veza inusitada. 
Entonces l l a m ó : 
— O i g a usted, joven. 
— ¿ i M e 'ba l lamado l a s e ñ o r i t a ? 
L a costurera l e v a n t ó la cabeza, 
y sus ojos se toparon con los de 
Diana . , 
Verdaderamente eran unos her -
mosos ojos, de un azul c laro, m a t i -
zados de gris, con largas p e s t a ñ a s 
obscuras . Una corona de cabellos 
en desorden or laba s u frente de I n -
numerables r ic i l los que se agitaban 
al menor movimiento de cabeza. 
E s t a f i s o n o m í a , en extremo du l -
ce, no estaba exenta de inteligen-
cia . 
— ; ¡ Y a lo creo, s e ñ o r i t a ! Se es-
tá tan bien a q u í ! L a r o p e r í a es cía. 
r a ; pero una no tiene en frente, 
durante todo el d í a , m á s que u n 
muro completamente d e s n u d o . . . 
¡ m i e n t r a s que a q u í , con vistas a l 
j a r d í n . . . a una le da gana de t r a -
bajar con este hermoso sol y e l 
canto de los p á j a r o s ! 
D iana e c h ó una m i r a d a h a c í a e l 
j a r d í n , donde nada por el momen-
to just i f icaba el entusiasmo de l a 
obrara, porque las nubes ocultaban 
completamente el sol , y, por lo que 
toca a l canto de los p á j a r o s , e r a 
precis'a. una i m a g i n a c i ó n muy exal -
tada para supl ir su ausencia . 
L a joven l e r e s p o n d i ó secamen-
te: 
• — E s t á para l lover y no hay u n 
solo Pájaro en el j a r d í n . 
L a costurera tuvo una e x t r a ñ a 
e x p r e s i ó n de desencanto a l m i r a r 
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L a E m b a j a d a E s p a ñ o l a P r e s e n t ó s u s C r e d e n c i a l e s 
(Vieno de la pr imera p á g i n a ) 
de pueblos dol mismo origen y do 
la mi sma lengua. 
Durante cuatro siglos ( y son 
/harto escasas y fragmentarias las 
noticias acerca del p e r í o d o prece-
dente) la historia de Cuba y la de 
I t e p a ñ a se identificaron de tal mo-
do, que unas son sus glorias y unos 
sus quebrantos, como unos son 
t a m b i é n sus principios dios educa-
tivos, religiosos y sociales. 
Pero lo que esencialmente deter-
minan l a comunidad espiritual , no 
son las instituciones p o l í t i c a s (que 
pueden separar unos pueblos de 
otros, y aun, dentro del mismo pue-
blo, dan lugar a escisiones y a con-
t i endas ) , n i s iquiera Inj no exis-
í ene lia de fronteras naturales, n i la 
propia historia , cuya r e l a c i ó n pue-
de estar producida por i m p o s i c i ó n 
pasajer^ de las circunstancias de 
lugar y de tiempo; sino la identidad 
de lengua, porque é s t a es un pro-
ducto natural , que representa el 
instrumento m á s eficaz (?e que el 
hombre dispone para expresar su 
pensamiento, y aun llega a identifi-
ca: sa con el pensamiento mismo, 
puesto que t o d a v í a sigue d i s c u t i é n -
dcee por los p s i c ó l o g o s s i es posi-
ble o no pensar s in pa labras . 
A s í pues: naciones que hablan la 
m i s m a lengua, poseen, s in duda, 
l a misma estructura mental y sien-
ten de i d é n t i c a manera , y pueden 
tener ideales comunes; cosa harto 
d i f í c i l , por uo decir imposible, 
cuando se trata de pueblos de idio-
m a dist into . 
iSi todo esto es verdad, compren-
d e r é i s . S e ñ o r , con cuanta r a z ó n as-
p ira su Majestad el R e y don Alfon-
so X I I I a que semejantes elementos 
de confraterindad r a c i a l y l i n g ü í s -
t ica se traduzcan en una r e l a c i ó n tan 
í n t i m a entre Cuba y E s p a ñ a que 
signifique algo m á s hondo, m á s du-
radero y t a m b i é n m á s provechoso 
para los dos pueblos que r e t ó r i c o s 
cumplimientos y r o m á n t i c a s aspira-
ciones. P o r eso me ha encargado 
sa ludaros Oy saJudar t a m b i é n al 
pueblo cubano) c ó n toda la e f u s i ó n 
de su alma, haciendo votos por la 
prosperidad de este hermoso p a í s , 
donde la Naturaleza se complace en 
mostrar profusamente sus m á s ^es-
p l é n d i d a s galas y donde ha habido 
y hay tan altas y tan exquisitas in-
te l igenci ías . 
Aceptad, S e ñ o r , este saludo y 
creer en la noble sinceridad de 
quien lo ¡ha encargado y de quien 
tiene el honor de cumpl ir gustoso 
la c o m i s i ó n recibida. 
H e dicho. 
C O N T E S T A C I O N D E L S E Ñ O R 
P R E S I D E N T E 
S e ñ o r E m b a j a d o r : 
Acepto vivamente reconocido, el 
paludo de que os ha hecho portador 
S u í í a j e s t a d el R e y de E s p a ñ a , ira-
p o n i é n d o m e de que no s ó l o en sü 
propio nombre, sino en representa-
c i ó n de todo el pueblo e s p a ñ o l , os 
c o n f í a l a M i s i ó n de manifestar en 
este aleto, (que mantiene siempre 
presente, por lo que a la confra-
ternidad de los pueblos respecta, la 
prior idad de los intereses morales 
sobre los valores de orden exclusi-
vamente mater ia l ; porque, como 
muy bien h a b í a s expresado, Exce -
lent'isimo S e ñ o r , la inteligencia g u í a 
a la H u m a n i d a d en sus constantes 
anhelos por alcanzar estados s ü p e -
i lores de c i v i l i z a c i ó n . 
L o s sufrimientos y las a l e g r í a s 
compartidos durante esos cuatro 
siglos de historia c o m ú n , constitu-
yen, sin duda, base cierta de perdu-
rabi l idad en las relaciones que l i -
gan a E s p a ñ a y a C u b a . 
V u e s t r a Exce lenc ia , con ese abier-
to s ingular que caracter iza l a pro-
fundidad de su pensamiento f i l o s ó -
fico, ha ido, s in embargo, a buscar 
en lo m á s hondo de nuestra raigam-
bre espir i tual las razones m á s í n -
t imas y poderosas, a las que debe 
s u e x p l i c a c i ó n estéf acercamiento 
cada vez m á s sincero y m á s estre-
cho, que funde nuestras a lmas co-
El Arzobispo de ... 
(Viene de la p r i m e r a p á g i n a ) 
v ia jeros que, el motivo esencial, 
f u é l a tirantez de relaciones exis-
tente entre moros y j u d í o s , t e n s i ó n 
que se a c e n t u ó con o c a s i ó n de las 
recientes elecciones. 
Por otra parte, aseguran que las 
doctrinas del comunismo van apo-
d e r á n d o s e de los sentimientos de 
los moros i n d í g e n a s , como lo reve-
la el hecho de haber pedido recien-
temente l a m o r e r í a de Arge l ia la 
jornada de' ocho horas , amenazan-
do, caso dg n e g á r s e l e , con graves 
complicaciones. 
T a l estado de á n i m o ha provo-
cado frecuentes incidentes, y las 
autoridades se ven obligadas a to-
mar grandes precauciones ante el 
peligro de posibles contingencias. 
E S T A D I S T I C A S D E R E C A U D A -
C I O N C O M P A R A D A F A C I L I T A D A S 
P O R E L D I R E C T O R I O 
M A D R I D , mayo — ( P o r la 
Associated P r e s s . ) — E n la P r e s i -
dencia ha sido facil itada hoy una 
nota, referente a la Tac ienda na -
cional . 
Dice que la r e c a u d a c i ó n obteni-
da durante la pr imera quincena 
del mes actual p.or las oficinas pro-
vinciales del Ministerio de Hacien-
do -fio03* u n aUmento de pesetas: 
12,022,328 sobre l a obtenida en 
igual per íodo del a ñ o anter ior . 
Por las razones explicadas ya a l 
hacer p ú b l i c o s loá resultados de la 
r e c a u d a c i ó n de anteriores p e r í o d o s 
esta c o m p a r a c i ó n no debe referir-
se a mayo 4e 1924 del ejercicio t r i -
mestral . 
Se debe hacer constar que esta 
c o m p a r a c i ó n a u m e n t ó favorable-
mente en mayo de 1925, en que l a Í r o ^ í ^ e l ^ a o s e t a s . . . 
iJÜ* Z ^ 0 5 ^ s o s se observa u n 
importante progreso para e l presu-
puesto en c u r s o . p^eau 
lectivas en una absoluta identifi-
c a c i ó n de conceptos y voliciones. E l 
lenguaje: he ahí la rasz; ,he a h í l a 
causa que, a juicio de Vues tra E x -
celencia y s e g ú n mi propio sentir, 
explica suficientemente ese fenóme-
no'de reconocida universal idad, que 
c ión cumplida de tan felices relacio-
nes . 
Os aseguro a mi vez, con l a ma-
yor s inceridad, que o b t e n d r é i s del 
Gobierno y del pueblo cubano cuan-
tas facil idades convinieren a l ob-
jeto de estrechar aun m á s , si fuere 
S e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a 
Argentina y al pueblo argentino, a l 
par que nuestros agradecimientos 
por la i lustre E m b a j a d a , que nos 
ha enviudo, nuestros m á s fervientes 
votos por su ventura personal y la 
grandeza de vuestra N a c i ó n . 
E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Y LOS NECESITADOS DE TRABAJO 
E l D I A R I O D E L A MA-
R I N A es una i n s t i t u c i ó n 
fundada en el t r a b a j o . • De l 
trabajo vive y por el trabajo 
se sostiene. De a q u í su Inte-
rés sincero, vivo, constants. 
por todas las clases y perso-
nas laboriosas de la socie-
dad, demostrado de una ma-
nera positiva e invariable a 
t r a v é s de su his tor ia c.asi 
centenaria. 
L a persona necesitada do 
trabajo, generalmente se ha-
l la desprovista do recursos, 
(j por lo menos lod posee en 
corta p r o p o r c i ó n y debe eco-
nomizarlos estrictamente . 
E n tal v ir tud y como un tes-
timonio de aprecio hacia to-
dos los elementos trabajado-
res de la comunidad, s in dis-
t inc ión de razas , procedencia 
ni ocupaciones, el D I A R I O 
D E L A M A R I N A ba resuel-
lo rebajar la tarifa de 
'anuncios e a o n ó m i c o s " y 
desde el día 20 de Mayo pa-
r a toda persona que solicite 
trabajo, cualquiera que é s t e 
sea, a un precio Infimo. D i -
cha tar i fa será, de diez cen-
tavos por tres inssrciones de 
25 palabras en lugar de la de 
40 centavos que hoy rige . 
E n t i é n d a s e bien yue esta 
gran c o n c e s i ó n se refiere 
ú n i c a y exclusivamente a las 
solicitudes de trabajo . 
E l anuncio del trabajador 
en el D I A R I O D E L A M A -
R I N A es el que c ircu la 
m á s , el m á s efectivo y el 
que c o s t a r á un pr¿c io mí -
n i m o . 
E l D I A R I O , consecuente 
con su programa de no ex-
plotar a l publico sino de 
servixlo, p o n d r á sus gran-
des medios de publicidad a l 
servicio de la gente labo-
r iosa deseosa de t r a b a j a r y 
necesitada de hacer lo . 
L A E M B A J A D A D E E S P A Ñ A , A L S A L I R A Y E R D E P A L A C I O , D E S P U E S D E L A P R E S E N T A C I O N D E 
O R E D E N C I A L E S 
ofrece vinculados en una compene-
trac ión cada vez m á s h o m o g é n e a y 
coheronte, las grandes familias en 
que g e o g r á f i c a m e n t e se divide la 
especie humana. 
E n a t e n c i ó n a que ese acerca-
miento se ha iniciado ya desenvol-
v i é n d o s e progresivamente y con ce-
leridad reciene, no es aventurado 
deducir que la noble a s p i r a c i ó n que 
alienta Su Majistad el R e y Don A l -
fonso X I I I y de la que sois i lustre 
expositor, ha de realizarse cumpli -
damente y en fecha no lejana, tra-
d u c i é n d o s e , para servirme' de las 
palabras de Vuestra Exce lenc ia , en 
una re lac ión tan ín t ima entre Cuba 
y E s p a ñ a que signifique algo m á s 
hondo, m á s duradero, y t a m b i é n 
m á s provechoso para los dos pue-
bles que r e t ó r i c o s cumplimientos y 
r o m á n t i c a s aspiraciones. 
Correspondo pues, agradecido, a l 
efusivo saludo de Vuestro Sobera-
no, en mi nombre y en el del Pue-
blo de Cuba, r o g á n d o o s a mi vez, 
t e n g á i s a bien transmit ir a Su Ma-
j t á t a d el R e y Don Alfonso X I I I y a l 
Pueblo E s p a ñ o l , mis m á s fervientes 
votos por la prosperidad de E s p a ñ a 
y la ve n tura personal de su insigne 
Monarca. 
E n t r e e l E m b a j a d o r E s p e c i a l de 
Costa Rica , , doctor J u a n R a f a e l A r -
g ü e l l e s de V a r a , Secretario de R e -
laciones Exter iores de aquel la R c -
rúfclica y el Jefe del Estado se 
cambiaron los discursos que segui-
damente reproducimos: 
D I S C U R S O D E L M I N I S T R O D E 
C O S T A R I C A 
Excelentfeimo S e ñ o r Presidente: 
A l tener el alto honor de pre-
sentaros las Cartas A u t ó g r a f a s que 
me acreditan ante Vuestro i lustrado 
Gobierno como E n v i a d o E x t r a o r d i -
nario y Ministro Plenipoteiiciario, 
en M i s i ó n Especia l , de la R e p ú b l i -
ca de Costa R i c a , para presenciar la 
solemne t r a s m i s i ó n del Poder, rea-
lizo. E x c e l e n t í s i m o Señor , uno de 
mis mayores anhelos, cual es, co-
nocer l a P a t r i a amada do Mart í , de 
Maceo, de G ó m e z , y de tantos otros 
h é r o e s cuyos nombres f iguran en la 
l e g i ó n de honor de loa, patriotas 
cubanos, y quienes, por la indepen-
dencia de Cuba y para hacerla 
grande, p r ó s p e r a y fel iz no vaci la-
ron en regarla con su sangre. 
E l recuerdo de estos m á r t i r e s , 
l a belleza de esta t ierra, el encanto 
de sus mujeres y la h i d a l g u í a de 
sus hombres, cual poderoso i m á n 
a tra ía mi i m a g i n a c i ó n hac ia Cuba , 
como a t r a í d a era, cuando n i ñ o , por 
los cuentos de hadas. 
E s proverbial , E x c e l e n t í s i m o Se-
ñor Presidente, la r e c í p r o c a , since-
ra y cordia l amistad que une a nues-
tros dos pueblos; mi presencia a q u í , 
en mi doble c a r á c t e r de Secreta-
rio de Estado y E n v i a d o E x t r a o r -
dinario os lo demuestra; a estre-
cjharla a ú n m á s , si fuere posible, 
tiene m i M i s i ó n y si Vues tra E x c e -
lencia se digna dispensarme, como 
lo espero, su benevolencia, seguro 
estoy del feliz é x i t o de mis p r o p ó -
sitos. 
Os ruego. E x c e l e n t í s i m o S e ñ o r 
Presidente, aceptar el afectuoso sa-
ludo que por mi medio e n v í a n el 
Pueblo y el Gobierno de Costa R i -
ca, al Pueblo y al Gobi erno de 
Ciiba, y e l que ardorosamente yo 
hngo por la grandeza y prosperi-
dad de esta R e p ú b l i c a y por la ven-
t u r a personal de Vuestra Exce len-
cia. 
C O N T E S T A C I O N D E L SEÑOÍR 
P R E S I D E N T E 
E x c e l e n t í s i m o S e ñ o r : 
Con s ingular s a t i s f a c c i ó n recibo 
de vuestras manos las C a r t a s - A u t ó -
grafas por las cuales el i lustrado 
Gobierno de la R e p ú b l i c a de Costa 
R i c a os acredita ante el de esta Re-
públiica como E n v i a d o E x t r a o r d i n a -
rio y Ministro Plenipotenciario en 
M i s i ó n Espec ia l para presenciar lu 
t r a n s m i s i ó n del Puder y n J han 
producido v i v í s i m o regocijo las cá-
lidas frases de s i m p a t í a con que 
os h a b é i s servido evocar el re-
cuerdo de nuestras f iguras m á s 
queridas para expresar vuestros de 
seos, ya. realizados, de conocer 
nuestra patria. 
Como muy bien os h a b é i s digna-
do exponer E x c e l e n t í s i m o S e ñ o r , es 
proverbial la rec íproca , s incera y 
cordial amis tad que una a nuestros 
dos pueblos; y vuestra presencia en 
este acto, con doble c a r á c t e r de Se-
cretario de Estado y Enviado E x -
traordinar io , es en efecto demostra-
posible, í a z o s tan f irmes y ventu-
rosos. 
Agradezco los votos que aca-
bá i s de formular por la prosperidad 
de Cuba y mi ventura personal y 
permitidme que a ellos corresponda 
deseando creciente prosperidad a la 
noble patria costarricense de cuya 
hidalga hospital idad en é p o c a s aza-
rosas del pasado, guardan agrade-
cida memoria los cubanos; r o g á n -
doos al propio tiempo que os dig-
néisi transmit ir a vuestra n a c i ó n 
ni'estro n i , ! | cordial saludo junto 
con los votos que hacemos por la 
ventura, personal de su ilustre Pre-
sidente. 
D I S C U R S O D E L S E x O R E M B A J A -
D O R A R G E N T I N O 
S e ñ o r Presidente: 
Tengo el honor de poner en vues-
tra-; manos las Cartas Credenciales 
por las que Su Exce lenc ia el s e ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l i c a Argen-
tina, doctor Marcelo T . Alvear . me 
acredita en el carácter" de E m b a j a -
dor Extraord inar io para as is t ir a 
la t r a n s m i s i ó n del mando Pres iden-
cial. E l pueblo argentino que s i g u i ó 
siempre con intonso i n t e r é s los epi-
sodios m ú l t i p l e s que caracterizaron 
la heroica historia de é s t a N a c i ó n , 
quiere rendir su ^omeuaje a l pue-
ble cubano que cada vez m j s revé -
lase a l mundo en tan alto grado de 
progreso intelectual y e c o n ó m i c o 
y ninguna oportunidad puede ser 
mejor que la presente para los que 
vivimos y creemos en l a fuerza pro-
pulsora de la democracia en que la 
libre r e n o v a c i ó n de sus gob?ernos es 
s í n t e s i s a la voz que raíz en el 
ejercicio de las. Instituciones re-
publicanas. 
F l o t a en el ambiente de las A m é -
ricas un sentimiento sano de ar-
món 5a que es nuestro deber tanto 
como nuestro in terés traducir en 
hechos positivos de c o o p e r a c i ó n re-
c í p r o c a a fin de que los pueblos 
hal len en el adelanto de los d e m á s , 
apoyo y e s t í m u l o para su propio en-
grandecimiento; s e r á s ó l o as í , sobro 
la base de una a c c i ó n continuada de 
asistencia internacional colectiva 
que p o d r á levantarse l a obra gran-
diosa de la paz duradera a que as-
pira el mundo y l a R e p ú b l i c a A r -
gentina ail 'asdeiarse a l r igoroso 
pueblo cubano en esta fiesta de su 
civismo expresa su decidido pro-
p ó s i t o de propender a la real iza-
c ión efectiva de ese ideal de con-
s o l i d a c i ó n 'humana. 
S e ñ o r Presidente, a l abandonar 
el alto( cargo ique s e r v í s t e i s con 
evidentes cualidades de estadista y 
al poner el Gobierno en manos d-; 
vuestro i lustre sucesor debe seros 
motivo de' p a t r i ó t i c o orgullo con-
templar la s i t u a c i ó n eminente que 
la R e p ú b l i c a de Cuba ha alcanzado 
en el concierto de las d e m á s nacio-
nes. 
C O N T E S T A C I O N D E L S E Ñ O R 
P R E S I D E N T E 
S e ñ o r E m b a j a d o r : 
E s muy grato p a r a ' m í recibir de 
vuestras manos las Cartas Creden-
ciales por las que S . E . el Pres i -
dente do la gran R e p ú b l i c a A r g e n -
tina, doctor Marcelo de Alvear , os 
acredita con el c a r á c t e r de E m b a j a -
dor Extraord inar io para asist ir a 
la t r a n s m i s i ó n del mando Presiden-
cial. 
Motivo de especial eomplaceadia, 
para todos nosotro?. E x c e l e n t í s i m o 
S e ñ o r , es e l que h a y á i s sido vos, 
uno de los hombres m á s preeminen-
tes de vuestro hermoso y culto p a í s , 
el designado para vis i tarnos en los 
actuales momentos en que con in-
tensa y sentida s a t i s f a c c i ó n , el pue-
blo cubano cumple la t r a n s m i s i ó n 
del poder ejecutivo, d e s p u é s de 
haber elegido en los comicios al 
ciudadano que, a su juic io , r e u n í a 
las mayores condiciones para regir 
los destinos de la N a c i ó n . 
E s t a act i tud sensata de nuestro 
pueblo, debida a l convencimiento a 
que se ha llegado de que la verda 
dera democracia s ó l o puede ejer-
cerse dentro del libre concierto de 
la voluntad de todos, hace presu-
m i r l a plena c o m p r e n s i ó n y e jerc i -
cio de las instituciones republicanas. 
Cuba , s e ñ o r Embajador , e s t á 
siempre pronta a cooperar, de ma-
nera efectiva, con las d e m á s repxi-
blicns hermanas, a ese hermoso 
ideal de c o n s o l i d a c i ó n el que, se-
g ú n las atinadas frases de Vues -
tra Exce lenc ia , es base de la obra 
grandiosa de la paz duradera a que 
aspira el mundo. 
A l agradeceros las frases de en-
comio que para mi a d m i n i s t r a c i ó n 
ibabéis tenido, ruegoos. E x c e l e n t í s i -
mo S e ñ o r , h a g á i s llegar a S . E . el 
D I S C U R S O D E L S E Ñ O R M I N I S -
T R O D E I T A L I A 
E x c e l e n t í s i m o S e ñ o r Presidente: 
Tengo él alto honor de entregar a 
Vues tra Exce lenc ia la c o m u n i c a c i ó n 
por la cual , siguiendo instruccio-
nes te l egráf i cas ; recibidas, me Per-
mito part ic iparle qUc el G o b i í a o 
del Rey, mi Augusto Soberano, me 
ha nombrado Ministro en Mis ión 
E x t r a o r d i n a r i a ante la R e p ú b l i c a de 
C u b a . 
E s t a Mis'ión especial que se me 
ha confiado l l é n a s e de una í n t i m a 
complacencia por su doble objeto, 
igualmente grato: por cumplimen-
tar a V u e s t r a Excelencia , antes que;, 
s e g ú n lo ordenado en ia Const i tu-
c ión , entregue el poder ejecutivo, 
y por asist ir en r e p r e s e n t a c i ó n de 
mi P a í s , a las ceremonias oficiales 
que tengan lugar con motivo de la 
e x a l t a c i ó n de vuestro ilustro suce-
sor, Presidente electo, a la supre-
ma Magis tratura Cubana. 
AYER NOCHE, DESPUES DE LAS DOCE, VARIAS 
PERSONAS RESULTARON HERIDAS DE BALA, AL 
EMPEZAR LAS FIESTAS PATRIOTICAS DEL DIA 
QUIEREN LOS 
QUE E l GOBIERNO 
SÍAS FRANCESES 
E EN Í R i s 
C O N A B O - E L - K R I W O E A T A C I 
E l g r u p o soc ia l i s ta d e l a C á m a r a se h a l l a d i spues to a 
p o n e r e l lunes sobre e l tapete l a c u e s t i ó n d e Marruecos 
c e n s u r a n d o a L i a u t e y y e x i g i e n d o e l cese de hos t i l id^ 
Q U I E R E N Q U E Í 1 E R R I 0 T A S U M A D E N U E V O E L MANDO 
D i v i d i d a s en c u a t r o g r u p o s , las t r o p a s f r a n c e s a s e s t á n a 
l a e x p e c t a t i v a , e s p e r a n d o l a n u e v a o f e n s i v a d e Abd-El-Krim, 
e l c u a l , s e g ú n se c r e e , c o n t i n u a r á su comenzado avancf 
E L G E N E R A L B I L L O T E L L E G O A L F R E N T E C O N REFUERZOS 
C i r c u l a l a n o t i c i a d e que A b d - E l - K n m , a l p r o p i o tiempo 
q u e a t a c a a l a z o n a f r a n c e s a , p r o y e c t a u n a o fens iva a la 
z o n a e s p a ñ o l a , h a b i e n d o e n v i a d o c a ñ o n e s d e m o n t a ñ a y tropas 
EI> G E X B R A I i B I I t L O T T E H A L O S R I F E L O S (DE ABD-EL-KRIA, 
L E E G A I X ) AL» F R E N T E F R A N C E S E S T A N D A N D O S E Ñ A L E S Tm̂  
C O N R E F U E R Z O S 
R A B A T , Marruecos, mayo 1 9 . — 
E l general Bil lotte ha llegado al 
T I V I D A D aC• 
frente de combate en la r e g i ó n de 
X a u e n , con grandes refuerzos . 
L A S T R O P A S D E L G E N E R A L 
R E C H A Z A R O N U N A T A Q U E R E -
B E L D E 
A R B A T , - Marruecos f r a n c é s , m a 
se re-
P E Z , Marruecos francés, 
1 9 . — ( P o r la Associated I 
— L a s ú l t i m a s noticias que 
ciben del frente, donde log {. 
ceses e s t á n combatiendo coa ̂  
r i f e ñ o s de A b d - e l - K r i m , j,01 
invadido la zona francesa, iJ^ 
man que la s i t u a c i ó n es buena a 1 
( P o r la Associated Pres s . ) ¡ l argo de toda la l í n e a 
E l comunicado oficial de las | 531 mar i sca l Lyautey ha regresa. 
Minutos d e s p u é s de las doce de la . ta F e l i c i a lerta " B " ,en L u y a n ó 
noche, a l Hospi ta l Munic ipa l , y a L o s vigilantes n ú m e r o s 872, R . l y o lí* 
varios centro-s de socorros fueron caiStro y 1148, J . L a c e r n a , detu- —  
conducidos cinco her idos . ¡ v i e r o n en los portales de la sede- operaciones mil i tares dice que, enjdo a Rabat , d e s p u é s de una exten 
r ía " L a I s l a de Cuba", s i ta en el sector oriental del frente f r a n - . Sa conferencia que celebró con !• 
E n el pr imer centro, por el doc-| Monte 55, a E m i l i o Moreu Cabré- cé s , las tropas del general Cambey general conde de Chambrun, J 
tor Capote, m é d i c o de guardia , fue ) / , ia H a b a n a , de 38 a ñ o s db rechazaron hoy un ataque por par - ,de lag operaciones militares', 
ron asist idos: edad y vecino de E m p e d r a d o nu-fte de las tr ibus invasoras de Abd-1 Considerable actividad se advt 
mero 75, por haberlo visto cuando e l - K r i m se propone l levar a cabo L entre log r i f e ñ indicando ! 
Gui l lermo G a r c í a P é r e z , de «San con una navaj i ta de afeitar, agre-ibeldes y causando al enemigo ciuln- A,bd-,ei-Krim eStá resuelto 7 . 
Antonio de las Vegas, de 55 a ñ o s d iera a la joven Suárez , t r a t a n d o ^ her idos . - U a r el movimiento invasor TI 
' I n t l t ^ " L y a t ó ^ T r í s i n t a b 0 : de£PUes ^ * * ^ i P R E P . A R A N D O L A O F I C I N A sar del. retroceso aue sufrió ^ 
una herida de a r m a de fuego situa-j • " E l acusado n e g ó los cargos .ba- R T F E > A mana pasada en la región de Bi-
da en la rodi l la izquierda D e c l a r ó , ciendo constar que el autor de lu F E Z i Mayo 19 . — (United P r e s s ) , b a ñ e . L a s i t u a c i ó n al l í es estado, 
a la po l i c ía que e n c o n t r á n d o s e tra-1 a&res ión a la 'Suárez lo h a b í a sido K1. -g(.neral Bil lote y el coronel n a r i a . 
bajando en la l impieza de calles, ¡un concubino de esta, que reside (j;ambv eStán organizando una po-1 L a coiumna del general Colom. 
en la esquina de M i s i ó n y Merced, | c^ri e l la e n ^ G u í n e s ^ y q u e ^ é l j p r e s e n d(.r6Sa ofensiva contra los r í f e n o s | bat! pasando por E l Bali , ha ll» 
f u é herido, ignorando c ó m o . 
F r a n c i s c o I l a b o y T o r r e s , de l a | 
Habana , de 18 a ñ o s de edad, ve-
cino de Santa R o s a 16, en M a r i a -
nao. Presentaba uha her ida de ba 
la en el pie derecho. Se hal laba 
c ió la 
por aq 
a g r e s i ó n , pues transi taba 1.f,beldPS en ios flancos derechos e |gado a Bafrant , s in incidente? Ej 
uel lugar en u n i ó n de su i ^ ^ e r d o , de l a .l ínea de batal la jfei sector central , los puestos avan-
concubina M a r t a Jorge Poso, ve 
c i ñ a de Cuba 24, altos, 
avan. 
í r n n e o - r i f e ñ a . I zados de Amsez y Ainleug han st 
Bi l lote d i r i g i r á su columna con- |do violentamente atacados di 
nuevo. t . . , , , . , tra la r e g i ó n de Ouzzan y C h e -
L a p o l i c í a ha podido comprobar chouan para evitar que la3 tr ibus 
itacto con 
Gamby 
.a «n ̂  ^ qüe l a orge Poxo, se h a l l a desde :a717a 
Idaooy parado en M a l e c ó n y P r a - ¿ a c e ^ cienfuegos . menores se P ^ a n ^ n ^ n t a 
do, cuando se s i n t i ó her ido . o « v <= las fuerzas ele A b d - E l - K n m . 
E n e l Hospi ta l Munic ipa l por E1 ^ Guar doc! o p e r a r á entre ^ s tribus ^ se han 
el doctor Val iente , tueron a s i s t í - tor Leo:poldo Sáncllez> digpuso fel rebelado en el área del val le de 
d0's: | ingreso e nel V i v a c del acusado, I - e l ^ n . 
E s t e b a n OoCmeglyo Sotolongo,! por n0 haber prestado fianza da ^ l siguiente comunicado se pu-
de 31 a ñ o s de edad, vecino de P a - doscientog pesos. blrcó el martes: 
L a af inidad é t n i c a con sus m ú l -
t iples porreslpcndencias espiritua-
les, las que facili'tan m á s las rela-
ciones entre pueblos de un mismo 
origen, los comunes idealismos de 
libertad e independencia, por los 
cuales tanto hemos sufrido y lucha-
do unos y otros, han constituido 
siempre entre nuestras dos Nacio-
nes indisolubles v í n c u l o s de cordial 
amistad, la que durante vuestro 
sabio y afortunado p e r í o d o presi -
dencial se ha hecho m á s estrecha y 
ufectuosa, como se d e m o s t r ó , no ,ha 
mucho, de modo tangible en el 
fastuoso recibimiento hecdo por e l 
c o r t é s y hospitalario pueblo de esta 
Cfipital a la real nave " I t a l i a " y a 
la M i s i ó n de 'Su Excelencia Gnir ia t i . 
L a M i s i ó n que ahora se me h a 
confiado, constituye un nuevo tes-
timonio del sentimiento de afecto 
y de a d m i r a c i ó n -que al ienta en el 
Gobierno y el Pueblo de I ta l ia , ha-
cia e^te noble P a í s , en e l que la la -
boriosidad de sus habitantes y l a 
s a o i d u r í a de sus gobernantes la han 
lievado a Un tan alto grado de c ivi -
l i zac ión y prosperidad. 
In terpre tad lo , por tanto, fácil-
mente los deseos de mi Gobierno y 
del pueblo ital iano, me es grato for-
mular en su nombre y en el m í o 
propio, los m á s fervientes votos por 
la grandeza de la N a c i ó n cubana y 
por la felicidad personal de su P r i -
mer Magistrado. 
C O N T E S T A C I O N D E L S E S O R 
P R E S I D E N T E A L SBiÑOK HH-
N I S T R O D E I T A L I A 
S e ñ o r Ministro: 
Tengo el honor de recibir la co-
m u n i c a c i ó n por la que V u e s t r a 
Excelencia tiene a bien participarme 
las itnstrucciones c a b l e g r á f l c a ^ por 
las cuales el Cob ierpo de S u Majes-
tad el R e y de I ta l ia le ha nombra-
do Ministro en M i s i ó n E x t r a o r d i n a -
ria ai í to el Gobierno de la R e p ú b l i -
ca de Cuba , durante las ceremonias 
de Ta tr í insra i s ión del Poder E j e c u -
tivo. 
Me es sumamente grato. Exce len-
t í s i m o S e ñ o r , que esa alta distin-
c ión haya r e c a í d o en Vues tra E x -
celencia, y a <iue desde tiempo, os-
tenta entre nosotros, de manera tan 
aceitada, la r e p r e s e n t a c i ó n del Re i -
no de I t a l i a . 
Vuesta N a c i ó n , gloriossa cuna de 
nuestra raza ha despertado siempre 
en nosotros afectos y admiraciones 
fác i l e s de explicar, siguiendo inte-
resados a t r a v é s de la H i s t o r i a el 
trazo lumi'noso de vuestras heroici-
dades y de vuestras l u c h a s . Por 
todo ello, I ta l ia y Cuba s i n t i é r o n s e 
siempre unidas con inQuebrantablos 
v í n c u l o s de amistad no interrum-
pidos sino acrecentados; siendo l ó -
gico pues, el caso citado por Vues-
tra Exce lenc ia , recordando l a visita 
reciente a esta capital de la real 
nave " I t a l i a " conduciendo la Mis ión 
presidida por el E x c e l e n t í s i m o Se-
ñor G i u r i a t i . 
Nueva d e m o s t r a c i ó n del senti-
miento que hac ia nosotros abriga 
la noble N a c i ó n i ta l iana es, fin 
duda alguna como muy bien d e c í s , 
l a actual f i s i ó n a V u e s t r a Exce len-
cia confiada, y r u é g e o s por ello, 
t r a n s m i t á i s a l Gobierno y pueblo 
i ia l ianos nuestros mas cumplidos 
agradecimientos, a s í como por los 
votog que hacen por nuestra gran-
deza nacional; y los que hoy since-
ramente formulamos a nuestra Vei , 
para que el porvenir de vuestra Pa-
tr ia sea tan glorioso como su pa-
sado. 
A l mismo tiempo y muy especial 
mente, agradezco y correspondo a 
los votos personales expresados por 
V u e s t r a Excelenei'* 
latino 3 . Presentaba una her ida 
de bala en el pie i zquierdo . Se ha-
l laba parado en la esquina de P a -
latino y M í r e l e s , cuando se s i n t i ó 
herido 
fciUSFECJtlAS l i > r L i \ D A D A S 
•'BÍ general C h a u m b r u n ha in-
formado que muchos r i f e ñ o s e s t á n 
i egresando a sus poblados a conso-
cuencia de las victorias francesas, P o r el vigi lante n ú m e r o 61, A n -
tonio T o r r a , fueron detenidos ano pero ^que numerosos r í t e n o s e s t á n 
J o s é Nieves D í a z , ü e l a H a b a n a , c h é los hei manos F r a n c i s c o y Jo penetrando. en las regiones de T ü -
de 15 a ñ o s de edad, vecino de B é n sé Gi l E x p ó s i t o , de E s p a ñ a , de 20 cunat y el Ouerga superior, 
jumeda 3 . F u é asistido de una he- y 19 afio,s respectivamente y veci-; " E l coronel Freydenberg h a He-
r ida contusa en el p íe Izquierdo, lá n ó s d é Concordia 160, por acusar g;ido a Ain icha . E l enemigo e s t á re-
que se c a u s ó a l d isparar un c a ñ o ñ - los J o a q u í n Navarro aSns , de E s - forzando la p o s i c i ó n de Ki f fane y 
cito de salvas, e n c o n t r á n d o s e pa- paña , de 32 a ñ o s de edad y de el •valle del Oudmoun Superior". 
rado frente a la casa Ras tro 8 y igua] domicilio, de haber hido los 
medio . autor?', d é l robo de que fuera v íc : N . de la R . 
P o r el doctor Gui l l e rmo T a p i a , t ima hace dos d í a s , de ochenta yj -̂A escenario de las actuales ope 
m é d i c o de guardia en el segundo cinco pesos que guardaba en un vaCion(S francesas contra los rife-
c é n t r o de socorros, f u é asist ida de escaparate. ¡ ñ o s n0 e s t á pobiado por los r i f e ñ o s 
una herida producida por proyec L o s acusados fueron depados en sin0 otras tribus de musi i lma 
t i t l de a r m a de fuego s i tuada en l iber tad . 
la r e g i ó n o c c í p i t o frontal , la joven 
' iMelmira C u y é D í a z , de la H a b a -
na , de 17 a ñ o s de edad, vecina de 
10 de o c t u b r é n ú m e r o 5 2 . 
E s t a joven se ha l laba presen^lco de guardia en l a casa de soco-
M B N O R I N T O X I C A D O 
Por el doctor Betancourt , m é d l 
nes que han estado buscando du 
rante muchos a ñ o s obtener el auxi-
ra^^xi. a ^ x ^ A x ^ i ^ y lio de ¡os r i f e ñ o s para combatir a 
los franceses . L o s r i f e ñ o s normal -
mente viven en la zona del prot-^c-
ciando las a l e g r í a s del pueblo, en rros de Casa Blanc?. . f u é asistido tprn<!0 í,s'Pano1 al ^ n ( i laf co10" 
la esquina de San L á z a r o y P r a - de una grave i n t o x i c a c i ó n por la "la francesa y se han visto forza-
do, cuando de repente se s i n t i ó he- i n g e s t i ó n de luz bril lante, el me-:dos a "r:'a-iar hacia el ? u r para Rf,ec-
r i i a . Inor de tres año!S de edad nombra tuar el contacto con las avanzadas 
do E m i l i o P e ñ a Santos, de Artes "ancesas . 
H E R I D A D E U N A C U C H I L L A D A 145. en Casa B l a n c a . E r a el P ^ n de K r i m el incitar a 
la r e b e l i ó n a las tr ibus que aun no 
eran hostiles a los franceses, y de 
este modo, con un e j é r c i t o combi-
nado de r i f e ñ o s y nativos, expulsar 
S O L D A D O L E S I O N A D O P o r el doctor Capote, m é d i c o dei 
guardia en el pr imer centro de so-
corros f u é as is t ida ayer tarde, de A l cerrar e s t á d e i c i ó n hemos s i 
una her ida inc isa producida por inb do informados de que, a l d isparar a los franceses de la zona. 1 
frumento p é r f o r o cortante, s i t u a - | u n c a ñ ó n de-.salva en la fortaleza' I'Os franceses tratan dd pacifi-
das en las regiones maceterina y de la C a b a ñ a , r e s u l t ó lesionado un car a aquellas tribus que pueden 
genlana derecha, l a joven A n g e l í - : soldado, e l cua l ha sido tras lada-; convencerse con palabras, y evitar 
na s u á r e z Cepero, de l a Habana , &e'do a l Hospi ta l Mi l i tar de Colum-'que las otras se unan a A b d - E l -
26 a ñ o s de edad y Vecina ffif S a n - i b i a , para su as is tencia . [ K r i m c a u s á n d o l e s una gran derrota. 
L A O F R E N D A F L O R A L A L A P O S T O L M A R T I 
E L P U B L I C O C O N G R E G A D O F R E N T E A L A E S T A T U A D E L A P O S T O L M A R T I ; E N E L P A R Q U E 
C E N T R A L , E N L A M A Ñ A N A D E A Y E R . ^ - ^ u r . 
Ayer , a las diez de la m a ñ a n a , ! 
el Alca lde c o m i s i o n ó a l secretario1 
de la A d m i n i s t r a c i ó n , s e ñ o r Al fre - i 
do Rovirosa , para que lo represen-! 
tara en el hermoso acto de la | 
ofrenda f loral junto a la estatua! 
del a p ó s o l J o s é M a r t í . 
E l s e ñ o r Ju l io G . Be l lver , en 
las pr imeras horas de la m a ñ a n a 
p r o c e d i ó a adornar la estatua, que 
m e r e c i ó los mejores elogios de 
cuantos desfi laron ante l a m i s m a . ; 
Var ios concejales asist ieron al 
acto, as í como la r e p r e s e n t a c i ó n 
de distintas Instituciones p a t r i ó t i -
c a s . 
Depositaron coronas las repre-
sentaciones de Guatemala y de la 
eolonia china, los boy scouts y el 
Alcalde de la H a b a n a . 
Asis t ieron, entre otros, los cole-
gios Avel laneda y Romualdo de la 
Cuesta, con los directores respec-
tivos . 
Ante una concurrenc ia numero-
sa , el s e ñ o r Ambros io Borges , je-
fe del despacho de l a A l c a l d í a , 
p r o n u n c i ó un discurso a nombre 
del Alcaide , destacando los hechos 
m á s salientes de la vida del a p ó s -
tol J o s é M a r t í . 
V a r i a s n i ñ a s del colegio Ro-
mualdo de la Cuesta rec i taron poe-
s í a s dedicadas a M a r t í . 
L a Banda Municipal , d ir ig ida por 
el maestro s e ñ o r F r a g a , e j e c u t ó 
variadas piezas. 
E l torrencial aguacero que c a y ó 
por l a ta-rde i m p i d i ó l a celeb-ración 
de otros actos junto a la es tatua . 
T O D A S L A S E S T A T U A S A D O R -
N A D A S 
Cumpliendo lo dispuesto por el 
Alcalde, todas las estatuas de la 
ciudad s e r á n adornadas con flores 
hoy . 
L o s r i f e ñ o s e s t á n reforzando j 
consolidando sus posiciones en el 
valle del río Uerga , y en ías mon. 
t a ñ a s de S e n d h a j a . E l grupo 
coronel F r e y d e n b u r g está ahora 
tablecido en C á r a b e s Mezzia. 
A l Es te , los i / I e ñ o s Continúan 
amenazando el frente de Branes 
E l grupo del general Cambey está 
en Ued A l a m a r . 
C i r c u l a la noticia de que Abd. 
e l - K r i m se propbone llevar a cabo 
una ofensiva en la zona española a 
la cual , s e g ú n se anuncia, ha en1 
viado c a ñ o n e s de montaña 7 w 
fuerzos. 
L O S F R A N C E S E S E S P E R O E l 
P R O X I M O 3 I O V I M r E N T O DE ABD 
E L - K R I M 
P A R I S , mayo 1 9 . — (Por la Ai 
sociated P r e s s . ) — Divididas er 
cuatro grupos, las tropas france 
sas se hal lan ahora ocupando en 
Marruecos las posiciones quo le! 
a s i g n ó el general conde Cham-
brun, y, aparte de las acciofips lo-
cales necesarias para impedid Is 
f i l t r a c i ó n de r i f e ñ o s por entre la! 
filas coloniales, Iqs franceses espe-
r a r a n ahora el p r ó x i m o movimiento 
del jefe rebelde Abd-el-Krim. 
E s t e es el ú l t i m o parte recibido 
del teatro de las operaciones ¥ 
Norte de A f r i c a . 
L a nueva co lumna francesa, man-
dada por el general Billotte, 
l l e g ó ayer al frnte, ha ocupado una 
p o s i c i ó n desde l a cual puede vigi-
lar los movimientos de los rifeños 
concentrados en la reglón de W 
ciudad sagrada de X a u e n . 
L a s otras columnas francesa* * 
t á n apostadas, una a l Oeste de Bi-
han, otra a l E s t e de Tauna r la 
tercera en la r e g i ó n de Kifan. 
E l territorio ocupado se erttor 
de sobre una distancia de cleM 
veinticinco mil las y, como es nB|u" 
ral , hay amplias brechas ientr< 
grupos franceses, que pudieran P̂  ' 
mit ir filtraciones de rifeños, W"' 
t á n d o l e s l a m i s i ó n de levantar 
armas a las tr ibus hasta ahora 
versas al movimiento rebelde. 
A l g u n a s de esas tribus, qu« ^ 
ta el presente no h a b í a n sWO « 
•hostiles ni adictas a FranC Lci3 
mostraron aver s u d e g r a d o na 
los r i f e ñ o s levantados, r ^ 3 2 ^ 
a los invasores que Viajan Pa ^ 
hasta su territorio por entre # 
columnas del gensml Caffl 
del coronel Freydenburg, y 
doles considerables . b a j ' S . 
L o s t é c n i c o s en cuestiones ^ 
r r o q u í e s consideran 111,6 Krlfl 
rrota de las gentfes de A^"6 la 
le impiden ganar para su ca ^ 
c o o p e r a c i ó n de ninguna &f sfl 
tribus, mientras no reivindiQ ^ 
prestigio mediante una victor 
sonante sobre los franceses. 
L a actitud de expectación a 
J a por las tropas francesas s e ^ 
necesaria , no s ó l o Por e j^an' 
ue que los combates se estén 
do muy cerca de la fro.nte!'e la sl-
ñ o l a , sino a consecuencia d , 
t u a c i ó n p o l í t i c a creada en 
c i a . * dfl 1* 
L o s elementos extremistas ^ 
c o a l i c i ó n gubernamental , eSt ^ 
ciendo m á s y más PreSl0" 1ft és-






é a m 
mas y mas 1 ^ 6 ¿s-
día sobre el Gabinete, Para J 8 la 
te d é a plios detalles respe n9ttran 
c a m p a ñ a de barruecos ; c y 8 
¡ los planes del mariscal . og í 
i n s i n ú a n que e s t á n dlsp^oStilida' 
exigir l a c e s a c i ó n de las n • 
des contra Abd-e l -Kr im- 8 ,}« 
E n los pasillos de la <-a!» de 
los Diputados h á b l a s e nl" cer lo« 
un ataque que proyectan ^ ^ v 
socialistas el p r ó x m i o lune ^ 
do se r e ú n a la Cámara, con ^ p0. 
p ó s i t o de volver a poner eu ^ 
der al presidente del C 0 " ; ^ d« 
rr iot . a base de un P 1 - 0 . ^ ^ , & 
negociaciones con Abd-ei-
^igar de combatirlo por ías 
